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"w≤vË∑ @^Y]* ∑√≤«√≤* A≤ ¢Ëo|⁄o√ ∆|«L√I I≤* µ√« <∑ﬁ√ <©^Y√≤*A≤ G|«L≤©] wv√≤ µt∑√ <Zﬁ√
oE√ <©AwvK G|«L≤©] w≤v …L<o G√¢E√ AY]* E] G√§} ©√≤ ﬁY ∆IQo≤ E≤* ™wv G|«L≤©] µ√B√
—wv —≤∆] <ËB§∑] Ë¢ot Y§* ©√≤ }√˝C> wv√≤ ™wv∆] YZ owv Y√A] …Y¯VÎ√ ∆wvo] Y§* $'
∑[I]A√}√ﬁJ ∆√Yd A≤- G|«L≤©] w≤v ∆IE÷wv√≤ wvK ot∑A√ @∆ _}√l] ∆≤ ™wv ©√≤
ﬁY ∆√≤Îo√ Y§* ™wv A_√l|Z] ∆≤ @∆wvK I`Mﬁt Y√≤ ©√—«] $ G∑«t}√I _√h] A≤ G|«L≤©]
wv√ <Ë}√≤p wv}o≤ Y¯— wvY√ ™wv "µ√}oË√<∆ﬁ√≤* A≤ G|«L≤©] G…A] I©]÷ ∆≤ E√≤s>] Y] ∆]x
E] $ <lLæ>]_ _√∆A wv√≤ ∆¢o≤ ®∑w÷v @…∑°p wv}√A≤ w≤v …Lﬁ√≤©A ∆≤ o§ﬁ√} wvK «Û÷
ﬁ√≤©A√ w≤v Gp]A Z≤_Ë√<∆ﬁ√≤* wv√≤ ﬁY µ√B√ I©lÍ}] I≤* ∆]xA] …z] $' G√«≤ Ë≤ wvYo≤
Y§* $ ﬁY µ√B√ Z≤_ w≤v ™wv∆] µ] µ√« w≤v ∑√≤«√≤* wv] µ√B√ AY]* Y§ $ G|oo√≤«MË√ @…ﬁt÷®o
G˙ﬁ√ﬁ-1 # }√©µ√B√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ¢E<o| | §| | §| | §| | §
7oI√I lﬁ√A√≤* ∆≤ ¢…˝> Y√≤o√ Y§* ™wv G|«L≤©] µ√B√ A≤ G…A√ G¢oÕË Û∆ o}Y wv√
lA√ﬁ√ Y¯G√ E√ ™wv ¢Ë√p]Ao√ …L√<Ho ∆≤ µ√}o]ﬁ <lLæ>]_ «t∑√I] ∆≤ o√≤ It®o Y√≤ Îtw≤v
E≤*, ∑≤™wvA G√©√Z Y√≤A≤ …} µ] «t∑√I] wvK µ√B√ w≤v …L<o @Awv√ I√≤Y wvI Y√≤A≤ w≤v
l©√ﬁ l“o√ «ﬁ√ E√ $ Û∆wv√ …™}J√I ﬁY Y¯G√ Y§ ™wv G√©√Z] w≤v …FÎ√oÈ µ] —wv
∑s>√Û÷, Ë§IA¢ﬁ ZÈË|ZÈË wvK ∑z√Û÷ Î∑o] }Y] $
G|«L≤©] w≤v …¥p√}√≤* wv√ <Ë}√≤p oE√ <Y|Z] wv√ ∆IE÷A wv}A≤Ë√∑√≤* wvK ∆|ˆﬁ√
wvI AY]* E] $ ©l —I.«√≤…√∑ ¢Ë√I] A≤ …L¢o√Ë …≤_ ™wvﬁ√ o√≤ @∆w≤v ot}|o l√Z ∆≤Ÿ>
«√≤<Ë|ZZ√∆ A≤ wvY√ ™wv "Z<¥J µ√}o oE√ G^ﬁ G<Y|Z] µ√B] ¥≤⁄√≤* ∆≤ <AË√÷<Îo
∆Z¢ﬁ√≤* w≤v …L<o I§* G√µ√} Ïﬁ®o wv}o√ YdV ™wv @^Y√≤*A≤ wvI ∆≤ wvI —wv l√o o√≤
¢Ë]wv√} wv} ∑] Y§* ™wv Z≤ËA√«}] <∑<… I≤* <∑<xo <Y*Z] Y] ∆|” wvK µ√B√ lA ∆wvo]
Y§, Î√Y≤ Û∆≤ }√ C˝>]ﬁ µ√B√ wv√ A√I Z≤* ﬁ√ }√©µ√B√ wv√ $' G|«L≤©] w≤v <ËÔZÈp <Y|Z] wvK
Z∑]∑ …≤_ wv}o≤ Yt— G∑«d}√I _√h] A≤ Z≤_© µ√B√ wv√≤ ¢Ë}√Nﬁ wv√ G<Ë<{>ı G|«
I√Ao≤ Y¯— wv√ÏﬁIﬁ ¤>|« ∆≤ wvY√:-
µ√B√, µ≤B G√§} µ√≤©A Y§* <©∆wv√≤ G…A√ Hﬁ√}>√ $
@∆ …} wvµ] AY]* Î∑A≤ wv√ G√§}√*≤ wv√ Î√}√
µ√}o I≤* 70 …L<o_o ∆≤ G<pwv ∑√≤« <Y|Z] wv√≤ <∑x-…“ ©√o≤ Y§|, Go: ﬁY
Nﬁ√Z√ ∆≤ Nﬁ√Z√ A√«™}wv√≤* wvK µ√B√ Y¯Û÷ $ Fﬁ√I√ …L∆√Z Itx©]÷ A≤ µ] Û∆ l√o wv√
∆IE÷A ™wvﬁ√ $ Ë]. Z√∆ ©] o√≤ ﬁY√V —wv wvYo≤ Y§* ™wv- ""YI≤* I√∑ÍI Y§* ™wv Z≤_ I≤*
—wv ©Aµ√B√ Y√≤A] Î√<Y— G√§} YI≤| @∆ w≤v <∑— <Y|Z] wv√ ¢Ë]wv√}o≤ Y§* $'' oMwv√∑]A
G˙ﬁ√ﬁ-1 # }√©µ√B√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ¢E<o| | §| | §| | §| | §
8wvÛ÷ ∆√|∆Z√≤* A≤ <Y|Z] wv√≤ ∆Ë÷∆◊I<o ∆≤ ¢Ë]wv√} wv}A≤ wvK <∆fv√™}_ wvK $ wtv{> ∑√≤«√≤*
A≤ <Y|Z]-@Zd÷ <Iπ <Y|Z¯¢o√A] wv√≤ Z≤_ wvK }√©µ√B√ lA√A≤ wvK o√≤ I√V« wvK o√≤ wtv{> A≤
l|«∑√ wv√≤ oE√ wtv{> A≤ ∆|¢w`vo wv√≤ ﬁY Z©√÷ Z≤A≤ wvK l√o @Ÿ>√Û÷ $ I√§∑√A√ G√©√Z
A≤ <Y|Z¯¢o√A] w≤v …¥ I≤* —wv ZIZ√} Z√Ë√ }x√ $ ∆|¢w`vo w≤v …¥ I≤* ∑[I]wv√|o I§⁄
oE√ wtv∑√p} {><∑ﬁ√ }Y≤ $ o√≤ @p} ∆o]_ ∆√I|o A≤ l|«√∑] wv√≤ }√©µ√B√ lA√A≤ wvK
I√V« wvK $
Z}Y™wvÊ o l√o ﬁY E] ™wv ∆l …L√|o]ﬁ A≤o√ G…A≤-G…A≤ …L√|o wvK µ√B√ wv√≤
}√©µ√B√ lA√A≤ wvK Z√≤z I≤* ∑«≤ E≤* $ ∆l Y} wv√≤Û÷ Î√Yo√ E√ ™wv G…A≤ …L√|o wvK µ√B√
wv√ ÎtA√Ë }√©µ√B√ w≤v <∑— Y√≤ $ I©≤ wvK l√o o√≤ ﬁ≤ Y§* ™wv ËY√V G√— Y¯— A≤o√-
…L<o<A<p G√<Z ∆µ] ﬁtV o√≤ Gx|™zo G√§} µ√}o —wvo√ wvK l√o≤* wv}o≤-<fv}o≤ Y§* G√§}
µ√B√ ÎtA√Ë wvK l√o G√Û÷ o√≤ G…A]-G…A] µ√B√ wv√≤ }√©µ√B√ wv}A≤ wv≤ <∑— ∑z
…z≤ ©√≤ ZÍ∆}√≤* wv√≤ }√˝C>]ﬁµ√ËA√ wv√ …√Ÿ> <∆x√A≤ Î∑√ Y§* ËY xtZ µ√B√Ë√Z w≤v Z∑-
Z∑ I≤* fVv∆√ Y§ $ x§} ItZÈZ√ ©√≤ µ] Y√≤ l√o ∆Ë√÷AtI<o G√§} ∑√≤wv <Yo wvK Y√≤A]
Î√<Y— $
G|o I≤*, ∆|<Ëp√A ∆µ√ A≤ 14 <∆o|l}, 1949 wv√≤ Z≤ËA√«}] <∑<… I≤* <∑<xo
<Y*Z] wv√≤ µ√}o wvK }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* ¢Ë]wv√} ™wvﬁ√ $ 26 AË|l}, 1949 wv√≤
∆|<Ëp√A ∆µ√ A≤ µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A wv√≤ G|<oI ·v… <Zﬁ√ G√§} 26 ©AË}] 1950 ∆≤
ﬁY ∆|<Ëp√A µ√}o I≤* ∑√«Í Y√≤ «ﬁ√ Y§* $ Û∆ o}Y }√˝C>]ﬁ p}√o∑ …} …Y∑] l√}
}√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv I√^ﬁo√ <I∑] $ ﬁY]* ∆≤ }√©µ√B√ <Y|Z] wv√≤
∆|Ë§p√<Awv …™}…L≤[ﬁ wv√ <Ëwv√∆ G√}|µ Y√≤o√ Y§* $
G˙ﬁ√ﬁ-1 # }√©µ√B√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ¢E<o| | §| | §| | §| | §
91.3 <Y|Z] wv√ …L√Ëp√A| L| L| L| L
µ√}o]ﬁ ∆|Ë]p√A w≤v o]A µ√«√≤* 5,6 G√§} 17 I≤* }√©µ√B√ ∆|l|p] …L√Ëp√A Y§* $
µ√«-5 w≤v GAtb{>≤Z-120 I≤* "∆|∆Z wvK µ√B√' G√§} µ√«-6 w≤v GAtb{>≤Z-210 I≤*
}√Nﬁ wvK <Ëp√A∆µ√G√≤* w≤v l√}≤ I≤* <AZ≤÷_ Y§* $ µ√«-17 w≤v Î√} G˙ﬁ√ﬁ√≤* I≤* }√©µ√B√
∆|l|p] @…l|p …L¢oto ™wv— «— Y§* $ ÛA I≤* …Y∑≤ G˙ﬁ√ﬁ I≤* ∆|” wvK µ√B√ w≤v ∆|l|p
I≤* Z√≤ GAtb{>≤Z 343 oE√ 344 Y§* $ Zd∆}≤ G˙ﬁ√ﬁ I≤* o]A GAtb{>≤Z√≤*- 345, 346
G√§} 347 I≤* }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* …L√|o]ﬁ µ√B√G√≤* w≤v …Lﬁ√≤« ∆|l|p] <AZ≤÷_ <Z— «— Y§* $
o]∆}≤ G˙ﬁ√ﬁ I≤* Z√≤ GAtb{>≤Z Y§*- 348 G√§} 349 <©AI≤* wLvI_: @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ
G√§} ∆Ë√≤÷bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK µ√B√ w≤v ∆|l|p I≤* <AZ≤÷_ Y§* $ Î√§E≤ G˙ﬁ√ﬁ I≤* Z√≤ GAtb{>≤Z
Y§- 350 G√§} 351 <©AI≤* wLvI_: ™wv∆] ÏﬁË¢E√ w≤v <AË√}J w≤v <∑— Gœﬁ√Ë≤ZA I≤*
…Lﬁt®o µ√B√ oE√ <Y*Z] µ√B√ w≤v @ﬂ}√≤ﬂ} <Ëwv√∆ w≤v l√}≤ I≤* <AZ≤÷_ <Z— «— Y§* $ ÛA
GAtb{>≤Z√≤* wv√≤ <A◊A ·v… ∆≤ <Ë¢o√™}o ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
0 GAtb{>≤Z-343t >≤t > ≤t > ≤t ≤
ﬁY GAtb{>≤Z ∆|” wvK }√©µ√B√ w≤v ∆|l|p I≤* Y§* $ Û∆I≤* <A◊A <∑<xo ÏﬁË¢E√—V
wvK «Û÷ Y§:
1. ∆|” wvK }√©µ√B√ <Y*Z] G√§} <∑<… Z≤ËA√«}] Y√≤«] $ ∆|” w≤v }√©wvKﬁ
…Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— …Lﬁ√≤« Y√≤A≤ Ë√∑≤ G|wv√≤| wv√ ·v… G|o}√÷˝ C>]ﬁ ·v… Y√≤«√ $
2. x|s>-1 ∆≤ ™wv∆] l√o w≤v Y√≤o≤ Y¯— µ] Û∆ ∆|<Ëp√A w≤v …L√}|µ ∆≤ 15
ËB÷ wvK wv√∑√Ë<p w≤v <∑— ∆|” w≤v @A ∆l }√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑—
G˙ﬁ√ﬁ-1 # }√©µ√B√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ¢E<o| | §| | §| | §| | §
10
G|«L≤©] µ√B√ …Lﬁ√≤« wvK ©√o] }Y≤«], <©Aw≤v <∑— —≤∆≤ …L√}|µ ∆≤ Ÿ>]wv
…Y∑≤ …Lﬁ√≤« wvK ©√o] E] $ …}|ot }√˝C>…<o @®o wv√∑√Ë<p I≤* G√Z≤_
ZÈË√}√ ∆|” w≤v }√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤* I≤* ∆≤ ™wv∆] w≤v <∑— G|«L≤©] µ√B√ w≤v
∆√E-∆√E <Y|Z] µ√B√ wv√ oE√ µ√}o]ﬁ G|wv√≤* w≤v G|o}√÷˝C>]ﬁ ·v… w≤v
∆√E-∆√E Z≤ËA√«}] ·v… wv√ …Lﬁ√≤« …L√<pw`vo wv} ∆w≤*v«≤ $
3. Û∆ GAtb{>≤Z I≤* <wv∆] l√o w≤v Y√≤o≤ Y¯— µ] ∆|∆Z @®ov-15 ∆√∑ wvK
wv√∑√Ë<p …FÎ√oÈ <Ë<p ZÈË√}√-
(wv) G|«L≤©] µ√B√ wv√, GEË√
(x) G|wv√≤* w≤v Z≤ËA√«}] ·v… wv√, —≤∆≤ …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— …Lﬁ√≤« @…l|<po wv}
∆w≤v«] ©§∆≤ wvK <Ë<p I≤* @<Ñ<xo Y√≤ $
0 GAtb{>≤Z-344t >≤t > ≤t > ≤t ≤
ﬁY GAtb{>≤Z }√©µ√B√ w≤v <∑— "∆|∆Z wv√ G√ﬁ√≤«' —Ë| "∆<I<o' ∆≤ ∆|l|<po
Y§* $ Û∆ GAtb{>≤Z I≤* <A◊A<∑<xo ÏﬁË¢E√—V Y§* $
(1) }√˝C>…<o Û∆ ∆|<Ëp√A w≤v …L√}|µ I≤* …√VÎ ËB÷ wvK ∆I√<Ho …} oE√ @∆
w≤v l√Z —≤∆≤ …L√}|µ I≤* Z∆ ËB÷ wvK ∆I√<Ho …} G√Z≤_ ZÈË√}√ —wv
G√ﬁ√≤« «™Ÿ>o wv}≤*«≤, ©√≤ —wv ∆µ√…<o oE√ G√Ÿ>Ë]* GAt∆ÍÎ] I≤* <A<Z÷˝ >
<Ë<µı µ√B√G√≤*-1.G∆<Iﬁ√, 2 @™zﬁ√, 3 @Zd÷, 4. wvıs>, 5. wvFI]}],
6. «t©}√o], 7. o<I∑, 8. o≤∑t«Í, 9. …|©√l], 10. l|«∑√, 11.
I}√Ÿ>], 12. I∑ﬁ√∑I, 13, ∆|¢w`vo G√§} 14. <Y|Z] wv√ …L<o<A<pMË
wv}A≤ Ë√∑≤ G^ﬁ ∆Z¢ﬁ√≤* ∆≤ <I∑wv} lA≤«√, ©§∆≤ ™wv }√˝C>…<o <Aﬁt®o
G˙ﬁ√ﬁ-1 # }√©µ√B√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ¢E<o| | §| | §| | §| | §
11
wv}≤* oE√ G√ﬁ√≤« ZÈË√}√ GAt∆}J wvK ©√A≤ Ë√∑] …L™wLvﬁ√ wv√ G√Z≤_
…™}µ√<Bo wv}≤«√ $
(2) }√˝C>…<o wv√≤-C> ≤C > ≤C > ≤C ≤
(wv) ∆|” w≤v }√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤* I≤* ∆l ﬁ√ ™wv∆] —wv w≤v <∑— <Y|Z] µ√B√ w≤v
<∑— @ﬂ}√≤ﬂ} G<pwv …Lﬁ√≤« w≤v <∑—,
(x) ∆|” w≤v }√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤* I≤* ∆l ﬁ√ ™wv∆] —wv w≤v <∑— G|«L≤©] µ√B√
w≤v …Lﬁ√≤« …} <AB≤p w≤v,
(«) GAtb{>≤Z 348 I≤* Ë<J÷o …Lﬁ√≤©A√≤* I≤* ∆≤ ∆l ﬁ√ ™wv∆] w≤v <∑— …Lﬁ√≤«
wvK ©√A≤ Ë√∑] µ√B√ w≤v,
(”) ∆|” w≤v ™wv∆] —wv ﬁ√ G<pwv @<Ñ<xo …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— …Lﬁ√≤« ™wv—
©√A≤ Ë√∑≤ G|wv√≤* w≤v ·v… w≤v,
(s>) ∆|” wvK }√©µ√B√ oE√ ∆|” G√§} ™wv∆] }√Nﬁ w≤v l]Î GEË√ —wv
}√Nﬁ w≤v <lÎ ∆|Î√} wvK µ√B√ oE√ @∆w≤v …Lﬁ√≤« w≤v l√}≤ I≤* }√˝C>…<o
ZÈË√}√ G√ﬁ√≤« ∆≤ …`b{>√ <wv— Y¯— ™wv∆] G^ﬁ <ËBﬁ w≤v l√}≤ I≤* <∆fv√™}_
wv}A≤ wv√ …Lﬁ√≤« wv√ wvo÷Ïﬁ Y√≤«√ $
3. x|s> Z√≤ w≤v Gp]A G…A≤ <AË≤ZA wv}A≤ I≤* G√ﬁ√≤« µ√}o wvK G√§ZÈﬁ√≤<«wv
∆√|¢w`v<owv G√§} Ë§Æ√<Awv @ı<o wv√ oE√ ∑√≤wv∆≤Ë√G√≤* w≤v l√}≤ I≤*
G<Y|Z] µ√B√-µ√B] ¥≤⁄√*≤ w≤v ∑√≤«√≤* w≤v ^ﬁ√ﬁ…ÍJ÷ Z√Ë√≤* G√§} <Yo√≤* wv√
∆◊ﬁwÈv ˙ﬁ√A }x≤«√ $
G˙ﬁ√ﬁ-1 # }√©µ√B√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ¢E<o| | §| | §| | §| | §
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4. o]A ∆Z¢ﬁ√≤* wvK —wv ∆<I<o «™Ÿ>o wvK ©√—«], <©AI≤* ∆≤ l]∆ ∑√≤wv
∆µ√ w≤v ∆Z¢ﬁ Y√≤*«≤, ©√≤ ™wv wLvI_: ∑√≤wv∆µ√ G√§} }√Nﬁ∆µ√ w≤v
∆Z¢ﬁ√≤* ZÈË√}√ GAt…√o] …L<o<A<pMË …ZÈp<o w≤v GAt∆√} —wv∑
∆|wLvIJ]ﬁ Io ZÈË√}√ <AË√÷<Îo Y√≤*«≤ $
5. x|s>-1 w≤v G<pA «™Ÿ>o G√ﬁ√≤« wv≤ <AË≤ZA√≤** wvK …}]¥√ wv}A√ oE√
@A …} G…A] }√ﬁ wv√ …L<oË≤ZA }√ C˝>…<o wv√≤ …L¢oto wv}A√ ∆<I<o wv√
wvo÷Ïﬁ Y√≤«√ $
6. GAtb{>≤Z 343 I≤* ™wv∆] l√o w≤v Y√≤o≤ Y¯— µ] }√ C˝>…<o x|s>-5 I≤* <A<Z÷˝ >
…L<oË≤ZA …} <ËÎ√} wv}A≤ w≤v …FÎ√oÈ @∆ ∆√}≤ …L<oË≤ZA w≤v ﬁ√ @∆w≤v
™wv∆] µ√« w≤v GAt∆√} ™AZ≤_ Z≤ ∆w≤*v«≤ $
0 GAtb{>≤Z-345t >≤t > ≤t > ≤t ≤
ﬁY GAtb{>≤Z }√Nﬁ wvK }√©µ√B√ ﬁ√ }√©µ√B√G√≤* w≤v …L√Ëp√A√≤* ∆≤ ∆|l|<po Y§ $
Û∆ GAtb{>≤Z w≤v GAt∆√} GAtb{>≤Z 346 G√§} 347 w≤v @…l|p√≤* w≤v Gp]A }Yo≤ Y¯—
}√Nﬁ wv√ <Ëp√A-I|z∑ <Ë<p ZÈË√}√ @∆ }√Nﬁ w≤v }√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤* I≤* ∆≤ ∆l ﬁ√
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µ√B√G√≤* I≤* ∆I√Î√} Z≤A≤ Ë√∑] ∆|ˆﬁ√G√≤* w≤v <AI√÷J wv}A≤ wv√ …LﬁMA
wv}≤* $
19. }√©µ√B√ w≤v ∆fv∑ @ıﬁA —Ë| <Ëwv√∆ oE√ @∆w≤v @<Îo Gp]¥J
wv√ @ﬂ}Z√<ﬁMË <Ë_≤B ·v… ∆≤ w≤v|∫ ∆}wv√} wvK —wv …L_√∆wvKﬁ Ûwv√Û÷
…} s>√∑A√ Î√<Y— $ ∆|”µ√B√ <Y|Z] oE√ ¥≤⁄]ﬁ µ√B√G√≤* w≤v <Ëwv√∆ w≤v
<∑— µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* wvK }√˝C>]ﬁ Gwv√ZI] wvK ﬁ<Z ¢E√…A√ wvK ©√—
o√≤ fv√ﬁZ≤I|Z Y√≤ ∆wvo√ Y§* $
20. µ√}o w≤v µ√B√«o —Ë| ∆√|¢w`v<owv ¤>√VÎ≤ I≤* «Y}] ∆I√Ao√ ∑√A≤ oE√
µ√}o wvK <Ë<µı µ√B√G√≤* w≤v <lÎ wvK Zd}] wvI wv}A≤ w≤v <∑—
lY¯µ√<Bwvo√ w≤v <∆ZÈp√|o wv√≤ …L√≤M∆√<Yo ™wvﬁ√ ©√— oE√ Û∆ @ZÈZ≤Fﬁ
wvK …Í<o÷ w≤v <∑— I√˙ﬁ<Iwv —Ë| <ËFË<ËP√∑ﬁ]A <_¥√ …ZÈp<o I≤*
∆It<Îo ÏﬁË¢E√ wvK ©√— $
Û∆ …Lwv√} ∆≤ }√©µ√B√ G√ﬁ√≤« w≤v …L<oË≤ZA I≤* }√©µ√B√ <Y|Z] w≤v <Ëwv√∆ w≤v
IYÕË…ÍJ÷ ∆Í⁄ {>]…≤ Y¯— E≤| $ ﬁY …L<oË≤ZA G|«L≤©] w≤v <Yo<Î|owv√≤| wv√≤ …∆|Z A√ G√ﬁ√
oE√ <Ë∫√≤Y wv√ I√Y√≤∑ xs>√ Y√≤ «ﬁ√ $ G√ﬁ√≤« wvK ™}…√≤æ>÷ wv√≤ ¢Ë]wv√} AY]* ™wvﬁ√
«ﬁ√ oE√ Û∆ …} <ËÎ√} wv}A≤ w≤v <∑— —wv ∆|∆Z]ﬁ }√©µ√B√ ∆<I<o wv√ «Ÿ>A ™wvﬁ√
«ﬁ√ $ Û∆ ∆<I<o I≤* 20 ∑√≤wv∆µ√ w≤v G√§} 10 }√Nﬁ∆µ√ w≤v ∆Z¢ﬁ }x≤ «— $
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1.4.3 ∆|∆Z]ﬁ }√©µ√B√ ∆<I<o- 1957||||
µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A w≤v GAtb{>≤Z-344 w≤v x|s>-4 G√§} 5 I≤* wvK «Û÷ ÏﬁË¢E√G√≤*
w≤v GAt∆√} }√©µ√B√ G√ﬁ√≤« w≤v …L<oË≤ZA …} <ËÎ√} wv}A≤ w≤v <∑— —wv ∆|∆Z]ﬁ
∆<I<o wv√ «Ÿ>A ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ Û∆I≤* ∑√≤wv∆µ√ w≤v 20 oE√ }√Nﬁ∆µ√ w≤v 10 ∆Z¢ﬁ
}x≤ «— $ Û∆ …Lwv√} ∆<I<o I≤* wtv∑ o]∆ ∆Z¢ﬁ√≤ E≤* $ ∆<I<o wvK …Y∑] l≤Ÿ>wv
∆<I<o w≤v G˙ﬁ¥, «√≤<Ë|Z ËÑµ …|o wvK G˙ﬁ¥o√ I≤* 16 AË|l}, 1957 wv√≤ Y¯Û÷ $
∆<I<o wvK wtv∑ 26 l§Ÿ>w≤*v Y¯Û¬ $ ∆<I<o A≤ 8 fv}Ë}], 1959 wv√≤ G…A√ …L<oË≤ZA
}√˝C>…<o w≤v ∆◊Itx …L¢oto ™wvﬁ√ $ ∆<I<o wv≤ …LItx ∆tQ√Ë <A◊A√At∆√} E≤:
1. ∆}wv√}] …Z√≤* G√§} A√§wv™}ﬁ√≤* w≤v <∑— Û∆ ∆Iﬁ ©√≤ G|«L≤©] wvK <_¥√
wv√ ¢o} <Ap√÷™}o Y§, ∆|wLvIJ wvK GË¢E√ I≤* <Y|Z] Æ√A wv√ ¢o} wtv{>
wvI µ] Y√≤ o√≤ Î∑ ∆wvo√ Y§* $
2. <Ap√÷™}o ∆Iﬁ I≤* wvI÷Î√™}ﬁ√≤* ZÈË√}√ <Ap√÷™}o <Y|Z] wv√ Æ√A …L√Ho A
wv}A≤ …} @Awv√≤ Z|™zo ™wvﬁ√ ©√A√ @<Îo AY]* Y§* $
3. ∆|” ∆}wv√} w≤v …L_√∆A I≤* ©Y√V µ√}o]ﬁ …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] w≤v
<Ëwv√∆ wvK G√ËFﬁwvo√ A Y√≤ oE√ <ËZ≤_√≤* ∆≤ ∆|l|p lA√— }xA≤ w≤v
<∑— G<AFÎo wv√∑ owv G|«L≤©] wv√ …Lﬁ√≤« AY]* Y√≤A√ Î√<Y— $
4. 45 ËB÷ ∆≤ @…} wvK G√ﬁt Ë√∑≤ ∆}wv√}] wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ <Y|Z] w≤v
…L<_¥J ∆≤ {Í>æ> Z] ©√A] Î√<Y— $
(ﬁY√V …} µ] ﬁY <Ëp√A ™Ÿ>wv AY]* ∑«o√| 45 ËB÷ w≤v @…} wvK G√ﬁtË√∑≤ ∑√≤«√≤*
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wv√≤ µ∑√ ®ﬁt| {t>æ> Z] ©√A] Î√<Y—, I§* o√≤ wvYo√ Yd| 50 ËB÷ wvK G√ﬁtË√∑≤ Ïﬁ<®o wv√≤
µ] G<AË√ﬁ÷ ·v… ∆≤ <Y|Z] wv√ …L<_¥J <I∑A√ Î√<Y— $ @∆ ∆≤ Z√≤ fv√ﬁZ≤ Y§*, …Y∑√
o√≤ ﬁY wvK Ïﬁ<®o wv√≤ G…A≤ }√ C˝> wvK }√©µ√B√ wv√ Æ√A o√≤ Y√≤A√ <Y Î√<Y—, ËY …L√Ho
Y√≤«√ G√§} wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ —wv AÛ÷ µ√B√ It’o I≤* ∆]xA≤ wv√≤ <I∑ ©√—«] G√§} ËY
G…A√ wvo÷Ïﬁ G<pwv Z¥o√ ∆≤ wv} …√—«√ $)
5. ∆|” wv√≤ ∆}wv√} ZÈË√}√ —≤∆] ﬁ√≤©A√ lA√Û÷ ©√—, <©∆∆≤ <Y|Z] wv√
}√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* G<pwv√<pwv …Lﬁ√≤« —Ë| <Ëwv√∆ ™wvﬁ√ ©√ ∆w≤v $
6. ∆}wv√} —Ë| I|⁄√∑ﬁ√≤* w≤v …Lwv√_A√≤* I≤* }√≤IA G|wv√≤ w≤v ∆√E-∆√E Z≤ËA√«}]
G|wv√≤* wv√≤ …Lﬁt®o wv}A≤ w≤v l√}≤ I≤* ∆|” ∆}wv√} wvK IÍ∑µÍo ∆I√A A]<o
Y√≤A] Î√<Y— $
7. ∆|∆Z oE√ }√Nﬁ√≤* w≤v <Ëp√A I|s>∑√≤* I≤* …√™}o Y√≤A≤ Ë√∑≤ <Ëp≤ﬁwv√≤* wvK
µ√B√ oE√ ©l owv G|«L≤©] wv√ ¢E√A <Y|Z] A ∑≤ ∑≤, ol owv ∆|∆Z
I≤* <Ë<p <AI√÷J wv√ wv√ﬁ÷ LG|«L≤©] I≤* Y√≤o√ }Y≤ $ wv√AÍA√≤* w≤v <Y|Z]
…L√<pw`vo GAtË√Z ™Z— ©√—V oE√ ∆|µË Y√≤ o√≤ <Ë<µı }√Nﬁ√≤* wvK
}√©µ√B√G√≤* I≤* µ] @Aw≤v GAtË√Z wvK ÏﬁË¢E√ wvK ©√— $
8. }√Nﬁ√≤* wvK <Ëp√A ∆µ√—V G…A≤ }√Nﬁ√≤* wvK }√©∆µ√G√≤* I≤* <Ë<p <AI√÷J
wv√ﬁ÷ wv} ∆wvo] Y§*, …}|ot ∆|<Ëp√A w≤v GAtb{>≤Z 348 w≤v GAt∆√}
wv√AÍA√≤* wv√ …L√<pw`vo …√Ÿ> G|«L≤©] I≤* …Lwv√<_o wv}A√ G√ËFﬁwv Y§* $
ﬁ<Z wv√AÍA wv√ IÍ∑ …√Ÿ> G^ﬁ µ√B√ I≤* Y§* o√≤ ∆√E I≤* <Y|Z] GAtË√Z
µ] …L¢oto ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§* $
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9. }√˝C>…<o wvK …ÍË÷ ∆YI<o ∆≤ @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* }√Nﬁ wvK }√©µ√B√
GEË√ <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§, …}|ot @Aw≤v ZÈË√}√ ™wv—
©√A≤ Ë√∑≤ <AJ÷ﬁ√≤*, G<µ∑≤x√≤* G√§} G√Z≤_√≤* wv√≤ G|«L≤©] I≤* Y] Y√≤A√
Î√<Y— oE√ Zd∆}] µ√B√G√≤* I≤* <Z— ©√A≤Ë√∑≤ <AJ÷ﬁ√≤|, ™s>wLvKﬁ√≤* —Ë|
G√Z≤_√≤* wv√ G|«L≤©] GAtË√Z ∆√E I≤* }YA√ Î√<Y— $
10. <Y|Z] oE√ ¥≤⁄]ﬁ µ√B√G√≤* wv√ Æ√A ^ﬁ√ﬁp]_√≤* w≤v <∑— @…ﬁt®o Y√≤
∆wvo√ Y§, …}|ot @Aw≤v <∑— µ√B√ ∆|l|p] …}]¥√—V <Ap√÷™}o wv}A√
@<Îo AY]* Y§* $
11. ∆√|<Ëp√A]wv «L|E√≤* w≤v GAtË√Z oE√ wv√AÍA] …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] G√<Z
w≤v <AI√÷J wvK @<Îo ﬁ√≤©A√ lA√A≤ oE√ ∆|…ÍJ÷ wv√ﬁ÷ wvK ÏﬁË¢E√
wv}A≤ wv≤ <∑— µ√}o w≤v <Ë<µı µ√B√µ√B] <Ë<p-<Ë_√}Z√≤* w≤v ¢E√ﬁ]
G√ﬁ√≤« wvK @bÎ ¢o}]ﬁ ∆<I<o wv√ <AI√÷J ™wvﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $
12. G<x∑ µ√}o]ﬁ oE√ @bÎ¢o}]ﬁ w≤v|∫]ﬁ ∆≤Ë√G√≤* wvK …}]¥√G√≤* w≤v
I√˙ﬁI w≤v ·v… I≤* G|«L≤©] wv√≤ Î∑A≤ <Zﬁ√ ©√— oE√ wtv{> ∆Iﬁ l√Z
<Y|Z] wv√≤ Ë§wvO…wv I√˙ﬁI w≤v ·v… I≤* ¢Ë]wv√} ™wvﬁ√ ©√— $ ∆√E I≤*
<Y|Z] G√§} G|«L≤©] Z√≤A√≤* wv√≤ Ë§wv<O…wv I√˙ﬁI w≤v ·v… I≤* Î∑A≤ <Zﬁ√
©√— $ ÛA …}]¥√G√≤* I≤* Z√≤ µ√B√G√≤* w≤v …LFA…⁄ (—wv o√≤ <Y|Z] wv√ G√§}
Zd∆}√ G^ﬁ G√pt<Awv µ√}o]ﬁ µ√B√ wv√ ©√≤ <ËP√E]÷ wvK Ûb{>√ …}
<Aµ÷} wv}o√ Y§* $) G<AË√ﬁ÷ ·v… ∆≤ }Y≤ $ Û∆w≤v G<o™}®o G|«L≤©] w≤v
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…L_√∆A wvK µ√B√ }YA≤ owv G|«L≤©] wv√ —wv …LFA…⁄ µ] G<AË√ﬁ÷ Y√≤A√
Î√<Y— $ ¥≤⁄]ﬁ µ√B√G√≤* wv√≤ I√˙ﬁI w≤v ·v… I≤* ¢Ë]wv`o wv}A≤ w≤v …¥
…} µ] <ËÎ√} ™wvﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $
13. ∆AÈ 1965 owv µ√}o ∆}wv√} w≤v }√©wv√© wvK …Lp√A µ√B√ G|«L≤©]
}Y≤ G√§} Û∆ GË<p I≤* <Y|Z] «√§J }√©µ√B√ }Y≤* (ﬁ<Z Î√Y≤ o√≤ <Y|Z] wv√≤
Itˆﬁ }√©µ√B√ —Ë| G|«L≤©] wv√≤ «√§J }√©µ√B√ I≤* }x√ ©√ ∆wvo√
E√ $) 1965 w≤v l√Z <Y|Z] …Lp√A }√©µ√B√ }Y≤ oE√ G|«L≤©] wv√≤ ∆Y
}√©µ√B√ wv√ ¢E√A <Zﬁ√ ©√— $ ∆|∆Z G…A≤ G<p<AﬁI ZÈË√}√ G|«L≤©]
w≤v …Lﬁ√≤« w≤v <∑— ©√≤ ∆]I√ —Ë| ¥≤⁄ <Ap√÷™}o wv}≤«], ol owv
G√ËFﬁwvo√At∆√} @∆wv√ …Lﬁ√≤« ©√}] }Y≤ $
Û∆ o}Y ∆≤ ∆|∆Z]ﬁ }√©µ√B√ ∆<I<o A≤ G…A≤ ∆tQ√Ë√≤* I≤* }√©µ√B√ G√ﬁ√≤« w≤v
<AË≤ZA√≤** wv√≤ …ÍJ÷o: G√≤©∑ wv} <Zﬁ√ $ ∆|∆Z]ﬁ }√©µ√B√ ∆<I<o w≤v ÛA ∆tQ√Ë√≤* ∆≤
G…A] G∆YI<o Ïﬁ®o wv}o≤ Y¯— …tÔB√≤ﬂI Z√∆ æ>|zA oE√ ∆≤Ÿ> «√≤<Ë|ZZ√∆ A≤ wvY√
™wv ∆}wv√} A≤ <Y|Z] wv√≤ }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* ¢E√<…o wv}A≤ wvK <Z_√ I≤* wv√≤Û÷ wvZI
AY]* @Ÿ>√— Y§* $ ∆<I<o w≤v —wv ∆Z¢ﬁ fL≤*vwv —|EA] A≤ <Y|Z] w≤v <ËÔZÈp G|«L≤©] wv√ ©I
wv} ∆IE÷A ™wvﬁ√ $ ﬁÍV I√A≤ wvK @^Y√≤*A≤ o√≤ ﬁY√V owv wvY <Zﬁ√ wvK G|«L≤©] wv√≤ µ√}o]ﬁ
∆|<Ëp√A wvK G˛>IÈ GAt∆ÍÎ] I≤* ©√≤z <Zﬁ√ ©√— oµ] Û∆ Z≤_ wv√ @Ù√} Y√≤ ∆wvo√
Y§* $
∆|∆Z]ﬁ }√©µ√B√ ∆<I<o A≤ G…A≤ …L<oË≤ZA I≤* }√©µ√B√ G√ﬁ√≤« wv≤ G<pwv√|_
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<AË≤ZA√≤** wv√≤ ¢Ë]wv√} wv}A≤ wvK }√ﬁ }√˝C>…<o wv√≤ Z] $ Go: }√˝C>…<o A≤ 27 G…L§∑,
1960 wv√≤ ∆|” wvK }√©µ√B√ w≤v ∆|l|p I≤* —wv G√Z≤_ ©√}] ™wvﬁ√ $
1.4.4 ∆|” wvK }√©µ√B√ ∆≤ ∆|l|<po }√˝C>…<o wv√ G√Z≤_- 1960| ≤ | | C > ≤| ≤ | | C > ≤| ≤ | | C > ≤| ≤ | | C ≤
∆|∆Z]ﬁ }√©µ√B√ ∆<I<o wvK ™}…√≤æ>÷ …} µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A w≤v GAtb{>≤Z 344
w≤v x|s>-6 ZÈË√}√ …LZo _<®oﬁ√≤* wv√ …Lﬁ√≤« wv}o≤ Y¯— oE√ }√©µ√B√ G√ﬁ√≤« w≤v
<AË≤ZA√≤* …} ∆<I<o ZÈË√}√ Z] «Û÷ }√ﬁ wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* }xwv} }√˝C>…<o A≤ ∆|” wvK
}√©µ√B√ w≤v ∆|l|p I≤* 27 G…L§∑, 1960 wv√≤ —wv G√Z≤_ ©√}] ™wvﬁ√ $ Û∆ G√Z≤_
ZÈË√}√ <A◊A<∑<xo <AZ≤÷_ <Z— «—V #
1. G<x∑ µ√}o]ﬁ ∆≤Ë√G√≤* G√§} @bÎo} w≤v^∫]ﬁ ∆≤Ë√G√≤* I≤* µo]÷ w≤v <∑—
…}]¥√ wv√ I√˙ﬁI Gµ] G|«L≤©] lA] }Y≤ G√§} wtv{> ∆Iﬁ l√Z <Y|Z]
Ë§wvO…wv I√˙ﬁI w≤v ·v… I≤* G…A√ ∑] ©√— $ (Gl ﬁY√V G|«L≤©] wv√
I√≤Y ®ﬁ√≤* AY]* {>Íæ>o√ ﬁY ∆IQ I≤* AY]* G√ }Y√ ﬁ<Z —≤∆√ I√A <∑ﬁ√
©√— ™wv Z¥]J µ√}o w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ <Y|Z] AY]* G√o] Go: G|«L≤©] wv√≤
}x√ ©√—, ™w|vot ∆I¢ﬁ√ o√≤ Nﬁ√≤* ™wv Mﬁ√≤* }Y] @ﬂ} µ√}o w≤v ∑√≤«√≤*
G|«L≤©] I≤* <Zÿvo Y√≤o] Y§*, o√≤ ©l Z√≤A√≤* µ√B√G√≤* wv√≤ Itˆﬁ }xA≤ I≤*
∆I√A ∆I¢ﬁ√ Y§* o√≤ @<Îo ﬁY] }Y≤«√ ™wv Û∆ I√§w≤v …≤ µ√}o]ﬁ Y√≤A≤
w≤v A√o≤ <Y|Z] µ√B√ wv√ Y] Itˆﬁ —Ë| G|«L≤©] wv√≤ «√§J }x√ ©√— $)
l√Z I≤* ™wv∆] …Lwv√} wvK <Aﬁo wv√≤æ>√ …LJ√∑] G…A√— <lA√
…}]¥√ w≤v I√˙ﬁI w≤v ·v… I≤* <Ë<µı …L√Z≤<_wv µ√B√G√≤* wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√
©√— $
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2. <Ap√÷™}o <∆ZÈp√|o√≤* w≤v GAt∆√} <Y||Z] oE√ G^ﬁ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* I≤*
Ë§Æ√<Awv oE√ owvA]wvK _°Z√Ë∑] w≤v <AI√÷J —Ë| ∆I^Ëﬁ wv√ …LﬁMA
™wvﬁ√ ©√— oE√ Û∆w≤v <∑— <_¥√ I|⁄√∑ﬁ G√ËFﬁwv ÏﬁË¢E√ wv}o≤
Y¯— —wv G√ﬁ√≤« wv√ «Ÿ>A wv}≤* $
3. ∆I¢o …L_√∆<Awv ∆√<YMﬁ wv√ GAtË√Z ™wvﬁ√ ©√— oE√ @∆I≤* —wv·v…o√
wv√ ˙ﬁ√A }x√ ©√— $ G∆√|<Ë<pwv GAtË√Z <_¥√ I|⁄√∑ﬁ ZÈË√}√
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∆}wv√} w≤v ¢Ë√<IMË w≤v ﬁ√ ™Aﬁ|⁄J w≤v ™wv∆] <A«I ﬁ√ w|v…A] ﬁ√
@∆w≤v ™wv∆] wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v l]Î;
0 w≤v^∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v ¢Ë√I]MË w≤v ﬁ√ <Aﬁ|⁄J w≤v ™wv∆] <A«I ﬁ√ w|v…A]
ﬁ√ @∆w≤v ™wv∆] wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v G√§} ™wv∆] G^ﬁ —≤∆≤ <A«I ﬁ√ w|v…A]
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ﬁ√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v l]Î, …Lﬁ√≤« I≤* ∑√Û÷ ©√o] Y§, ËY√V @∆ o√}]x owv
©l owv …ÍË√≤÷®o ∆|l|™po I|⁄√∑ﬁ, <Ëµ√« wv√ﬁ√÷∑ﬁ ﬁ√ <A«I ﬁ√
w|v…A] wv√ wvI÷Î√}]«J <Y|Z] wv√ wv√ﬁ÷∆√pwv Æ√A …L√Ho AY]* wv} ∑≤o√,
—≤∆≤ …⁄√<Z wv√ GAtË√Z ﬁE√¢E<o, G|«L≤©] ﬁ√ <Y|Z] I≤* <Zﬁ√ ©√—«√ $
3. @…p√}√ 1 I≤* <A<Z÷˝> ™wv∆] l√o w≤v Y√≤o≤ Y¯— µ], <Y|Z] G√§} G|«L≤©]
µ√B√ Z√≤A√≤* Y]-
0 ∆|wvO…√≤|, ∆√p√}J G√Z≤_√≤*, <AﬁI√≤*, G<p∆ÍÎA√G√≤*, …L_√∆<Awv
ﬁ√ G^ﬁ …L<oË≤ZA√≤* ﬁ√ …L≤∆<ËÆ√<Ho* w≤v <∑—, ©√≤ w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√}
ZÈË√}√ ﬁ√ @∆w≤v ™wv∆] I|⁄√∑ﬁ, <Ëµ√« ﬁ√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ ZÈË√}√
ﬁ√ w≤*v∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v ¢Ë√<IMË w≤v ﬁ√ <Aﬁ|⁄J w≤v ™wv∆] <A«I
ﬁ√ w|v…A] w≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ ZÈË√}√ <Awv√∑≤ ©√o≤ Y§* ﬁ√ ™wv— ©√o≤
Y§* $
0 ∆|∆Z w≤v ™wv∆] ∆ZA ﬁ√ ∆ZA√≤* w≤v ∆I¥ }x≤ «— …L_√∆<Awv
oE√ G^ﬁ …L<oË≤ZA√≤* G√§} }√©wvKﬁ wv√«©-…⁄√≤* w≤v <∑— $
0 w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} ﬁ√ @∆w≤v ™wv∆] I|⁄√∑ﬁ, <Ëµ√« ﬁ√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ ZÈË√}√
ﬁ√ @∆wvK G√≤} ∆≤ ﬁ√ w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v ¢Ë√<IMË w≤v ﬁ√ <Aﬁ|⁄J w≤v
™wv∆] <A«I E√ w|v…A] ZÈË√}√ ﬁ√ —≤∆≤ <A«I ﬁ√ w|v…A] w≤v ™wv∆]
wv√ﬁ√÷∑ﬁ ZÈË√}√ <A~…√<Zo ∆|<ËZ√G√≤* G√§} wv}√}√≤* w≤v <∑— oE√ <Awv√∑]
«Û÷ GAtÆ<Hoﬁ√≤*, GAtÆ√…⁄√≤*, ∆ÍÎA√G√≤* G√§} <A<ËZ√ …L√·v…√|≤ w≤v <∑—
…Lﬁ√≤« I≤* ∑√Û÷ ©√—«] $
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4. @…p√}√ 1,2 ﬁ√ 3 w≤v @…l|p√≤| …} …L<owÍv∑ …Lµ√Ë s>√∑≤ <lA√ w≤*v∫]ﬁ
∆}wv√} p√}√ 8 w≤v G√p]A lA√— «— <AﬁI√≤* ZÈË√}√ @∆ µ√B√ ﬁ√
µ√B√G√≤* wv√ @…l|p wv} ∆w≤v«] <©∆≤ ﬁ√ <©^Y≤| ∆|” w≤v }√©wvKﬁ
…Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑—, <©∆w≤v G|o«÷o ™wv∆] I|⁄√∑ﬁ, <Ëµ√« GAtµ√«
wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v wv√ﬁ÷ Y≤ot …Lﬁ√≤« I≤* ∑√ﬁ√ ©√A√ Y§, G√§} —≤∆≤ <AﬁI lA√A≤
I≤* }√©wvKﬁ wv√ﬁ÷ w≤v _]”Lo√ G√§} Z¥o√ w≤v ∆√E <A…æ>√}≤ wv√ oE√
©A∆√p√}J w≤v <Yo√≤* wv√ ∆◊ﬁwv ˙ﬁ√A }x√ ©√—«√ G√§} Û∆ …Lwv√}
lA√— «— <AﬁI <Ë<_˝>·v… ∆≤ ﬁY ∆t<AFÎo wv}≤*«≤ ™wv ©√≤ Ïﬁ<®o ∆|”
w≤v wv√ﬁ÷wv∑√… w≤v ∆|l|p I≤* ∆≤Ë√ wv} }Y≤ Y§* G√§} ©√≤ ﬁ√ o√≤ <Y|Z] I≤* ﬁ√
G|«L≤©] µ√B√ I≤* …LË]J Y§*, Ë≤ …Lµ√Ë]·v… ∆≤ G…A√ wv√I wv} ∆w≤*v G√§}
ﬁY µ] w≤vË∑ Û∆ G√p√} …} ™wv Ë≤ Z√≤A√≤* Y] µ√B√G√≤* I≤* …LË]J AY]*
Y§, @Awv√ wv√≤Û÷ G<Yo AY]* Y√≤«√$
5. @…x|s>-1 x|s> (wv) w≤v @…l|p G√§} @…p√}√-2, @…p√}√-3 G√§}
@…p√}√-4 w≤v @…l|p ol owv …LË`ﬂ lA≤ }Y≤*«≤ ©l owv @AI≤* Ë<J÷o
…Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— G|«L≤©] µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« ∆I√Ho wv} Z≤A≤ w≤v <∑— —≤∆≤
∆µ] }√Nﬁ√≤* w≤v <Ëp√AI|z∑√≤| ZÈË√}√, <©^Y√≤*A≤ <Y|Z] wv√≤ G…A] }√©µ√B√
w≤v ·v… I≤* G¢Ë]wv√} ™wvﬁ√, ∆|wvO… …√™}o AY]* wv} <Z— ©√o≤ G√§}
©l owv …ÍË√≤÷®o ∆|wvO…√≤* …} <ËÎ√} wv} ∑≤A≤ w≤v …FÎ√oÈ —≤∆] ∆I√<Ho
w≤v <∑— ∆|∆Z w≤v …LMﬁ≤wv ∆ZA ZÈË√}√ ∆|wvO… …√™}o AY]* wv} <Zﬁ√
©√o√ $
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1.4.6 }√©µ√B√ (∆|_√≤<po) G<p<AﬁI, 1967 #| ≤| ≤| ≤| ≤
}√©µ√B√ (∆|_√≤<po) <Ëp≤ﬁwv, 1967 ∑√≤wv∆µ√ I≤* 27 AË|l}, 1967 wv√≤
…L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ oE√ 16 <Z∆|l}, 1967 wv√≤ ∑√≤wv∆µ√ A≤ @∆≤ …√™}o wv} <Zﬁ√ $
∑√≤wv∆µ√ ZÈË√}√ ∆|_√≤pA√≤* ∆<Yo …√™}o Û∆ <Ëp≤ﬁwv wv√≤ }√Nﬁ∆µ√ A≤ 22 <Z∆|l},
1967 wv√≤ …√™}o wv} <Zﬁ√ $ 8 ©AË}], 1968 wv√≤ Û∆≤ }√˝C>…<o A≤ Û∆≤ GAtI√≤ZA
Z≤ <Zﬁ√ $ Û∆wv√ <ËË}J <A◊A√At∆√} Y§* $
0 ∆|<¥Ho A√I: |||| ﬁY G<p<AﬁI }√©µ√B√ ∆|_√≤<po G√<p<AﬁI, 1967 wvY√
©√—«√ $
(1) }√©µ√B√ G<p<AﬁI, 1963 wvK p√}√ 3 w≤v ¢E√A …} AÛ÷ p√}√ wv√
…L<o¢E√…A, <©∆w≤v GAt∆√} ∆|<Ëp√A w≤v ∑√«Í Y√≤A≤ w≤v 15 ËB÷ l√Z, GE√÷o
1965 w≤v l√Z µ] ∆|” w≤v }√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— oE√ ∆|∆Z w≤v …Lﬁ√≤« w≤v
<∑— G|«L≤©] µ√B√ …Y∑≤ wvK o}Y …Lﬁ√≤« I≤* ∑√Û÷ ©√o] }Y≤«] $ …}|ot ∆|” G√§}
™wv∆] —≤∆≤ }√Nﬁ w≤v l]Î <©∆A≤ <Y|Z] wv√≤ G…A] }√©µ√B√ AY]* ¢Ë]wv√}√ Y§,
w≤v l]Î …⁄√<Z w≤v …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— <Y|Z] wv√≤ …Lﬁ√≤« I≤* ∑√— ©√A≤ …} <Y|Z] w≤v
—≤∆≤ …⁄√<Z w≤v ∆√E @Awv√ G|«L≤©] GAtË√Z µ≤©A√ Y√≤«√ $ …}|ot ﬁY G√§} ™wv
©Y√V ™wv∆] —≤∆≤ }√Nﬁ w≤v, <©∆A≤ <Y|Z] wv√≤ G…A] }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤*
G…A√ﬁ√ Y§ G√§} ™wv∆] G^ﬁ }√Nﬁ w≤v, <©∆A≤ <Y|Z] wv√≤ G…A] }√©µ√B√ w≤v
·v… I≤* AY]* G…A√ﬁ√ Y§, l]Î …⁄√<Z w≤v …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« I≤*
∑√ﬁ√ ©√o√ Y§, ËY√V, <Y|Z] I≤* —≤∆≤ …⁄√<Z w≤v ∆√E ∆√E @∆wv√ G|«L≤©]-
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GAtË√Z µ≤©√ ©√—«√ $ …}|ot ﬁY µ] ™wv Û∆ @…p√}√ wvK ™wv∆] µ] l√o wv√
ﬁY GE÷ AY]* ∑«√ﬁ√ ©√—«√ ™wv ËY ™wv∆] —≤∆≤ }√Nﬁ wv√≤, <©∆A≤ <Y|Z] wv√≤
G…A] }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* AY]* G…A√ﬁ√ Y§, ∆|” w≤v ∆√E ﬁ√ ™wv∆] —≤∆≤ }√Nﬁ
w≤v ∆√E <©∆A≤ <Y|Z] wv√≤ G…A] }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* G…A√ﬁ√ Y§* ﬁ√ ™wv∆]
G^ﬁ w≤v ∆√E @∆wvK ∆YIo] ∆≤ …⁄√<Z w≤v …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— <Y|Z] wv√≤ …Lﬁ√≤«
I≤* ∑√A≤ ∆≤ <AË√™}o wv}o] Y§, G√§} —≤∆≤ ™wv∆] I√I∑≤ I≤* @∆ }√Nﬁ w≤v ∆√E
…⁄√<Z w≤v …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— G|«L≤©] µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« l√˙ﬁwv} A Y√≤«√ $
(2) @…p√}√ (1) I≤* ∆≤ ™wv∆] l√o w≤v Y√≤o≤ Y¯— µ], ©Y√V …⁄√<Z w≤v …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v
<∑— <Y|Z] ﬁ√ G|«L≤©] µ√B√;
($|) w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v —wv I|⁄√∑ﬁ ﬁ√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v G√§} Zd∆}≤ I|⁄√∑ﬁ ﬁ√
wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v l]Î;
($|$|) w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v —wv I|⁄√∑ﬁ ﬁ√ <Ëµ√« ﬁ√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v G√§} w≤v|∫]ﬁ
∆}wv√} w≤v ¢Ë√<IMË w≤v ﬁ√ <Aﬁ|⁄J w≤v ™wv∆] <A«I ﬁ√ wv|…A] ﬁ√
@∆w≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v l]Î;
($|$|$|) w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v ¢Ë√™IMË w≤v ﬁ√ <Aﬁ|⁄J w≤v ™wv∆] <A«I ﬁ√ w|v…A]
ﬁ√ @∆w≤v ™wv∆] wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v G√§} ™wv∆] G^ﬁ —≤∆≤ <A«I ﬁ√ w|v…A]
w≤v l]Î …Lﬁ√≤« I≤| ∑√Û÷ ©√o] Y§, ËY√V Û∆ o√}]x owv, ©l owv
…ÍË√≤÷®o ∆|l|<po I|⁄√∑ﬁ, <Ëµ√«, wv√ﬁ√÷∑ﬁ ﬁ√ <A«I ﬁ√ w|v…A] wv√
wvI÷Î√}] Ë`|Z <Y|Z] wv√ wv√ﬁ÷∆√pwv Æ√A …L√Ho AY]* wv} ∑≤o√, —≤∆≤
…⁄√<Z wv√ GAtË√Z ﬁE√¢E<o G|«L≤©] ﬁ√ <Y|Z] I≤* µ] <Zﬁ√ ©√—«√ $
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(3) @…p√}√ (2) I≤* ∆≤ ™wv∆] l√o w≤v Y√≤o≤ Y¯— µ] <Y|Z] G√§} G|«L≤©] µ√B√
Z√≤A√≤* Y],
($|) ∆|wvO…√≤*, ∆√p√}J G√Z≤_√≤*, <AﬁI√≤* G<p∆ÍÎA√G√≤*, …L_√∆<Awv ﬁ√ G^ﬁ
…L<oË≤ZA√≤* ﬁ√ …L≤∆ <ËÆ<Hoﬁ√≤* w≤v <∑— ©√≤ w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} ZÈË√}√ ﬁ√
@∆w≤v ™wv∆] I|⁄√∑ﬁ, <Ëµ√« ﬁ√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ ZÈË√}√ ﬁ√ w≤*v∫]ﬁ ∆}wv√}
w≤v ¢Ë√<IMË w≤v ﬁ√ <Aﬁ|⁄J w≤v ™wv∆] <A«I ﬁ√ w|v…A] ZÈË√}√ ﬁ√ —≤∆≤
<A«I ﬁ√ w|v…A] w≤v ™wv∆] wv√ﬁ√÷∑ﬁ ZÈË√}√ <Awv√∑≤ ©√o≤ Y§* ﬁ√ ™wv—
©√o≤ Y§*,
($|$|) ∆|∆Z w≤v ™wv∆] ∆ZA ﬁ√ @Aw≤v ∆I¥ }x≤ «— …L_√∆<Awv oE√ G^ﬁ
…L<oË≤ZA√≤* G√§} }√©wvKﬁ wv√«©-…⁄√≤* w≤v <∑—;
($|$|$|) w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} ﬁ√ @∆w≤v ™wv∆] I|⁄√∑ﬁ <Ëµ√« ﬁ√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ ZÈË√}√ ﬁ√
@∆wvK G√≤} ∆≤ ﬁ√ w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v ¢Ë√<IMË ﬁ√ <Aﬁ|⁄J w≤v ™wv∆]
<A«I ﬁ√ w|v…A] ZÈË√}√ ﬁ√ —≤∆≤ <A«I ﬁ√ w|v…A] w≤v ™wv∆] wv√ﬁ√÷∑ﬁ
ZÈË√}√ <A~…√<Zo ∆|<ËZ√G√≤* G√§} wv}√}√≤* w≤v <∑— oE√ <Awv√∑] «Û÷
GAtÆ<Hoﬁ√≤*, GAtÆ√…⁄√≤*, ∆ÍÎA√G√≤*, <A<ËZ√-…L√·v…√≤* w≤v <∑— …Lﬁ√≤« I≤*
∑√Û÷ ©√—«] $
(4) @…p√}√ (1), (2) ﬁ√ (3) w≤v @…l|p√≤| …} …Lµ√Ë s>√∑≤ <lA√ w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√}
p√}√ (8) w≤v Gp]A lA√— «— <AﬁI√≤* ZÈË√}√ @∆ µ√B√ ﬁ√ @∆ µ√B√G√≤* wv√
@…l|p wv} ∆w≤v«] <©∆≤ ∆|” w≤v }√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A w≤v <∑— I|⁄√∑ﬁ, <Ëµ√«,
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GAtµ√« ﬁ√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* …Lﬁ√≤« I≤* ∑√ﬁ√ ©√A√ Y§* G√§} —≤∆≤ <AﬁI lA√A≤ I≤*
}√©wvKﬁ wv√ﬁ÷ w≤v _]”Lo√ G√§} Z¥o√ w≤v ∆√E <A…æ>√}≤ oE√ ©A∆√p√}J w≤v
<Yo√≤* wv√ ˙ﬁ√A }x√ ©√—«√ oE√ Û∆ …Lwv√} lA√— «— <AﬁI <Ë<_˝>oﬁ√ ﬁY
∆t<AFÎo wv}≤*«≤ ™wv ©√≤ Ïﬁ<®o ∆|” I≤* wv√ﬁ÷}o Y§* oE√ ©√≤ ﬁ√ o√≤ <Y|Z] I≤* ﬁ√
G|«L≤©] µ√B√ I≤* …LË]J Y§*, Ë≤ …Lµ√Ë] ·v… ∆≤ G…A√ wv√I wv} ∆w≤*v G√§} ﬁY
wv≤Ë∑ Û∆ G√p√} …} ™wv Ë≤ Z√≤A√≤* µ√B√G√≤* I≤* …LË]J AY]* Y§, @∆≤ wv√≤Û÷
Atwv∆√A A Y√≤«√ $
p√}√ (1) w≤v x|s> (wv) I≤| @…l|p G√§} @…p√}√ (2), (3) G√§} (4) w≤v
@…l|p ol owv …LË`ﬂ lA≤ }Y≤*«≤ ©l owv @AI≤* Ë<J÷o …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— G|«L≤©] µ√B√
wv√ …Lﬁ√≤« ∆I√Ho wv} Z≤A≤ w≤v <∑— —≤∆≤ ∆µ] }√NﬁI|s>∑√≤* w≤v <Ëp√A I|s>∑√≤* ZÈË√}√,
<©^Y√≤*A≤ <Y|Z] wv√≤ G…A] }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* AY]* G…A√ﬁ√ Y§, ∆|wvO… …√™}o AY]* wv}
<Z— ©√o≤ G√§} ©l owv …ÍJ√≤÷®o ∆|wvO…√≤* …} <ËÎ√} wv} ∑≤A≤ w≤v …FÎ√oÈ —≤∆] ∆I√<Ho
w≤v <∑— …LMﬁ≤wv ∆ZA ZÈË√}√ ∆|wvO… …√™}o AY]* wv} <Zﬁ√ ©√o√ $
Û∆ o}Y ∆≤ }√©µ√B√ (∆|_√≤pA) G<p<AﬁI 1967 ∆|<Ëp√A w≤v …L√Ëp√A√≤* w≤v
GAt∆√} <Y|Z] w≤v }√©µ√B√ w≤v ·v… lY¯Itx] <Ëwv√∆ w≤v ∆I¢o Â√} AY]* x√≤∑ …√o√
l<Owv G|«L≤©] wvK ¢E<o G<pwv I©lÍo wv} Z≤o√ Y§* $ ∆l∆≤ Nﬁ√Z√ Gx}A≤ Ë√∑]
l√o ﬁY Y§* ™wv Û∆ <Ëp≤ﬁwv I≤* Itˆﬁ ·v… ∆≤ ﬁY …L√Ëp√A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§* ™wv G|«L≤©]
∆}wv√}] wv√Iwv√©  I≤* ∆Y }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* ol owv Î∑o] }Y≤«] ©l owv G<Y|Z]
µ√B] }√Nﬁ <Y|Z] wv√≤ —wvI√⁄ }√©µ√B√ lA√A≤ w≤v <∑— ∆YIo A Y√≤ ©√—V $ Û∆ ∆≤ o√≤
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}xA≤ w≤v <∑— lA√ﬁ√ «ﬁ√ Y§* $ Û∆ G<p<AﬁI w≤v GAt∆√}, ™©∆ }√Nﬁ A≤ <Y|Z] wv√≤
∆}wv√}] wv√Iwv√© w≤v <∑— AY]* G…A√ﬁ√ Y§, @∆ }√Nﬁ w≤v ∆√E w≤*v∫]ﬁ ∆}wv√}
G|«L≤©] I≤* …⁄-ÏﬁËY√} wv}≤«] oE√ <Y|Z] wv√≤ G…A√A≤ Ë√∑≤ }√Nﬁ√≤* w≤v ∆√E <Y|Z] I≤*
…⁄√Î√} ™wvﬁ√ ©√—«√ $ Û∆ w≤v ∆√E Y], ∆}wv√}] ∆|wvO…√≤*, ∆}wv√}] G√Z≤_√≤*, <AﬁI√≤*,
∆ÍÎA√G√≤|, …L_√∆<Awv ™}…√≤æ>√≤¬, …L≤∆ <ËÆ<Hoﬁ√≤* G√<Z I≤* <Y|Z] w≤v ∆√E-∆√E G|«L≤©] wv√
µ] …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√—«√ $ ∆|<ËZ√G√≤|, wv}√}√≤*, <A<ËZ√ fv√I√≤¬ G√<Z I≤* µ] <Y|Z] —Ë|
G|«L≤©] wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√—«√ $
Û∆ …Lwv√} <Y|Z] wv] ∆|Ë§p√<Awv ÏﬁË¢E√ wv√≤ ∑√«Í wv}A≤ w≤v A√I …} oE√
µ√}o wvK ∆√I√<∆wv ∆|¢w`v™o wv√≤ lA√— }xA≤ w≤v lY√A≤ Z≤_ w≤v Itp÷^ﬁ√≤* A≤ —wv
ZÈ<Ëµ√B]ﬁ ©™æ>∑ Z¯<Ëp√MIwv ∆I¢ﬁ√ wv√ <AI√÷J wv} <Zﬁ√ $ …™}J√I ¢Ë·v… G√©
∆}wv√}] wv√I-wv√© wv≤ <∑— wv√≤Û÷ µ] ∆}wv√}] wvI÷Î√}] ™Y|Z] ﬁ√ G|«L≤©] Z√≤A√≤* I≤* ∆≤
™wv∆] —wv µ√B√ I≤* wv√I wv}A≤ w≤v <∑— ¢Ëo|⁄ Y§* $ G√§} Û∆ ¢Ëo|⁄o√ wv√ fv√ﬁZ√
@Ÿ>√o≤ Y¯— wvI÷Î√}] <Y|Z] wvK G…≤¥√ G|«L≤©] I≤* Y] Nﬁ√Z√ wv√I wv}o≤ Y§* ®ﬁ√≤*™wv @^Y≤*
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Ë`<ZÈp wv}A√ G√§} @∆wv√ <Ëwv√∆ wv}A√ o√™wv ËY µ√}o wvK ∆√I√<∆wv
∆|¢w`v<o w≤v ∆µ] oÕË√≤* wvK G<µÏﬁ™®o wv√ I√˙ﬁI lA ∆w≤, ﬁY ∆|”
wv√ wvo÷Ïﬁ Y√≤«√ $ ﬁY ∆µ√ ∆|wvO… wv}o] Y§* ™wv <Y|Z] w≤v …L∆√} —Ë|
<Ëwv√∆ wvK «<o l“√A≤ Y≤ot oE√ ∆|” w≤v ™Ë<µı }√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v
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I√˙ﬁI w≤v ·v… I≤* }xA≤ wvK GAtI<o Y√≤«] $
Û∆ …Lwv√}, 18 ©AË}], 1968 w≤v G√Z≤_ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ©√}] ∆|∆Z w≤v Z√≤A√≤*
∆ZA√≤* w≤v ∆|wvO… ∆≤ <Y|Z] w≤v ∆√E-∆√E µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A wvK G√Ÿ>Ë]* GAt∆ÍÎ] I≤*
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1.4.8 }√©µ√B√ <AﬁI- 1976
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…ﬁ√÷Ho @…ﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√— $
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2. ©l }√Nﬁ ∆}wv√}√≤* ∆≤ <Y|Z] I≤* …⁄ …L√Ho Y√≤* o√≤ Ë≤ @A∆≤ —≤∆≤ …⁄√≤* w≤v
<∑— G|«L≤©] I≤* GAtË√Z wvK I√|« A wv}≤* $ ﬁ<Z G√ËFﬁwvo√ IY∆Í∆ Y√≤*
o√≤ —≤∆≤ …⁄√≤* w≤v GAtË√Z wvK ÏﬁË¢E√ ∆|l|Ù I|⁄√∑ﬁ ﬁ√ <Ëµ√« ¢Ëﬁ|
wv} ∑≤* $
3. —≤∆≤ G<pwv√}] G√§} wvI÷Î√}] ©√≤ ©Ao√ w≤v ∆]p≤ ∆|…w÷v I≤* G√o≤ Y§* G√§}
<©Awv√≤ <lÑ√ ∑«√A√ …zo√ Y§, ﬁ<Z Ë≤ <Y|Z] µ√B] ¥≤⁄√≤* ﬁ√ IY√}√˝C>,
«t©}√o, …|©√l  G√§} Î|Z]«“ I≤* wv√I wv} }Y≤ Y√≤* o√≤ <lÑ≤ <Y|Z] I≤* µ]
∑«√—V $
4. w≤v*∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v ∆µ] I|⁄√∑ﬁ / <Ëµ√« oE√ <Y|Z] µ√B] ¥≤⁄√≤* I≤*
¢Eo @Aw≤v ∆|l|ZÈp ﬁ√ Gp]A¢E wv√ﬁ√÷∑ﬁ, ©√≤ ©Ao√ ∆≤ <∆p≤ ∆|…w÷v
I≤* G√o≤ Y§*, G…A≤ ﬁY√V …LItx ¢E√A …} Û∆ G√_ﬁ wv√ ∆ÍÎA√ …y>
∑«√—V ™wv @Aw≤v ﬁY√V <Y|Z] I≤* µ}≤ Y¯— fv√I÷ G√<Z ∆YB÷ ¢Ë]wv√} ™wv—
©√o≤ Y§* $
}√©µ√B√ G<p<AﬁI I≤* ∆|∆Z w≤v ™wv∆] ∆ZA I≤* …L¢oto ™wv— ©√A≤ Ë√∑≤* ∆µ]
<Ëp≤ﬁwv√≤* GEË√ @Aw≤v ∆|_√≤pA√≤* w≤v G|«L≤©] w≤v …L√<pw`vo …√Ÿ> w≤v ∆√E-∆√E @Aw≤v
…L√<pw`vo <Y|Z] GAtË√Z Z≤A≤ wv√ @…l|p Y§* $ ﬁY 1970 l©æ> ∆⁄ ∆≤ GA√§…Î√™}wv ·v…
∆≤ ∑√«Í> ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ $ Gl Û∆wv√≤ 1 G®æt>l}, 1976 ∆≤ G√§…Î√™}wv ·v… ∆≤ ∑√«Í>
wv} <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§* $
…|©√l, «t©}√o G√§} IY√}√˝C> }√Nﬁ√≤* oE√ Î|Z]«“ G√§} G|s>I√A —Ë| <Awv√≤l√}
∆|”_√<∆o ¥≤⁄√≤* I≤* ¢Eo Gp]A¢E wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* G√§} <A«I√≤*, wv◊…<Aﬁ√≤* oE√ @ZÈﬁI√≤*
∆≤ <Y|Z] w≤v @…ﬁ√≤« ∆|l|p] <oI√Y] …L«<o ™}…√≤æ>÷ µ] I|«√Û÷ ©√o] Y§* $
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<ZÑ] ∆≤ l√Y} G√ﬁ√≤<©o Y√≤A≤ Ë√∑] }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<oﬁ√≤* wvK
l§Ÿ>wv√≤* I≤* ËY√V w≤v <Y|Z] <_¥J ﬁ√≤©A√ w≤v Ë™}˛> G<pwv√™}ﬁ√≤* wv√≤ µ] G√I|<⁄o wv}A≤
w≤v GAtZ≤_ ©√}] ™wv— «— Y§*, ®ﬁ√≤*™wv Ë≤ }√©µ√B√ A]<o w≤v wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆≤ ©tz≤ Y¯— Y§*
oE√ ÛA l§Ÿ>wv√≤* I≤* <∑— «— <AJ÷ﬁ @Aw≤v <∑— µ] @…ﬁ√≤«] Y√≤o≤ Y§* $ ∆√E Y], ﬁ≤
G<pwv√}] }√©µ√B√ A]<o w≤v wv√ﬁ√÷^ËﬁA w≤v l√}≤ I≤* ÛA l§Ÿ>wv√≤* I≤* @…ﬁ√≤«] ∆∑√Y µ]
Z≤ ∆wvo≤ Y§* $
w≤v|∫]ﬁ <Y|Z] ∆<I<o w≤v GAtI√≤ZA ∆≤ —≤∆≤ G√Z≤_ ©√}] ™wv— «— Y§* ™wv w≤v*∫]ﬁ
∆}wv√} w≤v ¢Ë√<IMË Ë√∑≤ ﬁ√ <Aﬁ|⁄J√p]A <A«I√≤*, w|v…<Aﬁ√≤* G√<Z ZÈË√}√ ©√≤ I√∑
o§ﬁ√} Y√≤o√ Y§, @∆ …} <ËË}J G|«L≤©] w≤v ∆√E-∆√E <Y|Z] I≤* µ] <Zﬁ√ ©√— $ w≤v|∫]ﬁ
<Y|Z] ∆<I<o wv√ GAtI√≤ZA ∆≤ ﬁY <AJ÷ﬁ <∑ﬁ√ «ﬁ√ Y§* $ G<Y|Z] µ√B] ¥≤⁄√≤* I≤* ¢æ>≤_A√≤*
G√<Z wv≤ A√I…y>√≤* G√§} ©Ao√ wvK ∆ÍÎA√ w≤v <∑— ∑«√— ©√A≤Ë√∑≤ ∆ÍÎA√ l√≤s>√≤¬ I≤*
∆l∆≤ @…} ¥≤⁄]ﬁ µ√B√ wvK <∑<…, @∆w≤v l√Z Z≤ËA√«}] <∑<… G√§} ∆l∆≤ A]Î≤ }√≤IA
<∑<… wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√— $
w≤v|∫]ﬁ …t<∑∆ l∑√≤| G√§} }¥√-∆≤Ë√G√≤* w≤v wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wvK A√I…y>]ﬁ√≤* I≤* Z≤ËA√«}]
G√§} }√≤IA <∑<… wv√ …Lﬁ√≤« wv}A√ Î√<Y—, ∑≤™wvA æ>√≤<…ﬁ√≤* G√§} wv|p√≤* …} ©√≤ <lÑ≤
∑«√— ©√o≤ Y§* $ @AI≤* w≤vË∑ Z≤ËA√«}] <∑<… wv√ …Lﬁ√≤« ™wv— ©√ ∆wvo√ Y§* $
Û∆ …Lwv√} ∆≤ ¢…˝> Y§* ™wv }√©µ√B√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ÏﬁË¢E√G√≤* wv√
wv√ﬁ√÷^ËﬁA w≤v|∫ ∆}wv√} ∑«√o√} wv} }Y] Y§*, ∆√E Y] }√©µ√B√ A]<o w≤v wv√ﬁ√÷^ËﬁA
I≤* Û∆ l√o wv√ µ] ˙ﬁ√A }x√ «ﬁ√ Y§* ™wv ZÈ<Ëµ√B] A]<o w≤v wv√}J ™wv∆] wv√ G<Yo
A Y√≤ $
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1.5 ∆|<Ëp√A] fv∑wv …} <Y|Z] wv] <Ëwv√∆ ﬁ√⁄√| || || || |
¢Ëo|⁄o√ …L√<Ho w≤v l√Z <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ¢E<o I≤* ¢E}o√, <Ëwv√∆ —Ë|
@ıﬁA ∑√A≤ w≤v <∑— <Ë<Ëp ∆}wv√}] <Ëµ√«√≤* wv√≤ ﬁY wv√ﬁ÷ ∆√≤*…√ «ﬁ√ $ ™wv G√…
<Y|Z] w≤v …LÎ√}, …L∆√} —Ë| G<µË`<ZÈp I≤* G…A√ ﬁ√≤«Z√A <Z©]— $ @∆w≤v l√Z <Y|Z] wv√
<Ëwv√∆ ﬁ√≤©A√lZÈp —Ë| …ÍJ÷ «<o ∆≤ Y√≤o√ Î∑√ «ﬁ√ $ Y√V, Gµ] wtv{> ¥<oﬁ√V …L<oo
Y√≤o] Y§* $ ™wv|ot ﬁ√≤aﬁ ∆Iﬁ G√A≤ …} ÛA I≤* µ] ∆tp√} G√A≤ wvK G√_√ Y§ $
w≤v|∫]ﬁ <_¥√ I|⁄√∑ﬁ A≤ ¢Ë§™b{>wv <Y|Z] ∆|¢E√A√≤* wv√≤ G√<E÷wv ∆Y√ﬁo√, <Y|Z]
G˙ﬁ√…wv√≤* w≤v <∑— GAt∆|p√A G√§} …L<_¥J ∆|¢E√G√≤* wv√ xÎ÷ <ËFË<ËP√∑ﬁ√≤* w≤v
¢o} wvK I√Awv …t¢owv√≤* wv√ <Y|Z] oE√ G^ﬁ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* I≤* GAtË√Z G√§}
…Lwv√_A, ∆}wv√}] wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* …Lﬁt®o Y√≤A≤ Ë√∑≤ ∆√<YMﬁ wv√ GAtË√Z, <ËFËwv√≤_,
_°Zwv√≤_, …L√ÛI} G√§} }]z} G√<Z wv√ <AI√÷J G√§} …Lwv√_A oE√ Ë§Æ√<Awv —Ë|
owvA]wvK _°Z√Ë∑] wv√ <Y|Z] I≤* <Ëwv√∆ oE√ G<Y|Z] µ√B] ¥≤⁄√≤* I≤* <Y|Z] w≤v <Ëwv√∆
wvK ﬁ√≤©A√—V G√<Z wv√ﬁ÷wLvI …L¢oto ™wv— Y§* $ G<Y|Z] µ√B] }√Nﬁ√≤| I≤* <Y|Z] <_¥J,
æ>|wvJ, G√_t<∑<… wvK wv¥√—V Î∑√A√, …t¢owv√∑ﬁ√≤* wvK ¢E√…A√, <Y|Z] I√˙ﬁI w≤v
¢wÍv∑√≤*, G˙ﬁ√…wv√≤* w≤v …L<_¥J w≤v <∑— G√<E÷wv ∆Y√ﬁo√ µ] <_¥√ I|⁄√∑ﬁ ZÈË√}√ Z]
©√o] Y§ $ Û∆] wv√ﬁ÷wLvI w≤v <∑— w≤v*∫]ﬁ <Y|Z] <_¥J I|z∑ A√Iwv —wv ¢Ë√ﬁﬂ ∆|¢E√
wvK (Ûwv√Û÷) ¢E√…A√ wvK Y§* $ ﬁY G√«}√ I≤* <Y|Z] G˙ﬁ√…wv …L<_¥J G√§} GAt∆|p√A
∆|¢E√ wv√ ∆|Î√∑A wv} }Y√ Y§* $
1951 I≤* <_¥√ I|⁄√∑ﬁ I≤* <Y|Z] —wvwv wvK ¢E√…A√ Y¯Û÷ <©∆≤ l√Z I≤* …Lµ√«
I≤* …™}Ë<o÷o wv} <Zﬁ√ «ﬁ√ $ }√©µ√B√ G√ﬁ√≤« oE√ ∆|∆Z]ﬁ }√©µ√B√ ∆<I<o w≤v
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<AË≤ZA√≤* wv≤ …™}J√I ¢Ë·v… I√Î÷, 1960 wv√≤ <_¥√ I|⁄√∑ﬁ w≤v G<pA¢E wv√ﬁ√÷∑ﬁ
w≤v ·v… I≤*- "w≤v|∫]ﬁ <Y|Z] <AZ≤_√∑ﬁ' wvK ¢E√…A√ Y¯Û÷ $ 27 G…L§∑, 1960 w≤v
G√Z≤_√At∆√} <AZ≤_√∑ﬁ wv√≤ ∆|” w≤v ∆µ] G∆√|<Ë<pwv I§^ﬁtG∑√≤*, fv√I√≤¬, <AﬁI√≤* wv√
GAtË√Z  ∆√§*…√ «ﬁ√ $ <AZ≤_√∑ﬁ A≤ wvÛ÷ _°Zwv√≤*_√≤*, ZÈ<Ëµ√<Bwv _°Zwv√≤_√≤* G√§} <Y|Z]
<ËFËwv√≤_√≤* wv√ ∆|wv∑A ™wvﬁ√ Y§* oE√ G<Y|Z] µ√<Bﬁ√≤* G√§} <ËZ≤<_ﬁ√≤* w≤v <∑— wtv{>
<Y|Z] …√rI√∑√—V o§ﬁ√} wvK Y§* $ <AZ≤_√∑ﬁ G<Y||Z] µ√B] …LZ≤_ w≤v <ËP√E]÷ﬁ√≤* wv√≤
…t}¢wv√} oE√ <Y||Z] …LZ≤_ wvK ﬁ√⁄√ w≤v <∑— G√<E÷wv ∆Y√ﬁo√ …LZ√A wv}w≤v …L√≤M∆√YA
Z≤o√ Y§* oE√ AË∑≤xwv <_<l}√≤* wv√ G√ﬁ√≤©A µ] wv}o√ Y§* $ Û∆] w≤v …Lﬁ√∆ ∆≤
Z≤ËA√«}] <∑<… wv√≤ I√Awv ·v… Z≤A≤ wvK Z`<˝> ∆≤ <Y|Z] æ>|wvJ ﬁ|⁄ —Ë| æ>≤<∑<…L|æ>} w≤v wvK-
…≤s> wv√≤ G|<oI ·v… <Zﬁ√ «ﬁ√ $
}√˝C>…<o w≤v 27 G…L§∑, 1960 w≤v G√Z≤_√At∆√} Ë§Æ√<Awv oE√ owvA]wvK
_°Z√Ë∑] G√ﬁ√≤« wvK ¢E√…A√ G®æÍ>l}, 1961 I≤* wvK «Û÷ $ Û∆ ∆|Zµ÷ I≤* w`v<B,
I√A<ËwvK Û|©]<Aﬁ}], ∆I√© <ËÆ√A G√Z] ™s>«L] ¢o} wvK _°Z√Ë∑] oE√ }≤∑, ∆ÍÎA√
oE√ …L∆√}J, …™}ËYA, A√§ËYA, …ﬁ÷æ>A oE√ }¥√ G√§} s>√wv Ë o√} G√<Z ∆≤ ∆|l|<po
_°Z√Ë∑], µ√§<owvK, }∆√ﬁA, «<Jo, ËA¢…<o _√h G√<Z <ËBﬁ√≤* …} …L√}|<µwv
…√™}µ√<Bwv _°ZË<∑ﬁ√V o§ﬁ√} wvK «Û÷ Y§*$
w≤v|∫ ∆}wv√} w≤v «`Y I|⁄√∑ﬁ A≤ wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ <Y|Z] <∆x√A≤ w≤v <∑— …Í}≤ Z≤_
I≤* 175 ∆≤ µ] G<pwv w≤v|∫√≤| I≤* <Y|Z] …L<_¥J wvK wv¥√—V Î∑√Û÷ Y§* $ …Ll√≤p, …LË]J
G√§} …L√Æ w≤v …√rwLvI <Ap√÷™}o wv}w≤v G…A≤ wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ <Y|Z] wv√ Æ√A <Zﬁ√ Y§ $
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1973 ∆≤ ∆µ] I|⁄√∑ﬁ√≤* G√§} <Ëµ√«√≤* wv√≤ <Y|Z] wv√ﬁ÷_√∑√—V Î∑√A≤ w≤v GAtZ≤_
<Z— «— $ ∆}wv√}] wv√Iwv√© I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« l“√A≤ w≤v <∑— Z≤_ w≤v …LItx _Y}√≤*
I≤* <Y|Z] æ>√Û<…|« G√§} <Y|Z]-G√_t<∑<… <∆x√A≤ w≤v w≤v|∫ x√≤∑≤ Y§* $
1 I√Î÷ 1971 ∆≤ w≤v|∫]ﬁ GAtË√Z °ﬁt}√≤ wv] ¢E√…A√ wvK «Û÷ $ °ﬁt}√≤ ∆}wv√}]
wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* w≤v I§^ ﬁtG∑√≤* G√<Z wv√ GAtË√Z wv}A≤ w≤v G∑√Ë√ ∆}wv√}] @…wLvI√≤*, …L<o˛>√A√≤*,
w|v…<Aﬁ√≤* G√§} }√˝C>]ﬁ w`vo l§*wv√≤* wvK G∆√|<Ë<pwv ∆√I«L] wv√ µ] GAtË√Z wv}o√ Y§* $
Û∆w≤v G<o™}®o }¥√ I|⁄√∑ﬁ, }≤∑ I|⁄√∑ﬁ G√§} s>√wv-o√} w≤v GAÍ<Zo I§AtG∑√≤*
G√<Z w≤v …tA: <A}]¥J wv√ wv√I µ] °ﬁt}√≤ wv}o√ Y§ $ w≤v|∫ ∆}wv√} w≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* G√<Z
I≤* wv√ﬁ÷}o GAtË√Zwv√≤*  wv√≤ °ﬁt}√≤ ZÈË√}√ ∆≤Ë√wv√∑]A GAtË√Z …L<_¥J µ] ™Zﬁ√ ©√o√
Y§ $
26 ©ÍA, 1975 wv√≤ µ√}o ∆}wv√} A≤ ¢Ëo|⁄ }√©µ√B√ <Ëµ√« wvK ¢E√…A√
wvK $ Û∆w≤v ZÈË√}√ ∆|<Ëp√A w≤v }√©µ√B√ ∆≤ ∆|l|<po @…l|p√≤* wv√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA, w≤v|∫]ﬁ
<Y|Z] ∆<I<o oE√ ∆|” w≤v <Ë<µı _√∆wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— <Y|Z] w≤v …L«√I] …Lﬁ√≤«
∆≤ ∆|l|<po wv√ﬁ÷, }√©µ√B√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ÏﬁË¢E√, }√˝C>…<o w≤v 27 G…L§∑,
1960 w≤v G√Z≤_, }√©µ√B√ G<p<AﬁI, 1963 G√§} µ√B√ ∆≤ ∆|l|<po ∆}wv√} w≤v 18
©AË}], 1968 w≤v ∆|wvO… w≤v @…l|p√≤| ∆≤ ∆|l|<po wv√ﬁ√≤¬ wv√ ∆I^Ëﬁ, w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√}
w≤v wvI÷Î√™}ﬁ√≤* w≤v <∑— <Y|Z] <_¥J ﬁ√≤©A√, <Ë<µı I|⁄√∑ﬁ√≤*, <Ëµ√«√≤ ZÈË√}√ ¢E√<…o
<Y|Z] ∆∑√Ywv√} ∆<I<oﬁ√≤* ∆≤ ∆|l|<po wv√ﬁ÷ wv√ ∆I^Ëﬁ wv}o√ Y§* $ 27 G…L§∑, 1960
wv√≤ ©√}] ™wv— «— }√˝C>…<o w≤v G√Z≤_ w≤v GAt∆√} ¢E√<…o }√©µ√B√ G√ﬁ√≤« A≤ …LItx
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wv√AÍA√≤* wv√ <Y|Z] …√Ÿ> o§ﬁ√} ™wvﬁ√ Y§* $ ∆√E Y] µ√}o ∆}wv√} wvK G<p∆ÍÎA√—V,
∆√p√}J G√Z≤_ G√§} <AﬁI oE√ ∆|∆Z w≤v ∆ZA I≤* …tA: ¢E√<…o <Ëp≤ﬁwv G√§}
∆|_√≤pA, µ√}o ∆}wv√} ZÈË√}√ ™wv— «— wv}√}, GAtl|p …⁄, ∆|<ËZ√ wv√ GAtË√Z µ]
ﬁY G√ﬁ√≤« wv}o√ Y§* $
µ√}o ∆}wv√} w≤v I|⁄√∑ﬁ√≤* oE√ <Ëµ√«√≤* G√<Z I≤* }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ ËﬁA ∆<I<oﬁ√V
«™Ÿ>o Y√≤ «Û÷ Y§* <©AI≤* <Y|Z] w≤v wv√Iwv√© ∆≤ ∆|l|<po …L«√I] …Lﬁ√≤« wv√ IÍOﬁ√|wvA
™wvﬁ√ ©√o√ Y§* oE√ <Y||Z] wvK G<µË`<ZÈp Y≤ot @…√ﬁ ™wv— ©√o≤ Y§| $
wv◊HﬁÍæ>} I≤* Z≤ËA√«}] <∑<… oE√ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* w≤v …Lﬁ√≤« wvK ∆t<Ëp√G√≤* w≤v
<Ëwv√∆ w≤v ∆|l|p I≤* Û∑≤®æC>√≤<AwvK <Ëµ√« oE√ @Aw≤v G√ﬁ√≤« ZÈË√}√ <Ë_≤B wvZI @Ÿ>√—
«— Y§* $ Û÷.∆].G√Û÷.—∑. Y§Z}√l√Z, <l}∑√ Û|¢æ>]¨tæ> G√„fv æ>≤®A√≤∑√≤©] —|s> ∆√Û|∆,
<…∑√A], æ>√æ>√ lLZ∆÷, It|lÛ÷ G√<Z A≤ Û∆ <Z_√ I≤* IYÕË…ÍJ÷ ﬁ√≤«Z√A <Zﬁ√ Y§* $
ÛAw≤v G<o™}®o, }√©µ√B√ <Y|Z] w≤v …L«√I] …Lﬁ√≤« w≤v <∑— ∆Iﬁ-∆Iﬁ …}
<AZ≤÷_ ©√}] ™wv— «— Y§*, ©§∆≤ ™wv <Y|Z] I≤* …L<_¥J wvK G<AË√ﬁ÷o√, <Y|Z] …L<_¥J w≤v
<∑— …L√≤M∆√YA G√§} ∆t<Ëp√—V, <Y|Z] æ>√Û… ∑≤xA G√§} <Y|Z] G√_t<∑<… ∆]xA≤ w≤v <∑—
∆t<Ëp√—V G√§} …L√≤M∆√YA, s>√™wvﬁ√≤* wv√≤ <Y|Z] wv√ …L<_¥J, µo]÷ w≤v @…}√|o <Y|Z]
G√_t<∑<… wv√ …ÍJ÷wv√<∑wv …L™_¥J <Zﬁ√ ©√A√, GAtË√Z w≤v G<AË√ﬁ÷ …L<_¥J wvK
ÏﬁË¢E√, GAtË√Z wv√ GO…wv√∑]A …L<_¥J wv√ﬁ÷wLvI, l§*wv√≤* oE√ @…wLvI√≤* w≤v wvI÷Î√™}ﬁ√≤*
w≤v <∑— GAtË√Z wv√ …L<_¥J G√<Z $
}√©µ√B√ A]<o w≤v wv√ﬁ√÷^ËﬁA w≤v <∑— …L√≤M∆√YA µ] <Z— ©√o≤ Y§; ©§∆≤-
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}√©µ√B√ _]Os> oE√ æC>√fvK …LZ√A wv}A≤ wvK ﬁ√≤©A√, ∆}wv√}] wv√Iwv√© I≤* IÍ∑ <Y|Z]
™æ>H…J G√∑≤xA w≤v <∑— …L√≤M∆√YA, <Ë<_˝> ¥≤⁄√≤* I≤* IÍ∑ wv√ﬁ÷ <Y|Z] I≤* æ>√Û… G√_t<∑<…
wv√ﬁ÷ wv}A≤ w≤v <∑— …L√≤M∆√YA µﬂ√, ∆l∆≤ Gb{>√ wv√ﬁ÷ wv}A≤ Ë√∑] A«} }√©µ√B√
wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<o wv√≤ …t}¢wv√}√<Z $ }√©µ√B√ A]<o w≤v wv√ﬁ√÷^ËﬁA w≤v <∑— wtv{>
IYÕË…ÍJ÷ <l|Z¯ µ] <Ap√÷™}o ™wv— «— Y§* $ ©§∆≤: ∆√|<Ë<pwv G√§} wv√AÍA] @…l|p√≤* wv√
GAt…√∑A, }√©µ√B√ A]<o w≤v wv√ﬁ√÷^ ËﬁA w≤v <∑— ^ﬁtAoI …Z√≤* wv√ ∆`©A, GAt…√∑A
Y≤ot …L_√∆<Awv …Lp√A  wv√ @ﬂ}Z√<ﬁMË, ∆<I<oﬁ√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ wv√ﬁ√÷^ ËﬁA, <AﬁI√≤*
w≤v GAt…√∑A w≤v <∑— GAtË√Z wv√ﬁ÷ wvK ÏﬁË¢E√, ∆}wv√}] wv√Iwv√© I≤* I√Awv
_°Z√Ë∑] wv√ …Lﬁ√≤« G√<Z $ ÛAw≤v G<o™}®o }√©µ√B√ <Ëµ√« ZÈË√}√ }√©µ√B√ A]<o
w≤v wv√ﬁ√÷^ËﬁA w≤v <∑— Y} ËB÷ Ë√<B÷wv wv√ﬁ÷wLvI lA√ﬁ√ ©√o√ Y§* <©∆I≤* "wv', "x'
oE√ "«' ¥≤⁄ w≤v <∑— ∑[ﬁ<l|Z¯ <Ap√÷™}o ™wv— ©√o≤ Y§* $ w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v ¢Ë√<IMË
ﬁ√ <Aﬁ|⁄J√p]A w|v…<Aﬁ√≤*, <A«I√≤* G√<Z w≤v <∑— <Ë_≤B wv√ﬁ÷wLvI oE√ }√ C˝>]ﬁ w`vo l§**wv√≤*
w≤v <∑— µ] wv√ﬁ÷wLvI lA√— ©√o≤ Y§* $ Û∆ o}Y <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ÏﬁË¢E√ wv√≤
wv√ﬁ÷·v… Z≤A≤ I≤* w≤v|∫ ∆}wv√} ∆Î≤o Y§* oE√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ÏﬁË¢E√G√≤* wv√≤ ËY
µ∑] µ√V<o wv√ﬁ÷·v… Z≤A≤ I≤* …Lﬁ√∆}o Y§* $
0 (GAtb{>≤Z-350 wv√ <Ë¢o™}o <ËË}J)
0 <_wv√ﬁo√≤* wv√≤ Zd>} wv}A≤ w≤v <∑— Gœﬁ√Ë≤ZA I≤* …Lﬁ√≤« wvK ©√A≤ Ë√∑]
µ√B√ $
…LMﬁ≤wv Ïﬁ<®o ™wv∆] <_wv√ﬁo wv√≤ Zd} wv}A≤ w≤v <∑— ∆|” ﬁ√ }√Nﬁ w≤v
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™wv∆] G<pwv√}] ﬁ√ …L√<pwv√}] wv√≤ ﬁE√ ¢E<o, ∆|” I≤* ﬁ√ }√Nﬁ I≤*
…Lﬁ√≤« Y√≤A≤ Ë√∑] ™wv∆] µ√B√ I≤* Gœﬁ√Ë≤ZA Z≤A≤ wv√ YwvZ√} Y√≤«√ $
1. …L√E<Iwv ¢o} …} I√o`µ√B√ I≤* <_¥√ wvK ∆t<Ëp√—V $L ` ≤ * t VL ` ≤ * t VL ` ≤ * t VL ` ≤ * t V
…LMﬁ≤wv }√Nﬁ G√§} }√Nﬁ w≤v µ]o} …LMﬁ≤wv ¢E√<Aﬁ …L√<pwv√}] µ√B√Û÷
GO…∆|ˆ ﬁwv Ë«√≤¬ w≤v l√∑wv√≤* wvK <_¥√ w≤v …L√E<Iwv ¢o} …} I√o`µ√B√
I≤* <_¥√ wvK …ﬁ√÷Ho ∆t<Ëp√G√≤* wvK ÏﬁË¢E√ wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}≤«√
G√§} }√˝C>…<o ™wv∆] }√Nﬁ wv√≤ —≤∆≤ <AZ≤÷_ Z≤ ∆w≤v«≤ ©√≤ ËY —≤∆]
∆t<Ëp√G√≤* wv√ @…l|p ∆t<A<–o wv}√A≤ w≤v <∑— G√ËFﬁwv ﬁ√ @<Îo
∆IQo√ Y§$
2. µ√B√Û÷ GO…∆|ˆﬁwv-Ë«√≤¬ w≤v <∑— <Ë_≤B G<pwv√}]÷ | ≤ ¬ ≤ ≤÷ | ≤ ¬ ≤ ≤÷ | ≤ ¬ ≤ ≤÷ | ≤ ¬ ≤ ≤
0 µ√B√Û÷ GO…∆|ˆ ﬁ wv√ Ë«√≤¬ w≤v <∑— <Ë_≤B G<pwv√}] Y√≤«√ <©∆≤ }√ C˝>…<o
<Aﬁt®o wv}≤«≤ $
0 <Ë_≤B G<pwv√}] wv√ ﬁY wvo÷Ïﬁ Y√«√ ™wv ËY Û∆ ∆|<Ëp√A w≤v G<pA
µ√B√Û÷ GO… ∆|ˆ ﬁwv Ë«√≤¬ w≤v <∑— @…l|<po G√}¥J @…√ﬁ√≤* ∆≤ ∆|l|<po
∆µ] <ËBﬁ√≤* wv√ G^Ë≤_J wv}≤* G√§} @A <ËBﬁ√≤* w≤v ∆|l|p I≤* —≤∆≤
G|o}√∑√≤* …} ©√≤ }√˝C>…<o <A<Z÷˝> wv}≤*, }√˝C>…<o wv√≤ ™}…√≤æ>÷ Z≤ G√§}
}√ C˝>…<o —∆] ∆µ] ™}…√≤æ>√≤÷ wv√≤* ∆|∆Z w≤v …LMﬁ≤wv ∆ZA I≤* }xË√—V«≤ G√§}
∆|l|<po }√Nﬁ ∆}wv√}√≤* wv√≤ <µ©Ë√—V«≤ $
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1.6 }√©µ√B√ <Y|Z] wv√ —wv G√§} …Y∑Í #-| § Í| § Í| § Í| § Í
∆|<Ëp√A I≤* }√©µ√B√ <Y|Z] wvK µÍ<Iwv√ wtv{> ÛA ItZÈZ√≤* …} G√p√™}o Y§* ©§∆≤-
0 ∆|” wvK }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤*,
0 }√Nﬁ√≤* G√§} …LZ≤_√≤* w≤v l]Î ∆|…w÷v µ√B√ w≤v ·v… I≤*
0 ∆|” G√§} }√Nﬁ√≤* w≤v l]Î oE√ —wv Zd∆}≤ }√Nﬁ√≤* w≤v l]Î …⁄√Î√} wvK
µ√B√ GE√÷oÈ ∆|…w÷v µ√B√ w≤v ·v… I≤* $
ÛAI≤* Zd∆}] µÍ<Iwv√ o√≤ <Y|Z] <Aµ√o] Y§* <©∆I≤* Û∆≤ G√|<_wv ∆fv∑o√ …L√Ho Y§ $
{>: <Y|Z] }√Nﬁ —Ë| —wv w≤v|∫_√<∆o }√Nﬁ <ZÑ] …LZ≤_ I≤* }√©µ√B√ <Y|Z] wv√ …LÎ∑A
Y§* $ <Y|Z] wv√ <Ë¢o√}, …L∆√} G√§} …™}~wv√} wv√ﬁ÷ …ÍJ÷·v… ∆≤ Î√∑Í> Y§ $
∆|” wvK }√©µ√B√ w≤v ·v…I≤* <Y|Z] wv√≤ I√⁄ ∆|Ë§p√<Awv I√^ﬁo√ …L√Ho Y§, ™wv|ot
}√ C˝>µ√B√ wv√ I∆∑√ o√≤ Gµ] Ë§∆√ wv√ Ë§∆√ Y] ©æ>]∑ Y§* $ ®ﬁ√≤* ™wv G√I ©Ao√ <Y|Z]
wv√≤ µLIË_ }√ C˝>µ√B√ ∆IQ }Y] Y§* $ Y√∑√V™wv <Y|Z] wv√≤ w≤vË∑ }√©µ√B√ wv√ Y] ∆◊I√A
…L√Ho Y¯G√ Y§* }√˝C>µ√B√ wv√ AY]* $ }√©µ√B√ @∆≤ wvYo≤ Y§* ©√≤ }√~æC> wvK }√©wv√©
Î∑√A≤ wvK µ√B√ Y√≤ G√§} @Aw≤v Itˆ ﬁo: Î√} ¥≤⁄ Y§- _√∆A, ∆|<Ëp√A, ^ﬁ√ﬁ…√<∑wv√
G√§} wv√ﬁ÷…√<∑wv√ ÛA Î√}√≤* I≤* <©∆ µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« Y√o√ Y§* @∆≤ }√©µ√B√ wvYo≤ Y§* $
G√§} @∆] …Lwv√} ©√≤ µ√B√ ∆|…ÍJ÷o√ w≤v p}√o∑ …} <ËÎ√} G√§} µ√Ë wvK G<µÏﬁ<®o
wv} ∆w≤v ËY }√˝C>µ√B√ Y√≤o] Y§* $ Ë≤ }√˝C> w≤v …LMﬁ≤wv <Ëµ√« —Ë| ¥≤⁄ ∆≤ ©tz] Y¯Û÷ Y√≤o]
Y§* $ }√˝C> w≤v …L√ﬁ: ∑√≤« G…A≤ ÏﬁËY√} w≤v <∑— @∆ µ√B√ wv√ @…ﬁ√≤« wv}o≤ Y§* $ x§}
G√© µ] <Y*Z] w≤vË∑ }√©µ√B√ Y] lA] Y§* ™w|vot µ<Ë~ﬁ @ÉË∑ Y§* }√ C˝>µ√B√ w≤v ¢E√A
…} µ] <Y|Z] Y] G√∆]A Y√≤«] $
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G√© µ] wtv{> A≤o√G√≤* wv√≤ G|«L≤©] wv√ I√≤Y AY]* {t>æ>√ wv√}J ZÈ<Ëµ√B√ A]<o w≤v
G|o«÷o  ∆ﬂ√ —Ë| …L_√∆A w≤v wv√ﬁ÷ <Y|Z] G|«L≤©] w≤v GAtË√<Zo ·v… I≤* ∆|…√<Zo Y√≤o≤
Y§* $ }√©µ√B√ <Y|Z] w≤v wv√ﬁ√÷^ËﬁA w≤v <∑— }√©µ√B√ I|⁄√∑ﬁ, <Y|Z] <AZ≤_√∑ﬁ, «`Y
I|⁄√∑ﬁ wvK <Y|Z]-<_¥J ﬁ√≤©A√—V …Lﬁ√≤<©o Y§* $ …LMﬁ≤wv <Ëµ√« I≤* }√©µ√B√ G<pwv√}]
ﬁ√ <Y|Z] G<pwv√}] wv√ﬁ÷}o Y§* $ <Y|Z] …L√˙ﬁ√…wv G<Y|Z] µ√B] wvI÷Î√}] —Ë| G<pwv√™}ﬁ√≤*
wv√≤ <Y|Z] …L<_¥J Z≤wv}  …LË]J G√§} …L√Æ w≤v …LI√J…⁄ …L√Ho wv}A≤ I≤* ∆Yﬁ√≤« µ] Z≤o≤
Y§*, ™w|vot G√© µ] wv√ﬁ√÷∑ﬁ] µ√B√ <Y|Z] AY]* G|«L≤©] Y§* $
<Y|Z] o√≤ ﬁt«-ﬁt« ∆≤ ∆|…w÷v µ√B√ }Y] Y§, …} ©A«J w≤v l]Î }√©∆ﬂ√ w≤v <∑—
AY]* $ Go: ∆|<Ëp√A I≤* Û∆≤ ∆|…w÷v µ√B√ wvK ∆|Æ√ …L√Ho Y√≤o] Y§* $ G<Y|Z] µ√B] }√Nﬁ
G|«L≤©] wvK G…≤¥√ G^ﬁ µ√B√G√≤* I≤* AY]*, <Y|Z] I≤* …⁄√Î√} wv}A≤ wv√≤ …L≤™}o Y√≤o≤ Y§* $
®ﬁ√≤*™wv ∆|<Ëp√A wvK p√}√ 346 I≤* ﬁY …L√Ëp√A Y§* ™wv w≤v|∫ G√§} }√Nﬁ√≤* w≤v l]Î
…√}¢…™}wv ∆|…L≤BJ ﬁ√ …⁄√Î√} G√<Z wvK µ√B√ µ] ËY] Y√≤«] ©√≤ ∆|” wvK }√©µ√B√
Y§* $
1963 I≤| }√©µ√B√ G<p<AﬁI I≤* ∆|_√≤pA wv} G<Y|Z] µ√B] }√Nﬁ√≤* w≤v <∑—
G|«L≤©] wv√≤ Y] ∆Y }√©µ√B√ wv√ Z√<ﬁMË ∆√§*…√ «ﬁ√ G√§} w≤v|∫ —Ë| G^ﬁ }√Nﬁ√≤* w≤v l]Î
<Y|Z] w≤v lZ∑≤ G|«L≤©] I≤* Y] <Ë<AIﬁ Y√≤*«≤ $ …™}J√I¢Ë·v… o√<I∑A√st>, w§v}∑, G√|pL
…LZ≤_, wvJ√÷æ>wv, G∆I, l|«√∑ @z]∆√, wv√FI]}, I<J…t} G√™Z }√Nﬁ <Y|Z] w≤v lZ∑≤
G|«L≤©] wv√≤ IYÕË Z≤A≤ w≤v <∑— w`vo ∆|wvO… Y§* $ ∆µ] ﬁ√≤©A√G√≤* G√§} ∆|¢E√G√≤* …}
}√©∆ﬂ√ wv√ G√<p…Mﬁ —Ë| ËÎ÷¢Ë Y§, Go: }√©µ√B√ <Y|Z] w≤v lZ∑≤ G|«L≤©] Y] <Ë<p,
^ﬁ√ﬁ, Ïﬁ√…√}, <_¥√, …}]¥√, …L_√∆A, ∆ﬂ√ ∆|Î√∑A wvK µ√B√ Y§* $ <⁄µ√B√ ∆Í⁄
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∆…A√ I√⁄ Y§* $ A√§wv}_√Y] wv≤ ∆≤Ë√ I≤* ËÎ÷¢Ë G|«L≤©] I√˙ﬁI w≤v <ËP√∑ﬁ√≤* wvK l√“
I≤* <Y|Z] <o}√≤<Yo Y√≤o] ©√ }Y] Y§* $ <Y|Z] I≤* owvA]wvK, Ë§Æ√<Awv, Ïﬁ√…√™}wv,
Ë√<JNﬁwv, …L_√∆<Awv ∆µ] ¥≤⁄ —Ë| <Ëµ√«√≤* wvK _°Z√Ë<∑ﬁ√≤* wv√ wv√ﬁ÷ I√A√≤* ∆|…ı
Y√≤ «ﬁ√ Y§* $ <Y|Z] ∆I√Î√}, …Í}] ∆|Î√} …LJ√∑], æ>].Ë]. Î§A∑ G√§} x≤∑- wv√≤I≤*æC>] ∆l
<Y|Z] I≤* Y√≤o√ Y§|, wv◊Hﬁtæ>} w≤v <∑— <Y|Z] Ë§Æ√<Awv G√§} ∆|«o Y§* ™w|vot …L_√∆A G√§}
_√∆A ∆|Î√∑A G√© µ] G|«L≤©] I≤* Y] Î∑ }Y√ Y§* $ A√«}] <∑<… wvK Ë§Æ√<Awvo√ µ]
…LI√<Jo Y§, ™w|vot A√§wv}_√Y] G√§} }√©A]<o AY]* Î√Yo]* ™wv ©A ∆√I√^ﬁ wvK
∆Yµ√<«o√ ∆ﬂ√, …L_√∆A G√§} ∆≤Ë√ I≤* Y√≤ $ Go# G|o}√÷˝ C>]ﬁ µ√B√ w≤v ·v… I≤* G|«L≤©]
wv√≤ E√≤…A≤ wv√ Bs>ﬁ|⁄ ©√}] Y§* $ G√© G|«L≤©] ¢Ë√<IA] µ√B√ Y§* G√§} µ√}o]ﬁ µ√B√—V
Z√∆] $ Û∆ ll÷}o√ ∆≤ It<®o G…≤<¥o Y§* $ ﬁY ∆|µË oµ] Y√≤«√ ©l …L√}|<µwv <_¥√
wv√ I√˙ﬁI I√o`µ√B√—V Y√≤*«] $
@bÎ <_¥√ wvK ÏﬁË¢E√ µ] <Y|Z] I≤* wv}Ë√Û÷ ©√— $ G|«L≤©] ∆≤ {t>æ>wv√}√ …√A≤
w≤v <∑— µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* ∆≤ Y] ∆√<YMﬁ, _°Z-µ|z√}, wv‘ﬁ, o‘ﬁ, <_O…, µ√<Bwv
∆|}ÎA√, ∆|¢wv√}, Ïﬁ√wv}J, <∑<… wvK Itˆﬁ <Ë_≤Bo√—V G√<Z wv√≤ <Y|Z] G|«]w`vo —Ë|
G√MI∆√o wv} ∑≤, o√™wv <Y|Z] I≤* G^ﬁ µ√B√ w≤v ∑√≤« G…A] ∆|…Z√ wv√ Z_÷A <Y|Z]
µ√B√ I≤* wv} ∆w≤*v $
}√©µ√B√, ∆|…w÷v µ√B√ G√§} }√˝C> µ√B√ <Y|Z] w≤v …L<o G√MI]ﬁo√, ∆I…÷J G√§}
GA^ﬁo√ w≤v <∑—, <Y|Z] ∆√<YMﬁ I≤* <A<Yo ∆√I√<©wv, I√AË]ﬁ, ∆√|¢w`v<owv, p√<I÷wv,
A§<owv, G˙ﬁ√MIwv IÍOﬁ√≤* ∆≤ …™}<Îo Y√≤A≤ w≤v <∑— ∆√<YMﬁ wv√ GAtË√Z µ] G^ﬁ
µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* I≤* G…™}Y√ﬁ÷ Y§* $ ﬁY√V …} s>√„._|wv} Zﬁ√∑ <∆|Y wv√ ﬁY Ë√®ﬁ ﬁ√Z
G˙ﬁ√ﬁ-1 # }√©µ√B√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ¢E<o| | §| | §| | §| | §
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G√ ©√o√ Y§- "YI ∆I√© wvK …Y∑] oE√ ∆l∆≤ lz] ∆≤Ë√ ﬁY wv} ∆wvo≤ Y§* ™wv
G…A] Z≤_] µ√B√G√≤* wv√≤ …tA: G…A√—V, <Y|Z] wv√≤ @∆w≤v }√ C˝>µ√B√ w≤v ¢Ë√µ√<Ëwv …Z …}
…tA: …L<o<˛>o wv}≤* G√§} G…A≤ ∆I¢o …L√|o]ﬁ wv√ﬁ√≤¬ wv√≤ G…A]-G…A] …L√|o]ﬁ µ√B√G√≤*
I≤* oE√ }√˝C>]ﬁ wv√I√≤* wv√≤ <Y|Z] I≤* wv}A√ _t·v wv}≤| $'
w≤vË∑ wv√AÍA G√§} <AﬁI√≤* wvK l√o≤* Z√≤Y}√o≤ }Ywv} <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« wvK I√⁄√
l“A≤ wv] G√_√ wv}A√ ÏﬁE÷ Y§ $ <Ë_≤B …LﬁMA Y√≤A√ Î√<Y—- UZﬁ …™}Ëo÷A wv√ $
}√˝C>]ﬁ G¢Io√, ∆|¢w`v<o G√§} ¢Ë√<µI√A wvK …YÎ√A µ] Û∆I≤* ∆Y√<ﬁwv√ <∆ZÈp
Y√≤«] $ I§* I√Ao√ Yd| <Y||Z] µ√B√ wv√ Z√<ﬁMË G<µÏﬁ<®o wv√ Z√<ﬁMË I√⁄ AY]* Y§, ﬁY
∆Ë÷¢Ë]wv√} G√§} ∆Ë÷I√^ﬁ ©A <Î|o√ wv√ ∆|¢wv√} µ] Y§ $ <Ëwv√∆ wv] «<o I≤*
<_<E∑o√ wv√ wv√}J ∆|…ÍJ÷ ©A wvK µ√«]Z√}] wv√ Gµ√Ë µ] Y§ $ Go: ∆lwvK
∆Yµ√«]o√ ∆t<A<–o wv}A≤ w≤v <∑— ∆|¢wv√} wvK µ√B√ I√o`µ√B√ I≤* Æ√A-Z√A w≤v ∆√E
∆√I√™©wv ∆|¢w`v<o wvK µ√B√ G¢Io√ wvK ¢Ëo|⁄o√ G√§} ¢ËMË wvK µ√B√ w≤v ·v… I≤*
µ] ¢Ë]wv√} wv}A√ Y√≤«√ $ ol <Y|Z] wv√ ©ﬁ Y√≤«√ G√§} µ√}o wv√≤ G…A√ ∆Y] ∆◊I√A
…L√Ho Y√≤«√ $
G˙ﬁ√ﬁ-1 # }√©µ√B√ <Y|Z] wvK ∆|Ë§p√<Awv ¢E<o| | §| | §| | §| | §
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G˙ﬁ√ﬁ-2
}√©µ√B√ w≤v <Ë<µı …Lﬁt<®o ¥≤⁄≤ L t ≤≤ L t ≤≤ L t ≤≤ L t ≤
ﬁY l√o G√© <A<Ë÷Ë√Z ∆Mﬁ Y§* ™wv <Y|Z] µ√B√ ™wv∆] —wv ¥≤⁄ <Ë_≤B wvK A
}Y wv} ∆I«L <ËBﬁ√≤* wv√≤ G…A≤ G√… I≤* ∆I≤æ>≤ Y¯— Y§* $ <…{>∑≤ wtv{> ËB√≤¬ I≤* <Y|Z] I≤*
Ë§FË]wv}J w≤v wv√}J wv√i ] lZ∑√Ë G√ﬁ√ Y§* $ wtv{> ∑√≤«√≤* wvK ﬁY p√}J√ E] ™wv
<Y|Z] w≤vË∑ ∆√<YMﬁ wvK Y] µ√B√ Y§* $ ∑≤™wvA Gl <Y|Z] wv√≤ —wv <Ë_√∑ fv∑wv …L√Ho
Y¯G√ Y§* $ G√© <Y|Z] A≤ ∆√<YMﬁ ∆≤ G√«≤ l“wv} lZ∑o≤ Y¯— A— G√§} <Ëwv™∆o µ√}o
w≤v ∆√E wvZI <I∑√ﬁ√ Y§ $ <©∆∆≤ µ√}o wv] Gx|™zoo√ —Ë| G¢I]o√ l}wv}√} }Y≤* $
<Y|Z] A≤ owv<AwvK, …L√§P√≤<«wvK I]™s>ﬁ√, x≤∑-wÍvZ, <ËÆ√A, l§*wv, <Î™wvM∆√, …L_√∆A,
©A∆|Î√} G√§} Ë√<JNﬁ ©§∆≤ <ËBﬁ√≤| I≤* …Z√…÷J wv}w≤v ∆√I√^ﬁ ©A wv√≤ µ] w`vo√E÷
™wvﬁ√ Y§* $
…LËo÷I√A <Y|Z] …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv µ√B√ w≤v ·v… I≤* @µ}] Y§* $ G|«L≤©] I≤* Û∆≤
f|v®_A∑ <Y||Z] wvY√ ©√o√ Y§* $ ﬁY√V …} …Lﬁ√≤©A wv√ GE÷ <Ë<_˝> <ËBﬁ …}wv …Lﬁ√≤«,
GE√÷oÈ …Lﬁ√≤©A wv√ GE÷ @A …Lﬁ√≤«√≤* ∆≤ Y§*, ©√≤ G√pt<Awvo√ w≤v …™}J√I ¢Ë·v… µ√B√G√≤*
wv√≤ wv}A≤ …zo≤ Y§* $
Zd∆}≤ _°Z√≤* I≤* wvY≤ o√≤ …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv µ√B√ I≤* ∆|…w÷v oE√ ∆|…L≤BJ wvK G√ËFﬁwvo√
Y√≤o] Y§* G√§} Û∆wvK G<µÏﬁ<®o, Æ√A-<ËÆ√A w≤v <Ë<Ëp ¥≤⁄, …L_√∆A, <Ë<p,
…⁄wv√™}o√ G√<Z <Ë<µı ¥≤⁄√≤* I≤* @Aw≤v …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v ·v… I≤* Y√≤o] Y§* $ ∆√I√^ﬁ ·v… ∆≤
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…Lﬁ√≤©A IÍ∑wv <Y|Z] wvK G<µÏﬁ<®o I≤* Ïﬁ√wv}J ∆|Io _tÙo√ G√§} ∆√I√<©wv IYﬂ√
wvK G√≤} <Ë_≤B ˙ﬁ√A }xA√ …zo√ Y§*
µ√B√ wv√ ∆Y] <Ëwv√∆ ol Y] ∆|µË Y§* ©l ËY µ√B√ @AIt®o ·v… ∆≤ G^ﬁ
µ√B√G√≤* ∆≤ _°Z√≤| wv√ G√Z√A …LZ√A wv}≤| $ ®ﬁ√≤*™wv ﬁY wvoÛ÷ ∆|µË AY]* ™wv —wv Y]
µ√B√ w≤v …√∆ ÛoA≤ _°Z Y√≤ ™wv ËY ∆µ] <ËBﬁ√≤* wv√≤ ^ﬁ√ﬁ Z≤ …√—V $ µ√B√ ∆√I√<©wv
ÏﬁËY√}√≤* wvK Ë¢ot Y§* ∑≤™wvA ∆I√© w≤v ∆|Zµ÷ Y|I≤_√ —wv ∆I√A AY]* Y√≤o≤* $ …√}|…™}wv
—Ë| G<µÏﬁ<®o wvK Z`<˝> ∆≤ ∆I√© w≤v µ] …™}Ëo÷A Y√≤o≤ Y§* $ …L√§P√≤<«wvK GAt∆|p√A ∆≤
∆|lÙ ∆|¢E√A wv√ —wv G∑« ∆I√© Y§* $ G√§} <Ëﬂ]ﬁ ∆|¢E√G√≤* wv√ ∆I√© Zd∆}√
G∑« ∆I√© Y§ $ Û∆] …Lwv√} …L_√∆A, Ë√<JNﬁ, Ïﬁ√…√}, @P√≤« G√<Z wv√ µ] G…A√
<µı ∆I√© Y§*$ <©∆ …Lwv√} …LMﬁ≤wv Ïﬁ<®o wvK G…A] µ√B√ G√§} ∑Y≤©√ Y√≤o√ Y§* @∆]
…Lwv√} Y} <Ë<_˝> ∆I√© ©√≤ ™wv∆] lz≤ ∆ItZ√ﬁ wv] —wv Ûwv√Û÷ Y§, @∆wvK µ] "G…A]
µ√B√ Y√≤o] Y§$ G√§} @∆∆≤ ©tz≤ ∆I√© wvK µ] G…A] µ√B√ wv√ G…A√ G∑« Ïﬁ<®oMË
Y√≤o√ Y§* $ —wv lz≤ ∆I√© w≤v G|o«÷o <Ë<µı …Lﬁ√≤©A√≤* ∆≤ <©oA≤ µ] <µı ∆I√©
<A<I÷o Y√≤o≤ Y§ @A ∆l wvK G…A] µ√B√ µ] ™wv∆] YZ owv G∑«-G∑« Y√≤o] Y§* $
©√≤ …Lﬁ√≤« w≤v <Ë<_˝> …Lﬁ√≤©A w≤v wv√}J @∆ µ√B√ w≤v ∆Ë÷ ∆√I√^ﬁ ·v… w≤v …™}Ëo÷wv
wvY≤ ©√ ∆wvo≤ Y§* $ ∆√I√^ﬁo: ™wv∆] µ√B√ w≤v ﬁ≤ <Ë<Ëp …™}Ëo÷wv, @∆w≤v …Lﬁ√≤©A
<Ë_≤B …} G√p√™}o Y√≤o≤ Y§* $
Û∆ …Lwv√} <Y|Z] G…A≤ <Ë<_˝> G√ﬁ√I√≤* w≤v wv√}J l`YZ µ√B√ w≤v ·v… I≤*
<Ëwv<∆o Y√≤o] ©√ }Y] Y§* $ ÎÍV™wv Û∆ G˙ﬁ√ﬁ I≤* YI≤* @A <Ë<µı ¥≤⁄√≤* wv√ ∆√I√^ﬁ
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…™}Îﬁ …L√Ho wv}A√ Y§* <©A ¥≤⁄√≤* I≤* <Y|Z] wv√ @…ﬁ√≤« wv}A≤ …} G√ﬁ√≤« A≤ l∑ <Zﬁ√
Y§* $ <AÎ≤ <Z— «— ¥≤⁄√≤* I≤* YI Z≤x≤*«≤, <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤«, …L√Ëp√A, …LËo÷I√A ¢E<o —Ë|
∆|µ√ËA√—V $
2.1 }√©µ√B√ w≤v <Ë<µı …Lﬁt<®o ¥≤⁄≤ L t ≤≤ L t ≤≤ L t ≤≤ L t ≤
…L_√∆A Zd}Z_÷A <Î™wvM∆√
s>√wv <Ëµ√« Zd}µ√B …ﬁ√÷Ë}J
@∂>ﬁA G√ﬁwv} x≤∑
G√wv√_Ë√J] ∑≤x√wv√} G√}√≤aﬁ
<Is>]ﬁ√ Zd}∆|Î√} …L√§P√≤™«wvK
<ËÆ√…A
2.2 }√©µ√B√ <Y|Z] G√§} …L_√∆A| § L| § L| § L| § L
¢Ëo|⁄o√ …L√<Ho w≤v l√Z µ√}oA≤ <Y|Z] wv√≤ }√©wv√© wvK µ√B√ w≤v ·v… I≤*
…L_√∆<Awv  wv√ﬁ√≤¬ w≤v <∑— …L¢E√<…o ™wvﬁ√ $ <©∆ ∆≤ G…A≤ Z≤_ wv√ …L_√∆™wvﬁ wv√ﬁ÷
G…A] µ√B√ I≤* Y√≤ ∆w≤v $ }√©µ√B√ w≤v …Z …} …YV¯ÎA≤ owv <Y|Z] A≤ wvÛ÷ pÍ…-{>√VY Z≤x
∑] E] $ G√ﬁ√≤« A≤ p√}√-343-351 <Ap√÷™}o wv} w≤v <Y|Z] w≤v <Ëwv√∆ w≤v <∑— —Ë|
@…ﬁ√≤« w≤v <∑— <∆I√ <Ap√÷}J wv} <Zﬁ√ o√™wv ©√≤ ∆√I√^ﬁ ©Ao√ Y§* ËY wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤*
I≤* Y√≤A≤ Ë√∑≤ ÏﬁËY√}√≤* wv√≤ ∆I© ∆w≤v $ ™w|vot YI√}] G|«L≤©] wvK G√§∑√Z≤ …]{>√ AY]*
{>√≤s> }Y] E] G√§} ∆}wv√} w≤v GA≤wv …LﬁMA√≤* w≤v l√Ë©ÍZ IAÎ√Y√ …™}J√I AY]* …L√Ho
Y√≤ }Y√ E√ $
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Ë§∆≤ o√≤ ∆}wv√}] wv√ﬁ÷ wv∑√…√≤* —Ë| wv√I-wv√© I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« wv}A≤ I≤* wv√≤Û÷
∆|Ë§p√<Awv Gs>ÎA AY]* Y§* G<…ot Ïﬁ√ËY√™}wv ·v… ∆≤ G|«L≤©] wv√ …Lµ√Ë lA√ Y§ $ <Y|Z]
wv√≤ }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* …L_√∆<Awv ¥≤⁄ I≤* ¢E√<…o wv}A≤ w≤v <∑— }√©µ√B√ G<p<AﬁI
µ] lA√ﬁ√ «ﬁ√ G√§} @∆ I≤* wv√fvK ∆|_√≤pA µ] Y¯— ∑≤™wvA fv√ﬁZ√ o√≤ G√<x}wv√}
G|«L≤©] wv√≤  ©√}] }xA≤ w≤v <∑— Y] Y¯G√ $ ∆µ] G√Z≤_, <AZ≤÷_, G<p∆ÍÎA√—V <I∑wv}
µ] <Y|Z] wv√≤ wv√ﬁ÷ ·v… Z≤A≤ I≤* ∆fv∑ A Y√≤ …√— $
∆|” w≤v }√Nﬁ ¥≤⁄√≤* wvK ∆ÍÎ] I≤* <Y|Z] …LItx µ√B√ Y§* $ @ﬂ} …LZ≤_ I≤* G√§∆oA
95 …L<o_o, }√©¢E√A 93 …L<o_o, <lY√} I≤* 85 …L<o_o, <YI√Î∑ …LZ≤_ I≤* 90
…L<o_o, Î|Z]«¤> I≤* 60 …L<o_o G√§} <ZÑ] I≤* 85 …L<o_o ∑√≤« <Y|Z] <∑x-…¤>, l√≤∑
G√§} ∆IQ ∆wvo≤ Y§* $ <fv} µ] ÛA }√Nﬁ√≤* w≤v ∆}wv√}] wv√Iwv√© I≤* o√≤ G|«L≤©] wv√
Y] …LÎ∑A Y§* $ —wv …Lwv√} ∆≤ <Y|Z] wvK @…≤¥√ Y√≤o] <Zx√Û÷ Z≤o] Y§, ™wv ÛoA] ls>]
o√Z√o I≤* <Y|Z] ©√AA≤ Ë√∑≤ Y√≤o≤ Y¯— G√§} ∆}wv√} wv√ G√Z≤_ Y√≤o≤ Y¯— µ] ﬁY√V G|«L≤©]
wv√ lY¯I√A Y§*, I√A√≤ ∆lw≤v G|o#wv}J I≤* G|«L≤©] l∆] Y¯Û÷ Y§* $ ©Ao√ µ] <AI√÷Oﬁ Y§*
wvµ] <Y|Z] w≤v …¥ I≤* G√§} G|«L≤©] w≤v <ËÔZÈp G√Ë√© AY]* @Ÿ>√o] $
}√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* ∆}wv√}] wv√Iwv√© I≤* G|«L≤©] w≤v ¢E√A …} @∆w≤v
Ïﬁ√ËY√™}wv ·v… ∆≤ …Lﬁ√≤« wv√ …LFA ∆√IA≤ G√o√ Y§ o√≤ GA≤wv …Lwv√} wvK …™}¢E<o©^ﬁ
<ËË_o√—V G√§} l√p√—V YI√}≤ ∆I¥ G√ ©√o] Y§* $ µ√B√ A]<o Y§, G<p<AﬁI µ] Y§,
wv√AÍA G√§} …L√Ëp√A G√<Z wvK ÏﬁË¢E√ Y§* $ }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<oﬁ√V µ] Y§*,
…L«<o wvK <oI√Y] ™}…√≤æ>÷ µ] ∑] ©√o] Y§* (w≤vË∑ wv√«© …} <Zx√A≤ I√⁄ wv√ wv√I
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Y√≤o√ Y§), <Y|Z] wv√ﬁ÷ w≤v <A}]¥J wvK ÏﬁË¢E√ µ] Y§* …}|ot ®ﬁ√ YI @A ∆l w≤v
l√Ë©ÍZ µ] <Y|Z] wv√≤ @Aw≤v ∆Y] Itwv√I owv …Y¯VÎ√A≤ I≤* ∆fv∑ Y¯— Y§* ?
Z}-G∆∑ YI G|«L≤©] w≤v I√≤Y ∆≤ —≤∆≤ <Î…w≤v Y§* ™wv @Aw≤v …Lµ√Ë o∑≤ <Y|Z] wv√
Y] AY]* Ë}A G^ﬁ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* wv√ µ] «∑√ ”√≤*æ> }Y≤ Y§* $ YI√}≤ G<pwv√}] —Ë|
wvI÷Î√}] Z∑ G…A] …L<oµ√ <Zx√A≤ Y≤ot ﬁE√ wvE√ G|«L≤©] ©√zo≤ }Yo≤ Y§* $ G…A√
ËÎ÷¢Ë wvI A Y√≤ ©√— @∆ Y≤ot ∆≤ YI G|«L≤©] wv√≤ …wvz≤ }Yo≤ Y§* $ ItQ≤-ﬁ√Z Y§, YI√}≤
—wv <I⁄ ©√≤ ™wv …≤_≤ ∆≤ <_¥wv E≤ G√§} ËY µ] <Y|Z] w≤v; —wv Zfv√ YË√Û÷IEwv> …}
™wv∆] xÍl∆Í}o ∑zwvK A≤ …t{> <∑ﬁ√ wtv{> G|«L≤©] I≤*, Gl G…A√ ËÎ÷¢Ë wv√ﬁI }xA≤
w≤v <∑— Ë≤ µ] G|«L≤©] I≤* _tÔ Y√≤ «— Y√∑√V™wv æÍ>æ>]-fÍvæ>] G|«L≤©] ∆≤ Y] wv√I Î∑√ }Y≤
E≤| $ Ë≤ Î√Yo≤ o√≤ @∆ I<Y∑√ ∆≤ <Y|Z] I≤* l√o wv} ∆wvo≤ E≤| ∑≤™wvA AY]* $ ﬁY —wv
G|p√…A Y§ $ YI≤* G…A] µ√B√ wv√ «√§}Ë …Y∑≤ Y√≤A√ Î√<Y— $ Ë§∆≤ Y] ©Y√ wvY]* µ]
<Y|Z] G…A√A≤ wvK l√o Y√≤o] Y§* o√≤ ot}|o Æ√A-<ËÆ√A wvK …L«<o <∑— GË}√≤pwv Y§ G√§}
@∆≤ I≤* A G…A√A≤ wvK ∆∑√Y Z] ©√o], ©l™wv <ËFË w≤v GA≤wv Z≤_ G|«L≤©] w≤v <lA√
µ] Ë§Æ√<Awv @ı<o I≤* wv√i ] G√«≤ Y§* $ Gl o√≤ owv<AwvK _°Z√Ë∑] G√ﬁ√≤« A≤
<Î™wvM∆√ <ËÆ√A —Ë| Ë√<JNﬁ I≤* µ] <Y|Z] w≤v _°Zwv√≤_ @…∑°p wv}√ <Z— Y§* $
x}≤ GE÷ I≤* wvY≤ o√≤ <Y|Z] I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ wv] I√A<∆wvo√ Y√≤A] Î√<Y— $ oµ]
G|«L≤©] wv√ I√≤Y {t>æ> ∆wvo√ Y§ $ ∆}wv√}] wv√Iwv√© I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« wv}A≤ w≤v
l√Ë©ÍZ <Y|Z] wvK G…≤<¥o …L«<o …L_√∆<Awv wv√ﬁ√≤¬ I≤* AY]* Y√≤ …√Û÷ Y§ $ <Y|Z] I≤*
wv√Iwv√© wv√≤ l“√Ë√ Z≤A≤ w≤v <∑— …L_√∆<Awv ¢o} …} GA≤wv GAtµ√«, ooÈ∆|l|p]
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_√x√-…L_√x√—V ¢E√<…o o√≤ wvK «Û÷ …}|ot ﬁ≤ ∆l w≤vË∑ GAtË√Z —©|<∆ﬁ√V lAwv} }Y
«Û÷ $ ÛA∆≤ x√A√ …Í<o÷ w≤v <∑— <Y|Z] I≤* wv√I o√≤ wv}√ﬁ√ ©√o√ Y§* …} A Û^Y≤| IYÕË…ÍJ÷
<Ëµ√« I√A√ ©√o√ Y§ G√§} A ÛAw≤v wv√ﬁ÷ wv√≤ wv√≤Û÷ GY<Iﬁo Z] ©√o] Y§ $
…L_√∆<Awv o|⁄ I≤* Ë√o√Ë}J G|«L≤©]Iﬁ Y§, Go: @bÎ√<pwv√}] G…A≤ ¢o} …}
<Y|Z] wv√≤ Y]A I√Ao≤ Y¯— @^Y≤* {>√≤z G|«L≤©] wv√≤ …wvzo≤ Y§* $ Y√V ÛA I≤* wtv{> G…Ë√Z
·v… wvI÷Î√}] µ] Y§* $ ©√≤ <Y|Z] wv√≤ l“√Ë√ Z≤A≤ w≤v <∑— ∆Z√ …LﬁMA<_∑ }Yo≤ Y§* $
…L_√∆<Awv G√§} <∆<Ë∑ ∆≤Ë√G√≤* ∆≤ ©tz≤ G<pwv√|_ G<pwv√™}ﬁ√≤* wv√≤ <Y|Z] }√∆ AY]*
G√o] G√§} <AÎ≤ w≤v wvI÷Î√}]«J @Aw≤v µﬁ ∆≤ Î√Yo≤ Y¯— µ] Z§<Awv wv√ﬁ√≤¬ I≤* <Y|Z] AY]*
G…A√ ∆wvo≤ $ Û∆] wv√ﬁ}o√ w≤v wv√}J YI≤* I©lt}A G|«L≤©] wv√ ¢Ë]wv√} wv}A√ …zo√
Y§ $ wvÎY™}ﬁ√≤* I≤* æ>√Û<…¢æ> —Ë| G√_t<∑<…wv <Y|Z] wv√ Æ√A }xo≤ Y§* <fv} µ] @Awv√
@…ﬁ√≤« AY]* ™wvﬁ√ ©√o√ $ ZÈ<Ëµ√B] fv√I÷ Y√≤A≤ w≤v l√Ë©ÍZ µ] G|«L≤©] I≤* Y] fv√I÷ µ}≤
©√ }Y≤ Y§* $ G|«L≤©] …L_√∆A o|⁄ I≤* G…A√ G∂>√ ©I√— l§Ÿ>] Y§ $ wvI√∑ wvK l√o ﬁY
Y§, ©l <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« wvK l√o G√Û÷ o√≤ I√˙ﬁI …™}Ëo÷A wvK ∆I¢ﬁ√ ∆√IA≤ G√ «Û÷ $
Gb{>√ Y√≤o√ G«}, ©l Z≤_ G√©√Z Y¯G√ ol @∆] Ë®o <Y|Z] wv√≤ }√©µ√B√
”√≤<Bo wv} <Zﬁ√ ©√o√ G√§} ∆}wv√}] ∆µ] wv√Iwv√© I≤* G<AË√ﬁ÷ ·v… ∆≤ @∆w≤v …Lﬁ√≤«
…} l∑ <Zﬁ√ ©√o√ $ Gi ∆√≤∆ —≤∆√ AY]* Y¯G√ G√§} l]Î I≤* ©√≤ ∆Iﬁ l]o «ﬁ√, @∆I≤*
wvÛ÷ …Lwv√} wv≤ µ√B√Û÷ G√§} }√©A]<owv Zl√Ë @µ} G√— <©∆∆≤ <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« I√«÷
I≤* l√p√ …z] $ ÎÍV™wv ∆}wv√}] o√§} …} …ﬁ√÷Ho …LﬁMA ™wv— ©√ ÎÍw≤v E≤| I«} <Y|Z] wv√≤
Gµ] owv A o√≤ ËY «√§}Ë <I∑√ Y§ ©√≤ ∆|<Ëp√A A≤ Û∆ µ√B√ wv√≤ <Zﬁ√ Y§* G√§} A Y]
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Û∆wv√ …Lﬁ√≤« G…≤<¥o ¢o} owv Y√≤ …√ }Y√ Y§ $
GYI ItZÈZ√ ﬁY Y§* ™wv ©Y√V @bÎ G<pwv√}] <Y|Z] I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ wvK …Y∑
wv}≤*«≤, <Y|Z] w≤v …L<o <A˛>√ G√§} ∑«A lA√—V«≤ ËY√V G<pA¢ﬁ wvI÷Î√}] G…A≤ G√… Y]
…L≤™}o Y√≤wv} <Y|Z] ∆≤ ©tz ©√—V«≤ G√§} wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* ¢Ë√µ√<Ëwv ·v… ∆≤ Y] <Y|Z] I≤*
ÏﬁËY√} Y√≤A≤ ∑«≤«√ $ G√© <Y|Z] wv√≤ Ïﬁ√ËY√™}wv ·v… ∆≤ …Lﬁ√≤« wvK µ√B√ lA√A√
G√ËFﬁwv Y§ $ G√© wv√ ﬁt« Û∑≤wvæC>√≤<Awv <Is>]ﬁ√ wv√ ﬁt« Y§ $ Û∆ wvK ∆Y√ﬁo√ ∆≤
™wv∆] µ] It∆]lo wv√ ∆√IA√ ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ _°Z√Ë∑], GAtË√Z, I√Awv …L√·v…
oE√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ ∆√<YMﬁ <Y|Z] I≤* @…∑°p wv}√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§* $
wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* <©oA√ µ] …L_√∆<Awv wv√I Y√≤o√ Y§* @∆I≤* <Ë_≤B …Lwv√} w≤v
fv√I√≤¬, …L…⁄√≤*, <AﬁI√≤*, ∆|<Yo√G√≤*, G<p<AﬁI√≤* G√<Z wv√ …LÎ∑A Y§* $
ﬁY ∆√}√ ∆√<YMﬁ G|«L≤©] I≤* Y§* G√§} ÛoA≤ ËB√≤¬ ∆≤ …Lﬁ√≤« I≤* G√ }Y√ Y§*; Û∆
wv√}J G|«L≤©] I≤* wv√I wv}A√ G√∆√A Y√≤ ©√o√ Y§ $ ﬁ<Z Û∆wvK I√Awv µ√B√ @…∑°p
Y√≤ ©√— o√≤ ﬁY] ∆√}√ wv√I G|«L≤©] w≤v lZ∑≤ <Y|Z] I≤* wv}A√ ∆t<Ëp√©Awv Y√≤ ∆wvo√
Y§ $ µ√B√ wv√≤ I√Awv lA√A≤ wv√ wv√ﬁ÷ ©√}] Y] Y§ $ …}|ot Gµ] Û∆ I≤* …Í}] o}Y ∆≤
∆fv∑o√ Y√V<∆∑ AY]* Y¯Û÷ Y§* $
©l ÛA ∆√}≤ wv√«©√o√≤* wv√ GAtË√Z ™wvﬁ√ ©√o√ Y§*, ol wtv{> owv<AwvK _°Z√≤*
w≤v wv√}J µ√B√ l√<Q∑-∆] Y√≤ ©√o] Y§* $ ©√≤ GE÷ wv√ GAE÷ wv} Z≤o] Y§ $ …ÍË÷ wv≤
GAtµË Û∆ l√o wvK …t<˝> wv}o≤ Y§*, ™wv Û∆ …Lwv√} wvK GAtË√Z] <Y|Z] µ] <Y|Z] w≤v
…LÎ√}-…L∆√} I≤* l√pwv Y] <∆ZÈp Y¯Û÷ Y§ $
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∆}wv√}] wv√Iwv√© I≤* ©A ∆√I√^ﬁ wvK ∆IQ I≤* G√ ∆wvA≤ Ë√∑] µ√B√ GEË√
∆}∑ _°Z√Ë∑] wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $ Û∆w≤v <∑— ﬁY GMﬁ|o G√ËFﬁwv Y§
™wv ∆}wv√}] wv√Iwv√© I≤* YI —≤∆] µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« wv}≤|, <©∆≤ GE÷ ¢…˝> Y√≤ ©√—,
oE√ <©∆ w≤v <∑— <∑<x ©√ }Y] Y§, @∆wvK ∆IQ I≤* µ] G√∆√A] ∆≤ G√ ©√— $
«zlz ol …§Z√ Y√≤o] Y§* ©l µ√B√ ®∑˝>, …√|™zMﬁ …ÍJ÷ G√§} ∆√<YMﬁwv
_°Z√Ë∑] ∆≤ ﬁt®o Y√≤o] Y§* $ …L_√∆A ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] wv√≤ l“√Ë√ Z≤A≤ w≤v <∑— ﬁY …}I
G√ËFﬁwv Y§* ™wv µ√B√ wv√≤ ∑√≤wv µ√≤aﬁ lA√A√ Î√<Y— G√§} @∆w≤v ∆}∑oI ·v… wv√
…Lﬁ√≤« Y√≤A√ Î√<Y— $
G√© ∆}wv√}] wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« wv}A≤ I≤* ©√≤ wv™Ÿ>A√Ûﬁ√V G√ }Y]
Y§*, @∆ w≤v IÍ∑ I≤* wv√≤Û÷ owv<AwvK ﬁ√ G^ﬁ l√p√ AY]* Y§* Ë}A G…A≤ G<pwv√™}ﬁ√≤* wvK
Y] I|Z «<o <©◊I≤Z√} Y§ $
w≤vË∑ <Y|Z] µ√B√ G√§} ∆√<YMﬁ wvK …t¢ow≤v Y] AY]* G<…ot <ËÆ√A, µÍ«√≤∑,
Û<oY√∆, GE÷_√h, }√©A]<o, <ËÆ√A oE√ Ë√<JNﬁwv <ËBﬁ√≤* wvK …t¢ow≤v ﬁ<Z <Y|Z]
I≤* @…∑°p wv}√ Z] ©√—V, o√≤ ¢Ëo: Y] Û∆ µ√B√ wv√ <Ëwv√∆ Y√≤ ©√—«√ …}|ot }√≤©«√}
I≤* G|«L≤©] ©ts>] Y√≤A≤ w≤v wv√}J <Y|Z] I√˙ﬁI wvK G√≤} ∑√≤«√≤* wv√ ∑«√Ë AY]* lAo√ $
Z}∆∑ <©oA] …L<oﬁ√≤™«o√ …}]¥√—V Y§*, @AI≤* G|«L≤©] wvK G<AË√ﬁ÷o√ lA] Y¯Û÷ Y§ $ Û∆]
¢E<o I≤* G|«L≤©] I√˙ﬁI I≤* …“≤ {>√⁄√≤* wv√≤ Y] ∑√µ <I∑o√ Y§ $ «L√I]J {>√⁄, ©√≤
G|«L≤©] Æ√A ∆≤ GA<µÆ Y§ G√§} <Y|Z] …`˛>µÍ<I Ë√∑≤ {>√⁄√≤* wv√≤ Û∆ ∆|l|p I≤* Y√<A
@Ÿ>√A] …s>o] Y§ $ —≤∆≤ ¥≤⁄ I≤* w≤vË∑ Z√≤-o]A …L<o_o owv G|«L≤©] ©√AA≤ Ë√∑≤ l√©]
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I√} ∑≤o≤ Y§* $ G√§} …L_√∆<Awv G√<Z <Ë<µı ¥≤⁄√≤* I≤* IYÕË…ÍJ÷ ¢E√A√≤* …} @^Y] wv√
l√≤∑l√∑√ }Yo√ Y§* $
<Y|Z] wv√≤ ∆It<Îo ∆◊I√A G√§} G√Z} Z≤A≤ w≤v <∑— YI≤* G…A≤ IA ∆≤ <Y|Z] w≤v
∆√E ©ts>A√ Y√≤«√ $ ∆√pA ©tæ>√wv} G√§} ∆|wv√≤Î {>√≤zwv} Ïﬁ√ËY√™}wv G√§} Z§<Awv
wv√Iwv√© I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« ©l ©A ∆√I√^ﬁ wv}A≤ ∑«≤«√, o√≤ <AFÎﬁY] wvY√ ©√
∆wvo√ Y§* ™wv ©A∆|«Ÿ>A√≤*, ∆|¢E√G√≤*, wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* G√§} …L_√∆A√≤* wv√ wv√ﬁ÷ ©√≤ µ] <Y|Z]
I≤* Y√≤A≤ ∑«≤«√ $ ©A ∆√I√^ﬁ ∆≤ ©ts>√ Y¯G√ Y§, Ë≤ ¢Ëo: Y] <Y|Z] I≤* wv√I wv}A≤ ∑«≤*«≤ $
ﬁY√V <Y|Z] wvK ¢E√…A√ wv√ GE÷ G|«L≤©] wvK ∆I√<Ho AY]* Y§, Ë}A G…A] µ√B√
wv√ lY¯I√A wv}A√ G√§} «√§}Ë l“√A√ Y§ $ ©√≤ ∑√≤« G|«L≤©] I≤* …“A√ <∑xA√ Î√Yo≤ Y§*,
Û∆ µ√B√ w≤v <ËZÈË√A lAA√ Î√Yo≤ Y§* @^Y≤* wv√§A }√≤wvo√ Y§ ? YI≤* ∆µ] µ√}o]ﬁ
µ√B√G√≤* wv√ ∆◊I√A wv}o≤ Y¯— wv√ﬁ÷ ÏﬁËY√} wv}A√ Î√<Y— G√§} …L_√∆A w≤v ¥≤⁄ I≤*
<Y|Z] wv√≤ @∆wv√ @<Îo ¢E√A <Z∑Ë√A√ Î√<Y— $
∆}wv√}] wv√I-wv√© I≤* ﬁ<Z ∆tÎ√Ô ·v… ∆≤ <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« G√}|µ Y√≤ ©√— o√≤
µ√B√ ∆|l|p] ∆µ] ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√ <A}√wv}J Y√≤ ©√— $ Û∆] wv√}J o√≤ YI …L<o ËB÷
<Ë<µı I|⁄√∑ﬁ√≤*/<Ëµ√«√≤|/wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* <Y|Z] <ZË∆ IA√o≤ Y§* $ <Y|Z] ∆Ho√Y, <Y|Z]
…xË√z√ µ] IA√o≤ Y§* $ Û∆ ∆≤ Z≤_ I≤* <Y|Z] w≤v …L<o Î≤oA√ ©√«`o Y√≤o] Y§* $ }√©µ√B√
<Ëµ√« ZÈË√}√ <Ap√÷™}o Ë√<B÷wv wv√ﬁ÷wLvI√≤* wv√≤ ∑√«Í wv}A√, A√≤™æ>|«-sC>√<’æ>|«, <Y|Z] I≤*
æ>√|wvJ, G√_t<∑<… G√<Z I≤* …L<oﬁ√≤<«o√—V, <Al|p, Ë√Z-<ËË√Z G√Z] w≤v G√ﬁ√≤©A —Ë|
…L<oﬁ√≤<«o√—V wvK ©√o] Y§* $ <©∆w≤v wv√}J <Y|Z] I≤* wv√I wv}A≤ wvK I√A<∆wvo√ lA≤ $
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IÍ∑ ·v… ∆≤ <Y|Z] I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ …} …t}¢wv√} µ] <Z— ©√o≤ Y§* $ }√©µ√B√ <AZ≤_wv,
@…<AZ≤_wv, ∆Y√ﬁwv <AZ≤_wv G√<Z w≤v ·v… I≤* G√© 25 Y©√} ∆≤ G<pwv ∑√≤« wv√ﬁ÷
wv} }Y≤ Y§* $ Ë√¢oË I≤* ©l owv <Y|Z] wv√≤ }√≤©]-}√≤æ>] G√§} A√§wv™}ﬁ√≤* owv AY]* ©√≤z√
©√—«√ ol owv <Y|Z] wvK …L«<o wtv{> wt|v™Ÿ>o-∆] }Y≤«] $ …L_√∆<Awv <Y|Z] wv√≤ GAtË√Z
wvK µ√B√ lAA≤ ∆≤ }√≤wvA√ Y§* $ IÍ∑ ·v… ∆≤ <Y|Z] I≤* wv√I wv}A≤ wvK G√Zo wv√≤ l“√Ë√
<Zﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $
wtv{> I|⁄√∑ﬁ√≤* I≤* <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« I≤* Ë`<ZÈp Y¯Û÷ Y§* G√§} <p}≤-<p}≤ Y√≤ µ] }Y] Y§$
©·v}] G√Z≤_√≤*, wv√«©√o√≤* G√<Z wv√ GAtË√Z …L¢oto ™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§* $ wv√I AY]* Y√≤
}Y√ —≤∆√ AY]* ™w|vot «<o wv√i ] p]I] Y§ $ Û∆I≤* Ë`<ZÈp wvK I√⁄√ w≤v …L<o_o wvI Y§ $
Itˆﬁo: ∆}wv√}] ∆|¢E√A√≤* I≤* ItY}≤, fv√Û∑-wvË}, A√I…y> Ë <Y|Z] ∆|l|p] l§Ÿ>wv√≤* wv√
G√ﬁ√≤©A —wv ∆}wv√}] x√A√ …Í<o÷ I√A√ ©√ }Y√ Y§ G√§} <Y|Z] I√⁄ <Y|Z]-…Lµ√«√≤* Ë
GAtµ√«√≤* owv Y] <∆Iæ>wv} }Y «Û÷ Y§* $
<fv} µ] YI µ<Ë~ﬁ w≤v …L<o G√_√Ë√A Y§* $ G√§} @∆] @◊I]Z ∆≤ ™wv }√©µ√B√
<Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« G<pwv ∆≤ G<pwv Y√≤«√, <Y|Z] I≤* ∆}wv√}] wv√I wv}A≤ wvK …ÍJ÷
I√A<∆wvo√ lA≤«] $ Û∆] I≤* <Y|Z] wv√ <Yo —Ë| µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* wv√ <Yo Y§* ∆√E Y]
¢Ëo|⁄ µ√}o wvK G<AË√ﬁ÷o: ﬁY] …YÎ√A Y§ $
2.3 <ËÆ√A —Ë| …L√§ZÈﬁ√≤<«wvK I≤* <Y|Z]| L § È ≤ ≤ * || L § È ≤ ≤ * || L § È ≤ ≤ * || L § È ≤ ≤ * |
Û∆ ∆Mﬁ ∆≤ wvoÛ÷ AY]* ItVY I√≤z√ ©√ ∆wvo√ ™wv G√© ﬁ™Z µ√}o <ËFË w≤v
<Ëwv<∆o }√ C˝>√≤* wvK π|`x∑√ I≤* G«L≤∆} Y¯G√ Y§* o√≤ ËY <ËÆ√A w≤v <Ë<Ëp G√<ËFwv√} —Ë|
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Ë√<JNﬁ oE√ …L√§P√≤™«wvK w≤v wv√}J Y¯G√ Y§ $ G√© µ√}o w≤v …√∆ ËY ∆l wtv{> Y§* ©√≤
—wv <Ëwv™∆o }√ C˝> w≤v …√∆ Y√≤A√ Î√<Y— $ ™w|vot —wv ∆I¢ﬁ√ ﬁY Y§* ™wv Z¯<Aﬁ√ w≤v ∆√E
wvZI <I∑√wv} Î∑A≤ w≤v <∑— owv<Awv —Ë| G√<Ë~wv√} w≤v ¥≤⁄ I≤* <A}|o} …LË`o }YA√
Î√<Y— G√§} @∆w≤v <∑— YI√}≤ Ë§Æ√<Awv√*≤ w≤v …√∆ …ﬁ√÷Ho I√⁄√ I≤* Û∆wv√ ∆√<YMﬁ
Î√<Y— G√§} ﬁY ∆√}√ ∆√™YMﬁ wtv{> <«A]-ÎtA] µ√B√G√≤* I≤* Y] …L√Ho Y§*, o√≤ ∆Ë√∑
G√o√ Y§* ∆√}≤ ∆√<YMﬁ wv√ G…A] µ√B√ I≤* GAtË√Z wv}A≤ wv√ $ ∑≤™wvA G…A] —≤∆] wv√≤A
∆] µ√B√ I≤* GAtË√Z wv}≤ o√≤, ∆√It<Ywv ·v… ∆≤ —wv Y] ¢Ë} @Ÿ>√ <Y|Z] I≤** $
G√© lz≤ ©√≤} ∆√≤} ∆≤ <ËÆ√A, owvA]wvK —Ë| …L√§P√≤™«wvK wv√ GAtË√Z]ﬁ wv√I
Î∑ }Y√ Y§* $ Û∆ ∆≤ ©tz] ∆I¢ﬁ√ —Ë| ∆I√p√A wv√≤ <Ë¢o√} ∆≤ Z≤x≤* $
Û∆ ﬁt« wv√≤ <ËÆ√A ﬁt« wvY≤* o√≤ wv√≤Û÷ G<oFﬁ√≤<®o A Y√≤«] $ G√© —≤∆] wv√≤Û÷
wvO…A√ AY]* Y√≤o] <©∆≤ YwvKwvo I≤* o…<Z∑ A ™wvﬁ√ ©√ ∆w≤v $ }√˝C> w≤v ∆√}≤ {>√≤æ>≤
lz≤ «√VË G√© YI√}≤ I√^ﬁ ItˆﬁI|⁄] π] A}≤^∫µ√Û÷ I√≤Z] w≤v E-gram Û-«L√I …L√≤©≤®æ>
w≤v oYo ©tz≤ Y¯— Y§* $ æ>≤∑]fv√≤A, Û^æ>}A≤æ>, <Ës>]ﬁ√≤ wv√≤^fv}^∆, I√≤l√Û∑, wv◊Hﬁtæ>}
ﬁY ∆l <ËÆ√A wvK Z≤A Y§$
∆AÈ 1813 I≤* Û∑√Yl√Z I≤* <ËÆ√A …™}BZÈ wvK ¢E√…A√ wvK «Û÷ $ Û∆wv√
@ZÈZ≤Fﬁ E√ ™wv <Y|Z] w≤v I√˙ﬁI ∆≤, l“o≤ Y¯— Æ√A wv√≤ µ√}o w≤v ∆√I√^ﬁ A√«™}wv
owv …Y¯VÎ√ﬁ√ ©√— $ ol ∆≤ "<Y|Z] <ËÆ√A' …<⁄wv√ wv√ …Lwv√_A Gx|™zo ·v… ∆≤ Y√≤
}Y√ Y§ $
∆AÈ 1952 I≤* Ë§Æ√<Awv _°Z√Ë∑] (l√≤s>÷) w≤v I√«÷Z_÷A I≤* G√§} 1960 I≤*
µ√}o w≤v IY√I<YI }√˝C>…<o w≤v G√Z≤_√At∆√} Ë§Æ√<Awv G√§} owvA]wvK _°Z√Ë∑]
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G√ﬁ√≤« wv√ «Ÿ>A ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ G√ﬁ√≤« I≤* <ËBﬁ w≤v <Ë_≤BÆ <ËZÈË√A√≤* wvK G˙ﬁ¥o√ I≤*
wv√ﬁ÷ G√}|µ Y¯G√ $ …LEI G˙ﬁ¥ w≤v ·v… I≤* s>√„. Z√§∑o<∆|Y wv√≤Ÿ>√}] ©§∆≤ Ë§Æ√<Awv E≤* $
Û∆ I≤* …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑], µ√§<owvK, ©]Ë<ËÆ√A, …L√<J<ËÆ√A, Û|©]<Aﬁ}]*«
<Î™wvM∆√ oE√ wv◊Hﬁtæ>} —Ë| Æ√A <ËÆ√A w≤v GA≤wv <ËBﬁ√≤* wvK _°Z√Ë∑] wv√ wv√ﬁ÷
™wvﬁ√ «ﬁ√ $ G√© µ] <Ë<µı <ËBﬁ√≤* ∆≤ ∆|l|<po …√™}µ√<Bwv _°Z ∆IÍY√≤* wv√ …Lwv√_A
I√AË ∆|∆√pA <Ëwv√∆ I|⁄√∑ﬁ w≤v (<_¥√ <Ëµ√«) w≤v Û∆ wv√ﬁ√÷∑ﬁ ZÈË√}√ ™wvﬁ√ ©√
}Y√ Y§* $
<Y|Z] wv√≤ G…A√ Z√<ﬁMﬁ <Aµ√A≤ wvK …Y∑ <ËÆ√A, owvA]wvK G√§} …L√§ZÈﬁ√≤<«wvK
<ËBﬁ√≤* …} IÍ∑ ·v… ∆≤ <Y|Z] I≤* …t¢ow≤v <∑xwv} wv}A] Y√≤«] $ G√© wv◊Hﬁtæ>} w≤v
I√˙ﬁI ∆≤ GA≤wv ¥≤⁄√≤|, <_¥J …ZÈp<o, ÏﬁË∆√ﬁ, }√≤©«√} GAt∆|p√A ÏﬁË¢E√,
wv√ﬁ√÷∑ﬁ …Lﬁ√≤«_√∑√, G√ﬁt<Ë÷Æ√A oE√ µ√B√ <_¥J G√<Z I≤* wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§* $
wv◊Hﬁtæ>} ∆≤ }√≤©«√} w≤v µ] A— }√¢o≤ xt∑≤ Y§, wv√ﬁ√≤¬ wv√≤ «<o G√§} _<®o <I∑] Y§ $
G√§} <Y|Z] …Lwv√_A wvK Z¯<Aﬁ√ I≤* —wv wLv√|<o Y¯Û÷ Y§ $
Gl @bÎo} I√˙ﬁI√≤* I≤* ©§∆≤ <ËÆ√A, Û|©]<Aﬁ}]*«, wv◊Hﬁtæ>}, owvA]wvK —Ë|
…L√§ZÈﬁ√≤™«wvK ¥≤⁄√≤* I≤* <Y|Z] I√˙ﬁI ∆≤ <_¥√ …L√Ho wvK ©√ ∆wvo] Y§ $ @bÎ <_¥√ Y]
AY]* Ë}A Ë§Æ√<Awv <ËBﬁ√≤* I≤* <Y|Z] I√˙ﬁI ∆≤ _√≤p wv√ﬁ÷ µ] ∆|µË Y§ $ G√© <Y||Z]
I≤* <ËÆ√A wvK <Ë<µı _√x√G√≤* wvK @bÎ ¢o}]ﬁ ∆|«√≤˛>]ﬁ√V, …t¢owv …<⁄wv√G√≤* wv√≤
…Lwv√<_o ™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§ $ …Lwv√_A wv√ﬁ÷ _√∑√—V, <Ë<µı …™}ﬁ√≤©A√—V Û∆ <Z_√I≤*
G√ﬁ√≤<©o wvK ©√o] Y§* $ G√© }√Nﬁ ∆}wv√}√≤*, w≤v|∫ ∆}wv√}√≤* wvK <Ë<µı …L<oﬁ√≤«]
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…}]¥√G√≤* w≤v <∑— …Lwv√<_o Ë§Æ√<Awv …<⁄wv√— µ] <Y|Z] I≤* @…∑°p Y§* $
YI≤* G|«L≤©] w≤v <ËÔZÈp wvK I√A<∆wvo√ AY]* lA√A] Y§ $ G√§} —≤∆√ µ] AY]* Y§
™wv I√⁄ <Y||Z]-<Y|Z] Y] wv}o≤ }Y√≤, G√© …Í}≤ <ËFË I≤* G|«L≤©] µ√B√ Î∑ }Y] Y§* o√≤
Z¯<Aﬁ√ w≤v ∆√E wvZI <I∑√A≤ w≤v <∑— G|«L≤©] wv√ Æ√A µ] @oA√ Y] G√ËFﬁwv Y§*
<©oA√ I√o`µ√B√ wv√ $ …} ©l owv l√©] G…A≤ Y√E I≤* Y√≤ o√≤ <Y|Z] w≤v …¥ I≤* f§v∆∑√
∑≤*, ®ﬁ√≤*™wv ﬁY G…A] µ√B√ Y§* G√§} YI≤* G…A] µ√B√ …} G<µI√A Y√≤A√ Î√<Y— $
G√© Z≤_-<ËZ≤_ I≤* <ZA-…L<o<ZA Y√≤ }Y≤ Ë§Æ√<Awv G√<ËFwv√}, Æ√A-<ËÆ√A
∆|l|p] …L«<o wvK GZÈﬁoA ©√Awv√}] ﬁ<Z YI≤ ∆Iﬁ-∆Iﬁ A <I∑≤ o√≤ YI Z¯<Aﬁ√ ∆≤
<…{>zo≤ ©√—|«≤ $ I√⁄ µ√B√—V ∆]xA≤ ∆≤ Ë Æ√A-<ËÆ√A wvK xl}√≤* wv√≤ ©√A ∑≤A≤ ∆≤
<Ëwv√∆ ∆|µË AY]* Y§* $ G√© <ËFË I≤* —≤∆≤ GA≤wv Z≤_ Y§* $ <©^Y√≤| A≤ G…A] µ√B√ w≤v
I√˙ﬁI ∆≤ Y] <ËÆ√A —Ë| …L√§ZÈﬁ√≤<«wvK w≤v ¥≤⁄ I≤* <Ë_≤B …L«<o wvK Y§*, <ÎA G√§} ©√…√A
Û∆w≤v π≤˛> @Z√Y}J Y§* $ ™wv∆] µ] ¢Ë√<µI√A] Z≤_ A≤ G…A] }√˝C>µ√B√ wvK ™w|vIo …}
<ËZ≤_] µ√B√ wv√≤ IYÕË AY]* <Zﬁ√ $ Z¯A]ﬁ√ wv√ π≤~Ÿ>oI Æ√A w≤vË∑ G|«L≤©] µ√B√
∆√<YMﬁ I≤* Y§, ﬁY µL√Iwv Y§ $
Z≤_ w≤v ∆|_√≤pwv√≤*, Ë§Æ√<Awv√≤* w≤v <∑— Ë§Æ√<Awv G√§} owvA]wvK —Ë| …L√§ZÈﬁ√≤<«wvK
∆√<YMﬁ <Y|Z] I≤* …ﬁ√÷Ho I√⁄√ I≤* Y√≤A≤ Î√<Y— $ }Î] ©√A≤Ë√∑] …t¢ow≤v µ] ∑√≤«√≤* ZÈË√}√,
GAt∆|p√Awvo√÷G√≤* ZÈË√}√ ¢Ë]wv√} wvK ©√A] Î√<Y— $ G√© Ë§Æ√<Awv <Î|oA …L√§P√≤<«wvK
wv√ <Î|oA IÍ∑ ·v… ∆≤ <Y|Z] I≤* Y] Y√≤A√ Î√<Y—; ﬁ<Z G|«L≤©] I≤* Y√≤o√ Y§* o√≤ @∆ π≤˛>
Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ wv√ GAtË√Z wv}√ wv} <Y|Z] I≤* µ] @…∑°p wv}√ﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $
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<ËZ≤_] x√≤*©√≤*, GAt∆|p√A√≤* wvK GPoA ©√Awv√}] <Y|Z] I√˙ﬁI ∆≤ …“A≤ Ë√∑≤ <ËP√™E÷ﬁ√≤*
wv√≤ µ] …L√Ho Y√≤ $ G√© Û|©]<Aﬁ}], I≤™s>wv∑, µÍ«√≤∑, _√h, <ËÆ√A, µ√§<owvK,
}∆√ﬁA, µÍ.<ËÆ√A, I√§∆I <Ëµ√« G√§} A ©√A≤ ™wvoA≤ Y] —≤∆≤ ¥≤⁄ Y§, <©AwvK «YA
<_¥√ —Ë| ©√Awv√}] <Y|Z] I≤* ∆|o√≤Bwv√}wv ¤>|« ∆≤ AY]* Z] ©√ }Y] Y§* $ Û∆ w≤v <∑—
Ÿ>√≤∆ G√§} }ÎA√MIwv wv√ﬁ÷ wv}A≤ wvK GMﬁ|o G√ËFﬁwvo√ Y§* $ <Y|Z] I≤* Ë§Æ√<Awv
∆√<YMﬁ wvK }ÎA√ GMﬁ|o «√§J Y§* $ G<pwv√|_ Ë§Æ√<Awv «L|E√≤* wv≤ GAtË√Z @…∑°p Y§ $
ÛA «L|E√≤* wvK µ√B√ ÛoA] GÏﬁË¢Eo G√§} ©™æ>∑ Y§* ™wv ËY ∆√p√}J …“≤-<∑x≤
∑√≤«√≤* wvK ∆IQ I≤* Y] AY]* G√o] $ Z}G∆∑ ﬁY GAtË√Z wvK ∆I¢ﬁ√ Y§ E√≤z√
<Ë¢o√} ∆≤ ∆IQ≤ o√≤ π≤ﬁwv} }Y≤«√ $
2.3.1 Ë§Æ√<Awv —Ë| …L√§ZÈﬁ√≤<«wvK ∆√<YMﬁ w≤v GAtË√Z wvK ∆I¢ﬁ√—V $§ | L § È ≤ ≤ t V§ | L § È ≤ ≤ t V§ | L § È ≤ ≤ t V§ | L § È ≤ ≤ t V
Y√V∑√™wv Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ o‘ﬁ …Lp√A Y√≤o√ Y§*, Go: Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ w≤v
GAtË√Z wvK ∆I¢ﬁ√—V µ] ∆√<YMﬁwv GAtË√Z ∆≤ ∆Ë÷E√ G∑« Y√≤o] Y§ $ Ë§Æ√<Awv
∆√<YMﬁ w≤v GAtË√Z I≤* —wv ∆t<Ëp√ ﬁY µ] }Yo] Y§ ™wv @∆I≤* G<µÏﬁ<®o _§∑] G√§}
GE÷«o ∆|}ÎA√ wvK ©æ>]∑o√ AY]* Y√≤o] $ Û∆ wvK _§∑] <lOwtv∑ ∆…√æ> Y√≤o] Y§ $
Go: GAtË√Zwv wv√≤ _§∑]«o ¢o}√≤* …} ˙ﬁ√A w≤v|∫]o wv}A≤ wvK G<pwv G√ËFﬁwvo√ AY]*
Y√≤«] $ Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ w≤v GAtË√Z wvK …LItx Î√} ∆I¢ﬁ√—V Y§* $
1. …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] wvK ∆I¢ﬁ√
2. <ËBﬁ wv√ ∆It<Îo Æ√A
3. µ√B√ wvK <ËBﬁ√AtwÍv∑ Ë§Æ√<Awvo√
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1. …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] $
Ë§Æ√<Awv —Ë| …L√§P√≤<«wvK ∆√<YMﬁ w≤v GAtË√Z I≤* …LItx ∆I¢ﬁ√ …√™}µ√<Bwv
_°Z√≤* wvK G√o] Y§* $ G|«L≤©], Ô∆], ©I÷A, fL≤*vÎ G√<Z <ËFË wvK —≤∆] wvÛ÷ ∆I`ZÈp
µ√B√—V Y§*, <©AI≤* …√™}µ√<Bwv _°Z√≤* wv√ Gµ√Ë AY]* $ Û∆wv√ wv√}J Y§* ™wv ÛA µ√B√G√≤*
w≤v Ë§Æ√<Awv <ËFË I≤* G«LJ] Y§* oE√ <Ao A— GAt∆|p√A Û^Y]* w≤v ZÈË√}√ Y√≤o≤ }Yo≤ Y§* $
Go# ÛA µ√B√G√≤* I≤* …√™}µ√<Bwv _°Z G√<ËFwv√} w≤v ∆√E Y] <A<I÷o Y√≤o≤ Y§* $ µ√}o
I≤ ﬁY G√<ËFwv√} G|«L≤©] w≤v  I√˙ﬁI ∆≤ G√o≤ Y§* $ ﬁY√V …Lw`v<o w≤v lZ∑A≤ …} GAtË√Z
wv}A≤ ∆≤ _°Z <Ëw`vo lA ©√o√ Y§* G√§} GE÷ …™}Ëo÷A Y√≤ ©√o√ Y§ $ Û∆ <AË√}J Y≤ot,
©§∆≤ ™wv YIA≤ G√«≤ Z≤x√ <_¥√ I|⁄√∑ﬁ A≤ …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] lA√A≤ wv√ <Ë<pËo
wv√ﬁ÷ G√}|µ ™wvﬁ√ $
GAtË√Z —Ë| _°Z√Ë∑] <AI√÷J I≤* G√ﬁ√≤« A≤ wtv{> <∆ZÈp√|o µ] }x≤ $ ﬁY√V
¢E√A√µ√Ë w≤v wv√}J @∆wv√ <ËË}J AY]* <Zﬁ√ ©√ }Y√ Y§* $
2. <ËBﬁ wv√ ∆It<Îo Æ√Atttt
™wv∆] µ] GAtË√Z I≤* <ËBﬁ wv√ ∆It<Îo Æ√A µ] —wv IYÕË…ÍJ÷ G√ËFﬁwvo√
Y§* $ ﬁY ∆√<YMﬁ AY]* ™wv G…A≤ I√§<∑wv <ËÎ√} s>√∑ Z|≤ G√§} I∆√∑≤Z√} lA√ ∑≤ ﬁY√V
o√≤ …Í}√ Z√}√≤-IZ√} <ËBﬁË¢ot …} <Aµ÷} Y√≤o√ Y§* $ Ë§Æ√<Awv oE√ …L√§ZÈﬁ√≤<«wvK w≤v
<ËBﬁ√≤* wv√ GAtË√Z wv}o≤ ∆Iﬁ ™wv∆] µ] <ËBﬁ«o ∆ÍÎA√ wv√≤ —wv µ√B√ ∆≤ Zd∆}]
µ√B√ I≤* ol<Z∑ wv}o≤ ∆Iﬁ GAtË√Zwv wv√ ˙ﬁ√A ﬁE√E÷o√ —Ë| …™}_tZÈpo√ …}
∆Ë√÷<pwv w≤v|™∫o Y√≤o√ Y§* $ ﬁ<Z GAtË√Zwv Id∑ o‘ﬁ√≤* ∆≤ Yæ> ©√o√ Y§ o√≤ @∆wvK ﬁY
«∑o] wvZ√<… ¥◊ﬁ A Y√≤ ∆w≤v«] $
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GAtË√Z Î√Y≤ ∆√<YMﬁwv Y√≤ ﬁ√ Ë§Æ√<Awv, GAtË√Zwv I≤* wtv{> ∆I√A ﬁ√≤aﬁo√G√≤*
wvK G√ËFﬁwvo√ Y√≤o] Y§; ©§∆≤ <ËÎ√}_]∑o√, <ËË≤wv_]∑o√, I≤p√ ∆Y© Æ√A,
…™}πI_]∑o√ G√<Z —wv GAtË√Zwv w≤v G…≤<¥o «tJ Y§* $ <ËBﬁ«o Æ√A w≤v Gµ√Ë I≤*
GAtË√Z I≤* G<pwvoI µÍ∑≤* GAtË√Zwv wv} l§Ÿ>o√ Y§ $ Go# µ√B√ G√§} <ËBﬁ Æ√A
∆|l|p] ﬁ√≤aﬁo√—V Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ w≤v GAtË√Zwv w≤v <∑— <Ao√|o G√ËFﬁwv Y§* $ G√©
<ËFË I≤* <ËÆ√A wvK wvÛ÷ lz]-lz] _√x√—V Y§* <©AI≤* ∆≤ wtv{> _√x√—V ©§∆≤:
µ√§<owvK, }∆√ﬁA, <Î™wvM∆√ G√™Z w≤v ∆√<YMﬁ wv√ GAtË√Z wv}A≤ w≤v <∑—
∆√I√^ﬁ AY]* …}|ot <ËBﬁ ∆|l|p] <Ë_≤B —Ë| «YA Æ√A wvK G√ËFﬁwvo√ Y√≤o] Y§* $
<ËÆ√A w≤v <ËBﬁ ∆≤ GA<µÆ GAtË√Zwv ∆≤ Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ wv√ GAtË√Z wv}√A≤ ∆≤
µﬁ|wv} µd∑≤* Y√≤ ∆wvo] Y§* $ _°Z wv√≤_]ﬁ Æ√A w≤v G√p√} ËY "Atomic Plant>' wv√
GAtË√Z "G√J<Ëwv …√§p√§§§§ ' µ] wv} Z≤«√ $ ©√≤ Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ w≤v <∑— ™wv∆] I©√wv
∆≤ wvI AY]* $
Û∆ …Lwv√} ¢…˝> Y§* ™wv Ë§Æ√<AwvK ∆√<YMﬁ w≤v GAtË√Zwv w≤v <∑— µ√B√ Æ√A w≤v
∆√E-∆√E ∆|l|<po <ËBﬁ wv√ Æ√A Y√≤A√ G<AË√ﬁ÷o: G√ËFﬁwv Y§ $
3. µ√B√ wvK <ËBﬁ√AtwÍv∑ Ë§Æ√<Awvo√ $t Í §t Í §t Í §t Í §
Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ w≤v GAtË√Zwv wv√≤ Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ w≤v GAtwÍv∑ ow÷v…ÍJ÷
µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« wv}A√ Î√<Y— o√™wv <ËBﬁ wvK …}o-Z}-…}o µ√B√ w≤v …LË√Y…ÍJ÷ ¤>|«
∆≤ x√≤∑] ©√ ∆w≤v $
Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ w≤v GAtË√Zwv wv√≤ lz] ∆}∑o√ }Yo] Y§, l∆o≤÷ @∆w≤v …√∆
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∆|l|<po <ËBﬁ w≤v …√™}µ√<Bwv _°Z …LÎt} I√⁄√ I≤* Y√≤A≤ Î√<Y— $ µ√B√ w≤v ∆√E
I√E√…bÎ] ∆√<YMﬁwv GAtË√Z wvK ot∑A√ I≤* Ë§Æ√<Awv ∆√<YMﬁ w≤v GAtË√Z I≤* wvI
Y√≤o] Y§* $
µ√B√ wvK <ËBﬁ√AtwÍv∑ Ë§Æ√<Awvo√ wvÛ÷ l√} …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] wvK <Ë∆|«<oﬁ√≤*
w≤v wv√}J µ] <{>ı-<µı Y√≤ ©√o] Y§* $ …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] I≤* <A◊A√|™wvo <Ë∆|«<oﬁ√V
Z≤xA≤ wv√≤ <I∑o] Y§* $
0 ÏﬁËY√}«o <Ë∆|«<oﬁ√V
0 }ÎA√«o <Ë∆|«<oﬁ√V
0 G|o} ÏﬁËY√} ∆|l|p] <Ë∆|«<oﬁ√V
0 GE÷«o <Ë∆|«<oﬁ√V
G|oo√≤«MË√ wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§* ™wv Ë§Æ√<Awv —Ë| …L√§ZÈﬁ√≤<«wvK ∆√<YMﬁ w≤v
GAtË√Z I≤* GAtË√Zwv wv√≤ o‘ﬁ√MIwvo√ wv√ …tA: …L¢oto]wv}J wv}A√ Î√<Y— oE√
Ë§Æ√<Awv —Ë| owvA]wvK _°Z√Ë∑] G√ﬁ√≤« wvK ∆|l|<po ¥≤⁄ wvK …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑]
wv√ …Lﬁ√≤« wv}A√ Î√<Y— o√™wv µ√B√ I≤* …Lﬁt®o wv}A√ Î√<Y— o√™wv µ√B√ I≤* …Lﬁt®o
_°Z√≤* wvK —wv·v…o√ }Y≤ $
2.4 Zd}∆|∆√} I√˙ﬁI G√§} (I]™s>ﬁ√) <Y|Z]d | § > |d | § > |d | § > |d | § |
G√pt<Awv ﬁt« I≤* ∆|Î√} I√˙ﬁI√≤* wv√ lY¯o Y] IYÕË…ÍJ÷ ¢E√A Y§ $ ∆|Î√}
I√˙ﬁI√≤* ∆≤ Y] YI Û∆ <Ë}√æ> ∆|∆√} ∆≤ ∆|…w÷v lA√— Y¯— Y§ }√≤© wvK ”æ>A√G√≤* wvK
©√Awv√}] YI≤* ∆|Î√} I√˙ﬁI√≤* w≤v ZÈË√}√ _]pL <I∑ ©√o] Y§ $ G√© ∆I√Î√}…⁄,
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}≤™s>ﬁ√≤, æ>≤∑]<Ë©A Y] ∆|Î√} w≤v IYÕË…ÍJ÷ I√˙ﬁI Y§* $ G√© wv◊Hﬁtæ>}, I√≤l√Û÷∑,
Û^æ>}A≤æ> G√<Z G√pt<Awv @…wv}J µ] Û∆I≤* G…A√ GYI ¢E√A lA√— Y¯— Y§ $
∆I√Î√}…⁄√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ YI oI√I Z¯<Aﬁ√ wvK ”æ>A√G√≤* wvK ©√Awv√}] …L√Ho wv}
∆wvo≤ Y§*, @∆w≤v <lA√ YI Z¯<Aﬁ√ w≤v ”æ>A√ÎwLv wvK ©√Awv√}] …L√Ho AY]* wv} ∆wvo≤
Y§* $ ﬁY l√o I√⁄ ∆I√Î√} …⁄ Y] AY]* G^ﬁ ∆|Î√} I√˙ﬁI√≤* …} µ] ∑√«Í Y√≤o] Y§ $
G√© }≤™s>ﬁ√≤, Zd}Z_÷A-G√<Z ∆tAA≤ ﬁ√ Z≤xA≤ wvK G√ËFﬁwvo√ ®ﬁ√ Y§ ?
ÛA ∆µ] ∆|Î√} I√˙ﬁI√≤* wvK, <Y|Z] w≤v …LÎ√}-…L∆√} I≤* ®ﬁ√ µÍ<Iwv√ }Y] Y§ ?
<Y|Z] w≤v …LÎ√}-…L∆√} I≤* <Y|Z] <fvOI≤*, <Y|Z] ∆|«]o Ë Zd}Z_÷A G√<Z A≤ lY¯o IYÕË…ÍJ÷
µÍ<Iwv√ <Aµ√Û÷ Y§ $ G√© <Y|Z] <fvOI√≤* w≤v wv√}J G™Y|Z] µ√B] ¥≤⁄√≤* I≤* µ], ﬁY√V owv
™wv µ√}o w≤v l√Y} µ] <Y|Z] wv√ …LÎ√}-…L∆√} Y¯G√ Y§* $ }≤™s>ﬁ√≤* ﬁ√ æ>≤∑]<Ë©A …} <Y|Z]
w≤v ∆I√Î√} G√§} ∆√E G|«L≤©] w≤v ∆I√Î√} <Aﬁ<Io ·v… ∆≤ ∆tAwv} wv√fvK ∑√≤«√≤* A≤
<Y|Z] w≤v Æ√A I≤* Ë`<ZÈp wvK Y§ $
—wv @Z√Y}J ∆≤ …o√ ∑« ∆wvo√ Y§* ™wv <Y|Z] wv] IYﬂ√ ®ﬁ√ Y§* G√§} ©A
∆ItZ√ﬁ ™wv∆ YZ owv <Y|Z] wv√≤ …∆|Z wv}o√ Y§* $ "Star News' —wv G|«L≤©]
∆I√Î√} …L∆√™}o wv}A≤ Ë√∑] Î§A∑ E] $ ©√≤ wtv{> ∆√∑ …Y∑≤ <Y|Z] ∆I√Î√} Z≤A≤
Ë√∑] Î≤A∑ I≤* lZ∑ «Û÷ $
G√wv√_Ë√J] G√§} Zd}Z_÷A wvK <Y|Z], ∆I√Î√} G√§} G^ﬁ wv√ﬁ÷wLvI√≤* I≤* ∆}∑
G√§} ∆µ] wvK ∆IQ I≤* G√A≤Ë√∑] <Y|Z] Y√≤ $ <Y|Z] wv√ —wv ¢Ë·v… ∆|¢w`vo<A˛>
_°Z√Ë∑] wv√ Y§* o√≤ ZÍ∆}√ @Zd¬, G}l]-fv}∆] _°Z√≤* wv√ xt∑wv} …Lﬁ√≤« wv}A≤ wv√ Y§* $
Go# ∆}∑ G√§} …LÎ<∑o _°Z√≤* wv√≤ ©√≤* G√I ©Ao√ owv G√∆√A] ∆≤ …Y|¯Î ∆w≤*v, <©^Y≤*
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G√∆√A] ∆≤ ∆I¢o Z≤_ wv√ ©AI√A∆ ∆I© ∆w≤v, @∆wv√ …Lﬁ√≤« Y√≤A√ G…≤<¥o Y§ $
G√© Z<¥J µ√}<oﬁ√≤|, l|«∑√ µ√<Bﬁ√≤* w≤v <∑— ∆|¢w`vo<A˝> <Y|Z] G√∆√A Ë ∆}∑ Y§ $
©l ™wv …|©√l G√<Z @ﬂ} w≤v }√Nﬁ√≤* w≤v ∑√≤«√≤* w≤v <∑— @Zd÷ _°Z√Ë∑] G<pwv G√∆√A
Y√≤o] Y§* $
Go: G√wv√_Ë√J] G√§} Zd}Z_÷A wvK <Y|Z] I≤* YI≤* ∆√<YMﬁwv Ë …™}~w`vo <Y|Z]
wv√ …Lﬁ√≤« AY]* wv}A√ Î√<Y— $ <Ë_≤B ∆√<YMﬁwv wv√ﬁ÷wLvI√≤* w≤v G<o™}®o, ∆I√Î√}
G√<Z I≤* YI≤* G√I l√≤∑-Î√∑ wvK _°Z√Ë∑] wv√ Y] G<pwv√<pwv …Lﬁ√≤« wv}A√ Î√<Y— $
wtv{> G|«L≤©] w≤v _°Z µ] <Y|Z] G√§} G^ﬁ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* A≤ G√MI∆√oÈ wv} <∑— Y§|,
o√≤ ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} @Awv√ µ] …Lﬁ√≤« wv}A√ @<Îo Y√≤«√ $ Û∆∆≤ <Y|Z] oE√ YI√}]
G^ﬁ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* wv√ _°Z-µ|z√} ∆I`ZÈp Y√≤«√ $
<Y|Z] G√§} @Zd¬ I≤* ∆√I√^ﬁo: wv√≤Û÷ <ËË√Z AY]* Y§* …}|ot <Y||Z] wvK G…A] ¢Ëo|⁄
…YÎ√A Y§* $ @ﬂ} …LZ≤_, I˙ﬁ …LZ≤_, ©√}x|z }√V<Î-@o}√|Î∑ G√§} <lY√} I≤* Û∆≤
Zd∆}] µ√B√ wv√ Z©√÷ µ] <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ©√≤ <Y|Z] w≤v <Ëwv√∆ wv√ ZÈﬁ√≤owv Y§* $ Û∆
l√o I≤* wv√≤Û÷ <ËË√Z AY]* ™wv ∆|Î√} I√˙ﬁI√≤* wvK µ√B√ ∆}∑, ∆}∆, ∆tl√≤p —Ë| ∆lwvK
∆IQ I≤* G√∆√A] ∆≤ G√A≤Ë√∑] Y√≤A] Î√<Y— $ G√© <Y|Z] I≤* GA≤wv Æ√A-<ËÆ√A G√<Z
w≤v _°Z√≤* wv√ <AI√÷J Y√≤ «ﬁ√ Y§* $ I√AË ∆|∆√pA <Ëwv√∆ I|⁄√∑ﬁ w≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ,
Ë§Æ√<Awv G√§} owvA]wvK _°Z√Ë∑] G√ﬁ√≤« wv√≤, ∆µ]-Æ√A <ËÆ√A w≤v <ËBﬁ√≤* w≤v ™Y|Z]
…ﬁ√÷ﬁ, owvA]wvK G√§} …√™}µ√<Bwv _°Zwv√≤_√≤* wv√ <AI√÷J wv} <Zﬁ√ Y§* $ Go: owvA]wvK
ﬁ√ …√™}µ√<Bwv _°Z√≤* wv√ …Lﬁ√≤« o√≤ G√}|µ I≤* wv™Ÿ>A Y√≤«√ …}|ot p]}≤-p]}≤ ﬁY µ] ∆}∑
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∑«A≤ ∑«≤«√ $ Û∆≤ <I∑o√ —wv @Z√Y}J Z≤x≤* $ µ«Ë√A π]w`v~J A≤ «]o√ I≤* wvY√'',
IA lz√ Î|Î∑ Y§* @∆≤ Ë_I≤* }x√≤* G√§} ItQI≤* ˙ﬁ√A ∑«√G√≤' ol G©t÷A wvYo√ Y§* ™wv
""…Lµt ©l µ] G√… I≤* IA ∑«√A≤ wvK wv√≤<_B wv}o√ YdV o√≤ ËY <ËÎ<∑o Y√≤ ©√o√
Y§* $'' …LMﬁtﬂ} I≤* ﬁ√≤«≤FË} wvYo≤ Y§*, $$ ""Gœﬁ√∆≤A ot wv√§*o≤ﬁ Ûo ∫¯¢EoÈ:'' $$ ∑«√o√}
Gœﬁ√∆ wv}A≤ ∆≤ ™wv∆] µ] wv√§_Oﬁ wv√≤ Y¢o«o ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§* $
"wv}o wv}o Gœﬁ√∆ ©s>I<o Y√≤o ∆t©√A $'
©l G|«L≤©] w≤v owvA]wvK _°Z ﬁ√Z wv}A≤ …zo≤ Y§* o√≤ <fv} <Y|Z] w≤v owvA]wvK
_°Z√≤* wvK ®∑˝>o√ w≤v ∆|l|p I≤* ÎÎ√÷ l≤<fv©t∑ Y§* $
…Y∑≤ Zd}µ√B ∆|Î√} w≤v I√˙ﬁI lA≤ G√§} Gl wv◊Hﬁtæ>} w≤v ∆√E ©ts>wv} Zd}
∆|Î√} æ>§®A√≤∑√≤©] I≤* A—-A— G√ﬁ√I ©tzo≤ ©√ }Y≤ Y§* $ ∆ÍÎA√ wv√ G√Z√A-…LZ√A
A≤æ>Ëw÷v w≤v G|Z} G√§} A≤æ>Ëwv√≤¬ w≤v l]Î ∆|µË ©√≤ ©√A≤ ∆≤ Zd™}ﬁ√V wvI Y√≤A≤ ∑«] Y§* $
Z≤_ w≤v G|Z} ∆ÍÎA√ wv√ G√Z√A-…LZ√A ∆ÍÎA√ A≤æ>Ëwv√≤¬ ∆≤ }√©µ√B√ <Y|Z] I≤* G√§}
G|o}√÷˝C>]ﬁ ¢o} …} G|«L≤©] I≤* Y√≤A≤ wvK ÏﬁË¢E√, G√<E÷wv G√§} ∆√I√<©wv ·v… ∆≤
G√ËFﬁwv Y§ $ ∆√I√<©wv, }√©A§<owv G√§} Ïﬁ√…√™}wv ¢o}√≤| …} ∆ÍÎA√ wv√ G√Z√A-
…LZ√A G√§} ÛA ∆ÍÎA√G√≤* wv√≤ …L√Ho wv}A≤ I≤* Zd}∆|Î√} I√˙ﬁI√≤* wvK IYÕË…ÍJ÷ µÍ<Iwv√
Y§ $ <©∆ …Lwv√} <ËÎ√}√≤* w≤v ∆|…L≤BJ —Ë| ∆◊ﬁwv G√Z√A-…LZ√A w≤v <∑— µ√B√ wv√
Ïﬁ√wv}J IYÕË…ÍJ÷ Y§ $ @∆] …Lwv√} Zd}∆|Î√} ∆√pA√≤* w≤v l]Î ∆|l|p ¢E√<…o wv}A≤ w≤v
<∑— Û∑≤®æC>√≤<Awv I√Awv√≤* wv√ IYÕË Y§* $
Zd} ∆|Î√} I≤* µ√§«√≤<∑wv Zd™}ﬁ√≤* …} ¢Eo @…wv}J√≤* wv√ ©√∑ (A≤æ>Ëw÷v) —≤∆√
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Y√≤ ™wv @…µ√≤®o√G√≤* wv√≤ G<pwv ∆≤ G<pwv ∆|o√≤B Z≤ ∆w≤v, ©§∆≤ æ>≤∑≤®∆ ∆t<Ëp√ _]”L
<I∑ ∆w≤v, —∆.æ>].s>]. wv√≤∑ ©OZ] <I∑≤, G<pwv ∆≤ G<pwv ∑√≤«√≤* wv√≤ Zd}µ√B wvK
∆t<Ëp√ <I∑≤ $ Zd}µ√B <l∑ <AFÎo ∆Iﬁ …} G√§} <ËË}J ∆<Yo G√— $ Zd}µ√B …}
…LFA√≤ﬂ} wvI ∆≤ wvI ∆Iﬁ I≤* <Z— ©√—V ÛMﬁ√<Z $
A≤æ>Ëw÷v …Ll|pA wv√ﬁ÷ w≤v|∫]w`vo GEË√ <Ëw≤v|∫]w`vo Y√≤ ∆wvo≤ Y§* $
…LItx ·v…≤J @∆≤ Î√} π≤<Jﬁ√≤* I≤* l√Væ> ∆wvo≤ Y§* $
0 A≤æ>Ëw÷v …L_√∆A
0 A≤æ>Ëw÷v GAt}¥J
0 A≤æ>Ëw÷v …LJ√∑]
0 A≤æ>Ëw÷v ∆t}¥√
<Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« ∆|Ëp÷A wvK Z`<˝> ∆≤ A≤æ>Ëw÷v …L_√∆A …} ÎÎ√÷ owv Y] <∆<Io
}YA√ @<Îo Y√≤«√ $
IY√A«} æ>≤∑]fv√≤A <A«I <∑.(M.T.N.L.) A≤ Zd}∆|Î√} ∆≤Ë√G√≤* wv√≤ G<pwv
…Lµ√Ë] G√§} ∆|o√≤Bwv√}wv lA√A≤ w≤v <∑— wv◊Hﬁtæ>}]wv}J wvK l`YZ ﬁ√≤©A√ lA√Û÷ Y§ $
wv√ﬁ÷ ¥≤⁄√≤* wv√ <Ëµ√©A G<pwv√}] ¢o} …} ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§* $ ∑«µ« 750 wv√ﬁ÷ ¥≤⁄
ÎtA≤ «— Y§* $
2.4.1 <AZ≤÷<_wv√ …LFA ∆≤Ë√ …LJ√∑]≤÷ L ≤ L≤ ÷ L ≤ L≤ ÷ L ≤ L≤ ÷ L ≤ L
Û∆ ∆Iﬁ …LJ√∑] ZÈË√}√ l|lÛ÷ G√§} <ZÑ] wvK wv◊Hﬁtæ>}] w`vo <AZ≤÷™_wv√G√≤* ∆≤
Î√§l]∆√≤| ”|æ>≤, <ZA-}√o I≤* wvµ] µ] …LFA wv} ∆wvo≤ Y§* $ Gµ] ﬁY <AZ≤÷<_wv√—V G|«L≤©]
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I≤* Y§*, <Y|Z] I≤* wv}A≤ wvK …L™wLvﬁ√ Î√∑Í Y§ $ ∆]<Io GAtË√Z w≤v ∆√E GEË√ G∑« ∆≤
<Y|Z] I≤* <AZ≤÷<_wv√—V o§ﬁ√} wv}w≤v Û∆ ∆≤Ë√ wv√≤ <Y|Z] I≤* µ] wv◊Hﬁtæ>}]w`vo ™wvﬁ√ ©√
∆wvo√ Y§ $
2.4.2 Z√≤B <AË√}J ∆≤Ë√ …LJ√∑]≤ ≤ L≤ ≤ L≤ ≤ L≤ ≤ L
<_wv√ﬁo√≤* wv√≤ Z©÷ wv}√A√, ©√VÎ w≤v <∑— I]w≤v<Awv wv√≤ µ≤©A√, ∆I]¥√
∆√|ˆﬁwvK ™}…√≤æ>÷ o§ﬁ√} wv}A√ Û∆w≤v …LItx wv√ﬁ÷ Y§* $ Z√≤B√≤* G√§} Z√≤B <AË√}J Z∑ wv√
<ËF∑≤BJ G√ËFﬁwv Y§- <©∆∆≤ Z√≤B <AË√}J ∆≤Ë√ wv√≤ l≤Yo} lA√ﬁ√ ©√ ∆w≤v,
©A_<®o @…µ√≤®o√ w≤v @…wv}J√≤* wvK @M…√Zwvo√ wv√≤ l“√ﬁ√ ©√ ∆w≤v $ Û∆ ∆I«L
…L™wLvﬁ√ I≤* <Y|Z] wv√ ÏﬁËY√} π≤ﬁ wv} Y√≤«√ $
2.4.3 ZÍ}µ√B <Ë∑I …LJ√∑]Í LÍ LÍ LÍ L
ﬁY …LJ√∑] ∆Iﬁ wv√ lÎ√Ë wv}A≤ I≤* wv√}«} Y§* $ Û∆ ∆≤ l]∑ ∆Iﬁ …} lA√—
G√§} µ≤©≤ ©√ ∆w≤*v«≤ $ <l∑√≤* I≤* …Í}≤ <ËË}J Z≤A≤ ∆≤ µt«o√A wvo√÷ wv√≤ ∆|o√≤B µ] Y√≤«√
G√§} µt«o√A ©OZ] ™wv— ©√—V«≤ $ <l∑ ∆≤ ∆|l|<po <∆wv√ﬁo√≤* wv√≤ _]”L <A…æ>√ﬁ√ ©√
∆w≤v«√ $
Û∆I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« ËY ÏﬁËY√} lY¯o G√∆√A Y§* $ ∆√E I≤* ﬁY ©√Awv√}] µ]
<∆ZÈp Y√≤«√ $
2.4.4 @…µ√≤®o√ ∆≤Ë√ w≤v|∫≤ ≤ ≤ |≤ ≤ ≤ |≤ ≤ ≤ |≤ ≤ ≤ |
ﬁY IYÕË…ÍJ÷ w≤v|∫ <l|Z¯ Y§* ©Y√V ∆≤ @…µ√≤®o√G√≤* wv√≤ <Ë<Ëp …Lwv√} wvK ©√Awv√}]
@…∑°p wv}√Û÷ ©√o] Y§, ©§∆≤ ZÍ}µ√B wvA≤®_A <Z— ©√A≤ wvK <o<E, …L<o¥√ ∆ÍÎ],
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Z√≤Bﬁt®o ∑√ÛA wvK Ëo÷I√A ¢E<o, ZÍ}∆|Î√} wvK Z}≤*, <l∑ µt«o√A G√§} µt«o√A A
wv}A≤ …} ∑√ÛA A wv√æ>A≤ wvK ©√Awv√}] ÛMﬁ√<Z $
2.4.5 l≤Yo} ∆|Î√} <I_A≤ |≤ |≤ |≤ |
G…L§∑ 1986 I≤* lY≤o} ∆|Î√} <I_A G√}|µ Y¯G√ $ Û∆w≤v G|o«÷o 6 wv√ﬁ÷wLvI
Y§*: Zd}µ√B wv√≤∑, ∆fv∑o√ Z}, æ>≤∑≤®∆ ∆≤Ë√, æC>≤wv wv√≤∑ ∆≤Ë√, <AZ≤÷<_wv√, …LFA ∆≤Ë√
G√§} <l∑ <ËFË∆A]ﬁo√ wv√≤ ∆tp√}A√, Z√≤B Z} wv√≤ wvI wv}A√ $ Û∆ <Z_√ I≤* ∆fv∑o√
<I<∑ Y§* $ Û∆w≤v wv√ﬁ√÷^ ËﬁA …Ll|pA I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« ∆|µË Y§* G√§} ﬁY lY¯o ∆Y√ﬁwv
<∆ZÈp Y√≤«√ $
2.4.6 <Y|Z] I≤* wv◊Hﬁtæ>} ∆|Î√} wvK æ>≤®A√≤∑√≤©]| ≤ * t > | > ≤ ≤ ≤| ≤ * t > | > ≤ ≤ ≤| ≤ * t > | > ≤ ≤ ≤| ≤ * t | ≤ ≤ ≤
wv◊Hﬁtæ>} …} <Y|Z] G√§} G^ﬁ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* I≤* wv√I wv}A√ Gl ∆|µË Y§* $
ﬁY ∆t<Ëp√ <©¢æ> wv√s>÷ G√Û÷.Ë].—I.∆]. (Zist card I.V.M.C.) GAt∆|«o I√ÛwLv√≤
wv√≤◊Hﬁtæ>} …} ∑«√A≤ ∆≤ ∆|µË Y§* $ ∆ÍÎA√ wv√ G√Z√A-…LZ√A ot}|o Y] ∆|µË Y√≤
©√—«√ $ Û|™s>ﬁ√ <¢wv˝> ¢æ>√|s>s>÷ wv√≤s> fv√≤} Û^fv√≤}I≤_A Û|æ>} Î≤*© wv√ I√AwvKwv}J
™wvﬁ√ ©√ Îtwv√ Y§* $ ﬁY I√Awv …LÎ∑A I≤* Y§* $ Û∆I≤* }√≤IA w≤v <∑— 7 <læ> wv√ G√¢wvK
I√Awv wv√≤s> ∆|∑≥ Y§ $ G√§} Û∆I≤* ÛoA≤ Y] wv√≤s> —wv µ√}o]ﬁ <∑<… w≤v <∑— lA ©√o≤
Y§* $ ˙Ë^ﬁ√MIwv wv]-…≤s> (keypad) wv√ I√Awv µ] …LÎ∑A I≤* Y§ $
Gµ] æ>≤∑≤®∆ …} wv√≤s>÷ G√§} "wvK-…≤s>' w≤v ™s>©√ÛA Û∑≤®æC>√≤<AwvK <Ëµ√« w≤v
I√Awv√≤* ∆≤ µ]ı Y§* $ Û∆ I≤* wv√≤Û÷ _|wv√ AY]* ™wv µ<Ë~ﬁ I≤* Ë≤ ∆I√A Y√≤*«≤ <©∆∆≤
æ>≤∑≤®∆ I_]A√≤* wv√≤ wv◊Hﬁtæ>} A≤æ>Ëw÷v ∆≤ ©√≤z√ ©√ ∆w≤v $ <Aæ>≤∑, æ>√æ>√ l}√≤©,
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—Î.æ>].—Î. A≤ Û∑≤®æC>√≤<Awv ZÍ}It∫wv æ>≤∑]<…L|æ>} lA√— Y§* (Fax) <©^Y≤| <ZÈËµ√B] I_]A
w≤v ·v… I≤* wv√I I≤* ∑√ ∆wvo≤ Y§* $ ÛA w≤v <∑— …L¢o√<Ëo I√Awv√≤* I≤* <Y|Z] w≤v wv√≤s>Ë√∑√
s>≤æ>√ (Data) wv√≤ ∆|…L≤BJ µ] ∆t<AFÎo ™wvﬁ√ ©√A√ G√ËFﬁwv Y§* $
G√© w≤v Û∆ lZ∑o≤ ﬁt« I≤* ∆ÍÎA√ wv√ G√Z√A-…LZ√A Y] …LItx Y§* $ Z¯<Aﬁ√ µ}
wvK I√<Yo] G√© G√… owv Û^æ>}A≤æ>, æ>≤∑]<Ë©A, fv√≤A, f≤v®∆ …YV¯Î√Û÷ ©√o] Y§* $ ÛA
∆µ] w≤v wv√}J ÛA w≤v @…wv}J√≤* G√§} owvA]wv√≤* I≤* µ] …™}Ëo÷A G√ﬁ√ Y§* $ ∆√I√^ﬁ
@Z√Y}J ∑≤ o√≤ ©Y√V G√© ∆≤ Z∆ ∆√∑ …Y∑≤ l]A√ Ë√ﬁ} w≤v fv√≤A wvK wvO…A√ µ]
A E] ™w|vot G√© I√≤l√Û÷∑ YI√}≤ ∆√IA≤ Y§* $ Ë√≤ µ] w≤vI≤}√, ◊ﬁt™Qwv H∑≤ﬁ} ∆<Yo ﬁY√V
owv ™wv Û^æ>}A≤æ> µ] Gl YI√}≤ ∆≤∑ fv√≤A …} @…∑°p Y§* $ ©l —≤∆≤ lz≤ G√<ËFwv√}
Y√≤o≤ Y§*, o√≤ YI√}≤ Ë§Æ√<Awv @∆I≤| µ] wtv{> f≤v}-lZ∑ wv} µ√}o]ﬁ√≤* w≤v GAt·v… @∆
@…wv}J wv√≤ lZ∑ Z≤o≤ Y§* $ ©§∆≤ I√≤l√Û÷∑ I≤* µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* w≤v <ËwvO… <Z— ©√o≤
Y§* $
∑≤…æ>√≤…, A√≤æ>lÍwv, æ>≤l∑≤æ> ©§∆≤ GMﬁ√pt<Awv wv√≤*…≤®æ> wv◊Hﬁtæ>} I≤* µ] G√©
<Y|Z] —Ë| …L√Z≤<_wv µ√B√G√≤* w≤v fv√≤*æ> @…∑°p Y§* $ I√A√ ©√o√ Y§*, Û^æ>}A≤æ> …Í}≤ <ËFË
wv√≤ ©√≤s>o√ Y§* o√≤ G√© Û^æ>}A≤æ> I≤* µ] ©√≤ …LItx ∆Î÷ —≤*©]A Y§* ©§∆≤, ﬁ√Y¯, «Í«∑
(yahoo, googal) G√<Z @∆I≤* µ] <Y|Z] w≤v <ËwvO… I√§©ÍZ Y§* $
@…ﬁt÷®o …Í}≤ <ËÎ√} <ËI_÷ w≤v G√p√} …} wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§* ™wv ©Y√V Zd}∆|Î√}
I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« Y√≤A≤ w≤v wv√}J G<pwv ∆≤ G<pwv ∑√≤« @Awv√ fv√ﬁZ√ @Ÿ>√o≤ Y§*, o√≤
Zd∆}] G√§} ﬁ≤ @…wv}J lA√A≤ Ë√∑] G|o÷}√˝C>]ﬁ wv◊…A]ﬁ√V µ] ∑√≤«√≤* wvK ©Ô}o√≤* wv√≤
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˙ﬁ√A I≤* }xwv} @^Y]* wv] µ√B√ wvK ∆t<Ëp√ @…∑°p wv}√o] Y§* $ G√§} <Y|Z] ∆|Î√}
I√˙ﬁI wvK —wv …LItx µ√B√ w≤v ·v… I≤* @µ} wv} ∆√IA≤ G√Û÷ Y§* $
2.5 <ËÆ√…A ¥≤⁄ I≤* <Y|Z]≤ ≤ * |≤ ≤ * |≤ ≤ * |≤ ≤ * |
2.5.1 <ËÆ√…A wvK ∆I©
"<ËÆ√…A' G√© @…µ√≤®o√Ë√Z] ∆|¢w`v<o I≤* ∑√≤«√≤* I≤* o}Y-o}Y wv√ _√§wv
…√∑A≤ oE√ @^Y≤* @∆ Ë¢ot wvK G√≤} G√wv<B÷o lA√— }xA≤ w≤v lz≤ Y] G√wvB÷wv,
UZﬁY√}], <Ë_tZÈp Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwv ¢o} …} ™wv— «— ∑tµ√ËA≤ …Lﬁ√∆ Y§* ©√≤ @…µ√≤®o√G√≤*
wv√≤ <ËÆ√<…o Ë¢ot wvK G√≤} ∑√∑√<ﬁo wv}w≤v @∆≤ @∆ Ë¢ot I√⁄ wvK ∑o s>√∑A≤ I≤*
…Lµ√Ë] µÍ<Iwv√ <Aµ√o≤ Y§* $ Ë§∆≤ "<ËÆ√…A' IÍ∑ ·v… ∆≤ }√©A§<owv GE÷_√h wv√
<Y¢∆√ Y§* …} <ËFË<ËZÈﬁ√∑ﬁ w≤v wv√≤I∆÷ w≤v Gœﬁ√∆wLvI I≤* "Ïﬁ√…√} ∆|«Ÿ>A' GE÷_√h
w≤v …√rwLvI I≤* I√w≤÷v™æ>|« w≤v ﬁ≤ <Y¢∆≤ Y§*, o√≤ <ËÆ√…A wv∑√ w≤v …√rwLvI I≤* ﬁ≤
…⁄wv√™}o√ w≤v G|« Y§* $ Û∆ Z`<˝> ∆≤ <ËÆ√…A Î√Y≤ ™wv∆] µ] ¥≤⁄ I≤* G√—V …} ﬁ≤ Y§*
IÍ∑o: <Ë_tZÈp Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwv …L™wLvﬁ√ Y] <©∆w≤v <∑— …L∆√}wv, …Lwv√_wv ﬁ√ I]™zﬁ√ wv√≤
µt«o√A G<AË√ﬁ÷ ·v… ∆≤ wv}A√ Y√≤o√ Y§* $
<ËÆ√…A Z`~ﬁ ﬁ√ π√Ïﬁ ·v… I≤* Y√≤o≤ Y§* oE√ ∆ÍÎA√MIwv w≤v G…A≤ G√ËFﬁwv «tJ
w≤v wv√}J l√©√} oE√ @…µ√≤®o√Ë«÷ …} Ïﬁ√…wv …Lµ√Ë s>√∑o≤ Y§* Go: <ËÆ√A wv√≤I∆÷,
GE÷_√h, …⁄wv√™}o√, ∆|¢wv`<o oE√ ∆|Î√} w≤v ∆√E-∆√E ∆I√©_√h wv√≤ µ] G…A√
¥≤⁄ lA√o≤ Y§* $ <ËÆ√…A wv√ —wv I√⁄ @ZÈZ≤Fﬁ ™wv∆] Ë¢ot @M…√Z ﬁ√ ∆≤Ë√ w≤v <ËwLvﬁ
ﬁ√≤ ∑√µ wv√≤ l“√A√ Y√≤o√ Y§* $
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I√w≤÷v™æ>|« I≤* <ËÆ√…A√≤* wvK GYIÈ µÍ<Iwv√ Y√≤o] Y§ $ I√w≤÷v™æ>|« Itˆﬁ Î√} <Y¢∆≤
©§∆≤  (1) <AI√÷J (2) wvKIo (3) …LI√≤_A (4) <Ëo}J I≤* <ËÆ√…A IÍ∑o: …LI√≤_A
wv√ <Y¢∆√ Y§ $ <ËÆ√…A <ËÆ√<…o Ë¢ot ﬁ√ lL√|s> wv√≤ …LI√≤æ> µ] wv}o≤ Y§* $ …≤wv<©|« w≤v
G√wvB÷wv I√w≤÷v™æ>|« <I®∆ I≤* <ËÆ√…A pt}] wv√ wv√I wv}o≤ Y§* $ Û∆ o}Y <ËÆ√…A
@M…√Z G√§} @…µ√≤®o√ w≤v l]Î ∆≤ot wv√ wv√I wv}o≤ Y§* $
<ËÆ√…A I≤* —wv ∆|Z≤_ wtv{> ∑√≤«√≤* wv√≤ ∑[ﬁ I≤* }xwv} @^Y≤* ™wv∆] Ë¢ot wvK
G√≤} …L≤™}o wv}A≤ wv√≤ @ZÈZ≤Fﬁ ∆≤ Y√≤o√ Y§* Go: <ËÆ√…A wvK Û∆ G√<E÷wv, ∆√I√<©wv
…L™wLvﬁ√ I≤* @ZÈZ≤Fﬁ µ] ∆t¢…˝> Y√≤o≤ Y§*, ﬁE√: ∆|µ<Ëo @…µ√≤®o√G√≤* w≤v l]Î ™wv∆]
<AFÎo @M…√Z ﬁ√ ∆≤Ë√ wv√ …™}Îﬁ Z≤wv} @AI≤* @M…√Z ﬁ√ ∆≤Ë√ w≤v …L<o ·v<Î ©√«Lo
wv}A√, <ËwL≤vo√ w≤v <∑— «L√Ywv …§Z√ wv}w≤v <lwLvK l“√A√, ∆Ë÷⁄ G…A] …Y¯VÎ lA√A√,
l√©√} wvK ¢…p√÷ wv√ ∆√IA√ wv}A√ G√§} <lwLvK l“√A√, @M…√Zwv wvK ∆√x (<Ë¢o√})
l“√A√ G√§} l≤Yo} «tJËﬂ√ w≤v ∆√E G<Ë}o ·v… ∆≤ ∆≤Ë√ …LZ√A wv}A≤ wvK ËÎAlZÈpo√
…L¢oto wv}A√, …Lµ√Ë√√∑] ¤>|« ∆≤ Ë¢ot wv√ <ËÆ√…A …L¢oto wv}w≤v s>]∑}√≤* oE√ «L√Ywv√≤*
wv√≤ @M…√Z wvK G√≤} G√wv<B÷o wv}o√ oE√ st>H∑]w≤væ> lL√|s>√|≤ (Awv∑) ∆≤ ∆√Ëp√A wv}A√
G√<Z $
<ËÆ√…A√≤* wv√ Itˆﬁ wv√I «L√Ywv ﬁ√ @…µ√≤®o√ w≤v @M…√Zwv Ë¢ot ﬁ√ ∆≤Ë√ w≤v
<Awvæ> ∑√wv} @AI≤* ∆IQ _<®o …§Z√ wv}w≤v @M…√Zwv —Ë| «L√Ywv I≤* ∆t∫¤> o√∑I≤∑
<lŸ>√A√ Y√≤o√ Y§ $ @…µ√≤®o√ wv√≤ @M…√Z w≤v ∆|l|p I≤* ∆Î≤o wv}w≤v @∆≤ G…A] <ËÆ√<…o
Ë¢ot w≤v GAtwÍv∑ lA√w≤v G…A≤ @M…√Z wv√ @…µ√≤®o√ lA√wv} ∆|o√≤B ﬁ√ G√A|Z …LZ√A
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wv}w≤v G<o™}®o ∆tx …LZ√A wv}A√ µ] Y§* o√™wv ﬁY G<o™}®o ∆tx @∆≤ @∆ ©§∆]
G^ﬁ Ë¢ot wvK G√≤} G√wv<B÷o A Y√≤A≤ Z≤ $
@…ﬁt÷®o <ËË≤ÎA w≤v G√p√} …} wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ ™wv <ËÆ√…A ™wv∆] @M…√Z
ﬁ√ ∆≤Ë√ w≤v ∆|Z≤_ wv√≤ ∆|µ√<Ëo «L√Ywv√≤| wv√≤ @∆ @M…√Z ﬁ√ ∆≤Ë√ wv√ @…µ√≤®o√ lA√A≤
wvK —wv ∑tµ√Ëo] «<o<Ë<p Y§ $ Û∆ «<o<Ë<p I≤* ™wvﬁ√ «ﬁ√ <ËÆ√…A …} @M…√Zwv wv√
Ïﬁﬁ µ] @…µ√≤®o√ wvK G√≤} ¢E√A√|o™}o Y√≤ ©√o√ Y§, oE√ <ËÆ√…A xÎ÷ w≤v @M…√Z
wvK wvK*Io I≤* ©tz ©√o√ Y§* <fv} µ] @…µ√≤®o√ @∆≤ x}]ZA≤ w≤v <∑— Z√§z√ Î∑√ G√o√
Y§ $ I≤}√ I√AA√ Y§ ™wv <ËÆ√…A @…ﬁ√≤<«o IÍOﬁ G√§} <Ë<AIﬁ IÍOﬁ w≤v l]Î wvK  —≤∆]
∆tÏﬁË¢Eo wvzK Y§* ©√≤ Gµ√Ë w≤v _tZÈp x√∑]…A wvK G√≤} ∑≤ ©√o] Y§* $
2.5.2 <ËÆ√…A w≤v l√}≤ I≤*≤ ≤ ≤ *≤ ≤ ≤ *≤ ≤ ≤ *≤ ≤ ≤ *
<ËÆ√…A wv∑√ wv√ <Ëwv√∆ Û|a∑≤*s> I≤* Y¯G√ E√ $ G√§} G√pt<Awv <ËÆ√…A wv∑√
wv√ <Ëwv√∆ GI}]wv√ I≤* Y¯G√ $ ∆AÈ 1840 ∆≤ 1915 wv√ ∆Iﬁ GI}]wv√ I≤ G√pt<Awv
<ËÆ√…A w≤v ©^I wv√ ∆Iﬁ I√A√ ©√o√ Y§ $ …Y∑] <ËÆ√…A —©|∆] µ] GI}]wv√ I≤*
Y] lA] oE√ Mowv√∑]A G}√©wvo√ A≤ G√§ZÈﬁ√≤™«wv <Ëwv√∆ I≤* o≤©] …§Z√ wv}w≤v
<ËÆ√…Awv∑√ wv√≤ G√≤} _ﬁ <Zﬁ√ Io∑l …√AË√ﬁ√ $
µ√}o I≤* G√pt<Awv <ËÆ√…A wv√ Û<oY√∆ <…L|æ> I]™s>ﬁ√ ∆≤ ©tz√ Y¯G√ Y§* $ ÛAwvK
_tÔG√o G|«L≤©] w|v…A] ©≤.Ë√Oæ>} æ>√I∆A A≤ wvK $ ©≤. Ë√Oæ>} æ>√I∆A wvK <ËÆ√…A
w|v…A] G√© wvK "<Y|Z¯¢o√A æ>√I∆A' Y§* $ Î§E≤-…√|ÎË≤ Z_wv owv wtv{> µ√}o]ﬁ <ËÆ√…A
w|v…<Aﬁ√V µ] lA]* $ 1930-40 w≤v l√Z <…L|æ> I]™s>ﬁ√ w≤v G∑√Ë√ <∆A≤I√ G√§} }≤™s>ﬁ√≤
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I≤* µ] <ËÆ√…A G√A≤ ∑«≤ $ 1950 wv√ Z_wv <ËÆ√…A√≤* wv√ ¢ËJ÷ wv√∑ }Y√ $ µ√}o]ﬁ
«L√I]J l√©√} wv√ …Y∑] Zfv√ ∆Ë≤÷¥J Y¯G√ $ <ËÆ√…A√≤* I≤* o≤©] G√Û÷ $ <∆A≤I√”}√*≤
I≤* Z√≤-o]A <IAæ> wvK <ËÆ√…A <fvOI≤* <Zx√Û÷ ©√A≤ ∑«]* $ 1956 I≤* wv∑wvﬂ√ I≤*
…Y∑√ <ËÆ√…A wv∑l lA√ $ …L≤∆ <∆|s>]w≤væ> wvK }ÎA√ Y¯Û÷ $ …FÎ√oÈ I√w≤÷v™æ>*« }≤™æ>*«
Û^s≤®∆ lAA≤ ∑«≤ $ ZÍ}Z_÷A wv√≤ —wv _<®o_√∑] <ËÆ√…A I√˙ﬁI wv≤ ·v… I≤* …YÎ√A√
«ﬁ√ ÎÍV™wv …Í}≤ µ√}o I≤* I√⁄ Zd}Z_÷A Î≤A∑ wv√ …L∆√}J Y] Y√≤ }Y√ E√ Go# G<pwvo}
∑√≤«√≤* wv√≤ G√wv<B÷o wv}A≤ w≤v <∑— ÛA <ËÆ√…A√≤* I≤* µ√B√ wv√ I√˙ﬁI w≤vË∑ <Y|Z] Y]
}x√ ©√o√ E√ $
1982 I≤* }≤™s>ﬁ√≤ wv√≤I<_÷ﬁ∑ _t·v ™wv— «— $ wv∑} æ>].Ë]. A≤ Û∆I≤* G√§} }|«
µ}≤ $ Û|æ>}A≤_A∑ —s>Ëæ>√÷Û<©|« —∆√≤<∆—_A wv√ µ√}o]ﬁ G˙ﬁ√ﬁ xt∑√ $ ZÍ}Z_÷A …}
…Lﬁ√≤©A G√}|µ Y¯G√ $ 1990 I≤* ∆≤æ>≤∑√Ûæ> æ>].Ë]. w≤v G√A≤ ∆≤ Î§A∑√≤* w≤v ¥≤⁄ I≤* wLv√|<o
G√A≤ ∆≤ ZÍ}Z_÷A wvK …Y¯VÎ w≤v ∆√E <ËÆ√…A A≤ wvZI ∆≤ wvZI <I∑√A≤ wvK wv√≤<__
wv}o≤-wv}o≤ @s>√A Y] µ}A] _t·v wv} Z] $ Û∆ ∆≤ …Y∑≤ 1982 w≤v —<_ﬁ√s> A≤ æ>].Ë].
wv√≤ }|«]A lA√ Y] <Zﬁ√ E√ G√§} —<_ﬁ√Û÷ x≤∑√≤* w≤v <∆p≤ …L∆√}J w≤v ∆√E ¢…√≤æ>÷ _Í©
<ZxA≤ ∑«≤ G√§} x≤∑ ©Ío≤ ∑√≤wv<…Lﬁ Y√≤wv} l√©√} w≤v w≤*v∫ I≤* G√ «— G√§} Û∆ o}Y
G^ﬁ Ë¢otG√≤* wv√≤ <ËÆ√<…o Y√≤wv} l√©√} «I÷ wv}A≤ w≤v <∑— ∑√∑√<ﬁo wv} «—
<©∆wvK G|p] Z√§z G√© µ] l“ Î“wv} IÎ] Y¯Û÷ Y§* $
2.5.3 <ËÆ√…A I≤* <Y|Z]≤ * |≤ * |≤ * |≤ * |
G√© ﬁY l√o Z≤xo≤ Y] I√AA] …s>o] Y§* ™wv µ√}o I≤* Zd}Z_÷A w≤v G∑√Ë√ ©√≤
…L√ÛË≤æ> ∆≤æ>≤∑√Ûæ> Î§A∑ Y§* ©√≤ Nﬁ√Z√ ∆≤ Nﬁ√Z√ ∑√≤« Z≤xo≤ Y§*, Ë≤ ∆µ] <Y|Z] Î§A∑
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Y§*, Î√Y≤ Ë√≤ "Q]' Y√≤ ﬁ√ "∆√≤A] æ>].Ë].', "∆l', "¢æ>√}' ﬁ√ wv√≤Û÷ G√§} $ Gl ©√Y]}
∆] l√o Y§* ™wv <ËÆ√…A —©|<∆ﬁ√ µ] @^Y]* Î§A∑√≤* I≤* G…A≤ <ËÆ√…A …L∆√™}o wv}A√
Î√Y≤*«] ©√≤ ∆l∆≤ Nﬁ√Z√ Z_÷wv√≤* ZÈË√}√ Z≤x] ©√o] Y√≤ $ Go: ÛA ∆l Î§A∑√≤* I≤* ËY
G…A√ <ËÆ√…A Z≤A√ …∆|Z wv}≤*«≤ $ Î§A∑ <Y|Z] Y√≤A≤ w≤v wv√}J <ËÆ√…A µ] …L√ﬁ: <Y|Z]
I≤* Y√≤o≤ Y§* $
"Û|™s>ﬁ√ æt>s>≤' wv√ —wv G˙ﬁﬁA Y§* ©√≤ <ËÆ√…A <Y|Z] I≤* …L∆√™}o Y√≤o√ Y§* @∆wvK
I√V« Nﬁ√Z√ Y√≤o] Y§* $ G^ﬁ µ√B√ I≤* …L∆√™}o Y¯— <ËÆ√…A√≤* wvK ot∑A√ I≤* $ Û∆∆≤
<∆ZÈp Y√≤o√ Y§* ™wv µ√}o wv≤ <ËÆ√…A I≤*v <Y|Z] A≤ G…A] …wvz ©I√ ∑] Y§* $ G√«≤ w≤v
<ËÆ√…A wvK µ√B√ A√Iwv G˙ﬁ√ﬁ I≤* ﬁY ItZÈZ√ <Ë_≤B ¢…˝> Y√≤ ©√—«√ $
2.5.4 <ËÆ√…A wvK µ√B√
G√© <ËÆ√…A YI√}] ©·v}o√≤* wv√≤ ∆t<AFÎo wv}A≤ wv√ wv√I wv}o≤ Y¯— YI√}]
∆tÔ<Î, Ûb{>√, G√ËFﬁwvo√, ¢æ>≤æ>∆ G√<Z oﬁ wv}A≤ wv√ wv√I wv}o≤ Y§* $ }≤™s>ﬁ√≤,
æ>≤∑]<Ë©A, <∆A≤I√, ∆I√Î√} …⁄- …<⁄wv√G√≤*, Y√≤s>]¬a∆ l√≤s>÷, x}]Z-Ë¢ot—V, …√≤¢æ>wv√s>÷,
Û∑≤®æC>]wv l]∑, æ>≤∑]fv√≤A l]∑, «≤∆ wvK }∆]Z, wv√≤…]-™wvo√l≤* ∆µ] <ËÆ√…A√≤* ∆≤ µ}≤
…s>≤ Y§* $ @…µ√≤aﬁ Ë¢ot—V ÛAI≤* …LItxo√ ∆≤ {>√Û÷ }Yo] Y§* $ @…µ√≤®o√ Ë¢otG√≤* w≤v
<ËÆ√…A ∆√<YMﬁwv µ√B√ w≤v Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwv …tæ> ∆≤ <I<πo Y√≤o≤ Y§* $
ÎÍV™wv <ËÆ√…A wv√ Itˆﬁ @ZÈZ≤Fﬁ <ËÆ√<…o Ë¢ot w≤v ∆|l|p I≤* @…µ√≤®o√ wv√≤
Ë¢ot wvK G√≤} G√wv<B÷o wv}A√ G√§} «L√Ywv lA√A≤ Y≤ot G…]∑ wv}A√ Y√≤o√ Y§* $ Go:
Û∆ G…]∑ wv√ µ√B√ﬁ] …L¢oto]wv}J <Îﬂ√wvB÷wv, UZﬁY√}] G√§} …Lµ√Ë_√∑] Y√≤«√
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Y] $ <ËÆ√…A wvK µ√B√ G√wvB÷wv, ¢I}J]ﬁ, …Ÿ>A]ﬁ, …Lµ√Ë] G√§} <ËwLvﬁ _<®oﬁt®o
Y√≤A] Î√<Y— $
0 @Z√Y}J# ""Ÿ>|s>√ Io∑l wv√≤wv√ wv√≤∑√ !''
ﬁY Ë√®ﬁ ∑√≤«√≤* w≤v <Z∑√≤ <ZI√« I≤* {>√ «ﬁ√ Y§* $
0 @Z√Y}J# ∆<ÎA o≤*Z¯∑wv} —wv …≤ﬁ w≤v <ËÆ√…A I≤* wvYo√ Y§-
""lt¢æ> Û∆ G <∆wL≤væ> G√≤fv I√ﬁ —A©]÷ $
µ√B√ I≤* G∑|wv√}√≤*, ItY√Ë}√≤* G√§} ∆Í⁄√MIwv Ë√®ﬁ√≤* wv√≤ G…A√ wv} <ËÆ√…A
wvo√÷ <ËÆ√…A wvK µ√B√ I≤* Î√} Î√VZ ∑«√ Z≤o√ Y§* $ <ËÆ√…A wvK µ√B√ I≤* <A◊A
<∑<xo «tJ ∆Ë÷E√ G…≤<¥o Y§* $
1. <ËÆ√…A wvK µ√B√ ∆|<¥Ho ™w|vot …ÍJ÷ Y√≤A] Î√<Y— $
2. ∆}∑ l√≤∑Î√∑ wvK µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« Y√≤o√ Y§ $
3. G<o_ﬁ√≤<®o —Ë| w`v<⁄Io√ w≤v <∑— ¢E√A AY]* Y√≤A√ Î√<Y— $
4. Ë¢ot ∆≤ ∆|l|<po G√ËFﬁwv «tJ√≤* G√§} <Ë_≤Bo√G√≤* wv√ ∆I√Ë≤_ Y√≤A√
Î√<Y— $
5. ∆Iﬁ√AtwÍv∑o√ oE√ AË]Ao√ wv√ …tæ> G√ËFﬁwv ·v… ∆≤ Y√≤A√ Î√<Y— $
2.5.5 <ËÆ√…A wvK µ√B√ w≤v «tJ≤ t≤ t≤ t≤ t
…L√≤. —∆.G√}.s>√Ë} A≤ <ËÆ√…A wv√≤ G√wvB÷wv lA√A≤ w≤v <∑— <A◊A <∑<xo «tJ√≤*
wv√ Y√≤A√ G√ËFﬁwv I√A√ Y§* $
1. ˙ﬁ√A√wvB÷J: Gæ>≤*_A Ë§OﬁÍ
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2. ∆tQ√Ë oÕË: ∆©≤<¢æ>Ë Ë§OﬁÍ
3 ¢I}J]ﬁo√: I≤I√≤}√Û<©|« Ë§OﬁÍ
4. <ËFË∆A]ﬁo√: wv^Ë]®_A Ë§OﬁÍ
5. µ√Ë√MIwvo√: ∆≤*æ>]I≤*æ>∑ Ë§OﬁÍ
6. <_¥J√MIwvo√: —NﬁÍ>w≤v™æ>Ë Ë§OﬁÍ
7. …LË`<ﬂ«o oÕË: Û|<¢|æ>™®æ>Ë Ë§OﬁÍ
<ËÆ√…A√≤| wvK µ√B√ w≤v GAtË√Z I≤* <I<¥wv√ w≤v ¢E√A …} I<¥wv√ }xwv}
GAtË√Z AY]* ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ l<Owv µ√Ë …wvzwv} GAtË√Z wv}A√ Î√<Y— $ ∑≤™wvA
G√§} G<pwv <Zÿvo wv√ ∆√IA√ ol wv}A√ Y√≤o√ Y§* ©l IOæ>]A≤_A∑ w|v…<Aﬁ√V G…A≤
@M…√Z√≤* wv√ G∑«-G∑« <ËÆ√…A G|«L≤©] µ√B√ I≤* IÍ∑ ·v… ∆≤ lAË√wv} <fvOI√ ∑≤o]
Y§ G√§} @∆] <ËÆ√…A wv√≤ I√⁄ <Ë<Ëp µ√B√G√≤* I≤* s>l wv}w≤v …L¢oto wv}A≤ w≤v <∑—
GAtË√Z wv}o] Y§* $ —≤∆≤ GAtË√Z GAtË√Zwv w≤v ∆dQldQ…}wv Z`<˝>wv√≤J oE√ ∆I¢o
∆√Ëp√<Aﬁ√V l}oA≤ w≤v l√Ë©ÍZ µ] µ√B√ﬁ] Z`<˝> ∆≤ G|« —Ë| G√≤˛> ∆|Î√∑A«o Ë§B◊ﬁ
Z_÷wv Z≤x Y] ∑≤o≤ Y§*, <fv} µ], <ËÆ√<…o Ë¢ot G…A√ G√wvB÷J Û∆ µ√B√«o <ËË_o√
w≤v l√Ë©ÍZ µ] l}wv}√} }x …√o] Y§* $
Zd}Z_÷A, <Ë<Ëp Î§A∑√≤|, ∆I√Î√}…⁄√≤* G√<Z I≤* <ËÆ√…A Y] <ËÆ√…A µ}≤ Y√≤o≤
Y§* $ Zd}Z_÷A w≤v <Ë<Ëp Î§A∑√≤* w≤v wv√ﬁ÷wLvI …L√ﬁ√≤<©o wv√ﬁ÷wLvI Y√≤o≤ Y§* ©√≤ <ËÆ√™…o
Ë¢otG√≤* wvK G√≤÷®∆]©A …√wv} Y] …L¢oto Y√≤ …√o≤ Y§* $ G√© <ËÆ√…A I]™s>ﬁ√ wvK
G√IZA] wv√ Gb{>√ ©™}ﬁ√ <∆ZÈp Y√≤ Îtwv√ Y§* $ Go: <ËÆ√…A√|≤ wvK µ√B√ G√§} @∆w≤v
GAtË√Z wvK µ√B√ wv√≤ G√_√At·v… G√§} G<pwv ∆©A√-∆VË}A√ …z≤«√ $
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2.6 x≤∑ ©«o G√§} <Y|Z]≤ § |≤ § |≤ § |≤ § |
<ËFË l√©√} I≤* G√© o√≤ x≤∑ ©«o µ] G{>to√ AY]| Y§* $ G√© x≤∑ w≤vË∑
x≤∑ A }Y≤wv} —wv ÏﬁË∆√ﬁ w≤v ·v… I≤* @µ} }Y√ Y§* $ ﬁY l√o Z≤xo≤ Y] lAo] Y§* ™wv
x≤∑ Î√Y≤ wv√≤Û÷ µ] Y√≤ @∆w≤v ¢…√≤^∆} lz]-lz] w|v…<Aﬁ√V Y] Y√≤o] Y§* $ ÛA x≤∑√≤* w≤v
æÍ>A√÷I≤*æ>√≤* wv√ G√ﬁ√≤©A wv}w≤v Ë≤ w|v…<Aﬁ√V G|o}√÷˝C>]ﬁ ¢o} …} G…A√ <∆®wv√ ©I√A√
Î√Yo] Y§* $
µ√}o ©§∆≤ lY¯G√ﬁ√I] }√˝C> I≤* x≤∑, x√∆ wv}w≤v Y√≤wvK, ™wLvw≤væ> —wv x≤∑ w≤v
·v… I≤* AY]* ™wv*ot —wv ©AÍA wvK Z`<˝> ∆≤ Z≤x√ ©√o√ Y§* $ µ√}o wv] —wv o]Y√Û÷ ©Ao√
ÛA x≤∑√≤* wv√ <∆p√ …L∆√}J Z≤xo] Y§* $ ÛA …™}¢E<o wv√≤ Z≤xwv} x≤∑ ©«o I≤*
∆l∆≤ lz√ lZ∑√Ë ﬁY G√ﬁ√ Y§* $ ©√≤ µ] x≤∑ Zd}Z_÷A ZÈË√}√ …L∆√™}o Y√≤o√ Y§* $
@AwvK µ√B√ ﬁ√ wv√≤I≤*æC>] <Y|Z] I≤* Y] Y√≤o] Y§* $ <©A∆≤ ∆µ] ∑√≤« x≤∑ wv√ ∆Y] I©√
∑≤ ∆w≤v $ ÛA wv√ ∆l∆≤ lz√ @Z√Y}J ∑≤, o√≤ Gµ] s>].G≤∑.G≤fv. wvK Y√≤A≤ Ë√∑]
G√Û…]—∑ (Û^s>]ﬁA …L]I]ﬁ} ∑]«) wvK π`|x∑√ Y√≤ ﬁ√ 20-20 wv√ ËOs>÷-wv… I≤*
µ√B√ I√˙ﬁI o√≤ <Y|Z] Y] Y√≤o√ Y§* $ Go: Û∆ Z`<˝> ∆≤ wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§* ™wv x≤∑
I≤* <Y|Z] A≤ G…A√ ¢E√A ©I√ <∑ﬁ√ Y§ $
∆√<YMﬁ ﬁ√ …L_√∆<Awv <Y||Z] ∆≤ x≤∑ wvK <Y|Z] <l∑wtv∑ G∑« Y√≤o] Y§ $
Ë√®ﬁ}ÎA√, @Z√Y}J, GAtË√Z, _°Z ∆µ] G|«√≤* I≤* …™}Ëo÷A G√ ©√o√ Y§ $ @A
…™}Ëo÷A√≤* G√§} ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√≤ <Ë¢o√} ∆≤ <A◊A ·v… ∆≤ Z≤x√ ©√ ∆wvo√ Y§* $
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2.6.1 x≤∑ wvK µ√B√≤≤≤≤
x≤∑√≤* wvK <Ë…t∑o√ Y√≤o≤ Y¯— µ] wtv{> x≤∑ ™wLvw≤væ>, Ë√≤∑]l√≤∑, ftvæ>l√≤∑,
<©^I√<¢æ>wv, G√Î÷}], ¢Ë]<I|«, Z√§z, wv√} }≤∆, pts>Z√§z, «√≤Ofv, <Ë◊lOs>A æ>≤<A∆,
æ>≤l∑ æ>≤<A∆, wvl∂>] G√<Z <Ë_≤B ∑√≤wv<…Lﬁ Y§* $ ™wLvw≤væ> o√≤ ÛA ∆l I≤* ∆Ë√÷<pwv
∑√≤wv<…Lﬁ Y§* $ ™wLvw≤væ> A≤ ©AI√A∆ I≤* —≤∆√ ©√Z¯Û÷ ∑«√Ë …§Z√ wv} <∑ﬁ√ Y§ ™wv- ∑√≤«
G…A√ ∆√}√ wv√I l|Z wv}w≤v µ] ™wLvw≤væ> I§Î Z≤xo≤ Y§* $
™wLvw≤væ> x≤∑ ∆≤ wv√≤Û÷ µ] Ë√¢o√ A }xA≤ Ë√∑√ ∆√I√^ﬁ Ïﬁ<®o µ] Û∆wv√
µ}…Í} G√A|Z @Ÿ>√A≤ ∑«√ Y§* oµ] o√≤ µ√}] wv]*Io Y√≤A≤ …} µ] ¢æ>≤™s>ﬁI I≤* ∆√}≤ w≤v
∆√}≤ ™æ>wvæ> Y√E√≤* Y√E <lwv ©√o≤ Y§* oE√ ∆]p≤ …L∆√}J Y√≤A≤ …} ∑√≤« I§Î Y√≤A≤ oE√
Y√}-©]o wv√ f§v∆∑√ Y√≤A≤ owv G…A≤ ∆√}≤ wv√I {>√≤s>wv} æ>].Ë]. ∆≤ <Î…w≤v }Yo≤ Y§* $
Gl o√≤ ≠VvÎ] wvK*Io …} Awv∑] ™æ>wvæ>√≤* wv√ µ] wv√§µ√|s> Y¯G√ G√§} @Awv√ …Z√÷fv√_
µ] Y¯G√ $ ∆]p≤ _°Z√≤* I≤*, x≤∑wÍvZ√≤* wv√ G√ﬁ√≤©A Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwvo√ wv√ ©√I√ …YAwv}
@VÎ] G√IZA] wv√ ∆√pA lA Îtwv√ Y§* $ wvµ] ™wv∆] x√∆ <∆«√}≤æ> A≤ o√≤ wvµ] @VÎ]
æ>√Ûæ>A ©§∆] ”™zﬁ√≤* A≤ x≤∑√≤* wv√ …L√ﬁ√≤©A wv}w≤v x√∆] wvI√Û÷ wv}w≤v ∑√≤wvÎ√YA√ wv√
µ}…Í} fv√ﬁZ√ @Ÿ>√ﬁ√ Y§* $ @…µ√≤®o√Ë√Z w≤v G√pt<Awv ﬁt« I≤* ¢…√≤æ>÷∆ ¢æ>√}√≤* A≤ Ë¢otG√≤*
w≤v <ËÆ√…A√≤* I≤* G…A] x≤∑ {><Ë wv√≤ …L¢oto wv}w≤v ∆|l|<po Ë¢otG√≤* wv√≤ G…A≤ Î√Ywv√≤*
I≤* xÍl <lwvË√ﬁ√ Y§; ∆√E Y] G…A] ©≤l µ] xÍl «I÷ wvK Y§* $ Gl ﬁY ∆Í⁄ µ] lA©√—
o√≤ @∆ I≤* wv√≤Û÷ AÛ÷ l√o AY]* ™wv-
"x≤∑ I≤* <Yæ> o√≤ ∆l ©«Y <fvæ>'
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µ√}o I≤* x≤∑√≤* w≤v <∑— lz√ Y] ©√≤_]∑√ I√Y√≤∑ ∆Ë÷⁄ Ïﬁ√Ho Y§* oµ] o√≤ µ√}o
I≤* l<Y}|« x≤∑√≤* I≤* Y√≤wvK, fÍvæ>l√≤∑, wvl∂>], x√≤-x√≤, o∑Ë√}l√©], _tæ>]*« G√<Z,
”}≤∑t x≤∑√≤* I≤* _o}|©, w§v}I, æ>≤l∑ æ>≤<A∆, G√<Z oE√ <ËZ≤_] x≤∑√≤* I≤* l√¢w≤væ>l√≤∑,
l≤s><I*æ>A, æ>≤<A∆ G√<Z I_YÍ} Y√≤wv} ∑√≤wv …LÎ<∑o Y√≤ «— Y§* $ x≤∑√≤* A≤ Gl G|o}√÷˝ C>]ﬁ
p}√o∑ …L√Ho wv} <∑ﬁ√ Y§* oE√ x≤∑√≤* wv√≤ Ïﬁ√…wv p}√o∑ Z≤A≤ w≤v @ZÈZ≤Fﬁ A≤
Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwvo√ wv√ G√Ë}J ÛA …} Î“√ <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
2.6.2 GAtË√Z ∆I¢ﬁ√ —Ë| ∆I√p√At |t |t |t |
x≤∑wtvZ wv√ G√wv√_Ë√J], ZÍ}Z_÷A, <Ë<Ëp Î§A∑√≤* ∆≤ ∆]p√ …L∆√}J Y√≤A≤ …}
oE√ ∑√≤wv<…Lﬁo√, Ïﬁ√<Ho, }√ C˝>]ﬁo√, x≤∑ wv] µ√ËA√ G√<Z w≤v lY√A≤ lz≤ @M…√Z «`Y√≤*
A≤ ÛAwvK ∑√≤wv<…Lﬁo√ wv√≤ o√zwv} G…A≤ @M…√Z√≤* ZÈË√}√ …L√ﬁ√≤<©o wv}w≤v ﬁ√ l]Î-l]Î
I≤* <ËÆ√…A Z≤-Z≤wv} I√}] ItA√fv√ wvI√A≤ wv√ x√∆√ ∆√pA lA√wv} pA-ﬁ_ ∑Íæ>A≤ wvK
lxÍl] wv√≤<__ wvK Y§ G√§} Û∆ wv√≤<__ I≤* µ√}]-∆fv∑o√ µ] Y√<∆∑ wvK Y§ $
x≤∑√≤* w≤v ∆]p≤ …L∆√}J A≤ x≤∑ wvI≤*æ>≤æ>}√≤* w≤v <∑— lz√ Y] Gb{>√ w§v™}ﬁ} lA√A≤
wv√ x©√A√ x√≤∑√ Y§* $ µ√B√ …} G<pwv√} }xA≤ Ë√∑√≤* oE√ ∆|l|<po x≤∑ owvA]wv
wvK ©√Awv√}] }xA≤ Ë√∑≤ ∑√≤«√≤* w≤v <∑— o√≤ ﬁY w§v™}ﬁ} ∆√≤A≤ I≤* ∆tY√«√ w≤v ∆I√A
<∆ZÈp Y¯G√ Y§* $ lz≤-lz≤ <x∑√z] x≤∑ ∆≤ <AË`<ﬂ ∑≤A≤ w≤v l√Z x≤∑ wvI≤*æ>≤æ>} lAA≤
w≤v ∆…A≤ Z≤xo≤ Y§* oE√ ©√≤ lA ©√o≤ Y§* @Awv√ w§v™}ﬁ} G√§} G<pwv G√«≤ l“ ©√o√
Y§ $ ©§∆≤ "AË©√≤o <∆|Y ∆]*pt', ∆tA]∑ «√Ë¢wv}, ∆l√ wv}]I G√<Z $ —≤∆≤ ∑√≤«√≤* w≤v
w§v™}ﬁ} I≤* x≤∑wÍvZ wvK µ√B√, @∆w≤v owvA]wvK _°Z√≤* wvK …wvs>, owvA]wv ∆Í[I
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©√Awv√}], @…ﬁt®o _§∑] G√<Z I≤* IY√}o Y√<∆∑ wv}A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ Y√≤o] Y§* $ ©√≤
wvI≤*æ>≤æ>} Û∆I≤* <©oA√ G<pwv GAtµË], ËY @oA√ Y] G<pwv wvI≤*æ>}] wv}A≤ w≤v <∑—
<fvæ> $ x≤∑wtvZ wvK µ√B√ I≤* IÍ∑, GAÍ<Zo, Gp÷ GAÍ<Zo G√<Z _°Z√Ë∑] wv√ lxÍl]
…Lﬁ√≤« Y√≤o√ Y§ $
©√≤ x≤∑ <ËZ≤_√≤* ∆≤ ∑√≤wv<…Lﬁ Y√≤o≤-Y√≤o≤ YI√}≤ ﬁY√V G√— Y§*, @AI≤* <ËZ≤_]
…√™}µ√<Bwv _°Z µ] …ﬁ√÷Ho I√⁄√ I≤* Y§* <©^Y≤| ﬁE√ËoÈ G…A√A≤ w≤v <∆Ë√ G√≤} wv√≤Û÷
Î√}√ AY]* $ ©§∆≤ ™wLvw≤væ> w≤v _°Z-<Ëw≤væ>, }A, ∆≤*Ît}], ¢æC>√≤wv, ¢∑…, <…Î G√<Z;
æ>≤<A∆ I≤* <∆|«∑, s>l∑, ¢æ>√} G√<Z; fÍvæ>l√≤∑ I≤* «√≤∑ …§AOæ>], Ë√≤wv G√@æ>, <fLv <Yæ>,
™wvwv G√<Z $ —≤∆≤ Y] µ√}o]ﬁ x≤∑√≤* I≤* G}l]-fv√}∆] w≤v _°Z; ©§∆≤# _o}|© (Î≤∆)
I≤* l≤«I, Ë©]}, l√Z_√Y, I√≤Y}≤, I√o G√<Z $ wvÛ÷ <ËZ≤_] x≤∑√≤* w≤v <Y|Z] _°Z µ]
lA√— «— Y§* $ G√§} ﬁ≤ …LÎ<∑o µ] Y¯—:
©§∆≤: Û<A*« w≤v <∑— …√}],
sC>√≤ w≤v <∑— G<AJ]÷o Itwv√l∑√,
G√≤…<A|« l§æÈ>∆I≤A w≤v <∑— ∆∑√I] lÑ≤l√©,
fv√≤} w≤v <∑— Î√§wv√, 100 w≤v <∑— _owv,
Ë§∆≤ Y] x≤∑wvÍZ wvK µ√B√ I≤* Gp÷ GAÍ<Zo _°Z µ] Z≤xA≤ wv√≤ <I∑o≤ Y§*;
©§∆≤: _√AZ√} fv√≤I÷, —wv∑æ>]I, …t}√fv√≤I÷ G√<Z $
x≤∑wÍvZ wvK µ√B√ µ] —wv …Lﬁt<®o Y§ $ <Ë<_˝> …Lﬁ√≤©A IÍ∑wv ¥≤⁄ Y√≤A≤ w≤v
wv√}J …√™}µ√<Bwv, Gp÷…√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑], …Lﬁ√≤« —Ë| µ√B√ _§∑] wvK Z`<˝> ∆≤
x≤∑wÍvZ wvK <Y|Z] µ√B√ G…A] ¢Ëo|⁄ …YÎ√A lA√ ÎtwvK Y§* $ ﬁY <Y|Z] x≤∑wÍvZ wvK
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µ√B√ w≤v ·v… I≤* …LÎ<∑o Y√≤ «Û÷ Y§* $ x≤∑wÍvZ w≤v IA√≤}|©A ∆≤ …LMﬁ¥ ·v… I≤* ©tz≤ Y√≤A≤
w≤v wv√}J x≤∑wÍvZ wvK µ√B√ wvK Ë√®ﬁ }ÎA√ Î∑o√≠v, Îæ>…æ>] —Ë| ItY√Ë}≤Z√} lA
«Û÷ Y§* $ wvI≤*æ>≤æ>} …Lµ√Ë_√∑] GE÷ I≤* µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« wv}A≤ w≤v Îÿv} I≤* G∆√I√^ﬁ
Ë√®ﬁ }ÎA√ µ] <A<I÷o wv} Z≤o√ Y§* ©√≤ wv√≤I≤*æ>}] w≤v π√≤o√G√≤* wv√≤ lz] G√∆√A] ∆≤ …Í}]
o}Y «∑≤ @o} ©√o] Y§* $ Ïﬁ√wv}<Jwv Z`<˝> ∆≤ Ë√®ﬁ}ÎA√«o ÎtA√Ë µ] @∆≤ lxtl]
wv}A√ Y√≤o√ Y§* $ wvI≤*æ>≤æ>} wv√ Itˆﬁ wv√I µ√B√ w≤v lY√Ë I≤* x≤∑ wvK }√≤Îwvo√ wv√
<IπJ wv}w≤v …Lµ√Ë] ·v… ∆≤ π√≤o√G√≤* w≤v wv√A I≤* @o√}A√ Y√≤A√ Y§* o√™wv x≤∑ I≤* Z_÷wv
G√§} π√≤o√ sÍ>lwv} @∆wv√ G√A|Z ∑≤ ∆w≤*v G√§} wv√≤I≤*æ>}] x≤∑ l√pwv AY]* G<…ot
∆√pwv <∆ZÈp Y√≤ ∆w≤*v $ x≤∑ wvK µ√ËA√ wv√ ËÎ÷¢Ë µ] Û∆∆≤ lA√ }Yo√ Y§* oE√ x≤∑
wvK ∆I]¥√ µ] Y√≤o] }Yo] Y§ $ Û∆ Z`<˝> ∆≤ wvI≤*æ>}] @M∆√Y wvK o}Y wv√≤ @…} owv
∑≤ ©√A≤ I≤* ∆Y√ﬁwv Y√≤o] Y§* $
x≤∑ wv√ …LItx @ZÈZ≤Fﬁ ÎÍV™wv IA√≤}|©A Y§ Go: ∆|l|<po x≤∑ wvK <Ë<_˝>
_°Z√Ë∑] l√}-l√} G√wv} wvI≤*æ>≤æ>} wvK ∑b{>≤Z√} µ√B√ wvK <IŸ>√∆ I≤* ”t∑-<I∑wv}
G∑« Y] I|oÏﬁ …} l∑ Z≤wv} A]}∆o√ wv√≤ xMI wv}w≤v ©√AZ√} µ√B√ wv√ lY√Ë —wv
∑Y} w≤v ·v… I≤* Ïﬁ√Ho wv}o] Y§* <©∆≤ x≤∑ µ√ËA√ wvK ∑Y} wvY√ ©√o√ Y§ $ ©√AZ√}
µ√B√ x≤∑ wv√≤ Ë≤« Z≤A≤ wv√ wv√I wv}o] Y§ $ Û∆ <∑Y√© ∆≤ x≤∑wÍvZ wvK Ë√®ﬁ }ÎA√,
µ√B√ _§∑], wvYA≤ wv√ “|« lz√ Y] …Lµ√Ë_√∑] lAwv} Z_÷wv√≤* —Ë| π√≤o√G√≤* Z√≤A√≤* w≤v
«∑≤ G√∆√A] ∆≤ @o} ©√o√ Y§* $ wtv{> Z≤x≤ #-
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0 ©tQ√·v <x∑√z], ÎwvI√ Z≤A√, p√wv wv√ﬁI wv}A√,
0 «≤*Z ∑…wvA√, ”tV—Z√} lÑ≤l√©], ™}wv√≤s>÷ wv√≤ p√≤A√,
0 wv√|æ>≤Z√} Itwv√l∑√, <µs>|o Y√≤A√, IY√}E] «≤*Zl√©,
x≤∑ I≤* ™wv∆] æ>]I wvK Y√} o√≤ ™wv∆] wvK ©]o <AFÎo Y√≤o] Y§ $ ∑≤™wvA x≤∑
µ√ËA√ @^Y≤* ©]o wv√ ©FA IA√A≤ oE√ Y√} ∆≤ ∆lwv ∆]xwv} G…A] wvI©√≤™}ﬁ√≤* wv√≤
∆tp√}wv} …tA: I§Z√A I≤* @o}wv} G«∑] l√} Y√} wv√≤ ©]o I≤* lZ∑A≤ w≤v <∑— …L≤™}o
wv}o] Y§ G√§} Û∆ o}Y Û∆ x≤∑ wvK µ√ËA√ I≤* Û©√fv√ Y√≤o√ }Yo√ Y§ $ ©]o≤ Y¯—
<x∑√™s>ﬁ√≤* wvK µ√B√ wv√ @Ñ√∆Iﬁ Y√≤A√ oE√ Y√}≤ Y¯— <x∑√™s>ﬁ√≤* wvK µ√B√ wv√
<ËB√ZIﬁ Y√≤A√ ¢Ë√µ√<Ëwv Y] Y§ $ Y√}o] ﬁ√ ©]oo] o√≤ I√⁄ wtv{> ∆Z¢ﬁ√≤* wvK æ>]I
Y§ ∑≤™wvA …Lﬁ√≤« Y√≤o√ Y§*-GItwv Z≤_ Y√}√ ﬁ√ GItwv Z≤_ ©]o√ $
Go: x≤∑√≤* wv√ Z≤_ w≤v ¢Ë√<µI√A ∆≤ ©tz ©√A√ µ] ¢Ë√µ√<Ëwv Y] Y§ $
G|o}√÷˝C>]ﬁ x≤∑√≤| ﬁ√ G√≤∑|<…wv G√<Z I≤* ™wv∆] Z≤_ wvK æ>]I w≤v ©]oA≤ …} @∆ Z≤_ I≤*
G…√} xt_] wv√ I√Y√≤∑ {>√ ©√o√ Y§, ∑√≤« G…A] xt_] Ïﬁ®o wv}A≤ w≤v <∑— oI√I
o}]wv√≤* wv√ Û¢oI√∑ wv}o≤ Y§*, ¤>√≤∑ l©√o≤ Y§*, …æ>√x≤* fv√≤zo≤ Y§*, A√Îo≤ Y§*, xt<_ﬁ√V
IA√o≤ Y§* $ G…A≤ Z≤_ wvK æ>]I Ë√…∆] …} @∆wvK «I÷©√≤_] ∆≤ ¢Ë√«o wv}o≤ Y§* $
}√ C˝>…<o, …Lp√AI|⁄], w≤v|∫]ﬁ I|⁄], }√Nﬁ…√∑ G√<Z <©owv} G√— <x∑√™s>ﬁ√≤* wv√≤ Z√Ëo
Z≤o≤ Y§* G√§} @Awv√ Y√§∆∑√ l“√o≤ Y§* $ ∆√E I≤* x≤∑ …t}¢wv√}√≤* ∆≤ …L√≤M∆√<Yo µ] wv}o≤
Y§* $
<Ë©ﬁ wvK G√≤} G«L<∆o æ>]I wv√ IA√≤l∑ l“√A≤ w≤v <∑— wvI≤*æ>≤æ>} wvK µ√B√
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µ] @Ñ√∆ wv√ …E …wvs>o] ©√o] Y§; ﬁE√# ZlZl√ lA√— }xA√, _]B÷ ¢E√A lA√A√,
∆A∆A] f§v∑√ Z≤A√, ©√§Y} <Zx√A√, Y<Eﬁ√ ∑≤A√, …Í}≤ }|« I≤* G√A√ G√<Z $ Y√} wvK
G√≤} l“A≤ …} @M∆√Y wv√≤ ¥]J wv}A≤ Ë√∑] _°Z√Ë∑] G√ Y] ©√o] Y§; ©§∆≤: wv}√}√
Qæ>wv√, ”tæ>A≤ æ>≤wv Z≤A√, fvKwv√ …LZ_÷A, <…æ> ©√A√, x}√ A @o}A√ G√<Z ¤>¯∑It∑
_°Z√Ë∑] wv√ …Lﬁ√≤« $
x≤∑wtvZ wvK µ√B√ I≤* …Lﬁt®o <Ë<_˝> _°Z√Ë∑] x≤∑ w≤v ·vx wvK G√≤} µ]
∆|w≤vo wv}o] ©√o] Y§ $ wvI≤*æ>≤æ>} wvK µ√B√ _°Z —Ë| Ë√®ﬁ }ÎA√ ∆≤ …o√ Î∑o√ ©√o√
Y§ ™wv x≤∑ ™wv∆ æ>]I w≤v …¥ I≤* G√«≤ l“ }Y√ Y§ $ G√§} @∆wv√ ·vx ™wv∆ G√≤} Y§ $
@…ﬁt÷®o …Í}≤ <ËË≤ÎA w≤v G√p√} …} wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ ™wv x≤∑wtvZ wvK µ√B√
<Y|Z] A≤ G…A] <Ë<_˝> …YÎ√A lA√ ∑] Y§ oE√ —wv ¢Ëo|⁄ …Lﬁ√≤©A IÍ∑wv <Y|Z] w≤v
·v… I≤* …A…wv} G…A] ∆Ë÷E√ <µı ¢Ëo|⁄ _°Z√Ë∑] <Ëwv<∆o wv} ∑] Y§ $ x≤∑
lt∑≤™æ>A√≤* wv√ …L∆√}J, <Ë<µı x≤∑ …<⁄wv√G√≤* wv√ <Aﬁ<Io ·v… ∆≤ <Awv∑A√, ∆I√Î√}
…⁄√≤* I≤* x≤∑ …} wvÛ÷ …^A≤ }YA√ oE√ x≤∑ x≤∑ <Ë_≤BÆ√≤* wv√ x≤∑ wvK owvA]wv√≤* …}
«YA <Î|oA wv}A√ x≤∑-µ√ËA√ w≤v ¢Ë¢E <Ëwv√∆ w≤v ∆√E x≤∑ wv√≤ Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwv ·v…
Z≤wv} }√˝C>]ﬁ µ√ËA√ I≤* Û∆w≤v ¢Ë}√≤* wv√≤ <I∑√A≤ wv√ ¢Ë¢E …Lﬁ√∆ Y§ $ x≤∑ ©«o A≤
GAtË√Zwv√≤* wv√≤* w≤v <∑— Gb{>√ ¥≤⁄ …§Z√ ™wvﬁ√ Y§ oE√ ∆I√Î√} …⁄√≤* w≤v x≤∑ ©«o w≤v
…^A≤ oE√ x≤∑ …⁄wv√™}o√ I≤* x≤∑ ∆≤ ∆|l|<po Gb{>≤ GAtË√Zwv√≤* wvK x…o oE√
}√≤©«√} <I∑A≤ w≤v Gb{>≤ GË∆} µ] @…∑°p Y¯— Y§* $
Z¯µ√<B— wvK ¥Io√ ∆≤ …™}…ÍJ÷ GAtË√Zwv wvI≤*æ>≤æ>} w≤v ·v… I≤* G…A√ w§v™}ﬁ} µ]
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lA√A≤ ∑«≤ Y§* $ x≤∑wÍvZ wvK µ√B√ w≤v GAtË√Z I≤* x≤∑wÍvZ wvK ∆Í[I ©√Awv√}] w≤v ∆√E
<Ë<_˝> x≤∑wÍvZ w≤v ¥≤⁄ I≤* …LÎ<∑o …√™}µ√<Bwv _°Z√≤* w≤v ∆√E <Ë<_˝> ItY√Ë}√≤* —Ë|
µ√B√_§∑] wvK ∆I¥ <Ao√|o G√ËFﬁwv Y§ $ ∆Ë√÷<pwv G√ËFﬁwvo√ Y§ <Aﬁ<Io wv∑I
<”∆A≤ ﬁ√ «∑≤ …} Û∆ ¥≤⁄ wvK µ√B√ wv√≤ <Ë}√<©o wv}A≤ wvK $
2.7 l]I√ ÏﬁË∆√ﬁ I≤* <Y|Z]≤ * |≤ * |≤ * |≤ * |
Z}G∆∑ l]I√ ¥≤⁄ —wv ¢Ë√ﬁoÈ ∆ﬂ√ A }Y≤wv} ©A ∆√I√^ﬁ w≤v G<pwv√} wv]
ÏﬁË¢E√ lA «Û÷ Y§ $ l]I√ wv√ …L√Î]A Û<oY√∆ <Ë¢I`<o w≤v «µ÷ I≤* ∆I√ﬁ√ Y¯G√ Y§* $
l]I√ wvK G√pt<Awv GËp√}J√ µ] Î√} ∆√§ ËB√≤¬ ∆≤ G<pwv …t}√A] AY]* Y§ $ Û∆ l]Î
It¢∑I lY¯∑ Z≤_√≤* I≤* wvY]* µ] l]I√ wv√ …LﬁMA Y¯G√ Y√≤, —≤∆≤ ∆|w≤vo @…∑°p AY]* Y§ $
…}|ot G√FÎﬁ÷ wv√ <ËBﬁ Y§ ™wv "l]I√' _°Z wvK ÏﬁtM…<o fv√}∆] w≤v "l]I' _°Z ∆≤ Y¯Û÷
Y§ <©∆wv√ GE÷ µﬁ ﬁ√ s>} Y√≤o√ Y§ GA…≤<¥o Y√A] w≤v µﬁ <AË√}J wv√≤ Y] l]I√
wvYo≤ Y§* $ …√™}µ√<Bwv ·v… I≤* —wv Ïﬁ<®o ﬁ√ wtv{> Ïﬁ<®oﬁ√≤* wvK Y√<A wv√≤ G…≤¥√w`vo
lz≤ ©A ∆ItZ√ﬁ I≤* l√Væ> Z≤A√ Y] l]I√ Y§ $ IAt~ﬁ ∆Z§Ë ∆≤ G…A] ∆|…<ﬂ wv√≤ Hﬁ√}
wv}o√ G√ﬁ√ Y§* $ Û∆] w≤v fv∑¢Ë·v… ∆l∆≤ …Y∑≤ ∆|…<ﬂ wv√ l]I√ …L√}|µ Y¯G√ $ I√AË
©]ËA wv√ l]I√ o√≤ @∆w≤v l√Z wvK l√o Y§ $
2.7.1 l]I√ GAtË√Z —Ë ∆I¢ﬁ√—Vt Vt Vt Vt V
l]I√ wvK GËp√}J√ lY¯o …L√Î]A lo√Û÷ ©√o] Y§ $ Û∆wv√ @Ñ≤x YI√}≤ …√§}√<Jwv
«L|E√≤* I≤* µ] <I∑o√ Y§* …}|ot Û∆ @Ñ≤x ∆≤ ﬁY wvoÛ÷ ¢…˝> AY]* Y√≤ …√o√ ™wv l]I√ wv√
oMwv√∑]A ¢Ë·v… ®ﬁ√ E√, lY} Y√∑ ﬁY —wv ∆√I√<©wv ∆t}¥√ w≤v ·v… I≤* ∆|ﬁt®o
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…™}Ë√} I≤* Ïﬁ√Ho E√, ÛoA√ G√µ√∆ o√≤ <I∑o√ Y] Y§ $ ©§∆√ ™wv YI ©√Ao≤ Y§*, G√©
l]I√ ÏﬁË∆√ﬁ —wv <Ë_√∑ @ZÈﬁ√≤« w≤v ·v… I≤* <Ëwv<∆o Y√≤ }Y√ Y§ ﬁY√V owv ™wv …Y∑≤
I√⁄ µ√}o]ﬁ ©]ËA Ë]I√ <A«I E√ Gl o√≤ wvÛ÷ ∆√}] w|v…<Aﬁ√V ¢Ë√ﬁo ·v… ∆≤ l]I√
ÏﬁË∆√ﬁ I≤* G…A] ©z≤ ©I√A≤ wvK <fv}√o I≤* Y§* ©§∆≤- ™}∑√ﬁ|∆, l©√© G√∑]ﬁ√|∆,
æ>√æ>√, —.G√Û.©]., ¢æ>≤æ> l§*wv, G√Û.s>].l].G√Û÷., G√Û.∆].G√Û.∆].G√Û., wv√≤æ>wv I<Y^∫√
G√§} µ] ¤>≤} ∆√}] $ ﬁ≤ ∆√}] w|v…<Aﬁ√V <Ë<Ëp …Lwv√} wvK ∑tµ√ËA] …√≤<∑<∆ﬁ√V «L√Ywv
wv√≤ µ}√≤∆√ <Z∑√wv} l§Îo] Y§* $ ÛA H∑√A√≤* I≤* «L√Ywv wv√≤ wvI <…LI]ﬁI µ}A√ Y√≤o√ Y§*
G√§} Nﬁ√Z√ …§∆≤ G√§} ∆t}¥√ <I∑o] Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv ﬁY w|v…<Aﬁ√V «L√Ywv ∆≤ …§∆≤ ∑≤wv}
G…A] Y] ™wv∆] ﬁ√≤©A√ I≤* @∆wv√ <AË≤_ wv} Z≤o] Y§ G√§} ∆Iﬁ G√A≤ …} l√©√} IÍOﬁ
w≤v <Y∆√l ∆≤ «L√Ywv wv√≤ µt«o√A wv} Z≤o] Y§ $ ﬁY ∆√}] ¢wvKI G√§} H∑√A …L√ﬁ
I˙ﬁIË«]÷ﬁ wvI÷Î√}] G√≤} ∆√I√^ﬁ ∑√≤«√≤* w≤v fv√ﬁZ≤ w≤v <∑— Y√≤o≤ Y§, Go: @A ∑√≤«√≤*
w≤v ∆√E ÏﬁË∆√ﬁ wv}A≤ w≤v <∑— @^Y]* wvK µ√B√ I≤* ∆IQ√A√ ∆}∑ Y√≤o√ Y§ $ G|«L≤©]
w≤v lZ∑≤ <Y|Z] µ√B√ Y] Û∆ ÏﬁË∆√ﬁ wv√ π≤˛> I√˙ﬁI Y§ $ G√© ÛA ∆µ] w|v…<Aﬁ√≤*
A≤ …L√Z≤<_wv, <Y|Z] G√§} G|«L≤©] —≤∆≤ <oA µ√B√G√≤* wv√≤ ∆√IÍ<Ywv ·v… ∆≤ ÎÍA√ Y§ $
µ√}o I≤* G|«L≤©√≤* w≤v G√«IA G√§} G|«L≤©] _√∆A ¢E√<…o Y√≤A≤ w≤v l√Z l]I√
ÏﬁË∆√ﬁ AÛ÷ GËp√}J√ w≤v ∆√E —wv @ZÈﬁ√≤« w≤v ·v… I≤* …L√}|µ Y¯G√ $ <ËZ≤_] w|v…<Aﬁ√≤*
w≤v ∆√E Z≤_] w|v…<Aﬁ√≤* A≤ µ] l]I√ wv√ﬁ÷ wv√ …L√}|µ ™wvﬁ√ $ ©§∆√ ™wv YIA≤ @…} Z≤x√
™wv ©√≤ <ËZ≤_] w|v…<Aﬁ√V E]** ËY µ√}o I≤* G…A≤ «L√Ywv√≤* wv√≤ …L√Ho wv}A≤ w≤v <∑—
µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* wv√ ∆Y√}√ ∑≤A≤ ∑«]| o√≤ Z≤_] w|v…<AG√≤* A≤ IÍ∑ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* w≤v
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∆√E G…A] G∑« l]A√ w|v…<Aﬁ√V x√≤∑] ®ﬁ√≤*™wv …Y∑≤ w≤v ∆Iﬁ I≤* GE√÷oÈ G|«L≤©√≤* w≤v
∆Iﬁ I≤* }√©wv√© wvK µ√B√ G|«L≤©] Y√≤A≤ w≤v wv√}J ∆√}√ wv√ﬁ÷ G|«L≤©] I≤* Y] Y√≤A√ E√ $
l]I√ ∆|l|p] …L√·v… …√≤∑]∆] oE√ G^ﬁ ∆√<YMﬁ G|«L≤©] I≤* }Î√ «ﬁ√ E√ $
ÎÍV™wv l]I√ wv√ wv√ﬁ÷ @∆ ∆Iﬁ pA], <_<¥o Ïﬁ<®oG√≤* owv Y] ∆]<Io E√ ∆√≤
Z≤_] µ√B√G√≤* w≤v …Lﬁ√≤« wvK G√ËFﬁwv Nﬁ√Z√ IY∆Í∆ Y¯Û÷ ™w|vot l√ZI≤* ∆Iﬁ w≤v ∆√E
ﬁY <ËÎ√}p√}√ µ] lZ∑] $ Gl l]I√ ∆√I√^ﬁ IAt~ﬁ w≤v <∑— µ] Y§ $ ¢Ëo|⁄o√ w≤v
l√Z ﬁY …™}Ëo÷A G√§} µ] Ïﬁ√Ho Y¯G√ $ ¢ËZ≤_] G√|Z√≤∑A w≤v …™}J√I ¢Ë·v… Z≤_]
µ√B√G√≤* wv√ ËÎ÷¢Ë l“A≤ ∑«√ $ ∆}wv√} w≤v …Lﬁ√∆√≤| w≤v wv√}J µ] <Ë<µı …L√Z≤<_wv
µ√B√G√≤* w≤v …Lﬁ√≤« wv√≤ l∑ <I∑√ $ ©]ËA l]I√ @ZÈﬁ√≤« w≤v 1956 I≤* }√˝C>]ﬁwv}J w≤v
…FÎ√oÈ, @Aw≤v @ZÈZ≤_√≤* w≤v oYo l]I√ wv√ …L∆√} ∆tZÍ}Ëo]÷ ¥≤⁄√≤* I≤* G√ËFﬁwv Y√≤ «ﬁ√ $
…}|ot ∆tZÍ} G|Î∑√≤* I≤* G|«L≤©] µ√B√ A o√≤ wv√≤Û÷ <∑x-…“ ∆wvo√ Y§ G√§} A Y] wv√≤Û÷
∆IQ ∆wvo√ Y§ $ Go: ©A µ√B√ Y] —wv I√⁄ ÏﬁË∆√ﬁ wvK µ√B√ wv√ I√˙ﬁI lAA≤
ﬁ√≤aﬁ E] $
@ﬂ} …LZ≤_, <lY√}, I˙ﬁ …LZ≤_, }√©¢E√A, Y™}ﬁ√J√, <YI√Î∑ …LZ≤_, <ZÑ],
G|s>I√A <Awv√≤l√} w≤v ¥≤⁄ G^ﬁ G√|Î<∑wv l√≤<∑ﬁ√≤* w≤v ∆√E Itˆ ﬁ <Y|Z] µ√B] ¥≤⁄ Y§* $
ÛAI≤* <Y|Z] l√≤∑A≤Ë√∑√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ ∑«µ« 38 wv}√≤s> Y§* $
Go: <Y|Z] }√©µ√B√ Y√≤A≤ w≤v ∆√E Y] ©√≤ l]I√ ∆√<YMﬁ G|«L≤©] I≤* @…∑°p E√
@∆w≤v <Y|Z] I≤* GAtË√Z wvK ∆I¢ﬁ√—V …L¢oto Y¯Û÷ $
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—wv µ√B√ ∆≤ Zd∆}] µ√B√ I≤* GAtË√Z wv√ﬁ÷ wv√≤ G√© µ] @oA√ IYÕË AY]* <Zﬁ√
©√o√ Y§* <©oA√ ™wv @∆≤ <I∑A√ Î√<Y— $ Û∆wv√ wv√}J Y§* ™wv GAtË√Z wvK ∆`©A√MIwvo√
w≤v …L<o GÆ√Ao√ G√§} wtv{> ∆]I√ owv Û∆ ∆|l|p I≤* Z¯}√«LY, Ë√¢oË I≤* GAtË√Z-
<ËÆ√A, <_O… G√§} wv∑√ o]A√≤* Y] Y§* $ GAtË√Zwv —wv ∆`©Awvo√÷ Y√≤o√ Y§ G√§} @∆wv√
@ﬂ}Z√<ﬁMË I√§<∑wv ∑≤xwv ∆≤ wvY]* G<pwv «|µ]} Y√≤o√ Y§ $
∆|<Ëp√A I≤* <Y|Z] wv√≤ }√©µ√B√ wv√ ¢E√A <I∑A≤ w≤v l√Ë©ÍZ <Y|Z] wvK ¢E<o
ZﬁA]ﬁ lA] }Y] $ G|«L≤©] I√A<∆wvo√ w≤v wv√}J <Y|Z] wv√≤ ¢Ë≤b{>√ ∆≤ AY]* G…A√ﬁ√
«ﬁ√ $ ∑√≤«√≤* I≤* <Y|Z] …L≤I ®ﬁ√≤* ©√«Lo AY]* Y√≤ ∆wvo√ ﬁY G∑« ∆≤ <ËÎ√}J]ﬁ <ËBﬁ
Y§ …}|ot Û∆w≤v IÍ∑ I≤* ﬁY l√p√ GËFﬁ }Y] Y§* ™wv <Y|Z] I√˙ﬁI ∆≤ <_¥√ …L√Ho ∑√≤«√≤*
wv√≤ }√≤©«√} w≤v G<pwv GË∆} ∆t∑µ AY]* Y¯— $ ©]ËA l]I√ ∆|¢E√ I≤* oE√ G^ﬁ
<Ë<ﬂﬁ ∆|¢E√G√≤* I≤* ﬁY I√A<∆wvo√ G√© µ] <ËZÈﬁI√A Y§ <©∆wv√ NË∑|o @Z√Y}J
Y§ A√§wv}] w≤v <∑— …L<oﬁ√≤<«o√ …}]¥√G√≤* wv√ G|«L≤©] I≤* ∆|Î√<∑o Y√≤A√ $
l]I√ ÏﬁË∆√ﬁ w≤v «L√I]J ¥≤⁄√≤* I≤* <Ë¢o√} w≤v ∆√E <Y|Z] I≤* GAtË√Z wvK o]ËL
G√ËFﬁwvo√ GAtµË wvK «Û÷ $ Zd∆}] G√§} }√©µ√B√ A]<o w≤v …™}…√∑A wvK wv√AÍA]
l√˙ﬁo√ w≤v wv√}J µ] GAtË√Z w≤v _}J I≤* ©√A√ …z√ $ …™}J√Io: GAtË√Z w≤vË∑
G√ËFﬁwvo√ wvK …™}…Í<o÷ G√§} @ﬂ}Z√<ﬁMË wv√ <AË√÷Y I√⁄ lA …z√ $ "µ√}o]ﬁ ©]ËA
l]I√ <A«I' µ] Û^Y]* l√˙ﬁo√G√≤* wvK ∆]I√ I≤* }Ywv} Y] GAtË√Z wvK G√≤} Itz√ $
Û∆∆≤ wvÛ÷ ∆I¢ﬁ√—V G√§} @µ}] ∑≤™wvA @∆w≤v <A}√wv}J w≤v …Lﬁ√∆√≤* wv√ Gµ√Ë Y]
}Y√ $
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0 l]I√ ∆√<YMﬁ wv√≤ Z√≤ Ë«√≤¬ I≤* <Ëµ√<©o ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§* :
1. G¢E√ﬁ] GAt<Zo ∆√<YMﬁtttt
Û∆I≤* <ËÆ√…A, …™}…⁄, wv√ﬁ√÷∑ﬁ G√Z≤_, …L≤∆ <ËÆ<Ho, ∆ÍÎA√—V G√<Z ∆◊I<∑o Y§ $
2. ¢E√ﬁ] GAt<Zo ∆√<YMﬁtttt
Û∆w≤v G|o«÷o ∆|<ËZ√, …√≤∑]∆], Z¢o√Ë≤©, ∑≤xA ∆√I«L], I§AtG∑ G√<Z ∆I√<Yo Y§ $
G¢E√ﬁ] ∆√<YMﬁ Y≤ot, ™Y|Z] ﬁ√ G|«L≤©] I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ wv√ <ËwvO… @…∑°p Y§ $
<ËÆ√…A G√§} …L≤∆-<ËÆ<Hoﬁ√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∆|¢E√ wv√ ©A-I√A∆ ∆≤ ∆]p√ ∆|…w÷v
©tzo√ Y§ $ <ËÆ√…A, Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwv <ËÆ√…A —©|<∆ﬁ√≤* ZÈË√}√ …™}I√<©÷o ™wv— ©√A≤ w≤v
wv√}J @bÎ wv√≤æ>] wvK ∆|…L≤BJ]ﬁ µ√B√ I≤* …L∆√™}o ™wv— ©√o≤ Y§* $ …L≤∆ <ËÆ<Hoﬁ√V IÍ∑
·v… ∆≤ G|«L≤©] I≤* <∑<x ©√<o Y§ G√§} <Ë<µı ¥≤⁄]ﬁ wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ <Y|Z] oE√
G^ﬁ …L√Z≤<_wv µ√B√G√≤* I≤* GAt<Zo wv}w≤v ©√}] wvK ©√o] Y§ $
¢E√ﬁ] GAt<Zo ∆√<YMﬁ w≤v G|o«÷o …√≤∑]∆], Z¢o√Ë≤© wvK µ√B√ IYZ G|_ I≤*
wv√AÍA] G<pwv G√§} Ïﬁ√ËY√™}wv wvI Y§ $ Û∆wv√ <Y|Z] I≤* ∆}∑, ∆tl√≤p G√§} ∆Y©
GAtË√Z G√ËFﬁwv Y§ o√™wv …√≤∑]∆] p√}wv @A _o√≤¬ wv√≤ µ∑]-µ√V<o ∆IQ ∆w≤*v
<©Awv√ …™}…√∑A wv}A√ @Aw≤v <∑— ∆|µË ﬁ√ Ûb{>A]ﬁ Y§ $ GAt<Zo ∆√I«L] wvK
©æ>]∑o√ w≤v wv√}J …√≤∑]∆] p√}wv …√≤∑]∆] wvK _o√≤¬ —Ë| ∆t<Ëp√G√≤* wv√≤ ∆IQA≤ ∆≤
µ] Ë|<Îo }Y ©√o√ Y§ $ Û∆w≤v wv√}J <_wv√ﬁo≤| @Ÿ>o] Y§* G√§} @Awv√ <A}√wv}J G∑«
∆≤ wv}A√ …zo√ Y§ $
<A«I —wv ©A∆≤Ë√ ∆|«Ÿ> Y§, <©∆wv√ wv√ﬁ÷Ïﬁ√…√} Z≤_ w≤v ∆tZd} ¥≤⁄√≤* owv
…™}Ïﬁ√Ho Y§ $ G…A≤ …√≤∑]∆] p√}wv√≤* ∆≤ ∆|<ËZ√G√≤* wvK Z]”÷ GË<p I≤* …⁄√Î√} ZÈË√}√
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…√≤∑]∆] ∆≤Ë√ ∆t∑µ wv}√— }xA√ <A«I wv√ Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwv @ﬂ}Z√<ﬁMË Y§ $ Û∆ <Z_√
I≤* wvI÷Î√™}ﬁ√≤* w≤v @…ﬁ√≤« Y≤ot <AﬁI√Ë<∑ﬁ√≤* G√§} I√«÷<AZ≤÷<_wv√—V <Y|Z] µ√B√ I≤* @…∑°p
wv}√A≤ wv√ IYÕË…ÍJ÷ wv√ﬁ÷ Y¯G√ Y§ $ …√≤∑]∆] ∆≤Ë√ ∆|l|p] ∆µ] I§AtG∑ <Y|Z] I≤*
GAt<Zo Y¯— Y§*, …L¢o√Ë …⁄, <ËË}<Jwv√ G√<Z µ] <Y|Z] I≤* @…∑°p Y§* $ wv√ﬁ√÷∑ﬁ I≤*
Z§<Awv wv√ﬁ÷ I≤* …Lﬁ√≤«√E÷ l]I√ _°Z√Ë∑] µ] <Y|Z] I≤* …Lwv√<_o wvK «Û÷ Y§ $ w≤v|∫]ﬁ
∆<ÎË√∑ﬁ <Y|Z] …™}BZA≤ "©]ËA l]I√- ™æ>H…<Jﬁ√V G√§} …L√·v…' A√Iwv …t¢owv√
…Lwv√<_o wvK Y§ $
ﬁY√V fv√I√≤¬, <AﬁI√Ë<∑ﬁ√≤* w≤v GAtË√Z oE√ l]I√ _°Z√Ë∑] w≤v ∆|wv∑A …}
<ËÎ√} wv}A√ ∆I]Î]A Y√≤«√ $
"fv√≤I÷' GMﬁ|o Ïﬁ√…wv _°Z Y§ G√§} Û∆w≤v <Ë<µı GE÷ Y§*, ﬁE√-∆√VÎ√, …L√·v…,
¢Ë·v…, G√wv√}, }ÎA√, <Ë^ﬁ√∆, ¤>√VÎ√ G√<Z $ wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* w≤v ∆|Zµ÷ I≤* ∆|wtv<Îo GE÷
wv√ …Lﬁ√≤« wv}o≤ Y¯— —wv <Ë<_˝> …Lwv√} w≤v x∑≤ …ı≤ wv√≤ fv√≤I÷ wvYA≤ wvK …}|…}√ <I∑o]
Y§ $
"fv√≤I÷ wv√ﬁ÷…LJ√∑] wv√≤ ∆}∑ ∆t¢…˝> G√§} ∆t<Ëp√©Awv lA√o≤ Y§* $ ÛAwv√
G√|o™}wv G√§} l√Ì …Lﬁ√≤« Y√≤o√ Y§ $ ÛAw≤v …Lﬁ√≤« I≤* ∆Iﬁ, πI G√§} Ïﬁﬁ wvK lÎo
o√≤ Y√≤o] Y] Y§, ∆√E Y] wv√ﬁ÷…LJ√∑] I≤* «<o_]∑o√ G√o] Y§, G<µ∑≤x }xA≤ I≤*
∆t<Ëp√ Y√≤o] Y§ G˙ﬁﬁA <ËF∑≤BJ, <A·v…J wv√ ¥≤⁄ Ïﬁ√…wv lAo√ Y§ oE√ G√ËFﬁwv
G√§} GA…≤<¥o l√o√≤* ∆≤ It<®o <I∑o] Y§ $ G…A≤ ¢Ë·v… w≤v wv√}J fv√I÷ I≤* ËJ√÷AMIwvo√
ﬁ√ <ËË}J√MIwvo√ wv√≤ wvI ¢E√A <I∑√ Y√≤o√ Y§ …}|ot IÍ∑ fv√≤I÷ ©√≤ l]I√ ∆|<ËZ√ wv√
G√p√} Y§, wv√fvK <Ë¢o`o Y√≤o√ Y§ $
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<A«I w≤v …Lﬁ√≤«√E÷ ∑«µ« ∆µ] fv√≤I÷ IÍ∑o: G|«L≤©] I≤* Y] Y√≤o≤ Y§* G√§}
G√ËFﬁwvo√At∆√} @Awv√ GAtË√Z <Y|Z] I≤* ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ G√I o√§} ∆≤ G<pwv√|_
GAt<Zo fv√≤I√≤¬ wvK µ√B√ ∆}∑ Y√≤o] Y§ …}|ot <Ë<pwv Z`<˝>wv√≤J ∆<ı<Yo Y√≤A≤ …} µ√B√
G∆Y© Y√≤ ©√o] Y§ $ Z}G∆∑ l√o …L¢o√Ë…⁄ I≤* Z] «Û÷ …L¢o√Ëwv wvK ”√≤BJ√ G√§}
…√≤∑]∆] fv√I√≤¬ ∆≤ Y§ $ ﬁY√V @Aw≤v <Ë¢o√} wvK G√ËFﬁwvo√ AY]* Y§ $
©§∆√ ™wv …Y∑≤ wvY√ ©√ Îtwv√ Y§ …√≤∑]∆]-∆≤Ë√ ∆≤ ∆|lZÈp ©]ËA l]I√ <A«I
w≤v ∆µ] I§AtG∑, G<µwvo√÷ Y≤ot I§AtG∑ oE√ G^ﬁ <ËBﬁ√≤* ∆≤ ∆|l|<po wtv{> I§AtG∑
<Y|Z] I≤* GAt<Zo ™wv— «— Y§*, wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v Z§<Awv wv√ﬁ÷ I≤* ∆Y√ﬁwv ﬁY GAt<Zo ∆√<YMﬁ
¢o}]ﬁ wvoÛ÷ AY]* Y§* $ GAtË√Z A w≤vË∑ ©æ>]∑ Y§, <Y|Z] …Lﬁ√≤« µ] ∆}∑ AY]* Y§ $
ﬁY o√≤ µ∑]µ√V<o <ËZ]o Y§* ™wv GAtË√Z A≤ A o√≤ <Y|Z] µ√B√ wv√≤ ∆I`ZÈp lA√ﬁ√ Y§ G√§}
A Y] @∆wv≤ ¢Ë·v… wv√≤ <Ax√}√ Y§* $ Y√V G<µÏﬁ<®o I≤* GËFﬁ <Ëwv√∆ Y¯G√ Y§* …}|ot
∆√E Y] ∆Y©o√ wv√ I√A√≤ À√∆ Y] Y√≤ «ﬁ√ $ ÛA <Ë∆|«<oﬁ√≤* w≤v wv√}J√≤* …} ∆I«L ·v…
∆≤ <ËÎ√} wv}A≤ …} YI ∆I¢ﬁ√ w≤v IÍ∑ owv …Y¯VÎwv} @∆wv√ @…Î√} wv} ∆wvo≤ Y§* $
0 ∆I¢ﬁ√ w≤v …LItx wv√}J ﬁ≤ Y§* $≤ L t ≤ § *≤ L t ≤ § *≤ L t ≤ § *≤ L t ≤ § *
1. GAtË√Z wv√ﬁ÷ …L√}|µ wv}A≤ ∆≤ …ÍË÷ Û∆ Y≤ot <A«I w≤v …√∆ wv√≤Û÷ <AFÎo
ﬁ√≤©A√ AY]* E], Û∆ wv√}J GAtË√Z Y≤ot G√ËFﬁwv @…√Z√A µ] AY]*
©tæ>√— ©√ ∆w≤v $
2. GAtË√Z G√}|µ ∆≤ …ÍË÷ l]I√ ÏﬁË∆√ﬁ I≤* …Lﬁt®o <Ë<_˝> _°Z√≤* wv√
I√AwvKwv}J  AY]* ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ ﬁY wv√ﬁ÷ Gµ] owv G…ÍJ÷ Y§ $ Û∆
wv√}J GAtË√Zwv√≤* A≤ ¢Ë≤b{>√ ∆≤ wv√I <∑ﬁ√ $ —wv Y] G|«L≤©] _°Z w≤v
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<∑— <Ë<µı ¢E√A√≤* …} G∑« G∑« <Y|Z] _°Z …Lﬁ√≤« ™wv— «—V $ ©§∆≤
"A√≤<IA≤_A' w≤v <∑— wvY]* "A√IA' _°Z …Lﬁt®o Y¯G√ o√≤ wvY]* A√I√|wvA
<∑x√ «ﬁ√ $ "∑≤H∆' w≤v <∑— "l|Z' G√§} "wv√∑√o]o' Z√≤ _°Z <I∑o≤ Y§* $
3. GAtË√Z wv√ﬁ÷ I≤* ¢Ë≤b{>√Î√™}o√ wv√ wv√}J Y§ …L<_<¥o ﬁ√ GAtµË]
GAtË√Zwv√≤*  wvK ∆≤Ë√G√≤* wv√ Gµ√Ë $ GAtË√Z wv√ wv√ﬁ÷µ√} <Y|Z] …Lwv√≤˝ >
…} s>√∑√ «ﬁ√ $ <Y|Z] …Lwv√≤˝ > w≤v <∑— G<pwv√™}ﬁ√≤* G√§} wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√
ÎﬁA wv}o≤ ∆Iﬁ ﬁY ˙ﬁ√A AY]* }x√ «ﬁ√ ™wv Ë≤ <Y|Z] wvK …`˛>µÍ<I
∆≤ ©tz≤ Y√≤ ®ﬁ√≤*™wv …Lwv√≤˝> wv√ Itˆﬁ wv√ﬁ÷ }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA owv
∆]<Io }Y√ Y§ $
4. …Zl|p√≤* w≤v wv√≤_, …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] oE√ l]I√ I≤* …Lﬁt®o wtv{> G<o
<Ë<_˝> _°Z√≤* wvK Ïﬁ√ˆﬁ√ wv}A≤ wv√ wv√ﬁ÷ G…ÍJ÷ }Y√ $ <A«I I≤*
…LÎ™∑o l]I√ _°Z√Ë∑] —wv G…ÍJ÷ …Lﬁ√∆ µ} owv ∆]<Io Y§ $
@…ﬁt÷®o l√o√≤* wv√≤ Z≤xwv} ∆Y© <A~wvB÷ <Awv∑o√ Y§ ™wv µ√}o]ﬁ ©]ËA l]I√
<A«I I≤* <Y|Z] …Lﬁ√≤« G√§} GAtË√Z wv√ﬁ÷ Z¯Z÷_√ w≤v Â√} …} Y§ $
ÛA GAtË√Z ∆I¢ﬁ√G√≤* w≤v <∑— ∆|¥≤… I≤* wtv{> ∆tQ√Ë <Z— ©√ }Y≤ Y§* $
1. _°Z√≤* w≤v I√AwvKwv}J Y≤ot —wv ¢Ëo|⁄ ∆<I<o wvK }ÎA√ Y√≤A] Î√<Y— $
ÛA ∆<I<o w≤v ∆œﬁ w≤vË∑ Z√≤A√≤| µ√B√G√≤* wv≤ Æ√o√ Y] AY]* G<…ot
l]I√ …}]¥√G√≤* G√§} ÏﬁË¢E√ ¥≤⁄ ∆≤ µ] …™}<Îo Y√≤ $ Û∆ I≤* _°Z√≤*
w≤v II÷, «Y}√Û÷ G√§} <ËBﬁ ∆|l|po√ G√∆√A] ∆≤ G√MI∆√oÈ wvK ©√
∆w≤v«] $
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2. I√AwvKw`vo _°Z√≤* wv√≤ ∆|wv<∑o wv} …t¢owv ·v… I≤* ∆µ] wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤*
…Y¯VÎ√ﬁ√ ©√— …L√ﬁ: @bÎ ¢o} …} wv√ﬁ÷ Y√≤ ©√o√ Y§* …}|ot A]Î≤ owv
©√o≤-©√o≤ …LË√Y GËÔZÈp Y√≤ ©√o√ Y§ $
3. G<o …LÎ<∑o _°Z√≤*, …Zl|p√≤*, Ë√®ﬁ√≤* w≤v ∆|Zµ÷ ∆≤ ©tz≤ _°Z <∑— ©√—
G√§} Ë§wvO…wv _°Z√≤* wvK µ] ÏﬁË¢E√ wvK ©√— $
4. _°Z√≤* w≤v ∆}∑]wv}J wv√ I√≤Y Mﬁ√«√ ©√— ®ﬁ√≤*™wv Û∆∆≤ ©Y√V µ√B√ I≤*
<Ë·v…o√ G√o] Y§, ËY]* …Lﬁ√≤«wvo√÷ wv√≤ ∆]xA≤ w≤v <∑— wtv{> _≤B AY]*
}Yo√ $ Y√V, Z¯ÔYo√ ∆≤ lÎA√ G…™}Y√ﬁ÷ Y√≤«√ G√§} …LÎ<∑o _°Z√≤* wv√≤
∆Y] ∆|Zµ÷ ∆≤ ©√≤zA√ Y√≤«√ $
2.8 G√wv√_Ë√J] G√§} <Y|Z]§ |§ |§ |§ |
Ë§∆≤ o√≤ G√«≤ w≤v …Lwv}J "©∆|Î√} I√˙ﬁI I≤* G√wv√_Ë√J] (}≤™s>ﬁ√≤) wv√
∆I√Ë≤_ Y√≤ ©√o√ Y§ ™w|vot ﬁY√V w≤v*∫ ∆}wv√} w≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v ·v… I≤* Y√≤A≤Ë√∑≤ <Y|Z]
…Lﬁ√≤« —Ë| …L∆√}J I≤* wv√ﬁ÷wLvI√≤* wv√≤ <Y|Z] µ√B√ …Lﬁ√≤« …} oE√ G√wv√_Ë√J] w≤v ¢Ë·v…
wv√≤ <Ë<_˝> ·v… ∆≤ Z≤x√ «ﬁ√ Y§ $
2.8.1 …™}Îﬁ
∆|Î√} w≤v I√˙ﬁI√≤* I≤* —wv w≤v l√Z —wv GA≤wv owvA]wvK G√<Ë~wv√} Y√≤ }Y≤ Y§* $
æ>≤<∑fv√≤A w≤v l√Z }≤™s>ﬁ√≤ wv] x√≤© A≤ ∆|Î√} …L™wLvﬁ√ wv√≤ Zd}¢E ¢E√A√≤* owv ∆|µË lA√
wv} IAt~ﬁ —Ë| ∆I√©√≤* wv√≤ G√…∆ I≤* ©√≤z√ Y§ $ }≤™s>ﬁ√≤ —≤∆√ ∆|Î√} I√˙ﬁI Y§, <©∆∆≤
Ïﬁ√…wv ©A ∆ItZ√ﬁ√≤* owv —wv ∆√E ∆|Z≤_ …Y¯VÎ√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
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æC>√|©]¢æ>} ∆|Î√} wv√ ∆¢o√ ∆t<Ëp√©Awv —Ë| ∑√≤wv<…Lﬁ ∆√pA lA «ﬁ√ Y§* $
<A}¥} ∑√≤« µ] Û∆ I√˙ﬁI ∆≤ Ô<Î…ÍË÷wv ∆|Z≤_ «LYJ wv} ∆wvo≤ Y§* $
—wv ∆√E l§Ÿ>wv} IA√≤}|©A …}wv wv√ﬁ÷wLvI ∆tA ∆wvo≤ Y§*, Z≤_-<ËZ≤_ w≤v ∆I√Î√}
∆tA ∆wvo≤ Y§*, ”æ>A√G√≤* wv√ <ËF∑≤BJ ∆IQ ∆wvo≤ Y§*, AÛ÷-AÛ÷ ©√Awv√™}ﬁ√V …√ ∆wvo≤
Y§* $
<…L|æ> I]™s>ﬁ√ wvK ∆l∆≤ lz] ∆]I√ ﬁY Y§* ™wv ËY <A}¥}√≤* wvK <Ë_√∑ ©A
∆|¢E√ w≤v <∑— GAt…ﬁ√≤«] Y§ $ Zd∆}] ∆]I√ ﬁY Y§* ™wv ∆I√Î√} …⁄ owv ∆I√Î√}
…Y¯VÎA≤, ∆I√Î√}-…⁄ (Gxl√}) It<Zo Y√≤A≤ G√§} Ïﬁ√…√}] ZÈË√}√ …√Ÿ>wv√≤* owv …YtVÎA≤
w≤v l]Î G<pwv ∆Iﬁ Ïﬁﬁ Y√≤ ©√o√ Y§ $ Û∆ o}Y <…L|æ> I]™s>ﬁ√ ∆I√Î√}√≤* wv√≤ @oA]
o]ËL «<o ∆≤ AY]* …Y¯VÎ√o√ <©oA√ }≤™s>ﬁ√≤ …Y¯VÎ√o√ Y§ $
2.8.2 G√wv√_Ë√J] <Ëwv√∆ —Ë| ¢Ë·v…||||
µ√}o I≤* }≤™s>ﬁ√≤ …L∆√}J wv√ Û<oY√∆ ∆AÈ 1926 ∆≤ _tÔ Y√≤o√ Y§ $ It|lÛ÷,
wv√≤∑wv√o√ oE√ Î≤ıÛ I≤* Ïﬁ<®o«o }≤s>]ﬁ√≤ ®∑l ¢E√<…o ™wv— «— E≤* $ ÛA ®∑l√≤* w≤v
ÏﬁË∆√Ûﬁ√≤* A≤ —wv …L∆√}J w|v…A] «™Ÿ>o wv}∑] E] G√§} <A©]-…L∆√}J ∆≤Ë√ _tÔ wv}
Z] $ 1926 Û÷. I≤* Y] µ√}o ∆}wv√} A≤ Û∆ …L∆√}J w|v…A] wv√≤ Z≤_ I≤* …L∆√}J w≤v*∫
¢E√<…o wv}A≤ wv√ ∑√Û∆|∆ (GAtI<o) …LZ√A ™wvﬁ√ $ Û∆ w|v…A] wvK G√≤} ∆≤ …Y∑√
…L∆√}J 23 ©t∑√Û÷ 1927 wv√≤ l|lÛ÷ ∆≤ Y¯G√ $ Û∆≤ …L∆√™}o ™wvﬁ√ E√ Û|™s>ﬁ√
lL√≤s>wv√¢æ>]*« w|v…A] A≤ $
wv√≤∑wv√o√ w≤v*∫ wv√ @Z”√æ>A «ËA÷} ∆} ¢æ>≤A∑] ©§®∆A A≤ ™wvﬁ√ E√ $ 26
G«¢æ> 1927 wv√≤ l|«∑√ I≤* ∆I√Î√} lt∑≤™æ>A wv√ …L∆√}J Y¯G√ E√ $ Û∆ …Lwv√} l|«∑√
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wv√≤ …L√Z≤<_wv µ√B√G√≤* I≤* ∆l∆≤ …Y∑≤ }≤™s>ﬁ√≤ …} ∆I√Î√} lt∑≤™æ>A w≤v ·v… I≤* …L∆√™}o
Y√≤A≤ wv√ π≤ﬁ …L√Ho Y§ $
Z}G∆∑ ﬁY —wv ∆|”B÷…ÍJ÷ _tÔG√o E] $ wvI _<®o w≤v I˙ﬁI o}|«, …L≤Bwv,
∑√Û÷∆≤*∆ wvK G…≤¥√ wvI G√ﬁ oE√ ∑√«o wvK G<pwvo√ G√<Z wv√}J√≤* ∆≤ ﬁY w|v…A]
l|Z Y√≤A≤ wvK ¢E<o I≤* G√ «Û÷ $ 1930 I≤* ∆}wv√}A≤ …L∆√}J ∆≤Ë√ wv√ …Ll|p G…A≤
G<pwv√} I≤* ∑≤ <∑ﬁ√ $ @∆] ∆Iﬁ ∆}wv√} A≤ "Û|™s>ﬁA lL√≤s>wv√¢æ>]*« ∆<Ë÷∆' w≤v A√I
∆≤ —wv Aﬁ√ ∆}wv√}] @…wLvI _tÔ ™wvﬁ√ $ Û∆w≤v G<pA I|tlÛ÷ G√§} wv√≤∑wv√o√ w≤v w≤v*∫
wv√ﬁ÷ wv}A≤ ∑«≤* $ Gl Û∆wv√ A√I "Û|™s>ﬁA ¢æ>≤æ> lL√≤s>wv√¢æ>]*« ∆<Ë÷∆ (I.S.B.S.) Y√≤
«ﬁ√ $ ﬁY ∆<Ë÷∆ G√«≤ <Ëwv<∆o Y√≤o] Î∑] «Û÷ G√§} l√Z I≤* Î∑wv} Û∆wv√ A√I
"G√≤∑ Û|™s>ﬁ√ }≤™s>ﬁ√≤' Y√≤ «ﬁ√ $
©l Z≤_ G√©√Z Y¯G√, o√≤ ∆AÈ 1957 I≤* µ√}o ∆}wv√}A≤ Û∆ ∆|«Ÿ>A wv√ A√I
"G√wv√_Ë√J]' ”√≤<Bo ™wvﬁ√, ©√≤ I§∆t} ™}ﬁ√∆o w≤v }≤™s>ﬁ√≤ ¢æ>≤_A wv√ A√I E√ $ ™w|vot
"G√wv√_Ë√J]' A√I wv√ …Lﬁ√≤« <Y|Z] oE√ G^ﬁ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* I≤* Y] Y√≤ }Y√ E√
G|«L≤©] …L∆√}J√≤* G√§} <ËZ≤_] ∆≤Ë√ w≤v …L∆√}J√≤* I≤* Gl µ] "G√≤∑ Û|™s>ﬁ√ }≤™s>ﬁ√≤' Y]
…L∆√™}o Y√≤o√ E√ $
¢Ëo|⁄o√ w≤v l√Z ∆≤ "G√wv√_Ë√J]' wv√ Ïﬁ√…wv …L∆√} Y¯G√ $ 1947 I≤* ©Y√V
∆√}≤ Z≤_ I≤* I√⁄ {> …L∆√}J w≤v*∫, —wv Z©÷A æC>√|∆I]æ>} G√§} Z√≤ ¤>√Û÷ ∑√x }≤™s>ﬁ√≤ ∆≤æ>
E≤| ËY]* G√© YI√}≤ …√∆ 500 ∆≤ G<pwv }≤™s>ﬁ√≤ ¢æ>≤_A Y§* ©√≤ 90 …L<o_o w≤v ∑«µ«
©A ∆|ˆﬁ√ wv√≤ G…A] …L∆√}J ∆]I√ I≤* <∑— Y¯— Y§* $ wv}]l 20 wv}√≤s> ﬁ√ @∆∆≤
G<pwv }≤™s>ﬁ√≤ ∆≤æ> ”}√≤* I≤* l© }Y≤ Y§* $
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YI√}≤ Z≤_ I≤* Y] AY]*, Z¯<Aﬁ√ w≤v …L√ﬁ: ∆µ] Z≤_√≤* I≤* }≤™s>ﬁ√≤-…L∆√}J wvK ¢E<o
I≤* G√_√o]o …L«<o Y¯Û÷ Y§* G√§} Û∆ ©A I√˙ﬁI wv√≤ —wv Ïﬁ√…wv ∆I√© Ô<Î…ÍË÷wv
G…A√ Îtwv√ Y§ $
ﬁY }≤™s>ﬁ√≤ wvK ∑√≤wv<…Lﬁo√ wv√ ∆l∆≤ lz√ …LI√J Y§* ™wv Û∆ ©A I√˙ﬁI wvK
¥Io√ w≤v wv√}J Z¯<Aﬁ√µ} I≤* }≤™s>ﬁ√≤ ∆≤æ> wvK ∆|ˆﬁ√ 1960 ∆≤ 2008 w≤v l]Î A√§>
«tA] l“] G√§} @∆I≤* µ] x√∆ wv}w≤v —fv.G≤I. }≤™s>ﬁ√≤ w≤v l√Z o√≤ @∆∆≤ µ] G<pwv
l“] $ ©§∆≤ "}≤™s>ﬁ√≤ ∆]æ>]', "l]« —fv.—I.', "}≤™s>ﬁ√≤ <I<Î÷' G√<Z $ A—-A— Z≤_√≤* I≤*
}≤™s>ﬁ√≤ ¢æ>≤_A√≤* wvK ¢E√…A√ Y¯Û÷ G√§} @Awv√ <Ë¢o√} Y¯G√ $ 1975 I≤* 187 Z≤_√≤* I≤*
™wv— «— —wv ∆Ë≤÷¥J w≤v GAt∆√} w≤vË∑ o]A Z≤_√≤* I≤* wv√≤Û÷ }≤™s>ﬁ√≤ ¢æ>≤_A AY]* E√ $
I√A√ ©√o√ Y§* ™wv <ËFË w≤v Y} o]∆}≤ Ïﬁ<®o wv√≤ }≤™s>ﬁ√≤ …L∆√}J ∆tAA≤ wvK ∆t<Ëp√
@…∑°p Y§ $
2.8.3 G√wv√_Ë√J] ∆≤Ë√≤≤≤≤
Ëo÷I√A ∆Iﬁ I≤* G√wv√_Ë√J] ∆≤ 24 ”|æ>≤ I≤* 284 ∆I√Î√} lt∑≤™æ>A …L∆√™}o
™wv— ©√o≤ Y§* $ —wv {>√≤æ>√ ∆√ ∆I√Î√} lt∑≤™æ>A …√|Î I]Aæ> wv√ G√§} lz√ 15 I]Aæ>
wv√ Y√≤o√ Y§* $ ∆√I√^ﬁ ∆I√Î√}√≤* w≤v G∑√Ë√ "∆I√Î√} …⁄√≤* ∆≤ ™æ>H…J]ﬁ√V, ∑√≤wvÔ<Î
w≤v ∆I√Î√} µ] …L∆√™}o Y√≤o≤ Y§* $ …L√o: G√Ÿ> l©≤ ∆I√Î√} …Lµ√o G√§} ∆Ë√ G√Ÿ> l©≤
"I√≤<A¬« ^ﬁt©' w≤v wv√ﬁ÷wLvI√≤* A≤ ∆I√Î√} lt∑≤æ>]A√≤* wv√≤ Aﬁ√ G√ﬁ√I …LZ√A ™wvﬁ√ Y§ $ ﬁY
<I∑√-©t∑√ wv√ﬁ÷wLvI ∆I√Î√}√≤* w≤v ∆√E ™wv∆] —wv …LItx <ËBﬁ …} Ë√o√÷, ∆tlY
Gxl√}√≤* wvK ∆t<x÷ﬁ√V G√§} <fv} Itˆﬁ ∆I√Î√} Z√≤Y}√o√ Y§ $
π√≤o√G√≤* ∆≤ l√o-<Îo wv√ wv√ﬁ÷wLvI µ] …L∆√™}o Y√≤o√ Y§* G√§} <Ëwv√∆ ﬁ√⁄√
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©§∆≤ <Y|Z] wv√ﬁ÷wLvI A≤ Z≤_ wvK <Ëwv√∆ ∆|l|p] «<o<Ë<pﬁ√≤* wv√≤ ∆√IA≤ ∑√A≤ wv√ Gb{>√
…Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§ $ Û∆] o}Y wtv{> G√§} …Lµ√Ë_√∑] wv√ﬁ÷wLvI ∑√≤wv<…Lﬁ Y¯— Y§, ©§∆≤
∆√Ho√<YwvK, ∆|∆Z-∆µ√, ﬁtË√Ë√J], ÎtA√Ë G√§} @Aw≤v …™}J√I, w`v<B<I⁄, ∑√ÛË
wv√≤I≤*æ>}] G√<Z $
}√˝C>]ﬁ …L∆√}J√≤* w≤v ∆√E Y] G√wv√_Ë√J] A≤ …L√Z≤<_wv ∆≤Ë√G√≤* wv√≤ µ] IYÕË
<Zﬁ√ Y§ $ <Ë<µı …LZ≤_√≤* wvK }√©p√<Aﬁ√≤* —Ë| …LItx A«}√≤* I≤* G√wv√_Ë√J] w≤v 42
—wv√|_ Y§* $ ©Y√V ∆≤ 150 ∆I√Î√} lt∑≤™æ>A …L∆√™}o Y√≤o≤ Y§* $ <ZÑ] ∆≤ …L∆√™}o Y√≤A≤
Ë√∑≤ …L√Z≤<_wv µ√B√G√≤* w≤v ∆I√Î√} ÛA µ√B√G√≤* I≤* Y√≤o≤ Y§* $ G∆<Iﬁ√V, A≤…√∑],
wvız, wvFI]}], s>√≤|«}], l|«∑√, I∑ﬁ√∑I, @™zﬁ√, o<I∑, o≤∑t«Í, …|©√l], «t©}√o],
I}√Ÿ>], <∆|p], @Zd÷, ∆|¢w`vo $
ﬁ≤ ·v…}≤x√ G√wv√_Ë√J] w≤v w≤vË∑ ∆ÍÎA√…}wv wv√ﬁ÷wLvI√≤|, <Ë_≤B·v… ∆≤ ∆I√Î√}
lt∑≤™æ>A√≤* wvK Y§* $ Û∆w≤v G<o™}®o G^ﬁ l]<∆ﬁ√≤* wv√ﬁ÷wLvI Y§* …}|ot ﬁY @Z√Y}J w≤v
o√§} …} Y§ $
G√© }≤™s>ﬁ√≤ ∆|Î√} wv√ —wv ∆_®o ©A I√˙ﬁI Y§ $ Û∆wvK @…™}Y√ﬁ÷o√ —Ë|
Ïﬁ√…wvo√ ∆≤ wv√≤Û÷ …™}<Îo A Y√≤ —≤∆√ AY]* Y§ $ ﬁY I√˙ﬁI ∑√≤«√≤* wv√≤ G√…∆] GAtµË√≤*
w≤v ©™}— —wvZd©≤ ∆≤ ©√≤zo√ Y§* G√§} —≤∆≤ <ËBﬁ …LZ√A wv}o√ Y§, <©A …} ∆|Ë√Z Y√≤
∆w≤v $ —wv ©√«·vwv π√≤o√ wv√ <ZA }≤<s>ﬁ√≤ ∆≤ _tÔ Y√≤o√ Y§ G√§} }√o µ] }≤™s>ﬁ√≤ wvK
G√Ë√© w≤v ∆√E l|Z Y√≤o] Y§ $ ∆]<Io _°Z√≤* I≤* wvY≤ o√≤ wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ ™wv }≤™s>ﬁ√≤
©A-©]ËA wv√ —wv G√ËFﬁwv wv√}wv lA ÎÍwv√ Y§ Û∆I≤* wv√≤Û÷ Z√≤ }√ﬁ AY]* $ Î√Y≤ YI
”} I≤* Y√≤|, l√Y} Y√≤*, wvY] ©√ }Y≤ Y√≤* ﬁ√ wv√≤Û÷ wv√I wv} }Y≤ Y√≤*, }≤™s>ﬁ√≤ —wv ∆√E]
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wv√ wv√I wv}o√ Y§ $ wv≤Ë∑ <_<¥o Y] AY]* <A}¥} Ïﬁ<®o µ] Û∆ ©A-I√˙ﬁI ∆≤
G√MI]ﬁo√ }xo≤ Y§ $
G√wv√_Ë√J] }≤™s>ﬁ√≤ w|væC>√≤∑ ·vI I≤* wvÛ÷ Ûwv√Û÷ Y√≤o] Y§* <©∆I≤* —wv "<Y|Z]
ﬁt<Aæ>' µ] Y√≤o√ Y§* ©√≤ Û∆ …Lwv√} ∆≤ wv√ﬁ÷ wv}o√ Y§ $
<Y|Z] ﬁt<Aæ> µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* wvK ﬁt<Aæ> ∆≤ —wv ¢Ëo|⁄ ﬁt<Aæ> Y§ $ <Y|Z] µ√B√
I≤* …L∆√™}o ™wv— ©√A≤ Ë√∑≤ wv√ﬁ÷wLvI√≤* wv√ ÎﬁA —Ë| ∆|…√ZA ©Y√V G∑« ∆≤ ™wvﬁ√ ©√o√
Y§ $  …LMﬁ¥o: Û∆ ﬁt<Aæ> wv√ ∆|l|p ©A}∑ w|væC>√≤∑ ·vI ∆≤ AY]* Y√≤o√ $ Û∆ ﬁt<Aæ>
I≤* G∑« ∆≤ æ>≤<∑<…L|æ>} G√<Z ∑«≤ Y√≤o≤ Y§* $
G√wv√_Ë√J] w≤v wv√ﬁ÷wLvI√≤* w≤v Z√§}√A G√A≤ Ë√∑≤ <ËÆ√…A <Y|Z] I≤* Y√≤o≤ Y§* $ oE√
—|wv}]*« µ] <Y|Z] I≤* ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ <©∆ w≤v wv√}J G√wv√_Ë√J] wvK ∑√≤wv<…Lﬁo√ I≤*
l“√§o] Y¯Û÷ Y§ $ ∆√I√^ﬁ Z≤Y√o] ©Ao√ µ] Û∆ wv√}J E√≤z√-E√≤z√ <Y|Z] ∆]x «Û÷ Y§ $
<Y|Z] wv√ …LÎ√}-…L∆√} wv}A≤ wv√ ﬁY —wv G<o ∆}∑ —Ë| @ﬂI I√«÷ Y§ $
"G√wv√_Ë√J]' w≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I|≤ µ] …L√ﬁ: wv√ﬁ÷ <Y|Z] I≤* Y] ∆|…ı Y√≤o≤ Y§* $ ∆µ]
G<pwv√}] G…A] <©◊I≤Z√™}ﬁ√≤* wv√≤ ∆IQwv} <Y|Z] I≤* Y] wv√ﬁ÷ËYA wv}o≤ Y§* $ <Y|Z] A≤
G√wv√_Ë√J] w≤v ¥≤⁄ I≤* …Z√…÷J wv}w≤v G…A√ —Ë| }√˝C> wv√ «√§}Ë l“√ﬁ√ Y§ $
G√©-wv∑ xt∑ }Y≤ A—-A— —fv.—I. ¢æ>≤_A√≤| I≤* µ] Itˆ ﬁ µ√B√ w≤v ·v… I≤* o√≤
<Y|Z] Y] <ËZÈﬁI√A Y§* $ Û∆] ∆≤ …o√ Î∑o√ Y§* ™wv <Y|Z] wv√ µ<Ë~ﬁ @ÉË∑ Y§ $
2.9 Zd}Z_÷A G√§} <Y|Z]d ÷ § |d ÷ § |d ÷ § |d ÷ § |
…L√ﬁ: ©A ∆|Î√} I√˙ﬁI√≤* wv√≤ G√«≤ YIA≤ Z≤x <∑ﬁ√ Y§ ™w|vot ﬁY√V <Ë_≤B ·v…
∆≤ ZÍ}Z_÷A I≤* …Lﬁt®o <Y|Z] …} ∆|¥≤… I≤* <ËÎ√} ™wvﬁ√ ©√—«√ $
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ﬁY√V …} —wv l√o ﬁY ∆IQ ∑≤A√ G√ËFﬁwv Y§ ™wv Zd}Z_÷A wv√ GE÷ æ>≤∑]<Ë©A
G√§} <lA√ Y√>√Û÷fvA w≤v Zd}Z_÷A —wv Î§A∑ w≤v ∆|Zµ÷ I≤* Y§* $ YI√}≤ ﬁY√V wv√ æ>].Ë].
Û<oY√∆ Z≤x≤ o√≤ wtv{> Û∆ …Lwv√} ∆≤ Y§ $-
µ√}o I≤* …LEI …L√ﬁ√≤<«wv æ>].Ë]., w≤v|∫ wv√ @ZÈ”√æ>A 15 <∆o|l}, 1959 wv√≤
Z≤_ w≤v …LEI }√˝C>…<o s>√„. }√©≤^∫ …L∆√Z w≤v Y√E√≤* ∆◊I…A Y¯G√ $ 1 G…L§∑, 1976
∆≤ YI√}≤ ﬁY√V æ>≤∑]<Ë©A "Zd}Z_÷A' A√I ∆≤ G√wv√_Ë√J] ∆≤ …`Ewv Y√≤wv} ¢Ëo|⁄
G¢oÕË I≤* G√ﬁ√ $ G√© o√≤ ÛA w≤v 30 ∆≤ µ] @…} Î§A∑ Y§* $ "Zd}Z_÷A' w≤v G∑√Ë√
µ] ∆§*wvs>√≤| Î§A∑≤ Gl <Iz]ﬁ√ w≤v <ËFË I≤* …L<Ë~ﬁ Y√≤ ÎÍwvK Y§* $ ÛA ∆l w≤v l√Ë©ÍZ
<©∆ …Lwv√} GA≤wv√≤|, Î≤A∑, æ>].Ë]. Ë]s>]ﬁ√≤, s>].Ë].s>]., G√ «— <fv} µ] }≤™s>ﬁ√≤ A≤
G…A√ ¢E√A l}wv}√} }x√ @∆] …Lwv√} Zd}Z_÷A A≤ ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} G…A≤ G√… wv√≤
…™}Ëo÷A wv}w≤v G…A√ ¢E√A —Ë| IYÕË ﬁE√Ëo }x√ Y§ $
ZÍ}Z_÷A Gl —wv —≤∆√ I√˙ﬁI Y§ <©∆≤ lY≤}≤-«t|«≤ µ] Z≤x ∆wvo≤ Y§* G√§} G|p≤
∆tA ∆wvo≤ Y§* $ Ïﬁ<®o wv√≤ ∆I√Î√}, <fvOI≤*, AÛ÷-AÛ÷ «<o<Ë<pﬁ√≤* ∆≤ …™}<Îo }xwv}
Z¯<Aﬁ√ w≤v ∆√E wvZI <I∑√A≤ w≤v wv√<l∑ lA√ﬁ√ Y§* $ YI√}≤ Z≤_ wv√ ZÍ}Z_÷A ∑√≤wv<…Lﬁ
Y√≤A≤ w≤v …LﬁMA I≤* wvµ]-wvµ] ∆¢o≤ IA√≤}|©A wvK G√≤} µ] Qtwv ©√o√ Y§ $ Ë√¢oË I≤*
ZÍ}Z_÷A wv√≤ —≤∆≤ wv√ﬁ÷wLvI√≤* wv√ <AI√÷J wv}A√ Î√<Y— ©√≤ ∆ÍÎA√ …}wv Y√≤, IA√≤}|©wv
¤>|« ∆≤ ©A ∆√I√^ﬁ wv√≤ <_<¥o wv} ∆w≤v G√§} ©√≤ lt<ÙIo√ w≤v ∆√E IA√≤}|©A …LZ√A
wv}≤ $ YI√}≤ ZÍ}Z_÷A …} …L∆√™}o Y√≤A≤ Ë√∑≤ wv√ﬁ÷wLvI√≤* wv√≤ Z√≤ Ë«√≤¬ I≤* }x√ ©√ ∆wvo√
Y§ $
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1. —≤∆≤ wv√ﬁ÷wLvI <©AI≤* @bÎ™}o _°Z wv√ IYÕË ∆Ë√≤÷…™} Y§ $
G√§}
2. —≤∆≤ wv√ﬁ÷wLvI <©AI≤* ∆|«]o —Ë| IA√≤}|©A Y] —wv I√⁄ ∑[ﬁ Y§ $
…LEI Ë«÷ w≤v wv√ﬁ÷wLvI Y§*- ∆I√Î√} Ë√o√÷, ∆√¥√Mwv√}, ™}…√≤æ>÷, A√æ>wv,
p√}√Ë√<Ywv …™}ÎÎ√÷, ·v…wv ﬁ√ fvKÎ}, wv√≤I≤*æ>}], ™wLvw≤væ> G√<Z I≤Î√≤| wv√ <∆p√ …L∆√}J,
Ë`ﬂ<Î⁄ (Documentary Film), wv<Ë ∆|I≤∑A G√§} It_√ﬁ}√ $ ﬁt.©].∆].,
—A.∆].Û÷.G√}.æ>]. w≤v <_¥√ ∆|l|p] wv√ﬁ÷wLvI G√<Z $
ZÈ<Ëo]ﬁ Ë«÷ w≤v wv√ﬁ÷wLvI√≤* I≤* G√o≤ Y§* - fvKÎ} <fvOI, <fvOI] «√A≤, —Ë| ∆|«]o,
∑√≤wv«]o ∆|«]o, …√}|…™}wv ∆|«]o, ∆t«I ∆|«]o (Light Classical), _√h]ﬁ ∆|«]o,
«√ﬁA, Ë√ZÈﬁ ∆|«]o (instrumental) G√<Z $
ÛAw≤v G<o™}®o <Ë<µı p√}√Ë√<Ywv wv√ﬁ÷wLvI µ] lY¯o lz] ∆|ˆ ﬁ√ I≤* …L∆√™}o
Y√≤o≤ Y§* $ G√©wv∑ o√≤ ™}ﬁ√∑]æ>] _√≤ wv√ l√≤∑l√∑√ Y§ $ ÛA wv√ﬁ÷wLvI√≤* I≤* @bÎ
_°Z√Ë∑] A`Mﬁ ∆|«]o —Ë| IA√≤}|©A wv√ GA√≤x√ I≤∑ Y√≤o√ Y§* $ —≤∆≤ wv√ﬁ÷wLvI @…ﬁt÷®o
Z√≤A√≤* <Ëµ√«√≤* w≤v I˙ﬁ I≤* ¢Eo Y§ $
Zd}Z_÷A w≤v G√A≤ w≤v l√Z ∆√I√^ﬁ ©Ao√ I≤* µ] <_¥√ wv√ ¢o} @…} @Ÿ>√ Y§ $
@A I≤* …L∆√™}o Y√≤A≤ Ë√∑≤ wv√ﬁ÷wLvI√≤* wv] <Ë<Ëp ∑√≤«√≤* …} G∑«-G∑« G∆} Z≤xA≤
wv√≤ <I∑] $ ∆√<YMﬁ<…Lﬁ ∑√≤«√≤* w≤v <∑— ∆√<YMﬁ ∆|l|p] wv√ﬁ÷wLvI G√ }Y≤ E≤| $ ∆√Y∆Ë`<ﬂ
}xA≤Ë√∑√≤* w≤v <∑— —s>Ë≤*Î} w≤v …L√≤«L√I µ] …L∆√™}o Y√≤o≤ E≤| $ ∆|«]o I≤* ·v<Î }xA≤Ë√∑√≤*
w≤v <∑— _√h]ﬁ ∆|«]o w≤v wv√ﬁ÷wLvI @…∑°p E√ $ @∆] …Lwv√} x≤∑ w≤v _√§wvKA√≤* w≤v
<∑— @Awv√ (x≤∑) <∆p√ …L∆√}J µ] @…∑°p E√ $
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<Ë<Ëp wv√ﬁ÷wLvI√≤* A≤ —wv …Lwv√} ∆≤ Ïﬁ<®o w≤v ©]ËA I≤* }|« µ}A≤ wv√ wv√I
™wvﬁ√ $ Ïﬁ<®o wv√ A©}]ﬁ√ lZ∑√, o√§}-o}]w≤v lZ∑≤, G√§} Zd}Z_÷A ∆I√© wv√
G√ÛA√ lAwv} ∆√IA≤ G√ﬁ√ $ Û∆ wv√}J ∆≤*wvs>√≤| ∑√≤«√≤* wv√≤ }√≤©«√} µ] …L√Ho Y¯G√ $
®ﬁ√≤*™wv ∆Iﬁ- ∆Iﬁ …} ZÍ}Z_÷A w≤v …L√Z≤<_wv Î§A∑√≤* I≤* }√≤©«√} ∆I√Î√} …L∆√™}o
Y√≤o≤ Y§* <©A∆≤ …“≤ <∑x≤ ∑√≤«√≤* wv√≤ ÏﬁË∆√ﬁ …L√Ho Y¯G√ $ µ√}o ∆}wv√} wv√ ∆]p√
∆|…w÷v Gl G√I G√ZI] ∆≤ Y√≤ «ﬁ√ $ }√˝C> w≤v A√I ∆|Z≤_ I≤* …Lp√AI|⁄] ∆]p≤ Z≤_ w≤v
∑√≤«√≤* ∆≤ l√o wv} ∆wvo≤ Y§* $
…L√ﬁ# ∆µ] wv√ﬁ÷wLvI <Y|Z] I≤* Y√≤A≤ w≤v wv√}J ∑√≤«√≤* wvK <Y|Z] w≤v …L<o <Ë_≤B ·v<Î
lA] $ Z≤Y√o] ∑√≤« Gl Zd}Z_÷A w≤v I√˙ﬁI ∆≤ <_¥√ …L√Ho wv} }Y≤ Y§* $ <_¥√ ∆|l|p]
µ] wvÛ÷ <Ë_≤B wv√ﬁ÷wLvI …L∆√™}o Y√≤o≤ Y§* $ …Í}≤ µ√}oËB÷ wv√≤ <Y|Z] w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ©√≤z
A≤ wv√ wv√I Zd}Z_÷A A≤ ls>] Z¥o√ ∆≤ ™wvﬁ√ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv Û∆ Î§A∑ w≤v ∆√}≤ wv√ﬁ÷wLvI
<Y|Z] I≤* Y] …L∆√™}o Y√≤o≤ Y§* $ Go: ∑√≤«√≤* wv√≤ µ] Û^Y≤| ∆IQA≤ w≤v <∑— <Y|Z] wv√ Æ√A
G<AË√ﬁ÷ ∑≤A√ …z≤«√ $ —wv ∆Ë≤÷ w≤v GAt∆√} …]{>∑≤ ∆√o ËB√≤¬ I≤* Zd}Z_÷A w≤v wv√}J
∑√≤«√≤* I≤* µ√B√, ÏﬁËY√} G√§} f§v_A I≤* …™}Ëo÷A G√ﬁ√ Y§ $
Û∆ lZ∑√Ë wv√≤ Z≤xwv} ∆√≤Î√ ©√ ∆wvo√ Y§* ™wv ∑√≤« ™wv∆ YZ owv æ>].Ë].
∆≤ ©ts>≤ Y¯— Y§* $ µ∑≤ Y] ∑√≤« w≤vË∑ IA√≤}|©A w≤v <∑— Zd}Z_÷A wv√≤ Z≤xo≤ Y√≤*, …} ∆√E
Y] @Awv√ wv√ Æ√A µ] l“ }Y√ Y§ $
G√© Zd}Z_÷A …} <ËZ≤_] wv√ﬁ÷wLvI —Ë| ∆I√Î√} µ] <Y|Z] I√˙ﬁI ∆≤ …L∆√™}o
Y√≤ }Y≤ Y§* <©A w≤v wv√}J Z≤_ w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ <ËFË I≤* Y√≤ }Y] GA≤wv «<o<Ë<pﬁ√≤* w≤v l√}≤
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I≤* ©√Awv√}] }Y≤ $ ﬁY —wv ∆}√YA]ﬁ wvZI I√A√ ©√ ∆wvo√ Y§* $ Zd}Z_÷A wv√ }√˝C>]ﬁ
Î§A∑ Gl <Ë<Ëp …L√|o√≤* I≤* G…A≤ A— …L√|<oﬁ µ√B√ w≤v Î§A∑ x√≤∑ }Y√ Y§* ©§∆≤-
«t©}√o], …|©√l], I}√Ÿ>], l|«√∑], wvFI]}], oI]∑, wvıs>, I∑ﬁ√∑I, @Zd÷, @s>]ﬁ√,
G∆I]ﬁ√ G√<Z ÛA …L√|<oﬁ Î§A∑√≤| I≤* µ] Æ√AËp÷wv wv√ﬁ÷wLvI …L∆√™}o Y√≤o≤ Y§* $
Zd}Z_÷A A≤ Z≤_ wvK ∆|¢w`v<o —Ë| «}]I√ wv√≤ Gx|™s>o ·v… ∆≤ ©A-©A owv
…YV¯Î√ﬁ√ Y§* Zd}Z_÷A w≤v I√˙ﬁI ∆≤ …Í}√ µ√}o —wv ∆Í⁄o√ I≤* l|p√ Y§ $ µ√}o]ﬁ G¢I]o√
wv√≤ @©√«} wv}A≤ wv√ wv√I <Y|Z] p√}√Ë√<Ywv√≤ A≤ ™wvﬁ√ Y§ $ ﬁ≤ p√}√Ë√<Ywv Û<oY√∆
wv√≤ IÍo÷ ·v… I≤* ∆√IA≤ ∑√o√ Y§* ©§∆≤- µ«o<∆|Y, <I}√l√Û÷, }√J√ …Lo√…, æ>]…t ∆tOo√A,
…`‘Ë]}√© Î√§Y√A, Î|Z«tHo I√§ﬁ÷ G√Z] p√}√Ë√<Ywv ∑√≤«√≤* wv√≤ Û<oY√∆ ∆≤ ©√≤zA≤ wv√
wv√I wv}o≤ Y§* $
<Ë<Ëp ∆√|¢w`v<owv wv√ﬁ÷wLvI√≤* I≤* Z≤_ w≤v <Ë<Ëp …L√|o√≤* wvK ∆|¢w`v<oﬁ√≤* wvK ©∑wv
<I∑o] Y§* $ <©A∆≤ …LMﬁ≤wv }√Nﬁ w≤v ∑√≤wv-ÏﬁËY√} —Ë| }]<o-™}Ë√© wv√ …o√ Î∑o√
Y§ $
µ√}o w≤v ∆µ] @…wLvI√≤* I≤* Z≤_ wvK µ√B√ o√≤ <Y|Z] Y] }Y≤«] $ ZÍ}Z_÷A A≤ µ√B√
I√˙ﬁI w≤v ·v… I≤* <Y|Z] wv√≤ ÎtA√ Y§ ©√≤ µ√}o wvK }√©µ√B√ Y§ $ G√§} ∑√≤«√≤| wv√≤ ©√≤zA≤
wv√ wv√I wv}o] Y§ $ ﬁY√V owv ™wv G|o}√÷˝C>]ﬁ ™wLvw≤væ> æt>A√÷I≤|æ> I≤* µ] wv√≤I≤*æ>}] o√≤ <Y|Z]
I≤| Y] l√≤∑] ©√o] Y§* o√™wv ©Ao√ wv√≤ ¢…˝> ·v… ∆≤ ∆IQ I≤* G√ ∆w≤v $
Zd}Z_÷A ZÍ}-Z}√© w≤v Û∑√wv√≤* wvK I√<Yo] µ] <Y|Z] I≤* …L∆√™}o wv}o√ Y§*,
<©∆∆≤ µ√}o wv√ µ√§«√≤<∑wv …™}Îﬁ µ] …L√Ho Y√≤ $ Î§A∑ I≤* …L∆√™}o Y√≤A≤ Ë√∑≤
G˙ﬁ√ﬁ-2 # }√©µ√B√ w≤v <Ë<µı …Lﬁt<®o ¥≤⁄≤ L t ≤≤ L t ≤≤ L t ≤≤ L t ≤
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ﬁ√⁄√∆|l|p] wv√ﬁ÷wLvI√≤* ∆≤ ∑√≤«√≤* wv√ Gb{>√ IA√≤}|©A µ] Y√≤ ©√o√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv —wv o√≤
A—-A— ¢E√A√≤* wvK }√≤Îwv ©√Awv√}] <I∑o] Y§ G√§} ”} l§Ÿ>≤ Y] @A ¢E√A√≤* wv√ ∑tMfv
@Ÿ>√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ ”} l§Ÿ>≤ Y] ∆§} Y√≤ ©√o] Y§ $ ∆√E Y] ∆√E «tA√Yx√≤}] I≤*
wvæ>√≤o] Y¯Û÷ Y§ $ ©A©√«`o] G<µﬁ√A ©§∆≤ "l≤æ>] lÎ√G√≤', "Z√·v Ïﬁ∆A It®o]',
"A]}√≤p G…A√Ûﬁ≤', "—Û÷sÈ>∆ ∆≤ lÎ√≤*,' "∆Ë÷ <_¥√ G<µﬁ√A' G√Z] ©A ©√«`<o w≤v
Gµ]ﬁ√A µ] ∆fv∑ Y√≤o≤ Y§* $ ”}≤∑t <Y|∆√ ©§∆≤ ™wv¢∆√≤* I≤* µ] ©√«Ôwvo√ ∑√Û÷ ©√o]
Y§* $ µL˝>√Î√}, }√©A]<o, pI÷-∆I√© ÏﬁË¢E√, GE÷o|⁄ —≤∆≤ GA≤wv√≤* ItZÈZ√≤* …} ˙ﬁ√A
}x√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ G√§} µ√B√ I√˙ﬁI <Y|Z] Y√≤A≤ w≤v wv√}J ∆√I√^ﬁ <_<¥o Ïﬁ<®o
µ] ∆IQ ∆wvo√ Y§ $
Go: @…ﬁt÷®o …™}ÎÎ√÷ ∆≤ ﬁY l√o o√≤ ¢…˝> Y√≤o] Y§ ™wv Zd}Z_÷A ©§∆≤ Z`~ﬁ-
π√Ïﬁ I√˙ﬁI ∆≤ G√I ∑√≤«√≤* I≤* —wv G√MI<ËFË√∆ wv√ﬁI Y¯G√ Y§, Æ√A wvK <∆I√—V
l“] Y§, I√AËo√ ¢E} Y¯Û÷ G√§} G…A] }√˝C>µ√B√ w≤v …L<o ∑«√Ë l“√ Y§ $ ÛAI≤* wvY]*
A wvY]* <Y|Z] wv√ µ] {>√≤æ>√-∆√ ﬁ√≤«Z√A Y§...
2.10 l§*wv√≤ * I≤ * <Y|Z] wv√ ¢Ë·v…§* ≤ * ≤ * |§ * ≤ * ≤ * |§ * ≤ * ≤ * |§ * ≤ * ≤ * |
ﬁÍV o√≤ µ√}o]ﬁ l§*wv Û<oY√∆ lz√ ∑|l√-Î√§z√ Y§*, ™w|vot @^Y≤| ﬁY√V ¢…˝> wv}A≤
wvK G√ËFﬁwvo√ AY]* Y§ $ Z√≤ …|™®o I≤* wvYA√ Î√Y≤ o√≤- 26 ©AË}], 1950 wv√≤
µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A ∑√«Í Y√≤A≤ w≤v l√Z Z≤_ I≤* l§*wv√≤* wv√ ¥≤⁄ <Ë¢o√} Z≤_ w≤v lY¯IÍx]
<Ëwv√∆ wvK Z`<˝> ∆≤ G√ËFﬁwv Y√≤ «ﬁ√ o√™wv Z≤_ w≤v «√VË√≤* wvK G√l√Z] owv l§*wv√≤* wvK
…Y¯VÎ Y√≤ ∆w≤v $ 19 ©t∑√Û÷, 1969 wv√≤ ∆}wv√} A≤ Z≤_ w≤v …Î√∆ wv}√≤s> ∆≤ G<pwv
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©I√…ÍV©] Ë√∑≤ 14 lz≤ l§*wv√≤* wv√ }√˝C>]ﬁwv}J wv} <Zﬁ√ $ 25 G…L§∑, 1980 wv√≤ 6
G^ﬁ l§*wv√≤* wv√ }√˝C>]ﬁwv}J ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ µ√}o]ﬁ ¢æ>≤æ> l§*wv oE√ @∆w≤v ∆√o ∆Y√ﬁwv
l§*wv√≤* wv√≤ <I∑√wv} }√˝C>]ﬁw`vo l§*wv√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ 28 owv Y√≤ «Û÷ $ }√˝C>]ﬁwv}J w≤v
…FÎ√oÈ l§*wv√≤* A≤ Z≤_ w≤v …LMﬁ≤wv Ë«÷, wv√}x√A√≤*, @ZÈﬁ√≤«√≤|, ™wv∆√A√≤|, I©Z¯}√≤*, @ZÈﬁ<Iﬁ√≤*,
wtvæ>]} @P√≤«√≤* G√<Z wv√≤ G√<E÷wv ∆Y√ﬁo√ @…∑°p wv}√w≤v ∆}√YA]ﬁ µÍ<Iwv√ <Aµ√Û÷
Y§ $
2.10.1 l§*wv√≤ * I≤ * }√©µ√B√ ∆≤ ∆|l|<po @…l|p√≤ * wv√ …√∑A§* ≤ * ≤ * ≤ | | | ≤ *§ * ≤ * ≤ * ≤ | | | ≤ *§ * ≤ * ≤ * ≤ | | | ≤ *§ * ≤ * ≤ * ≤ | | | ≤ *
}√ C˝>]ﬁwv}J w≤v …FÎ√o ∆}wv√}] ¥≤⁄ w≤v l§*wv …LMﬁ¥ ·v… ∆≤ }√©µ√B√ G<p<AﬁI,
1963 G√§} }√©µ√B√ <AﬁI, 1976 wvK …™}<p I≤* ¢Ëo: Y] G√ «— G√§} w≤*v∫ ∆}wv√}
wvK }√©µ√B√ w≤v wv√ﬁ√÷^ËﬁA —Ë| <Y|Z] w≤v …L«√I] …Lﬁ√≤« wv√≤ @ﬂ}√≤ﬂ} l“√A≤ wv√
Z√<ﬁMË G^ﬁ ∆}wv√}] ¥≤⁄√≤*, @…wLvI√≤* G√<Z wvK µ√V<o l§|wv√≤* …} µ] G√ﬁ√ $ }√©µ√B√
G<p<AﬁI wvK p√}√ 3 w≤v oYo ©√}] ™wv— ©√A≤ Ë√∑≤ …L∑≤x√≤* wv√≤ ZÈ<Ëµ√<Bwv ·v… I≤*
©√}] wv}A≤ w≤v <∑— GAtË√Z wv√ Y] G√πﬁ ∑≤A√ …s>√ $
l§*wv√≤* wv√≤ G…A] ∑≤xA ∆√I«L], ∆ÍÎA√ …y>, l√≤s>÷ G√<Z <Y|Z] I≤* µ] @…∑°p
wv}A≤ …z≤ $ Û∆ o}Y }√©µ√B√ G<p<AﬁI√≤*, <AﬁI√≤* G√<Z w≤v GAt…√∑A w≤v <∑— l§*wv√≤*
I≤* <Y|Z] wv¥ ¢E√<…o Y¯— oE√ <Y|Z] æ>|wvwv√≤*, <Y|Z] G√_t<∑<…wv√≤|, wv<A˛> Ë™}˛> <Y|Z]
GAtË√Zwv√≤*, <Y|Z] G<pwv√™}ﬁ√≤*, …Ll|pwv√≤* G√<Z w≤v …Z ∆`<©o Y¯— oE√ l§*wv√≤* w≤v wv√Iwv√©
wv√≤ G|«L≤©] w≤v ∆√E-∆√E <Y|Z] I≤* µ] wv}A≤ w≤v <∑— ∆I¢o …Ll|p wv} <∑— «— G√§}
l§*wv√≤* I≤* }√©µ√B√ <Y|Z] I≤* wv√Iwv√© Y√≤A≤ ∑«√ $ G√ËFﬁwvo√At·v… …√™}µ√<Bwv
G˙ﬁ√ﬁ-2 # }√©µ√B√ w≤v <Ë<µı …Lﬁt<®o ¥≤⁄≤ L t ≤≤ L t ≤≤ L t ≤≤ L t ≤
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_°Z√Ë<∑ﬁ√V <A<I÷o Y¯Û÷ $ l§*wv√≤* wvK }√©µ√B√ ∆<I<oﬁ√V, A«} }√©µ√B√ ∆<I<oﬁ√V
G√<Z «™Ÿ>o Y¯Û÷ G√§} l§*wv√≤* I≤* Y√≤A≤ Ë√∑≤ }√©µ√B√ <Y|Z] w≤v wv√ﬁ÷ wvK ∆I]¥√ Y√≤A≤ ∑«]
oE√ <I∑ l§Ÿ>wv} <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« w≤v ∆|l|p  I≤* G√A≤Ë√∑] ∆I¢ﬁ√G√≤* w≤v ∆I√p√A ¤t>V“≤
©√A≤ ∑«≤ $ …™}J√Io: <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« I≤* «tJ√MIwv ∆tp√} G√ﬁ√ $ µ√}o ∆}wv√} w≤v
}√©µ√B√ <Ëµ√« A≤ G^ﬁ ∆}wv√}] ¥≤⁄√≤* w≤v <∑— …L<oËB÷ <AFÎo ™wv— ©√A≤ Ë√∑≤
}√©µ√B√ <Y|Z] w≤v …L«√I] …Lﬁ√≤« ∆≤ ∆|l|<po Ë√<B÷wv wv√ﬁ÷wLvI wvK µ√V<o "wv', "x' —Ë|
"«' ¥≤⁄ I≤* ¢Eo l§|wv√≤* w≤v <∑— µ] …L<oËB÷ wLvI_: Ë√<B÷wv wv√ﬁ÷wLvI <AFÎo wv}w≤v
@∆≤ wv√ﬁ√÷^Ëo wv}√ﬁ√, <©∆∆≤ l§*wv√≤* I≤* }√©µ√B√ <Y|Z] w≤v …L«√I] …Lﬁ√≤« I≤* @ﬂ}√≤ﬂ}
Ë`<ZÈp Y¯Û÷ $
l§*wv√≤* I≤* }√©µ√B√ <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« wv√≤ …L√≤M∆√YA Z≤A≤ w≤v <∑— <Ë<µı …L√≤M∆√YA
ﬁ√≤©A√—V Î∑√Û÷ ©√ }Y] Y§*; …√™}o√≤<_wv <Z— ©√ }Y≤ Y§*, oE√ <Y|Z] wv√ﬁ÷_√∑√G√≤* w≤v
I√˙ﬁI ∆≤ l§*wv√≤* I≤* wv√ﬁ÷}o ¢æ>√fv wvK <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« w≤v …L<o Y√≤A≤Ë√∑] <YÎwv wv√≤ Zd}
™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§ $ Gl ¢E<o ﬁY√V owv …Y¯VÎ «Û÷ Y§* ™wv l§*wv√≤* w≤v …√∆ G…A]
…√™}µ√<Bwv _°Z√Ë<∑ﬁ√V Y§* $ µ√B√ ·v™“ﬁ√V Y§* oE√ ∆I¢o …L√·v… ZÈ<Ëµ√<Bwv ·v… I≤*
@…∑°p Y§* $
µ√}o]ﬁ ™}©Ë÷ l§*wv A≤ }√©µ√B√ <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« w≤v ∆|l|p I≤* …Y∑ wvK oE√
GYIÈ µÍ<Iwv√ <Aµ√Û÷ $ 1971 I≤* ∆|…ı …Y∑] Î√} l§*Ÿ>wv√≤* I≤* ™}©Ë÷ l§|wv A≤ Î≤wv ltwv
©I√…Î]÷, G√Ë≤ZA …⁄ G√<Z w≤v I√Awv fv√I÷ <Y|Z] G√§} G|«L≤©] Z√≤A√≤* µ√B√G√≤* I≤*
…L√E<Iwvo√ w≤v G√p√} …} o§ﬁ√} wv}w≤v ∑√«Í wv}A≤ w≤v <∑— ∆}wv√}] ¥≤⁄ w≤v ∆I¢o
G˙ﬁ√ﬁ-2 # }√©µ√B√ w≤v <Ë<µı …Lﬁt<®o ¥≤⁄≤ L t ≤≤ L t ≤≤ L t ≤≤ L t ≤
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l§*wv√≤* wv√≤ …}√IB÷ <Zﬁ√ G√§} ∆√I√^ﬁ G√Z≤_√≤*, G<p∆ÍÎA√G√≤* G√<Z wv√≤ ZÈ<Ëµ√<Bwv ·v…
I≤* ©√}] wv}A≤ …} l∑ <Zﬁ√ $ }√©µ√B√ G<p<AﬁI wvK p√}√ 3 w≤v ∑√«Í Y√≤A≤ …}
∆√I√^ﬁ G√Z≤_√≤*, <AﬁI√≤*, ∆|wvO…√≤*, G<p∆ÍÎA√G√≤*, ™}…√≤æ>√≤¬, …L≤∆ <ËÆ<Hoﬁ√≤*, ∆|<ËZ√G√≤*,
wv}√}√≤*, GAtÆ√…⁄√≤|, <A<ËZ√ fv√I√≤* G√<Z wv√≤ G|«L≤©] w≤v ∆√E <Y|Z] I≤* µ] ©√}] wv}A≤
w≤v <∑— l§*wv√≤* wv√≤ l√˙ﬁ Y√≤A√ …z√ G√§} Û∆∆≤ l§*wv√≤* I≤* }√©µ√B√ <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« wv√≤
«<o <I<∑ $
Î≤wv√≤*, sC>√’æ>√≤*, …L∑≤x√≤*, …™}Î√∑A√MIwv fv√I√≤¬, p√}√ 3 w≤v G|o«÷o G√A≤Ë√∑≤
wv√«©√≤* wv√≤ G|«L≤©] w≤v ∆√E <Y|Z] I≤* ©√}] wv}A√ ÛoA√ ∆}∑ wv√ﬁ÷ AY]* E√ Go:
_°Zwv√≤_√≤* —Ë| ∆|Zµ÷ ∆√I«L] w≤v ∆√E-∆√E }√©µ√B√ wv¥√≤* wv] µ] G√ËFﬁwvo√ IY∆Í∆
Y¯Û÷ G√§} 1975 w≤v G√∆…√∆ l§*wv√≤* w≤v …Lp√A —Ë| G√|Î<∑wv wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* }√©µ√B√
wv¥ ¢E√<…o Y¯— ∆√E Y] 1980 ∆≤ l§*wv√≤* I≤* }√©µ√B√ G<pwv√™}ﬁ√≤* G√<Z wvK
<Aﬁt<®oﬁ√| Y√≤A≤ ∑«] $ l§*wv√≤* w≤v }√©µ√B√ GAtµ√«√≤| A≤ GAtË√Z wv√ﬁ÷ w≤v I√˙ﬁI ∆≤
ZÈ<Ëµ√<Bwv ¢E<o wv√≤ l}√l} }xA≤ w≤v …Lﬁ√∆ I≤* l§*wv√≤* I≤* <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« I≤* G√FÎﬁ÷©Awv
·v… ∆≤ G<µË`<ZÈp wvK $
µ√}o]ﬁ ™}©Ë÷ l§*wv A≤ G|«L≤©]-<Y|Z] l§*™w|v« …ZA√I _°Z√Ë∑] oE√ GØtvl},
1977 I≤* wv√ﬁ√÷∑ﬁ] _°Z√Ë∑] lA√Û÷ $ Û∆ wLvI I≤* 1980 I≤* l§*™w|v« _°Z√Ë∑]
…Lwv√<_o wvK «Û÷ $ ™}©Ë÷ l§*wv A≤* }√©µ√B√ <Y|Z] ∆≤ ∆|l|<po G…A≤ G^ﬁ <Ë<Ëp
…Lwv√_A√≤* w≤v ∆√E <Z∆|l}, 1984 I≤* "™æ>H…J G√§} …L√·v… ∑≤xA' A√Iwv —wv l`YZ
«L|E <∑x√ E√ G√§} @∆≤ …Lwv√<_o ™wvﬁ√ E√ $ Û∆ «L|E I≤* <Ëµ√«Ë√} —wv∆√≤ …|∫Y ∆≤
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µ] Nﬁ√Z√ …⁄√≤* w≤v ZÈ<Ëµ√<Bwv ·v… …L¢oto ™wv— «— $ 1985 I≤* µ√}o]ﬁ ™}©Ë÷ l§*wv
A≤ —wv lz≤ "l§*™w|v« …⁄ ÏﬁËY√}' A√Iwv «L|E wv√ …Lwv√<_o ™wvﬁ√ $
™}©Ë÷ l§*wv w≤v Û∆ <Z_√ I≤* …Y∑ wv}A≤ ∆≤ oE√ ∆|Zµ÷ ∆√<YMﬁ w≤v …Lwv√_A ∆≤
GAtË√Z wv√ﬁ÷ wv√≤ G√§} «<o <I∑] $ ™}©Ë÷ l§*wv w≤v Y] …Lﬁ√∆ ∆≤ ™}©Ë÷ l§*wv w≤v It|lÛ
w≤v l§*wv∆÷ …L<_¥J IY√<ËP√∑ﬁ A≤ G…A] …L<_¥J ∆√I«L] I≤* 1982 ∆≤ GAtË√Z …Lﬁ√≤«
wv√≤ _√<I∑ ™wvﬁ√ $
2.10.2 l§*™w|v« µ√B√ I≤* GAtË√Z§* | ≤ * t§ * | ≤ * t§ * | ≤ * t§ * | ≤ * t
G√© ©√≤ l§*™w|v« GAtË√Z Y√≤ }Y≤ Y§* $ @∆w≤v <ËË≤ÎA, <ËF∑≤BJ, <A}]¥J-
…™}¥J ∆≤ <A◊A <∑<xo o‘ﬁ @µ}wv} ∆√IA≤ G√o≤ Y§* $
1. G|«L≤©] w≤v lY¯…LÎ<∑o _°Z√≤* wv√ <∑Hﬁ|o}J| L ≤ ≤ ¯ L ≤ * || L ≤ ≤ ¯ L ≤ * || L ≤ ≤ ¯ L ≤ * || L ≤ ≤ ¯ L ≤ * |
l§*™w|v« <Y|Z] I≤* GAtË√Z w≤v I√˙ﬁI ∆≤ G|«L≤©] w≤v lY¯ …LÎ<∑o _°Z√≤* w≤v <∑Hﬁ|o™}o
·v… xÍl …LÎ<∑o Y√≤ «— Y§*, ©§∆≤,
l§*wv ∑√≤wv} æ>√≤wvA
Î≤wv Ë√@Î} wvI]_A
sC>√’æ> …√∆ltwv …L]<IﬁI
2. _°Z√AtË√Z …} <Ë_≤B l∑ #t ≤t ≤t ≤t ≤
l§*™w|v« <Y|Z] G|«L≤©] ∆≤ GAÍ<Zo ·v… I≤* …Lﬁt®o Y√≤o≤-Y√≤o≤ G…A√ ¢Ëo|⁄ …Lﬁt<®o
·v… lA√ …√Û÷ Y§*, Go: Û∆I≤* _√°Z√AtË√Z …} <Ë_≤B l∑ Z≤A≤ wvK …LË`<ﬂ <Zx√Û÷ Z≤o]
Y§ $ ﬁE√-
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Honorarium - I√AZ≤ﬁ
Mortgage - l|pwv
Statatury - ∆√|<Ë<pwv
Loan - ´vJ
Pro rata - GAt…√oo:
Adhoc - oZE÷
Facto - Ë¢oto:
3. Ë√®ﬁ√|_√≤ | w≤v GAtË√Z …} <Ë_≤B l∑ #| ≤ | ≤ t ≤| ≤ | ≤ t ≤| ≤ | ≤ t ≤| ≤ | ≤ t ≤
l§*™w|v« GAtË√Z I≤* _°Z√AtË√Z wvK o}Y Ë√®ﬁ√|_√≤* w≤v GAtË√Z …} µ] <Ë_≤B l∑
<Zﬁ√  ©√o√ Y§; ﬁE√-
In so far as - ©Y√V owv ™wv
Rate in Force - …LÎ<∑o Z}
According to ones ability - ﬁE√ _<®o
Void of commonsense - <ËË≤wv_Í^ﬁ
mild in speech - Ipt} µ√B]
4. _°Z …Lﬁ√≤©A …} <Ë<_˝> l∑ #L ≤ >L ≤ >L ≤ >L ≤
l§*™w|v« <Y|Z] I≤* _°Z …Lﬁ√≤©A …} <Ë<_˝> l∑ <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ l§*™w|v« <Y|Z] —wv
¢Ëo|⁄ …Lﬁt<®o ¥≤⁄ Y√≤A≤ w≤v wv√}J …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] w≤v …Lﬁ√≤« wvK <Ë<_˝>o√ <∑—
Y¯— Y§ $ …√™}µ√<Bwv _°Z√≤* wv√ p}√o∑ Y√≤A≤ w≤v wv√}J …ÍË÷ …}|…}√ I≤* …LÎ<∑o G|«L≤©]
_°Z√≤* w≤v lz] ∆√Ëp√A] ∆≤ GAtË√Z ™wv— «— Y§* o√™wv IÍ∑ wv] ∆Í[I GE÷{>√ﬁ√ µ]
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GAÍ<Zo _°Z I≤* @o} G√— $ ﬁE√;
Order Direction Instaction demotion reversion
G√Z≤_ <AZ≤_ GAtZ≤_ …Z√ËA<o …}√Ëo÷A
Sanction Approval Permission Action Proceedings
¢Ë]w`v<o GAtI√≤ZA GAtI<o wv√}÷Ë√Û÷ wv√ﬁ÷Ë√Y]
5. _°Z√AtË√Z w≤v ¢E√A ……} µ√Ë√AtË√Z …} l∑ #t ≤ tt ≤ tt ≤ tt ≤ t
l§*™w|v« <Y|Z] I≤* wtv{> —≤∆] µ] ∆√I√^ﬁ —Ë| <Ë<_˝> ∆|wvO…A√—V Y§* <©Awv√
_°Z√AtË√Z Y√¢ﬁ√¢…Z ¢E<o …§Z√ wv} ∆wvo√ Y§* Go: —≤∆] ∆|wvO…A√G√≤* w≤v µ√Ë√AtË√Z
…} l∑ <Zﬁ√ ©√o√ Y§*, ©§∆≤
Bad debts - lt}√ ´vJ AY]* …}|ot sÍ>l|o ´vJ
Broken Account - æÍ>æ>√ x√o√ AY]* …}|ot x|™s>o x√o√
Appreciation of Currency - It∫√∆}√YA√ A Y√≤wv} I`∫√ I≤* ItOﬁ Ë`<ZÈp
window envelop - <xzwvK <∑fv√fv√ A Y√≤wv} …o√ Z_]÷ <∑fv√fv√,
kite Bill - …o|« <l∑ A Y√≤wv} <Aµ√Ë Y¯|s>],
Û∆] o}Y - capital expenditure, Bill and bear, character of se-
curity, window dressing, stalt cheque, movement of files wv√ GAtË√Z
wLvI_# }√©p√A] Ïﬁﬁ, ∆√|s> G√§} µ√∑Í, …L<oµÍ<o wv√ Î™}⁄, <xs>wvK ∆©√Ëæ>, l√∆]
Î≤wv, fv√Û∑√≤* wv√ G√|Z√≤∑A A Y√≤wv} wLvI_# …ÍV©]«o Ïﬁﬁ, o≤©] G√§} I|<Z, …L<oµÍ<o
wv√ ¢Ë·v…, @…}] <Zx√Ë√, «o√Ë<p Î≤wv, fv√Û∑≤* }xA√ Y√≤o√ Y§ $
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6. <Y|Z] wvK …Lw`v<o w≤v GAt∆√} Ë√®ﬁ√≤* wv√ …Lﬁ√≤«| L ` ≤ t ≤ * L ≤| L ` ≤ t ≤ * L ≤| L ` ≤ t ≤ * L ≤| L ` ≤ t ≤ * L ≤
l§*™w|v« <Y|Z] GAtË√Z I≤* <Y|Z] µ√B] wvK …Lw`v<o …} ˙ﬁ√A A <Zﬁ√ ©√— o√≤ h√≤o
µ√B√ wvK …Lw`v<o ∑[ﬁ µ√B√ wvK …Lw`v<o …} Y√Ë] Y√≤A≤ ∑«o] Y§ G√§} Ë√®ﬁ wv™Ÿ>A —Ë|
©™æ>∑ Y√≤ ©√o≤ Y§* $ Y√∑√V™wv <Y|Z] µ√B√ I≤* …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv µ√B√ ·v…√≤* wvK …ÍË÷ …}|…}√
<ËPI√A AY]* Y§* oE√ ¢Ëo|⁄o√ <I∑A≤ w≤v l√Z µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A I≤* <Y|Z] wv√≤ µ√}o
∆|” wvK }√©µ√B√ wv√ Z©√÷ …L√Ho Y√≤A≤ w≤v l√Z µ] <Y|Z] wv√≤ …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv µ√B√ ¥≤⁄
I≤* G|«L≤©] ∆≤ wvZI <I∑o≤ Y¯— …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv µ√B√ ¥≤⁄√≤* I≤* G√«≤ l“A≤ wv√ I√§wv√ <I∑√
Y§, <fv} µ], Û∆ GO…√Ë<p I≤* <Y|Z] µ√B√ A≤ …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv µ√B√ w≤v ·v… I≤* xtl
<Ëwv√∆ ™wvﬁ√ Y§* $ ∆√E Y] <Y|Z] I≤* …Î√<∆ﬁ√≤* ¢Ëo|⁄ …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv µ√B√ ·v… …A… «—
Y§|, <©AwvK ¢Ëo|⁄ …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] Y§ $ l§*™w|v« <Y|Z] µ] Û^Y]* I≤* ∆≤ <Y|Z] µ√B√
wv√ —wv …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv µ√B√ ·v… Y§ $ l§*™w|v« <Y|Z] A≤ <fv} µ] Ë√®ﬁ«o Z¯·vYo√ ∆≤
lÎA≤ wv√ ﬁE√ ∆|µË …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§* $ G|«L≤©] w≤v ∑◊l≤-∑◊l≤ Ë√®ﬁ√≤* wv√≤ G…A] …Lw`v<o
w≤v GAt·v… Y] GE÷ w≤v ¢o} …} }x√ Y§* $
Û∆ …Lwv√} @…ﬁt÷®o <ËË≤ÎA w≤v G√p√} …} wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§* ™wv l§*™w|v« <Y|Z]
—wv ¢Ëo|⁄ …Lﬁ√≤©AIÍ∑A µ√B√ w≤v ·v… I≤* <Ëwv<∆o Y√≤ ÎtwvK Y§* oE√ Û∆ …Lﬁt<®o ¥≤⁄
wvK G…A] ¢Ëo|⁄ …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] Y§* $
Go: YIA≤ ∆√Ë÷<⁄wv ·v… ∆≤ Z≤x√ ™wv Ïﬁ√ËY√™}wv o√§} …} <©oA≤ µ] …LItx
¥≤⁄ Y§* @A ∆l ¥≤⁄√≤* w≤v G|o«÷o I√˙ﬁI w≤v ·v… I≤* <Y|Z] A≤ G…A] G∑« …YÎ√A —Ë|
…wvs> lA√Û÷ Y§ $ ∆µ] ¥≤⁄√≤* w≤v ∆√E <Y|Z] A≤ G…A√ o√∑I≤∑ lA√ <∑ﬁ√ Y§* ∆µ] ¥≤⁄√≤*
wvK <Y|Z] E√≤s>] lY¯o G∑« Y§, <µı Y§ ∑≤™wvA ﬁY] @∆wv√ <Ë<_˝> «tJ —Ë| ∑¥J Y§
<Ë<µı ¥≤⁄√≤* wv√≤ ∆I√<Yo wv}A≤ w≤v wv√}J <Y|Z] µ√B√ I≤* ∆I`<Ù Y¯Û÷ Y§ $
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G˙ﬁ√ﬁ-3
<Ë<p _√h wv√ ¢Ë·v…
™wv∆] <ËBﬁ …} —wv «L|E-∑≤xwv w≤v ∆√IA≤ ∆l∆≤ …Y∑≤ ©√≤ lz√ wv√ﬁ÷ …L¢oto
Y√≤o√ Y§ ËY @∆ <ËBﬁ wvK …™}µ√B√ Z≤A√ G√§} @∆w≤v ¥≤⁄ G√§} …LJ√∑] wv√≤ lo√A√ Y§ $
<Ë<p-<ËBﬁ …} …t¢owv w≤v ∑≤xwv wv√≤ Û∆ ∆|l|p I≤* wv√≤Û÷ {t>æ> AY]* Y§, ™wv|ot —wv
∆Ë÷I√^ﬁ G√§} —wv·v… …™}µ√B√ Z≤A√ <Ë<p_√h I≤* G…≤¥√w`vo —wv wv™Ÿ>A wv√ﬁ÷ Y§ $
<Ë<µı Z≤_√≤| I≤* <Ë<p wv√ ©^I G√§} <Ëwv√∆ ∆√E-∆√E Y¯G√ Y§* G√§} <Ë<µı ∆√I√<©wv
G√§} }√©A§<owv Z_√G√≤* ∆≤ Y¯G√ Y§ $ <Ë<µı Z≤_√≤| I≤* <Ë<p w≤v <∑ﬁ≤ …Lﬁ√≤« ™wv— ©√A≤
Ë√∑≤ _°Z <µı-<µı GE÷ lo√o≤ Y§* $ ∆√I√^ﬁo: —wv µ√B√ w≤v _°Z√≤| wv√ Zd∆}] µ√B√
I≤* —≤∆√ ∆I√A _°Z AY]* Y√≤o√ ©√≤ Ÿ>]wv-Ÿ>]wv @∆] GE÷ wv√ l√≤p wv√}√ ∆w≤v $ Zd∆}]
G√§} ∆I√© w≤v <Ëwv√∆ w≤v «Mﬁ√MIwv Y√≤A≤ w≤v wv√}J ™wv∆] …™}µ√B√ wv√≤ ∆lw≤v I√AA≤
ﬁ√≤aﬁ Y√≤A√ wv™Ÿ>A Y§ $ G√pt<Awv ﬁt« I≤* o≤© …™}Ëo÷A√*≤ ∆≤ AÛ÷ ∆I¢ﬁ√G√≤* G√§} …LFA√≤*
wv√ ©^I Y√≤ }Y√ Y§, G√§} A— ∆I√p√A G√§} AÛ÷ Ïﬁ√ˆﬁ√—V …Lwv√_ I≤* G√Û÷ Y§* $
G√pt<Awv <Ë<p_√h ∆√I√<©wv <ËÆ√A√≤* G√§} Z_÷A ∆≤ lz] ”<A˛>o√ ∆≤ ©tz√
Y¯G√ Y§ $ G√pt<Awv wv√∑ I≤* <ËBﬁ w≤v ¥≤⁄ I≤* ÛoA] G<pwv Ë`<ZÈp Y¯Û÷ Y§* G√§} <Ë<µı
µ√B√G√≤* I≤* Û∆ …} ÛoA≤ µ√}] ∆√<YMﬁ wvK }ÎA√ Y¯Û÷ Y§ ™wv Û∆ <ËBﬁ wv√ ∆|…ÍJ÷ Æ√A
…L√Ho wv}A√ lY¯o wv™Ÿ>A Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ oE√<… A— ﬁt« A≤ —wv µ√}] ∑√µ µ] <Zﬁ√ Y§ $
Ë§Æ√<Awv G√<Ë~wv√}√≤* ∆≤ ∑√≤« —wv ZÍ∆}≤ w≤v lY¯o <Awvæ> G√— Y§* $ G√§} Û∆∆≤ <ËÎ√}√|≤
w≤v Ïﬁ√…wv Y√≤A≤ G√§} —wv ∆I√A _°Z√≤* w≤v <Ëwv<∆o Y√≤A≤ I≤* ∆Y√ﬁo√ <I∑] Y§ $
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≠v…}Ë<J÷o wv™Ÿ>A√Ûﬁ√*≤ w≤v l√Ë©ÍZ µ] —≤∆√ Z`<˝>wv√≤J ©√≤ …√Ÿ>wv wv√≤ <ËBﬁ wv] wvO…A√
wv}A≤ G√§} lt<Aﬁ√Z] l√o√≤* wv√≤ ∆IQA≤ I≤* ∆IE÷ lA√ ∆w≤v, ∆Z§Ë ∆◊µË Y§* $
3.1 <Ë<p wvK …™}µ√B√
™wv∆] Ë¢ot wvK Ïﬁ√ˆﬁ√ wv}A√ Û∆wvK …™}µ√B√ wv}A≤ ∆≤ G<pwv ∆}∑ Y§ $
oE√<… ™wv∆] <ËBﬁ w≤v G˙ﬁﬁA w≤v <∑— @∆wvK …™}µ√B√ lY¯o G√ËFﬁwv Y√≤o] Y§,
®ﬁ√≤*™wv ™wv∆] <ËBﬁ w≤v G˙ﬁﬁA wvK Û<o, G√§} —wv GE÷ I≤* @∆wv√ G|o µ] @∆wvK
…™}µ√B√ Y√≤o] Y§ $ GA≤wv wv√}J√≤* ∆≤ <Ë<p wvK …™}µ√B√ Z≤A√ G…≤¥√w`vo G<pwv wv™Ÿ>A
wv√ﬁ÷ Y§ $ …LEI ∆µ] ∆I√©√≤* I≤*, G√<ZI ∆I√©√≤* ∆≤ ∑≤wv} ∆œﬁo√ w≤v @VÎ≤ <_x} …}
…Y¯VÎ≤ Y¯— ∆I√©√≤* owv, —wv ﬁ√ ZÍ∆}≤ ·v… I≤* <Ë<p Y√≤o] Y§ $ Z√≤ ∆I√©√≤* wvK <Ë<pﬁ√≤*
w≤v l]Î G|o} w≤vË∑ <Ëwv√∆ w≤v …LwLvI wv√ Y] AY]* Y√≤o√ Y§, G<…ot @AwvK <Ë_≤Bo√G√≤*
I≤* µ] Y√≤o√ Y§ $ "<Ë<p' _°Z wv√ GE÷ G√§} Û∆I≤* ∆◊I<∑o Y√≤A≤ Ë√∑] l√o≤*, <µı-
<µı ∆I√©√≤* I≤* <µı-<µı Y√≤o] Y§* $ "<Ë<p' _°Z wv√ …ﬁ√÷ﬁ <Y|ZÍ …LJ√∑] I≤* pI÷ Y§,
It∆∑I√A-…LJ√∑] I≤* Y¯wtvI Y§, }√≤IA I*≤ "©∆' Y§, fLv√|∆]∆] I≤* "sC>√ﬁæ>' Y§, ©I÷A I≤*
"™}bæ>' Y§ $ ÛA _°Z√≤* wv√ <µı-<µı GE÷ Y√≤o√ Y§* G√§} @AI≤* µ] <µı-<µı <ËÎ√}
∆◊I<∑o Y§* $ <Ë<p wvK wv√≤Û÷ …™}µ√B√ ©√≤ ÛA ∆µ] GE√≤¬ wv√≤ G…A≤ G^o«÷o ∆◊I<∑o
A wv} ∆w≤v, Ÿ>]wv …™}µ√B√ AY]* Y√≤«] $ ZÍ∆}≤ <Ë<µı Z`<˝>wv√≤J ∆≤ Z≤xA≤ …} —wv Y]
Ë¢ot wvK <Ë<µı …™}µ√B√ﬁ≤* Z] ©√ ∆wvo] Y§* ®ﬁ√≤*™wv —wv Z`<˝>wv√≤J ZÍ∆}≤ Z`<˝>wv√≤J w≤v
<ËÎ√} wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* AY]* ∑≤o√ $ Û∆ …Lwv√} <Ë<pÆ, Z√_÷<Awv G√§} pI÷_√h]  ZÈË√}√
Z] «Û÷ …™}µ√B√G√≤* I≤* lY¯o G|o} Y√≤«√ $ <Ë<µı <ËÎ√}p√}√G√≤* A≤ <Ë<µı Z`<˝>wv√≤J√≤*
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∆≤ <Ë<p wvK …™}µ√B√ Z] Y§ $ wtv{> A≤ Û∆wvK …Lw`v<o w≤v G√p√} …}, wtv{> A≤ G…A≤ wv√≤
Itˆ ﬁ ·v… ∆≤ Û∆w≤v h√≤o√≤* …} w≤v|™∫o wv}w≤v wtv{> A≤ ∆I√© …} Û∆w≤v …Lµ√Ë wv√≤ ∑≤wv},
wtv{> A≤ @∆w≤v ∑[ﬁ ﬁ√ …Lﬁ√≤©A wv√≤ ∑≤wv} G√§} Û∆] …Lwv√} wvK G^ﬁ l√o√≤* w≤v G√p√}
…} Û∆wvK …™}µ√B√ Z] Y§* $ wv√≤Û÷ …™}µ√B√, <©∆I≤* ﬁ≤ ∆l …Y∑d AY]* G√o≤ —wv
G…ﬁ√÷Ho …™}µ√B√ Y√≤«] $ o]∆}≤, ©§∆√ ™wv YI ∆l ©√Ao≤ Y§*, <Ë<p —wv ∆√I√<©wv
<ËÆ√A Y§ $ Û∆wv√ @ZÈµË G√§} <Ëwv√∆ ∆I√© w≤v ∆√E Y√≤o√ Y§* $ G√pt<Awv wv√∑ I≤*
∆I√© w≤v <Ë_√∑ <Ëwv√∆ A≤ AÛ÷ ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√≤ ©^I <Zﬁ√ Y§* $ <Ë<p ∆≤ ﬁY G…≤¥√
wvK ©√o] Y§* ™wv ËY G…A≤ µ]o} Aﬁ≤ ¥≤⁄√≤* wv√≤ ∆◊I<∑o wv}≤ oE√ AÛ÷ <Z_√G√≤* I≤*
«<oI√A Y√≤ $ ∆I√© w≤v ∆√E Î∑A≤ w≤v <∑—, <Ë<p wv√ wv√ﬁ÷ G√§} ¥≤⁄ ∆Ë÷Z√
…™}Ë<o÷o Y√≤o√ }Yo√ Y§ $ Û∆<∑— ™wv∆] ∆Iﬁ <Ë_≤B …} Z] «Û÷ <Ë<p wvK …™}µ√B√
wv√≤ ∆Ë÷Z√ lA≤ }YA√ lY¯o wv™Ÿ>A Y§ $ wv√≤Û÷ …™}µ√B√ ©√≤ G√© ∆Ë√÷<pwv …ﬁ√÷Ho Y§,
wv∑ ∆|wtv<Îo G√§} G…ÍJ÷ ∆√l]o Y√≤ ∆wvo] Y§* $ Û∆] wv™Ÿ>A√Û÷ w≤v wv√}J <Ë<p_√h]
wvKæ>A A≤ Io Ïﬁ®o ™wvﬁ√ Y§* ™wv ""<Ë<p wvK wv√≤Û÷ w≤vË∑ —wv ∆*o√≤B©Awv …™}µ√B√
¢E√<…o wv}A≤ wv√ …LﬁMA <Ë<p_√h wv√≤ —wv —≤∆≤ o|« ©√I≤* I≤* }x Z≤A≤ wv√ …LﬁMA Y§
<©∆∆≤ l√Y} @Iz …zA≤ w≤v <∑— ËY @Po }Yo] Y§*'' $
…L√Î]A wv√∑ ∆≤ Y] …L√ﬁ: …LMﬁ≤wv <Ë<p_√h] A≤ <Ë<p wv√≤ …™}µ√<Bo wv}A≤ wv√
…LﬁMA ™wvﬁ√ Y§ $ @Aw≤v ZÈË√}√ Z] «Û÷ …™}µ√B√G√≤* wv√ —wv ∆|wv∑A I√⁄ Y] —wv
<Ë_√∑ «L|E lA ©√—«√ $ YI ﬁY√V @AI≤* ∆≤ …L<o<A<p ·v… …™}µ√B√G√|≤ wv√ ÎﬁA wv}≤*«≤
G√§} @Awv√ <ËË≤ÎA wv}≤*«≤ $ <ËBﬁ wv√≤ ¢…˝> G√§} Gb{>] …Lwv√} ∆≤ ∆IQA≤ w≤v <∑—,
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YI @A …™}µ√B√G√≤* wv√ Ë«]÷wv}J wv}w≤v <ËË≤ÎA wv}≤*«≤ $ <Ë<p wvK ™µı-<µı
…™}µ√B√G√≤* wv√≤ o]A I√≤æ>≤ Ë«√≤¬ I≤* }x√ ©√ ∆wvo√ Y§* -
1. G√Z_÷Ë√Z]
2. <Ë˙ﬁ√MIË√Z]
3. ∆I√©_√h]ﬁ
Gl YI ÛA …™}µ√B√G√≤* wv√ —wv-—wv wv}w≤v <ËË≤ÎA wv}≤*«≤ $
3.1.1 G√Z_÷Ë√Z] …™}µ√B√÷÷÷÷
Û∆ Ë«÷ w≤v G|o«÷o }√≤IA <Ë<p_√™hﬁ√≤| G√§} G^ﬁ …L√Î]A <Ë<p_√<hﬁ√≤* ZÈË√}√
Z] «Û÷ G<pwv√|_ …™}µ√B√—V G√o] Y§* $
0 }√≤IA ∑√≤«-≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤  ©<¢æ><AﬁA wv√ z√Û©≤¢æ> <Ë<p wvK …™}µ√B√ "®ﬁ√ ^ﬁ√ﬁ
Y§ G√§} ®ﬁ√ G^ﬁ√ﬁ Y§, wv√ I√Awv' Û∆ ·v… I≤* Z≤o√ Y§* $ GO…ﬁA A≤
<Ë<p "©√≤ ∆√◊ﬁ√…ÍJ÷ G√§} ∆oÈ Y§* @∆wv√≤ wv∑√ ﬁ√ <ËÆ√A' wvY√ Y§ $
<∆∆}√≤ A≤ wvY√ ™wv <Ë<p "…Lw`v<o I≤* ©z] Y¯Û÷ π≤˛>oI ﬁt<®o Y§ $'
∆|¥≤… I≤* ÛA ∆l …™}µ√B√G√≤* I≤* Ïﬁ®o ™wvﬁ√ «ﬁ√ <ËÎ√} ﬁY Y§ ™wv
^ﬁ√ﬁ, <Ë<p wv√ Itˆﬁ oÕË Y§ $ oE√<… —wv l√o ˙ﬁ√A I≤* }xA≤ wvK
Y§ ™wv }√≤IA ∑√≤«√≤* wv√≤ ∆§ZÈp√|™owv Z`<˝>wv√≤J ©√≤ wtv{> µ] }Y√ Y√≤,
ÏﬁËY√} I≤* @^Y√≤|A≤ wvµ] <Ë<p wv√≤ ^ﬁ√ﬁ w≤v ∆√E AY]* ©√≤z√ $
0 <Y|Zd Z`<˝>wv√≤J- | d ` > ≤| d ` > ≤| d ` > ≤| d ` ≤ <Ë<p w≤v l√}≤ I≤* …L√Î]A <Y|Zd <ËÎ√} ﬁY E√ ™wv <Ë<p
Û÷FË} wv√ ∆I√Z≤_ Y§* G√§} ™wv∆] }√©A]<owv Ë™}˛> Ïﬁ<®o- ∆|…Lµt wv√
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∆I√Z≤_ AY]* $ }√©√ µ] Û∆wv√ …√∑A wv}A≤ w≤v <∑— G√lZÈp Y§ G√§}
Û∆wv√≤ …LË`ﬂ wv}A√ @∆wv√ wvo÷Ïﬁ Y§* $ Û∆ …Lwv√} <Ë<p "pI÷' wv√ —wv
G|« Y§ $ <Ë<p w≤v l√}≤ I≤* ﬁY Z`<˝>wv√≤J Y√≤A≤ wv√ wv√}J YI A§<owv G√§}
p√<I÷wv ÏﬁË¢E√G√≤* wv√≤ <Ë<pwv ∆I√Z≤_√≤* w≤v ∆√E <I∑√-©t∑√ Y¯G√
…√o≤ Y§* $ "^ﬁ√ﬁ' wv√ <ËÎ√} <Y|ZÍ-<Ë<p ∆|wvO…A√ I≤* ∆Z§Ë <ËZÈﬁI√A
}Y√ Y§ $
0 G√pt<Awv G√Z_÷Ë√Z] …™}µ√B√—Vt ÷ Vt ÷ Vt ÷ Vt ÷ V
@…ﬁt÷®o …™}µ√B√—V —≤∆≤ wv√∑ I≤* Z] «Û÷ E]* ©l ™wv <Ë<p oE√ A§<owv G√Î√}
G√§} pI÷ w≤v l]Î I≤* wv√≤Û÷ ¢…˝> <Ëµ√©A AY]* E√ $ G√pt<Awv wv√∑ I≤* <Ë<p G<pwv√|_o:
pI÷-<A}…≤¥ Y√≤ «Û÷ Y§* G√§} ﬁY ∆√I√<©wv <ËÆ√A wvK ¢Ëo|⁄ _√x√ w≤v ·v… I≤* lA «Û÷
Y§* $ Û∆<∑— <Ë<p wvK Ë≤ …™}µ√B√—V ©√≤ pI÷…}wv Z`<˝>wv√≤J ∆≤ Z] «Û÷ Y§* $ Gl <l∑wtv∑
Î∑A≤ ﬁ√≤aﬁ AY]* Y§ $ oE√<…, G√pt<Awv wv√∑ w≤v wv<o…ﬁ …L√I√<Jwv <Ë<p_√<hﬁ√≤*
ZÈË√}√ Z] «Û÷ wtv{> …™}µ√B√G√≤* I≤* ^ﬁ√ﬁ Gl µ] —wv IYÕË…ÍJ÷ oÕË Y§ $ @^Y√≤*A≤ <Ë<p
wvK …™}µ√B√ "^ﬁ√ﬁ' w≤v _°Z√≤* I*≤ wvK Y§ ™wv|ot @AwvK ^ﬁ√ﬁ wvK ∆|wvO…A√ ËY] AY]* Y§*
©√≤ …L√Î]A I≤* <Ë<p_√<hﬁ√≤* wvK Y§ $ G√pt<Awv …™}µ√B√G√≤* I≤* "^ﬁ√ﬁ' wv√ GE÷ Y§,
"<Ë<pwv ^ﬁ√ﬁ' A wvK wv√≤Û÷ GIÍo÷ "^ﬁ√ﬁ' $ "^ﬁ√ﬁ' wv√≤ <Ë<p w≤v —wv oÕË w≤v ·v…
I≤* ∑≤A≤ w≤v G√p√} …} Y] ÛA <Ë<p_√<hﬁ√≤* wv√≤ "G√Z_÷Ë√Z]' Ë«÷ I≤* }x√ «ﬁ√ Y§,
G^ﬁE√ Ë≤ "<Ë˙ﬁ√MIË√Z]' Y*§ $ Û∆ …Lwv√} wvK ∆l∆≤ G<pwv …L<∆ZÈp …™}µ√B√ ∆√I*s>
A≤ wvK Y§ $
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0 ∆√I|s> wvK <Ë<p wv] …™}µ√B√| >| >| >|
∆√I|s> <Ë<p wvK …}]µ√B√ Û∆ ·v… I≤* wv}o√ Y§* ™wv ËY ^ﬁ√ﬁ w≤v …L_√∆A I≤*
}√Nﬁ ZÈË√}√ I√^ﬁ G√§} ∑√«Í ™wvﬁ√ ©√A≤ Ë√∑√ <AﬁI-∆IÍY Y§* $ ZÍ∆}≤ _°Z√≤* I≤*,
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ I√^ﬁ G√§} wv√ﬁ√¬™Ëo ™wv— «— <AﬁI <Ë<p Y√≤o≤ Y§* $ Û∆ …™}µ√B√
wvK Z√≤ IItˆﬁ l√o≤ Y§|- …LEI, ﬁY ™wv <Ë<p wv√≤ ∆IQA≤ w≤v <∑— Û∆wv≤ …Lﬁ√≤©A wv√≤
©√AA√ Î√<Y—; ZÍ∆}≤ <Ë<p wvK ∆bÎ] …Lw`v<o wv√≤ ©√AA≤ w≤v <∑— ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wvK G√≤}
Z≤xA√ Î√<Y— A ™wv <Ëp√A-I*s>∑√≤* wvK G√≤} $ ∆√I|s> ZÈË√}√ Z] «Û÷ …™}µ√B√ wvK
GA≤wv <Ë<p_√<hﬁ√≤* ZÈË√}√ G√∑√≤ÎA√ wvK «Û÷ Y§* $
0 ∆√I|s> wvK G√∑√≤ÎA√| > ≤| > ≤| > ≤| ≤
<ËA√≤«L§s>√≤fv ∆√I|s> wvK Û∆ G√p√} …} G∑√≤ÎA√ wv}o√ Y§ ™wv @∆wvK <Ë<p wvK
…™}µ√B√ ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* w≤v wv√ﬁ÷ wv√≤ G√p√} lA√wv} Î∑o] Y§ $ ﬁY ﬁ<Mw|v<Îo "—wv
I√≤æ>}wv√} wvK Û∆ ·v… I≤* …™}µ√B√ w≤v ∆I√A Y§* ™wv ﬁY _√≤fv} ZÈË√}√ Î∑√ﬁ√ ©√A≤
Ë√∑√ —wv ﬁ√A Y§ $' ËY wvYo√ Y§* ™wv "ZË√ wvK @∆ …™}µ√B√ w≤v l√}≤ I≤* YI ®ﬁ√
∆IQ≤* ©√≤ Û∆ ·v… I≤* Y§ ™wv ﬁY s>√„®æ>} ZÈË√}√ <Ë<Yo —wv G√§B<p (sC>«) Y§ $' …}|ot
I≤}≤ <Y∆√l ∆≤ <ËA√≤«L§s>√≤fv wvK G√∑√≤ÎA√ ∆™æ>wv AY]* Y§ $ ∆√I|s> wvK …™}µ√B√ wvK
Itˆﬁ G√∑√≤ÎA√ ﬁY Y§ ™wv ËY "^ﬁ√ﬁ' wv√≤ <Ë<p w≤v ∆√E ©√≤z Z≤o√ Y§ $ <Ë<p G√§}
"^ﬁ√ﬁ' —wv Y] Ë¢ot AY]* Y§ $ <Ë<p ËY Y§* ©√≤ Ë¢oto: …LË`ﬂ Y√≤o] Y§, Î√Y≤ ﬁY lt}]
Y√≤ ﬁ√ µ∑] $ "^ﬁ√ﬁ' —wv G√Z_÷ Y§ ©√≤ IAt~ﬁ wvK A§<owv …Lw`v<o I≤* G√p√™}o Y§ $
Û∆ G√∑√≤ÎA√ I≤* µ] lY¯o ZI AY]* Y§ $ ∆√I|s> ZÈË√}√ Z] «Û÷ …™}µ√B√ wv√≤ …“wv} ﬁY
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Z≤x√ ©√ ∆wvo√ Y§* ™wv ©√≤} "<Ë<p' …} <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ G√§} "^ﬁ√ﬁ' wv√ GE÷ ËY l√o
Y§* ©√≤ <Ë<pwv Y§ $ ∆√I|s> wv√ ﬁY o√M…ﬁ÷ wvµ] AY]* Y§* ™wv <Ë<p, "^ﬁ√ﬁ' Y§ ™wv|ot ËY
G<pwv ∆≤ G<pwv ﬁY wvYo√ Y§ ™wv "<Ë<p' ZÈË√}√ Y] ^ﬁ√ﬁ wv√≤ …L√Ho ™wvﬁ√ ©√
∆wvo√ Y§ $
Ë¢oto: ∆√I|s> wvK <Ë<p wvK …™}µ√B√ I≤* ËY ∆I¢ﬁ√ …L<o<l<l|o Y√≤o] Y§
<©∆wv√ <Ë<p_√h] lY¯o …L√Î]A wv√∑ ∆≤ ∆I√p√A <Awv√∑A≤ I≤* ∑«≤ }Y≤ Y§* $ ËY
∆I¢ﬁ√ Y§, "<Ë<p' G√§} "^ﬁ√ﬁ' wv√ ∆*l*p $ Û∆I≤*  wv√≤Û÷ ∆*Z≤Y AY]* ™wv <Ë<p wv√ —wv
∑[ﬁ "^ﬁ√ﬁ' Y§ $ ™wv|ot ®ﬁ√ wv√≤Û÷ GAt<Îo <Ë<p- G¢oÕË Y]A Y√≤o] Y§ ? GA≤wv
…L√Î]A <Î*owv√≤* A≤ <∆ZÈp√|o wvK ∆æ>]wvo√ w≤v <∑— ﬁY Io Ïﬁ®o ™wvﬁ√ ™wv "…L√w`v<owv
<Ë<p' w≤v <Ë}√≤p I≤* Y√≤A≤ Ë√∑≤ <AﬁI <Ë<p AY]* Y§* $ oE√<… ﬁ<Z —≤∆√ Y√≤ o√≤
GAt<Îoo√ wvK wv∆√§æ>] ®ﬁ√ Y√≤«] ? ®ﬁ√ <Ë<p Ë≤ Y] <AﬁI Y§* ©√≤ YI√}] …∆|Z w≤v
Y§* ? ∆√E Y] ®ﬁ√ <Ë<p wv√≤ —≤∆≤ «tJ ∆≤ ﬁt®o wvYwv} …™}µ√<Bo wv}A√ <©∆wv√ @∆I≤*
Gµ√Ë Y√≤ <Ë<p wvK Ÿ>]wv …™}µ√B√ …L¢oto wv}≤«√ ? ¢…˝> Y§* ™wv <Ë<p wvK —≤∆]
…™}µ√B√ …ÍJ÷ AY]* Y√≤ ∆wvo] $ <Ë<p G√§} ^ﬁ√ﬁ w≤v ∆◊l^p wvK ∆I¢ﬁ√ wv√ —wv
∆I√p√A ﬁY µ] Y√≤ ∆wvo√ Y§ ™wv "^ﬁ√ﬁ' @∆≤ Y] I√A√ ©√— ©√≤ <Ë<p w≤v GAt·v…
Y√≤ $ <Ë<p @∆≤ I√A√ ©√— ©√≤ …LËo÷A I≤* Y§ Î√Y≤ ËY µ∑] Y√≤ ﬁ√ lt}] $ "^ﬁ√ﬁ' Ë¢oto:
IAt~ﬁ wvK A§<owv …LË`<ﬂ …} G√p√™}o —wv G√Z_÷ Y§ $ ËY @∆ ZÈË√}√ ∆]<Io AY]* ©√≤
Ë¢oto: Y√≤o√ Y§ $ oE√<… <Ë<p G√§} ^ﬁ√ﬁ wv√≤ <lOwtv∑ ∆|l|pY]A ∆IQA√ µ] ﬁ√≤aﬁ
AY]* Y§ $ ^ﬁ√ﬁ ﬁZÈﬁ<… <Ë<p w≤v µ]o} Y√≤o√ Y§ oE√<… ËY <Ë<p wv√≤ G√VwvA≤ wvK —wv
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l√Ì wv∆√§æ>] µ] …L¢oto wv}o√ Y§ $ ∆√I|s> wv≤ wvEA wv√≤ Û∆ ·v… I≤* <∑ﬁ√ ©√ ∆wvo√
Y§ ™wv <Ë<p ËY —wv ∆√pA Y§ <©∆w≤v ZÈË√}√ ^ﬁ√ﬁ …L√Ho ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ Û∆I≤*
∆|Z≤Y AY] ™wv <Ë<p ^ﬁ√ﬁ wv}A≤ wv√ @^Itx Y√≤o] Y§* $ wv√≤Û÷ µ] ∆}wv√} lY¯o ∆Iﬁ
owv @∆ l√o wv√≤ AY]* Î∑√ ∆wvo] <©∆≤ }√Nﬁ w≤v lY¯∆|ˆ ﬁwv ∑√≤« ^ﬁ√ﬁ w≤v <Ë…™}o
I√Ao≤ Y√§* $ ∆√I|s> wvK …™}µ√B√ wv√≤ Û∆ <Ë_≤<Bo ·v… I≤* ∑≤A≤ …} ËY ∆I]Î]A Y√≤
∆wvo] Y§* $
ﬁY ¢…˝> Y§* ™wv ∆√I|s> ZÈË√}√ <Ë<p wvK …™}µ√B√ @∆w≤v …Lﬁ√≤©A w≤v _°Z√≤* I≤*
wvK «Û÷ Y§ $ <Ë<p wv√≤ @∆w≤v …Lﬁ√≤©A w≤v _°Z√≤* I≤* …™}µ√<Bo wv}A√ <Ë<p wvK …Lw`v<o
wv√≤ ∆IQA≤ I≤* ∆Y√ﬁwv Y√≤ ∆wvo√ Y§, ™wv|ot <Ë<p GA≤wv @ZÈZ≤Fﬁ√≤* ™wv …Í<o÷ wv}o] Y§*
G√§} Û∆≤ w≤vË∑ "^ﬁ√ﬁ' …√A≤ w≤v wv√I I≤* ∑«≤ Y√≤A≤ owv ∆]<Io wv}w≤v ∆√I|s> A≤ <Ë<p
w≤v ¥≤⁄ wv√≤ ∆|wtv<Îo  wv} <Zﬁ√ Y§ $
…™}µ√B√ ∆≤ <Awv∑A≤ Ë√∑] ZÍ∆}] l√o wvK <Ë<p wvK ∆bÎ] …Lw`v<o G<µ<AFÎﬁ
wv}A≤ w≤v <∑— ^ﬁ√ﬁ∑ﬁ√≤* wvK G√≤} A wvK <Ëp√A-I|s>∑ wvK G√≤} Z≤xA√ Y√≤«√, wvK µ]
GA≤wv G√p√}√≤| …} G√∑√≤ÎA√ wvK «Û÷ Y§- …LEI, ﬁY ™wv Û∆ …™}µ√B√ w≤v GAt∆√},
wv^Ë≤^ _A <Ë<p wvK …™}µ√B√ ∆≤ l√Y} <Awv∑ ©√—V«≤ ®ﬁ√≤*™wv Ë≤ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ ∑√«Í
™wv— ©√A≤ ﬁ√≤aﬁ AY]* Y√≤o≤ Y§* $ Zd∆}≤, ﬁY ™wv "^ﬁ√ﬁ∑ﬁ' w≤v GE÷ w≤v l√}≤ I≤* —wv <ËË√Z
@M…ı Y√≤ ©√—«√ $ ®ﬁ√ …L_√∆<Awv G<pwv}J√≤* G√§} I|™⁄ﬁ√≤* wv√≤, ©√≤ wtv{> I√I∑√≤* w≤v
G<pwv√}√≤* G√§} Z√<ﬁMË√≤* wv√≤ oﬁ wv}o≤ Y§*, ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ∆IQ√ ©√A√ Î√<Y— ﬁ√ AY]* ?
—wv —≤∆√ …LFA Y§ <©∆wv√ @ﬂ} wv™Ÿ>A Y§ $ o]∆}≤, ﬁY ™wv <AﬁI√≤* wv√ —wv <Ë_√∑
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G√§} IYÕË…ÍJ÷ ∆IÍY Û∆ …™}µ√B√ w≤v GAt∆√} <Ë<p AY]* ∆IQ√ ©√—«√ $ <Ë<p wv√
—wv —≤∆√ lz√ µ√« Y§* ©√≤ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v ∆I¥ AY]* G√o√ Y§* $ G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ ∑√«d Y√≤A≤ ﬁ√≤aﬁ AY]* Y§* $ Û∆] …Lwv√} G√<ZI ∆ItZ√ﬁ√≤* I≤* <Ë<p
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ ∑√«d AY]* Y√≤o] E] ®ﬁ√≤*™wv @^Y√≤*A≤ @∆wv√≤ ∑√«d wv}A≤ w≤v <∑—
G√ËFﬁwv o|⁄ <Ëwv<∆o AY]* ™wvﬁ√ E√ $ Ë≤ ∆µ] <Ë<p ∆≤ l√Y} <Awv√∑ <Z— ©√—V«≤
ﬁ<Z YI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∑√«d wv}A≤ wv√≤ <Ë<p wv√ G√ËFﬁwv oÕË I√A ∑≤ $
∆√I|s> wvK …™}µ√B√ w≤v GAt∆√}, wv√≤Û÷ <AﬁI Û∆<∑— <Ë<p Y√≤o√ Y§* ™wv ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Û∆≤
I√^ﬁo√ Z≤*«≤, Û∆≤ …Lﬁt®o wv}≤*«≤ G√§} Û∆≤ ∑√«d wv}≤*«≤, l©√ﬁ Û∆w≤v ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ @∆≤
Û∆<∑— I√^ﬁo√ Z≤*«≤, …Lﬁt®o wv}≤*«≤ G√§} ∑√«d wv}≤*«≤ ™wv ËY <Ë<p Y§ $ ∆√I|s> wv√
<ËZÈË√A ∆|…√Zwv Û∆ …™}µ√B√ w≤v …¥ I≤* GA≤wv ow÷v …L¢oto wv}w≤v, Û∆wv√ ∆IE÷A
wv}A≤ wv√ …LﬁMA wv}o√ Y§ ËY wvYo√ Y§ $ ™wv ^ﬁ√ﬁ√p]_-<A<I÷o <Ë<p G√§} wv√AÍA w≤v
l]Î G|o} lY¯o o√MËwv AY]* Y§ G√§} Ë≤ w≤vË∑ —wv ∆Mﬁ w≤v Z√≤ …Y∑Í I√⁄ Y§* $ "©l
owv ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G√§} <Ëp√A-I|s>∑ ∆√I|©¢ﬁ I≤* wv√ﬁ÷ wv}o≤ Y§* ol owv Û∆wv√ wv√≤Û÷
IYÕË AY]* Y√≤o√, Î√Y≤ YI ﬁY wvY≤* ™wv wv√≤Û÷ wv√AÍA Û∆<∑— <Ë<p Y§* ™wv ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ
Û∆≤ I√^ﬁo√ Z≤o≤ Y§* G√§} ∑√«Í wv}o≤ Y§* ﬁ√ ﬁY wvY≤* ™wv ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√AÍA√≤* wv√≤ Û∆<∑—
I√^ﬁo√ Z≤o≤ Y§* G√§} ∑√«Í wv}o≤ Y§* ™wv Ë≤ <Ë<p Y§* $'
∆√I|s> wvK …™}µ√B√ <Ë<p wv√ —wv —≤∆√ <Î⁄ …L¢oto wv}o] Y§* <©∆I≤* <Ë<p
^ﬁ√ﬁ w≤v …L_√∆A wvK …FÎ√oÈwv√∑]A Y§* G√§} Û∆ …Lwv√} ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wv√≤ G<pwv IYÕË
<Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ∆√I|s> wvK …™}µ√B√ <Ë<pÆ w≤v <∑— wtv{> @…ﬁ√≤« wvK Y√≤ ∆wvo] Y§* ™wv|ot
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G^ﬁE√ Û∆wv√ wv√≤Û÷ Ïﬁ√…wv …Lﬁ√≤« AY]* Y§ $ ™wv∆] …™}µ√B√ wv√≤ ﬁ<Z ∆√Ë÷©A]A AY]*
o√≤ wvI-∆≤-wvI lY¯o Ïﬁ√…wv …Lﬁ√≤« µ] Y√≤A√ Î√<Y— G√§} ∆√I|s> w≤v …™}µ√B√ lY¯o
∆|wtv<Îo Y§ $ ﬁY w≤vË∑ Û|a∑§*s> w≤v wv√≤IA ∑√„ wv√≤ ∑√«Í wv}o] Y§ ©√≤ ™wv ^ﬁ√ﬁ√p]_-
<A<I÷o <Ë<p Y§ $
3.1.2 <Ë˙ﬁ√MIË√Z] …™}µ√B√
0 G√≤<¢æ>A≤ >≤ >≤ >≤
ﬁZÈﬁ<… <Ë<p wvK <Ë˙ﬁ√MIwvË√Z] …™}µ√B√ lY¯o …L√Î]A Y§, ™wv|ot Û∆wv√ —wv
¢…˝> G√§} ow÷v…ÍJ÷ <ËË≤ÎA YI G√≤<¢æ>A I≤* …√o≤ Y§* $ G√≤<¢æ>A w≤v GAt∆√} <Ë<p @A
<AﬁI√≤* wv√ ∆IÍY Y§* ©√≤ }√©A]<owv ·v… ∆≤ π≤˛> …Lwv√} w≤v IAt~ﬁ√≤* ZÈË√}√ }√©A§<owv
·v… ∆≤ Gp]A¢E …Lwv√} w≤v IAt~ﬁ√≤* w≤v <∑ﬁ≤ lA√— «— Y§* $ ZÍ∆}≤ _°Z√≤* I≤* "<Ë<p ∆|…Lµt
wv√ ∆I√Z≤_' Y§ $ ﬁY wv<o…ﬁ G√Î}J-wLvI w≤v <∑— l√˙ﬁ }Yo] Y§ ﬁ√ —wv wvo÷Ïﬁ
G<p}√≤<…o wv}o] Y§ G√§} Û∆w≤v …]{>≤ —wv GAt_√<¢o Y√≤o] Y§ $ Û∆ …Lwv√} ∆I√Z≤_
wvo÷Ïﬁ G√§} GAt_√<¢o <Ë<p w≤v o]A oÕË Y§* $ ËY <Ë<p <©∆I≤* Ë≤ o]A oÕË ﬁ√
<Ë_≤Bo√—V Y√≤o] Y§* "<Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p' wvY∑√o] Y§* $ ËY "<Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p' wv√
<Ë˙ﬁ√MIwv A§<owvo√' G√§} G^ﬁ …Lwv√} w≤v <AﬁI√≤* ∆≤, <©Awv√≤ µ] "<Ë<p' wvY√ ©√o√
Y§, µ≤Z wv}o√ Y§ $ @∆wvK …™}µ√B√ wvK GA≤wv G√p√}√≤| …} G√∑√≤ÎA√ wvK «Û÷ Y§* ©√≤
<A◊A<∑<xo Y§*-
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0 G√≤<¢æ>A wvK G√∑√≤ÎA√≤ > ≤≤ > ≤≤ > ≤≤ ≤
G√≤<¢æ>A wvK …™}µ√B√ GA≤wv G√p√}√≤* …} wvK «Û÷ Y§ $ …LEI ™wv ∆I¢o <Ë<p
∆I√Z≤_ AY]* Y§ $ Zd∆}≤, ™wv <Ë<p wv√ lY¯o µ√« <Al¬pA√MIwv Y√≤A≤ wvK G…≤¥√
∆IE÷wv√}] Y§ (Û∆wv√ GE÷ ﬁY Y§* ™wv ﬁY wvYK wvo÷Ïﬁ AY]* Y§) o]∆}≤ ™wv ﬁY w≤vË∑
GAt_√<¢o Y] AY]* Y√≤o] Y§ ©√≤ <Ë<p wv√ …√∑A ∆|µË lA√o] Y§, G<…ot G^ﬁ l√o≤* µ]
Y√≤o] Y§* $ G√≤<¢æ>A wvK …™}µ√B√ w≤v G|o«÷o ·v™“ﬁ√V G√§} G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p AY]* G√o]
Y§*, ®ﬁ√≤*™wv @AI≤* Ë≤ ∆µ] G√ËFﬁwv oÕË AY]* Y§* ©√≤ G√≤<¢æ>A w≤v GAt∆√} "<Ë<p' I≤*
Y√≤A≤ Î√<Y— $ @∆A≤ <Ë<p w≤v ∆√I√<©wv …Y∑Í wvK G√§} @A I√A<∆wv oÕË√≤* wvK ©√≤
<Ë<p w≤v …√∑A wv√≤ ∆t<AFÎo wv}o≤ Y§*, …ÍJ÷o: @…≤¥√ wvK $
0 G√≤<¢æ>A wvK …™}µ√B√ wvK «tJo√≤ > t≤ > t≤ > t≤ t
oE√<… @∆wvK …™}µ√B√ wvK G…A] «tJo√ ﬁ√ Gb{>√Û÷ µ] Y§ $ G√≤<¢æ>A wvK
…™}µ√B√ ¢…˝> G√§} ∆Y© Y§ $ ﬁY <Ë<p wvK I√^ﬁo√ wv√ —wv ∆}∑ @ﬂ} …L¢oto
wv}o] Y§ $ Û∆A≤ GA≤wv …t}√A] p√}J√G√≤* wv√≤ ∆I√Ho ™wvﬁ√ Y§ G√§} GA≤wv µLI√≤* wv√
<AË√}J ™wvﬁ√ ©√≤ <Ë<p w≤v ≠v…} ©I «— E≤| $ Û∆A≤ Ÿ>]wv-Ÿ>]wv @A ∆]I√G√≤* wv√≤
<Ap√÷™}o ™wvﬁ√ <©Aw≤v µ]o} <Ë<p_√h wv√≤ wv√ﬁ÷ wv}A√ Y§ $ GA≤wv l√Z w≤v
<Ë<p_√<hﬁ√≤* A≤ G√≤<¢æ>A ∆≤ …L≤}J√ ∑] $ G√≤<¢æ>A A≤ G…A√ ˙ﬁ√A GA^ﬁ ·v… ∆≤
G|«L≤©] <Ë<p …} w≤v|<∫o ™wvﬁ√ G√§} <Ë<p ™wv …™}µ√B√ ©§∆√ wvK @∆A≤ @∆≤ ËY√V …√ﬁ√,
<Zﬁ√ $ Û∆<∑— @∆wvK …™}µ√B√ G√≤a∑-<Ë<p …} …ÍJ÷ ·v… ∆≤ ∑√«Í Y√≤o] Y§, …}|ot ﬁY
Ë§FËwv ·v… ∆≤ ∑√«Í AY]* Y√≤o] Y§ $
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0 w≤vO∆A≤≤≤≤
G√≤<¢æ>A w≤v l√Z GA≤wv G^ﬁ <Ë<p_√<hﬁ√≤* A≤ <Ë˙ﬁ√MIË√Z] …™}µ√B√—V Z]*,
ﬁZÈﬁ<… @^Y√≤*A≤ <Ë<p w≤v G˙ﬁﬁA w≤v …L<o G…A≤ Z`<˝>wv√≤J wv√≤ <Ë<µı G√p√}-µÍ<Iﬁ√≤*
∆≤ …L¢oto ™wvﬁ√ $ w≤vO∆A µ] —wv <Ë˙ﬁ√MIË√Z] Y§ $ ËY <Ë<p wv√≤ "GI√A∆wvKﬁ
∆I√Z≤_' w≤v ·v… I≤* …™}µ√<Bo wv}o√ Y§, ﬁZÈﬁ<… w≤vO∆A ∆I√Z≤_ w≤v _°Z√≤* I≤* <Ë<p
wvK …™}µ√B√ wv}o√ Y§ ™wv|ot ËY G√≤<¢æ>A w≤v —wv <l∑wtv∑ <µı GE÷ I≤* Û∆wv√ …Lﬁ√≤«
wv}o√ Y§ $ ∆I√Z≤_ ∆≤ @∆wv√ w≤vË∑ ﬁY G<µ…L√ﬁ Y§ ™wv ﬁY —wv wvo÷Ïﬁ G<p}√≤<…o
wv}o√ Y§ $ G√≤<¢æ>A wv√ ∆◊…Lµt w≤vO∆A wv] …™}µ√B√ I≤* ¢E√A AY]* …√o√ $
0 G√≤<¢æ>A G√§} ∆√I|s>≤ > § | >≤ > § | >≤ > § | >≤ § |
G√≤<¢æ>A G√§} ∆√I|s> Z√≤A√≤* wvK «JA√ «o _o√°Z] w≤v G«LJ] <Ë<p_√<hﬁ√≤* I≤*
wvK ©√o] Y§* $ Z√≤A√≤* A≤ <Ë<p wvK G…A]-G…A] …™}µ√B√—V Y]* G√§} <Ë<p_√h w≤v ¥≤⁄
wv√≤ <Ap√÷™}o ™wvﬁ√ $ G√≤<¢æ>A wv√≤ <ËF∑≤BJ√MIwv <ËÎ√}p√}√ wv√ Itˆﬁ …LËo÷wv I√A√
©√o√ Y§ oE√ G|«L≤©] <Ë<p _√h wv√ <…o√ wvY√ ©√o√ Y§ $ ∆√I|s> µ] π≤˛> <Ë<p
<ËÎ√}wv√≤* I≤* I√A√ ©√o√ Y§ $ @∆A≤ <Ë<p_√h w≤v G˙ﬁﬁA wv√≤ —wv AÛ÷ <Z_√ Z] $
∆√I|s> "<Ë<p_√h' _°Z wv√ "∆√I√^ﬁ' G√§} "<Ë<_˝>' I≤* µ≤Z wv}o√ Y§ $ …Y∑≤
w≤v G|o«÷o <Ë<p <∆ZÈp√|o√≤* wv√ ∆|…ÍJ÷ ∆IÍY G√o√ Y§, ©l™wv ZÍ∆}≤ wv√ G<µ…L√ﬁ —≤∆≤
<∆ZÈp√|o√≤* w≤v <Ë<_˝> <Ëµ√« ∆≤ Y√≤o√ Y§* $ Zd∆}≤ GE÷ I≤* Û∆wv√≤ ∆§ZÈp√|<owv ﬁ√ "∆√I√^ﬁ'
<Ë<p_√h wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ ∆√I|s> wvYo√ Y§ ™wv @∆wvK …t¢owv w≤vË∑ Û∆
<Ë<p_√h ∆≤ ∆}√≤wv√} }xo] Y§ <©∆≤ ËY "<∆<Ë∑ <Ë<p w≤v IÍ∑ <∆ZÈp√|o√≤* wv√
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<ËÆ√A' wvY wv} …™}µ√<Bo wv}o√ Y§ $ Z√≤A√≤| <Ë<p_√<hﬁ√≤* wvK <Ë<p wvK …™}µ√B√G√≤*
I≤* G|o} Y√≤o≤ Y¯— µ] wtv{> l√o≤* ∆√I√^ﬁ Y§| $ Ë≤ ﬁ≤ Y§* ™wv Z√≤A√≤* "Û|a∑§*s> w≤v E≤* Go—Ë
@Aw≤v ZÈË√}√ Z] «Û÷ <Ë<p wvK …™}µ√B√ G|«L≤©] <Ë<p …LJ√∑] w≤v G√p√} …} Y§ $
G√≤<¢æ>A A≤ G…A] …™}µ√B√ oMwv√∑]A (@ı]∆Ë]* _o√°Z]) G|«L≤©] <Ë<p w≤v G√p√}
…} Z] $ ZÍ∆}] G√≤} ∆√I|s> A≤ G…A] <Ë<p wvK …™}µ√B√ w≤v <∑— Û|a∑§*s> wvK wv√≤IA
∑√„ wv√≤ Z`<˝> I≤* }x√ $ @∆wvK <Ë<p wvK …™}µ√B√ w≤vË∑ Û|a∑§*s> w≤v wv√≤IA ∑√„ wv√≤ ∑√«Í
Y√≤o] Y§ ©√≤ ^ﬁ√ﬁ√p]_ <A<I÷o <Ë<p Y§* $ <µı G√p√}µÍ<Iﬁ√≤* ∆≤ …™}µ√B√ Z≤A≤ wv√≤
G«L∆} Y√≤A≤ w≤v wv√}J @AwvK <Ë<p wvK …™}µ√B√ I≤* wv<o…ﬁ IÍ∑µÍo G|o} Y§* $
G√≤<¢æ>A wvK <Ë<p wvK …™}µ√B√ Û∆ …Lwv√} Y§* ™wv "<Ë<p ∆◊…Lµt wv√ ∆I√Z≤_
Y§' $ ﬁY —wv G√Î}J wLvI w≤v <∑— l√˙ﬁ wv}o] Y§* ﬁ√ —wv wvo÷Ïﬁ G<p}√≤<…o wv}o]
Y§ G√§} Û∆w≤v …]{>≤ —wv GAt_√<¢o Y√≤o] Y§ $ Û∆ …Lwv√} ∆I√Z≤_, wvo÷Ïﬁ G√§}
GAt_√<¢o <Ë<p w≤v o]A oÕË Y√≤o≤ Y§* $
∆√I|s> <Ë<p wvK …™}µ√B√ Û∆ …Lwv√} wv}o√ Y§ ™wv ﬁY "^ﬁ√ﬁ w≤v …L_√∆A I≤*
}√Nﬁ ZÈË√}√ I√^ﬁ G√§} ∑√«Í ™wvﬁ√ ©√A≤ Ë√∑√ <AﬁI-∆IÍY Y§*' $ Û∆wv√ GE÷ ﬁY Y§
™wv <Ë<p wv√≤ ∆IQA≤ w≤v <∑— Û∆w≤v …Lﬁ√≤©A wv√≤ ©√AA√ Î√<Y— G√§} <Ë<p wvK
Ë√¢o<Ëwv …Lw`v<o wv√≤ ©√AA≤ w≤v <∑— ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wvK G√≤} Z≤xA√ Î√<Y— A ™wv
<Ëp√A-I|s>∑ wvK G√≤} $
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Z√≤A√≤* wvK …™}µ√B√G√≤* I≤* IÍ∑µÍo G|o} ﬁY Y§ ™wv ©Y√V G√≤<¢æ>A wvK …™}µ√B√
I≤* <Ë<p wv√ w≤v|∫-<l|Z¯ ∆|…Lµt GE√÷oÈ <Ë<p <AI√÷o√ Y§ ËY√V ∆√I|s> wv] …™}µ√B√ I≤* <Ë<p
wv√ w≤v|∫-<l|Z¯ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Y§ $ Ë¢oto: Z√≤A√≤* …™}µ√B√—V …ÍJ÷ AY]* Y§ G√§} <Ë<p w≤v Z√≤
…Y∑tG√≤* wv√≤ <Zx√o] Y§* $
G√≤<¢æ>A wvK …™}µ√B√ wvK Itˆﬁ wvI] ﬁY Y§ ™wv <Ë<p w≤v ∆|…Lµt w≤v ∆I√Z≤_
owv ∆]<Io }xA≤ ∆≤ <Ë<p wv√ —wv lY¯o lz√ µ√« <Ë<p wvK …™}<p w≤v µ]o} AY]*
G√o√ Y§ $ @®o …™}µ√B√ w≤v GAt∆√} ∆◊…Lµt w≤v ∆I√Z≤_ ∆≤ G^ﬁ <AﬁI <Ë<p AY]*
Y§ $ <Ë<p w≤v h√≤o w≤v ·v… I≤* ∆|…Lµt GEË√ <Ëp√A-I|s>∑ Y] <Ë<p wv√ ∆Ë√÷<pwv√}]
Y§ $ G^ﬁ h√≤o√≤* ∆≤ …L√Ho <Ë<p Û∆ …™}µ√B√ w≤v µ]o} AY]* G√—«]$ ÏﬁËY√} I≤*
Ë¢oto: ∑√«Í <Ë<p GA≤wv h√≤o√≤| ∆≤  G√o] Y§* $ —≤∆] <Ë<p @∆wvK …™}µ√B√ w≤v ¥≤⁄
I≤* AY]* G√—«] $ @∆wvK …™}µ√B√ <Ë<p w≤v <∑— wv√≤Û÷ G√Z_÷ …L¢oto AY]* wv}o] $ ZÍ∆}≤
_°Z√≤* I≤*, <Ë<p wv√ µ∑√Û÷-lt}√Û÷ ∆≤ @∆wv√ wv√≤Û÷ ∆}√≤wv√} AY]* Y§ $
G√pt<Awv ﬁt« I≤* <Ë<p w≤v ∆I√Z≤_ Y√≤A≤ wvK wvO…A√ ∑√«Í AY]* }Y «Û÷ Y§ $
∆I√Z≤_ wv√ <ËÎ√} <Ë<p wv√≤ w`v<⁄I lA√o√ Y§ G√§} <Ë<p w≤v ¢Ëµ√Ëo: <Ëwv√∆_]∑
¢Ë·v… wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* AY]* ∑≤o√ Y§ $ Zd∆}≤, w≤vË∑ }√Nﬁ ZÈË√}√ G<p}√≤<…o GAt_√<¢o
<Y <Ë<p wv√ …√∑A AY]* wv}√o] Y§ l<Owv G√§} lY¯o ∆≤ oÕË Û∆ …√∑A wv√≤ ∆t<AFÎo
wv}o≤ Y§* $ Û∆ …Lwv√} G√≤<¢æ>A wvK <Ë<p wvK …™}µ√B√ ∆|wvKJ÷ Y§ $
∆√I|s> wvK …™}µ√B√ wvK µ] wvI] ﬁY Y§* ™wv ËY ^ﬁ√ﬁ wv√≤ <Ë<p w≤v ∆√E ©√≤z
Z≤o] Y§* ZÍ∆}≤, @∆wvK …™}µ√B√ ∆≤ <Awv∑A≤ Ë√∑] ﬁY l√o wvK <Ë<p wvK Ë√¢o<Ëwv
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…Lw`v<o wv√≤ ©√AA≤ <∑— ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wvK G√≤} Z≤xA√ Î√<Y— Ÿ>]wv AY]* Y§ $ @∆wvK
…™}µ√B√ w≤v GAt∆√} <Ë<p wv√ —wv lz√ µ√« ©√≤ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ ∑√«Í AY]* ™wvﬁ√
©√o√ ©§∆≤, wv^Ë≤^_A, <Ë<p wvK …™}µ√B√ w≤v µ]o} AY]* G√—«√ $ Û∆ …Lwv√} ∆√I|s>
wv√ …™}µ√B√ wvK ∆|wtv<Îo Y§ $
ﬁY @Ñ≤xA]ﬁ Y§* ™wv Z√≤A√≤* …™}µ√B√G√≤* wvK G…A] wv<Iﬁ√≤* w≤v l√Ë©ÍZ <Ë<pwv
<Î|oA …} ÛAwv√ Ïﬁ√…wv …Lµ√Ë Y¯G√ Y§* $ G√≤<¢æ>A A≤ G…A] …™}µ√B√ ZÈË√}√ <Ë<p wv√
—wv ¢…˝> ·v… …L¢oto ™wvﬁ√ G√§} <Ë<p_√h w≤v G˙ﬁﬁA ¥≤⁄ wv√≤ <Ap√÷™}o ™wvﬁ√ $
l√Z w≤v <Ë<p_√<hﬁ√≤* A≤ @∆wvK …™}µ√B√ I≤* ∆tp√} ™wvﬁ√ G√§} @∆≤ —wv Ïﬁ√ËY√™}wv
·v… …LZ√A ™wvﬁ√ $ ∆√I|s> A≤ µ] G√≤<¢æ>A wvK <Ë<p wvK …™}µ√B√ ∆≤ …L≤}J√ …L√Ho wvK $
@∆A≤ @∆I≤* ∆tp√} ™wvﬁ√ G√§} @∆≤ G√«≤ l“√ﬁ√ $
∆√I|s> A≤ G…A] …™}µ√B√ ZÈË√}√ <ËF∑≤BJ√MIwv <Ë˙ﬁ√MIwv Z`<˝>wv√≤J I≤* µ√}]
…™}Ëo÷A ™wvﬁ√ $ @∆A≤ G…A] <Ë<p wvK …™}µ√B√ w≤v ZÈË√}√ <Ë<p_√h√≤* w≤v G˙ﬁﬁA
¥≤⁄ wv√≤ <Ë¢o`o lA√ﬁ√ <©∆≤ G√≤<¢æ>A A≤ ∆|wtv<Îo wv} }x√ E√ $ @∆A≤ <Ë<p w≤v
∆|l|p I≤* ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK µÍ<Iwv√ wv√≤ IYÕË…ÍJ÷ ¢E√A <Zﬁ√ $ @∆A≤ G…A] …™}µ√B√ I≤*
<Ë<p w≤v …Lﬁ√≤©A G√§} @∆w≤v ∑√«Í Y√≤A≤ wv√≤ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK µÍ<Iwv√ …} G√p`o wv}w≤v
@∆≤ Ïﬁ√ËY√™}wv ·v… …LZ√A ™wvﬁ√ $
ﬁY @Ñ≤xA]ﬁ Y§ ™wv G√© w≤v ﬁt« I≤* ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK µ√}] ∆`©A√MIwv µÍ<Iwv√
Y§ $ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* A≤ G…A] Û∆ µÍ<Iwv√ ZÈË√}√ <Ë<p wv√≤ ∆I√© wvK lZ∑o] Y¯Û÷
…™}¢E<o w≤v GAt·v… lA√ﬁ√ Y§ $
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∆√I|s> wvK …™}µ√B√ wv√ l√Z w≤v wv√∑ w≤v <Ë<p_√<hﬁ√≤* …} …ﬁ√÷Ho …Lµ√Ë Y¯G√
G√§} @^Y√≤*A≤ @∆∆≤ …L≤}J√ ∑] $ @∆wvK …™}µ√B√ I≤* <Ë<p wvK ﬁE√E÷Ë√Z] <ËÎ√}p√}√
w≤v l]© …√— ©√ ∆wvo≤ Y§* $
3.1.3 ∆I√©_√h]ﬁ …™}µ√B√
∆I√©_√h]ﬁ Z`<˝>wv√≤J wv√≤Û÷ —wv Z`<˝>wv√≤J AY]* Y§, G<…ot Û∆w≤v G|o«÷o
GA≤wv <Î|oA G√o≤ Y§* $ @A ∆lwv√≤ ∆√I√^ﬁ _]B÷wv Û∆ wv√}J <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§* ™wv Ë≤ —wv
∆√I√^ﬁ G√p√}µÍ<I ∆≤ G«L∆} Y√≤o≤ Y§*, (GE√÷oÈ Ë≤ <Ë<p wvK …™}µ√B√ ∆I√© w≤v ∆√E
Û∆w≤v ∆*l*p√≤* w≤v _°Z√≤* I≤* Z≤o≤ Y§*) Û∆<∑— YI ÛAI≤* ∆≤ wtv{> …™}µ√B√G√≤* wv√ <ËË≤ÎA
wv}≤*«≤ $
0 s>Èﬁt<«æ>>È t >> È t >> È t >È t
s>Èﬁt<«æ> <Ë<p wv√≤ G√ËFﬁwv ·v… ∆≤ G√§} GA^ﬁ ·v… ∆≤ —wv ∆√I√<©wv o‘ﬁ
w≤v ·v… I≤* …™}µ√<Bo wv}o√ $ ™wv∆] µ] GE÷ I≤* ﬁY G<pwv√}√≤* wv√≤ wv<Eo wv}A≤ Ë√∑√
<AﬁI-∆IÍY AY]* Y§ $ <Ë<p wvK G√p√}<_∑√ ∆√ItZ√<ﬁwv ©]ËA wvK G√ËFﬁwv G…≤¥√G√≤*
I≤* Y§ $ ﬁY …™}µ√B√ w≤vË∑ oµ] G¢oÕË I≤* }Y ∆wvo] Y§ ©l IAt~ﬁ —wv ∆√E }Y≤ $
Û∆<∑— ∆√I√<©wv ©]ËA wv√ ∆l∆≤ IYÕË…ÍJ÷ o‘ﬁ IAt~ﬁ√≤* wvK …√}¢…™}wv <Aµ÷}o√
Y§ $ ∆√I√<©wv ∆|¢E√G√≤* wv√ ∑[ﬁ ËY Y§* ™wv Ë≤ Û∆wvK }¥√ wv}≤* G√§} Û∆≤ G√«≤
l“√— $ w≤vË∑ Ë≤ <AﬁI Y] <Ë<p wvY≤ ©√ ∆wvo≤ Y§* ©√≤ Û∆ @‚≤Fﬁ wv√≤ G√«≤ l“√o≤ Y§ $
<Ë<p wvK I√^ﬁo√ wv√ G√p√} ©A-¢Ë]w`v<o Y§ ∆|…Lµt wvK Ûb{>√ AY]* $ ∆|…Lµt <Ë<p w≤v
≠v…} AY]* Y§, G<…ot ËY Û∆∆≤ G√lZÈp Y§ $ <Ë<p wv√≤ ∆√I√<©wv ﬁE√E√≤¬ …}
G√p√™}o Y√≤A√ Î√<Y— $
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s>Èﬁt<«æ> wvK …™}µ√B√ wvK GA≤wv G√p√}√≤* …} G√∑√≤ÎA√ wvK «Û÷ Y§* $ …LEI ﬁY
Y§ ™wv @∆A≤ G<pwv√} wvK µ√ËA√ wv√≤ <Ë<p ∆≤ <Awv√∑ <Zﬁ√ $ ﬁY Ÿ>]wv <ËÎ√} AY]|
Y§* $ ZÍ∆}≤, Û∆<∑— wvK @∆A≤ ∆|…Lµt wvK Y§<∆ﬁo ”æ>√wv} @∆≤ —wv —≤∆] —©≤^ ∆] w≤v ·v…
I≤* wv} <Zﬁ√ ©√≤ w≤vË∑ ©A¢Ë]w`v<o …} ItY} ∑«√o√ Y§ ©l ™wv Ë¢oto: ∆|…Lµt Gl µ]
}√Nﬁ ·v… GJtwv√ w≤v|∫-<l|Z¯ Y§ $ o]∆}≤, "∆√I√<©wv ∆I≤wvo√' …Z lY¯o G¢…˝> Y§ G√§}
Û∆wv√ <AË÷ÎA …L√ﬁ: ™wv∆] µ] ∑[ﬁ w≤v ∆IE÷A w≤v <∑— ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§*
∆√I√<©wv ∆I≤wvo√ wv√≤ oﬁ wv}A≤ w≤v <∑— wv√≤Û÷ <AﬁI ﬁ√ wv∆√§™æ>ﬁ√V AY]* Y§| $ Û∆I≤*
^ﬁ√ﬁ wv√ …LFA G|oµÍ÷o Y§ G√§} G|oo√≤«MË√ ﬁY …L√w`v<owv <Ë<p wv≤ —wv <∆ZÈp√|o wv√
·v… ∑≤ ∑≤o√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} "∆√I√<©wv o‘ﬁ' w≤v ·v… I≤* <Ë<p wvK …™}µ√B√ G¢…˝>
G√§} µLI…ÍJ÷ Y§* $ Û∆ …™}µ√B√ wvK IYÕËo√ ﬁY Y§ ™wv ﬁY Û∆ o‘ﬁ …} ©√≤} Z≤o]
Y§ ™wv <Ë<p G<AË√ﬁ÷ ·v… ∆≤ ∆√I√<©wv o‘ﬁ√≤| wvK @…© Y§ $
0 ÛY™}|«||||
l√Z w≤v wv√∑ w≤v ∆I√©_√h]ﬁ Z`<˝>wv√≤J√≤* A≤ ^ﬁ√ﬁ wvK A]<o_√h]ﬁ G√§}
GIÍo÷ µ√ËA√G√≤* wv√≤ <Ë<p wvK …™}µ√B√ ∆≤ <l∑wtv∑ <Awv√∑ <Zﬁ√ Y§, G√§} <Ë<p wvK
…™}µ√B√ Û∆wvK @…ﬁ√≤<«o√ G√§} Ë√¢o<Ëwv wv√ﬁ÷wv}J w≤v _°Z√≤* I≤* ™wvﬁ√ Y§* $ ÛY™}|«
<Ë<p wvK …™}µ√B√ Û∆ ·v… I≤* wv}o√ Y§- "<Ë<p ∆I√© w≤v ©]ËA wvK ¢E<oﬁ√≤* wvK
«√}|æ>] Y§; ©√≤ }√Nﬁ wvK l√˙ﬁo√ wvK _<®o ZÈË√}√ ∆t<AFÎo ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ Û∆
…™}µ√B√ ∆≤ o]A l√o≤* <Awv∑o] Y§*- …LEI, Û∆ …™}µ√B√ I≤ <Ë<p wv√≤ ∆√I√<©wv
<Aﬁ|⁄J wv√ w≤vË∑ —wv ∆√pA I√A√ «ﬁ√ Y§ $ ZÍ∆}≤, ﬁY ™wv <Ë<p —wv ∆√I√<©wv
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…Lﬁ√≤©A wvK …Í<o÷ wv}A≤ w≤v <∑— Y§ $ o]∆}≤, ﬁY ™wv Û∆wvK …Lw`v<o l∑ …Lﬁ√≤« wvK Y§ $
ZÍ∆}≤ _°Z√≤* I≤* <Ë<p wv√ …√∑A }√Nﬁ ZÈË√}√ l√˙ﬁo√ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∆t<AFÎo ™wvﬁ√
©√A√ Y§ $
ÛY™}|« ZÈË√}√ Z] «Û÷ …™}µ√B√ lY¯o ¢…˝ G√§} ∆Y© Y§ $ ﬁY G…A≤ I≤* @A
∆I¢o <Ë_≤Bo√G√≤* wv√≤ ∆I√<Ë˝> wv}o] Y§* ©√≤ ™wv G√pt<Awv wv√∑ wvK <Ë<p I≤* Y§ $
0 —Y}<∑Ë
—wv G^ﬁ IY√A ∆I√©_√h]ﬁ <Ë<p_√h] —Y}<∑Ë Y§ $ ËY G…A] …™}µ√B√
I≤* @A ∆l <AﬁI√≤* wv√≤ ∆◊I<∑o wv}o√ Y§ ©√≤ ™wv∆] <A<Z÷˝> ∆I√© I≤* ∆√I√<©wv
©]ËA wv√≤ _√<∆o wv}o≤ Y§* $ Û∆ …™}µ√B√ wvK …LË`<ﬂ @A ¥≤⁄√≤* wv√≤ G…A≤ G|o«÷o ∑√A≤
wvK Y§ ©Y√V <Ë<p, <Ë<p A }Ywv} ∆I√©_√h lA ©√o] Y§ $ Û∆ …Lwv√} ËY <Î⁄,
<©∆≤ ™wv∆] …™}µ√B√ wv√≤ <Zx√A√ Î√<Y—, ptVp∑√ Y√≤ ©√o√ Y§ $
0 }√≤¢wv√≤ …√@|s>≤ ≤ | >≤ ≤ | >≤ ≤ | >≤ ≤ |
—wv …√@|s> <Ë<p wvK …™}µ√B√ Û∆ ·v… I≤* wv}o√ Y§ ™wv ﬁY "∆√I√<©wv
G√ËFﬁwvo√G√≤* wvK …Í<o÷ wv}A≤ w≤v <∑— —wv ∆√I√<©wv ∆|¢E√' Y§ $ ﬁY G˙ﬁﬁA w≤v
AË]A ¥≤⁄√≤* wvK G√≤} G«L∆} wvK «Û÷ Y§ G√§} ËY ∆√I√<©wv ∆I¢ﬁ√G√≤* w≤v ∆|Zµ÷ I≤*
<Ë<p w≤v G˙ﬁﬁA w≤v <∑ﬁ≤ —wv }ÎA√MIwv ﬁ√≤©A√ wv<Eo wv}o√ Y§ $ oE√<… —wv
…™}µ√B√ w≤v ·v… I≤* Û∆I≤* GA≤wv wv<Iﬁ√V Y§* $ ﬁY <Ë<p wvK …Lw`v<o G√§} <Ë_≤Bo√ wvK
G√≤} @<Îo ˙ﬁ√A AY]* Z≤o] Y§ $ ﬁY A]<o G√§} wv√ﬁ÷wLvI√≤* wvK l√o lY¯o wvYo] Y§,
∆√E Y] ^ﬁ√ﬁ w≤v —wv <∆ZÈp√|o wvK G√≤} Î∑o] Y§ $
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3.2 ﬁE√E÷Ë√Z] G√*Z√≤∑A —wv …™}µ√B√ w≤v ·v… I≤*÷ * ≤ ≤ ≤ *÷ * ≤ ≤ ≤ *÷ * ≤ ≤ ≤ *÷ * ≤ ≤ ≤ *
ﬁE√E÷Ë√Z] G√*Z√≤∑A ©√≤ ∆I√©_√h]ﬁ Z`<˝>wv√≤J wv√ Y] —wv G|« I√A√ ©√o√
Y§, <Ë<p wvK …™}µ√B√ ^ﬁ√<ﬁwv …L™wLvﬁ√ w≤v _°Z√≤* I≤* wv}o√ Y§ $ ^ﬁ√ﬁIÍ<o÷ Y√≤◊∆,
<©AwvK w`v<oﬁ√≤* I≤* wtv{> ∑≤xwv√≤* w≤v GAt∆√}, ﬁE√E÷Ë√Z] G√*Z√≤∑A w≤v l]© …√— ©√o≤
Y§*, wvYo√ Y§ ™wv "Û∆w≤v l√}≤ I≤* µ<Ë~ﬁ-wvEA wvK ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Ë¢oto: ®ﬁ√ wv}≤*«≤, G√§}
wv√≤Û÷ G^ﬁ Z√Ë√ AY]*, ËY l√o Y§ ©√≤ I§* <Ë<p wv√ GE÷ ∆IQo√ YdV $' ©≤}√≤I fL§*vwv,
<∑Ë≤<∑A, wv√s>√≤÷©√≤ G√§} G^ﬁ <Ë<p_√™hﬁ√≤* A≤ Û∆ …} G…A≤ <∆ZÈp√|o√≤| wv√≤ xz√
™wvﬁ√ Y§ $ @Aw≤v GAt∆√} G√§…Î√™}wv <Ë<p w≤vË∑ Û∆ l√o wv√ —wv GAtI√A Y§ ™wv
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ®ﬁ√ <Ë<AFÎo wv}≤*«≤ G√§} <Ë<p ËY] Y§ ©√≤ ™wv ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Ë¢oto: <Ë<AFÎo
wv}o≤ Y§* $
ﬁY l√o —wv lY¯o IYÕË…ÍJ÷ ”æ>A√ wvK G√≤} ∆|w≤vo wv}o] Y§ ©√≤ <Ë<p …}
…Lµ√Ë s>√∑o] Y§ ®ﬁ√≤*™wv <Ë<p wv√ …L_√∆A ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ Y√≤o√ Y§, ™wv|ot
—wv …™}µ√B√ w≤v ·v… I≤* Û∆I≤* lY¯o wvI] Y§ $ ﬁY …™}µ√B√ @∆ G|« w≤v wv√ﬁ÷ w≤v ·v…
I≤* Y§* ©√≤ <Ë<p wv√ …L_√∆A wv}o√ Y§ $ ﬁY G<pwv√|_o: ∆|ﬁt®o }√Nﬁ GI≤™}wv√ I≤*
^ﬁ√ﬁ-…LJ√∑] w≤v GAtµË …} G√p√™}o Y§ $ Û∆<∑— ﬁY …™}µ√B√ ∆√Ë÷Z≤<_wv ·v… I≤*
∑√«Í Y√≤A≤ ﬁ√≤aﬁ AY]* $
3.2.1 …™}µ√B√ wvK Ïﬁ√…wvo√
wv<o…ﬁ …L<o<A<p-…™}µ√B√G√≤* wv√ <ËË≤ÎA wv}A≤ wv≤ …FÎ√oÈ Û∆ It‚≤ wvK ∆I√<Ho
∆≤ …ÍË÷ Û∆ ∆|l|p I≤* wtv{> Io Ïﬁ®o wv}A√ Ë√|{>A]ﬁ Y§ $ <©A …™}µ√B√G√≤* wv√ ≠v…}
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<ËË≤ÎA ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§* @AI≤* ∆≤ G<pwv√|_ w≤vË∑ @∆ <Ë<p-…LJ√∑] wv√≤ ˙ﬁ√A I≤*
}xwv} Z] «Û÷ Y§*, <©∆wv√ …™}µ√B√ Z≤A≤ Ë√∑≤ <Ë<p_√h] wv√≤ GAtµË E√ $ Ë≤ <Ë<p
wv√ —wv G√|™_wv, A ™wv …ÍJ÷ <Î⁄ …L¢oto wv}o] Y§* $ ™wv∆] …™}µ√B√ wv√ wv√ﬁ÷ …™}µ√B√
<Zﬁ≤ ©√A≤ Ë√∑≤ _°Z ﬁ√ …Z I≤* <A<Yo µ√Ë wv√≤ ∆|¥≤… I≤* ™wv*ot …ÍJ÷ ·v… I≤* Ïﬁ®o wv}A√
Y§* $ w≤vË∑ —≤∆] Y] …™}µ√B√ ∆√Ë÷Z≤<_wv ·v… ∆≤ ∑√«Í Y√≤ ∆wvo] Y§ $ G√pt<Awv wv√∑
I≤* }√Nﬁ G√§}  ∆|…Lµto√ wvK ∆|wvO…A√G√≤* I≤* lY¯o …™}Ëo÷A Y¯G√ Y§* $ ﬁZÈﬁ<… <Ë<p
}√Nﬁ G√§} ∆|…Lµto√ w≤v G¢oÕË wv√≤ ∆Í<Îo wv}o] Y§, ™wv|ot @∆≤ GA^ﬁ ·v… ∆≤ ∆|…Lµt
w≤v _°Z√≤* I≤* …™}µ√<Bo wv}A√ <∆ZÈp√^o G√§} ÏﬁËY√} Z√≤A√≤* I≤* Y] IYÕË…ÍJ÷ …™}Ëo÷A√≤*
wvK @…≤¥√ wv}A√ Y§ $ <Ë<p wvK ∆|wvO…A√ I≤* µ] …™}Ëo÷A Y√≤ «ﬁ√ Y§* $ <Ë<p wvK
…™}µ√B√ Z≤A≤ I≤* ÛA l√o√≤* wv√≤ <ËÎ√} I≤* ∑≤A√ Y√≤«√ $
<Ë<p —wv ∆√I√<©wv ∆|¢E√ Y§ $ Û∆<∑—, ﬁY ∆I√© wvK ¢E<o wv√≤ I√Awv}
Î∑o] Y§ $ <Ë<p w≤v G¢oÕË I≤* G√A≤ w≤v <∑— ∆I√© w≤v ∆Z¢ﬁ√≤* wv√≤ wv<o…ﬁ IÍOﬁ√≤*
…} ∆YIo Y√≤A√ Y√≤«√ $ ∆Z¢ﬁ√≤* ZÈË√}√ —≤∆√ wv}√} G√§} Û∆wv√ …√∑A <Ë<p wv√ …L√}|µ
Y§ $ wLvI_: ∆I√© wv√ <Ëwv√∆ Y√≤o√ Y§ $ ﬁY <Ë<p w≤v <AI√÷J wv√ G√§} @∆≤ …LË<o÷o
wv}A≤ wv√ o|⁄ xz√ wv}o√ Y§ $ l√Z I≤* Ë≤ Ïﬁ<®o ﬁ√ ∆IÍY ©√≤ ™wv∆] ∆Iﬁ <Ë_≤B …}
<Ë<p-o*⁄ …} …LµtMË }xo≤ Y§* G…A≤ Z`<˝>wv√≤J w≤v GAt∆√} <Ë<p I≤| lZ∑√Ë wv}o≤ Î∑≤
©√o≤ Y§* $ Û∆ …Lwv√} <Ë<p <Ëwv<∆o Y√≤o] Y§ $ <Ë<p G√}|µ I≤* G√Z_÷ ^ﬁ√ﬁ }Y] Y√≤«],
…}|ot G…A≤ <Ëwv√∆-wLvI I≤* ﬁY Ë§∆√ Y] AY]* }Yo] G√§} Û∆ ·v… wv√ ^ﬁ√ﬁ lA ©√o]
Y§* ©§∆√ ™wv @∆≤ <Ë<p o|⁄ …} <Aﬁ|⁄J }xA≤ Ë√∑≤ ∆IQo≤ Y§| $ ZÍ∆}≤ _°Z√≤* I≤* Û∆
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…LwLvI …} "^ﬁ√ﬁ' wv√ GE÷ ËY l√o Y√≤o] Y§ ©√≤-<Ë<pwv Y§ $ <Ë<p w≤v Û∆ ·v… I≤*
<A◊A<∑<xo oÕË Y§*-
1. <Ë<p }√Nﬁ wvK ¢E<o wv√≤ ©√Awv} Î∑o] Y§ $ <lA√ }√Nﬁ w≤v µ]
<Ë<p Y√≤ ∆wvo] Y§ $ ©§∆≤-G√<ZI <Ë<p, ™wv|ot "<Ë<p' _°Z w≤v G√pt<Awv
GE÷ I≤* }√Nﬁ µ] ∆◊I<∑o Y§* $
2. }√Nﬁ @A <AﬁI√≤* wv√≤ lA√o√ Y§, ﬁ√ lA√A≤ wv√≤ …L√<pw`vo wv}o√ Y§,
I√^ﬁo√ Z≤o√ Y§, ﬁ√ I|©Í}] Z≤o√ Y§, <©^Y≤* <Ë<p wvY√ ©√o√ Y§ $
3. <AﬁI√≤* w≤v …Lµ√Ë] Y√≤A≤ w≤v <∑— @Aw≤v …]{>≤ GAt_√¢o Y√≤o] Y§ $
4. Ë≤ <AﬁI (©√≤ <Ë<p wvY∑√o≤ Y§*) ™wv∆] …Lﬁ√≤©A wvK …Í<o÷ w≤v <∑— lA√—
©√o≤ Y§* $ ËY …Lﬁ√≤©A ∆√I√<©wv …Lﬁ√≤©A Y√≤ ∆wvo√ Y§, ﬁ√ ﬁY w≤vË∑
™wv∆] o√A√_√Y w≤v ™wv∆] Ïﬁ<®o«o @‚≤Fﬁ wvK …Í<o÷ wv√ Y√≤ ∆wvo√ Y§ $
∆|¥≤… I≤*, <Ë<p wvK ﬁ≤ <Ë_≤Bo√—V Y§* $ ™wv∆] …™}µ√B√ w≤v ∆√Ë÷Z≤<_wv Y√≤A≤ w≤v
<∑— @∆I≤* ∆l oÕË√≤* wv√≤ ∆◊I<∑o Y√≤A√ Î√<Y— $
3.3 <Ë<p ∆≤ ∆|l|<po wtv{> G√§} G^ﬁ Io≤ | | t > §≤ | | t > §≤ | | t > §≤ | | t §
($) Ïﬁ√ˆﬁ√MIwv ﬁ√ …LJ√∑]-lZÈpL ÈL ÈL ÈL È
©√≤ —≤∆] ™wv∆] Ë√¢o<Ëwv <Ë<p wvK …LJ√∑] w≤v oÕË√≤* wv√ <ËË≤ÎA wv}o√ Y§,
©√≤ ™wv ™wv∆] ∆Iﬁ I√§©ÍZ Y√≤, Î√Y≤ µÍowv√∑ I≤* ﬁ√ Ëo÷I√A I≤* $
($$) <Ë<pwv Û<oY√∆
©√≤ ™wv∆] <Ë<p-…LJ√∑] w≤v —≤<oY√<∆wv <Ëwv√∆ wvK …L™wLvﬁ√ wv√ <ËË≤ÎA wv}o√
Y§ $
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($$$) <Ëp√A <ËÆ√A
Û∆wv√ …Lﬁ√≤©A —≤∆] <Ë<p lA√A√ Y§ ©§∆] ™wv ﬁY Y√≤A] Î√<Y— $ ﬁY <Ë<p-
…LJ√∑] w≤v G√Z_÷ µ<Ë~ﬁ G√§} @A …Lﬁ√≤©A√≤* wv√ <©Aw≤v <∑ﬁ≤ Û∆ wv√ G¢oÕË Y√≤o√
Y§, ËJ÷A wv}o√ Y§ $
3.3.1 <Ë<p_√h wvK o]A _√x√—VV VVV
"<Ë<p_√h' _°Z wv√≤ Û∆w≤v "<Ë<_˝>' GE÷ I≤* ∑≤o≤ Y¯— ∆√I|s> A≤ Û∆ <ËBﬁ wv√
o]A _√x√G√≤* I≤* <Ëµ√©A ™wvﬁ√ Y§, GE√÷oÈ "<ËF∑≤BJ√MIwv', "—≤<oY√<∆wv' G√§}
"A]<o_√h' $ ﬁY <Ëµ√©A @…} <Z— «— <Ëµ√©A w≤v GAt·v… Y§ $ <ËBﬁ w≤v …Í}≤ ËJ÷A
w≤v <∑— o]A√≤* _√x√G√≤* wv√ G˙ﬁﬁA ™wvﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $ ∆√I|s> A≤ ÛA o]A _√x√G√≤*
w≤v ¥≤⁄ wv√ µ] ËJ÷A ™wvﬁ√ Y§ $ G…A] ¢Ëﬁ| wvK …t¢owv w≤v l√}≤ I≤* ËY wvYo√ Y§* ™wv
"…L√E<Iwv ·v… ∆≤ G√§} G√ËFﬁwv ·v… ∆≤ ﬁY <ËF∑≤BJ√MIwv <Ë<p_√h …} —wv
…t¢owv Y§* $' Û∆ ∆|l|p I≤* ËY @∆ <Ë<p-Z_÷A w≤v ©√≤ ™wv ﬁÍ}√≤…]ﬁ IY√ZÈË]… I≤*
<ËZÈﬁI√A Y§ G√§} ©√≤ —wv lz] ∆]I√ owv G…A≤ ¥≤⁄ G√§} …ZÈp<o I≤* Itˆﬁ ·v… ∆≤
A]<o_√h]ﬁ Y§, Itwv√l∑≤ I≤* G√|a∑-<Ë<p-Z_÷A wvK Itˆﬁ …LË`<ﬂ wv√ GAt∆}J wv}A≤
wv√ …LﬁMA wv}o] Y§ $ ﬁY G√«≤ wvYo√ Y§* ™wv I§*A≤ G…A≤ G˙ﬁﬁA I≤* ∆≤ —≤<oY√<∆wv G√§}
A]<o_√h]ﬁ …Y∑Í wv√≤ …Í}] o}Y l√Y} AY]* ™wvﬁ√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv @Awv√≤ …Í}] o}Y ∆≤ l√Y}
<Awv√∑A≤ …} wv√≤Û÷ Ïﬁ<®o <Ë<p wv√ —wv ∆|…ÍJ÷ <ËF∑≤BJ√MIwv ¢Ë·v… lo√A≤ I≤* ∆IE÷
AY]* Y√≤«√ $
ﬁZÈﬁ<… ∆√I|s> A≤ <ËBﬁ wvK ∆]I√ wv√≤ lz≤ ¢…˝> ·v… ∆≤ lo√A≤ wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√
Y§ ™wv|ot ËY —wv Ÿ>]wv G√§} Ë§Æ√<Awv …™}µ√B√ Z≤A≤ I≤* G∆fv∑ }Y√ Y§* $ @∆wvK
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…™}µ√B√ w≤v G√p√} …} —wv Y] _°Z wv√ <l∑wtv∑ <µı …Lw`v<o wvK l√o√≤* wv√ GE÷ Z≤A≤
w≤v <∑— …Lﬁ√≤« Y√≤ ∆wvo√ Y§ G√§} GA≤wv G¢…˝> p√}J√—V <ËBﬁ w≤v ¥≤⁄ I≤* G√ ©√—V«] $
«L≤L ≤L ≤L ≤L ≤-<Ë<p_√h wvK …™}µ√B√ Û∆ …Lwv√} wv}o√ Y§ ™wv ﬁY <Ë<p wv√ <ËÆ√A Y§,
GE√÷oÈ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ GAt∆}J ™wv— ©√A≤ Ë√∑≤ <AﬁI√≤* G√§} @AI≤* G^o<A÷<Yo
<∆ZÈp√|o√≤| wv√≤ …LJ√∑]lZÈp ¤>|« ∆≤ …L¢oto ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ @∆wvK …™}µ√B√ wvK l√Z
Ë√∑≤ <Ë<p _√™hﬁ√≤* ZÈË√}√ G√∑√≤ÎA√ wvK «Û÷ Y§* $ «L≤ wvK G√∑√≤ÎA√ wv}o√ Y¯G√
©t<∑ﬁ∆ ¢æ>√≤A wvYo√ Y§* ™wv G…A] …™}µ√B√ I≤* «L≤ <Ë<p_√h w≤v ™wv∆] ∆]I√ ¥≤⁄ wv√≤
<Aﬁo wv}A≤ I≤* G∆fv∑ }Y√ Y§, l<Owv @∆A≤ <Ë<p_√h wv√≤ ”æ>√ wv}w≤v @∆≤ w≤vË∑
<AﬁI√≤* wv√≤ wLvIlZÈp wv}A≤ …} ∑√ <Zﬁ√ Y§ $
…L√≤. —≤∑AL ≤ ≤L ≤ ≤L ≤ ≤L ≤ ≤ - —wv IY√A G|«L≤© <Ë<p_√h] …L√≤. —∑≤A A≤ <Ë<p_√h wv√≤ Û∆
·v… I≤* …™}µ√<Bo ™wvﬁ√ Y§- ™wv "ﬁY <Ë<p w≤v G√p√}µÍo <∆ZÈp√|o√≤| wv√ Ë§Æ√<Awv
∆|F∑≤BJ Y§ $ ﬁY …™}µ√B√ —wv GIÍo÷ …™}µ√B√ …Lo]o Y√≤ ∆wvo] Y§* …}|ot ﬁY <ËBﬁ wvK
…Lw`v<o wv√ ∆Y] ·v… …L¢oto wv}o] Y§ $ …™}µ√B√ wv√≤ <Ë<p w≤v w≤vË∑ —wv ﬁ√ wtv{>
…Y∑tG√≤| …} ∆]<Io wv}A≤ ∆≤ ﬁY E√≤z≤ ∆Iﬁ I≤* @…ﬁ√≤<«o√Y]A Y√≤ ©√—«] $
—Î.—∑.—.Y√æ>÷- >÷> ÷> ÷÷ Y√æ>÷ …L¢oto _o√°Z] w≤v lz≤ <Ë<p_√<hﬁ√≤* I≤* ∆≤ Y§ G√§}
@∆A≤ <Ë<p_√h w≤v <Ëwv√∆ I≤* lY¯IÍOﬁ ﬁ√≤«Z√A ™wvﬁ√ Y§* $ @∆wv√ <∆ZÈp√|o G√≤<¢æ>A
w≤v <∆ZÈp√|o wvK wvŸ>√≤} <Ë˙ﬁ√|MIwvo√ w≤v <ËÔZÈp …L<o™wLvﬁ√ w≤v ·v… I≤* G√ﬁ√ $ G√<¢æ>A
A≤ wvY√ E√ ™wv w≤vË∑ ∆I√Z≤_ G√§} GAt_√<∆o Y] <Ë<p w≤v oÕË Y§* $ Y√æ>÷ w≤v GAt∆√}
<Ë<p <AﬁI√≤* wvK —wv …LJ√∑] Y§- …L√E<Iwv G√§} «√§J <©Awv√ ∆|ﬁ√≤« <Ë<p wvK …Lw`v<o
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wv√≤ ¢…˝> wv}o√ Y§ G√§} <Ë<p _√h wvK wt|v©] …L¢oto wv}o√ Y§ $ …L√E<Iwv <AﬁI
wvo÷Ïﬁ G<p<AﬁI wv}A≤ Ë√∑≤ <AﬁI Y§* G√§} «√§J <AﬁI ËY _<®o …LZo wv}o≤ Y§* ©√≤
wvo÷Ïﬁ√≤* wv√≤ <AI]o wv}A≤ GEË√ lZ∑A≤ wv√ …L√Ëp√A wv}o] Y§ $ …L√E<Iwv <AﬁI wv√
«√§J <AﬁI√≤| ZÈË√}√ GAt…t™}o ™wvﬁ√ ©√A√ <Ë<p …ÍË÷ ∆≤ <Ë<p ©«o I≤* wvK G√§} wvZI
Y§ $ Y√æ>÷ wvK <Ë<pwLv …LJ√∑] ©√≤ …L√E<Iwv oE√ «√§J <AﬁI√≤* wv√ ∆|I≤∑A Y§ …L√w`v<owv
<Ë<p w≤v ^ﬁtAoI oÕË, GE√÷oÈ <Ë<p G√§} A§<owvo√, w≤v <lA√ …ÍJ÷ AY]* Y√≤«] $ Y√æ>÷
A≤ <Ë<p G√§} A§<owvo√ wv√≤ …}¢…} ∆|l|™po wv}w≤v, <©∆≤ G√<¢æ>A AY]* wv} ∆wv√ E√,
<Ë<p w≤v <ËÆ√A w≤v ·v… I≤* <Ë<p_√h w≤v <¥<o© wv√ <Ë¢o√} ™wvﬁ√ $
GA≤wv G^ﬁ <Ë<p_√<hﬁ√≤* A≤ µ] <Ë<p_√h wvK G…A]-G…A] …™}µ√B√—V Z]
Y§* $ Û∆I≤* ∆≤ wtv{> …™}µ√B√G√≤* wv√≤ A]Î≤ <Zﬁ√ ©√ }Y√ Y§* $
…§æ>}∆A w≤v GAt∆√} <Ë<p_√h wv√ GE÷ @∆ Æ√A ∆IÍY ∆≤ Y§ <©∆wv√ ∆|l|p
<Ë<p wvK —wv ™wv¢I (_√x√) ∆≤ Y§ $
©t<∑ﬁ∆ ¢æ>√≤A w≤v GAt∆√} <Ë<p_√h wv√ GE÷ <Ë<pÆ√≤* wv] l<YIt÷xo√ Y§$ ﬁY
<Ë<pÆ√≤* ZÈË√}√ <Ë<p w≤v G∑√Ë√ G^ﬁ <ËBﬁ√≤* I≤| <ËZÈﬁI√A Æ√A ∆≤ …L√Ho …Lwv√_ I≤*
<Ë<p w≤v <AﬁI√≤* G√Z_√≤¬ —Ë| owvA]™wvﬁ√≤* wvK …}]¥√ Y§* $
s>√ﬁ∆ w≤v GAt∆√} "<Ë<p_√h' _°Z wv√ wv√≤Û÷ ∆It<Îo GE÷ AY]* Y§ $ <Ë<p_√h
<Ë<p w≤v ¤>√VÎ≤, @…ﬁ√≤«√≤* G√§} wv√ﬁ÷ wv}A≤ G√§} <Ë<p ∆|wvO…A√G√≤* ∆≤ ∆|l|p }xo√ Y§ $
wvKæ>A wv√ wvEA Y§ ™wv <Ë<p_√h <Ë<p w≤v ∆√I√^ﬁ <∆ZÈp√|o√≤* wv√ G˙ﬁﬁA
G√§} …LJ√∑]lÙ wLvI ¢E√…A Y§ $
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<Ë<p_√h …} —wv G√pt<Awv ∑≤xwv wv√ Io Y§- "G…A≤ ∆}∑oI ·v… ∆≤
<Ë<p_√h wvK …™}µ√B√ Û∆ ·v… I≤* Z] ©√ ∆wvo] Y§ ™wv ﬁY Û∆ …LFA ™wv "<Ë<p ®ﬁ√
Y§' w≤v @ﬂ}√≤* wv√ ∆IÍY Y§* $ ﬁY GAtµË wv}o≤ Y¯— ™wv ﬁY …™}µ√B√ ∆|o√≤B©Awv AY]*
Y§, ËY G√«≤ wvYo√ Y§* ™wv ﬁY µL√Iwv ·v… ∆≤ ∆t«I …™}µ√B√ Y§-<AFÎo ·v… ∆≤ Û∆w≤v
@ﬂ} w≤v l√}≤ I≤* ot}|o ∆YI<o Y√≤ ∆wvo] Y§: ﬁ<Z <ËBﬁ wv√ II÷ ÛoA√ ∆}∑ Y§ o√≤
—≤∆√ ®ﬁ√≤* ™wv ﬁY wv}]l 2500 ËB÷ …ÍË÷ ∆≤ wvI ∆≤ wvI ®∑√<∆wv ﬁÍA√<Aﬁ√≤* w≤v ∆Iﬁ
∆≤ @Ÿ>√ﬁ√ ©√o√ }Y√ Y§* G√§} Û∆ …LFA wv√ ™wv "<Ë<p ®ﬁ√ Y§' wv√≤Û÷ <Aﬁo @ﬂ} AY]*
<I∑√ Y§* $ Û∆ …LFA w≤v l√}≤ I≤* ™wv "<Ë<p ®ﬁ√ Y§' GA≤wv <Ë<p_√h]ﬁ√≤* w≤v Io√≤* wv√
<ËË≤ÎA wv}A≤ w≤v …FÎ√oÈ ËY ﬁY <A~wvB÷ <Awv√∑o√ Y§* ™wv-
0 "YI G…A≤ ∆√I√<©wv Û<oY√∆ G√§} @∆ …LJ√∑] wvK …Lw`v<o <©Aw≤v
ZÈË√}√ YI <ËFË I≤| G…A] ¢E√…A√—V «LYJ wv}o≤ Y§* w≤v GE√÷^ ËﬁA G√§}
…tA: GE√÷^ËﬁA wv] G√ËFﬁwvo√ ∆≤ lÎ AY]* ∆wvo≤ $ ﬁY] <Ë<p_√h
wv√ wv√ﬁ÷ Y§; YI≤* ËY ∆√pA …LZ√A wv}A√ Y§* <©∆w≤v ZÈË√}√ <Ë<p w≤v
oÕË wv√≤ ∆IQ√ ©√ ∆w≤v G√§} G…A≤ wv√≤ @∆∆≤ ©√≤z√ ©√ ∆w≤v $
wvZ√<ÎoÈ @A wvY√<Aﬁ√≤* wvK ∆]I√ AY]* Y§* <©^Y≤* YI wvY ∆wvo≤ Y§* G√§}
ﬁY ¢Ë]wv√} wv}A√ ™wv YI√}] wvY√<Aﬁ√V —wv I√¢æ>} wvY√A] I≤* AY]*
lA√Û÷ ©√ ∆wvo], ™wv∆] Ïﬁ<®o wv√≤ G∆fv∑o√ w≤v ∆I√A …Lo]o Y√≤«√
<©∆≤ ©]ËAµ} w≤v …LFA√≤* wv√≤ —wv @ﬂ} <I∑A≤ w≤v ∆|o√≤B wvK G√ËFﬁwvo√
Y§ $ Û∆w≤v <Ë…}]o, oE√<… ﬁY ¢Ë]wv√} wv}o≤ Y¯— ™wv YI√}≤ µ√aﬁ I≤*
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GE√÷^ËﬁA G√§} …tA: GE√÷^ËﬁA wv}A√ Y] <∑x√ Y§, ﬁY] lo√o√ Y§*
™wv I√AË Y√≤A≤ w≤v A√o≤ YI≤* ∑«√o√} …™}Ëo÷A, ”æ>A√G√≤* G√§} …Lﬁ√≤©A√G√≤*,
∆|Ë√Z G√§} GE√÷^ ËﬁA w≤v ∆√E Î∑A√ Y§* G√§} AÛ÷ ¢E√…A√G√≤* w≤v ¤>√VÎ≤
lA√A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ w≤v ∆√E Î∑A√ Y§, Û∆ <∑— <Ë<p Y§* $'
ﬁY @Ñ≤xA]ﬁ Y§* ™wv <Ë<p wvK ∆]I√ lz] o≤©] ∆≤ l“o] ©√ }Y] Y§* $ Ë≤ <AﬁI
<©Awv√≤ G√≤<¢æ>A A≤ <Ë<p I√AA√ G¢Ë]wv√} wv} <Zﬁ√ E√ w≤vË∑ <Ë<p Y] AY]* ∆IQ≤
©√o≤, G<…ot <Ë<p w≤v lY¯o Y] IYÕË…ÍJ÷ µ√« Y§* $ Ë≤ wv∆√§™æ>ﬁ√V, ©√≤ ﬁY oﬁ wv}A≤
w≤v <∑— }x] «ﬁ] E]* ™wv ®ﬁ√ wv√≤Û÷ <AﬁI <Ë<p Y§ ﬁ√ AY]*, lY¯o _]”Lo√ ∆≤ lZ∑
}Y] Y§ G√§} @Awv√ ¢E√A AÛ÷ wv∆√§™æ>ﬁ√V ∑≤ }Y] Y§*, <©Aw≤v G|o«÷o GA≤wv G^ﬁ <AﬁI
G√ ∆wvo≤ Y§* ©√≤ <Ë<p w≤v G|o«÷o AY]* G√o≤ E*≤ $ <Ë<p wvK …™}µ√B√, …Lﬁ√≤©A G√§}
¥≤⁄ w≤v <ËBﬁ I≤* <µı-<µı Io Y§* $ ÛA …™}¢E<oﬁ√≤* I≤* —wv —≤∆] …™}µ√B√ Z≤A√ lY¯o
Y] wv™Ÿ>A Y§* ©√≤ ∆µ] wv√≤ I√^ﬁ Y√≤ $ ﬁY w≤vË∑ <Ë<p wvK …™}µ√B√ G√§} <Ë<p_√h
∆|l|p] <ËÎ√}p√}√G√≤* wv√≤ ©√AA≤ w≤v l√Z Y] Y√≤ ∆wvo√ Y§* ™wv …√Ÿ>wv <ËBﬁ wvK …Lw`v<o
G√§} ¥≤⁄ w≤v l√}≤ I≤* wv√≤Û÷ <ËÎ√} lA√ ∆w≤*v $ GA≤wv lz≤ <Ë<p_√™hﬁ√≤* ZÈË√}√ Z] «Û÷
…™}µ√B√G√≤* wvK <ËË≤ÎA√ wv}A≤ G√§} @AwvK wv<Iﬁ√≤* wv√≤ lo√A≤ w≤v …FÎ√oÈ —wv ∆|<¥Ho
…™}µ√B√ ﬁY Z] ©√ ∆wvo] Y§* (<©∆∆≤ lY¯o ∆≤ ∑√≤wv G∆YIo A Y√≤*«≤ $) ™wv
<Ë<p_√h <Ë<p ∆≤ ∆|l|™po G˙ﬁﬁA Y§ $ ©√≤ I√AË ÏﬁËY√} w≤v ∆Y] G√§} «∑o
wv√ﬁ√≤¬ wv√ IÍOﬁ√|wvA wv}o] Y§ $ ﬁ≤ ∆Y]-«∑o w≤v IÍOﬁ ©A∆ItZ√ﬁ w≤v ∆|Zµ÷ I≤* G√§}
@AwvK ∆YIo] …} <Ap√÷™}o Y√≤«≤ $ µ<Ë~ﬁ I≤* I√AË IÍOﬁ w≤v lZ∑A≤ …} ÛA <AﬁI√≤*
I≤* µ] …™}Ëo÷A Y√≤A√ ∆|µË Y§ $
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0 <ËBﬁ wvK ∆]I√ G√§} }]<o w≤v ∆|l|p I≤* <µı-<µı Io- § ≤ | | ≤ *§ ≤ | | ≤ *§ ≤ | | ≤ *§ ≤ | | ≤ * …™}µ√B√
w≤v ∆I√A Y] <Ë<p_√h wvK ∆]I√G√≤* G√§} G^ﬁ }]<oﬁ√≤* w≤v l√}≤ I≤*
<µı <µı Io Y§* $ <Ë<µı <ËÎ√}p√}√G√≤* I≤* <Ë<µı <∆ZÈp√|o …L¢oto
™wvﬁ≤ «— Y§* $ ™wv∆] Ïﬁ<®o wvK Û∆w≤v l√}≤ I≤* wv√≤Û÷ p√}J√ @A
<ËÎ√}p√}√G√≤* wv√≤ G˙ﬁﬁA wv}A≤ w≤v l√Z Y] Y√≤ ∆wvo] Y§ $ ﬁ≤
<ËÎ√}p√}√—V —wv-Zd∆}≤ wvK <Ë}√≤p] …Lo]o Y√≤o] Y§*, ™wv|ot ﬁ≤ Ë√¢oË I≤*
—≤∆] AY]* Y§* $ Ë≤ —wv —≤<oY√<∆wv <Ëwv√∆-wLvI I≤* G√o] Y§* G√§} —wv
Zd∆}≤ wvK …Í}wv Y§* $ ﬁ≤ ∆µ] ∆√E <I∑wv} <ËBﬁ wv√ …Í}√ ·v… @…¢Eo
wv}o] Y§* $
3.3.2 <Ë<p_√h —Ë| <Ë<pwv <∆ZÈp√|o| È || È || È || È |
ﬁZÈﬁ<… "<Ë<p_√h' G√§} "<Ë<pwv <∆ZÈp√|o' _°Z√≤* wv√ G®∆} —wv Zd∆}≤ w≤v
<∑— …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√o√ Y§, oE√<… @Awv√ —wv Y] …Lwv√} w≤v G˙ﬁﬁA GEË√ x√≤© wv√
GE÷ AY]* Y§* $ ©§∆√ ™wv …Y∑≤ wvY√ «ﬁ√ Y§, <Ë<p_√h GEË√ ©t™}∆…Ís>≤^∆ _°Z wvK
@M…<ﬂ }√≤IA _°Z ©Í™}∆…Lts>≤^∆ﬁ√ ∆≤ Y¯Û÷ Y§* $ Û∆ …Lwv√} Û∆wv√ …L√}|µ …L√Î]A Y§ $
"<Ë<pwv <∆ZÈp√|o' _°Z «o _o√°Z] I≤* «“√ «ﬁ√ Y§ $ ﬁY <Ë<p w≤v G˙ﬁﬁA wv√ —wv
Aﬁ√ ¥≤⁄ lo√o√ Y§ $ "<Ë<p_√h' _°Z <Ë<p I≤* wv<o…ﬁ …Lwv√} wvK x√≤© lo√o√ Y§
©√≤ ∆§Ù√|<owv ¢Ë·v… wv√ µ] Y√≤ ∆wvo√ Y§ $ "<Ë<pwv <∆ZÈp√|o' _°Z <Ë<p w≤v …L<o
—wv Z√_÷<Awv Z`<˝>wv√≤J G…A√o√ Y§* $ —wv Z√_÷<Awv oÕË Û∆w≤v ∆√E G<AË√ﬁ÷ ·v… ∆≤
©tz√ Y¯G√ Y§ $ Û∆ Z`<˝>wv√≤J wvK …Lw`v<o wv√≤ lo√o≤ Y¯— fvKs>I§A wvYo√ Y§- "<Ë<pwv
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<∆ZÈp√|o w≤v l√}≤ I≤* ∆√}√ wLvIlZÈp <Î|oA —wv {>√≤} …} Z_÷A ∆≤ ©tz√ o√≤ Zd∆}≤ {>√≤}
…} }√©A]<owv <∆ZÈp√|o ∆≤ $ wvµ]-wvµ] …L√}|µ <l|Z¯ Z_÷A Y§ G√§} }√©A]<o G√Z_÷
wvK µÍ<Iwv√ «√§J Y√≤o] Y§* ©§∆√ ™wv ©I÷A ®∑§<∆wv∑ oÕËI]I√|∆]ﬁ GEË√ AËwv√|æ>Ë√<Zﬁ√≤*
I≤* Y§ $ wvµ]-wvµ] }√©A]<owv G√Z_÷ …L√}|µ <l*Z¯ Y§, ©§∆√ wvK ∆I√©Ë√Z] GEË√
fv√™∆¢æ>Ë√Z] <Ë<pwv <∆ZÈp√*o√≤* I≤* Y§* $ wvµ]-wvµ] Æ√A <∆ZÈp√*o G√§} }√©A]<owv
G√Z_÷ —wv ∆√I|©¢ﬁ…ÍJ÷ …LJ√∑] I≤* <I∑≤-©t∑≤ Y√≤o≤ Y§* ©Y√V …} Z√≤A√≤* w≤v G…A≤-G…A≤
G|_√≤* wv√≤ G∑« wv} …√A√ ∆|µË AY]* Y§ ©§∆√ ™wv ¢wv√∑≤<¢æ>wv …LJ√∑] GEË√ Y]«∑
wvK Z√_÷<Awv …LJ√∑] I≤* Y§*, $ ™wv|ot ∆√}≤ <Ë<pwv <∆ZÈp√|o√≤| I≤* Z√_÷<Awv wv√ <ËFË w≤v
∆√E G…A] ¢E<o w≤v ≠v…} <Î*oA Y√≤A√ G√ËFﬁwv Y§- G√§} G…A√ ¢Ë·v… G√§}
<Ë<A<Z÷˝> oÕË Z√_÷<Awv <∆ZÈp√*o ∆≤ …L√Ho wv}A√ Y§- ∆I√© w≤v ∆Ë√≤÷bÎ ¢Ë·v… …}
<ËÎ√}√≤* wv√≤ …L<o…√<Zo wv}A√ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv <Ë<p w≤v ∑[ﬁ w≤v l√}≤ I≤* ∆√}√ <Î*oA IAt~ﬁ
w≤v —wv <ËÎ√}_]∑ Ïﬁ<®o w≤v ·v… G√§} —wv }√©A]<owv …L√J] w≤v ·v… I≤* ∆|wvO…A√ …}
G√p√™}o Y§ $'
oE√<… ﬁY @Ñ≤xA]ﬁ Y§* ™wv ﬁZÈﬁ<… <Ë<pwv <∆ZÈp√*o pI÷, Z_÷A, }√©A]<o,
G√Z_÷, A]<o_√h G√<Z ∆≤ ©tz√ Y§ ™wv*ot Û∆A≤ —wv ¢Ëo|⁄ Y§<∆ﬁo …L√Ho wv} ∑] Y§ $
Û∆ <Ëwv√∆ w≤v …L<o <AZ≤÷_ wv}o≤ Y¯— fvKs>I§A wvYo√ Y§-
"@ı]∆Ë]* _o√°Z] w≤v …ÍË÷ <Ë™pwv <∆ZÈp√*o, Z_÷A, pI÷, A]<o_√h G√§}
}√©A]<o wv√ —wv @…-@M…√Z E√ $' IY√A <Ë<pwv <Î|oA Itˆﬁoﬁ√ Z√_÷<Awv …√Z}]
GEË√ }√©A]<owv Y] }Y≤ Y§ $ <Ë<pwv <∆ZÈp√*o wv√ Z√_÷<Awv GEË√ }√©A]<oÆ√≤* ∆≤
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<Awv∑wv} <AJ√÷ﬁwv ·v… ∆≤ <Ë<pÆ√≤* ∆≤ <Ë<pwv Z_÷A wv√ Y√≤A√ Gµ] Y√∑ I≤* Y¯G√ Y§ $
ﬁY ^ﬁ√ﬁ_√h] _√≤p owvA]wv G√§} Ë`<ﬂwv …L<_¥J I≤* —wv lz≤ <Ëwv√∆ w≤v wv√∑ w≤v
l√Z G√ﬁ√ Y§ $ <Ë<pwv Z_÷A wv√ ﬁY Aﬁ√ ﬁt« Itˆ ﬁ ·v… ∆≤ Ë`<ﬂwv <Ë<pÆ wv√ G…A≤
<Ë<pwv wv√ﬁ÷ wv√ ∆√I√<©wv ^ﬁ√ﬁ wvK ∆I¢ﬁ√G√≤* ∆≤ ∆√IA√ Y√≤A≤ …} …L√}◊µ Y¯G√ Y§ $
…}|…}√«o G√o] ∆|wvO…A√ G√§} ©§∆√ ™wv @∆≤ @ı]∆Ë]* _o√°Z] w≤v G√|a∑
<Ë<p_√<hﬁ√≤* ZÈË√}√ ∆IQ√ «ﬁ√ Y§, w≤v GAt∆√} <Ë<p_√h <Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p wv√ —wv
…LJ√∑]lZÈp G˙ﬁﬁA Y§ $ Û∆wv√ ∆]I√ ¥≤⁄ wLvI_: l“o√ «ﬁ√ Y§ G√§} Û∆I≤* <Ë<p wv√
Z_÷A µ] ∆◊I<∑o Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ <Ë<p w≤v Z_÷A w≤v ·v… I≤* Û∆w≤v o]A ∆|l|™po …Lﬁ√≤©A
Y§*, A√Io: IÍOﬁ√|wvA GEË√ <ËF∑≤BJ, ∆√I√^ﬁ ∆|F∑≤BJ G√§} <Ë<pwv ∆|wvO…A√G√≤* I≤*
ow÷v…ÍJ÷ ·v… ∆≤ ∆tp√} ©√≤ ∆I√© I≤* ÏﬁË¢E√ ∑√A≤ w≤v ∑[ﬁ wv√≤ …L√Ho wv}A≤ w≤v <∑—
Y§ $ <Ë<pwv <∆ZÈp√|o wv√ GE÷ ©§∆√ ™wv ≠v…} wvY√ «ﬁ√ Y§, <Ë<p w≤v Z_÷A wv√
<∆ZÈp√|o Y§* $ Û∆wv√ Itˆﬁ wv√ﬁ÷ <Ë<p w≤v Z√_÷<Awv oÕË wvK …}]¥√ G√§} <ËF∑≤BJ
wv}A√ Y§ $ ﬁY <Ë<p wvK, …Lw`v<o G√§} G^ﬁ ∆◊l^po l√o√≤* <©∆I≤* @∆wv√ ∑[ﬁ µ]
∆◊I<∑o Y§* wv√ <ËË≤ÎA wv}o√ Y§ $ ﬁY IÍOﬁ√|wvA√MIwv, I√A√MIwv G√§} G√Z_√÷MIwv
Y√≤o√ Y§* $ ﬁY @∆ ∆√}≤ ¥≤⁄ ∆≤ ∆}√≤wv√} AY]* }xo√ <©∆∆≤ <Ë<p_√h wv√ ∆}√≤wv√}
Y§ $
∆√I|s> wv√ <ËZÈË√AÈ ∆|…√Zwv µ] <Ë<p_√h G√§} <Ë<pwv Z_÷A I≤* µ≤Z wv}o√
Y§ $ ËY wvYo√ Y§* ™wv ™Ë<p_√h <Ë<p I≤* wv<o…ﬁ …Lwv√} wvK x√≤© wv√≤ <Zﬁ√ «ﬁ√ A√I
Y§ ©√≤ x√≤© —wv GIÍo÷ ∆√I√^ﬁ G√§} ∆§Ù√|<owv ¢Ë·v… wvK Y§ ©√≤ <Ë<p G√§} <Ë<pwv
…LJ√∑] w≤v IÍ∑µÍo <∆ZÈp√|o wv√≤ Ïﬁ®o wv}A≤ wv√ …LﬁMA wv}o] Y§ $ <Ë<pwv <∆ZÈp√*o
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w≤v l√}≤ I≤* ËY wvYo√ Y§ ™wv ﬁY Û∆ …LFA wv√ ™wv <Ë<p ®ﬁ√ Y§* @ﬂ} Z≤A≤ wv√ …Lﬁ√∆
Y§ <©∆∆≤ <Ë<pwv ∆|wvO…A√G√≤* I≤* ∆≤ G<pwv√|_ wv√≤, <©∆I≤* ¢Ëﬁ| <Ë<pwv ∆|wvO…A√ µ]
Y§, ¢…˝> ™wvﬁ√ ©√ ∆wv≤ $
Û∆ …Lwv√} ﬁY …Lwvæ> Y√≤«√ ™wv <Ë<pwv <∆ZÈp√|o wvK ot∑A√ I≤* <Ë<p_√h I≤*
G˙ﬁﬁA wv√ —wv lz√ ¥≤⁄ G√o√ Y§ $ ™fvAY G…A] …t¢owv "Û^æC>√≤s>®_A æÍ> ∑]«∑
‘ﬁ√≤}]' w≤v ∆√I√^ﬁ …™}Îﬁ I≤ Û∆wvK Ïﬁ√ˆﬁ√ wv}o√ Y¯G√ wvYo√ Y§-
"ﬁY …t¢owv <Ë<p_√h w≤v ∆IÍÎ≤ ¥≤⁄ wv√≤ ∆◊I<∑o AY]* wv}o] $ Û∆wv√
∆}√≤wv√} <Ë<pwv <∆ZÈp√|o ∆≤, @A Z`<˝>wv√≤J√≤* ∆≤ Y§* <©^Y√≤|A≤ <Ë<p <ËBﬁ w≤v IÍ∑µÍo
∆|”æ>wv oÕË√≤* w≤v ËJ÷A G√§} <ËF∑≤BJ wv√≤ G…A√ﬁ√ Y§ $ oE√<… <Ë<pwv <∆ZÈp√|o wv√
G˙ﬁﬁA <Ë<p_√h w≤v w≤vË∑ —wv …Y∑Í wv√ ﬁZÈﬁ<… ËY —wv lz√ …Y∑Í Y§, G˙ﬁﬁA
Y§, G√§} Û∆<∑— Û∆ G√_ﬁ I≤* …™}Îﬁ√MIwv ™æ>H…J] @A G^ﬁ <Ë<p_√h]ﬁ G˙ﬁﬁA√≤*
I≤* ∆Y√ﬁwv Y√≤ ∆wvo] Y§ ©√≤ YI√}≤ …L¢oto ∆]I√ ¥≤⁄ I≤* AY]* Y§ $ ∆√I√^ﬁo: <Ë<p_√h
G√§} <Ë_≤Bo: <Ë<pwv <∆ZÈp√|o w≤v l]Î wv√≤Û÷ …ÿv√ …Lµ≤Z Ë¢oto: Y√≤A≤ ﬁ√≤aﬁ AY]* Y§ $'
ÛA Z√≤A√≤* _°Z√≤* I≤ w≤vË∑ GE√≤¬ wv√≤ G√p√} lA√A≤ ∆≤ @Aw≤v G…A≤-G…A≤ <ËBﬁ-
¥≤⁄ …} …Lwv√_ AY]* …s> ∆w≤v«√ $ A Y] @AwvK G…A]-G…A] <ËBﬁ-Ë¢ot wv√≤ ∑≤wv}
<Ë<pwv <∆ZÈp√|o wv√ ∆√I√^ﬁ <Ë<p_√h ∆≤ µ≤Z wv}A√ @…ﬁ√≤«] Y√≤«√ $ ©l™wv «√§J
<Ë<pwv ∆|wvO…A√G√≤* ©§∆≤ wv°©√, @…≤¥√ G√§} <A«IA wv√ <Ë<p_√h]ﬁ G˙ﬁﬁA ™wvﬁ√
©√ ∆wvo√ Y§, <Ë<pwv <∆ZÈp√|o wv√ ∆}√≤wv√} µ] —wv <Ë<pwv ∆|wvO…A√ A√Io: ¢Ëﬁ|
<Ë<p …} w≤v|™∫o  Y√≤ $ Î√Y≤ ËY <Ë<p wv√ @∆w≤v ∆I«L ·v… I≤* Y√≤ ﬁ√ @∆I≤* wvK —wv
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<Ë_≤B <Ë<pwv ∆|wvO…A√ wvK …Lw`v<o w≤v <ËF∑≤BJ wvK l√o Y] Z√≤A√≤* ™wv¢I√≤* w≤v <ËF∑≤BJ
I≤* lY¯o ∆] l√o≤* ∆√I√^ﬁ Y§ <©∆I≤ @AI≤* …Lµ≤Z wv™Ÿ>A Y§ $'
ËY G√«≤ wvYo√ Y§-
I√≤æ>≤ o√§} …}, <Ë<pwv <∆ZÈp√|o I≤* <Ë<p w≤v <∑— G<AË√ﬁ÷ G√§} <Ë<pwv
…LJ√<∑ﬁ√≤* I≤* ∆√I√^ﬁ <Ë_≤Bo√G√≤* wv√ G˙ﬁﬁA G√o√ Y§ $ Û∆wv√ —wv Itˆﬁ @ZÈZ≤Fﬁ
<Ë<p w≤v IÍ∑µÍo oÕË√≤* wv√ ©√≤ Û∆≤ <Ë<p lA√o≤ Y§, <ËF∑≤BJ G√§} @Awv√ <AﬁI√≤* G√§}
I√Awv√≤* w≤v ·v…√≤* ∆≤ …Lµ≤Z G√o√ Y§ $ Û∆wv√ @ZÈZ≤Fﬁ <Ë<p ÏﬁË¢E√ wvK @A …LJ√<∑ﬁ√≤*
∆≤ ©√≤ <Ë<pwv …LJ√∑] AY]* wvY] ©√ ∆wvo] Y§ (GEË√ ∆√I√^ﬁ ·v… ∆≤ AY]* wvY]
©√o] Y§) G√§} G^ﬁ ∆√I√<©wv ¢E<oﬁ√≤* ∆≤ …Lµ≤Z wv}A√ Y§ $ Û∆ …LFA wv√ ™wv "<Ë<p
®ﬁ√ Y§' wv√ wv√≤Û÷ G|<oI G√§} lVp√ Y¯G√ @ﬂ} Z≤A√ GEË√ @A lY¯o ∆≤ …LFA√≤* w≤v ©√≤
<Ë<p wvK G<AË√ﬁ÷ …Lw`v<o w≤v l√}≤ I≤* @Ÿ>√— «— Y§*, —wv I√⁄ ﬁ√ GA^ﬁ @ﬂ} …L¢oto
wv}A√ ∆|µË ∆√<lo AY]* Y√≤ ∆wvo√ Y§$
ﬁY …Lwvæ> Y√≤o√ Y§* ™wv ﬁZÈﬁ<… @AwvK G…A] @M…<ﬂ w≤v ∆Iﬁ "<Ë<p_√h'
G√§} "<Ë<pwv <∆ZÈp√|o' <Ë<p w≤v G˙ﬁﬁA w≤v Z√≤ ∆|l|™po ™wv|ot G∑«-G∑« ¥≤⁄ E≤|,
™wv|ot wLvI_: Z√≤A√≤* w≤v G˙ﬁﬁA ¥≤⁄ wv√ <Ë¢o√} Y¯G√ Y§ G√§} <ËF∑≤BJ GEË√
∆§ZÈp√|o]wv}J GEË√ Z√_÷<AwvKwv}J …} <µı-<µı I√⁄√ I≤* ©√≤} Z≤o≤ Y¯— …L√ﬁ:
∆√I√^ﬁ ¥≤⁄ @Aw≤v µ]o} G√o√ Y§ $ <Ë<p w≤v ∆√}≤ …Y∑tG√≤* w≤v G˙ﬁﬁA wv√≤ G…A≤
µ]o} }xA≤ wvK l√o wv√≤ <Zx√A≤ w≤v <∑— <Ë<p_√h G√§} <Ë<pwv <∆ZÈp√|o …Z wv√
…Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√o√ Y§* $ Û∆ ·v… I≤* <ËBﬁ …} …√r …t¢owv√≤* w≤v G√pt<Awv ∑≤xwv
G…A] w`v<o wv√ A√I "<Ë<p_√h G√§} <Ë<p wv√ <∆ZÈp√|o' }xo≤ Y§* $
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3.4 <Ë<p_√h wv√ ¥≤⁄ G√§} @…ﬁ√≤«≤ § ≤≤ § ≤≤ § ≤≤ § ≤
<Ë<p_√h I≤* YI Itˆ ﬁ ·v… ∆≤ <Ë<p wvK …Lwv`<o <©∆w≤v G|o«÷o Û∆wvK …™}µ√B√,
Ë«]÷wv}J G√§} G^ﬁ l√o≤ G√o] Y§*, Û∆w≤v h≤o G√§} …Lﬁ√≤©A√≤* G√§} G<pwv√}√≤* G√§}
wvo÷Ïﬁ√≤* wvK …Lw`v<o G√§} @∆∆≤ ∆|l|™po G^ﬁ l√o√≤* wv√ G˙ﬁﬁA wv}o≤ Y§* $ <Ë<p_√h
w≤v wtv{> @…ﬁ√≤« <A◊A<∑<xo Y§*-
1. ﬁY YI≤* <Ë<p wvK …Lw`v<o wv√ l√≤p wv}√o√ Y§ $ ﬁY <Ë<p w≤v Ë√¢o<Ëwv
<AﬁI√≤* w≤v G˙ﬁﬁA G√§} @Aw≤v G√p√}µÍo <∆ZÈp√|o√≤* wv√ G^Ë≤BJ wv}A≤
I≤* ∆Y√ﬁo√ wv}o√ Y§* $
2. ﬁY <Ë<p wv√ Ë§Æ√<Awv <Ëwv√∆ wv}A≤ I≤* ∆Y√ﬁwv Y√≤o√ Y§ $
3. ﬁY I¢o~wv wvK G√∑√≤ÎA√MIwv ¥Io√G√≤* wv√≤ <Ëwv<∆o wv}o√ Y§* G√§}
<Ë<pwv G<µÏﬁ<®oﬁ√≤* G√§} _°Z√Ë<∑ﬁ√≤* wv√≤ @<Îo l√≤p wv}√o√ Y§* $
4. <Ë<p_√h …} _√≤p√≤* wv√ ∆Iwv√∑]A ∆√I√<©wv }√©A]<owv <Î|oA …}
…Lµ√Ë …zo√ Y§* G√§} ∆√E Y] Ë≤ µ] @Aw≤v G√Z_√≤¬ ∆≤ …Lµ√<Ëo Y√≤
∆wvo≤ Y§* $
5. <Ë<p_√h <Ë<pwv ∆|wvO…A√G√≤* wv√≤ ow÷vﬁt®o lA√A≤ Ë√∑] <Ë<µı
∆I¢ﬁ√G√≤* wv√ ∆I√p√A wv}A≤ I≤* YI≤* ∆IE÷ lA√o] Y§* $ Zd∆}≤ _°Z√≤* I≤*,
ﬁY <Ë<p wvK ©™æ>∑o√G√≤* wv√≤ G<pwv ∆I√p√A ﬁ√≤aﬁ G√§} ow÷v…ÍJ÷
lA√A≤ wv√ wv√I wv}o] Y§* G√§} Û∆ …Lwv√} <∆ZÈp√|o <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤*
…Lﬁ√≤« wv√≤ ∆tp√}A≤ I≤* ∆Y√ﬁo√ wv} ∆wvo] Y§ $
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6. <Ë<p_√h wv√ <_¥√MIwv IÍOﬁ µ] Y§* $ <Ë<pwv ∆|wvO…A√G√≤* wv√ ow÷v…ÍJ÷
<ËF∑≤BJ <Ë<pÆ√≤* w≤v Z`<˝>wv√≤J wv√≤ <Ë¢o`o lA√o√ Y§ G√§} @AwvK ow÷v
owvA]wv wv√≤ …Lx} lA√o√ Y§ $ ﬁY @AwvK Ë§ﬁ<®owvo√ G√§}
G√§…Î√™}wvo√Ë√Z wv√≤ Zd} wv}A≤ I≤* ∆Y√ﬁwv Y√≤o√ Y§* G√§} @^Y≤* ∆√I√<©wv
ﬁE√E√≤¬ G√§} <Ë<p w≤v w`vMﬁ√MIwv …Y∑d …} w≤*v<∫o wv}A≤ wv√≤ …L<_<¥o
wv}o√ Y§ $
7. <Ë<p_√h ™wv∆] <A<Z÷˝> ∆I√© I≤* <Ë<p w≤v lt<Aﬁ√Z] <ËÎ√}√≤* G√§}
<∆ZÈp√|o√≤| …} …Lwv√_ s>√∑o√ Y§ $
3.5 <Ë<p-<∆ZÈp√|o G√§} <Ë<p ∆|l|p] <ËÎ√}p√}√—VÈ | § | | VÈ | § | | VÈ | § | | VÈ | § | | V
<Ë<µı wv√∑√≤* G√§} Z≤_√≤| I≤* <Ë<p_√h]ﬁ√≤* A≤ <Ë<µı Z`<˝>wv√≤J√≤* ∆≤ <Ë<p w≤v
G˙ﬁﬁA wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√ Y§ $ @^Y√≤*A≤ <Ë<p wvK …™}µ√B√ Z] Y§, Û∆w≤v h√≤o√≤* G√§}
…Lw`v<o wv√≤ <AFÎo ™wvﬁ√ Y§ G√§} Û∆w≤v …Lﬁ√≤©A G√§} ∑[ﬁ√≤* wv√ <ËË≤ÎA ™wvﬁ√ Y§ $
<Ë<p w≤v l√}≤ I≤* Û∆ ÏﬁË¢Eo <Î|oA wv√≤ "<Ë<p-<∆ZÈp√|o' ﬁ√ "<Ë<p-Z_÷A wvY√ «ﬁ√
Y§ $ ¢…˝>o√ G√§} @Aw≤v Z`<˝>wv√≤J√≤* wv√≤ ∆IQA≤ I≤* ∆t<Ëp√ w≤v <∑— ﬁ≤ <Ë<p_√h] <Ë<p
w≤v ∆|l|p I≤* G…A≤ <ËÎ√} w≤v G√p√} …} <Ë<µı <ËÎ√}p√}√G√≤* I≤* <Ëµ√<©o ™wv— «—
Y§| $ oE√<… —≤∆√ wv√≤Û÷ <Ëµ√©A lY¯o ∆|…ÍJ÷ G√§} ∆æ>]wv AY]* Y√≤ ∆wvo√ Y§ $ —≤∆≤ GA≤wv
<Ë<p_√h] Y§ ©√≤ ™wv∆] —wv <ËÎ√}p√}√ wvK Ÿ>]wv-Ÿ>]wv …™}<p I≤* AY]* G√o≤ $ wtv{>
<ËÎ√}p√}√—V Z√≤ Z`<˝>wv√≤J√≤* wv√≤ —wv ∆|F∑≤BJ I√⁄ Y§ $ oE√<… —wv w≤v Zd∆}≤ I≤* <I∑≤
Y√≤A≤ w≤v l√Ë©ÍZ µ] ﬁY <Ëµ√©A @…ﬁ√≤«] Y§ $ ﬁY <Ë<p Z_÷A w≤v <Ëwv√∆ w≤v l√≤p I≤*
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∆Y√ﬁwv Y√≤o√ Y§ $ ﬁZÈﬁ<… ÛA Z`<˝>wv√≤J√≤* wv√, ©√≤ <ËÎ√}p√}√ wvY≤ ©√A≤ w≤v @<Îoo:
ﬁ√≤aﬁ Y§, …L√}*µ I√⁄ @ı]∆Ë]* _o√°Z] I≤* Y¯G√ Y§, <wv|ot @∆ wv√∑ w≤v …ÍË÷ w≤v <Ë<p
∆|l|p] <Î|oA wv√ —wv ∆|<¥Ho wvEA µ] G√ËFﬁwv Y§* ®ﬁ√≤*™wv Û∆A≤ wvµ]-wvµ]
I√®∆]÷ﬁ _°Z√Ë∑] I≤* "E]<∆∆' w≤v ·v… I≤* wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ Y§ G√§} wvµ]-wvµ] Û∆A≤ —wv
A— <Î|oA wvK G√p√}<_∑√ w≤v ·v… I≤* wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ Y§ $
3.6 <Ë<p w≤v …Lwv√}≤ L≤ L≤ L≤ L
0 <Ë<p wv√ <Ë<µı GE√≤¬ I≤* …Lﬁ√≤«≤ ¬ ≤ * L ≤≤ ¬ ≤ * L ≤≤ ¬ ≤ * L ≤≤ ¬ ≤ * L ≤
"<Ë<p' _°Z wv√ …Lﬁ√≤« <µı <µı GE√≤¬ I≤* ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ﬁY <Ë<µı …Lwv√}
w≤v <AﬁI√≤* G√§} <∆ZÈp√|o√≤| wv√≤ Ïﬁ®o wv}o] Y§ $ Û∆ G˙ﬁ√ﬁ I≤* YI "<Ë<p' wv√≤ <Zﬁ≤
«— <Ë<µı GE√≤¬ wv√ <ËË≤ÎA wv}≤*«≤ G√§} @∆ GE÷ wv√≤ lo√ﬁ≤*«≤ <©∆I≤* Û∆≤ <Ë<p_√h
I≤* <∑ﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ Zd∆}≤ _°Z√≤* I≤*, YI <Ë<p w≤v …Lwv√}√≤| wv√ <ËË≤ÎA wv}≤*«≤ $ G…A≤ G√I
…Lﬁ√≤« I≤* <Ë<p wv√ GE÷ GA≤wv l√o≤* Y√≤o] Y§* $ °∑§wv¢æ>√≤A wvYo√ Y§-"<Ë<p G…A≤
∆Ë√÷<pwv ∆√I√^ﬁ G√§} Ïﬁ√…wv GE÷ I≤* wv√ﬁ÷ w≤v —wv <AﬁI wv√ l√≤p wv}√o] Y§ G√§}
ﬁY <lA√ µ≤Z w≤v ∆µ] …Lwv√} w≤v wv√ﬁ√≤¬, Î√Y≤ Ë≤ ∆Î≤o ow÷v…ÍJ÷ ﬁ√ Gow÷v…ÍJ÷ Y√≤*, wv√≤
∑√«Í wvK ©√o] Y§ $ Û∆ …Lwv√} YI «<o wvK «tÔMË√wvB÷J wvK, Z`<˝>-<ËÆ√A wvK, ﬁ√
ﬁ|⁄<ËÆ√A wvK <Ë<pﬁ√V ∆√E Y] …Lw`v<o wvK <Ë<pﬁ√V wvYo≤ Y§* $'
<Ë<p wv√ ﬁY GE÷ (™wLvﬁ√ wv√ —wv <AﬁI), ∆√I√^ﬁ G√§} Ïﬁ√…wv Y§ ©§∆√ ™wv
°∑§wv¢æ>√≤A ¢Ëﬁ| wvYo√ Y§- ﬁZÈﬁ<… <Ë<p_√h w≤v Z`<˝>wv√≤J ∆≤ ﬁY lY¯o G¢…˝> Y§
G√§} µLI…ÍJ÷ Y§ ™wv|ot ﬁY <Ë<p w≤v @A <Ë<µı GE√≤¬ wv√≤ ∆IQA≤ I≤* ∆Y√ﬁwv Y§* <©AI≤*
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Û∆wv√ …Lﬁ√≤« Æ√A w≤v <Ë<µı ¥≤⁄√≤* I≤* ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ÛoA√ ©√AA≤ w≤v …FÎ√oÈ @∆
GE÷ wv√ …o√ ∑«√A√ lY¯o ∆}∑ Y√≤ ©√o√ Y§ <©∆∆≤ <Ë<p_√h ∆}√≤wv√} }xo√ Y§* $
<Ë<p (G…A≤ Ïﬁ√…wv GE÷ I≤*) ∆√p√}Jo: <A◊A …Lwv√} wvK Y√≤o] Y§*-
1. G√Æ√MIwv <Ë<p
2. µ√§<owv ﬁ√ Ë§Æ√<Awv <Ë<p
3. …L√w`v<owv ﬁ√ A§<owv <Ë<p
4. wv^Ë≤^_A-<Ë<p
5. ·v™“«o <Ë<p
6. …Lﬁ√≤«√MIwv ﬁ√ owvA]wvK <Ë<p
7. G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p
8. <∆<Ë∑ <Ë<p
1. G√Æ√MIwv <Ë<p
G√Æ√MIwv <Ë<p wv√ GE÷ Y§, "™wv∆] …L√<pwv√}] ZÈË√}√ IAt~ﬁ√≤* …} G<p}√≤<…o
wv√≤Û÷ G√Z≤_ ﬁ√ ™wLvﬁ√ wv√ <AﬁI, ©√≤ …L√<pwv√}] wv√ …√∑A (…LËo÷A) µ] wv}√o√ Y§ $'
…LËo÷A µ√§<owv l∑-…Lﬁ√≤« ∆≤ ﬁ√ G^ﬁ ∆√pA√≤* ∆≤ ∆t<AFÎo ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ —wv
∆|«™Ÿ>o ∆I√© I≤* <Ë<p wvK …LË`<ﬂ G√Æ√MIwv lAA≤ wvK Y√≤o] Y§ $ w≤vË∑ }√Nﬁ ZÈË√}√
<Z— «— <AﬁI Y] AY]* G<…ot G^ﬁ ∆|«Ÿ>A√≤* w≤v G√§} ∆|”√≤| w≤v <AﬁI µ] G√Æ√MIwv
Y√≤o≤ Y§* ®ﬁ√≤*™wv @Aw≤v  …]{>≤ ™wv∆] A ™wv∆] …Lwv√} wvK GAt_√¢o Y√≤o] Y§* $ ﬁZÈﬁ<…
∆|”√≤| w≤v <AﬁI w≤v …]{>≤ Y√≤A≤ Ë√∑] GAt_√¢o wvK …Lw`v<o }√Nﬁ ZÈË√}√ lA√— «— <AﬁI√≤*
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w≤v …]{>≤ Y√≤A≤ Ë√∑] GAt_√<∆o wvK …Lw`v<o ∆≤ <lOwvt∑ <µı Y√≤o] Y§, ™wv|ot Ë≤ —wv l√o
I≤* ∆I√A Y√≤o] Y§* ™wv Z√≤A√≤* GAt…√∑A wv√≤ ∆t<AFÎo wv}o] Y§ $ lY¯o ∆≤ <AﬁI ©√≤
G√≤<¢æ>A w≤v GAt∆√} w≤vË∑ <Ë˙ﬁ√MIwv A§<owvo√ Y§, Û∆ Z`< >˝wv√≤J w≤v GAt∆√} G√Æ√MIwv
Y§ $ G√^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p µ], <©∆wv√ GAt…√∑A ∆√I√^ﬁoﬁ√ ∑√≤wvIo G√§} ﬁtZÈp wvK
pIwvK w≤v Zl√Ë ZÈË√}√ ∆t<AFÎo ™wvﬁ√ ©√o√ Y§, —wv G√Æ√MIwv <Ë<p Y§ $ GA≤wv
<Ë<p_√<hﬁ√≤* w≤v GAt∆√} w≤vË∑ G√Æ√MIwv <Ë<p Y] <Ë<p_√h wvK @<Îo <ËBﬁ-
Ë¢ot Y§ $ Ë≤ wvYo≤ Y§* ™wv ™wv∆] }√˝C> wvK <Ë<p ﬁ√ "<∆<Ë∑ <Ë<p' ∆|…Lµt wv√ ∆I√Z≤_
Y§ $ Û∆ …Lwv√} ﬁY G√Æ√MIwv<Ë<p Y§ ®ﬁ√≤*™wv Û∆w≤v …]{>≤ }√Nﬁ ZÈË√}√ —wv GAt_√<¢o
Y√≤o] Y§ $ ﬁY GAt_√<¢o l∑ …Lﬁ√≤« ﬁ√ l√˙ﬁo√ Y§ $ Û|a∑§*s> I≤* Y√°∆, l≤^EI G√§}
G√≤<¢æ>A A≤ <Ë<p wvK …™}µ√B√ ∆I√Z≤_ w≤v _°Z√≤| I≤* wvK $ G√≤<¢æ>A A≤ GAt_√¢o wv√≤
<Ë<p wvK G√p√}<_∑√ w≤v ·v… I≤* I√Awv} G…A] <ËÎ√}p√}√ wvK ¢E√…A√ wvK <©∆≤
wvµ]-wvµ] G√Æ√MIwv <ËÎ√}p√}√ µ] wvY√ ©√o√ Y§ $
ﬁ<Z wv√≤Û÷ Ïﬁ<®o G√Æ√MIwv <Ë<p wv√ @Ñ|”A wv}o√ Y§ o√≤ @∆≤ wv√≤Û÷ ®∑≤_
µ√≤«A√ Y√≤«√ <©∆≤ GAt_√<¢o wvY√ ©√o√ Y§ $ GAt_√<¢o wv√≤ …Lw`v<o @∆ …L√<pwv√}] w≤v
∆√E …™}Ë<o÷o Y√≤o] }Yo] Y§ <©∆A≤ <Ë<p lA√Û÷ Y§ $ @Z√Y}J w≤v <∑—, }√Nﬁ µ√§<owv
l∑ …Lﬁ√≤« wv√≤ _√<∆o w≤v ·v… I≤* ∑√«Í wv}o√ Y§ ™wv|ot wv√≤Û÷ ®∑l ﬁ√ —≤∆√ wv√≤Û÷ G^ﬁ
∆|«Ÿ>A, ©l wv√≤Û÷ ∆Z¢ﬁ ™wv∆] <AﬁI wv√ @Ñ|”A wv}o√ Y§* o√≤ ©tI√÷A≤ ﬁ√ @∆w≤v
<Aæ>wv√∆A wv√ ∆Y√}√ ∑≤o√ Y§ $ Û∆] …Lwv√}, I√^ﬁ ∆√I√<©wv <AﬁI√≤* w≤v <ËÔZÈp
™wv∆] Ïﬁ<®o ZÈË√}√ wv√≤Û÷ G√Î}J ™wv— ©√A≤ …} ∆I√© I≤* @∆wvK <A|Z√ Y√≤o] Y§ ﬁ√
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<o}¢wv√} Y√≤o√ Y§* $ G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p I≤* <AﬁI√≤* w≤v @Ñ|”A ∆≤ ﬁtZÈp Y√≤ ∆wvo√ Y§ $
GAt_√<¢o wv√ ©§∆√ ™wv YI @∆wv√ ﬁY√V …Lﬁ√≤« wv} }Y≤ Y§* GE÷ w≤vË∑ Z|s> AY]* Y§*
G<…ot Û∆w≤v G^o«÷o Ë≤ ∆l …™}J√I G√o≤ Y§* ©√≤ ™wv∆] <AﬁI wv√ @Ñ|”A Y√≤A≤ …}
Y√≤o≤ Y§* $
2. µ√§<owv ﬁ√ Ë§Æ√<Awv <Ë<p§ §§ §§ §§ §
Û∆ …Lwv√} wvK <Ë<p @A —wv·v…o√G√≤* G√§} <Aﬁ<Ioo√G√≤* wv√≤ Z<_÷o wv}o] Y§*
©√≤ ™wv …Lw`v<o I≤* Z≤x] ©√ ∆wvo] Y§*, ©§∆≤ …Lwv√_ G√§} @~I√ wvK <Ë<pﬁ√V $ Û∆wv≤
G*o«÷o IAt~ﬁ√≤* w≤v Ë≤ wv√ﬁ÷ µ] G√o≤ Y§* ©√≤ —wv·v… Y§, ©§∆≤ <A∫√ $
3. …L√w`v<owv <Ë<pL `L `L `L `
Û∆w≤v G^ﬁ A√I µ] Y§*, ©§∆≤ "A§<owv <Ë<p', "Z§Ë] <Ë<p', "Û÷FË}]ﬁ <Ë<p',
∆√Ë÷∑√§™wvwv' ﬁ√ "_√FËo <Ë<p', G√<Z $ ﬁY …L√w`v<owv ·v… ∆≤ Ÿ>]wv G√§} «∑o w≤v
<∆ZÈp√*o√≤|, Zd∆}≤ _°Z√≤* I≤* ^ﬁ√ﬁ wvK G√Z_÷-∆|wvO…A√ wv√ µ√Ë Z≤o] Y§ $ Û∆≤ …L√ﬁ:
<Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p ﬁ√ <Ë˙ﬁ√MIwv ^ﬁ√ﬁ ∆≤ <µı ∆IQ√ «ﬁ√ Y§ $ …L√w`v<owv <Ë<p G√§}
^ﬁ√ﬁ wvK wvO…A√ A§<owv ﬁ√ p√<I÷wv G√p√}√≤* …} G√p`o Y§ $ ∆√I√^ﬁo: ﬁY G√Z_÷
<Ë<p, ﬁ√ <Ë<p ®ﬁ√ Y√≤A] Î√<Y— Û∆wv√ —wv <Î⁄ …L¢oto wv}o] Y§ $ …L√w`v<owv <Ë<p
wvK wvO…A√ YI lY¯o …L√Î]A wv√∑ ∆≤ …√o≤ Y§* $ ﬁY …L√Î]A ﬁtA√A]-}√≤IA G√§} <Y|ZÍ
<Ë<p <Î|oA I≤* <ËZÈﬁI√A Y§ $ <©A <Ë<p_√<hﬁ√≤* A≤ …L√w`v<owv <Ë<p wv√ <∆ZÈp√|o <Zﬁ√
@^Y√≤*A≤ ﬁY l√o ©√≤} Z≤wv} wvY√ ™wv <Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p wv√≤ Û∆w≤v GAt·v… Y√≤A√
Î√<Y— $ ÛAI≤* ∆≤ GA≤wv A≤ ﬁY√V owv wvY√ ™wv ﬁ<Z <Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p Û∆w≤v GAt·v…
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AY]* Y§, o√≤ ËY <Ë<p GI√^ﬁ Y§ $ …L√w`v<owv <Ë<p <AﬁI√≤* G√§} <Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p wvK
…}¢…} —wv Zd∆}≤ …} ™wLvﬁ√ G√§} …L<o™wLvﬁ√ Y¯Û÷ G√§} Û∆∆≤ <Ë<p wv√ <Ëwv√∆ Y¯G√ $
}√≤IA <Ë<p I≤* …L√w`v<owv <Ë<p A≤ <∆<Ë∑ <Ë<p wvK wvŸ>√≤}o√ wv√≤ GA≤wv l√o√≤* I≤* wvI
™wvﬁ√ $ …L√w`v<owv <Ë<p wvK ∆|wvO…A√ ∆≤ —≤∆≤ <∆ZÈp√|o√≤* G√§} <AﬁI√≤* w≤v —wv ∆IÍY wv√
@ZÈµË Y¯G√ <©∆≤ }√≤IA <Ë<p I≤* "—™gvæ>√∆' wvY√ ©√o√ E√, G√§} <©∆≤ Û|a∑§*s> I≤*
Û™®Ëæ>] (∆√◊ﬁ√) wvY√ «— Y§* $ ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} …L√w`v<owv <Ë<p w≤v GA≤wv <∆ZÈp√|o
…L¢oto ™wv— «— Y§* G√§} @^Y√≤*A≤ <Ë<p wv√≤ <Ë<µı o}]wv√≤* ∆≤ …Lµ√<Ëo ™wv— Y§* G√§}
@A∆≤ }√©A]<owv …™}Ëo÷A Y¯— Y§* $ "…L√w`v<owv <Ë<p' w≤v GA≤wv <∆ZÈp√|o <Ë<µı }√ C˝>√≤*
w≤v ∆|<Ëp√A√≤| I≤* ∆I√<Ë˝> ™wv— «— Y§* G√§} ^ﬁ√ﬁ w≤v _√∆A I≤* ∑√«Í wvK— ©√o≤ Y§* $
…L√w`v<owv <Ë<p A≤ G^o}√÷˝ C>]ﬁ <Ë<p wv√≤ —wv µ√}] ∆IE÷A <Zﬁ√ Y§* G√§} Û∆≤ ¢E} Y√≤A≤
w≤v <∑— —wv Ÿ>√≤∆ G√p√} …LZ√A ™wvﬁ√ Y§ $
4. wv^Ë≤^_A <Ë<p≤≤≤≤
wv^Ë≤^_A <Ë<p ∆≤ G<µ…L√ﬁ @A <AﬁI√≤* ﬁ√ <AﬁI-∆IÍY ∆≤ Y§* ©√≤ Ïﬁ<®oﬁ√≤*
ﬁ√ Ïﬁ<®oﬁ√≤* w≤v ∆IÍY w≤v l]Î wv}√} w≤v …™}J√I Y§ $ Ë≤ —wv Zd∆}≤ w≤v …L<o G…A≤
G√Î}J w≤v <Ë<AﬁIA I≤* ÛA <AﬁI√≤* wv√ …√∑A wv}A≤ w≤v <∑— wv}√} wv}o≤ Y§* $ ﬁY
wv}√} Û∆w≤v …¥wv√}√≤* w≤v <∑— <Ë<p Y§ $ ¢Ë§b{>wv ∆√≤∆√Û™æ>G√|≤ w≤v <AﬁI —≤∆] <Ë<p
w≤v @Z√Y}J Y§* $ wv^Ë≤^ _A <Ë<p wtv{> I√I∑√≤* I≤* }√Nﬁ ZÈË√}√ …LË`o wvK ©√o] Y§ $ ©l
ﬁY }√Nﬁ ZÈË√}√ …LË`o wvK ©√o] Y§ o√≤ ﬁY <∆<Ë∑ <Ë<p ∆≤ <µı —wv …`EwÈv G√§}
∆t<µı <Ë<p Y§ $ G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p —wv wv^Ë≤^_A <Ë<p Y§| ®ﬁ√≤*™wv ﬁY <AﬁI√≤* G√§}
<∆ZÈp√|o√≤* ∆≤ <I∑wv} lA] Y§* <©∆w≤v …L<o }√Nﬁ G<µÏﬁ®o ·v… ∆≤ ﬁ√ ∆|w≤vo ·v… ∆≤
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∆YIo Y¯— Y§* G√§} —wv Zd∆}≤ w≤v ∆√E @Aw≤v G√Î}J G√§} ∆|l|p Û∆w≤v ZÈË√}√ _√<∆o
G√§} <Ë<Aﬁ<Io Y√≤o≤ Y§* $
5. ·v™“«o <Ë<p
·v™“«o <Ë<p ∆≤ G<µ…L√ﬁ @A <AﬁI√≤* G√§} <∆ZÈp√|o√≤* ∆≤ Y§* <©Awv√ ™wv∆]
∆ItZ√ﬁ <Ë_≤B I≤* Z]”÷wv√∑ owv Ë√¢o<Ëwv ÏﬁËY√} I≤* …√∑A Y¯G√ Y§ $ ©√≤ ÛA <AﬁI√≤*
wv√ …√∑A wv}o≤ Y§* @Aw≤v <∑— ﬁ≤ <Ë<p Y§ $ @Aw≤v G¢oÕË I≤* G√A≤ w≤v GA≤wv wv√}J
Y§ $ ©l ™wv∆] …Lwv√} w≤v wv√ﬁ÷ wv√≤ ∆√I√^ﬁ GAtI√≤ZA …L√Ho Y√≤o√ Y§ G√§} ∆√p√}Jo:
Z]”÷wv√∑ owv Û∆wv√ …√∑A ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ o√≤ ﬁY —wv ·v™“ lA ©√o√ Y§ $ wvµ]-
wvµ] ﬁY G√ËFﬁwvo√ w≤v G√p√} …} G¢oÕË I≤* G√o] Y§* $ ÛAw≤v G¢oÕË I≤* G√A≤
w≤v Zd∆}≤ wv√}J µ] Y§*, ©§∆≤ GAtwv}J, ∆t<Ëp√ G√<Z $ ©l @Awv√≤ }√Nﬁ ZÈË√}√
I√^ﬁo√ …L√Ho Y√≤ ©√o] Y§ o√≤ Ë≤ <∆<Ë∑ <Ë<p wv√ —wv µ√« lA ©√o] Y§* $ <Ë<p_√h]ﬁ√≤*
I≤* ·v™“ﬁ√≤| w≤v ¥≤⁄ G√§} …L√I√<Jwvo√ w≤v <ËBﬁ I≤* Ioµ≤Z Y§* $ wtv{> wvYo≤ Y§* ™wv ·v™“ﬁ√V
I√^ﬁ <Ë<p Y§* $ Zd∆}√≤* wv√ wvYA√ Y§* ™wv Ë≤ <Ë<p w≤v w≤vË∑ —wv h√≤o Y§ $ …ÍË÷wv<Eo
Z`<˝>wv√≤J —≤<oY√<∆wv <ËÎ√}p√}√ w≤v <Ë<p_√h]ﬁ√≤* wv√ Y§, G√§} l√Z Ë√∑√ Z`<˝>wv√≤J
<Ë˙ﬁ√MIwvË√<Zﬁ√≤* wv√ Y§* $ I≤}√ G…A√ ﬁY Io Y§ ™wv ﬁ≤ Z√≤A√≤* Z`<˝>wv√≤J ™wv∆] wv√≤™æ>
owv l“√-Î“√wv} wvY≤ «— Y§* G√§} w≤vË∑ G√|<_wv ∆Mﬁ …L¢oto wv}o≤ Y§* G√§} ÛA Z√≤A√≤*
Z`<˝>wv√≤J√≤* wv√ —wv ∆|F∑≤BJ Y] ·v™“ﬁ√≤* wv√ Ë√¢o<Ëwv ¢Ë·v… …Lwvæ> wv} ∆wvo√ Y§ $
·v™“«o <Ë<p —wv …`EwÈv …Lwv√} wvK <Ë<p Y§ G√§} <∆<Ë∑ <Ë<p ∆≤ <µı Y§* $
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6. owvA]wvK <Ë<p
owvA]wvK <Ë<p ∆≤ G<µ…L√ﬁ @A <AﬁI√≤* ∆≤ Y§* ©√≤ wv<o…ﬁ @ZÈZ≤Fﬁ√≤* wvK …L√<Ho
w≤v <∑— G√ËFﬁwv Y§, ©§∆≤ wv√Ïﬁ-}ÎA√ ∆|l|p] <Ë<pﬁ√V ﬁ√ ¢Ë√¢‘ﬁ ∆|l|p] <Ë<pﬁ√V
G√<Z $ wv<o…ﬁ —≤∆≤ <AﬁI Y√≤o≤ Y§* <©Awv√ …√∑A wv√Ïﬁ-}ÎA√ w≤v <∑— G√ËFﬁwv
Y√≤o√ Y§ $ Û∆] …Lwv√}, <AﬁI√≤* wv√ —wv —≤∆√ ∆IÍY Y§ <©∆wv√ …√∑A ¢Ë√¢‘ﬁ wvK
wv√IA√ wv}A≤ Ë√∑≤ wv√≤ wv}A√ Y√≤«√ $ ÛA <AﬁI√≤* wv√≤ wvµ]-wvµ] <Ë<p wvY√ ©√o√ Y§,
G√§} Û∆]<∑— @Awv√≤ —wv …`EwÈv Ë«÷ w≤v G^o«÷o }x√ «ﬁ√ Y§ $
7. G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p÷ C>÷ C >÷ C >÷ C
G^o}√÷˝ C>]ﬁ <Ë<p ∆≤ YI√}√ G<µ…L√ﬁ @A <AﬁI√≤* w≤v ∆IÍY ∆≤ Y§* <©∆w≤v ZÈË√}√
}√Nﬁ —wv Zd∆}≤ w≤v …L<o G√Î}J G√§} —wv Zd∆}≤ w≤v ∆√E ∆|l|p w≤v I√I∑≤ I≤* _√<∆o
Y√≤o≤ Y§| $ Û∆ …Lwv√} wvK <Ë<p wvK I√^ﬁo√ GA≤wv _o√°Zﬁ√≤* …Y∑≤ G√}|µ Y¯Û÷ E] $
G√pt<Awv wv√∑ I≤| G^o}√÷˝ C>]ﬁ <Ë<p, <Ë<p wvK —wv lY¯o IYÕË…ÍJ÷ _√x√ Y§ $ Ëo÷I√A
_o√°Z] I≤* µ] —≤∆≤ <Ë<p_√h] Y¯— Y§* <©^Y√≤|A≤ ow÷v <Zﬁ√ Y§* ™wv G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p,
<Ë<p AY]* Y§ $ ™wv|ot Û∆w≤v _]”L <Ëwv√∆ G√§} G√pt<Awv wv√∑ I≤* G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p
ZÈË√}√ GZ√ wvK ©√A≤ Ë√∑] IYÕË…ÍJ÷ µÍ<Iwv√ wv√≤ Z≤xo≤ Y¯— Gl Û∆ l√o w≤v l√}≤ I≤*
<ËË√Z AY]* }Y «ﬁ√ Y§* G√§} Gl Û∆wv√≤ <Ë<p wvK —wv lY¯o Y] IYÕË…ÍJ÷ _√x√ I√A√
©√o√ Y§ $ G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p wvK …L√I√<Jwvo√ G√§} h√≤o w≤v <ËBﬁ I≤* Ioµ≤Z Y§* $ —wv
<ËÎ√} ﬁY Y§* ™wv ﬁY …L√w`v<owv <Ë<p …} G√p√™}o Y§* $ Zd∆}√ <ËÎ√} ﬁY Y§* ™wv ﬁY
—wv …Lwv√} wvK ·v™“«o <Ë<p Y§ $ o]∆}√ <ËÎ√} ﬁY Y§* ™wv ﬁY wv^Ë≤^ _A <Ë<p (wv}√}
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ZÈË√}√ <Ë<p) Y§ $ ©Y√V owv I≤}√ I√AA√ Y§ ﬁY o]A√≤* …Lwv√} w≤v <AﬁI√≤* G√§} G^ﬁ
GA≤wv l√o√≤* wv√ ∆|™IπJ Y§, ™wv|ot Gl —wv ¢Ëo|⁄ G√§} …`EwÈv …Lwv√} wvK <Ë<p w≤v ·v…
I≤* <Ëwv<∆o Y√≤ «Û÷ Y§ $ Û∆wvK …™}<p …L<o<ZA <Ë¢o`o Y√≤o] ©√ }Y] Y§ G√§} Û∆≤
G<pwv√<pwv IYÕË …L√Ho Y√≤ }Y√ Y§ $ ¢æ>√wv÷ A√Iwv <Ë<p_√h] G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p wv√≤
Û∆ ·v… I≤* …™}µ√<Bo wv}o√ Y§* "ﬁY <AﬁI√≤* wv√ ËY ∆IÍY Y§* ©√≤ G<pwv√|_o: G√Î}J
w≤v @A <∆ZÈp√|o√≤* G√§} <AﬁI√≤* ∆≤ <A<I÷o Y§, <©Awv√ …√∑A wv}A≤ w≤v <∑— }√Nﬁ G…A≤
wv√≤ l√˙ﬁ ∆IQo≤ Y§* G√§} Û∆<∑— G…A≤ —wv Zd∆}≤ w≤v ∆√E ∆|l|p√≤* I≤* ∆√I√^ﬁoﬁ√
@∆wv√ …√∑A µ] wv}o≤ Y§* G√§} Û∆w≤v G|o«÷o <A◊A<∑<xo µ] G√o≤ Y§*-
(wv) G^o}√÷˝ C>]ﬁ ∆|¢E√G√≤* G√§} ∆|«Ÿ>A√≤* w≤v wv√ﬁ÷ wv}J, @Aw≤v —wv Zd∆}≤ w≤v
∆√E ∆|l|p G√§} }√Nﬁ G√§} Ïﬁ<®oﬁ√≤* w≤v ∆√E @Aw≤v ∆|l|p w≤v l√}≤ I≤*
<Ë<p-<AﬁI G√§}
(x) Ïﬁ<®oﬁ√≤* G√§} G-}√Nﬁ (Non-state) ∆ﬂ√G√≤* ∆≤ ∆|l|™po wv<o…ﬁ
<Ë<p-<AﬁI ©Y√V owv ™wv  —≤∆≤ Ïﬁ<®oﬁ√≤* G√§} G-}√Nﬁ ∆ﬂ√G√≤* w≤v
G<pwv√} G√§} wvo÷Ïﬁ G^o}√÷˝C>]ﬁ ∆ItZ√ﬁ ∆≤ ∆}√≤wv√} }xo≤ Y§* $
G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p ∆√I√^ﬁo: Z√≤ µ√«√≤| I≤* <Ëµ√<©o wvK «Û÷ Y§* $ —wv µ√« I≤* Ë≤
<AﬁI G√o≤ Y§* <©Awv√ ∑√«Í Y√≤A√ —wv·v… G√§} <ËFË∆A]ﬁ Y§* (Ë≤ ∆I¢o }√˝C>√≤* …}
∆I√A ·v… I≤* ∑√«Í Y√≤o≤ Y§*) Zd∆}√≤ µ√« I≤* Ë≤ <AﬁI G√o≤ Y§* ©√≤ Z√≤ ﬁ√ Z√≤ ∆≤ G<pwv
}√˝C>√≤* w≤v l]Î @∆ …} @Aw≤v ∆YIo Y√≤A≤ w≤v wv√}J ∑√«Í Y√≤o≤ Y§* $
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8. <∆<Ë∑ <Ë<p
<∆<Ë∑ <Ë<p ∆≤ G<µ…L√ﬁ Z≤_ wvK <Ë<p ﬁ√ }√˝C><Ë<p ∆≤ Y§* $ Û∆wv√≤ }√Nﬁ w≤v
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ …LË`ﬂ ™wvﬁ√ ©√o√ Y§* $ <Ë<p_√h I≤* "<Ë<p' _°Z wv√ …Lﬁ√≤« Itˆﬁ
·v… ∆≤ Û∆ …Lwv√} wvK <Ë<p w≤v <∑— ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ ∆√I|s> wvYo√ Y§ ™wv "Û∆ _°Z
w≤v ∆Ë√÷<pwv Ÿ>]wv-Ÿ>]wv IÍ∑ GE÷ I≤* ﬁY] <Ë<p Y§; ®ﬁ√≤*™wv Û∆ _°Z w≤v G^ﬁ ∆µ]
…Lﬁ√≤« w≤vË∑ ∆√Z`Fﬁ w≤v G√p√} …} <Ë¢o√} ZÈË√}√ Û∆∆≤ ÏﬁtM…ı Y¯— Y§* $' ËY Û∆≤
<Ë<p_√h …} G…A] …t¢owv wvK <ËBﬁ-Ë¢ot lA√o√ Y§ $ I≤}≤ Io√At∆√} ﬁY _°Z wv√
—wv lY¯o Y] ∆|wtv<Îo GE÷ Y§ $ G√pt<Awv wv√∑ I≤*, <Ë<p wvK …™}<p wv√ <Ë¢o√} lY¯o
G<pwv Y√≤ «ﬁ√ Y§* G√§} <Ë<p_√h I≤* YI Û∆wv√ G˙ﬁﬁA Û∆w≤v Û∆ <Ë¢o`o GE÷ I≤*
wv}o≤ Y§* $
<Ë<p w≤v …Lwv√}, ©§∆√ ™wv YIA≤ ﬁY√V @∆wv√ <ËË≤ÎA ™wvﬁ√ Y§, Ë¢oto: <Ë<p
w≤v …Lwv√} AY]* Y§* G<…ot ﬁY @A <Ë<µı GE√≤¬ I≤* @Ñ≤x Y§* <©AI≤* "<Ë<p' _°Z wv√
…Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ ∆√p√}Jo: <Ë<p_√h I≤* "<Ë<p' wv√ GE÷ "<Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p'
Y§ …}|ot G√pt<Awv wv√∑ I≤* Û∆w≤v G|o«÷o ·v™“«o wv^Ë≤^ _A G√§} G^o}√÷˝ C>]ﬁ <Ë<p µ]
G√o] Y§$
3.7 <Ë<p wvK wtv{> G^ﬁ _√x√—Vt > Vt > Vt > Vt V
3.7.1 …L_√∆<Awv <Ë<pLLLL
…L_√∆<Awv <Ë<p ËY <Ë<p Y§ ©√≤ …L_√∆<Awv wv√ﬁ√≤¬ I≤* ÏﬁËUo Y√≤o] Y§ GE√÷oÈ
∆√I√^ﬁo: ﬁY ©Ao√ w≤v ∆|l|p I≤* ∆}wv√}] wvI÷Î√™}ﬁ√≤* w≤v <ZA-…L<o<ZA w≤v wv√ﬁ√≤¬ I≤*
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…Lﬁt®o Y√≤o] Y§ $ fLv√|∆ I≤* Û∆≤ sC>√ﬁ≤æ> —s><I<A¢æC>≤™æ>fv wvY√ ©√o√ Y§ $ ∆√I√^ﬁo:
Û∆wv√ ∆◊l^p …L™wLvﬁ√ w≤v I√I∑√≤* I≤* Y√≤o√ Y§, ∆√}µÍo <ËBﬁ√≤* ∆≤ AY]* $ s>√ﬁ∆] A≤
Û∆wvK …™}µ√B√ Û∆ …Lwv√} Z] Y§ ™wv ﬁY <Ë<p wv√ ËY G|« Y§ ©√≤ <A◊A<∑<xo l√o√≤*
wv√≤ <Ap√÷™}o wv}o√ Y§-
1. }√Nﬁ …L√<pwv√™}ﬁ√≤* wvK ¢E<o oE√ Z√<ﬁMË,
2. …L√<pwv√™}ﬁ√≤* w≤v ∆√E ÏﬁËY√} wv}A≤ I≤* <A©] Ïﬁ<®oﬁ√≤* w≤v G<pwv√}
oE√ Z√<ﬁMË G√§}
3. ËY …L™wLvﬁ√ <©∆w≤v ZÈË√}√ ﬁ≤ G<pwv√} oE√ Z√<ﬁMË ∑√«Í ™wv— ©√o≤
Y§* $
0 s>√ﬁ∆] wv√ Io>>>
s>√ﬁ∆] wv√ Io Y§ ™wv fLv√|∆ wv√ "sC>√ﬁ≤æ> —s><I<A¢æC>≤™æ>fv' …L_√∆A wvK wtv∑
_<®oﬁ√≤* oE√ wtv∑ wvﬂ÷Ïﬁ√≤* wv√ ﬁ√≤« AY]* Y§, G<…ot ﬁY @A <∆ZÈp√|o√≤* wv√ ﬁ√≤« Y§ ©√≤
fLv√|∆]∆] A√«™}wv√≤| oE√ }√Nﬁ w≤v …L_√∆A w≤v l]Î ∆|l|p wv√≤ _√∆<o wv}o≤ Y§* $ ﬁY
—wv G√≤} o√≤ ∑√≤wv G<pwv√™}ﬁ√≤* wv√≤ ∆√p√}J ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* ©√A≤ ∆≤ {t>æ>wv√}√ <Z∑√o]
Y§, G√§} Zd∆}] G√≤} @^Y≤* @ﬂ}Z√ﬁ] lA√A≤ wvK <Ë_≤B G<pwv√™}o√ }xo] Y§ $ ﬁY
<∆<Ë∑ ∑√„ wvK µ√V<o ™wv∆] ∆|<Yo√ w≤v ·v… I≤* AY]* Y§ $ wv<o…ﬁ <AﬁI√≤* wv√ ¢E√…A
©√}] wvK «Û÷ ™s>™wLvﬁ√≤* ZÈË√}√ Y¯G√ Y§, …}|ot Û∆wv√ G<pwv√|_ µ√« …L_√∆<Awv ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤*
w≤v <AJ÷ﬁ√≤* wv√ <Ë_≤Bwv "wv√@™^∆∑ G√„fv ¢æ>≤æ>' w≤v <AJ÷ﬁ√≤* wv√ ∆|wv∑A Y§ $ Û∆ ∆|l|p
I≤* ﬁY ∆√I√^ﬁ <Ë<p ∆≤ <I∑o]-©t∑o] Y§* ©√≤ ™wv <Aﬁ<Io ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v <AJ÷ﬁ√≤* ∆≤
p]}≤-p]}≤ lA] Y§ $
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0 G√pt<Awv wv√∑ I≤* Ïﬁ√ËY√™}wv ·v… I≤* G|o} AY]*t ≤ * ≤ * | *t ≤ * ≤ * | *t ≤ * ≤ * | *t ≤ * ≤ * | *
«o _o√°Z] owv —|a∑√≤-GI≤™}wvA …LJ√∑] I≤* …L_√∆<Awv <Ë<p wv√ ¢E√A AY]*
E√ $ s>√ﬁ∆] A≤ ﬁY Io Ïﬁ®o ™wvﬁ√ E√ ™wv …L_√∆<Awv <Ë<p wvK fL≤*vÎ …LJ√∑] G√§}
Ë≤ <∆ZÈp√|o <©A …} ﬁY G√p√™}o Y§, Û|a∑§*s> oE√ GI≤™}wv√ w≤v ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* G√§}
ËwvK∑√≤* wv√≤ <lOwtv∑ Æ√A AY]* Y§ $ Û|a∑§*s> G√§} GI≤™}wv√ I≤* ∆√I√^ﬁ <Ë<p I≤* ∆}wv√}
w≤v —©≤^ æ> wv√≤ wv√≤Û÷ <Ë_≤B√<pwv√} AY]* Y§* G√§} @A …} <Aﬁ<Io ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* ItwvZI√
Î∑√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ G√§} ∑√≤wvG<pwv√}] wv√≤ ﬁY <∆ZÈp wv}A√ …zo√ Y§ ™wv @∆wv√
wv√ﬁ÷ <Ë<p ZÈË√}√ …L√<pw`vo E√ $ Û|a∑§*s> G√§} GI™}wv√ Z√≤A√≤* Y] Z≤_√≤* I≤* ∆√p√}J
<Ë<p G√§} …L_√∆<Awv <Ë<p G√§} ∆√p√}J ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* oE√ …L_√∆<Awv ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v
l]Î wv√≤Û÷ lz√ G|o} AY]* E√ $ oE√<… …L¢oto _o√°Z] I≤* lZ∑≤ Y¯— …™}…L≤[ﬁ I≤*
…L_√∆<Awv <Ë<p wv√≤ G<pwv√<pwv G…A√ﬁ√ «ﬁ√ Y§* $ Û|a∑§*s> I≤* "wvI≤æ>] G√A <I<A¢æ>∆÷
…√Ë∆÷' wvK ™}…√≤æ>÷ 1992 I≤* Û|a∑§*s>> I≤* …L_√∆<Awv <Ë<p w≤v <Ëwv√∆ G√§} …LËo÷A wv√
<ËF∑≤BJ wv}o] Y§* $ G√pt<Awv wv√∑ I≤* ﬁZÈﬁ<… …L_√∆<Awv <Ë<p wvK l√lo IY√ZÈË]…]ﬁ
G√§} —≤*a∑√≤-GI≤™}wvA  …LJ√∑] I≤* G|o} <∆ZÈp√^o ·v… I≤* o√≤ <ËZÈﬁI√A Y§, ™wv|ot
ÏﬁËY√} I≤* ﬁY E√≤s>√ }Y «ﬁ√ Y§ $
3.7.2 ^ﬁ√<ﬁwv-…LJ√∑]LLLL
ot∑A√MIwv <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* <Ë<µı <Ë<pwv …LJ√<∑ﬁ√≤* wvK IÍ∑ GEË√ G<p˛>√ﬁ]
<Ë<p w≤v ∆√E …L™wLvﬁ√ ∆|l|p] <Ë<p G√o] Y§ $ …L™wLvﬁ√ <Ë<p w≤v w≤v|∫ I≤* ^ﬁ√<ﬁwv …LJ√∑]
Y√≤o] Y§ Go—Ë @∆wv√ <ËË≤ÎA µ] …L√∆|<«wv —Ë| ∆I]Î]A Y√≤o√ Y§ $ Û∆ Z`<˝> ∆≤ ﬁY√V
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µ√}o GI≤™}wv√ —Ë| fLv√|∆ w≤v _]B÷ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* —Ë| @AwvK Y§<∆ﬁo oE√ G<pwv√}√≤* w≤v
l√}≤ I≤* ∆|<¥Ho <ËË≤ÎA ™wvﬁ√ ©√—«√ $
0 µ√}o
™wv∆] µ] ∆|p]ﬁ …LJ√∑] I≤* ∆|” ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G<o IYÕË…ÍJ÷ Y√≤o√ Y§ $ ∆|<Ëp√A
w≤v <∑<xo Y√≤A≤, ∆|” G√§} }√Nﬁ√≤* w≤v l]Î _<®oﬁ√≤* wv√ <Ëµ√©A Y√≤A≤ —Ë| A√«™}wv√≤*
w≤v IÍ∑ G<pwv√}√≤* wvK «√}|æ>] Y√≤A≤ ∆≤ ©§∆√ ™wv µ√}o I≤* Y§, ∆|” ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ —wv
G<AË√ﬁ÷o√ Y§ $ µ√}o I≤* @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ _]B÷ …} Y§ $ @∆w≤v l]Î }√Nﬁ√≤* I≤* @bÎ
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Y§ G√§} @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v A]Î≤ <©∑√ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Y§ $
@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√ …L√Ëp√A µ√}o w≤v ∆|<Ëp√A w≤v GAtb{>≤Z 124 w≤v
Gp]A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ©§∆√ ™wv ≠v…} wvY√ «ﬁ√ Y§ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Z≤_ wv√
∆Ë√≤÷bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Y§ $ Û∆≤ ∆|<Ëp√A G√§} Z≤_ wvK <Ë<pﬁ√≤* wvK Ïﬁ√ˆﬁ√ w≤v l√}≤ I≤*
G|<oI <AJ÷ﬁ Z≤A≤ wv√ G<pwv√} Y§ $ Û∆≤ w≤v|∫ G√§} }√Nﬁ wvK _<®oﬁ√≤* wvK l√lo ™wv∆]
<ËË√Z w≤v <AJ÷ﬁ wvK G<pwv√™}o√ Y* $ ﬁY A√«™}wv√≤* w≤v IÍ∑ G<pwv√}√≤* wv√ ∆|}¥wv Y§
$ ﬁY Z≤_ wvK ∆Ë÷-∆◊I√<Ao ^ﬁ√<ﬁwv ∆|¢E√ Y§ $
∆|<Ëp√A w≤v GAtb{>≤Z 124 I≤ ﬁY …L√Ëp√A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§* ™wv @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ
I≤* —wv Itˆ ﬁ ^ﬁ√ﬁ√p]_ G√§} ©lowv ∆|∆Z <Ë<p ZÈË√}√ G<pwv ∆|ˆ ﬁ√ A <Ë<Yo wv}≤
ol owv ∆√o ^ﬁ√ﬁ√p]_ Y√≤*«≤ $ 1986 I≤* <Ë™p ZÈË√}√ ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wvK ∆|ˆ ﬁ√ l“wv}
25 wv} Z] «Û÷ Y§* <©∆I≤* Itˆﬁ ^ﬁ√ﬁ√p]_ µ] _√<I∑ Y§* $ ™wv|ot G√©-wv∑ Nﬁ√Z√
∆≤ Nﬁ√Z√ o]A ﬁ√ …√VÎ ∆≤ wv√I Î∑o√ Y§* $
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@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wvK <Aﬁt<®o }√˝C>…<o ZÈË√}√ wvK ©√o] Y§ $
Ë¢oto: }√˝C>…<o wvK ﬁY _<®o —wv G√§…Î√™}wv _<®o Y§, ËY ﬁY wv√ﬁ÷ <I⁄-I|s>∑
wvK }√ﬁ …} wv}o√ Y§ $ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v ^ﬁ√ﬁ√p]_ w≤v …Z …} <Aﬁt<®o w≤v <∑—
<A◊A<∑<xo _o≤÷ Y§* -
1. ËY µ√}o wv√ A√«™}wv Y√≤; G√§}
2. ™wv∆] @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ I≤* ∑«√o√} 10 ËB√≤¬ owv G<pËwvo√ }Y√ Y√≤;
ﬁ√
3. ™wv∆] @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√ ∑«√o√} wvI ∆≤ wvI 5 ËB√≤¬ owv ^ﬁ√ﬁ√p]_
}Y√ Y√≤; ﬁ√
4. }√˝C>…<o wvK }√ﬁ I≤* …√}|«o <Ë<pË≤o√ Y√≤ $
@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√ ^ﬁ√ﬁ√p]_ 65 ËB÷ wvK G√ﬁt owv G…A≤ …Z wv√≤ p√}J
wv} ∆w≤v«√ $ wv√≤Û÷ ^ﬁ√ﬁ√p]_ }√˝C>…<o wv√≤ ∆|l√≤<po G…A≤ Y¢o√¥} ∆<Yo <∑<xo I≤*
G…A≤ …Z ∆≤ Mﬁ√«…⁄ Z≤ ∆w≤v«√ $ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v ^ﬁ√ﬁ√p]_ wv√≤ w≤vË∑
IY√<µﬁ√≤« (High Commission) ZÈË√}√ @∆w≤v …Z ∆≤ Yæ>√ﬁ√ ©√ ∆w≤v«√ $ Û∆
…Lwv√} @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√≤ ∆|<Ëp√A ZÈË√}√ …Í}] ¢Ëo|⁄o√ …LZ√A wvK «Û÷ Y§ $
@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G<µ∑≤x ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Y§ G√§} @∆wv√≤ G…A≤ GËI√A w≤v <∑—
Z|s> Z≤A≤ wvK _<®o ∆<Yo —≤∆≤ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK ∆µ] _<®oﬁ√V Y§* $
@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√≤ …L√}|<µwv G<pwv√™}o√ G…]∑]ﬁ, G<pwv√™}o√ <Ë_≤B
Û©√©o ∆≤ G…]∑ G√§} }√˝C>…<o wv√≤ …}√I_÷ Z≤A≤ wvK G<pwv√™}o√ Y§ $ @bÎoI
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^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK …L√}|™µwv G<pwv√™}o√ <A◊A<∑<xo <ËË√Z√≤| w≤v ∆|l|p I≤* Y§-
(1) µ√}o ∆}wv√} G√§} —wv ﬁ√ G<pwv }√Nﬁ√≤* w≤v l]Î, ﬁ√
(2) —wv G√≤} µ√}o ∆}wv√} G√§} ™wv∆] }√Nﬁ ﬁ√ }√Nﬁ√≤* G√§} Zd∆}] G√}
—wv ﬁ√ G<pwv }√Nﬁ√≤* w≤v l]Î
(3) Z√≤ ﬁ√ G<pwv }√Nﬁ√≤* w≤v l]Î
Û∆w≤v ∆√E Y] IÍ∑ G<pwv√}√≤* wv√≤ ∑√«Í wv}A≤ w≤v l√}≤ I≤* µ] @∆≤ G√}|<µwv
G<pwv√™}o√ Y§ $ Û∆ G<pwv√™}o√ w≤v Gp]A @∆≤ <Ë<µı ™}æ>≤* ©√}] wv}A≤ wv√
G<pwv√} Y§ $
@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Z≤_ wv√ ∆Ë√≤÷bÎ G…]∑]ﬁ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Y§ $ @∆≤ Z≤_ w≤v ∆µ]
@bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v <AJ÷ﬁ√≤* w≤v <ËÔZÈp <∆<Ë∑ G√≤} Z√|™s>wv G…]∑≤* ∆tAA≤ wvK
G<pwv√™}o√ Y§ Û∆wv≤ ∆√E Y] ËY µ√}o w≤v }√Nﬁ ¥≤⁄ I≤* ™wv∆] ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ﬁ√
G<pwv}J ZÈË√}√ ™wv∆] Ë√Z ﬁ√ I√I∑≤ I≤* …√™}o ™wv— «— ﬁ√ <Z— «— ™wv∆] <AJ÷ﬁ
ﬁ√ G√Z≤_ G√<Z wvK G…]∑ w≤v <∑— Û©√©o Z≤ ∆w≤v«√ $
∆|∆Z <Ë<p lA√wv} @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√≤ ∆|” ∆ÍÎ] w≤v ∆|l|p I≤* G<o™}®o
G<pwv√™}o√ G√§} _<®oﬁ√V …LZ√A wv} ∆wvo] Y§* $ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√≤ Z≤_ wvK
∆√}] <Ë<pﬁ√≤*, Î√Y≤ ËY w≤v|∫ wvK Y√≤ GEË√ }√Nﬁ wvK Y√≤|, w≤v ^ﬁ√<ﬁwv …tA}]¥J wvK
_<®o Y§* $ ËY ™wv∆] <Ë<p ﬁ√ wv√AÍA GEË√ @∆w≤v ™wv∆] G|_ w≤v A√«™}wv√≤* w≤v IÍ∑
G<pwv√}√≤* GEË√ ∆|<Ëp√A w≤v G^ﬁ ™wv∆] @…l|p wv√ @Ñ|”A wv}A≤ w≤v G√p√} …}
G∆|Ë§p√<Awv ”√≤<Bo wv} ∆wvo√ Y§ $ Û∆w≤v ∆√E Y] ËY ∆}wv√} w≤v …L_√∆<Awv wv√ﬁ√≤¬
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wv√ µ] …tA}]¥J wv} ∆wvo√ Y§ G√§} @∆w≤v ∆|<Ëp√A GEË√ ™wv∆] wv√AÍA wv√ @Ñ|”A
wv}A≤ …} ËY @∆≤ _<®ol√Ì ”√≤<Bo wv} ∆wvo√ Y§* $ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ZÈË√}√ ”√≤<Bo
<Ë<p µ√}o w≤v }√Nﬁ ¥≤⁄ w≤v µ]o} ∆µ] ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* …} G√lZÈpwv} Y√≤«] $
∆|<Ëp√A I≤* ﬁY µ] @…l|p ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§* ™wv µ√}o wv≤ }√Nﬁ ¥≤⁄ I≤* ∆µ]
<∆<Ë∑ G√§} ^ﬁ√<ﬁwv …L√<pwv√}] @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK ∆Y√ﬁo√ I≤* wv√ﬁ÷ wv}≤*«≤ $
@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√≤ }√ C˝>…<o w≤v GAtI√≤ZA ∆≤ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK …ZÈp<o G√§} …L™wLvﬁ√ w≤v
<Ë™AIﬁA w≤v <∑— <AﬁI lA√A≤ wvK _™®o Y§ $ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ A≤ µ√}o w≤v <Ë<p
w≤v <Ëwv√∆ I≤* IYÕË…ÍJ÷ ﬁ√≤«Z√A <wvﬁ√ Y§* $ @∆A≤ A√«™}wv√≤* w≤v IÍ∑ G<pwv√}√≤* wv√≤
<Ë¢o`o lA√ﬁ√ Y§ G√§} @∆≤ …ﬁ√÷Ho ∆t}¥√ …LZ√A wvK Y§ $
0 ∆|ﬁt®o }√Nﬁ GI≤™}wv√| t ≤| t ≤| t ≤| t ≤
∆|ﬁt®o }√Nﬁ GI≤™}wv√ wvK ^ﬁ√<ﬁwv …LJ√∑] I≤* @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ËY√V wv√
∆Ë√≤÷bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Y§ $ ﬁY lY¯o Y] ∆◊I√<Ao ^ﬁ√ﬁ∑ﬁ Y§ $ GI≤™}wv√ w≤v ∆|<Ëp√A
G√§} ∆|”]ﬁ <Ë<pﬁ√≤| wv√ ﬁY G|<oI <AË÷ÎAwvo√÷ Y§ $ ﬁY G…]∑ wv√ µ] G|<oI
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Y§ $ ﬁY ∆|”]ﬁ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ ^ﬁ√ﬁ w≤v …L_√∆A wv√ <A}]¥J wv}o√ Y§*
$ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} lZ∑o] }Y] Y§* $
∆|…L<o ÛAwvK ∆|ˆﬁ√ 9 Y§* $
@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v ^ﬁ√ﬁ√p]_ }√ C˝>…<o ZÈË√}√ ∆]A≤æ> wvK ∆∑√Y G√§} ∆YI<o
∆≤ <Aﬁt®o ™wv— ©√o≤ Y§* $ ∆√I√^ﬁ: }√˝C>…<o ZÈË√}√ A√I©Z ^ﬁ√ﬁ√p]_ ∆]A≤æ> ZÈË√}√
¢Ë]wv√} wv} <∑— ©√o≤ Y§* $ ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wvK <Aﬁt<®o Î√} GEË√ {>: ∆√∑ w≤v <∑—
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Y√≤o] Y§* ™wv|ot @AwvK …Z√Ë<p wv√ AË]wv}J Y√≤ ©√o√ Y§* $ Ë≤ ∆Z√Î}J wv√ﬁI }xA≤
owv …Z …} lA≤ }Yo≤ Y§* $ Ë≤ ∆ﬂ} ËB÷ wvK G√ﬁt I≤* …ÍJ÷ Ë≤oA w≤v ∆√E ∆≤Ë√ <AË`ﬂ
Y√≤ ∆wvo≤ Y§* G√§} l_o≤÷ @^Y√≤*A≤ 10 ËB÷ owv ∆≤Ë√ wvK Y√≤ $ ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wv√≤ IY√<µﬁ√≤«
ZÈË√}√ Yæ>√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ GI≤™}wv√ w≤v Û<oY√∆ I≤* —wv l√} ^ﬁ√ﬁ√p]_ …}
IY√<µﬁ√≤« ∑«√ﬁ√ «ﬁ√ E√ ™wv|ot @∆≤ Yæ>√ﬁ√ AY]* ©√ ∆wv√ $ ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wv√ Ë≤oA
G√<Z lY¯o Gb{>√ Y√≤o√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ …ÍJ÷ ¢Ëo|⁄o√ }xo√ Y§ $
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK }√ﬁ Itˆﬁ ^ﬁ√ﬁ√p]_ ZÈË√}√ <∑x] ©√o] Y§ $ wv√≤Û÷ <AJ÷ﬁ
∆Ë÷∆◊Io Y√≤ ∆wvo√ Y§ GEË√ <µı Io√≤* Ë√∑√ Y√≤ ∆wvo√ Y§ $ ﬁ<Z ﬁY <µı Io√≤*
Ë√∑√ Y§* o√≤ lY¯Io G√§} <Ë…™}o Io Ë√∑√ <AJ÷ﬁ ∆I√A ·v… ∆≤ <∑x≤ ©√o≤ Y§* $
…L√}|µ I≤* @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ∆|” ∆}wv√} ∆≤ —wv ∆√p√}J G|« w≤v ·v… I≤* E√ $
l√Z I≤* p]}≤-p]}≤ Û∆A≤ G…A] Y§<∆ﬁo wv√|«L≤∆ G√§} }√˝C>…<o w≤v ∆I·v… lA√ ∑] Y§* $
@∆A≤ ^ﬁ√<ﬁwv …tA}]¥J wvK _<®o µ] …L√Ho wv} ∑] Y§ $ Û∆A≤ <∆<Ë∑ G<pwv√}√≤* wvK
Ïﬁ√ˆﬁ√ ZÈË√}√ @Awv√ <Ë¢o√} ™wvﬁ√ Y§* G√§} @AwvK }¥√ wvK Y§ $ GO…∆|ˆﬁwv√≤* w≤v
G<pwv√}√≤* wv√≤ Z≤_ w≤v G^ﬁ A√«™}wv√≤* w≤v ∆I·v… lA√A≤ I≤* @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ A≤
∆Ë√÷<pwv IYÕË…ÍJ÷ µÍ<Iwv√ GZ√ wvK Y* $ G…A≤ ∆`©A√MIwv wv√ﬁ÷ ZÈË√}√ Û∆A≤ lZ∑o]
Y¯Û÷ …™}¢E<oﬁ√≤* w≤v ∆√E <Ë<p wv√≤ ¤>√∑A≤ wv√ wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ Y§ $ Ë¢oto: GI≤™}wv√ wvK
A]<oﬁ√≤* wv√≤ ·v… Z≤A≤ I≤* Û∆wvK µÍ<Iwv√ wv√|«L≤∆ ∆≤ wvI AY]* Y§* $
0 fLv√|∆L |L |L |L |
fLv√|∆ I≤* ËY√V wv√ ∆Ë√≤÷bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√≤æ>÷ G√„fv wv√©≤∆A Y§* $ Û∆w≤v o]A <Ëµ√« Y§-
1. ™wLv<IA∑ Î§◊l}
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2. <∆<Ë∑ Î§◊l}
3. Î§◊l} G√≤fv ™}®Ë≤¢æ>È∆ $
…LMﬁ≤wv <Ëµ√« I≤* G˙ﬁ¥ G√§} …|∫Y ^ﬁ√ﬁ√p]_ Y√≤o≤ Y§* $ Z√|™s>wv G…]∑≤* ∆]p≤
™wLv<IA∑ Î§◊l} wv√≤ ©√o] Y§* ™wv|ot <∆<Ë∑ G…]∑≤* Î§◊l} G√≤fv ™}®Ë≤¢æ> w≤v I√˙ﬁI ∆≤
©√o] Y§* ©√≤ w≤vË∑ @A G…]∑√≤* wv√≤ G√«≤ l“√o√ Y§* <©∆w≤v l√}≤ I≤* ﬁY <ËFË√∆ wv}o√
Y§* ™wv @∆ <AJ÷ﬁ w≤v <©∆w≤v <ËÔZÈp G…]∑ wvK «Û÷ Y§ @∑æ> <Z— ©√A≤ w≤v <∑—
…ﬁ√÷Ho G√p√} Y§ $
^ﬁ√ﬁ…√<∑wv√ wvK ¢Ëo|⁄o√ wv√≤ fLv√|∆ I≤* …ÍJ÷ I√^ﬁo√ Y§ $ ^ﬁ√ﬁ√p]_ ∆Z√Î}J
wv√ﬁI }xA≤ owv …Z …} lA≤ }Yo≤ Y§* G√§} wv√ﬁ÷…√<∑wv√ ZÈË√}√ Yæ>√— AY]* ©√ ∆wvo≤
Y§* $ ^ﬁ√ﬁ√p]_ ËwvK∑√≤* I≤* ∆≤ AY]* ÎtA≤ ©√o≤ Y§* $ Û∆≤ Ëwv√∑o ∆≤ G∑« ¤>|« wv√ wv√ﬁ÷
I√A√ ©√o√ Y§ G√§} <Ë<p ¢A√owv …L√}|µ I≤* Y] ^ﬁ√<ﬁwv ∆≤Ë√ I≤* ÎtA≤ ©√o≤ Y§* $ ËY√V
^ﬁ√ﬁ√p]_ Y√≤A√ —wv G∑« w§v™}ﬁ} Y§ $
^ﬁ√ﬁ…√<∑wv√ wv√ ∆√I√^ﬁ <A}]¥J ^ﬁ√ﬁ…√<∑wv√ wvK @bÎ wv√§*<∆∑ w≤v Y√E I≤*
Y√≤o√ Y§* ^ﬁ√ﬁ…√<∑wv√ wvK ¢Ëo|⁄o√ w≤v «√}|æ>]wvo√÷ w≤v ·v… I≤* fLv√|∆]∆] «Jo|⁄ w≤v
}√˝C>…<o wvK ∆Y√ﬁo√ wv}o] Y§ $ }√˝C>…<o G√§} ^ﬁ√ﬁI|⁄] ZÈË√}√ Û∆wvK G˙ﬁ¥o√ wvK
©√o] Y§ $ Û∆ wv√§*<∆∑ w≤v <∑— A— ∆Z¢ﬁ }√˝C>…<o ZÈË√}√ Î√} ËB÷ wvK wv√∑Ë<p w≤v
<∑— <Aﬁt®o ™wv— ©√o≤ Y§* $ "wv√§*<∆∑ wv√≤æ>÷ G√≤fv ∆√©≤∆A' I≤* G√§} wv√≤æ>÷ G√≤fv G…]∑
w≤v …LEI G˙ﬁ¥√≤| w≤v …Z …} <Aﬁt<®o w≤v <∑— A√I√≤* wv√≤ …L¢oto wv}o] Y§ $ G^ﬁ
^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wvK ™Aﬁt<®o w≤v l√}≤ I≤* <©Aw≤v A√I ^ﬁ√ﬁI|⁄] ZÈË√}√ …Lµ√<Ëo ™wv— ©√o≤
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Y§* wv√§*<∆∑ }√ﬁ Z≤o] Y§ $ wv√§|<∆∑ ^ﬁ√<ﬁwv G<pwv√™}ﬁ√≤* w≤v …L<_¥J wv√≤ Z`“ wv}o√ Y§
G√§} ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wvK l√lo GAt_√∆A wv√§*<∆∑ w≤v ·v… I≤* wv√ﬁ÷ wv}o] Y§ $
µ√}o G√§} GI≤™}wv√ wvK µ√V<o fLv√|∆ I≤* ^ﬁ√<ﬁwv …tA}]¥J wv√ …L√Ëp√A AY]*
Y§ $ oE√<… wv√^¢æ>¨t_A∑ wv√§*<∆∑ w≤v ·v… I≤* ËY√V —wv <Ë_≤B fv√≤}I Y§ $ <ËFË I*≤
G^ﬁ⁄ Û∆ …Lwv√} wvK ∆|¢E√ AY]* Y§ $ _<®oﬁ√≤* wvK …`Ewvo√ wvK fLv√|∆]∆] p√}J√ w≤v
GAt∆√} ∆|∆Z w≤v G<p<AﬁI√≤| wvK ∆√|<Ëp√<Awvo√ wv√ <AJ÷ﬁ wv}A≤ wv√ G<pwv√}
^ﬁ√ﬁ…√<∑wv√ wv√≤ AY]* Y§ $ ﬁY wv√ﬁ÷ «√}*æ>]wvo√÷ wv√ Y§* <©∆wv√ @Ñ≤x ≠v…} <wvﬁ√
«ﬁ√ Y§* $ wv√<¢æ>¨t_A∑ wv√§*<∆∑ I≤* A√§ ∆Z¢ﬁ Y√≤o≤ Y§* ©√≤ A√§ ËB√≤¬ w≤v <∑— <Aﬁt®o
Y√≤o≤ Y§* $ Ë≤ Z¯l√}√ <Aﬁt®o AY]* Y√≤ ∆wvo≤ $ G^ﬁ wv√ﬁ√≤¬ w≤v ∆<Yo wv√AÍA√≤* wvK
∆|Ë§p√<Awvo√ wvK ©√VÎ ﬁY wv√§*<∆∑ wv}o] Y§ $ wv√≤Û÷ wv√AÍA lA√— ©√A≤ wv≤ …Y∑≤ @®o
wv√§*<∆∑ wv√≤ µ≤©√ ©√o√ Y§ $ G√§} ËY @AwvK ∆|Ë§p√<Awvo√ w≤v l√}≤ I≤* G…A√ <AJ÷ﬁ
Z≤o] Y§ $ ﬁ<Z wv√§*<∆∑ ™wv∆] <Ëp≤ﬁwv GEË√ wv√AÍA wv√≤ G∆|Ë§p√<Awv wvY Z≤o] Y§ o√≤
ËY ∑√«Í AY]* ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ GEË√ …√™}o AY]* ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ Û∆ …Lwv√}
wv√§*<∆∑ ∆µ] ∆√|<Ëp√<Awv G<pwv√}√≤* —Ë| ∆|¢E√G√≤* wvK ∆|}¥wv Y§ $
3.7.3 <Ë<p w≤v h√≤o≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤
IY√ZÈË]…]ﬁ <Ë<p wv√ Itˆﬁ h√≤o ﬁt}√≤… wvK ∆|<Yo√G√≤* I≤* …√ﬁ√ ©√o√ Y§,
<©∆wvK wvI] wvK …Í<o÷ wv√AÍA ^ﬁ√<ﬁwv …ÍË√≤÷Z√Y}J√≤*, ·v™¤>ﬁ√≤* æ>]wv√wv√}√≤* —Ë| <Ë<p-
∑≤xwv√≤* wvK }√ﬁ√≤* ZÈË√}√ wvK «Û÷ Y§* $
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0 G|a∑ <Ë<p w≤v Itˆﬁ h√≤o| ≤ t ≤| ≤ t ≤| ≤ t ≤| ≤ t ≤
G√|a∑ <Ë<p w≤v Itˆﬁ h√≤o Y§*-
1. G<p<AﬁI
2. ^ﬁ√<ﬁwv …ÍË√≤÷Z√Y}J
3. ·v™“ G√§}
4. wv^Ë≤^_A Y§ $
Û∆w≤v G<o™}®o ^ﬁ√ﬁ ∆√◊ﬁ√ G√§} ∆ZÈµ√Ë wv√≤ µ] <Ë<p wv√ h√≤o I√A√ «ﬁ√ Y§* $
wv√„IA ∑√„, Û|a∑§*s>> wvK <Ë<p wv√ ËY µ√« Y§ ©√≤ …ÍË÷wv√∑ w≤v wv√≤IA ∑√„
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* GE√÷oÈ ™w|va∆ l≤*Î ﬁ√ wv√≤æ>÷ G√„fv wv√≤IA H∑]© —es> —®∆Î≤wv} ZÈË√}√
<Ëwv<∆o oE√ ∑√«Í ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ G√§} Z≤_ wvK ∆√I√^ﬁ ·v™“ﬁ√≤| …} G√p√™}o E√
G√§} IÍ∑o: G<∑<xo E√$
0 ^ﬁ√<ﬁwv …ÍË√≤÷Z√Y}JÍ ≤ ÷Í ≤ ÷Í ≤ ÷Í ≤ ÷
wv√≤IA ∑√„ <AJ÷ﬁ© <Ë<p …} G√p√™}o —|a∑√≤ GI≤™}wvA <Ë<p …LJ√∑] I≤*
^ﬁ√<ﬁwv …ÍË√≤÷Z√Y}J w≤v <∆ZÈp√|o wv√ lY¯o IYÕË Y§ $ ËY√V ^ﬁ√<ﬁwv <AJ÷ﬁ√≤* wv√≤ <Ë<p
wv√ —wv ¢Ëo|⁄ —Ë|  ∆l∑ h√≤o I√A√ ©√o√ Y§ $ Û|a∑§*s>> wvK wv√„IA ∑√„ wv√ G<pwv
µ√« <AJ÷ﬁ© <Ë<p …} G√p√™}o Y§ $ Û|a∑§*s> I≤* —≤∆√ —§<oY√<∆wv G√§} }√©A]<owv
wv√}J√≤* ∆≤ Y¯G√ $ ∆√I|s> wv√ wvYA√ Y§ ™wv ^ﬁ√<ﬁwv …ÍË√≤÷Z√Y}J wv√ <ËÎ√} G√|a∑ <Ë<p
wvK —wv GA√≤x] l√o }Y] Y§ G√§} ∆√I√^ﬁ ﬁ√ …L√I√<Jwv <Ë<p wv√ G<pwv√|_ µ√«
<Ë<µı …L<oË≤ZA√≤* I≤* ∆|wv<∑o <AJ÷ﬁ Y§ $ Û|a∑§*s> I≤* ^ﬁ√<ﬁwv …ÍË√≤÷Z√Y}J wvK <Ë<p w≤v
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l}√l} …LI√<Jwvo√ Y§, ﬁY <Ë<p wv√ ∆√[ﬁ Y] AY]* Y√≤o√, G<…ot @∆wv√ h√≤o µ]
Y√≤o√ Y§ G√§} Û∆w≤v …L<o<˛>o Y√≤ ©√A≤ w≤v l√Z ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wv√≤ Û∆wv√ GAt∆}J wv}A√
Y√≤o√ Y§ $
0 G√|a∑ <Ë<p I≤* …ÍË√≤ ÷Z√Y}J wv√ GAt∆}J| ≤ * Í ≤ ÷ t| ≤ * Í ≤ ÷ t| ≤ * Í ≤ ÷ t| ≤ * Í ≤ ÷ t
Û|a∑§*s> I≤* ^ﬁ√<ﬁwv …ÍË√≤÷Z√Y}J wv√ <∆ZÈp√|o Û∆ ·v… I≤* Y§ ™wv ËY√V …LMﬁ≤wv
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G…A≤ ∆≤ @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√ <AJ÷ﬁ I√AA≤ wv√≤ l√˙ﬁ Y§ $ Y√@∆ G√„fv
∑√s>È÷∆ µ] ©√≤ Z≤_ wv√ ∆Ë√≤÷bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Y§ G…A≤ …ÍË÷ <AJ÷ﬁ ∆≤ …ÍJ÷o: l√˙ﬁ Y√≤ Û∆≤
¢æ>≤ﬁ} ™s>∆√Û© wv√ <AﬁI wvYo≤ Y§* $ wv√≤æ>÷ G√„fv G…]∑ …} µ] G…A≤ …ÍË÷Ëo]÷ <AJ÷ﬁ
l√˙ﬁwv} Y§, ™wv|ot Y√∑ w≤v ËB√≤¬ I≤* Û∆I≤* ﬁY …™}Ëo÷A Y¯G√ Y§ ™wv wv<o…ﬁ I√I∑√≤* I≤*
wv√≤æ>÷ G√„fv G…]∑ G…A≤ …ÍË÷Ëo]÷ <AJ÷ﬁ ∆≤ l√˙ﬁ AY]* Y§ $ ﬁY√V ﬁY @Ñ≤xA]ﬁ Y§ ™wv
^ﬁ√<ﬁwv <AJ÷ﬁ ©√≤ <Ë<p w≤v h√≤o w≤v ·v… I≤* Y§, @Awv√ <AJ÷ﬁ√p√} Y] <Ë<p wv√ l∑
}xo√ Y§, …L√∆|<«wv wvEA AY]* $
0 <A«I wvK IY√ZÈË]… I≤* ∆§ZÈp√|<owv I√^ﬁo√ AY]*È ≤ * § È | *È ≤ * § È | *È ≤ * § È | *È ≤ * § È | *
IY√ZÈË]… I≤* …ÍË√≤÷Z√Y}J w≤v <∆ZÈp√|o wv√≤ wvI ∆≤ wvI G√§…Î√™}wv ·v… I≤*,
I√^ﬁo√ AY]* <I∑] Y§* $ ËY√V ^ﬁ√<ﬁwv <AJ÷ﬁ ¢Ëﬁ| I≤* wv√≤Û÷ <Ë<pwv …L√I√<Jwvo√ AY]*
}xo√, ﬁZÈﬁ<… ™wv∆] <A~wvB÷ …} …Y¯VÎA≤  I≤* ËY ^ﬁ√ﬁ√p]_ wvK ∆Y√ﬁo√ wv} ∆wvo√
Y§* $ IY√ZÈË]… I≤* ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G…A] }√ﬁ√≤* wv√≤ ™wv∆] l√Z w≤v <AJ÷ﬁ I≤* A I√AA≤ w≤v <∑—
ﬁ√ ™wv∆] @bÎo} ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ∆≤ G∆YI<o Ïﬁ®o wv}A≤ w≤v <∑— ¢Ëo|⁄ Y§* $ IY√ZÈË]…
^ﬁ√ﬁ√p]_ …LMﬁ≤wv I√I∑≤ wv√ <AJ÷ﬁ @∆w≤v G…A≤ «tJ√«tJ w≤v G√p√} …} <Ë<p wv√≤ @∆
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·v… I≤ ©§∆] wvK ËY <Ëp√A-I|s>∑ ZÈË√}√ lA√Û÷ «Û÷ E], <lA√ @∆I≤* wtv{> ©√≤s>≤ ﬁ√
”æ>√— ∑√«Í wv}o≤ Y¯— w≤vË∑ Û∆ Z`<˝> ∆≤ ™wv ^ﬁ√ﬁ Y√≤, A ™wv ™wv∆] …ÍJ÷ <AJ÷ﬁ w≤v
∆I·v… lA√A≤ wvK Z`<˝> ∆≤v wv}o√ Y§ $ oE√<… G√pt<Awv wv√∑ I≤* IY√ZÈ<Ë… I≤* …ÍË÷Ëo]÷
^ﬁ√<ﬁwv <AJ÷ﬁ√≤* wv√≤ ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤| ZÈË√}√ IYÕË <Zﬁ√ ©√A≤ ∑«√ Y§ $ Û∆ ∆|l|p I≤* F∑≤A
wv√ Io Y§* ™wv <AJ÷ﬁ√≤* I≤* …ÍJ÷ —wv·v…o√ AY]* Y§, G√§} ﬁZÈﬁ<… ÏﬁËY√} I≤* @Aw≤v …L<o
wv√fvK Qtwv√Ë Y§, oE√<… fLv√|∆]∆] <∆ZÈp√|o ∆µ] ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wvK, Î√Y≤ Ë≤ ™wv∆]µ]
wv√≤™æ> w≤v Y√≤*, I√I∑√≤* wv√ <AJ÷ﬁ <∆ZÈp√|o w≤v GAt∆√} A ™wv G<AË√ﬁ÷o: @Z√Y}J w≤v
GAt∆√} wv}A≤ wvK ¢Ëo|⁄o√ …} W“o√…ÍË÷wv l∑ Z≤o√ Y§ $
GA≤wv …Lﬁ√≤«√≤* w≤v @…}√|o G…]∑ wv√ G|<oI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ GE√÷oÈ "wv√≤æ>÷ ™s> w|v©≤_A'
wv√≤ wtv{> …™}¢E<oﬁ√≤* I≤*, G|<oI @…Î√} w≤v ·v… I≤* ﬁY G<pwv√™}o√ Z] «Û÷ Y§* …}|ot
Û∆ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v G|<oI <AJ÷ﬁ µ], ﬁZÈﬁ<… ÏﬁËY√} I≤* @Awv√ lY¯o G√Z} Y√≤o√ Y§,
<∆ZÈp√|oo: ™wv∆] ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ …} µ<Ë~ﬁ I≤* l|pAwv√}] AY]* Y§ $ "IY√ZÈË]…]ﬁ <Ë<p I≤*
G√|a∑ <Ë<p w≤v ¢æ>≤ﬁ} ™s>∆√Û<∆∆ w≤v <AﬁI wvK I√^ﬁo√ AY]* Y§ $'
0 G√|a∑ <∆ZÈp√|o- G√«IA√MIwv| È || È || È || È |
^ﬁ√<ﬁwv <AJ÷ﬁ√≤* wv√ G|a∑ <∆ZÈp√|o IÍ∑o: G√«IA√MIwv Y§, GE√÷oÈ Û∆I≤*
<Ë<_˝> ∆≤ ∆√I√^ﬁ wvK G√≤} l“√ ©√o√ Y§ $ Û∆I≤* ow÷v wvK ËY …L™wLvﬁ√ ∆◊I<∑o Y√≤o]
Y§ <©∆w≤v GAt∆√} <Ë<_ >˝ …™}¢E<oﬁ√≤* w≤v ∆√I√^ﬁ <A~wvB÷ <Awv√∑≤ ©√o≤ Y§* $ ^ﬁ√ﬁ√p]_
™wv∆] <Ë<_˝> I√I∑≤ ∆≤ <ËÎ√}p]A I√I∑≤ w≤v <∑— @…ﬁt÷®o ∆√I√^ﬁ <∆ZÈp√|o wvK
ﬁt<®o ∑≤o√ Y§ $ Û∆ I√I∑≤ I≤* @∆wv√ …E-…LZ_÷A ^ﬁ√<ﬁwv …ÍË√≤÷Z√Y}J ZÈË√}√ Y√≤o√
Y§ $
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0 fLv√|∆]∆] …LJ√∑] <A«IA√MIwvL | LL | LL | LL | L
fLv√|∆]∆] …LJ√∑] <A«IA√MIwv Y§* GE√÷oÈ ∆√I√^ﬁ ∆≤ <Ë<_˝> wvK G√§} l“√
©√o√ Y§ $ Û∆I≤* ™wv∆] <Ë<_˝> I√I∑≤ I≤* wvŸ>√≤} —Ë| ∆|<Yo√lZÈp <Ë<pwv <AﬁI ∑√«Í
wv}A≤ wvK …L™wLvﬁ√ G|o<A÷<Yo Y√≤o] Y§ $ ^ﬁ√ﬁ√p]_ G…A√ <AJ÷ﬁ ∆√I√^ﬁ <Ë<pwv <AﬁI
∆≤ <Awv√∑wv} @A <Ë<_˝> …™}¢E<oﬁ√≤* …} ∑√«Í wv}o√ Y§ ©√≤ @∆w≤v ∆√IA≤ Y√≤o] Y§* $
@∆wv√ <AJ÷ﬁ @∆ <ËBﬁ …} G^ﬁ ^ﬁ√ﬁ∑ﬁ√≤* w≤v <AJ÷ﬁ√≤* ∆≤ …Lµ√<Ëo AY]* Y√≤o√ $
0 …L√≤.—∑≤A wv√ IoL ≤ ≤L ≤ ≤L ≤ ≤L ≤ ≤
oE√<… <A«IA√MIwv G√§} G√«IA√MIwv <∆ZÈp√|o√≤| I≤* ﬁY G|o} Y√≤o≤ Y¯— µ]
ÏﬁËY√} I≤* @AI≤* @oA] <µıo√ AY]* Y§ $ Û∆ ∆|l|p I≤* …L√≤. —∑≤A wvYo√ Y§ "ﬁZÈﬁ<…
ﬁ≤ Z√≤A√≤* <∆ZÈp√|o <µı …Lo]o Y√≤o≤ Y§| oE√<… …Lﬁ√≤« I≤* ﬁ≤ @oA≤ <Ë}√≤p] ﬁ√ <µı AY]*
Y§, <©oA] wvO…A√ wvK ©√o] Y§ $ ™wv∆] ∆√I√^ﬁ I√I∑≤ I≤* <ËÎ√}J wvK Z`<˝> ∆≤ Ë≤
Ë¢oto: <lOwtv∑ <µı AY]* Y√≤o≤, ﬁ√ @^Y≤* <µı AY]* Y√≤A√ Î√<Y— $ ©l ™wv∆] G√|a∑
^ﬁ√ﬁ√p]_ wv√≤ ™wv∆] <Ë<p wv√≤ ∑√«Í wv}A√ …s>o√ Y§- G√§} G√©wv∑ ﬁY lY¯o lz√
wv√I Y§- o√≤ ËY, —≤∆√ …Lo]o Y√≤o√ Y§ @∆] ¢E<o I≤* Y√≤o√ Y§, <©∆I≤* ™wv ËY
IY√ZÈË]…]ﬁ ^ﬁ√ﬁ√p]_ Y√≤o√ Y§* <©∆≤  ∆|<Yo√ ∑√«Í wv}A] …s>o] Y§, oE√<… ﬁY√V µ]
YI√}≤ ^ﬁ√<ﬁwv <A~wvB÷ wv√ <∆ZÈp√|o ÛoA] «Y}√Û÷ ∆≤ ©I√ Y¯G√ Y§- YI√}≤ ^ﬁ√ﬁ√p]_
<AË÷ÎA w≤v …ÍË√≤÷Z√Y}J√≤* ZÈË√}√ _√<∆o Y√≤o≤ Y§| $ G√|a∑ wv√AÍA —wv _t~wv ∆√I√^ﬁ
<AﬁI lA ©√A≤ w≤v …ÍË≤÷ lY¯o …t}√A√ AY]* Y√≤o√ G√§} Û∆≤ @Aw≤v Ÿ>√≤∆ @Z√Y}J√≤* w≤v
I√˙ﬁI ∆≤ Z≤x√ ©√o√ Y§ $ Û∆wv√ …™}J√I …L√ﬁ: @∆ …™}J√I ∆≤ GMﬁ<pwv <µı Y√≤o√
Y§, ©√≤ G<p<AﬁI ZÈË√}√ Y√≤o√ E√ $
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µ√}oËB÷ I≤| …LMﬁ≤wv ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G…A≤ ∆≤ @bÎo} ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v <AJ÷ﬁ ∆≤ l√˙ﬁ
Y§ $ oE√<… @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G…A≤ <AJ÷ﬁ ∆≤ l√˙ﬁ AY]* Y§ $
3.7.4 ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wvK µÍ<Iwv√≤ * Í≤ * Í≤ * Í≤ * Í
0 G√|a∑ GI≤™}wvA …LJ√∑]| ≤ L| ≤ L| ≤ L| ≤ L
^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wvK µÍ<Iwv√ w≤v l√}≤ I≤* µ] G√|a∑ GI≤™}wvA G√§} IY√ZÈË]…]ﬁ
…LJ√™∑ﬁ√≤* w≤v l]Î G|o} Y§* $
0 ^ﬁ√ﬁ√p]_ <Ë<p w≤v <AI√÷o√≤ ÷≤ ÷≤ ÷≤ ÷
G√|a∑-GI≤™}wvA …LJ√∑] w≤v GAt∆√} ^ﬁ√ﬁ√p]_ w≤vË∑ <Ë<p wvK ”√≤BJ√ AY]*
wv}o≤, G<…ot Ë≤ <Ë<p w≤v <AI√÷o√ µ] Y§* $ ∑√s>÷ l≤wvA A≤ wvY√ Y§ ™wv Ë≤ …LFA <©^Y≤*
^ﬁ√ﬁ√p]_ …LEI l√} ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v ∆I¥ G√A≤Ë√∑≤ I√I∑√≤* I≤* <Ë<AFÎo wv}o≤ Y§*,
<ËPI√A <Ë<p wv√≤ —wv <AFÎo ﬁ√≤«Z√A Y§ $ …L√≤“ s>√ﬁ∆] A≤ G…A] …t¢owv "∑√„ —es>
G√≤<…<AﬁA ÛA Û|a∑§*s>' I≤* wvY√ Y§- "Û|a∑§*s>> wvK <Ë<p wv√ —wv lz√ µ√« <©∆≤ lY¯o
∆≤ ∑√≤« ∆Ë√≤÷oI µ√« wvY≤*«≤ ^ﬁ√ﬁ√p]_ <A<I÷o <Ë<p Y§, GE√÷oÈ @A <AﬁI√≤* ∆≤ lA√ Y§
©√≤ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v <AJ÷ﬁ√≤* ∆≤ <∑— «— Y§* $' «L≤ Û∆ l√o wv√ ∆IE÷A wv}o≤ Y¯— wvYo≤
Y§- "<©∆ ™wv∆] wv√≤ µ] A w≤vË∑ <Ë<p wv√ <AË÷ÎA wv}A≤ wv√, G<…ot ﬁY wvYA≤ wv√
…ÍJ÷ G<pwv√} Y√≤o√ Y§* ™wv <Ë<p ®ﬁ√ Y§, ËY] Ë¢oto: <Ë<p <AI√÷o√ Y§ $' ∆√I|s> µ]
Û∆ Io wv√ Z`“ ∆IE÷wv Y§- "YI≤* xt∑≤G√I ﬁY ¢Ë]wv√} wv}A√ Î√<Y— wvK …ÍË÷ <AJ÷ﬁ
<Ë<p wv√ <AI√÷J wv}o≤ Y§* ∆√E Y] Û∆wvK ”√≤BJ√ µ] wv}o≤ Y§* $ IÍ∑ …ÍË÷-<AJ÷ﬁ
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ <Ë<p wv√ _√∆A wv}A≤ w≤v ∆√E Y] <Ë<p wv√ <Ëwv√∆ wv}A≤ w≤v G…A≤
<Ë_≤B√<pwv√} w≤v ∆√_ﬁ …Lﬁ√≤« w≤v …™}J√I Y§* $
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0 IY√ZÈË]…]ﬁ …LJ√∑] I≤* ^ﬁ√ﬁ√p]_ <Ë<p w≤v ”√≤BJ√wvo√÷È L ≤ * ≤ ≤ ÷È L ≤ * ≤ ≤ ÷È L ≤ * ≤ ≤ ÷È L ≤ * ≤ ≤ ÷
IY√ZÈË]…]ﬁ <Ë<p …LJ√∑] I≤* ^ﬁ√ﬁ√p]_ wv√≤ <Ë<p wv√ ”√≤BJ√wvo√÷ I√A√ «ﬁ√
Y§ $ ©I÷A <Ë<p_√h] ∆≤<Ë≥] wv√ Io E√ ™wv <Ë<pÆ ∑√≤wv-Î≤oA√ w≤v w≤vË∑ @ZÈ”√≤≤Bwv
w≤v ·v… I≤* wv√ﬁ÷ wv}o≤ Y§* G√§} @Awv√ wv√ﬁ÷ <Ë<p wv√≤ oZAt∆√} ¢Ë·v… Z≤A√ Y√≤o√ Y§ $
IY√ZÈË]… I≤* ∆|<Yo√wv}J wvK …LË`<ﬂ G√§} @∆wvK I√^ﬁo√ Y√≤A≤ w≤v fv∑¢Ë·v… µ]
^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wvK <Ë<p <AI√÷J wvK µÍ<Iwv√ AY]* I√A] «Û÷ Y§ $
3.7.5 wv√AÍA√≤ * wv√ <AË÷ÎAÍ ≤ * ÷Í ≤ * ÷Í ≤ * ÷Í ≤ * ÷
0 <AË÷ÎA wv√ @ZÈZ≤Fﬁ <Ëp√A-I|s>∑ w≤v G√_ﬁ wv√ …o√ ∑«√A√÷ È ≤ | > ≤÷ È ≤ | > ≤÷ È ≤ | > ≤÷ È ≤ | ≤
G√|a∑-GI≤™}wv√ G√§} IY√ZÈË]…]ﬁ Z√≤A√≤* wvK ^ﬁ√ﬁ …LJ√<∑ﬁ√≤* w≤v GAt∆√} <AË÷ÎA
wv√ IÍ∑ @ZÈZ≤Fﬁ <Ëp√A-I|s>∑ w≤v G√_ﬁ wv√ …o√ ∑«√A√ Y√≤o√ Y§ $ ™wv∆] wv√AÍA wv√
GE÷ @∆w≤v <AI√÷o√G√≤* w≤v G√_ﬁ w≤v GAt∆√} <Awv√∑√ ©√A√ Î√<Y— $ Û∆<∑— ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ
wv√ wvo÷Ïﬁ Y§ ™wv Ë≤ <Ëp√A-I|s>∑ w≤v Ë√¢o<Ëwv G√_ﬁ wv√≤ Z≤xwv} G…A√ <AJ÷ﬁ Z≤
™wv|ot G√|a∑-GI≤™}wvK oE√ IY√ZÈË]…]ﬁ Z√≤A√≤* …LJ√<∑ﬁ√≤* wvK <AË÷ÎA wvK …ZÈp<o I≤*
G|o} Y§* $
0 G√|a∑-…LJ√∑] I≤* GE÷ Ïﬁ√wv}J w≤v GAt∆√}| L ≤ * ÷ ≤ t| L ≤ * ÷ ≤ t| L ≤ * ÷ ≤ t| L ≤ * ÷ ≤ t
G√|a∑ }]<o w≤v GAt∆√} wv√AÍA w≤v _°Z√≤* wv√≤ @Aw≤v ¢Ë√µ√<Ëwv, ∆√p√}J
GEË√ …LÎ<∑o GE÷ I≤* ∆IQA√ Î√<Y— G√§} @∆wv√ GE÷ Ïﬁ√wv}J w≤v GAt∆√} ∑«√A√
Î√<Y—, ©l owv Û∆wv√ …™}J√I <A}E÷wv A Y√≤ GEË√ Û∆∆≤ G^ﬁ√ﬁ A Y√≤o√ Y√≤ $
∆|∆Z w≤v ™wv∆] G<p<AﬁI w≤v ∆|l|p I≤* @∆wv√ G√_ﬁ ©√AA≤ w≤v <∑— @∆ wv√AÍA wv√
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∆|∆Z]ﬁ Û<oY√∆ ©√AA√ G√ËFﬁwv AY]* Y√≤o√ Y§ $ <Ëp√A-I|s>∑ I≤* <Ëp≤ﬁwv w≤v …≤_
}YA≤ w≤v Z√§}√A wvK «Û÷ lY∆ GEË√ ∆|_√≤pA√≤* wv√ …√∆ Y¯— <Ëp√A wv√ GE÷ ∑«√o≤
∆Iﬁ ∆Y√ﬁo√ w≤v ·v… I≤* «LYJ AY]* ™wvﬁ√ ©√o√ $
0 wv√AÍA wv√ GE÷ ¢…˝> A Y√≤A≤ …} G^ﬁ }]<oﬁ√VÍ ÷ > ≤ ≤ VÍ ÷ > ≤ ≤ VÍ ÷ > ≤ ≤ VÍ ÷ ≤ ≤ V
wv√AÍA wv√ GE÷ ¢…˝> A Y√≤A≤ …} GEË√ @∆w≤v Z√≤ GE÷ Ë√∑√ Y√≤A≤ …} @∆w≤v
<AË÷ÎA w≤v <∑— wv√AÍA w≤v l√Y} wvK l√o√≤* …} <ËÎ√} ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ oE√<… Û∆I≤*
G√|a∑- GI≤™}wvK …LJ√∑] I≤ ^ﬁ√ﬁ√p]_ wv√ ¥≤⁄ ∆]<Io Y√≤o√ Y§ ©l owv ™wv IY√ZÈË]…]ﬁ
<Ë<p I≤* ﬁY lY¯o <Ë¢o`o Y√≤o√ Y§ $ —≤∆] ¢E<o I≤* IY√ZÈË]…]ﬁ ^ﬁ√ﬁ√p]_ <Ëp√A-
I|s>∑ wv√ G√_ﬁ ©√AA≤ w≤v <∑— @∆ <AﬁI wvK —≤<oY√<∆wv @M…<ﬂ wv√ G√πﬁ ∑≤A≤
w≤v <∑— G√§} …L√|™µwv wv√ﬁ÷Ë√<Yﬁ√|≤ ∆|∆Z]ﬁ lY∆√≤* G√§} <Ëp√A-I|s>∑ w≤v G^ﬁ G<µ∑≤x√≤*
…}, <ËÎ√} wv}A≤ w≤v <∑— ¢Ëo|⁄ Y√≤o√ Y§* $
0 µ√}o]ﬁ …LJ√∑]LLLL
µ√}o I≤* <AË÷ÎA w≤v I√I∑≤ I≤* G√|a∑-GI≤™}wvK <∆ZÈp√|o wv√≤ G…A√ﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
oE√<… µ√}o I≤* <∑<xo ∆|<Ëp√A Y§ ©§∆√ ™wv Û|a∑§*s>> I≤* AY]* Y§ $ …LMﬁ≤wv wv√AÍA wv√≤
∆|<Ëp√A wvK GAt·v…o√ I≤* Y√≤A√ Î√<Y— $ µ√}o I≤* GA≤wv I√I∑√≤* I≤* @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ
A≤ wv√AÍA w≤v <AË÷ÎA I≤ l√Y}] ∆√I«L] wv√≤ µ] <ËÎ√} I≤* <∑ﬁ√ Y§* $
0 <Ë<p-…L<oË≤ZAL ≤L ≤L ≤L ≤
0 —≤*a∑√≤-GI≤™}wvA …LJ√∑] I≤* lY_: IY√ZÈË]…]ﬁ I≤* ∆]<Io≤* ≤ ≤ L ≤ * È ≤ *≤ * ≤ ≤ L ≤ * È ≤ *≤ * ≤ ≤ L ≤ * È ≤ *≤ * ≤ ≤ L ≤ * È ≤ *
ﬁZÈﬁ<… —≤*a∑√≤- GI≤™}wvA oE√ IY√ZÈË]…]ﬁ Z√≤A√≤* …LJ√<∑ﬁ√≤* I≤* <AJ÷ﬁ√≤* wv√
…L<oË≤ZA Y√≤o√ Y§, ™wv|ot ©Y√V —|a∑√≤- GI≤™}wvA …LJ√∑] I≤* ﬁY <Ë¢o`o ·v… I≤* Y√≤o√ Y§,
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IY√ZÈË]…]ﬁ …LJ√∑] I≤* ﬁY lY¯o ∆|<¥Ho ·v… I≤* Y√≤o√ Y§* $
0 ·v™¤>ﬁ√V> V> V> VV
·v™“ﬁ√V <Ë<p wv√ —wv IYÕË…ÍJ÷ h√≤o Y§ $ <ËFË wvK ∆I¢o <Ë<p …LJ√<∑ﬁ√≤*
I≤* <Ë<p w≤v h√≤o w≤v ·v… I≤* @AwvK I√^ﬁo√ Y§ $ ﬁY GËFﬁ Y§ ™wv <µı-<µı <Ë<p
…LJ√<∑ﬁ√≤* I≤* @Aw≤v IYÕË wvK π≤J] I≤* G|o} Y§ $
0 G√|a∑ <Ë<p I≤* ·v™“ﬁ√≤* wv√ IYÕË| ≤ * ≤ *| ≤ * ≤ *| ≤ * ≤ *| ≤ * ≤ *
·v™“ﬁ√≤* wv√ G√|a∑ <Ë<p I≤* <Ë_≤B IYÕË Y§ $ ©§∆√ ™wv …Y∑≤ lo√ﬁ√ «ﬁ√ Y§,
G√|a∑ <Ë<p wv√≤ "wv√≤IA ∑√„' wvY√ ©√o√ Y§* $ ∆√p√}Jo: "wv√≤IA ∑√„' G√§} }√Nﬁ wvK
∆√I√^ﬁ ·v™“ﬁ√≤* wv√≤ …ﬁ√÷ﬁË√Î] I√A√ ©√o√ E√ $ Itˆ ﬁ ^ﬁ√ﬁ√p]_ wv√≤wv A≤ ·v™“ﬁ√≤* w≤v
l√}≤ I≤* wvY√ ™wv "Ë≤ Û|a∑§*s>> wvK <Ë<pﬁ√≤* w≤v <⁄wv√≤J w≤v G√p√} Y§* $' ∆≤*æ> ©I÷A A≤ G…A≤
…t¢owv "s>√®æ>} —es> ¢æt>s>≤*æ>' I≤* <∑x√ Y§- "G√§} ÎÍV™wv wv<Eo ·v™“ﬁ√V A o√≤ Û÷FË}
wvK <Ë<p w≤v <ËÔZÈp Y√≤ ∆wvo] Y§* G√§} A ﬁt<®o wvK <Ë<p w≤v <ËÔZÈp Y√≤ ∆wvo] Y§
G√§} ∆Z§Ë Gb{>] G√§} wv√≤IA-Ë≤OE w≤v <∑— G√ËFﬁwv I√A] «Û÷ Y§*; Û∆<∑— @^Y≤*
ËY√V owv <Ë<p wv√ l∑ …L√Ho Y§ ™wv ©√≤ @Aw≤v <ËÔZÈp wv√ﬁ÷ wv}o√ Y§ ËY ^ﬁ√ﬁ w≤v
<ËÔZÈp wv√ﬁ÷ wv}o√ Y§ G√§} ﬁ≤ Y] Ë≤ ·v™“ﬁ√V Y§* <©Awv√≤ @<Îooﬁ√ wv√≤IA ∑√„ wvY√ ©√
∆wvo√ Y§ $ "°∑§wv¢æ>√≤A A≤ <∑x√ Y§ ™wv Û|a∑§*s>> wvK Z≤_]ﬁ <Ë<p (}√˝C>]ﬁ <Ë<p) wv√≤
Z√≤ Ë«√≤¬ I≤* l√Væ>√ ©√ ∆wvo√ Y§* $-  G<∑<xo <Ë<p ﬁ√ wv√≤IA ∑√„ G√§} <∑<xo <Ë<p
G<∑<xo <Ë<p I≤* A w≤vË∑ ∆√I√^ﬁ ·v™“ﬁ√V ﬁ√ @<Îooﬁ√ wvY] ©√A≤Ë√∑] wv√≤IA ∑√„
Y] G√o] Y§, G<…ot }√Nﬁ w≤v wv<o…ﬁ µ√«√≤* I≤* wvK <Ë<_˝> ·v™“ﬁ√V µ] G√o] Y§* $ G√§}
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∆I√A ·v… ∆≤ Ë≤ <Ë_≤B <Ë<pﬁ√V µ] G√o] Y§* ©√≤ ·v™“ ZÈË√}√ wv<o…ﬁ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* G√§}
G<pwv√™}o√ I≤* …√∑A wvK ©√o] Y§* $ …√≤∑wv wv√ Io Y§* ™wv wv√≤IA ∑√„ —wv ·v™“«o
<Ë<p Y§... ∆√|<Ëp√<Awv <Ë<p wv√≤ ∆|<Ëp√A wvK <Ë<p G√§} ·v™“ﬁ√V wvY√ «ﬁ√ Y§ $'
0 G√|a∑ …LJ√∑] I≤* ·v™“ﬁ√≤* w≤v oÕË| L ≤ * ≤ * ≤| L ≤ * ≤ * ≤| L ≤ * ≤ * ≤| L ≤ * ≤ * ≤
G√|a∑ …LJ√∑] I≤* ·v™“ w≤v <A◊A<∑<xo oÕË I√A≤ «— Y§*-
1. …L√Î]Ao√
2. <A}|o}o√
3. _|™o…ÍJ÷ @…µ√≤«
4. l√˙ﬁwv} l∑
5. <AFÎoo√
6. ∆t∆|«oo√
7. ﬁt<®oﬁt®oo√
8. wv√AÍA ∆≤ GAt·v…o√
IY√ZÈË]…]ﬁ …LJ√∑] I≤* ∆|<Yo√G√≤| wv√≤ …LItx ¢E√A …L√Ho Y§ $ ﬁY√V ·v™“ﬁ√≤* wv√≤
IYÕË AY]* <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ …™}Ë<o÷o ∆Iﬁ w≤v GAt∆√} ∆|<Yo√G√≤* wv√≤ Y] …tA}]<¥o
…™}Ë<Ù÷o wv}w≤v @^Y≤* G√pt<Awv GEË√ oMwv√∑]A G√ËFﬁwvo√G√≤* w≤v GAt·v… lA√ﬁ√
©√o√ Y§ $ oE√<… ·v™“ﬁ√V ËY√V µ] ™wv∆] ·v… I≤* <ËPI√A Y§* G√§} G…LMﬁ¥ ·v… ∆≤
G…A√ …Lµ√Ë s>√∑o] Y§* $ ∆|<Yo√—V µ] ·v™“ﬁ√≤* …} G√p√™}o Y§* G√§} <AË÷ÎA G√<Z
I√I∑√≤* I≤* ·v™“ﬁ√≤* wv√ ∆Y√}√ <∑ﬁ√ ©√o√ Y§ $
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0 ∆√◊ﬁ√ (Equity)
0 G√|a∑ …LJ√∑] I≤* IYÕË…ÍJ÷ <∆ZÈp√*o, IY√ZÈË]…]ﬁ …LJ√∑] I≤* —≤∆√| L ≤ * Í ÷ È * È L ≤ * ≤| L ≤ * Í ÷ È * È L ≤ * ≤| L ≤ * Í ÷ È * È L ≤ * ≤| L ≤ * Í ÷ È * È L ≤ * ≤
<AﬁI AY]*-****
∆√◊ﬁ√ G√|a∑ <Ë<p wv√ —wv IYÕË…ÍJ÷ h√≤o }Y] Y§* $ ËY√V wv√≤IA ∑√„ wvK
wv<Iﬁ√≤* wv√≤ Û∆w≤v ZÈË√}√ ∆fv∑o√…ÍË÷wv …Í}√ ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ Û|a∑§*s>> I≤* Û∆w≤v <Ëwv√∆
wv√ —wv ∑|l√ Û<oY√∆ Y§ $ ∆√◊ﬁ√ G√§} wv√≤IA ∑√„ w≤v ∑√«Í Y√≤A≤ w≤v G√p√} …} …Í}]
G√|a∑ ^ﬁ√<ﬁwv …LJ√∑] Z√≤ µ√«√≤* I≤* <Ëµ√<©o E]* $ l√Z I≤* ÛA ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wv√
—wvKwv}J wv} <Zﬁ√ «ﬁ√ oE√<… ∆√◊ﬁ√ <∆ZÈp√|o wvK I√^ﬁo√ ËY√V Gl µ] Y§* $
IY√ZÈË]…]ﬁ …LJ√∑] I≤* ∆√◊ﬁ√ w≤v ·v… I≤* wv√≤Û÷ <AﬁI AY]* Y§ $ oE√<… …L√w`v<owv ^ﬁ√ﬁ
GEË√ …L√w`v<owv <Ë<p w≤v A√I …} wv<o…ﬁ <∆ZÈp√|o <©^Y≤* ^ﬁ√ﬁ…ÍJ÷ ﬁ√ ∆I]Î]A
I√A√ «ﬁ√ Y§, …LÎ<∑o }Y≤ Y§ $
3.7.6 <Ë<p wv√ _√∆A
0 <Ë<p w≤v _√∆A wv√ GE÷≤ ÷≤ ÷≤ ÷≤ ÷
s>√ﬁ∆] w≤v Io w≤v GAt∆√} <Ë<p _√∆A w≤v G«L<∑<xo oÕË Y§-
1. ¢Ë§b{>√wv√}] _<®o wv√ Gµ√Ë-§ >§ >§ >§  <Ë<p w≤v _√∆A wv√ o√M…ﬁ÷ …LEIo:
ﬁY I√A√ ©√o√ Y§ ™wv ™wv∆] Ïﬁ<®o wv√≤, <∆Ë√ﬁ ¢…˝> <Ë<p µ|« wv}A≤
w≤v <∑— ©√≤ ™wv Z≤_ w≤v ∆√p√}J ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v ∆I¥ <Ë<po: —wv
∆√I√^ﬁ ·v… ∆≤ ∆√<lo ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y√≤, Z|s> AY]* <Zﬁ√ ©√ ∆wvo√ ﬁ√
@∆w≤v _}]} ﬁ√ ∆|…<o wv√≤ <Ë<p…ÍJ÷o: ¥<o AY]* …YV¯Î√ﬁ] ©√ ∆wvo] $
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Zd∆}≤ _°Z√≤* I≤*, <Ë<p I≤* G<pwv<Eo _<®o w≤v G<o™}®o ™wv∆]
…L√<pwv√}] wv√≤ wv√≤Û÷ ¢Ë≤b{>√wv√}] _<®o AY]* Y√≤A] Î√<Y— $
2. <Ë<p w≤v ∆I¥ ∆I√Ao√-≤≤≤≤  Û∆wv√ Zd∆}√ o√M…ﬁ÷ ﬁY Y§ ™wv Z≤_ wvK
<Ë<p w≤v ∆I¥ ∆µ] ∑√≤«√≤* wvK ∆I√Ao√ $ Zd∆}≤ _°Z√≤* I≤*, ∆µ] Ïﬁ<®o
Z≤_ wvK ∆√I√^ﬁ <Ë<p w≤v Gp]A Y√≤*«≤ $
3. ∆|<Ëp√A <Ë<p Ïﬁ<®oﬁ√≤* w≤v G<pwv√}√≤* wv√ …™}J√I Y§-| ≤ * ≤ ≤ * §| ≤ * ≤ ≤ * §| ≤ * ≤ ≤ * §| ≤ * ≤ ≤ * §  ∆|<Ëp√A
<Ë<p, <©∆≤ G^ﬁ Z≤_√≤* I≤* ∆|<Yo√ w≤v ·v… I≤* G<p<Aﬁ<Io ™wvﬁ√ «ﬁ√
Y§, Ïﬁ<®oﬁ√≤* w≤v G<pwv√}√≤* wv√ h√≤o AY]* Y§, l<Owv @∆wv√ …™}J√I
Y§ $
0 G√pt<Awv wv√∑ I≤* s>√ﬁ∆] wv√ <∆ZÈp√|o @∆ ·v… I≤* I√^ﬁ AY]*-t ≤ * > È | ≤ * *t ≤ * > È | ≤ * *t ≤ * > È | ≤ * *t ≤ * È | ≤ * *
G√pt<Awv wv√∑ I≤* s>√ﬁ∆] ZÈË√}√ …L<o…√<Zo <∆ZÈp√|o wv√ w≤vË∑
—≤<oY√<∆wv IYÕË }Y «ﬁ√ Y§ $ Ïﬁ√ËY√™}wv ·v… I≤* Û|a∑§*s>> I≤* µ] @∆w≤v
<∆ZÈp√|o w≤v wv<o…ﬁ oÕË I√^ﬁ AY]* Y§ $ G√pt<Awv wv√∑ I≤* …L√<pwv√™}ﬁ√≤*
ZÈË√}√ …Lﬁt®o ™wvﬁ√ ©√A≤Ë√∑√ <ËË≤wv√<pwv√} <Ë<p w≤v _√∆A w≤v <ËÔZÈp
AY]* Y§ $ Ë§Ë≤™wvwv (Discretionary) _<®oﬁ√≤* …} wv<o…ﬁ <Aﬁ|⁄J
Y√≤o≤ Y§* G√§} ËY <Ë<p w≤v _√∆A …™}<p w≤v µ]o} G√o] Y§ @∆] …Lwv√}
<Ë<p w≤v ∆I¥ ∆I√Ao√ µ] @∆ ·v… I≤* AY]* Y§, <©∆ ·v… I≤* s>√ﬁ∆]
A≤ wvO…o wvK E] $ _√∆wv√≤* oE√ …L√<pwv√™}ﬁ√≤* wv√≤ GA≤wv @^It<®oﬁ√V
…L√Ho Y§* $ …L_√∆<Awv G<pwv}J√≤* wv√ l√Y¯Oﬁ Y√≤ «ﬁ√ Y§* $ s>√ﬁ∆]
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ZÈË√}√ <Ë<p w≤v _√∆A wv√ G|™oI oÕË µ] G√pt<Awv wv√∑ I≤* ∑√«Í
AY]* }Y√ Y§ $ Z≤_ wvK <Ë<p ∆|<Ëp√A ∆≤ <Awv∑o] Y§* G√§} ∆|<Ëp√A wvK
wv∆√§æ>] …} @∆w≤v «tJ√«tJ wv√ <ËÎ√} Y√≤o√ Y§ $
0 µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A I≤* <Ë<p wv√ _√∆A-| ≤ *| ≤ *| ≤ *| ≤ *
µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A <Ë<p wv√ _√∆A ¢E√<…o wv}o√ Y§ $ Û∆wv√ o√M…ﬁ÷ Y§* <Ë<p
w≤v ∆I¥ ∆I√Ao√ $ ∆|<Ëp√A w≤v GAtb{>≤Z 14,15 G√§} 16 Û∆≤ ¢E√<…o wv}o≤ Y§* $
GAtb{>≤Z 19 G√§} 21 A√«™}wv√≤* w≤v G<pwv√}√≤* —Ë| ©]ËA oE√ ¢Ëo|⁄o√ wv√≤ ∆t}<¥o
wv}o≤ Y§* $ ^ﬁ√ﬁ…√<∑wv√ G√§} wv√ﬁ÷…√<∑wv√ wv√ …ÍJ÷ …`Eÿv}J µ] <Ë<p w≤v _√∆A wv√≤
∆t}<¥o wv}o√ Y§ $ ∆|<Ëp√A wv√ GAtb{>≤Z 136 <©∆w≤v Gp]A ™wv∆] …Lwv√} w≤v <AJ÷ﬁ
GEË√ G√Z≤_ G√<Z wv√ G^oo: @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ZÈË√}√ …tA}]¥J ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√
Y§ <Ë<p wv√≤ …ÍJ÷o: ∆t<AFÎo wv}o√ Y§ $
3.8 µ√}o wv√ <Ë<p-G√ﬁ√≤«≤≤≤≤
µ√}o w≤v <Ë<p G√ﬁ√≤« A≤ 1958 I≤* …Lwv√<_o "™}fv√I÷ G√≤fv ©t™s><_ﬁ∑
—≤s><I<A¢æC>≤_A …} G…A] ™}…√≤æ>÷ I≤* <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ …} —wv G˙ﬁ√ﬁ }x√ G√ﬁ√≤« A≤
wvY√ ™wv <Ap÷A ItwvZI√ ∑zA≤Ë√∑√≤* wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z≤A√ …L™wLvﬁ√ <Ë<p wvK wv√≤Û÷
otb{> ∆I¢ﬁ√ AY]* Y§, G<…ot IÍ∑µÍo ¢Ë·v… wv√ —wv …LFA Y§ $ Û∆ Z≤_ I≤* G√© owv
™wv— «— …LﬁMA√≤* wvK G√§} <ËZ≤_√≤* I≤* µ] <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v ∆|l|p I≤* ¢E<o wvK
∆I]¥√ wv}o≤ Y¯— ™}…√≤æ>÷ I≤** wvY√ «ﬁ√:
µ√}o I≤* <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v <∑— ∆t<Ëp√—V lY¯o wvI Y§* $ It|lÛ÷, wv∑wvﬂ√
G√§} l≤*«∑√≤} ©§∆≤ wtv{> _Y}√≤| I≤* ¢Ë§b{>wv ∆|«Ÿ>A√≤* w≤v G<o™}®o <Ap÷A√≤* wv√≤ <Ë<p wv√
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fv√ﬁZ√ Z≤A≤ w≤v <∑— ∆}wv√}] ﬁ√ …L√ÛË≤æ> lY¯o ∆|«™Ÿ>o …Lﬁ√∆ AY]| Y§ $ ©§∆√ YI wvY
Îtw≤v Y§, ∆√I√^ﬁo: <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v ¥≤⁄ wv√≤ l“√A≤ w≤v <∑— ∆√≤Î≤ «— …L¢o√Ë√≤* w≤v
l√}≤ I≤* }√Nﬁ ∆}wv√}√≤* A≤ lY¯o @M∆√Y AY]* <Zx√ﬁ√ Y§ $ A o√≤ ËwvK∑ Ë«÷ A≤ wtv{>
…L_|∆A]ﬁ G…Ë√Z√≤* wv√≤ {>√≤s>wv} <Ap÷A ItwvZI√ ∑zA≤ Ë√∑√≤* wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z≤A√
G…A√ @ﬂ}Z√<ﬁMË ∆IQ√ Y§ $
G√ﬁ√≤« A≤ <Ap÷A ItwvZI√ ∑zA≤ Ë√∑√≤* wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z≤A≤ wvK G√ËFﬁwvo√
…} lY¯o ©√≤} <Zﬁ√ $ oE√<… @∆A≤ wv√≤Û÷ …L¢o√Ë …L¢oto AY]* ™wvﬁ√ G√§} It|lÛ÷ wvK
µ«Ëo] wvI≤æ>] ™}…√≤æ>÷ G√§} …FÎI l|«√∑ wvK æC>≤Ë} Y§}]© wvI≤æ>] ™}…√≤æ>÷ G…A√A≤ wv√
∆tQ√Ë <Zﬁ√ $ @∆A≤ ∆tQ√Ë <Zﬁ√ ™wv <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v wv<o…ﬁ @…√ﬁ "<Ë<p
GEË√ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v <AﬁI I≤* ∆|_√≤pA wv}w≤v —wv <Ë¢o`o <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ ∆|«Ÿ>A
xz√ wv}A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ w≤v <lA√ oMwv√∑ ∑√«Í ™wv— ©√ ∆wvo≤ Y§* $'
0 <Ë<p_√<hﬁ√≤* wv√ G^o}√÷˝C>]ﬁ G√ﬁ√≤«-≤* ÷ C > ≤≤ * ÷ C > ≤≤ * ÷ C > ≤≤ * ÷ C ≤
<Ë<p_√<hﬁ√≤* w≤v G^o}√÷˝C>]ﬁ G√ﬁ√≤« wvK 1959 I≤* AÛ÷ <ZÑ] wv√|«L≤∆ I≤* <Ë<p
w≤v _√∆A w≤v G|o«÷o ©t™s><∆ﬁ∑ —es> Z] ∑]«∑ …L√≤f≤v_A …} —wv wvI≤æ>] A≤ ﬁY Io
Ïﬁ®o ™wvﬁ√ wvK ﬁ<Z <Ë<p w≤v _√∆A w≤v Gp]A Ïﬁ<®o w≤v G<pwv√}√≤* G√§} @…Î√}√≤*
wv√≤ ÏﬁËY√} I≤* ∑√«Í ™wvﬁ√ ©√A√ Y§* o√≤ —≤∆≤ Ïﬁ<®oﬁ√≤* wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z≤A≤ wv√,
©√≤ @∆w≤v <∑— xÎ÷ wv}A≤ I≤* G∆IE÷ Y§|, }√Nﬁ wv√ Z√<ﬁMË Y§ $
0 w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} wvK ¢wvKI- ≤ |≤ |≤ |≤ | 1960 I≤* w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} A≤ <Ë<pwv
∆Y√ﬁo√ wvK —wv ¢wvKI wvK ·v…}≤x√ o§ﬁ√} wvK G√§} @∆≤ <Ë<µı
<ËPI√A <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√-∆|«Ÿ>A√≤* G√§} }√Nﬁ√≤* wv√≤ @Awv√ Io ©√AA≤
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w≤v <∑— µ≤©√ $ }√Nﬁ√≤* wvK ∆}wv√}√≤* A≤ 1962 I≤* }√Nﬁ <Ë<p-I|<⁄ﬁ√≤*
w≤v ∆◊I≤∑A I≤* Û∆I≤* Y√≤A≤Ë√∑≤ G√<E÷wv Ïﬁﬁ w≤v @Ÿ>√A≤ I≤* …ÍA: G…A]
G∆IE÷o√ Ïﬁ®o wvK $ ol w≤v|∫ ∆}wv√} A≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ wv√ﬁ√≤¬ wv√≤
w≤v|∫]ﬁ ∆IE÷A Z≤A≤ w≤v <∑— —wv ¢wvKI o§ﬁ√} wv}A√ oﬁ ™wvﬁ√ $ oE√<…
1962 I≤* Î]A w≤v G√wLvIJ w≤v wv√}J G√ﬁ√o @ZÈ”√≤BJ√ Y√≤A≤ ∆≤ Û∆≤
pÿv√ ∑«√ $ …tA: 1985 I≤* ﬁY wv√ﬁ÷}o Y¯Û÷ $
0 It|lÛ÷ ∑]«∑ —es> ∆√≤∆√ﬁæ>] <Ëp≤ﬁwv-t| ÷ > ≤ > ≤t | ÷ > ≤ > ≤t | ÷ > ≤ > ≤t | ÷ ≤ ≤
It|lÛ÷ ∑]«∑ ∆√≤∆√ﬁæ>] A≤ w≤v|∫]ﬁ ¢wvKI w≤v ¤>}§ …} }√Nﬁ ∆}wv√} wv√≤ —wv
AIÍA√ <Ëp≤ﬁwv It|lÛ÷ A«} I≤* <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ …LZ√A wv}A≤ w≤v <∑— …≤_ ™wvﬁ√ $ oE√<…
Û∆I≤* wv√≤Û÷ ∆Y√ﬁo√ AY]* <I∑] $
0 G<x∑ µ√}o]ﬁ <Ë<p ∆|I≤∑A| ≤| ≤| ≤| ≤
<Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v …LFA …} …tA: 1962 I≤* o`o]ﬁ G™x∑ µ√}o]ﬁ <Ë<p
∆◊I≤∑A I≤* <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ …} ∆<I<o ZÈË√}√ <ËÎ√} ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ Û∆A≤ ﬁY ¢Ë]wv√}
™wvﬁ√ ™wv <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ wv] ÏﬁË¢E√ }√Nﬁ wv√ —wv Z√<ﬁMË Y§ G√§} w≤v|∫ oE√
}√Nﬁ√≤* wv√≤ @∆w≤v <∑— pA @…∑°p wv}√A√ Î√<Y— $
©l owv }√Nﬁ ZÈË√}√ —wv Ïﬁ√…wv <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ wv√ﬁ÷wLvI wv√ﬁI AY]* ™wvﬁ√
©√o√ ol owv w≤v <∑— <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ …LZ√A wv}A≤ w≤v <∑— µ√}o w≤v l√} —∆√≤<∆—_A
G√§} ¢E√A]ﬁ l√} —∆√≤<∆—_A√≤* ZÈË√}√ G…A√— ©√A≤ w≤v <∑— ∆<I<o A≤ <Ë<µı
<∆fv√™}_≤* µ] wvK* $ oE√<… ÛA <∆fv√™}_√≤* wv√≤ ∑√«Í wv}A≤ w≤v <∑— ™wv∆] µ] l√}
—∆√≤<∆—_A A≤ wv√≤Û÷ Ÿ>√≤∆ wvZI AY]* @Ÿ>√ﬁ√ $
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0 <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ …} }√˝C>]ﬁ ∆◊I≤∑A-C> ≤C > ≤C > ≤C ≤
<Ap÷A√≤* wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ …LZ√A wv}A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ w≤v l“o≤ Y¯— GAtµË
w≤v wv√}J Û∆ <ËBﬁ …} «Y}√Û÷ ∆≤ <ËÎ√} …L√}|µ Y¯G√ $ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ <ËBﬁ …}
<ËÎ√} wv}A≤ w≤v <∑— 1970 I≤* —wv ∆◊I≤∑A A√Io: <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ …} }√˝C>]ﬁ
∆|I≤∑A lt∑√ﬁ√ «ﬁ√ $ ∆◊I≤∑A wv√ ∆Ë÷∆◊I<o ∆≤ ﬁY Io E√ ™wv <Ap÷A√≤* wv√≤ <Ë<pwv
∆Y√ﬁo√ …LZ√A wv}A≤ wvK o√Mwv√<∑wv G√ËFﬁwvo√ E] $ ∆◊I≤∑A I≤* Û∆ ∆|l|p I≤*
¢wvKI√≤* …} <ËÎ√} Y¯G√$
0 It®o <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ <Ëp≤ﬁwvt ≤t ≤t ≤t ≤
13 I√Î÷, 1970 wv√≤ —wv <Ëp≤ﬁwv A√Io: "Z] fLv] ∑]«∑ —s> <l∑ 1970'
(It’o <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ <Ëp≤ﬁwv, 1970) ∆|∆Z ∆Z¢ﬁ π] Ipt <∑I— ZÈË√}√ ∑√≤wv∆µ√
I≤* …≤_ ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ ÎÍV™wv <Ëp≤ﬁwv A o√≤ ∆}wv√} wvK G√≤} ∑√ﬁ√ «ﬁ√ E√ A Û∆≤
∆}wv√} wv√ ∆IE÷A Y] …L√Ho E√ Û∆<∑— Û∆wv√ G∆fv∑ Y√≤A≤ wv√ µ<Ë~ﬁ o√≤ Æ√o
E√ Y] ™wv|ot Û∆I≤* ÛoA√ …Lwvæ> Y√≤o√ Y§ ™wv Û∆ <ËBﬁ …} ™wvoA] «|µ]}o√ ∆≤ ˙ﬁ√A
<Zﬁ√ ©√A≤ ∑«√ E√ $ <fv} w≤v|∫ ∆}wv√} Û∆ l√o …} wvµ] ©√≤} AY]* <Zﬁ√ $
0 «t©}√o ∆<I<otttt
«t©}√o ∆}wv√} A≤ ﬁY GAtµË ™wvﬁ√ wvK <Ap÷A Ïﬁ<®oﬁ√≤* G√§} ∆]<Io ∆√pA√≤*
Ë√∑≤ Ïﬁ<®oﬁ√≤* wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ …LZ√A wv}A≤ w≤v <∑— wtv{> wv}A≤ wvK o√Mwv√<∑wv
G√ËFﬁwvo√ E] G√§} }√Nﬁ I≤* <Ap÷A Ïﬁ<®oﬁ√≤* wvK ∆Y√ﬁo√ wv}A≤ wvK Z`<˝> ∆≤ —wv
<Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ wv√ﬁ÷wLvI ¢E√<…o wv}A√ G√ËFﬁwv E√ $ @∆A≤ «t©}√o w≤v Itˆﬁ
^ﬁ√ﬁIÍ<o÷ π] …].—A.µ«Ëo] wvK G˙ﬁ¥o√ I≤* —wv ∆<I<o <Aﬁt®o wvK G√§} ﬁY <AZ≤÷_
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<Zﬁ√ ™wv ËY "<∆<Ë∑ Z√<es>wv, }√©¢Ë, πI G√§} G^ﬁ wv√ﬁ÷Ë√<Yﬁ√≤* I≤* <Ap÷A Ïﬁ<®o
G√§} ∆]<Io ∆√pA Ë√∑≤ Ïﬁ<®oﬁ√≤* wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z≤A≤ w≤v …LFA …} <ËÎ√} wv}≤
G√§} —≤∆≤ <AË≤ZA wv}≤ ©√≤ <Ë<pwv ∆∑√Y G<pwv ∆}∑o√ ∆≤ @…∑°p wv}√A≤ w≤v <∑—
Ÿ>]wv Y√≤ G√§} —≤∆≤ Ïﬁ<®oﬁ√≤* wv√≤ ∆}∑o√ ∆≤ ^ﬁ√ﬁ <Z∑√ ∆w≤*v <©∆w≤v G^o«÷o —≤∆]
<Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v wv√ﬁ÷ I≤* ∑«] Y¯Û÷ ∆|¢E√G√≤* wv√≤ …L√≤M∆√YA G√§} ∆Y√ﬁo√ Z≤A≤ wv√
…LFA µ] Y§ $'
0 <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v <∑— G√ËFﬁwvo√-≤≤≤≤
∆<I<o A≤ —wv lY¯o <Ë¢o`o G√§} Æ√AËp÷wv ™}…√≤æ>÷ …≤_ wvK $ @∆A≤ <Ap÷A
ItwvZI√ ∑zA≤ Ë√∑√≤* wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ …LZ√A wv}A≤ wvK Ëwv√∑o wvK G√§} Û∆ ∆|l|p
I≤* lY¯o ∆l∑ ow÷v }x≤ $
"<Ap÷A G√§} <A}¥}' ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK ∆}J ∑≤A≤ I≤* ∆IE÷ Y√≤A≤ Î√<Y— G√§}
@AwvK GÆ√Ao√ G√§} <Ap÷Ao√ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* ZÈË√}√ @Aw≤v ^ﬁ√ﬁ …√A≤ w≤v I√«÷ I≤* l√p√
AY]* Y√≤A] Î√<Y— $ ﬁ<Z Ë≤ Û∆<∑— ^ﬁ√ﬁ …√A≤ I≤* G∆IE÷ Y§* ®ﬁ√≤*™wv @∆w≤v <∑— pA
Z≤A≤ wvK ∆√I‘ﬁ÷ @AI≤* AY]* Y§* o√≤ Û∆∆≤ A w≤vË∑ @^Y≤* <Ë<pﬁ√≤* wvK ∆I-∆|}¥√
G¢Ë]wv√} wv} Z≤A√ Y√≤«√ <©∆wvK ∆|<Ëp√A w≤v Gp]A «√}|æ>] wvK «Û÷ Y§ G<…ot @Aw≤v
µ]o} G^ﬁ√ﬁ G√§} Yo√_√ wvK µ√ËA√ @M…ı wv}A√ Y√≤«√ G√§} @∆w≤v …™}J√I¢Ë·v…
wvæt>o√ G√§} …L©√o√|™⁄wv ∆|¢E√G√≤* G√§} <Ë<p w≤v …L<o GA√Z} wvK µ√ËA√ @M…ı Y√≤«]
Û∆<∑— <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ G√§} ∆∑√Y ^ﬁ√ﬁ wvK —wv IÍ∑µÍo G…≤¥√ ^ﬁ√ﬁ w≤v …L_√∆A
wv√ —wv G<AË√ﬁ÷ G|« Y§ $ ﬁY Û∆<∑— µ] IYÕË…ÍJ÷ Y§ ™wv ﬁY YI√}] <Ë<pwv
∆|¢E√G√≤* w≤v Ÿ>]wv-Ÿ>]wv @A ¢E∑√≤* wv√≤ ¢…_÷ wv}o] Y§ ©Y√V @A …} G√wLvIJ ™wvﬁ√
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©√ }Y√ Y§ $ I√®∆÷Ë√Z] ∆√◊ﬁË√Z wv√ ﬁY —wv IÍ∑µÍo <∆ZÈp√|o Y§ ™wv YI√}] …LJ√∑]
wvK ∆}wv√} w≤v Gp]A <Ë<p —wv Ë«÷-Gh Y§* <©∆wv√ …Lﬁ√≤« p<Awv√≤* ZÈË√}√ ^ﬁ√ﬁ wv√≤
xÎ]÷∑√ lA√A≤ w≤v ∆}∑ o}]wv√≤| ZÈË√}√ <Ap÷A√≤* wv√≤ …]™zo wv}A≤ w≤v <∑— ™wvﬁ√ ©√o√
Y§ $ Û∆ <ËÎ√} w≤v GAt∆√} ËwvK∑ ∆|…<oË√A Ë«√≤¬ w≤v ™wv}√— w≤v æ>æÍ> I√⁄ Y§ $ Û∆
G√wLvIJ wv√ xo}√ Û∆ o‘ﬁ I≤* <A<Yo Y§ ™wv ﬁY @A ∆√}≤ ∑√≤«√≤* I≤* —wv …L<o™wLvﬁ√
@M…ı wv}o] Y§ ©√≤ ﬁY GAtµË wv}o≤ Y§* ™wv @^Y≤* @Aw≤v G<pwv√} G¢Ë]w`vo ™wv— ©√
}Y≤ Y§* G√§} @Aw≤v ∆√E G^ﬁ√ﬁ ™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§ G√§} Ë≤ G…A] <Ap÷Ao√ w≤v wv√}J
@…Î√} …√A≤ I≤* G∆IE÷ Y§* $ Z¯µ√÷aﬁË_ G√© YI√}√ <Ë<p wv√ …L_√∆A G…A≤ <Ë∑|l
G√§} Ïﬁﬁ w≤v <∑— lZA√I Y√≤ «ﬁ√ Y§, <Ë<p w≤v ∆I¥ pA] G√§} <Ap÷A l}√l} Y§<∆ﬁo
I≤* AY]* xz≤ Y√≤o≤, ^ﬁ√ﬁ Z≤A≤ wvK …}|…}√«o …LJ√∑] wv√ …Lµ√Ë <Ap÷A√≤* w≤v <∑—
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v Z}Ë√©≤ l|Z wv}A≤ wv√ Y¯G√ Y§* G√§} @∆∆≤ Z≤_ w≤v ∆I¢o µ√« I≤* ∑√x√≤*
∑√≤«√≤| wv√≤ ^ﬁ√ﬁ wvK µ√}] Û^wv√}] Y¯Û÷ Y§* $ µ√}] ∆|ˆﬁ√ I≤* h], …tÔB G√§} lbÎ≤ ©√≤
Û∆ Z≤_ w≤v ∑√≤«√≤* wv√ —wv <Ë_√∑ lY¯Io <A<I÷o wv}o≤ Y§* G√© GpI <Ap÷Ao√ wvK
Z_√ I≤* I√AË ¢o} ∆≤ <A◊A G¢oÕË I≤| ©] }Y≤ Y§*, Î}I @M…]s>Awv√}] <Ap÷Ao√ A≤
@∆wvK }]“ o√≤z Z] Y§* G√§} @Aw≤v A§<owv o|ot wv√≤ A˝> wv} <Zﬁ√ Y§* $ …L<o}√≤p wv}A≤
wvK, ∆|”B÷ wv}A≤ wvK, ∑zA≤ wvK @AwvK Ûb{>√ ∆I√Ho Y√≤ «Û÷ Y§; @^Y√≤*A≤ G…A≤ G√…wv√≤
G…A≤ Z¯:xZ G¢oÕË wv√≤ <A}√_ G√§} G∆Y√ﬁ√Ë¢E√ …} {>√≤z <Zﬁ√ Y§* $ ﬁZÈﬁ<…
@Aw≤v …¥ I≤* lY¯o fv√ﬁZ≤I|Z wvOﬁ√Jwv√}] <Ëp√A …√™}o Y¯G√ Y§* ™wv|ot @^Y≤* G…A≤
G<pwv√} Æ√o AY]* Y§* G√§} ©Y√V @^Y≤* Æ√o µ] Y§* ËYV ∆I√© w≤v _<®o-∆◊…ı Ë«÷
w≤v <ËÔZÈp ©√≤ …}◊…}√«o ·v… ∆≤ @Awv√≤ @M…]<zo G√§} _√≤<Bo wv}o≤ }Y≤ Y§*, G…A≤
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G<pwv√}√≤* …} Gs>A≤ wvK Ûb{>√ G√§} ∆√pA oE√ ∆√Y∆, @AI≤* AY]* Y§* $ @Aw≤v <∑—
^ﬁ√ﬁ wv√ wv√≤Û÷ GE÷ AY]* Y§* $ ﬁY —≤∆√ _°Z Y§* ©√≤ wvZ√<ÎoÈ Y] @Aw≤v ”}√≤* …} …YV¯Îo√
Y§* $ Ë≤ G…A≤ …L<o ™wv— «— Z√≤B√≤* G√§} G^ﬁ√ﬁ w≤v …L<o _Í^ ﬁ G√§} G∆|Ë≤ZA_]∑ Y√≤ «—
Y§* $ —≤∆≤ <Ap÷A G√§} Z<∑o, GÆ√A] G√§} <A}¥}, <Ap÷A G√§} G√ËFﬁwvo√«L¢o ∑√x√≤*
Ïﬁ<®oﬁ√≤* w≤v <∑— YI√}≤ ^ﬁ√ﬁ-…L_√∆A wvK …LJ√∑] l}√l} G√§} ∆oo ·v… ∆≤ ^ﬁ√ﬁ
∆≤ Û^wv√} wv}o] Y§* $ ﬁ<Z wv√≤Û÷ Z¯#xZ l≤otwv√…A Y§ ©√≤ YI√}≤ Û∆ ∆Iﬁ Û÷I√AZ√}]
…ÍË÷wv G…A≤ µ]o} Z≤xA≤ w≤v I√«÷ I≤* xz√ Y§* o√≤ ËY ﬁY wvŸ>√≤} o‘ﬁ Y§* ™wv ^ﬁ√ﬁ w≤v
l√}≤ I≤* G…A] ≠VvÎ] G√§} lz]-lz] l√o√≤* w≤v l√Ë©ÍZ YI ©√AltQwv} Û∆≤ @^Y≤* <I∑A≤
AY]* Z≤o≤ ©√≤ ÛoA≤ <Ap÷A Y§* ™wv Û∆w≤v <∑— pA AY]* Z≤ ∆wvo≤ Y§* $'
0 }√Nﬁ wv√ Z√<ﬁMË
∆<I<o A≤ ﬁY Io Ïﬁ®o ™wvﬁ√ ™wv <Ap÷A G√§} G™w|vÎA wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√
…LZ√A wv}A√ }√Nﬁ wv√≤ G…A√ Z√<ﬁMË I√AA√ Î√<Y— $ }√Nﬁ wv√ ﬁY Z√<ﬁMË w≤vË∑
∆√I√<©wv  —Ë| G√<E÷wv Y] AY]* G<…ot GAtb{>≤Z, 14 G√§} 22 (1) w≤v wv√}J
∆|Ë§p√<Awv µ] Y§ $ Û∆w≤v G<o™}®o µ√}o- ©§∆≤ <Ëwv√∆_]∑ Z≤_ I≤* wv√≤Û÷ <Ë<pwv
∆Y√ﬁo√ ¢wvKI, ©l owv }√Nﬁ ZÈË√}√ Û∆≤ …LÎt} ∆Y√ﬁo√ A <I∑≤, ∆fv∑ ·v… I≤*
wv√ﬁ÷ AY]* wv} ∆wvo] $
0 <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v YwvZ√} Ïﬁ<®o≤≤≤≤
<©A Ïﬁ<®oﬁ√≤* wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z] ©√A] Î√<Y— @Aw≤v l√}≤ I≤* ∆<I<o A≤
ﬁY <AË≤ZA ™wvﬁ√ ™wv ©Y√V owv <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z≤A≤ wv√ ∆}√≤wv√} Y§, ﬁZÈﬁ<… <…{>s>≤
Ë«÷ w≤v ∑√≤« <Ë_≤B ˙ﬁ√A <Z— ©√A≤ wvK G…≤¥√ }xo≤ Y§* ™wv|ot <lA√ Û∆ l√o …} ˙ﬁ√A
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<Z— ™wv Ë≤ <Ap÷A Ïﬁ<®o Y§* GEË√ AY]* @^Y≤* —wv G∑« Ë«÷ AY]* I√A√ ©√A√ Î√<Y— $
<Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ wvK ¢wvKI wv√≤ Ë«÷ GEË√ Y§<∆ﬁo …} G√p`o AY]* Y√≤A√ Î√<Y— $
∆√pA wvK wv∆√§æ>] @^Y≤* µ] ∑√«Í wvK ©√A] Î√<Y— $ ™wv|ot ©l owv Û∆w≤v …L<owÍv∑
∆√[ﬁ A Y√≤ ol owv <…{>z≤ Ë«÷ w≤v Ïﬁ<®oﬁ√≤* w≤v l√}≤ I≤* ∆√pA wv∆√§æ>] w≤v …Í}√ Y√≤A≤
wvK GËp√}J√ wvK ©√A] Î√<Y— $ —≤∆≤ <…{>z≤ Ë«√≤¬ w≤v Î√} Itˆﬁ µ√« Y§*-
1. GAt∆Í<Îo ©√<o (S.C.)
2. GAt∆Í<Îo ©A©√<o (S.T.)
3. x√A√lZ√≤_ ©A©√<o (N.T.)
4. ™s>A√≤™æ>fv√Ûs> ©A©√<oﬁ√V (D.N.T.)
∆<I<oA≤ ﬁY <AË≤ZA ™wvﬁ√ ™wv ﬁY GËp√™}o wv}A≤ w≤v <∑— Itˆﬁ wv∆√§™æ>ﬁ√V
™wv ®ﬁ√ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Î√YA≤ Ë√∑√ G√Ë≤Zwv Û∆w≤v <∑— …√⁄ Y§* ™wv AY]* ﬁ≤ Y§;
1. ∆√pA wv∆√§æ>]
2. …LEI Z`˝>Èﬁ√ I√I∑√ wv∆√§æ>]
3. ﬁt<®oﬁt®oo√ wv∆√§æ>]
G√Û÷— @Awv√≤ <Ë¢o√} ∆≤ ∆IQ≤ $
0 ∆√pA wv∆√§æ>]§ >§ >§ >§
∆√pA wv∆√§æ>] w≤v GAt∆√} <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z≤A≤ I≤* <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v <∑—
G√Ë≤Zwv√≤* w≤v ∆√pA√≤* wv√≤ <ËÎ√} I≤* <∑ﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v <∑—
…√⁄o√ oﬁ wv}A≤ w≤v <∑— ItwvZI≤* wv√ xÎ÷ GZ√ wv}A≤ wvK G√Ë≤Zwv wvK G∆IE÷o√ w≤v
Ïﬁ<®o<A˛> IÍOﬁ√|wvA …} G√p√™}o —wv I√≤æ>] G√§} ∆√I√^ﬁ wv∆√§æ>] w≤v ¢E√A …} G√ﬁ
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G√§} …ÍV©] wvK ∆]I√ …} G√p√™}o —wv Ë¢ot<A˛> wv∆√§æ>] G√ËFﬁwv Y§ $ ∆<I<o A≤
∆√I‘ﬁ÷ w≤v µ]o} G√ﬁ G√§} ∆√I‘ﬁ÷ w≤v µ]o} …ÍV©] wvK ∆]I√ <Aﬁo wv}A≤ w≤v <∑— µ]
<Ë¢o`o <AﬁI G√§} G√Vwvz≤ <Z— Y§* $
0 …LEIZ`˝>ﬁ√ I√I∑√ wv∆√§æ>]L ` > § >L ` > § >L ` > § >L ` §
…LEIZ`˝ >Èﬁ√ I√I∑√ wv∆√§æ>] w≤v l√}≤ I≤* ∆<I<o A≤ ﬁY <∆fv√™}_ wvK ™wv <∆<Ë∑
I√I∑≤ I≤* ∆√pA wv∆√§æ>] wvK …Í<o÷ wv}A≤ w≤v G<o™}®o G√Ë≤Zwv wv√≤ ﬁY µ] <Zx√A√
Î√<Y— ™wv wv√ﬁ÷Ë√Y] w≤v ∆|Î√∑A GEË√ …L<o}¥√ wv√ @∆wv√ …LEIZ`˝>Èﬁ√ I√I∑√ Y§ $
…LEIZ`˝>Èﬁ√ I√I∑√ wv∆√§æ>] wv√≤ Z√|<s>wv I√I∑√≤* I≤* ∑√«Í AY]* ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ $ —≤∆≤
I√I∑√≤* I≤* wv∆√§æ>] ﬁY Y√≤A] Î√<Y— ™wv ®ﬁ√ I√I∑≤ wvK ∆√}] …™}¢E<oﬁ√≤* wv√≤ Z≤xo≤
Y¯— ^ﬁ√ﬁ w≤v <Yo I≤* ﬁY G√ËFﬁwv Y§ ™wv G√Ë≤Zwv wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z] ©√— $ ﬁY
wv∆√§æ>] µ] ËY√V ∑√«Í AY]* Y√≤A] Î√<Y— ©Y√V G<µﬁt®o Ïﬁ™®o …} I`Mﬁt GEË√
G√©]ËA wv√}√Ë√∆ ∆≤ Z|s>A]ﬁ G…}√p w≤v <∑— «|µ]} Z√|™s>wv G√}√≤… Y§ $
0 ﬁt™®oﬁt®oo√ wv∆√§æ>]t t § >t t § >t t § >t t §
ﬁt™®oﬁt®oo√ wv∆√§æ>] w≤v l√}≤ I≤* ﬁY wvY√ «ﬁ√ ™wv <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z≤A≤ wvK ﬁY
—wv _o÷ lA√Û÷ ©√A] Î√<Y— G√§} <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ ∆<I<o wvK Û∆ l√}≤ I≤* ot<˝> Y√≤A]
Î√<Y— ™wv <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z≤A√ I√I∑≤ wvK ∆√}] …™}¢E<oﬁ√≤* I≤* ﬁt<®oﬁt®o Y§ $
0 I√I∑≤ <©AI≤* <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z] ©√A] Î√<Y—-≤ ≤ *≤ ≤ *≤ ≤ *≤ ≤ *
<©A I√I∑√≤* I≤* <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ Z] ©√A] Î√<Y— @∆w≤v l√}≤ I≤* ∆<I<o A≤ ﬁY
ﬁY l√o }x] ™wv I√AY√<A, <ËZÈË≤B…ÍJ÷ G<µﬁ√≤©A G√<Z w≤v l√}≤ I≤* wv√ﬁ÷Ë√Y] ©§∆≤
wtv{> <Ë<A<Z÷˝> Ë«√≤¬ G√§} ﬁ<Z <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ ∆<I<o wv√≤ ﬁY …Lo]o Y√≤o√ Y§ ™wv
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wv<o…ﬁ G^ﬁ <Ë<A<Z÷˝> wv√}J ∆≤ G√Ë≤Zwv wv√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ AY]* Z] ©√A] Î√<Y—
wv√≤ {>√≤zwv} <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ <∆<Ë∑ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* ∆µ] …Lwv√} w≤v I√I∑√≤* I≤* —wv
∆√I√^ﬁ <AﬁI w≤v ·v… I≤* @…∑°p wv}√Û÷ ©√A] Î√<Y— $ …L_√∆<Awv G<pwv}J√|≤ w≤v
∆I¥ wv√ﬁ÷Ë√<Yﬁ√V <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ …L√≤«L√I wvK ∆]I√ w≤v µ]o} ∆|™I<∑o wvK ©√A]
Î√<Y— $ ﬁY G√ËFﬁwv Y§* ™wv <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ @Awv√≤ µ] Z] ©√A] Î√<Y— ©√≤ Z√|<s>wv
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v ∆I¥ G…}√p√≤* w≤v G<µﬁt®o Y§* $ ÎÍV™wv —≤∆] ∆Y√ﬁo√ wv√≤ Z√|<s>wv
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v ∆I¥ Gµ] wv√ﬁ÷Ë√<Yﬁ√≤* I≤* G<µﬁt®o wv√≤ Z≤A√ ∆|µË AY]* Y√≤«√ $
Û∆<∑— ﬁY G…}√p√≤* w≤v @A I√I∑√≤* I≤* AY]* Z] ©√ ∆wvo] Y§ ©√≤ w≤vË∑ ©tI√÷A≤ ∆≤
Z|s>A]ﬁ Y§* $ Z√|<s>wv I√I∑√≤* I≤* <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ I|©Í} wv}o≤ ∆Iﬁ Û∆ l√o wvK
∆√Ëp√A] }xA] Y√≤«] ™wv <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v @…∑°p wv√ Z¯·v…ﬁ√≤« A ™wvﬁ√ ©√— $
∆<I<o A≤ ﬁY <AË≤ZA <Zﬁ√ ™wv <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ ¢wvKI wv√ …L_√∆A <Ë<pwv
∆Y√ﬁo√ ∆<I<oﬁ√≤* w≤v Y√E I≤* }x√ ©√ﬁ ©√≤ ∆√}≤ }√Nﬁ I≤* lA√Û÷ ©√— $ @∆A≤ o√∑twv√
G√§} <©∑√¢o} …} <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ ∆<I<oﬁ√V, GYIZ√l√Z A«} w≤v <∑— <Ë<pwv
∆Y√ﬁo√ ∆<I<o G√§} }√Nﬁ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ ∆<I<o w≤v «Ÿ>A w≤v <∑— ∆t©√Ë <Zﬁ√ $
0 <Ë<pwv ∆≤Ë√ wv√ Itˆﬁ …L¢o√Ë≤ t L≤ t L≤ t L≤ t L
∆<I<oA≤ ﬁY ∆tQ√Ë <Zﬁ√ ™wv @<Îo G√§} …Lµ√Ë] <Ë<pwv ∆≤Ë√ …L√≤«L√I I≤*
<Ë<pwv ∆≤Ë√ wvK o]A ∆t<µı l√o≤* G√A] Î√<Y—:
1. <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√
2. <Ë<pwv ∆∑√Y
3. <AË√}wv ∆≤Ë√ $
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<Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ wv√≤ @…Î√}√MIwv <Ë<pwv ∆≤Ë√ wvY√ ©√A√ Î√<Y— $ <Ë<pwv
∆∑√Y G√§} <AË√}wv ∆≤Ë√ wv√≤ ∆√IÍ<Ywv ·v… ∆≤ "<AË√}wv <Ë<pwv ∆≤Ë√' wvY√ ©√A√
Î√<Y— $ ∆<I<o A≤ wvY√ ™wv <AË√}wv <Ë<pwv ∆≤Ë√ wv√ ∆fv∑o√…ÍË÷wv wv√ﬁ√÷^ ËﬁA µ√}]
I√⁄√ I≤* @∆ wv√≤™æ> G√§} ∆]I√ …} <Aµ÷} wv}o√ Y§ <©∆ owv ∆It<Îo <_¥√ <Ap÷A
G√§} G∆t<Ëp√«L¢o Ïﬁ<®oﬁ√≤|, ∆√I√<©wv wv√ﬁ÷wvo√÷G√≤* G√§} G<pË®o√G√≤* wv√≤ Z] ©√
∆wvo] Y§* $ _√≤p …Lﬁ√≤« G√§} <Ë<p w≤v @A ¥≤⁄√≤* I≤* AË]wv}J wv√≤ ©√≤ <Ap÷A√≤* w≤v ©]ËA
wv√≤ «|µ]}o√ ∆≤ …Lµ√<Ëo wv}o≤ Y§* <AË√}wv <Ë<pwv ∆≤Ë√ …L√≤«L√I wv√ Zd∆}√ IYÕË…ÍJ÷
µ√« Y√≤A√ Î√<Y— $
0 <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ <A<p-
∆<I<o A≤ ﬁY GAtµË ™wvﬁ√ ™wv —wv …ﬁ√÷Ho <Ë<pwv ∆≤Ë√ …L√≤«L√I w≤v <∑— µ√}]
I√⁄√ I≤* GE÷ wvK G…≤¥√ Y√≤«] $ Û∆<∑— @∆A≤ wv√AÍA ZÈË√}√ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ <A<p
w≤v <AI√÷J w≤v <∑— ∆tQ√Ë <Zﬁ√ G√§} @A <Ë<µı h√≤o√≤* wv√ µ] ∆tQ√Ë <Zﬁ√ <©A∆≤
<A<p w≤v <∑— pA ∆|«L<Yo ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
∆<I<o A≤ ∆MË}, …Lµ√Ë] G√§} ∆¢o≤ ^ﬁ√ﬁ w≤v …L_√∆A w≤v <∑— «√VË√≤* I≤* A—
I∆√§Z≤ …} ^ﬁ√ﬁ-…|Î√ﬁo w≤v «Ÿ>A G√§} wLvI_: @AwvK G<pwv√™}o√ w≤v <Ë¢o√} w≤v <∑—
<AË≤ZA ™wvﬁ√$
∆<I<o A≤ ﬁY <AË≤ZA <Zﬁ√ ™wv @∆w≤v ZÈË√}√ <∆fv√™}_ ™wvﬁ√ «ﬁ√ <Ë<pwv
∆≤Ë√-…L√≤«L√I …ÍJ÷ ·v… ∆≤ G√§} ∆IÍÎ≤ o√§} …} ∑√«Í ™wvﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $ oE√<… …Í}≤
<Ë<pwv ∆≤Ë√ …L√≤«L√I wv√≤ oMwv√∑ ∑√«Í wv}A≤ I≤* wv™Ÿ>A√Ûﬁ√≤* w≤v wv√}J, @∆A≤ ﬁY
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∆tQ√Ë <Zﬁ√ ™wv <Ë<pwv ∆≤Ë√ …L√≤«L√I —wv wLvIlZÈp ﬁ√≤©A√ w≤v GAt∆√} …LwvI√≤| I≤* ∑√«Í
™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ ∆<I<o A≤ —wv ﬁ√≤©A√ <A<I÷o wvK G√§} ﬁY ∆tQ√Ë <Zﬁ√ ™wv
∆}wv√} Û∆ ¢wvKI wv√≤ @∆w≤v GAt∆√} ∑√«Í wv}≤ $
oE√<… ∆<I<o w≤v <AË≤ZA√≤* wv√≤ ∑√«Í wv}A≤ w≤v <∑— wv√AÍA …√™}o wv}A√ }√Nﬁ
∆}wv√} w≤v <∑— ∆|µË AY]* Y√≤ ∆wv√ $
3.9 <Ë<p wv√ <Ë_tZÈp <∆ZÈp√|ot È È |t È È |t È È |t È È |
G<pwv√|_ ¢E<oﬁ√≤* I≤* wv√≤Û÷ <Ë<p-<∆ZÈp√|o ¢E√A]ﬁ <Ë<p-…LJ√∑] ∆≤ …L≤}J√
∑≤o√ Y§ $ ﬁY @∆ <Ë<p-…LJ√∑] wv√ <ËF∑≤BJ wv}o√ Y§ G√§} @∆≤ —wv ^ﬁ√ﬁ_√h]ﬁ
G√p√} …LZ√A wv}A≤ wv√ …LﬁMA wv}o√ Y§, G√§} ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√ ∆I√p√A …L¢oto wv}A≤
wv√ …LﬁMA wv}o√ Y§ $ YI <…{>∑≤ G˙ﬁ√ﬁ I≤* ﬁY <ËË≤ÎA wv} Îtw≤v Y§* ™wv ™wv∆ …Lwv√},
^ﬁ√<ﬁwv …LJ√∑] ∆≤ ﬁE√E÷Ë√Z] <Ë<pwv <Î|oA wv√ ©^I Y¯G√ $ "<Ë<p wv√ <Ë_tZÈp
<∆ZÈp√|o' wv√ <ËË≤ÎA wv}A≤ ∆≤ …ÍË÷ Û∆ <∆ZÈp√|o wvK …`˛>µÍ<I …} wtv{> …Lwv√_ s>√∑A≤
wvK G√ËFﬁwvo√ Y§ $
0 ™∆ZÈp√|o wvK …`˛>µÍ<I-È | ` > ÍÈ | ` > ÍÈ | ` > ÍÈ | ` Í
"<Ë<p wv√ <Ë_Ù <∆ZÈp√|o' <©∆≤ <Ë<pwv <Î|oA wvK "<ËﬁA√-<ËÎ√}p√}√' µ]
wvY√ ©√o√ Y§, <ËﬁA√ (G√<¢æC>ﬁ√) <ËFË<ËZÈﬁ√∑ﬁ w≤v —wv …L√≤f≤v∆} Y§^∆ w§vO∆A
ZÈË√}√ …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ $ Y√∑√|™wv Û∆ <∆ZÈp√|o wv√ …Y∑≤ …Y∑ wvEA 1911
I≤* Y¯G√, ™wv|ot Û∆wv√ …ÍJ÷ <Ëwv√∆ ﬁtZÈp w≤v l√Z ﬁt}√≤… I≤* YtG√ $ oMwv√∑]A }√ C˝>]ﬁ G√§}
G^o}√÷˝C>]ﬁ ¢E<oﬁ√V Û∆ Z`<˝>wv√≤J w≤v G√p√} G√§} G√ËFﬁwvo√ …} …Lwv√_ s>√∑
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∆wvo] Y§* $ @∆ ∆Iﬁ …LË`ﬂ G√<¢æC>ﬁ√ wv√≤s> ∆√§ ËB÷ …ÍË÷ o§ﬁ√} ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ ©l™wv
"…L√w`v<owv <Ë<p-<∆ZÈp√|o' G…A] @ı<o …} E√ $
0 …L√w`v<owv <Ë<p w≤v <ËÔZÈp …L<o™wLvﬁ√: <∑<xo ∆|<Ëp√AL ` ≤ È L L |L ` ≤ È L L |L ` ≤ È L L |L ` ≤ È L L |
ﬁZÈﬁ<… …L√w`v<owv <Ë<p wv√≤ Û|a∑§*s>> I≤* 19Ë]* _o√°Z] I≤* Y] GI√^ﬁ wv} <Zﬁ√
«ﬁ√ E√, ™wv*ot ﬁÍ}√≤…]ﬁ IY√ZÈË]… I≤* 20Ë]* _o√°Z] w≤v …L√}|µ owv Û∆wv√ …§} ©I√
}Y√ $ l]∆Ë]* _o√°Z] I≤* AË]A <∆ZÈp√|o√≤* A≤ "…L√w`v<owv <Ë<p-<∆ZÈp√||o√≤|' …} wvŸ>√≤}
…LY√} wv}A√ …L√}|µ ™wvﬁ√ $ "<Ë<p w≤v <Ë_tZÈp-<∆ZÈp√|o' A≤ µ] …L√w`v<owv <Ë<p w≤v
<ËÎ√} wv√≤ GI√^ﬁ wv} <Zﬁ√ $ Zd∆}≤, …LEI <ËFË-ﬁtZÈp w≤v l√Z ﬁÍ}√≤…]ﬁ IY√ZÈË]… I≤*
G<pwv√|_ Z≤_√≤* A≤ <∑<xo ∆|<Ëp√A G…A√ﬁ√ $ <Ë<p-…LJ√∑] w≤v G√p√} w≤v ·v… I≤*
—wv IÍ∑µÍo <Ë<p wv√ <ËÎ√} @AI≤* …Lwvæ> Y¯G√ $ "…Lp√A-I√A' (Itˆﬁ <AﬁI) wv√
<ËÎ√} <©∆≤ "<Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o' wvK A]*Ë wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§, G√§} "I√A√≤* w≤v ∆√≤…√A
o|⁄' w≤v ·v… I≤* ™Ë<p wvK …™}µ√B√ @…}√≤®o <∆ZÈp√|o ∆≤ …L≤™}o Y§* $ o]∆}≤  <ËFË-ﬁtZÈp
I≤* }√˝C>√≤* w≤v }√¥∆] wv√ﬁ√≤¬ ∆≤ @M…ı I`Mﬁt G√§} <ËA√_-∑]∑√ A≤ ∑√≤«√≤* wv√≤ —wv
…Lµ√Ëwv√}] G^o}√÷˝C>]ﬁ ∆|«Ÿ>A w≤v l√}≤ I≤* ∆√≤ÎA≤ w≤v <∑— <ËË_ ™wvﬁ√ ©√≤ ™wv —≤∆≤
wv√ﬁ√≤¬ …} <Aﬁ^⁄J }x ∆w≤v $ G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p wvK …LItxo√ wv√≤, <©∆≤ "<Ë_tZÈp
<∆ZÈp√|o' ¢E√<…o wv}A√ Î√Yo√ Y§, Û∆ ∆|Zµ÷ I≤* ¢…˝> ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§* $
0 "<Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o' wvK wtv{> G^ﬁ <∆ZÈp√|o√≤ * ∆≤ <Awvæ>o√ Y§-t È È | t > È | ≤ * ≤ > §t È È | t > È | ≤ * ≤ > §t È È | t > È | ≤ * ≤ > §t È È | t È | ≤ * ≤ §
w≤vO∆A wv√ <∆ZÈp√|o wtv{> l√o√≤* I≤* G√≤<¢æ>A w≤v <∆ZÈp√|o w≤v <Awvæ> Y§ $ ﬁ≤ Z√≤A√≤*
<Ë<p w≤v l∑ …Lﬁ√≤« w≤v ∑¥J wv√≤ lo√o≤ Y§* G√§} Z√≤A√≤* <Ë˙ﬁ√MIË√Z] Y§* $ w≤vO∆A —wv
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l√o I≤* ﬁE√E÷Ë√<Zﬁ√≤* w≤v <Awvæ> Y§, ®ﬁ√≤*™wv ËY µ] <Ë<p w≤v ∆√}≤ µLI√≤* G√§} <ËµL√|™oﬁ√≤*
wv√≤ Zd} wv}A√ Î√Yo√ Y§* $ w≤vO∆A w≤v wtv{> <A~wvB÷, ﬁZÈﬁ<… ËY @A …} —wv G^ﬁ
G√p√}-µÍ<I ∆≤ …Y¯VÎ√ Y§, @∆≤ wtv{> ∆I√©_√h]ﬁ <Ë<p_√™hﬁ√≤* w≤v <Awvæ> }xo≤ Y§*
G√§} <Ë_≤B ·v… ∆≤ ‡t<«æ> ∆≤ <Awvæ> $ oE√<… @∆w≤v <∆ZÈp√^o wvK Itˆﬁ l√o ﬁY
Y§* ™wv ﬁY <Ë<p wv√≤ "oÕËI]I√|∆]ﬁ wtvY}√' ∆≤, <©∆w≤v ZÈË√}√ ﬁY ∆Z§Ë ^ﬁ√ﬁ ∆|l|p]
<ËÎ√} ZÈË√}√ ﬁ√ …L√w`v<owv <Ë<p w≤v <∆ZÈp√|o ZÈË√}√ ¤>wv√ }Y√ Y§, It®o wv}A≤ wv√≤
G«L∆} Y√≤o√ Y§* $ Û∆<∑— Û∆ <∆ZÈp√|o wv√≤ "<Ë<p wv√ <Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o' wvY√ «ﬁ√
Y§ $
w≤vO∆A wvK …t¢owv ∆≤ <∑ﬁ√ «ﬁ√ <A◊A<∑<xo @Z√Y}J <Ë<p w≤v <Ë_tZÈp
<∆ZÈp√|o wvK …™}µ√B√, @∆wvK …Lw`v<o G√§} G√p√}µÍo <∆ZÈp√|o√≤* wv√≤ ¢…˝> wv}≤«√-
0 <Ë<p wv√ <Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o <Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p wv√ —wv <∆ZÈp√|o Y§-t È È | È | §t È È | È | §t È È | È | §t È È | È | §
<∆ZÈp√|o w≤v ·v… I≤* ﬁY GA^ﬁ ·v… ∆≤ G…A≤ <ËBﬁË¢ot wvK ∆æ>]wv …™}µ√B√
∆≤ ∆}√≤wv√} }xo√ Y§ $ ﬁY Û∆ …LFA wv√ @ﬂ} Z≤A≤ wv√ …LﬁMA wv}o√ Y§: "<Ë<p ®ﬁ√
Y§* ?' ™wv|ot Û∆ …LFA wv√ AY]* ™wv Û∆≤ ®ﬁ√ Y√≤A√ Î√<Y— ? ﬁY <Ë<p wv√ <ËÆ√A Y§
@∆wvK }√©A]<o AY]* $
<©∆≤ <Ë<p wv√ <Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o wvY√ «ﬁ√ Y§* @∆wv√ GE÷ Y§* ﬁY Æ√A w≤v @∆
G|« ∆≤ ∆}√≤wv√} }xo√ Y§, ©√≤ <Ë<p w≤v l√}≤ I≤* Y§- —≤∆≤ Æ√A ∆≤ @∆ …LMﬁ≤wv l√o wv√≤
l√Y} wv} <Zﬁ√ ©√A√ Y§* ©√≤ <Ë<p wvK <ËBﬁË¢ot I≤* …Í}≤ …ÿ≤v ·v… ∆≤ AY]* G√o] Y§ $
GE√÷oÈ ﬁY <Ë<p w≤v <ËÆ√A wv√≤ <Ë©√o]ﬁ oÕË√≤* ∆≤ ¢Ëo|⁄ wv}A≤ wv√ …LﬁMA wv}o√ Y§ $
ﬁY] Û∆wv√ IÍ∑µÍo wv√ﬁ÷…ZÈp<o ∆|l|p] <∆ZÈp√|o Y§ $
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<Ë<p wv√ <Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o Æ√A w≤v G…A≤ @ZÈZ≤Fﬁ√≤* wvK ¢…˝> …™}µ√B√ ÛA Z√≤
<Z_√G√≤* I≤* wv}A≤ wv√ …LﬁMA wv}o√ Y§* <©AI≤* Û∆wvK ¢Ë√ﬁﬂo√ …} …LJ√<∑ﬁ√≤* w≤v
<ËZÈﬁI√A ∆|<Yo√Ë√Z w≤v ZÈË√}√ ∆l∆≤ G<pwv xo}√ Y§ $ <Ë<p —wv ∆√¥√oÈ ∆√I√<©wv
<ËBﬁ Y§ oE√<… ∆I√© …Lw`v<o, <ËÆ√A ∆≤ ©√≤ oÕË√≤* w≤v —wv <lOwtv∑ <µı ∆◊I≤∑ Y§
…ÍJ÷·v… I≤* <µı Y§ $ ﬁ<Z <Ë<p w≤v <ËÆ√A wv√≤ …L√w`v<owv <ËÆ√A I≤* ∑tHo AY]* Y√≤ ©√A√
Y§ o√≤ <Ë<p wv√ …Lw`v<o ∆≤ ∆|µË ¢…˝>oI o}]wv√≤* ∆≤ …Lµ≤Z ™wvﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $ I√A
w≤v ·v… w≤v <Ë<p wvK …™}µ√B√ wv}A≤ I≤* G√§} <Ë<pwv <ËÆ√A (<©∆wv√ wv√ﬁ÷ <ËP√E]÷
G√§} wv√ﬁ÷…√∑wv G|«√≤* ∆≤ <µı Y§) wv√≤ I√A√≤* w≤v Æ√A owv ∆]I]o wv}A≤ I≤* YI —wv Y]
∆√E I√A√MIwv <ËÆ√A w≤v ·v… I≤* <Ë<p wv√≤ …Lw`v<o G√§} <Ë<p w≤v <ËÆ√A ∆≤ G√§} ∆µ]
<ËÆ√A√≤*, ©√≤ ∆√|ﬁ√≤<«wv …L√w`v<owv …L™wLvﬁ√G√≤* wv√≤ lo√A≤ wv√ ∑[ﬁ }xo≤ Y§* ∆≤ G∑«
wv}o≤ Y§* $
<Ë<p w≤v —wv <Ë<A<Z÷˝> <ËÆ√A w≤v ·v… I≤* <Ë<p wv√ <Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o <Ë<pwv
<AﬁI√≤* wv√≤ …L√w`v<owv ﬁE√E÷o√G√≤* w≤v ·v… I≤* AY]*, Î≤oA√ I≤* o‘ﬁ w≤v ·v… I≤* AY]* G<…ot
—wv <ËBﬁË¢ot wv√ GE÷ Z≤A≤ Ë√∑≤ ·v… I≤* ©√Ao√ Y§ G√§} o‘ﬁ√≤* wv√≤ w≤vË∑ <Ë<pwv
I√A√≤* w≤v ·v… I≤* ∆√≤Îo√ Y§ GE√÷o w≤vË∑ I√A√≤* ZÈË√}√ oﬁ ™wv— «— Y√≤A≤ w≤v ·v… I≤* $
Û∆wvK ∆I¢ﬁ√ GE÷ w≤v —wv ¥≤⁄ I≤* <Ë<A<Z÷˝> <∆ZÈp√|o√≤* wv√≤ x√≤©A√ Y§* $
ﬁY√V Itˆﬁ ·v… ∆≤ ©√≤ IYÕË…ÍJ÷ Y§ ËY ﬁY Y§ ™wv <Ë<p wv√≤ @∆ ∆◊I≤∑ ∆≤
¢Ëo|⁄ wv}√A√ Y§ ©√≤ …√}|…√™}wv ·v… ∆≤ Û∆w≤v ∆√E lA√ Y¯G√ Y§* $ ﬁY A§<owvo√ w≤v
∆√E Û∆wv√ ©tz√ Y¯G√ Y√≤A√ Y§ $ <A¢∆^Z≤Y Û∆ G…≤¥√ wv√≤ …LFA«o AY]* wv}A√ Y§ ™wv
<Ë<p wv√≤ A§<owv GE√÷oÈ wvOﬁ√Jwv} Y√≤A√ Î√<Y— $ ﬁY G…≤¥√ ¢Ëo: …LMﬁ¥ Y§ $ <©∆≤
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…LFA«o ™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§* ËY w≤vË∑ ﬁY <ËÎ√} Y§ ™wv <Ë<p A§<owvo√ wv√ —wv G|« Y§
G√§} Û∆<∑— <Ë<p w≤v ·v… I≤*, …LMﬁ≤wv <Ë<p ™wv∆] GE÷ I≤* G√§} ™wv∆] I√⁄√ I≤*
A§<owvo√ Y§ $ <Ë<p w≤v Û∆ <∆ZÈp√|o wv√≤ Û∆ oÕË ∆≤ ¢Ëo|⁄o√ wv}√A√ <Ë<p w≤v
<Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o <Ë<pwv ∆|wvO…A√ wv√≤ A§<owv I√A wvK ∆|wvO…A√ ∆≤ …ÍJ÷·v… ∆≤ …`EwÈv
wv}o√ Y§ G√§} <Ë<p wv√≤ —wv <Ë<A<Z÷˝> …LJ√∑] wvK ·v… I≤* …L<o<˛>o wv}o√ Y§ $ ©√≤
A§<owv <Ë<p ∆≤ µ] ¢Ëo|⁄ Y§ $
0 <Ë<p GEË√ <Ë<pwv ÏﬁË¢E√ <Ë<pwv I√A√≤* wvK —wv …LJ√∑] Y§-≤* L §≤ * L §≤ * L §≤ * L §
Û∆<∑— <©∆ …LEI …LFA wv√ @ﬂ} Z≤A√ Y§ ËY ﬁY Y§: wv√§A ∆] l√o <Ë<pwv
I√A√≤* wvK <µıo√ I≤* —wvo√ <A<I÷o wv}o] Y§? ®ﬁ√≤* ? —wv <Ë<_˝> <Ë<pwv <AﬁI, —wv
<Ë<_˝> <Ë<pwv ÏﬁË¢E√ wv√ Y√≤o√ Y§ ? <AﬁI√≤** wvK lY¯∑o√ —wv —wvo√, —wv …LJ√∑]
—wv ÏﬁË¢E√ <A<I÷o wv}o] Y§ ©l ™wv <Ë<p I√^ﬁo√ @∆w≤v G|™oI h√≤o —wv Gw≤v∑≤
<AﬁI√Ë∑] I≤* …√Û÷ ©√ ∆wvo] Y§ $ ﬁY G√p√}µÍo <AﬁI, ∆√}≤ <AﬁI√≤* wvK, ©√≤ …LJ√∑]
<A<I÷o wv}o≤ Y§*, <µıo√ I≤* —wvo√ <A<I÷o wv}o√ Y§* $ ﬁY ™wv wv√≤Û÷ <AﬁI —wv <Ë<_˝>
ÏﬁË¢E√ wv√ Y§ ﬁY @∆wvK <Ë<p I√^ﬁo√ ÏﬁË¢E√ wv√≤ <A<I÷o wv}A≤ Ë√∑≤ G√p√}µÍo
<AﬁI ∆≤ ©√≤zA≤ …} Y] Æ√o Y√≤o] Y§ $ IÍ∑µÍo <AﬁI wvK …Lw`v<o w≤v GAt∆√}, GE√÷oÈ
<Ë<p I√^ﬁo√ wv√ ∆|…Lµto√ wv√ <∆ZÈp√|o, YI Z√≤ <Ë<µı …Lwv√} wvK ÏﬁË¢E√G√≤* ﬁ√
I√A√MIwvI …LJ√<∑ﬁ√≤* I≤* …Lµ≤Z wv} ∆wvo≤ Y§* $ —≤∆] …LEI …LJ√∑] I≤* I√A G…A≤ oÕË
w≤v wv√}J <Ë<p I√^ﬁ Y√≤o≤ Y§ <©∆I≤* I√^ﬁo√ w≤v <∑— <ËË_ wv}A≤ wv√ ∆]p≤ …LMﬁ¥
«tJ Y√≤o√ Y§* $ I√A ﬁY ∆|Zµ√÷MIwv «tJ —wv IÍ∑µÍo I√A, <©∆w≤v oÕË ∆≤ @Awv√ oÕË
<Ë<_˝> ∆≤ ∆√Ë÷©<Awv Y√≤A≤ w≤v ·v… I≤* ∆|l|™po Y§, ∆≤ @ZÈµÍo Y√≤A≤ w≤v ZÈË√}√ …L√Ho wv}o≤
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Y§* $ A§<owvo√ w≤v <AﬁI Û∆ …Lw`v<o w≤v Y√≤o≤ Y§* $ ﬁY√V I√A _°Z µ] <AﬁI w≤v GE÷ I≤*
Y] …Lﬁt®o Y¯— Y§* $
—wv I√A, —wv <Ë<pwv I√A w≤vË∑ Û∆<∑— Y√≤o√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv ﬁY —wv <Ë<_˝>
}]<o ∆≤ <A<I÷o ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y√≤o√ Y§, —wv <AFÎo …L™wLvﬁ√ G√§} —wv <AFÎo ∆Iﬁ ∆≤
@M…ı Y¯G√ Y√≤o√ Y§ $ <Ë<p <Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p GE√÷oÈ wv√AÍA (<A<I÷o <Ë<p) w≤v ·v…
I≤* Y] <Ë<pI√^ﬁ Y§ $ Û∆<∑— <Ë<p wv√ IÍ∑µÍo I√A Y] G√p√}µÍo <AﬁI Y√≤ ∆wvo√
Y§ <©∆w≤v GAt∆√} <Ë<pwv I√A @M…ı ™wv— ©√A≤ Y§* $ <Ë<p lA√A≤ wvK ﬁY G√p√}µÍo
_o÷ Y§ $ <Ë<pwv …LJ√∑] w≤v G∑«-G∑« —wv∑ I√A ow÷vﬁt®o <A«IA wvK …L™wLvﬁ√
ZÈË√}√ IÍ∑µÍo I√A ∆≤ AY]* <Awv√∑≤ ©√A≤ Y§* $ Ë≤ Ûb{>√ wvK —wv ™wLvﬁ√ ZÈË√}√ <A<I÷o
™wv— ©√A≤ Y§* <ËÎ√} wvK —wv ™wLvﬁ√ ZÈË√}√ AY]* <Awv√∑≤ ©√A≤ Y§* $ ﬁ<Z YI Gw≤v∑≤ —wv
<Ë<p I√A wv√≤ IÍ∑µÍo I√A I≤* @∆w≤v h√≤o ∆≤ x√≤© ∆w≤ o√≤ YI ﬁY <Zx√A≤ w≤v ZÈË√}√
wv}o≤ Y§* ™wv …L™wLvﬁ√ <©∆w≤v ZÈË√}√ ﬁY <A<I÷o ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ IÍ∑µÍo I√A wvK
G…≤¥√G√≤* w≤v GAt·v… E]- (wv) IÍ∑µÍo I√A w≤v wv√ﬁ÷ wv√ ﬁY <ËF∑≤BJ <Ë<p wvK —wv
<Ë_≤B G∆√I√^ﬁo√ wv√≤ µ] …Lwv√_ I≤* ∑√o√ Y§ $
0 <Ë<p G…A≤ <Ëwv√∆ G√§} G…A≤ <AI√÷J wv√≤ ¢Ëﬁ| <Ë<Aﬁ<Io wv}o] Y§-≤ § ≤ ÷ ≤ | §≤ § ≤ ÷ ≤ | §≤ § ≤ ÷ ≤ | §≤ § ≤ ÷ ≤ | §
<Ë<pwv ÏﬁË¢E√ wvK —wvo√ <Ë<p <AI√÷J wvK Ûwv√Û÷ Y§ $ <Ë<p ∆I√A, ∆√E-
∆√E w≤v I√A√≤* wvK …LJ√∑] AY]* Y§; ﬁY <Ë<µı …}o√≤* w≤v ∆√E —wv ∆√≤…√A o|⁄ Y§ $
3.9.1 <Ë<p w≤v <Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o wv√ ¢Ë·v…≤ t È È |≤ t È È |≤ t È È |≤ t È È |
0 <Ë<p —wv I√A√MIwv (A√I≤÷æ>]Ë) <ËÆ√A Y§-≤÷ > §≤ ÷ > §≤ ÷ > §≤ ÷ §
w≤vO∆A w≤v GAt∆√}, <Ë<p —wv "I√A√MIwv <ËÆ√A' Y§* $ ™wv|ot <Ë<p w≤v <AﬁI√≤*
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wv√ —wv <Ë<_˝> ∑¥J Y√≤o√ Y§ $ <Ë<p ﬁY lo√A≤ wv√ …LﬁMA AY]* wv}o] ™wv ®ﬁ√
Ë¢oto: Y√≤o√ Y§, G<…ot w≤vË∑ wv<o…ﬁ <AﬁI√≤* wv√≤ <Ë<Yo wv}o] Y§* $ ËY wvYo] Y§,
ﬁ<Z wv√≤Û÷ <Ë<p wv√ @Ñ|”A wv}o√ Y§ o√≤ @∆≤ Z|™s>o Y√≤A√ Î√<Y— $'
0 <Ë<p w≤v <AﬁI "Y√≤A√ Î√<Y—' I√A Y§*-≤ ≤ § *≤ ≤ § *≤ ≤ § *≤ ≤ § *
ﬁ≤ <Ë<pwv "Y√≤A√ Î√<Y—' I√A "A§<owvo√' I√A√≤ ∆≤ Û∆ l√o I≤* <µı Y√≤o≤ Y§* ™wv
…Y∑≤ wvY≤ «— w≤v …]{>≤ µ√§<owv l√˙ﬁo√ Y√≤o] Y§* ©√≤ ™wv l√Z I≤* wvY≤ «— I≤* AY]* Y√≤o]
Y§, ™wv|ot w≤vO∆A G√<¢æ>A w≤v "∆I√Z≤_-<∆ZÈp√|o' wv√≤ ¢Ë]wv√} AY]* wv}o√ ®ﬁ√≤*™wv ﬁY
<Ë<p wvK …™}µ√B√ I≤* —wv I√A<∆wv oÕË wv√≤ ∆◊I<∑o wv}o] Y§ <©∆≤ w≤vO∆A Zd}
}xo√ Y§ $
0 I√A√MIwv ∆|l|p√≤ * wv√ ∆√≤…√A-o|⁄-| | ≤ * ≤ || | ≤ * ≤ || | ≤ * ≤ || | ≤ * ≤ |
w≤vO∆A w≤v <∑ﬁ≤ <Ë<p wv√ <ËÆ√A I√A√MIwv ∆*l*p√≤* w≤v ∆√≤…√A o|⁄ wv√ Æ√A Y§ $
ËY wv√|æ> w≤v "Æ√A w≤v <∆ZÈp√|o' …} G…A≤ wv√≤ G√p√™}o wv}o√ Y§ G√§} Û∆ ∆§ZÈp√|<owv
Æ√A wv√≤ <Ë<p …} µ] ∑√«Í wv}o√ Y§ $ ËY G…A≤ <∆ZÈp√^o I≤* ﬁY ∆◊I<∑o wv}A√
AY]* Î√Yo√ Y§* ™wv "<Ë<p ®ﬁ√ Y√≤A] Î√<Y—' G√§} G…A≤ <Ë<p-<∆ZÈp√|o w≤v l√}≤ I≤*
wvYo√ Y§* ™wv ﬁY "<Ë˙ﬁ√MIwv <Ë<p' wvK ﬁE√∆|µË Ÿ>]wv-Ÿ>]wv lA√Ëæ> ∆|l|p] <ËF∑≤BJ
Y§, —wv —≤∆√ <ËF∑≤BJ ©√≤ "IÍOﬁ w≤v ∆I¢o A§<owv G√§} }√©A]<owv <AJ÷ﬁ√≤* ∆≤ It®o
Y√≤ $' Û∆ …Lwv√} "<Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o' —wv G√≤} o√≤ A]<o_√h w≤v ﬁ√ …L√w`v<owv <Ë<p
w≤v ™wv∆] µ] <ËË≤ÎA ∆≤ Zd} }Yo√ Y§ G√§} Zd∆}] G√§}, ﬁY G√pt<Awv ∆I√©_√h]ﬁ
Z`<˝>wv√≤J√≤* w≤v <ËÔZÈp …L<o™wLvﬁ√ …L¢oto wv}o√ Y§, ©√≤ <Ë<p_√h w≤v ∆]I√-¥≤⁄ wv√≤
lY¯o lz≤ ·v… I≤* <Ë¢o`o wv} Z≤o≤ Y§* $ w≤vO∆A G…A≤ "<Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o' I≤* ∆√Ë÷©A]A
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<∆ZÈp√|o√≤* wv√≤ ¢E√<…o wv}A≤ wv√ …LﬁMA wv}o√ Y§ G√§} Û∆<∑—, @∆≤ "∆√I√^ﬁ <Ë<p_√h'
w≤v …¥ I≤* wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
0 <Ë<pwv <AﬁI√≤* wvK <Ë<pI√^ﬁo√-≤*≤ *≤ *≤ *
Gl …tA: I√A√≤* w≤v <ËË≤ÎA …} G√o≤ Y¯— YI≤* ™wv∆] <Ë<p-…LJ√∑] I≤* @∆w≤v
Ïﬁ√ËY√™}wv wv√ﬁ÷wv√}J wv√≤ ∆IQA√ Î√<Y— $ …LMﬁ≤wv <Ë<pwv wv√ﬁ÷ ™wv∆] I√A ∆≤
∆◊l|™po Y√≤o√ Y§* ©√≤ Û∆≤ <Ë<pwv <Ë<pI√^ﬁo√ …LZ√A wv}o√ Y§ $ <Ë<pwv I√A G…A]
<Ë<pI√^ﬁo√ ™wv∆] l√Y}] h√≤o ∆≤ …L√Ho AY]* wv}o√ Y§, GE√÷oÈ ™wv∆] <Ë_≤B "Y√≤A√
Î√<Y— I√A' ﬁ√ GAt_√<¢o ∆≤ ﬁY√V w≤vO∆A G√≤<¢æ>A w≤v <Awvæ> G√ ©√o√ Y§* GE√÷oÈ
(GAt_√<¢o <Ë<p wv√ G√ËFﬁwv oÕË Y§) …}|ot GAt_√<¢o wvK ∆|wvO…A√ w≤v l√}≤ I≤*
@∆wv√ @∆∆≤ Ioµ≤Z Y§* $
0 …Lp√A <AﬁI-LLLL
G√≤<¢æ>A wv√ GAt_√<¢o wv√ <ËÎ√} ﬁY GE÷ Z≤o√ Y§ ™wv ËY I√A√≤* <Ë<p-_√∆A
∆≤ l√Y} ¢Eo wv√≤Û÷ Ë¢ot Y§ $ ™wv|ot w≤vO∆A wvK GAt_√<∆o ¢Ëﬁ| —wv Zd∆}√ I√A Y§*
<©∆wvK …Lw`v<o @∆ (I√A) ∆≤ <µı AY]* Y§ ©√≤ Û∆ …} ™æ>wv√ Y¯G√ Y§ $ Û∆ …Lwv√}
…LMﬁ≤wv <Ë<pwv I√A ™wv∆] G<pwv ∆√I√^ﬁ I√A ∆≤ G…A√ l∑ …L√Ho wv}o√ Y§ $
G^oo√≤«MË√ ﬁY ∆√≤…√A-o|⁄ ™wv∆] IÍ∑ I√A ∆≤ ﬁ√ ™wv∆] IÍ∑ …™}wvO…A√ ∆≤ ∆|l|™po
Y√≤o√ Y§* <©∆≤ "…Lp√A <AﬁI' wvY√ ©√o√ Y§, G√§} Û∆] I√A ∆≤ Y] ∆√}≤ A]Î≤ Ë√∑≤ I√A
G…A√ l∑ …L√Ho wv}o≤ Y§* $ ﬁY …Lp√A I√A ™wv∆] <Ë<p-…LJ√∑] I≤* G√}|™µwv <l|Z¯ Y√≤o√
Y§ $ Û∆ G√p√} ∆≤ —wv  <Ë<p-…LJ√∑] π≤J] Z} π≤J] <Ë¢o`o Y√≤o] Î∑] ©√o] Y§ $
ﬁY ©§∆≤-©§∆≤ G√«≤ l“o] Y§, Ë§∆≤-Ë§∆≤ G<pwv√<pwv <Ë¢o`o G√§} <Ë<A<Z÷˝ > Y√≤o] ©√o]
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Y§ $ …L™wLvﬁ√ wv√≤ …Lp√A <AﬁI ﬁ√ G√p√}µÍo I√A wv√ wLv<Iwv Ÿ>√≤∆ lAo≤ ©√A√ wvY√
©√o√ Y§ $
0 «Mﬁ√MIwv …L™wLvﬁ√L LL LL LL L
Û∆ …Lwv√} <Ë<p <Ë<A<Z÷˝ > ¢E<oﬁ√≤* wv√≤ ∑√«Í wvK ©√o] Y§* $ ﬁY —wv «Mﬁ√MIwv
…L™wLvﬁ√ Y§ $ ËY Û∆ Z`<˝>wv√≤J wv√ G√≤<¢æ>A w≤v Z`<˝>wv√≤J ∆≤ µ≤Z lo∑√o√ Y§ $ ËY
G√≤<¢æ>A w≤v <∆ZÈp√|o wv√≤ ¢E} wvYo√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv G√≤<¢æ>A wv√ <ËF∑≤BJ√MIwv <Ë<p_√h
<Ë<p wv√≤ <AﬁI√≤* wvK —wv …LJ√∑] I√Ao√ Y§, ©√≤ …ÍJ÷ G√§} ∑√«Í ™wv— ©√A≤ w≤v <∑—
…L¢oto Y§ G√§} ËY @∆w≤v <AI√÷J wvK …L™wLvﬁ√ …} wv√≤Û÷ ˙ﬁ√A AY]* Z≤o√ Y§ $ oE√<…
<Ë<p w≤v «<o<ËÆ√A wv√ G˙ﬁﬁA µ] G√ËFﬁwv Y§ ®ﬁ√≤*™wv <Ë<p G…A≤ <AI√÷J wv√≤
_√<∆o wv}o] Y§ G√§} w≤vO∆A wv√ <∆ZÈp√|o Û∆≤ G…A≤ I≤* ∆|™I<∑o wv}o√ Y§ $
0 "…Lp√A <AﬁI («L√|s> A√I÷) wvK …}x, "^ﬁÍAoI …Lµ√Ëwv√™}o√'-L L | > ÷ Í LL L | > ÷ Í LL L | > ÷ Í LL L | ÷ Í L
…LMﬁ≤wv <Ë<p-…LJ√∑] I≤* ∆Z§Ë —wv "…Lp√A-I√A' Y√≤o√ Y§, ﬁZÈﬁ<… <Ë<µı
<Ë<p-…LJ√<∑ﬁ√≤* I≤* Û∆wv√ ¢Ë·v… <µı-<µı Y√≤o√ Y§* $ @Z√Y}J w≤v <∑—, <lLæ>≤A I≤*
…Lp√A I√A "∆|∆Z∆™Yo ∆IL√æ>È' (wLv√@A-ÛA-…√<∑÷ﬁ√I≤|æ>) Y§* G√§} GI≤™}wv√ I≤* ﬁY
∆|<Ëp√A Y§ $ …Lp√A I√A wv√≤ "^ﬁtAoI …Lµ√Ëwv√™}o√' w≤v ZÈË√}√ …YÎ√A√ ©√ ∆wvo√
Y§ ©√≤ ™wv Û∆I≤* Y√≤o] Y§ $ oE√<… "…Lp√A I√A' wvK …Lw`v<o G√§} @M…<ﬂ w≤v l√}≤ I≤*
wv√≤Û÷ <ËË≤ÎA "<Ë<p wv√ <Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o' w≤v <ËBﬁ-¥≤⁄ I≤* AY]* G√o√ Y§ $ ﬁ≤ <Ë<p
…ÍË÷ …LFA Y§* <©AI≤* <Ë<p_√h] wv√ wv√≤Û÷ ∆}√≤wv√} AY]* Y§ $
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0 <Ë<p_√h] wv√ "…Lp√A' <AﬁI («√es> A√I„) wvK …Lw`v<o G√§}L > „ L ` §L > „ L ` §L > „ L ` §L „ L ` §
@M…<ﬂ ∆≤ ∆}√≤wv√} AY]* Y§-≤ ≤ * §≤ ≤ * §≤ ≤ * §≤ ≤ * §
"<Ë<p-<∆ZÈp√|o' wv√ wv√ﬁ÷ "…Lp√A-I√A' G√§} G^ﬁ «√§J I√A√≤* w≤v l]Î ∆|l|p√≤*
wv√≤ w≤vË∑ ¢…˝> wv}A√ Y§ G√§} G^ﬁ …LFA√≤*, ©§∆≤ "…Lp√A-I√A' wvK Gb{>√Û÷ ﬁ√ lt}√Û÷
I≤* ©√A√ AY]* Y§ $ —≤∆≤ …LFA√≤* w≤v ™wv∆] <ËË≤ÎA I≤* —≤∆] Ë¢otG√≤* G√§} <ËBﬁ√≤* wv√
G˙ﬁﬁA G√ ∆wvo√ Y§* ©√≤ Û∆ <∆ZÈp√|o I≤* <I∑√Ëæ> ∑√ ∆wvo√ Y§ $ oE√<… w≤vO∆A
w≤v <∆ZÈp√|o wv√≤ ™wv∆] <Ë<p-…LJ√∑] …} ∑√«Í wv}A≤ ∆≤ …Y∑≤ "…Lp√A I√A' wv√ …o√
∑«√A√ Y√≤«√ $
3.9.2 <Ë_tZÈp <∆ZÈp√|o I≤* <A<Yo l√o≤*t È È | ≤ * ≤ *t È È | ≤ * ≤ *t È È | ≤ * ≤ *t È È | ≤ * ≤ *
w≤vO∆A w≤v <∆ZÈp√|o I≤* <A<Yo <Ë¢o`o G√§} GA≤wv l√o≤* Y§* $ ÛAw≤v G|o«÷o
}√Nﬁ, ∆|…Lµto√, <A©] G√§} ∑√≤wv-<Ë<p wvK ∆|wvO…A√—V G√o] Y§* $
0 <Ë<p G√§} }√Nﬁ Z√≤ <µı Ë¢ot—V AY]*-§ ≤ t V *§ ≤ t V *§ ≤ t V *§ ≤ t V *
w≤vO∆A —wv Ïﬁ<®o«o ∆ﬂ√ w≤v ·v… I≤* "∆|…Lµt' w≤v G¢oÕË wv√≤ G¢Ë]wv√}
wv}o√ Y§ $ ﬁY <Ë<p ∆≤ <µı —wv ∆ﬂ√ w≤v ·v… I≤* }√Nﬁ w≤v G¢oÕË wv√≤ µ]
G¢Ë]wv√} wv}o√ Y§ $ ©l ∆µ] G…A] _<®o G√§} <Ë<p-I√^ﬁo√ G^oo√≤«MË√ "…Lp√A
I√A' ∆≤ …L√Ho wv}o≤ Y§*, o√≤ ∆|…Lµt ©§∆≤ wv√≤Û÷ ∆Ë√≤÷bÎ ﬁ√ @bÎo} Ïﬁ<®o AY]* Y√≤
∆wvo√ Y§ $ Û∆] …Lwv√} }√Nﬁ µ] <Ë<p o|⁄ wvK —wvo√ wv√≤ ∆IQA≤ wvK —wv ∆Y© }]<o
Y§ $ }√Nﬁ wvK Ë√¢o<Ëwvo√ ﬁY Y§* ™wv ﬁY —wv …LJ√∑] Y§ ©√≤ ∆√I√<©wv G√Î}J wv√≤
—wv I√A√MIwv <∆∑<∆∑√ I≤* _√<∆o wv}o] Y§* $ oE√<… —≤∆√ wv√ﬁ÷wv}J w≤vË∑ ™wv∆]
<Ë<p-…LJ√∑] I≤* Y] …√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ Ë¢oto: <Ë<p G√§} }√Nﬁ —wv Y] Ë¢ot Y§,
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@AI≤* G|o} Û∆ wv√}J …Lo]o Y√≤o√ Y§ ™wv YI @Awv√≤ Z√≤ <µı-<µı Z`<˝>ﬁ√≤* ∆≤ Z≤xo≤
Y§* $
0 ∑√≤wv G√§} …L√ÛË≤æ> <Ë<p I≤* wv√≤Û÷ G|o} AY]*-≤ § L ≤ > ≤ * ≤ ÷ | *≤ § L ≤ > ≤ * ≤ ÷ | *≤ § L ≤ > ≤ * ≤ ÷ | *≤ § L ≤ ≤ * ≤ ÷ | *
w≤vO∆A w≤v GAt∆√} Ïﬁ™®o«o> G√§} ∑√≤wv-<Ë<p I≤* wv√≤Û÷ G|o} AY]* Y§ $ ©l
∆I¢o <Ë<p —wv Y] "…Lp√A-I√A ∆≤ G…A√ l∑ …L√Ho wv}o] Y§ o√≤ wv<o…ﬁ l√o√≤* I≤*
G|o} Y√≤A≤ w≤v G√p√} …} ÛA …} Z√≤ <lOwtv∑ <µı ∑¥J G√}√≤<…o AY]* ™wv— ©√
∆wvo≤ $ …¥wv√}√≤* w≤v l]Î wvK «Û÷ ∆|<ËZ√—V Z|s>-<Ë<p ©§∆] Y] Y√≤o] Y§* ®ﬁ√≤*™wv Z√≤A√≤*
Y] I√I∑√≤* I≤* <Ë<p-I√^ﬁo√ ﬁ√ _<®o —wv Y] "…Lp√A-I√A' ∆≤ …L√Ho Y√≤o] Y§ $ @Aw≤v
l]Î Û∆ G√p√} …} wv√≤Û÷ µ≤Z AY]* ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ ™wv Ë≤ <Ë<µı …Lw`v<o w≤v <Yo√≤*
wvK }¥√ wv}o≤ Y§* $ …L√ÛË≤æ> <Yo√≤* wvK }¥√ ∑√≤wv <Yo√≤* wvK }¥√ I≤* Y] Y√≤ ©√o] Y§ $
ËY Û∆ G|o} w≤v …]{>≤ —wv }√©A]<owv G√Z_÷ …√o√ Y§- ©√≤ ∑√≤wv-<Ë<p wv√≤ @bÎ
¢E√A …} Z≤A≤ G√§} "∆ﬂ√Ë√Z' wv√≤ ^ﬁ√ﬁ∆|«o lA√A≤ wv√ Y≤ot Y§ $ Û∆ l√o …} w≤vO∆A
—wv <µı G√p√}-µÍ<I ∆≤ @∆] <A~wvB÷ …} …Y¯VÎo√ Y§ <©∆ …} s>ÈﬁÍ<«æ> G√§} }≤A}
…Y¯VÎ≤ Y§* $
0 µ√§<owv G√§} <Ë<pwv Ïﬁ<®oG√≤* w≤v l]Î wv√≤Û÷ G|o} AY]*-§ § ≤ * ≤ ≤ ÷ | *§ § ≤ * ≤ ≤ ÷ | *§ § ≤ * ≤ ≤ ÷ | *§ § ≤ * ≤ ≤ ÷ | *
@∆] <∆ZÈp√|o w≤v G√p√} …} w≤vO∆A A≤ µ√§<owv G√§} <Ë<pwv Ïﬁ<®oﬁ√≤* w≤v l]Î
wv√≤Û÷ <Ë<pwv G|o} ¢Ë]wv√} AY]* ™wvﬁ√ Y§ $ ∆I¢o <Ë<pwv Ïﬁ<®oÕË w`v<⁄I Y√≤o√ Y§
G√§} G…A] <Ë<pI√^ﬁo√ "Ë™}˛> I√A√≤|' ∆≤ …L√Ho wv}o√ Y§* $ <Ë<p I≤* Ïﬁ<®oÕË wv√
GE÷ Y§ $ —wv ∆ﬂ√ ∆≤ ©√≤ G<pwv√} G√§} wvo÷Ïﬁ p√}J wv}A≤ I≤* ∆IE÷ Y√≤ $ <Ë<p-
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o|⁄ ©Y√V Î√Yo√ Y§, Ïﬁ<®oÕË …LZ√A wv}o√ Y§* $ <Ë<p I√AË-…L√<Jﬁ√≤* wv√≤ µ] —wv ∆o√
w≤v ·v… I≤* I√Ao] Y§ <©^Y≤* G<pwv√} …L√Ho Y√≤o√ Y§ G√§} ©√≤ wvo÷Ïﬁ√≤* w≤v G√p]A Y√≤o≤
Y§* $ Û∆<∑— <Ë<p I≤* Ë≤ <Ë<pwv Ïﬁ<®oﬁ√≤* ∆≤ ™wv∆] …Lwv√} <µı AY]* Y√≤o≤ $ Û∆ l√o
w≤v ∆|l|p I≤* w≤vO∆A w≤v Z`<˝>wv√≤J G√pt<Awv ∆I√©_√h]ﬁ <Ë<p_√<hﬁ√≤* w≤v ∆I√A Y]
Y§| $
0 wv√≤Û÷ Ë§ﬁ<®owv G<pwv√} AY]*-≤ ÷ § *≤ ÷ § *≤ ÷ § *≤ ÷ § *
w≤vO∆A w≤v <Ë<p wvK ﬁY ∆|wvO…A√ ™wv ﬁY I√A√MIwv ∆|l|p√≤* wvK —wv …LJ√∑]
Y§, Û∆ <A~wvB÷ …} ∑≤ ©√o] Y§ ™wv <Ë<p I≤* Ë§ﬁ<®owv G<pwv√} ©§∆] wv√≤Û÷ Ë¢ot AY]*
Y√≤o] Y§$ <Ë<pwv wvo÷Ïﬁ Y] "<Ë<p w≤v ∆√}' Y§* $ <Ë<p ∆Ë÷Z√ "Y√≤A√ Î√<Y—' wvK —wv
…LJ√∑] Y§ $ G<pwv√} wvK ∆|wvO…A√ ™wv∆] <Ë<p-…LJ√∑] w≤v ∑]— G√p√}µÍo ·v… I≤*
G√ËFﬁwv AY]* Y§; "<Ë<pwv G<pwv√} Û∆wvK …Í<o÷ wvK G…≤¥√ wv}A≤ w≤v YwvZ√} Ïﬁ<®o
wvK Z`<˝> I≤* w≤vË∑ wvo÷Ïﬁ w≤v ·v… I≤* Y§ $' Z|s> <Ë<p I≤* G<pwv√|_o: Ë§ﬁ<®owv G<pwv√}
wv√ <ËÎ√} ∆I√Ho Y√≤ Îtwv√ Y§ G√§} ¢Ëﬁ| }√Nﬁ Y] G<µﬁt®o w≤v <ËÔZÈp wv√ﬁ÷Ë√Y]
wv}o√ Y§ $ w≤vO∆A w≤v GAt∆√}, Ë§ﬁ<®owv G<pwv√} wv√ <ËÎ√} ∆|<ËZ√ G√<Z ∆≤ µ]
∆I√Ho Y√≤ ∆wvo√ Y§ $ Û∆ wvEA I≤* <A<Yo l√o≤* ﬁ≤ Y§* ™wv Ïﬁ<®o w≤v wv√≤Û÷ G-
G^ﬁ∆|wLv√◊ﬁ (A {>√≤s>≤ ©√A≤ Ë√∑≤) G<pwv√} AY]* Y√≤ ∆wvo≤ Y§* ©§∆√ ™wv wtv{> <Ë<pwv
<∆ZÈp√|o√≤* I≤* wvY√ «ﬁ√ Y§ $ µ√}o w≤v ^ﬁ√ﬁ o|⁄ I≤* µ] G™pwv√|_o# ﬁY <AﬁI√≤* wv√≤
∆Ë√≤÷…}] I√A√ ©√o√ Y§ $
0 G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p wvK π≤˛>o√-÷ C> ≤ >÷ C > ≤ >÷ C > ≤ >÷ C ≤
©§∆√ ™wv …Y∑≤ ËJ÷A ™wvﬁ√ ©√ ÎÍwv√ Y§, "<Ë<p wv√ <Ë_tZÈp <∆ZÈp√*o' …Y∑≤
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<ËFË-ﬁtZÈp w≤v l√Z …ÍJ÷ <Ëwv√∆ I≤* G√ﬁ√ $ <©A ∑√≤«√≤* A≤ IY√ﬁtZÈp©^ﬁ I`Mﬁt G√§}
<ËA√_ wv√≤ Z≤x√, Ë≤ —wv ∆l∑ G√§} …Lµ√Ë] G^o}√÷˝ C>]ﬁ <Ë<p Î√Yo≤ E≤* ©√≤ ™wv }√Nﬁ√≤*
w≤v ¢Ë≤b{>√…ÍJ÷ wv√ﬁ÷-wv∑√…√≤* wv√≤ <Aﬁ*™⁄o wv} ∆w≤v $ G…A] G√p√}-µÍ<I ∆≤ w≤vO∆A
A≤ G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p wvK π≤˛>o√ wv√≤ ¢E√<…o wv}A≤ wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√ $ @∆w≤v <∆ZÈp√|o
wvK Z¯l÷∑o√—V G√§} ∆]I√—V Û∆] l√o …} ∆l∆≤ G<pwv …Lwvæ> Y√≤o] Y§* $ Û∆∆≤ @∆w≤v
<∆ZÈp√|o I≤* GA≤wv G∆|«<oﬁ√V G√Û÷ $ w≤vO∆A ﬁY wvYA≤ wv√≤ oM…} Y§* ™wv G^o}√÷˝C>]ﬁ
<Ë<p wv√≤ µ] —wv ^ﬁ√<ﬁwv o|⁄ I√A√ ©√A√ Î√<Y— $ @∆ wv™Ÿ>A√Û÷ wv√≤ Zd} wv}A≤ w≤v
<∑— ©√≤ Û∆ o‘ﬁ ∆≤ @M…ı Y√≤o] Y§* ™wv G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p I≤* <Ë<p wvK ∆I¢o
<Ë_≤Bo√ﬁ≤ AY]* Y§*, <Ë_≤Bo: l√˙ﬁo√ wv√ oÕË, ËY ﬁY wvYo√ Y§* ™wv Û∆ ∆|l|p I≤*
Û∆wvK ot∑A√ "G√<ZI <Ë<p' ∆≤ wvK ©√ ∆wvo] Y§ $ ©§∆≤ ™wv <Ë<p G√}|µ I≤* ·v™“«o
·v… I≤* E] G√§} <lA√ …ﬁ√÷Ho GAt_√¢o w≤v E] G√§} @∆A≤ G…A≤ Ëo÷I√A ·v… wv√≤ —wv
<Ëwv√∆-wLvI w≤v …FÎ√oÈ «LYJ ™wvﬁ√, @∆] …Lwv√} Ëo÷I√A G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p (G√<ZI
<Ë<p wvK µ√V<o) G…A] G√<ZI GË¢E√ I≤* Y§, G√§} µ<Ë~ﬁ I≤* Û∆I≤* µ] Ë≤ ∆l
<Ë_≤Bo√—V G√ ©√—V«] ©√≤ ™wv G√pt<Awv <Ë<p I≤* Y§* $ ©Y√V owv G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p w≤v
"…Lp√A I√A' wv√ ∆|l|p Y§, w≤vO∆A wvYo√ Y§* ™wv ﬁY "∆IQ√§o√≤* wv√ ∆◊I√A ™wvﬁ√
©√A√ Î√<Y—' I≤* Y§* $ ËY wvYo√ Y§ ™wv G^o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p wvK GAt_√¢oﬁ√V ﬁtZÈp G√§}
…L<o_√≤p Y§* $ Û∆ l√o …} @∆wv√ ow÷v lY¯o Y] <Ë<Î⁄ G√§} A ©VÎA≤ Ë√∑√ Y§ $ Û∆
…Lwv√} <Ë<p w≤v ¢Ë·v… wv√≤ ﬁE√∆|µË ∆}∑ ¤>|« G√… <ËZÈËo ©A ∆I¥ …L¢oto wv}A≤
wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§ $
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G˙ﬁ√ﬁ-4
<Ë<p ¥≤⁄ G√§} }√©µ√B√ <Y|Z]≤ § |≤ § |≤ § |≤ § |
ÛA l√o√≤* ∆≤ ﬁY G|Z√©√ ∑«√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ ™wv G√© <Y|Z] wv√ ¢E√A A
w≤vË∑ µ√}o]ﬁ I|Î …} @ÉË∑ Y¯G√ Y§ l<Owv G|o}}√˝C>]ﬁ p}√o∑ …} µ] @…} @Ÿ>√
Y§ $ —wv …LItx Gxl√} w≤v GAt∆√} E√Û∑≤^s> G√§} <∆|«√…√≤} ∆}wv√} A≤ µ] µ√}o]ﬁ
µ√B√G√≤* G√§} x√∆ wv√} w≤v <Y|Z] wv√≤ <∆xA≤ w≤v <∑— …L√≤M∆√YA Z≤A≤ wv√ <AJ÷ﬁ <∑ﬁ√
Y§ $ Û∆ l√o ∆≤ <Y|Z] wv√ ¢E√A <Ap√÷}J ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
µ√}o I≤* µ] G√© <Y|Z] A <∆f÷v ∆√<YMﬁwv µ√B√ w≤v ·v… I≤* Y§ ™wv|ot …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv
µ√B√ w≤v ·v… I≤* µ] <Y|Z] A≤ G…A√ A√I wv√ﬁI ™wvﬁ√ Y§ $ G√© x≤∑-wtvZ, …L_√∆A,
I]™s>ﬁ√ owvA]wvK wv√≤Û÷ µ] ¥≤⁄ <Y|Z] ∆≤ G{t>o√ AY]* Y§ $ ﬁ≤ ∆√}≤ µ√<Bwv <Ëwv√∆ µ√}o
w≤v <ËFË¢o}]ﬁ <Ëwv√∆ wvK G√≤} Û_√}√ wv}o≤ Y§* $ <Y|Z] µ√}o wvK …YÎ√A lAwv}
G√«≤ l“ }Y] Y§, ©§∆≤ µ√}o]ﬁ It∫ wv√ µ] —wv G|o}}√˝C>]ﬁ <ÎYÈA w≤v ·v… I≤* G…A√
¢E√A <Ap√÷™}o ™wvﬁ√ Y§* $ ËY ·v…ﬁ≤ wv√ G|o}√˝C>]ﬁ <ÎYÈA µ] <Y|Z] wvK Z≤ËA√«}]
<∑<… "}' I≤* ∆≤ lA√ Y§* ﬁE√ "`' $
Go: @…ﬁt÷®o <Y|Z] wvK ¢E<o wv√≤ Z≤xwv} YI≤ Û∆wvK }√˝C>]ﬁ Gx|™zoo√ w≤v
·v… I≤* …L¢E√<…o wv}A≤ wvK <©◊I≤Z√}] lAo] Y§ $ wv√AÍA ÏﬁË¢E√ —Ë| wv√AÍA ∆|l|<po
∆√<YMﬁ Gµ] µ] G|«L≤©] wvK l§∆√x] ∑≤wv} Î∑o√ Y§ $ Y√V ﬁY ∆|o√≤B wvK l√o Y§* ™wv
wv√AÍA] G<p<AﬁI√≤* wv√ <Y|Z] GAtË√Z Y√≤ Îtwv√ Y§ $ ™w|vot …Í}≤ <Ë<p ∆√<YMﬁ wv√ <Y|Z]
GAtË√Z Y√≤A√ o√≤ _√ﬁZ ∆|µË AY]* $
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YI√}≤ ﬁY√V <Ë<p G˙ﬁﬁA —Ë| G˙ﬁ√…A wtv{> —wv }√Nﬁ√≤* A≤ <Y|Z] I≤* ¢Ë]wv√}√
Y§, ©§∆≤ @ﬂ} …LZ≤_, I˙ﬁ …LZ≤_, <lY√}, }√©¢E√A I≤* ¢Eo <ËFË<ËZÈﬁ√∑ﬁ√≤* A≤ <Y|Z]
wv√≤ G…A√ﬁ√ Y§ $ «t©}√o µ] Û∆ <Z_√ I≤* ∆}√YA]ﬁ wv√ﬁ÷ wv} }Y√ Y§ $ G√§} —wv YZ
owv I≤}√ I√AA√ Y§* ™wv <Ë<p wvK µ√B√ ∆√}≤ Z≤_ I≤* —wv }YA] Î√<Y— G√§} Û∆ ·v…
I≤* <Y|Z] wv√≤ Y] …L¢E√<…o wv}A≤ w≤v <∑— ÏﬁË¢Eo wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $ wtv{>
∆}wv√}] —Ë| «§} ∆}wv√}] ∆|¢E√—V µ] <Ë<p ∆√<YMﬁ wv√ <Y|Z] GAtË√Z wv√ﬁ÷ wv√ <©◊I√
∆|µ√∑√ Y§ $ µ√}o ∆}wv√} w≤v <Ë<p I|⁄√∑ﬁ ZÈË√}√ "@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ <AJ÷ﬁ
…<⁄wv√' G√§} "@bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ <AJ÷ﬁ …<⁄wv√' A√Iwv Z√≤ …<⁄wv√ A≤ <Ë<p ¥≤⁄ wv] —wv
lz] wvI] wv√≤ …Í}√ wv} <Zﬁ√ Y§ $
Gl ∆Ë√∑ —wv Y] l√wvK }Y «ﬁ√ Y§ G√§} ËY Y§ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* —Ë| @bÎ
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* wv√ﬁ÷ ¢Ë·v… I≤* <Y|Z] wv√≤ ∑√A√ $ …L√Z≤<_wv ¥≤⁄√≤* wvK GZ√∑o√≤* I≤* ∆|µË
Y§ ™wv ËY√V w≤v ÏﬁËY√} @AwvK G…A] …L√Z≤<_wv µ√B√ I≤* Y√≤ …}|ot <©O∑√ ¢o}]ﬁ ﬁ√
Itˆ ﬁ _Y}√≤* wvK GZ√∑o√≤* I≤* o√≤ <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« Y√≤A√ Î√<Y— $ Gµ] µ] lz≤ —Ë| G√∑√
G<pwv√}] G|«L≤©] wv√≤ Mﬁ√«wv} <Y|Z] G…A√A≤ I≤* _I÷ IY∆Í∆ wv} }Y≤ Y§* $ ®ﬁ√≤*™wv
YI√}] ¤>wv√≤∆∑≤ l√©] A≤ G√§} x√≤x∑≤ ÏﬁËY√}√|≤ A≤ x√IˆË√ G|«L≤©] wv√≤ ¢æ>≤æ>∆ G√§}
Ôol≤ wvK µ√B√ lA√ <Zﬁ√ Y§: Go: G|«L≤©] wv√≤ Mﬁ√«A√ —wv {>√≤{> IY∆t∆ wv}A≤ ©§∆√
Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ @A ∑√≤«√≤* wv√≤ ﬁY ˙ﬁ√A I≤* }xA√ Î√<Y— ™wv <Y|Z] G…A√A≤ ∆≤ @Awv√
I√A l“≤«√ ®ﬁ√≤*™wv <Y|Z] YI√}] G…A] µ√B√ Y§ $
l∆ G√ËFﬁwvo√ Y§* ËwvK∑√≤* —Ë| ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* wv√≤ G…A√ wv√ﬁ÷ <Y||Z] I≤* _tÔ wv}
Z≤A≤ wvK ©l™wv YI√}≤ …√∆ …Í}√ <Ë<p ∆√<YMﬁ <Y|Z] I≤* @…∑°p Y§* $
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G^ﬁ ∆µ] Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwv ¥≤⁄√≤* I≤* ∑«µ« …ÍJ÷ ·v…≤J <Y|Z] wv√ ËÎ÷¢Ë lA Îtwv√
Y§ $ ©§∆≤ l§*™w|v«, …⁄wv√™}o√, Zd}∆|Î√}, G√wv√_Ë√J], <Î™wvM∆√, <_¥J, Zd}Z_÷A,
}≤∑, <ËÆ√A, w`v<B, l]I√ ¥≤⁄, x≤∑ —Ë| …L_√∆A µ] w≤vË∑ <Ë<p ¥≤⁄ —≤∆√ l√wvK lÎ√
}Y «ﬁ√ Y§, ©Y√V ∆√}] ÏﬁË¢E√ —Ë| <ËwvO… o√≤ <Y|Z] w≤v <∑— xt∑≤ Y§* ™w|vot G…A]
Ë§ﬁ<®owv Ô<Î w≤v wv√}J I√I∑√ Gæ>wv√ Y¯G√ Y§ $
ﬁ<Z ∆|” ∆}wv√} wv√≤Û÷ —≤∆√ <AﬁI …√™}o wv}≤ <©∆I≤* ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ —Ë| @bÎoI
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v ∆µ] wv√ﬁ÷ ©§∆≤ <AJ÷ﬁ, wv√ﬁ÷<Ë<pﬁ√≤* —Ë| …Lﬁ√≤« I≤* ∑√Û ©√A≤ Ë√∑] µ√B√
<Y|Z] Y] Y√≤ $ G√§} Û∆ <AﬁI wv√ ∆ˆo ·v… ∆≤ …√∑A Y√≤ G√§} @∆w≤v @∑|”A …}
wv√≤Û Z|z wv√ µ] …L√Ëp√A }xA√ Î√<Y— $ —≤∆] GË¢E√ I≤* Y] <Ë<p I≤* <Y|Z] wv√ G√}|µ
∆tÎ√Ô ·v… ∆≤ Y√≤ ∆wvo√ Y§ $
4.1 <Ë<p I≤* }√©µ√B√ <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤«≤ * | L ≤≤ * | L ≤≤ * | L ≤≤ * | L ≤
I√AË ©]ËA wvK o}Y <Ë<p wv√ ¥≤⁄ µ] Ïﬁ√…wv Y§$ wv√AÍA lA√A≤ ∆≤ ∑≤wv} Ë≤
∆I¢o wv√ﬁ÷ Û∆w≤v ¥≤⁄ I≤* G√ ©√o≤ Y§* $ <Ë<p wv√ GE÷ wv√AÍA ∆◊Io —≤∆] wv√ﬁ÷
…LJ√∑] ∆≤ Y§ <©∆wv√ GAt…√∑A Î√Y≤ ËY A√«™}wv Y√≤, Î√Y≤ ∆}wv√}] It∑√<©I ﬁ√
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv√ wv√≤Û÷ ^ﬁ√ﬁ√p]_ $ ∆µ] wv√≤ ∆I√A ·v… ∆≤ <Ë<p w≤v <AﬁI√≤| w≤v GAt∆√}
wv√ﬁ÷ wv}A√ Y√≤o√ Y§ $ IAt~ﬁ ©]ËA w≤v ∆t[I ∆≤ ∆t[I <ËBﬁ µ] <Ë<p I≤* <ËÎ√}J]ﬁ
Y√≤o≤ Y§* $
<Ë<p ∆√<YMﬁ w≤v GA≤wv G|« Y§, <©∆I≤* ﬁ≤ …LItx Y§: ∆|<Ëp√A, G<p<AﬁI,
<AﬁI, <Ë<AﬁI, @…<AﬁI, G√<Z $ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v <AJ÷ﬁ, <Ë<p wvK …t¢ow≤*v Z¢o√Ë≤©
ÛA ∆µ] ¥≤⁄√≤* w≤v ∆√<YMﬁ wv√ <AI√÷J Y√≤A≤ …} Y] <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* G|«L≤©] wv√ ¢E√A
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<Y*Z] µ√B] }√Nﬁ√≤* I≤* <Y|Z] ∑≤ ∆w≤v«] $
™Ë<p wv√ <AI√÷J ∆|<Ëp√A w≤v G|o«÷o <Ap√÷™}o …L™wLvﬁ√ w≤v GAt∆√} Y√≤o√ Y§ $
Go: ∆|<Ëp√A G<p<AﬁI, <AﬁI, <Ë<AﬁI, ¢E√ﬁ], G√Z≤_, ∆≤Ë√ oE√ ∆≤Ë√ ∆≤
∆|l|<po I√I∑≤ GAtl|Z —Ë| wv}√} G√<Z ∆≤ ∆|l|<po I√I∑≤, oI√I Ê √«©-…⁄ <Ë<p
∆√<YMﬁ w≤v G|o«÷o <«A≤ ©√ ∆wvo≤ Y§* $
@®o ∆µ] wv√«©-…⁄√≤* wv√ ∆|l|p <Ë<p ∆≤ …LMﬁ¥o: @oA√ AY]* <©oA√
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ oE√ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wv√≤ Î∑√A≤ Ë√∑≤ wv√AÍA oE√ wv√AÍA] …L™wLvﬁ√ ∆≤ Y§* $
∆√I√^ﬁ wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* w≤v G<pwv√|_ wv√«©√o «§}-∆√|<Ë<pwv ™wv¢I w≤v Z¢o√Ë≤©√≤* I≤* <«A≤
©√o≤ Y§* $ …}|ot ©l ÛAw≤v <AË÷ÎA GEË√ <ËË√Z wv√≤ ∑≤wv} ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ I≤* wv√≤Û÷ Ë√Z
Z√ﬁ} wv} <Zﬁ√ ©√o√ Y§, o√≤ ﬁ≤ <Ë<pwv ∆]I√G√≤* I≤* G√ ©√o≤ Y§* $
}√˝C>…<o ZÈË√}√ 27 G…L§∑, 1960 wv√≤ ©√}] ™wv— «— G√Z≤_√≤* w≤v GAt∆}J I≤*
<Ë<p I|⁄√∑ﬁ A≤ }√©µ√B√ <Ëp√ﬁ] G√ﬁ√≤« wv√ «Ÿ>A ™wvﬁ√ G√§} G√ﬁ√≤« wv√≤ <A◊A<∑<xo
wv√ﬁ÷ ∆√§|…≤ «ﬁ≤ E≤| :
1. ﬁE√∆|µË ∆µ] }√©µ√B√G√≤* I≤* …Lﬁ√≤« w≤v <∑— —wv …L√I√<Jwv <Ë<p
_°Z√Ë∑] o§ﬁ√} wv}A√ G√§} @∆≤ …Lwv√<_o wv}A√ $
2. ∆µ] w≤v|∫]ﬁ G<p<AﬁI√≤* G√§} }√ C˝>…<o ZÈË√}√ …Lˆ ﬁ√<…o G˙ﬁ√Z≤_√≤* G√§}
<Ë<AﬁI√≤* w≤v <Y|Z] I≤* …L√<pw`vo …√Ÿ> o§ﬁ√} wv}A√ $
3. ™wv∆] w≤v|∫]ﬁ G<p<AﬁI√≤* ﬁ√ }√˝C>…<o ZÈË√}√ lA√— «— ∆µ] <AﬁI√≤*-
<Ë<AﬁI√≤* G√§} G√Z≤_√≤* w≤v …L√<pw`vo …√Ÿ> o§ﬁ√} wv}A√ $
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4. w≤v|∫]ﬁ G<p<AﬁI√≤* G√§} }√˝C>…<o ZÈË√}√ …Lˆﬁ√<ﬁo G˙ﬁ√Z≤_√|≤ G√§}
<Ë<AﬁI√≤* wv√ }√Nﬁ√≤* wv√≤ G…A] }√©µ√B√G√≤* I≤* GAtË√Z G√§} ™wv∆] µ]
}√Nﬁ I≤* …√™}o G<p<AﬁI√≤* G√§} …Lˆ ﬁ√<ﬁo G˙ﬁ√Z≤_√≤* w≤v …√Ÿ> <Y|Z] ∆≤
<µı µ√B√ I≤* Y§, o√≤ @^Y≤* <Y|Z] I≤* GAtË√Z wv}√A≤ wv√ …Ll|p wv}A√ $
5. G^ﬁ —≤∆≤ wvo÷Ïﬁ√≤* wv√ …√∑A wv}A√ ©√≤ ∆Iﬁ ∆Iﬁ …} µ√}o ∆}wv√}
ZÈË√}√ ∆√§*…≤ ©√—V $
Û∆w≤v …Y∑≤ G˙ﬁ¥ π] Î^∫_≤x} …L∆√Z <∆^Y√ G√§} ∆<ÎË π] l√∑w`v~J E≤| $
G√ﬁ√≤« A≤ w≤v|∫]ﬁ G<p<AﬁI√≤* w≤v <Y|Z] G√§} G^ﬁ µ√B√G√≤* I≤* GAtË√Z wv√ ©™æ>∑ G√§}
wv™Ÿ>A wv√ﬁ÷ G√}◊µ ™wvﬁ√ $ ﬁY wv√ﬁ÷ lz≤ Ë§Æ√<Awv ¤>|« ∆≤ ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ @∆A≤
…√™}µ√<Bwv G√§} <Ë<p _°Z√≤* w≤v <Y|Z] …ﬁ√÷ﬁ√≤* wv√ —wv ∆|wv∑A µ] 1970 I≤* …Lwv√<_o
™wvﬁ√ <©∆wv√ A√I "<Ë<p _°Z√Ë∑]' E√ $ G√ﬁ√≤« A≤ G<pwv√|_ lz≤-lz≤ G<p<AﬁI√≤*
wv√ ©§∆≤ µ√}o]ﬁ Z|s> ∆|<Yo√, µ√}o]ﬁ ∆√[ﬁ G<p<AﬁI, µ√}o]ﬁ ∆|<ËZ√ G<p<AﬁI,
<∆<Ë∑ …L™wLvﬁ√ ∆|<Yo√ G√<Z wv√ <Y|Z] I≤* GAtË√Z o§ﬁ√} ™wvﬁ√ G√§} }√©µ√B√ G<p<AﬁI
1965 wvK p√}√ 5 (1) w≤v Gp]A <Y|Z] I≤* @Aw≤v …L√<pw`vo …√Ÿ> wv√ …Lwv√_A ™wvﬁ√ $
oZ¯…}√|o 1976 I≤* ∆}wv√} A≤ Û∆ wv√ﬁ÷ wv√≤ <Ëµ√« I≤* Y] wv}√A≤ wv√ <AFÎﬁ ™wvﬁ√
G√§} Û∆≤ ¢E√ﬁ] G√p√} …LZ√A ™wvﬁ√ $ Û∆] Z`<˝> ∆≤, G√ﬁ√≤« ∆I√Ho wv} <Zﬁ√ «ﬁ√
G√§} <Ëp√ﬁ] <Ëµ√« w≤v µ√« w≤v ·v… I≤* }√©µ√B√ x|z wv√ ∆`©A ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ Ë≤ ∆µ]
wv√ﬁ÷, ©√≤ …Y∑≤ G√ﬁ√≤« wv√≤ ∆√§*…≤ «— $ ﬁY wv√ﬁ√≤÷ G®æÍ>l}, 1976 ∆≤ ™wvﬁ√ «ﬁ√ $
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4.2 <Ë<p ∆√<YMﬁ- ∆|Ë§p√<Awv ¢E<o| §| §| §| §
µ√}o w≤v ∆|<Ëp√A <AI√÷o√ µ√}o wv√≤ —wv ∆|…Lµto√ ∆|…ı ∑√≤wvo|⁄√MIwv «J}√Nﬁ
w≤v ·v… I≤* Z≤xA√ Î√Yo≤ E≤* $ Ë≤ Î√Yo≤ E≤* ™wv }√˝C> wv√ ∆I¢o wv√ﬁ÷ ©Ao√ wvK G…A]
µ√B√ GE√÷o <Y|Z] I≤* ™wvﬁ√ ©√— $ ∆|<Ëp√A I≤* ﬁY ÏﬁË¢E√ wvK «Û÷ ™wv …LMﬁ≤wv }√Nﬁ
G…A] µ√B√ I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ w≤v <∑— <AJ÷ﬁ ∑≤ ∆wvo≤ Y§* G√§} ∆|” ∆}wv√} wv√ wv√Iwv√©
<AFÎo ﬁ√≤©A√ w≤v GAt∆√} <Y|Z] I≤* ∆|…√<Zo ™wvﬁ√ ©√—«√ $
∆|<Ëp√A w≤v GAtb{>≤Z 343 I≤* wvY√ «ﬁ√ Y§* ™wv ∆|” wvK }√©µ√B√ <Y|Z] G√§}
<∑<… Z≤ËA√«}] Y√≤«] $ GAtb{>≤Z 348(1) I≤* ﬁY ÏﬁË¢E√ wvK «Û÷ Y§* ™wv ©l owv
∆|∆Z wv√≤Û÷ Zd∆}] ÏﬁË¢E√ A wv}≤ ol owv @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G√§} @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤*
wvK ∆I¢o wv√ﬁ÷Ë√<Yﬁ√V G|«L≤©] µ√B√ I≤* Y√≤«] oE√ ∆|” G√§} }√Nﬁ√≤| w≤v ∆I¢o
<Ëp≤ﬁwv, G<p<AﬁI, G˙ﬁ√Z≤_ G√<Z w≤v …L√<pw`vo …√Ÿ> G|«L≤©] µ√B√ I≤* Y√≤*«≤ $ G√«≤
x|s> (2) I≤* ﬁY µ] @…l|p ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ ™wv }√ C˝>…<o wvK …ÍË÷ ∆◊I<o ∆≤ ™wv∆] }√Nﬁ
wv√ }√Nﬁ…√∑ <Y|Z] µ√B√ wv√ ﬁ√ @∆ }√Nﬁ wvK }√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— …Lﬁt®o
Y√≤A≤ Ë√∑] ™wv∆] G^ﬁ µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« @∆ }√Nﬁ w≤v @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK wv√ﬁ÷Ë√<Yﬁ√≤*
w≤v <∑— …L√<pw`vo wv} ∆wvo√ Y§$
}√©µ√B√ (∆|_√≤pA) G<p<AﬁI, 1987 wvK p√}√ 7 ZÈË√}√ wvK «Û÷ ÏﬁË¢E√
w≤v GAt∆√} ™wv∆] }√Nﬁ w≤v }√Nﬁ…√∑ }√˝C>…<o wvK …ÍË÷ ∆|I<o ∆≤ Û∆ }√Nﬁ w≤v @bÎ
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ZÈË√}√ ™wv— «— ™wv∆] <AJ÷ﬁ, ™s>wLvK GEË√ G√æ>÷∆ w≤v <∑— G|«L≤©] µ√B√
w≤v G<o™}®o <Y|Z] GEË√ }√Nﬁ µ] }√©µ√B√ w≤v …Lﬁ√≤« wv√≤ …L√<pw`vo wv} ∆wvo√ Y§
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G√§} ©Y√V wvY]* —≤∆√ ™wvﬁ√ ©√—«√, ËY√| <Y|Z] G√<Z w≤v …√Ÿ> w≤v ∆√E-∆√E G|«L≤©]
µ√B√ I≤* @∆wv√ GAtË√Z µ] …L¢oto ™wvﬁ√ ©√—«√ $ Û∆ ÏﬁË¢E√ w≤v Gp]A @ﬂ}
…LZ≤_, I˙ﬁ …LZ≤_, }√©¢E√A G√§} <lY√} w≤v }√Nﬁ…√∑√≤* I≤* <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« w≤v <∑—
}√˝C>…<o ∆≤ GAtI<o …L√Ho wv} ∑] Y§ $
∆|<Ëp√A oE√ }√©µ√B√ G<p<AﬁI w≤v G|o«÷o Û∆ …Lwv√} <Ëp√A …√<∑wv√ G√§}
^ﬁ√ﬁ…√<∑wv√ w≤v ¢o} …} G|«L≤©] µ√B√ w≤v G<o™}®o <Y|Z] GEË√ }√Nﬁ wvK }√©µ√B√
w≤v …Lﬁ√≤« wv√ }√¢o√ x√≤∑ <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ …}|ot <Y|Z] wv√≤ —wv <ËwvO… w≤v ·v… I≤* }x√
«ﬁ√ Y§ $ ﬁZ] wv√≤Û÷ Î√Y≤ o√≤ f§v∆∑√ <Y|Z] I≤* µ] <Zﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ …}|ot @∆wv√
G|«L≤©] GAtË√Z µ] Z≤A√ G√ËFﬁwv Y§ $ —≤∆] ¢E<o I≤*, Z√≤ µ√B√G√≤* I≤* f§v∆∑√ wv√§A
Z≤A√ Î√Y≤«√ $
ﬁY ∆|o√≤B wvK l√o Y§* ™wv ∆µ] ∆|” _√<∆o ¥≤⁄√≤* I≤* wv√AÍA] G<p<AﬁI√≤* wv√
<Y|Z] GAtË√Z Y√≤ Îtwv√ Y§* $ …}|ot …Í}≤ <Ë<p ∆√<YMﬁ wv√ GAtË√Z o√≤ wvµ] Y√≤ Y] AY]*
…√—«√ $ …t}√A≤ <©oA≤ f§v∆∑≤ Y§*, ©√≤ Gl A— f§v∆∑√≤* w≤v <∑<— <Ë<p lA Îtw≤v Y§* oE√
G<pwv√|_ f§v∆∑≤ Û^Y]| …t}√A≤ f§v∆∑√≤* wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* }xwv} ™wv— ©√o≤ Y§* $
—≤∆] ¢E<o I≤* }√ C˝>]ﬁ —wvo√ G√§} Gx|zo√ wv√≤ lA√— }xA≤ w≤v <∑— G|«L≤©] wv√≤
—wv ∑|l≤ ∆Iﬁ owv @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ oE√ @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wvK µ√B√ w≤v ·v… I≤*
lA√— }xA≤ wvK G√ËFﬁwvo√ lA] }Y≤«] $ ®ﬁ√≤*™wv ©l owv ∆√}≤ µ√}o ËB÷ I≤* ∆|” oE√
}√Nﬁ ¢o} …} <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] wv√≤ ¢Ë]wv√} wv} <∑ﬁ√ ©√o√ Y§* $ ol ﬁY ¢E<o
lA√— }xA≤ w≤v G<o™}®o wv√≤Û÷ <ËwvO… AY]* Y§ $
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©Y√| owv <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* G˙ﬁﬁA G˙ﬁ√…A wv√ …LFA Y§, ∑«µ« ∆µ] <Y|Z]
µ√B] }√Nﬁ√≤* I≤* ©§∆≤ @ﬂ} …LZ≤_, I˙ﬁ …LZ≤_, <lY√}, }√©¢E√A I≤* ¢Eo
<ËFË<ËZÈﬁ√∑ﬁ√≤* A≤ <Y|Z] wv√≤ G…A√ﬁ√ Y§ $ ÛA }√Nﬁ√≤* I≤* <Ë<p wv√ ∆√<YMﬁ µ] o§ﬁ√}
Y§ G√§} G<pwv o§ﬁ√} Y√≤ }Y√ Y§ $ wtv{> {t>æ>-…tæ> f§v∆∑≤| <Y|Z] I≤* µ] ™wv— ©√o≤ Y§* $
…}|ot <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* YI Gµ] ∆wLvIJ w≤v Z√§} ∆≤ Y] «t©} }Y≤ Y§* $
∆|<Ëp√A G√§} }√©µ√B√ G<p<AﬁI w≤v G|o«÷o Û∆ …Lwv√} <Ëp√A …√<∑wv√
^ﬁ√ﬁ G√§} ^ﬁ√ﬁ …√<∑wv√ w≤v ¢o} …} G|«L≤©] µ√B√ w≤v G<o™}®o <Y|Z] GEË√ }√Nﬁ
wvK }√©µ√B√ w≤v Gl√p …Lﬁ√≤« wv√ }√¢o√ x√≤∑ <Zﬁ√ Y§ $ …}|ot ©Y√| owv ∆|” wvK
}√©µ√B√ wv√ ∆|l|p Y§ Û∆ ∆|Zµ÷ I≤* }√©µ√B√ ∆|_√≤pA G<p<AﬁI, 1967 wvK p√}√
3 w≤v GAt∆√} (1) ∆|” w≤v <©A ∆}wv√}] …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— 26 ©AË}], 1965 w≤v
l√Z µ] <Y|Z] w≤v G<o™}®o G|«L≤©] wv√ …Lﬁ√≤« ©√}] }Y≤«√ $ p√}√ 3 w≤v Û∆ Itˆﬁ
…L√Ëp√A w≤v ∆√E —wv lz] ∆_®o …™}∆]I√ ﬁY ∑«√Û÷ «Û÷ ™wv ∆|” ZÈË√}√ ∆|…√<Zo
Y√≤A≤ Ë√∑≤ ÛA wv√ﬁ√≤¬ w≤v ∆√E G|«L≤©] wv√ …Lﬁ√≤« ol owv Y√≤o√ }Y≤«√ ol owv ÏﬁË¢E√
wv√≤ ∆I√Ho wv}A≤ w≤v <∑— <Y|Z] wv√≤ }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* A G…A√A≤ Ë√∑≤ }√Nﬁ√≤* w≤v
<Ëp√A-I|z∑√≤* ZÈË√}√ ∆|wvO… …√™}o A wv} <Z— ©√— G√§} @∆w≤v l√Z ∆|∆Z wv√
…LMﬁ≤wv ∆ZA µ] —≤∆√ Y] ∆|wvO… …√™}o A wv} <Z— ©√— $ }√©µ√B√ (∆|_√≤pA)
G<p<AﬁI, 1967 Û∆ …Lwv√} <Y|Z] wv√≤ ©Y√| ∆|” wvK }√©µ√B√ wv√ Z©√÷ …LZ√A wv}o√
Y§, ËY]* ËY Û∆≤ G<Y|Z] µ√B] <Ëp√A I|z∑√≤* wvK Zﬁ√ wv√ …√⁄ µ] lA√ Z≤o√ Y§* $
µ√}o wvK }√ C˝>]ﬁ —wvo√ G√§} Gx|zo√ wv√≤ lA√— }xA≤ w≤v <∑— µ] G|«L≤©] wv√≤
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Gµ] @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G√§} @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wvK µ√B√ w≤v ·v… I≤* lA√ }YA√ Y§ $
ﬁY ol owv Y√≤ ∆wvo√ Y§, ©l owv G<x∑ µ√}o]ﬁ ¢o} …} <Y|Z] …L<o<˛>o AY]* wv}
Z] ©√o] $ Û∆<∑— ﬁY G√ËFﬁwv Y§ ™wv Î√Y≤ µ∑≤ Y] }√Nﬁ <Ëp√A …√<∑wv√—V <Ë<µı
¥≤⁄]ﬁ µ√B√G√≤* wv√≤ }√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* ¢Ë]wv√} wv} ∑≤* <Ë<p wvK µ√B√ ∆√}≤ Z≤_ I≤*
—wv }YA] Î√<Y— G√§} Û∆ ·v… I≤* <Y|Z] wv√≤ Y] …L<o¢E√<…o wv}A≤ w≤v <∑— ﬁ√≤©A√lZÈp
¤>|« ∆≤ wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $ ¥≤⁄]ﬁ µ√B√G√≤* w≤v …L<o<A<pﬁ√≤* wv√≤ l§Ÿ>wv} ﬁY
<AFÎo wv}A√ Î√<Y— ™wv w≤v|∫]ﬁ ¢o} …} G|«L≤©] wv√ ¢E√A <Y|Z] ™wv∆ «<o ∆≤ ∑≤ $
¥≤⁄]ﬁ µ√B√G√≤* w≤v _°Z√≤* G√§} …Z√Ë<∑ﬁ√≤* wv√≤ µ] µ<Ë~ﬁ I≤* <Y|Z] I≤* G…A√A√ Î√<Y— $
<Y|Z] w≤v I√Awv G√§} «√§}Ë «L^E√≤* w≤v …Lwv√_A I≤ <Ë<p ∆√<YMﬁ …Lwv√_A, <Ë<p
^ﬁ√ﬁ G√§} w|v…A] wv√ﬁ÷ I|⁄√∑ﬁ oE√ wtv{> «§} ∆}wv√}] …Lwv√_A µ] …L_|∆A]ﬁ wv√ﬁ÷
wv} }Y≤ Y§* $ µ√}o ∆}wv√} wv√ <Ë<p, ^ﬁ√ﬁ G√§} w|v…A] wv√ﬁ÷ I|⁄√∑ﬁ "@bÎoI
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ <AJ÷ﬁ …<⁄wv√' G√§} "@bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ <AJ÷ﬁ …√<∑wv√' wv√ <Aﬁ<Io …Lwv√_A
wv} <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* —wv lz] wvI] wv√≤ …Í}√ wv} }Y√ Y§ $ wtv{> <ËZÈË√A, …L√≤f≤v∆},
^ﬁ√ﬁ√p]_ G√§} G<pË®o√ µ] …t¢owv√≤* w≤v ∑≤xA wv√ﬁ÷ I≤* IYÕË…ÍJ÷ µÍ<Iwv√ <Aµ√ }Y≤
Y§* $
}√©µ√B√ <Ëp√ﬁ] x|s> A≤ }√©µ√B√ <Y|Z] wv√≤ <Ëp√ﬁ] ¥≤⁄ I≤* l“√A≤ w≤v <∑—
GA≤wv …L_|∆A]ﬁ —Ë| IYÕË…ÍJ÷ wv√ﬁ÷ ™wv— Y§* $ IYÕË…ÍJ÷ lz≤-lz≤ <AﬁI√≤* wv√ <Y|Z] I≤*
…L√<pw`vo …√Ÿ> µ] }√©µ√B√ <Ëp√ﬁ] x|s> A≤ o§ﬁ√} ™wvﬁ√ Y§ Ë w≤v|∫]ﬁ G<p<AﬁI√≤* wv√
<ZÈËµ√B] ∆|¢wv}J µ] o§ﬁ√} ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ }√©µ√B√ x|s> A≤ G|o}√÷˝C>]ﬁ <Ë<p
<Ë∑≤xI√∑√ w≤v G|o«÷o Z√≤ Z¢o√Ë≤©√≤* wv√≤ …Lwv√<_o ™wvﬁ√ Y§ $ ©√≤ <A◊A Y§:
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1. ∆|ﬁt®o }√˝C> wv√ Î√æ>÷}
2. I√AË G<pwv√}√≤* wvK ∆√Ë÷µ√§I ”√≤BJ√
}√©µ√B√ x|s>, µ√}o ∆}wv√}A≤ ∆µ] <Ëµ√«√≤* w≤v <∑— —≤∆] ∆|<ËZ√G√≤*, wv}√}√≤*,
<A<ËZ√G√≤* G√<Z w≤v I√Awv …L√·v… o§ﬁ√} wv}o√ Y§* $ 31 <Z∆|l}, 1988 owv }√©µ√B√
x|s> I≤* wtv∑ 58429 …`˛> GAt<Zo ™wv— «— $ Z√≤A√≤* µ√B√G√≤* I≤* <Ë<pwv Z¢o√Ë≤©√≤* w≤v
<A~…√ZA I≤* µ√}o ∆}wv√} w≤v <Ë<µı <Ëµ√«√≤* wvK ∆Y√ﬁo√ w≤v <∑— }√©µ√B√ x|s> A≤
—≤∆≤ Z¢o√Ë≤©√≤* w≤v …√|Î ∆|wv∑A <Âµ√B] ·v… ∆≤ <Awv√∑≤ Y§* G√§} {>Ÿ>√ oE√ ∆√oË√|
∆|wv∑A It∫J√p]A Y§ $
}√©µ√B√ x|s>, w≤v|∫]ﬁ G<p<AﬁI√≤* w≤v …L√Z≤<_wv µ√B√G√≤* I≤* µ] GAtË√Z …Lwv√<_o
wv}o√ Y§ $ 1985 ∆≤ }√©µ√B√ x|s> A≤ —≤∆] ¢Ëﬁ|∆≤Ë] ∆|¢E√G√≤* wv√≤ ©√≤ <Ë<p I≤*
…t¢owv√≤* ﬁ√ …<⁄wv√G√≤* wv√ …Lwv√_A wv}o] Y§, <Ëﬂ]ﬁ ∆Y√ﬁo√ µ] …LZ√A wv}A√ G√}|µ
™wvﬁ√ Y§ $
<Y|Z] ∆∑√Ywv√} ∆<I<o wvK <∆fv√™}_ …} 1968 I≤* <Ë<p I|⁄√∑ﬁ I≤* —wv
…<⁄wv√ wv√ ∆Í⁄…√o µ] ™wvﬁ√ «ﬁ√ <©∆wv√ @ZÈZ≤Fﬁ <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« I≤*
Ë`<ZÈp wv}A√ E√ $ ooÈ …FÎ√o Û∆ wv√ A√I <Ë<p ∆√<YMﬁ …Lwv√_A }x√ «ﬁ√ $
1968 I≤* @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v <AJ÷ﬁ√≤* wv√ I√<∆wv …Lwv√} G√}|µ ™wvﬁ√ $ ©AË}],
1987 w≤v @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√|≤ w≤v <∆<Ë∑ oE√ Z√|™zwv <AJ÷ﬁ√≤* wvK G∑«-G∑« …<⁄wv√—V
…Lwv√<_o wvK ©√ }Y] Y§* $ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v ∆µ] …Lwv√_A ﬁ√≤aﬁ <AJ÷ﬁ√≤* wv√
GAtË√Z ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ ﬁY …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§* ™wv <AJ÷ﬁ @Aw≤v ∆tA√— ©√A≤
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w≤v o]A ∆√∑ wvK GË<p w≤v µ]o} GAt<Zo G√§} …Lwv√<_o ™wv— ©√—V $ ﬁE√∆|µË
…<⁄wv√G√≤* I≤* G<pwv ∆≤ G<pwv o√©√ oE√ IYÕË…ÍJ÷ <AJ÷ﬁ√≤* wv√≤ ∆|™I<∑o ™wvﬁ√
©√— $ Û∆∆≤ …<⁄wv√—V ÛA Ïﬁ<®oﬁ√≤* w≤v <∑— @…ﬁ√≤«] Y√≤*«] ©√≤ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* <Y|Z] wv√
…Lﬁ√≤« wv}o≤ Y§* $
<Ë<p ∆√<YMﬁ …Lwv√_A A≤ —wv ⁄§I√<∆wv …<⁄wv√ <Ë<p ∆√<YMﬁ ∆I√Î√} wv√
…Lwv√_A µ] G√}|µ ™wvﬁ√ Y§* $ Û∆I≤* <Ë<p w≤v ¥≤⁄ w≤v <Ë<µı ™wLvﬁ√ wv∑√…√≤* G√§}
…Lwv√_A√≤* wvK <Ë¢o`o  ©√Awv√}] Z] ©√o] Y§ $ Û∆w≤v G<o™}®o, <Ë<p …t¢owv√≤* wv√
…Lwv√_A G√§} <AJ÷ﬁ ∆√} G√<Z IYÕË…ÍJ÷ wv√ﬁ÷ —Ë| <Y|Z] I≤* <∑<x <Ë<p wvK …t¢owv√≤*
…} …t}¢wv√} G√<Z wvK ﬁ√≤©A√—V }√©µ√B√ x|s> w≤v IYÕË…ÍJ÷ wv√ﬁ÷ Y§* $ }√©µ√B√
<Ëp√ﬁ] x|s> w≤v …Lﬁ√∆√≤* ∆≤ Y] <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] wv√ wv√ﬁ÷ G√§} G√«≤ l“≤«√ ËY
∆Iﬁ Zd} AY]* Y√≤«√ ©l ∆|…ÍJ÷ <Ë<p wv√ﬁ÷ }√©µ√B√ <Y|Z] I≤* Y√≤«√ $ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ
w≤v <AJ÷ﬁ —Ë| @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v <AJ÷ﬁ }√©µ√B√ <Y|Z] I≤* Y] Y√≤*«≤ G√§} Û∆ Z≤_ wvK
©Ao√ f§v∆∑≤ G…A] µ√B√ I≤* Y] ∆tA≤«] $
4.3 <Ë<p wv] <Ë<_˝> …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑]>>>
ﬁY ﬁY√V <Ë¢o`o wv}A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ AY]* ™wv p√}√ 343 w≤v oYo <Y|Z] wv√≤
}√©µ√B√ w≤v …Z …} ©AË}], 1984 G√∆]A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ <Y|Z] wv√≤ }√©µ√B√ lA≤
60 ∆≤ G<pwv ËB÷ Y√≤ Îtw≤v Y§* $ YI√}√ Z√<ﬁMË Y§* ™wv "<Ë<p —Ë| G^ﬁ Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwv
¥≤⁄√≤* I≤* <Y|Z] …Lﬁ√≤« wv√ G˙ﬁﬁA —Ë| ∆|_√≤pA wv}≤ ™wv <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« ÛA ¥≤⁄√≤* I≤* Û∆
∆Iﬁ ™wvoA√ Y√≤ }Y√ Y§* G√§} G√«≤ ﬁY …Lﬁ√≤« ™wv∆ …Lwv√} l“√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
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<Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« w≤v <∑— ﬁY <Ao√|o G√ËFﬁwv Y§ ™wv <Y|Z] I≤*
G<pwv ∆≤ G<pwv wv√AÍA] ∆√<YMﬁ …Lwv√<_o wv}w≤v …L√Hﬁ —Ë| @…∑°p wv}√ﬁ√ ©√— $
w≤v|∫]ﬁ ∆<ÎË√∑ﬁ <Y|Z] …™}BZÈ w≤v ZÈË√}√ …Lwv√<_o "Z|s> …L™wLvﬁ√ ∆|<Yo√' —Ë| <Ë<pwv
<Ë<pwv ∆√<YMﬁ Û∆ <Z_√ I≤* —wv …L_|∆A]ﬁ wvZI Y§ $ "Z|s> …L™wLvﬁ√ ∆|<Yo√' G√§}
"µ√}o]ﬁ Z|s> ∆|<Yo√' µ√}o]ﬁ Z|s> <Ëp√A wvK }]“ wvK Y∂>] Y§ $ ÛA w≤v <Y|Z] I≤*
@…∑°p Y√≤ ©√A≤ ∆≤ <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] w≤v …LÎ∑A wv√≤ Ë≤« …L√Ho Y¯G√ Y§ $ G^ﬁ
Ïﬁ√Ë∆√<ﬁwv ¥≤⁄√≤* I≤* <Y|Z] I√˙ﬁI w≤v …Lﬁ√≤« Y≤ot µ] ﬁE≤˝> ∆√<YMﬁ …L√Ho wv}√ﬁ√ ©√
}Y√ Y§ $
∆|<Ëp√A wv] p√}√ 348 (2) I≤* G^ﬁ l√o√≤* w≤v ∆√E-∆√E ﬁY <Ë<Yo Y§* ™wv
©lowv ∆|∆Z ZÈË√}√ G^ﬁ @…l|p wvK ÏﬁË¢E√ A Y√≤ ©√—, ol owv @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ
G√§} …LMﬁ≤wv @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK ∆µ] wv√ﬁ÷Ë√<Yﬁ√V oE√ w≤v|∫ G√§} }√Nﬁ√≤* w≤v ∆µ]
G<p<AﬁI√≤*, <Ëp≤ﬁwv√≤*, G˙ﬁ√Z≤_√≤* G√§} ∆|<Ëp√A w≤v Gp]A GEË√ ™wv∆] }√Nﬁ GEË√
w≤v|∫]ﬁ <Ë<p w≤v Gp]A ©√}] ™wv— «— ∆µ] G√Z≤_√≤|, <AﬁI√≤*, <Ë<AﬁI√≤*  ﬁ√ @…<Ë<pﬁ√≤*
w≤v …L√<pw`vo …√Ÿ> G|«L≤©] µ√B√ I≤* Y√≤*«≤ $ oE√…], Û∆ GAtb{>≤Z w≤v x|s> Z√≤ (2) I≤* ﬁY
<A<Z÷˝> ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§* ™wv }√˝C>…<o wvK …ÍË÷ ∆|I<o ∆≤ ™wv∆] }√Nﬁ wv√ }√Nﬁ…√∑ <Y|Z]
GEË√ }√Nﬁ w≤v ™wv∆] ∆}wv√}] wv√Iwv√© w≤v <∑— …Lﬁt®o wvK ©√A≤ Ë√∑] ™wv∆] G^ﬁ
µ√B√ w≤v …Lﬁ√≤« wv√≤ —≤∆≤ @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wvK wv√ﬁ÷Ë√Y] w≤v <∑— …L√<pw`vo wv} ∆wvo√
Y§ <©∆wv√ Itˆﬁ√∑ﬁ @∆ }√Nﬁ I≤* Y√≤, …}|ot <AJ÷ﬁ√≤*, ™s>™wLvﬁ√≤* G√§} G√Z≤_√≤* w≤v <∑—
G|«L≤©] wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√—«√ $ Û∆ GAtb{>≤Z w≤v x|s> o]A (3) w≤v Gp]A ™wv∆] µ]
}√Nﬁ wv√ <Ëp√A-I|s>∑ <Ëp≤ﬁwv√≤* GEË√ G<p<AﬁI√≤* G√<Z w≤v …Lﬁ√≤« w≤v <∑— G|«L≤©]
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µ√B√ ∆≤ ™wv∆] G^ﬁ µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« <Ë<Yo wv} ∆wvo√ Y§ Û∆ _o÷ …} ™wv ∆}wv√}]
}√©…⁄ I≤* @∆wv√ G|«L≤©] GAtË√Z …Lwv√<_o ™wvﬁ√ ©√— <©∆≤ @∆wv√ G|«L≤©] µ√B√ wv√
…L√<pw`vo …√Ÿ> I√A√ ©√—«√ $
∆√E Y] ﬁY µ] …L√Ëp√A Y§ ™wv ™wv∆] }√Nﬁ wv√ }√Nﬁ…√∑, }√˝C>…<o wvK …ÍË÷
∆◊I<o ∆≤ G|«L≤©] µ√B√ w≤v G<o™}®o <Y|Z] ﬁ√ @∆ }√Nﬁ wvK }√©µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« @∆
}√Nﬁ w≤v @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ZÈË√}√ …√™}o ﬁ√ <Z— «— ™wv∆] <AJ÷ﬁ, ™s>wLvK, ﬁ√ G√Z≤_
w≤v …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— …L√<pw`vo wv} ∆w≤v«√ G√§} ©Y√V wv√≤Û÷ <AJ÷ﬁ, ™s>wLvK ﬁ√ G√Z≤_
—≤∆] ™wv∆] µ√B√ I≤* …√™}o ™wvﬁ√ ﬁ√ <Zﬁ√ ©√o√ Y§ ËY√V @∆w≤v ∆√E-∆√E @bÎ
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v …L√<pwv√} ∆≤ <Awv√∑√ «ﬁ√ G|«L≤©] µ√B√ I≤* @∆wv√ GAtË√Z µ] Y√≤«√ $
}√©µ√B√ G<p<AﬁI, 1963 wvK p√}√ 3 (3) w≤v GAt∆√} wv}√}√≤*, ∆|<ËZ√G√≤*
G√§} æ>≤*s>}√≤| w≤v fv√≤I√≤¬ G√<Z w≤v <∑— <Y|Z] G√§} G|«L≤©] Z√≤A√≤* µ√B√G√≤* wv√ …Lﬁ√≤« wv}A√
G<AË√ﬁ÷ Y§ $ ™wv|ot _o-…L<o_o —≤∆√ Y√≤ AY]* }Y√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv ∆|<ËZ√G√≤*, æ>≤*s>}√≤* G√<Z
w≤v <∑— …Lﬁ√≤« I≤* ∑√— ©√A≤ Ë√∑≤ fv√I÷ ∆Ë÷⁄ @…∑°p AY]* Y§ $
<Y|Z] I√˙ﬁI w≤v …Lﬁ√≤« wvK ∆√|<Ë<pwv ¢E<o —Ë| <Ë<pwv ¥≤⁄√≤* I≤* <ËPI√A
Ë¢ot ¢E<o wv√ <ËI_÷ …L¢oto wv}A≤ w≤v l√Z "<Ë<p wvK …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] —Ë|
_°Z …Lﬁ√≤«' w≤v <ËBﬁ I≤* Z`<˝>…√o wv}≤* $
ﬁY <A<Ë÷Ë√Z ∆Mﬁ Y§ ™wv …LMﬁ≤wv Û|∆√A ©]ËA I≤* wtv{> ∆]x≤ ﬁ√ A ∆]x≤, —wv
µ√B√ ©·v} ∆]x ∑≤o√ Y§ <©∆≤ G√Io√§} …} I√o`µ√B√ G√§} Ë§Æ√<Awv _°Z√Ë∑] I≤*
…LEI µ√B√ µ] wvYo≤ Y§* $ p]}≤-p]}≤ Ïﬁ<®o wv√ ∆√I√<©wv ∆|Î√} l“o√ ©√o√ Y§* @∆]
…Lwv√} @∆wv√ µ√B√ ∆]xA≤ wv√ Æ√A µ] ∆Y© I≤* l“o√ ©√o√ Y§ $ …L√E<Iwv µ√B√ wv√
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Æ√A ∆}∑ Y√≤o√ Y§ $ <©∆I≤* µ√B√ µ] l√≤∑Î√∑ wvK Y√≤o] Y§ $ ™w|vot ¢wÍv∑ I≤* µ] ËY]
µ√B√ ∆]x√Û÷ «Û÷, ﬁ√ @∆≤ …t}≤ G˙ﬁﬁA wv√ I√˙ﬁI lA√ﬁ√ «ﬁ√, Ïﬁ<®o @∆] µ√B√
wv≤ —wv Zd∆}≤ ·v… G√§} …Y∑Í wv√≤ ™∆xo√ Y§ $ <©∆≤ YI I√Awv µ√B√ ﬁ√ ¢æ>√|s>s>÷
∑§*aË≤© wvYo≤ Y§* $
I√Awv µ√B√ G√§} l√≤∑Î√∑ wvK µ√B√ I≤* <AFÎﬁ Y] fvw÷v Y√≤o√ Y§ $ I√Awv
µ√B√ G√§} l√≤∑Î√∑ wvK µ√B√ wvK Ïﬁ√wv}™Jwv ∆|}ÎA√ lY¯o wtv{> —wv Y√≤A≤ w≤v l√Ë©ÍZ
µ], G|o} wv√ ¢Ë·v… Z√≤ ¢o}√≤* …} ¢…˝> <Zx√Û÷ Z≤o√ Y§:
…Y∑√: I√Awv µ√B√ Itˆﬁ ·v… ∆≤ ∑≤xA w≤v ∆√E ©tz] Y√≤o] Y§ $ @∆wvK
ÏﬁË¢E√ YI≤* lY¯o wvI <ËwvO…√≤* wvK ∆t<Ëp√ Z≤o] Y§ $ oE√ G<pwv G√§…Î√™}wv —Ë|
ÏﬁË¢E√<…Lﬁ Y√≤o] Y§* $
Zd∆}√: dddd _°Z√Ë∑] w≤v <Ë<_˝> …Lﬁ√≤« I≤* I√Awv µ√B√ wv√ ¢Ë·v… G<pwv @µ}wv}
G√o√ Y§* $ Û∆I≤* YI …LﬁMA wv}o≤ Y§* ™wv G…A] ¢E√A]ﬁo√ G√§} GE÷ <_<E∑o√ ∆≤
G√«≤ …Í}≤ µ√<Bwv ∆ItZ√ﬁ w≤v <∑— —wv ∆√ GE÷ }xA≤ Ë√∑≤ G√§} G<pwv <AFÎo GE÷
}xA≤ Ë√∑≤ _°Z√≤* wv√ Y] …Lﬁ√≤« Y√≤ $ Û∆ <∑— I√Awv µ√B√ I≤* ¢E√A]ﬁ _°Z√Ë∑] w≤v
ÎtA√Ë I≤* ∆ow÷vo√ wv√ }Ë§ﬁ√ <Zx√Û÷ Z≤o√ Y§ $
Û∆ ∆|Zµ÷ I≤* wv√≤*æC>≤®æ> (Contract) G√§} —«L]I≤|æ> (Agreement) wv√≤ Y] Z≤x≤* $
∆√I√^ﬁ ∆|Zµ÷ I≤* Z√≤A√≤* wv√≤ <Y|Z] I≤* wv}√} wvYo≤ Y§* ™w|vot <Ë<pwv _°Z√Ë∑] I≤* Z√≤A√≤* w≤v
<∑— G∑«-G∑« <Ë<_˝> _°Z …Lﬁ√≤« wvK G√ËFﬁwvo√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv µ√}o]ﬁ wv}√}
G<p<AﬁI I≤* ¢…˝> @O∑≤x Y§ ™wv ∆µ] "wv^æC>≤®æ>', "—«L]I≤|æ>' Y§* ™w|vot ∆µ] "—«L]I≤*æ>'
"wv^æC>≤®æ>' AY]* Y§* $ ∆µ] "—«L]I≤*æ>' <©∆wv√ ^ﬁ√ﬁ ZÈË√}√ GAt…√∑A wv}√ﬁ√ ©√ ∆w≤v
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"wv^æC>≤®æ> Y§* Io∑l ﬁY Y¯G√ ™wv <©A —«L]I≤*æ>√|≤ wv√ ^ﬁ√ﬁ ZÈË√}√ GAt…√∑A AY]*
wv}Ë√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Ë≤ wv^æC>≤®æ> AY]* Y§- w≤vË∑ —«L]I≤*æ> Y] Y§ $ ﬁY√V Z√≤A√|≤ wv√ µ≤Z
¢…˝> wv}A≤ w≤v <∑— Z√≤A√≤* w≤v <∑— G∑«-G∑« <Ë<_˝> _°Z …Lﬁ√≤« wv}A√ G√ËFﬁwv
Y§ $ Go—Ë "wv^æC>≤®æ>' w≤v <∑— "wv}√}' oE√ "—«L]I≤*æ>' w≤v <∑— "∆|<ËZ√' wv√ …Lﬁ√≤«
@<Îo …Lo]o Y√≤o√ Y§ $ Û∆] …Lwv√} "G√≤s>÷}' G√§} "Û^¢æC>®_A' w≤v <∑— "G√Z≤_' G√§}
"GAtZ≤_' "—®∆≤Hæ>^∆' G√§} "∆≤®_A' w≤v <∑— "¢Ë]w`v<o' G√§} "∆|¢Ë]w`v<o', "∆≤^ s>]*«'
G√§} "}≤<Iæ>≤^∆' w≤v <∑— "…L≤BJ' G√§} "∆|…L≤BJ' G√<Z $
—wv …L∆|« @Ñ≤xA]ﬁ Y§ $ —wv }√©µ√B√ G<pwv√}] wv√≤ «`Y I|⁄√∑ﬁ, <ZÑ] ∆≤
o√} <Y||Z] I≤* G√ﬁ√ <©∆I≤* "Ë§ËFﬁwv' _°Z wv√ µ] …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ $ ﬁZÈﬁ<…
<Ë<p _°Z√Ë∑] I≤* Û∆wv√ GE÷ E√ ™w|vot @∆ G<pwv√}] A≤ @∆I≤* ∆≤ ¤Í>|“A≤ w≤v l©√ﬁ
µ√B√ <ËZÈË√A√≤* ∆≤ @∆wv√ GE÷ ©√AA≤ wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√ ™w|vot G∆fv∑ }Y√ $ Y√∑√V™wv
o√} ZÈË√}√ …L√Ho GAtZ≤_√≤* wv√  MË™}o —Ë| <_”L√o]<_”L GAt…√∑A wv}A√ E√, @^Y√≤|A≤
∆l ©«Y ∆≤ <A}√_ Y√≤wv} —wv @bÎ wv¥√ I≤* <Y||Z] …¤>√A≤ Ë√∑] —wv G˙ﬁ√<…wv√ w≤v
∆√IA≤ G…A] ∆I¢ﬁ√ }x] o√≤ ∆Y© I≤* Y] @∆ G˙ﬁ√<…wv√ ∆≤ @ﬂ} …L√Ho Y√≤ «ﬁ√ $
@^Y√≤|A≤ wvY√ "Ë§ËFﬁwv' wv√ ∆|<p <Ëb{>≤Z wv}≤ o√≤ <A~wvB÷ Y√≤«√ "<Ë' + "G√ËFﬁwv'
G√§} "<Ë' wv√≤ <Ë_≤B wv√ ∆|<¥Ho]w`vo ·v… I√A <∑ﬁ√ ©√— o√≤ …™}J√Io: Ë§ËFﬁwv wv√
GE÷ Y√≤«√ <Ë_≤B G√ËFﬁwv $ G√§} ∆Y] I≤* @∆ G˙ﬁ√<…wv√ wv√ GE÷ <Ë<p _°Z√Ë∑]
∆≤ <Awvæ> wv√ E√ $
@…ﬁt÷®o …L∆|«√≤* ∆≤ ¢…˝> Y§ ™wv YI≤* G…A] …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] wv√ GE÷ ¢…˝>
wv}A√ Y√≤«√ ﬁ√ µ√B√ I≤* …LÎ<∑o ∆I√A√E]÷ _°Z ﬁ√ lY¯o ∆}∑ _°Z …Lﬁ√≤« I≤* ∑√A≤
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Y√≤*«≤ $ G^ﬁE√ ∆|¢w`vo ∆≤ <∑— …√™}µ√<Bwv _°Z√≤* w≤v …Lﬁ√≤« ∆≤ <∆ZÈp√|o wvK }¥√ Y√≤
©√—«] I«} @ZÈZ≤Fﬁ l<∑ Î“ ©√—«√ $ ∆√E Y] G|«L≤©] _°Z√≤* ∆≤ <I∑]-©t∑] <Y|Z]
G<pwv ∆√E÷wv Y√≤ ©√o] Y§* I«} <Ë<_˝> µ√<Bwv ¢Ë·v… wvK <©Z A wv}A≤ Ë√∑≤
I˙ﬁIË«]÷ﬁ G√ZI] w≤v ¢o} …} Y] ËY x}] @o}o] Y§, G^ﬁE√ AY]* $
<Y|Z] µ√B] …LZ≤_√≤* wvK ∆}wv√}≤ G√§} @A∆≤ ©tz] ∆|¢E√ﬁ≤* G√§} «§} ∆}wv√}]
—©^∆ﬁ√Vv Gl G…A√ lY¯o-∆√ <Ë<p ¥≤⁄]ﬁ wv√I <Y|Z] I≤* wv}A≤ ∑«] Y§* $ ﬁY√V owv
™wv Y√∑ Y] I≤* ∑xA≠v I≤* @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ I≤* <Y|Z] µ√B] ^ﬁ√ﬁ√p]_ wvK GAt…∑°p
w≤v wv√}J wv√≤ {>√≤s>wv} <©O∑√ ¢o}]ﬁ GZ√∑o≤ µ] G…A√ lY¯o wtv{> wv√I <Y|Z] I≤*
wv}A≤ ∑«] Y§* $ —≤∆√ @A <Y|Z] o} µ√B] …LZ≤_√≤* I≤* µ] ∆|µË Y§* <©AI≤* <Y|Z] wv√≤ ∆Y-
}√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* G…A√ﬁ√ «ﬁ√ Y§ ﬁ√ ©Y√V wvK …LÎ<∑o µ√B√ <Y|Z] ∆≤ <I∑o]-
©t∑o] ﬁ√ @∆w≤v Go] <Awvæ> Y§ ™w|vot …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] —Ë| <Ë<_˝> _°Z wvK
∆I√Ao√, Ë√|<{>o GE÷˙Ë<A, µ√B√ w≤v <Ë<_˝> ItY√Ë}≤ G√§} …™}_tZÈÈpo√ wv√ ∆Ë√∑
@Ÿ>o√ Y§ $ ﬁ≤ ∆Ë√∑ lY¯o ©√ﬁ© Y§ $ ÛAwv√ ∆Y] @ﬂ} <Z— <lA√ <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤*
<Y|Z] I√˙ﬁI w≤v l≤ }√≤wvæ>√≤wv …Lﬁ√≤« wv}A≤ wvK @◊I]Z wv}A√ Nﬁ√Zo] Y√≤«] $ Û∆ …Lwv√}
…Y∑√ ∆Ë√∑ —≤∆] _°Z√Ë∑] G√§} —∆] µ√B√ wv√ Y§ ©√≤ <Ë<p ∆≤ ∆|l|<po ™wv∆] µ]
<ËBﬁ wv√≤ Ë√|<{>o GE÷˙Ë<A _°Z√Ë∑] wvK ∆I·v…o√ G√§} …™}_tZÈpo√ I≤* Ïﬁ®o wv}
∆w≤v $
G|«L≤©] I≤* µ√B√ wv√ ¢Ë·v… o√≤ …Y∑≤ ∆≤ Y] ∆t<A<–o —Ë| I√Awv Y§ Go: @∆I≤*
µ√B√ wv√≤ ∆}∑ —Ë| ∆tl√≤p lA√A≤ wv√ ∆Ë√∑ AY]* @Ÿ>o√ $ ™w|vot <Y|Z] I≤* ﬁY @oA√
Y] IYÕË…ÍJ÷ Y§ $ Û∆<∑— Û∆ ow÷v I≤* wv√≤Û÷ o‘ﬁ AY]* ™wv ©l G|«L≤©] I≤* wv™Ÿ>A _°Z
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…Lﬁ√≤« Î∑ ∆wvo√ Y§ o√≤ <Y|Z] I≤* ®ﬁt| AY]* Î∑ ∆wvo√ $ YI≤* µ√B√G√≤* w≤v l]Î Y√≤s> AY]*
wv}A] Y§, Ë}A G…A] µ√B√ I≤* Y] @A ¥Io√G√≤* wv√≤ x√≤©A√ Y§* G√§} @Awv√ ∆Y]
Û¢o≤I√∑ wv}A√ Y§* ©√≤ @∆I≤* …Y∑≤ ∆≤ Y] I√§©ÍZ Y§ $
<Ë<p ¥≤⁄ ∆≤ ©tz≤ G<pwv√|_ ∑√≤« ZÈ<Ëµ√B] Y§* ﬁ√A] Ë≤ <Y|Z] l√≤∑ ∆wvo≤ Y§* G√§}
¢wÍv∑-wv√„∑≤© I≤* …“√Û÷ w≤v Z}◊ﬁ√A G|«L≤©] ∆]x ∑≤o≤ Y§* $ YI≤* µ√B√ w≤v Ë√|<{>o ¢Ë·v…
wv√≤ «“o≤ ∆Iﬁ Û∆ ItZÈZ≤wv√ µ] ˆﬁ√∑ }xA√ Y√≤«√ $
—wv µ√B√ ∆≤ Zd∆}] µ√B√ wvK G√≤} ∆|wLvIJ wvK wv™Ÿ>A√Ûﬁ√V o√≤ Y§ Y] $ ∆√E
Y] —wv Y] o}Y w≤v wv√Iwv√© I≤* Z√≤ µ√B√G√≤* wvK ¢E<o wv√ lA√ }YA√ µ√<Bwv Z`<˝>
∆≤ GA≤wv ©™æ>∑o√—V …§Z√ wv}o√ Y§ $ Û∆<∑— <Ë<p ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] I√˙ﬁI w≤v …Lﬁ√≤« w≤v
<∑— Ë√|<{>o ¢Ë·v… —Ë| <Ë<p wvK …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] G√§} <Ë<_˝> _°Z <Ëwv<∆o
wv}o≤ ∆Iﬁ <Y|Z] G√§} G|«L≤©] wvK µ√<Bwv …Lw`v<o w≤v G|o} wv√≤ µ∑]-µ√V<o ∆IQA√
Y√≤«√ $ G√§} G|«L≤©] wvK G<µÏﬁ<®o ∆≤ lÎA√ Y√≤«√ $
Û∆ …Lwv√} <Ë<p wvK …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] —Ë| …Lﬁ√≤©A√E÷ <Ë<_˝> _°Z wvK
µ√B√ wv√ G…A√ IY√Ë}√ <Ëwv<∆o wv}A≤ I≤* YI≤* <A◊A<∑<xo l√o√≤* wv√ ˙ﬁ√A }xA√
Y√≤«√:
0 _°Z√Ë∑] wv√ ¢Ë·v…
0 µ√B√ wvK ∆tl√≤po√
0 GE÷˙Ë<A wvK …™}_tZÈpo√
0 ∆|<¥Hoo√
0 _§∑] wv√ ∆√§*Zﬁ÷
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@…ﬁt÷®o …√VÎ√≤* l√o√≤* wv√ —≤∆√ ∆|ﬁ√≤« YI√}] µ√B√ I≤* Y√≤A√ G√ËFﬁwv Y§* <©∆∆≤
™wv µ√B√ ™wv∆] …Lwv√} wvK w`v<⁄Io√ ∆≤ «L¢o A Y√≤ $ w`v<⁄Io√ ∆≤ lÎA≤ w≤v <∑— <Y|Z]
wvK ∆|}ÎA√MIwv …Lw`v<o wv√≤ ∆IQA√ G√ËFﬁwv Y§ $ ∆√E Y] @∆wv√ G|«L≤©] wvK
Ïﬁ√wv}<Jwv …ZÈp<o ∆≤ G|o} µ] ∆IQA√ ©·v}] Y§ $ lY¯o ∆|¥≤… I≤*, ∆l∆≤ lz√ G|o}
Z√≤A√≤| µ√B√G√≤* wvK …Lw`v<o I≤* ﬁY Y§ ™wv G|«L≤©] "_°ZwLvI-…Lp√A' µ√B√ Y§* G√§} <Y|Z]
"<Ëµ®o-…Lp√A' µ√B√ Y§ $
©Y√V owv _°Z√Ë∑] wv√ …LFA Y§, G√pt<Awv µ√B√ <ËÆ√A] Û∆≤ µ√B√ wvK
ÏﬁË¢E√ wv√ «√§J G|« I√Ao≤ Y§* $ Û∆w≤v Itˆﬁ wv√}J <A◊A√At∆√} Y§* :-
1. A— _°Z G√o≤ Y§*, …t}√A≤ GA≤wv _°Z ∆I√Ho Y√≤o≤ ©√o≤ Y§* $
2. _°Z wv√ ∆]p√ ∆|l|p GE÷ ∆≤ Y√≤o√ Y§* G√§} oæ>¢E Ë§Æ√<Awv Z`<˝> ∆≤
@∆wv√ <ËF∑≤BJ wv}A√ wv™Ÿ>A Y√≤o√ Y§* $
3. µ√B√ <ËÆ√A] l√≤∑Î√∑ wvK µ√B√ wv√≤ …L√E<Iwv I√Ao√ Y§ $
4. IYÕË…ÍJ÷ l√o o√≤ ﬁY Y§* ™wv µ√B√ —wv ÏﬁË¢E√ Y§ $
5. _°Z√Ë∑] YI≤* GA≤wv <ËwvO… Z≤o] Y§* ™w|vot ÏﬁË¢E√ <ËwvO… AY]* Z≤o]
®ﬁ√≤*™wv ﬁ<Z YI ÏﬁË¢E√ ∆≤ G√©√Z] I√|«A≤ ∑«≤*«≤ o√≤ GE÷ lZ∑
©√—«√ ﬁ√ YI√}√ wvEA GE÷Y]A Y√≤ ©√—«√ G√§} ∆|…L≤BJ]ﬁo√ wv√≤
∑≤wv} AÛ÷ ∆I¢ﬁ√—V xz] Y√≤ ©√—V«] $
6. µ√B√ w≤v ﬁ≤ ÏﬁË¢E√MIwv @…wv}J ∆]<Io Y√≤o≤ Y§* $ ™wv∆] µ] µ√B√ I≤*
G∆|ˆ ﬁ ∆Ë÷A√I ﬁ√ …LMﬁﬁ AY]* Y√≤o≤, Y√≤o≤ Y§* o√≤ w≤vË∑ _°Z $ Û∆ Z`<˝>
∆≤ A wv√≤Û÷ µ√B√ G<pwv ∆◊…ı Y√≤o] Y§* G√§} A wv√≤Û÷ wvI $
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Û∆<∑— ﬁY wvYA√ ™wv <Y|Z] µ√B√ I≤* GE÷ Ïﬁ®o wv}A≤ wvK ËY ¥Io√ AY]* Y§
©√≤ G|«L≤©] I≤| Y§, µ√B√ wvK ¥Io√ wv√≤ <AY√ﬁo GË§Æ√<Awv ¤>|« ∆≤ G√|wvo√ Y§* $ Go:
ﬁY µLI IA ∆≤ <Awv√∑ Z≤A√ Î√<Y— $
_°Z√Ë∑] µ√B√ wv√ ∆l∆≤ G¢E} G|« Y§ $ AÛ÷ ∆|wvO…A√G√≤* w≤v ∆√E A— _°Z
G√o≤ Y§*, Î√Y≤ YI @^Y≤* «“ ∑≤*- ﬁ√ Zd∆}] µ√B√ ∆≤ @p√} ∑≤ ∑≤* $
7. <Ë<p ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] I√˙ﬁI w≤v …Lﬁ√≤« Y≤ot _°Z√Ë∑] wv√ ÎﬁA wv}o≤
∆Iﬁ YI≤* o}Y-o}Y w≤v <ËwvO…√≤* wvK ∆t<Ëp√ AY]* Y§* G<…ot Û∆ l√o
wvK ∆√Ëp√A] GËFﬁ }xA] Y√≤«] ™wv wvY]* YI√}] µ√B√ Û∆ …Lﬁ√∆ wvK
G<oË√<Zo√ I≤* lA√Ëæ>] A Y√≤ ©√— $ …ZÈﬁ<… Ëo÷I√A I≤* …Lﬁt®o GA≤wv
<Ë<_˝> <Ë<pwv _°Z ﬁE√E÷ w≤v p}√o∑ …} lA√Ëæ>] ∆≤ Y] ∑«o≤ Y§* $
8. <ËZ≤_] _°Z√≤* wv√≤ ©Y√V G√MI∆√o wv}A√ <Yowv} Y√≤ ©·v} wv} ∑≤A√
Î√<Y— ∑≤™wvA —≤∆√ wv}o≤ ∆Iﬁ <A◊A <∑<xo l√o√≤* wv√ ˙ﬁ√A GËFﬁ
}xA√ Î√<Y—:-
0 ËY _°Z ©A∆√p√}J wvK µ√B√ I≤* ”t∑<I∑ «ﬁ√ Y√≤ $
0 @∆ _°Z w≤v lZ∑≤ Zd∆}√ _°Z wv™Ÿ>A√Û÷ ∆≤ G√MI∆√o Y√≤o√ Y√≤ $
0 @∆ _°Z wvK <A}|o}o√ G<pwv Y√≤ $
G|oo√≤«MË√ YI√}√ @ZÈZ≤Fﬁ Y√≤A√ Î√<Y— G…A√ G√§} Zd∆}√≤* wv√ µ√<Bwv µ√}
<©oA√ wvI ™wvﬁ√ ©√ ∆w≤v, wv}A√ $
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Û∆ wv√≤æ>] I≤* G√A≤ Ë√∑≤ _°Z @Ñ≤xA]ﬁ Y§* :-
™æ>wvæ> sC>√’æ> …L]I]ﬁI
s>√wv «√}|æ>] ™s>wLvK (™s>«}])
wv√s>÷ G…]∑ ™}…√≤æ>÷
l√≤s>÷ Î√æ>÷} s>√„®æ>}
9. Zd∆}] µ√B√G√≤* ∆≤ _°Z ∑≤A√ w≤vË∑ <Y|Z] wvK Y] <Ë_≤Bo√ AY]* Y§*, …L√ﬁ:
∆µ] µ√B√G√≤* wvK <Ë_≤Bo√ Y§ $ ¢Ëﬁ| G|«L≤©] I≤* fL≤*vÎ, ©I÷A, «L]∆ G√<Z w≤v _°Z√≤* wvK
∆|ˆ ﬁ√ G<pwv Y§ $ ÛoA√ Y]* AY]* <Y|Z] w≤v "∑Íæ>', "l^Z√≤l¢o', "”]', "<_wv√}]' ©§∆≤
_°Z√≤* wv√≤ G|«L≤©] A≤ G…A√ﬁ√ Y§ $ G|«L≤©] I≤* G√MI∆√o Y¯— <Ë<µı G^ﬁ µ√B√G√≤* w≤v
<A◊A<∑<xo <Ë<p ¥≤⁄]ﬁ <Ë<_˝> _°Z G√§} <Y|Z] GE÷ @Ñ≤xA]ﬁ Y§:
At Initio - …L√}|µ ∆≤
Ad-hoc - oZE÷
Ad-interim - G|o™}I
Ante - …Y∑≤
Bonafide - ∆Z√_ﬁ], Ë√¢Ë<Ëwv
Bonafides - ∆Z√_ﬁo√
De-Facto - Ë¢oto:
De-Jure - <Ë<po:
De-novo - A— <∆}≤ ∆≤
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En-masse - ∆√IÍ<Ywv ·v… ∆≤
En-route - }√¢o≤ I≤*
Status-quo - ﬁE√ …ÍË÷ ¢E<o
Vis-a-vis - G√IA≤-∆√IA≤
Lex-Talionis - µ]BJ Zes>
Mala-in-se - «|µ]} «tA√Y
Mala-in-prohibita - wvI «|µ]} «tA√Y
Alibi - GAt…¢E<o
Arson - G√«©A]
Ignorantia Juris - <Ë<pwv GÆ√A
Actionable Claim - Ë√Zﬁ√≤aﬁ Z√Ë√
Transfer inter- vivos - Z√≤ Ïﬁ<®oﬁ√≤* w≤v l]Î Y¢o√|o}J
Attestation - ∆Mﬁ√…A
Droite Administattff - …L_√∆<Awv wv√AÍA
Audi Alteram partem - Zd∆}≤ …¥wv√} wv√≤ ∆t<A—
Nemodat que non habet
∆ﬂ√<ËY]A Y¢o√|o}J _®ﬁ AY]*
Ex-gratia - GAt«LY …ÍË÷wv
Ex-Officio - …Z≤A
Ex-Parte - —wv …¥]ﬁ
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Ex Post Facto - wv√ﬁ√≤÷ﬂ}
Inter-alia - G^ﬁ l√o√≤* w≤v ∆√E-∆√E
Inter-Se - G√…∆]
Ipso-Facto - ¢Ëo:
Modus operandi - wv√ﬁ÷-…LJ√∑]
Modus Vivendi - G¢E√ﬁ] ÏﬁË¢E√
Mutatis-Mutandis - ﬁE√≤<Îo …™}Ëo÷A√≤* ∆<Yo
Primatacie - …LEI Z`<˝> I≤*
Sine-die - G<AFÎo wv√∑ w≤v <∑—
Eschet - ∆|…<ﬂ <ËY]Ao√ wv√ <∆ZÈp√|o
Malatide - Z¯}√_ﬁ]
Obitur dicta - G…L¢oto wvEA
Ratio Decidendi - <AJ÷ﬁ√p√}
Ubijas-Remedium - ©Y√V Ywv ËY√V @…Î√}
Trespass Ab Initio - G√}|µ ∆≤ GA<pw`vo …LË≤_
Inmendo - G√µ√<∆o I√AY√<A
Consensus Ad idemv- ∆I ∆|I<o
Caveat-Emploev- «L√Ywv ∆√Ëp√A
Uberrimac Fidie - <ËFË√∆ ©^ﬁ
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10. Zd∆}√ Ë«÷ @A _°Z√≤* wv√ Y§* <©AI≤* YI <ËZ≤_] _°Z√≤* wv√≤ @∆] ·v… I≤*
«LYJ AY]* wv}o≤ $ @Aw≤v ¢E√A …} G…A] µ√B√ w≤v _°Z }xo≤ Y§* $
©l <ËZ≤_] ∆|wvO…A√ wv√ ∆I√A√E]÷ _°Z G…A] µ√B√ I≤* AY]* <I∑o√
ol YI A— _°Z wvK }ÎA√ wv}o≤ Y§* $ ∆√I√^ﬁ ·v… ∆≤ —≤∆] _°Z }ÎA√
µ√Ë√AtË√Z I≤* Y√≤o] Y§* ﬁ√ G…A] ∆√|¢w`v<owv …}|…}√ I≤* @∆wvK <Awvæ>¢E
G<µÏﬁ<®oﬁ√V ¤Í>V“A≤ wv√ …LﬁMA }Yo√ Y§| $ ©§∆≤:
s>√@AËs>÷ æC>≤|s>- Gp√≤Itx] …LË`<ﬂ
™s>¢æC>≤∆ Û^Ë≤|æ>}]- Z¯<~wLvﬁ I√∑
11. I√˙ﬁI w≤v ·v… I≤* …Lﬁt®o _°Z√≤* wvK ÎÎ√÷ w≤v ∆|Zµ÷ I≤* ﬁY ©√A ∑≤A√ µ]
G√ËFﬁwv Y§ ™wv ∆√I√^ﬁ _°Z G√§} …√™}µ√<Bwv _°Z I≤* G|o} Y§ G√§}
ﬁY µ] ™wv ™wv∆] _°Z wv√≤ YI ©l …√™}µ√<Bwv _°Z wv√ Z}É√ Z≤o≤
Y§* ol @∆∆≤ @◊I]Z wv}o≤ Y§*:
0 ™wv ËY <Ë<_˝> ∆|Zµ÷ I≤* Ë√|<{>o GE÷ Y] Z≤«√
0 ËY GE÷ …™}µ√<Bo Y√≤«√- wv√AÍA ZÈË√}√, <AﬁI√≤* ZÈË√}√ ﬁ√ _√h wvK
∆]I√G√≤* ZÈË√}√ <Ap√÷™}o Y√≤«√ $ ©§∆≤: ¥<o-…Í<o÷ l√Vs> (Bond)
0 ÛA _°Z√≤* wv√ …Lﬁ√≤« wv}A≤ Ë√∑√≤* wv√≤ ∑≤wv} —wv …Lwv√} wv√ ∆IQ√§o√
Y√≤«√, ∆µ] ©«Y …Lﬁ√≤«wvo√÷ <Ë<_˝> GE÷-∆|Zµ÷ w≤v <∑— @∆ _°Z wv√
Y] …Lﬁ√≤« wv}≤*«≤, ﬁ<Z }√©wv√≤æ> I≤* "Y√Û…√≤E]w≤v_A' w≤v <∑— "G√s>I√A'
wv√ …Lﬁ√≤« Y√≤«√ o√≤ It|lÛ÷, ∑xA@, ﬁ√ G^ﬁ wvY]* µ] ËY] _°Z
G√—«√;
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0 —wv l√} _°Z√Ë∑] wv√≤ ¢Ë]wv√} wv} <∑ﬁ√ o√≤ ow÷v-<Ëow÷v wv}A≤ wvK
Nﬁ√Z√ «t|©√Û_ AY]* }Y ©√o]- Ïﬁ<®o«o Ô<Îﬁ√≤* G√§} …ÍË√÷«LY√≤* wv√≤
∆I<…÷o wv}A√ Y√≤o√ Y§- —wv l√} _°Z√Ë∑] oﬁ Y√≤ ©√A≤ w≤v l√Z
Ïﬁ<®o«o Ô<Îﬁ√V ﬁ√ ∆I√A√|o} _°Z√Ë<∑ﬁ√V, _°Z√Ë∑] w≤v @ZÈZ≤Fﬁ
wv√≤ Y] lY¯o wtv{> …}√<©o wv} Z≤o] Y§*-
0 —wv l√} ™wv∆] G^ﬁ _°Z√Ë∑] w≤v …L<o …L<olÙ Y√≤ ©√A≤ w≤v l√Z YI
—wv …Lwv√} w≤v GAt_√∆A I≤* l|p ©√o≤ Y§;
12. …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] wvK <Ë_≤Bo√ wvK ÎÎ√÷ wv}A≤ w≤v l√Z @A h√≤o√≤|
wvK ÎÎ√÷ µ] wv}≤* ©Y√V ∆≤ YI <ËZ≤_] _°Z√≤* w≤v ∆I√A√E]÷ _°Z }ÎA≤ w≤v
<∑— µ√<Bwv ∆√I«L] Y√V<∆∑ wv}o≤ Y§*$ ﬁ≤ h√≤o <A◊A<∑<xo Y√≤ ∆wvo≤
Y§*:
0 l√≤∑Î√∑ wvK µ√B√ I≤* …LÎ<∑o _°Z
0 ∆|¢w`vo _°Z√≤* w≤v oZÈµË ·v…
0 ∆|¢w`vo _°Z√≤* w≤v oM∆IÈ ·v…
0 G^ﬁ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* w≤v _°Z
ﬁ<Z ÛA h√≤o√≤* wvK G∑« ∆|¥≤… I≤* ÎÎ√÷ wv}≤ o√≤...
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(wv) l√≤∑Î√∑ wvK µ√B√ I≤* …LÎ<∑o _°Z√≤* wv√≤ G…A√A≤ ∆≤ ∆|Ë√Z wvK≤ ≤ * L ≤ * ≤ ≤ ≤ |≤ ≤ * L ≤ * ≤ ≤ ≤ |≤ ≤ * L ≤ * ≤ ≤ ≤ |≤ ≤ * L ≤ * ≤ ≤ ≤ |
…L™wLvﬁ√ Ïﬁ√…wv p}√o∑ …} Y√≤ ∆w≤v«] $ @Z√Y}J w≤v <∑— ÛAL L ≤ ≤ ≤L L ≤ ≤ ≤L L ≤ ≤ ≤L L ≤ ≤ ≤
·v…√≤ * wvK ot∑A√ wv}≤ *:≤ * t ≤ *≤ * t ≤ *≤ * t ≤ *≤ * t ≤ *
G|«L≤©]| L ≤| L ≤| L ≤| L ≤ …LÎ<∑oLLLL ∆|¢w`vo| `| `| `| `
(1) wL≤v™s>æ>} ∑≤AZ√} @ﬂIJ÷
(2) G√≤®_A A]∑√I wLvﬁ-<ËwLvﬁ
(3) Û|s>≤I<Aæ>] ¥<o-…Í<o÷ x|s> ¥IJ
(4) I√w≤÷væ> l√©√} <Ë…<J
(5) l§*wv}H∆] <ZË√<∑ﬁ√…A A˝> <A<pMË
(x) ∆|¢w`vo _°Z√≤* w≤v oZÈµË ·v…:| ` ≤ * ≤ È| ` ≤ * ≤ È| ` ≤ * ≤ È| ` ≤ * ≤ È
G√© w≤v A— <Y|Z] _°Z ∆|¢w`vo w≤v IÍ∑ _°Z√≤* w≤v Y] <Ëwv<∆o ·v… Y§ $ µ√}o
_√∆A ZÈË√}√ ©√≤ _°Z√Ë<∑ﬁ√V lA√Û÷ «Û÷ Y§*, @AI≤* ﬁY] Z`<˝> wv√I wv}o] <Zx√Û÷ Z≤o]
Y§ ∑≤™wvA Û∆wv√ GE÷ ﬁY AY]* ™wv YI ∆µ] _°Z√≤* w≤v <∑— ∆|¢w`vo ∆≤ Y] ﬁE√E÷
x√≤©≤*-
w`vB√J-™wv∆√A Gı√Zﬁ-GA√©
Z¢ﬁtwvI÷-s>w§vo] µs>|√«√}-µ|z√}
@ZÈ«LYJ-@«√Y] µ√æ>wv-µ√z√
(«) oM∆I _°Z µ] …√™}µ√<Bwv _°Z w≤v ·v… I≤* @oA≤ Y] «L√Ì G√§} …Lµ√Ë]
Y√≤o≤ Y§* $ <Y|Z] wvK …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] Itˆ ﬁo: ∆|¢w`vo wvK _°Z√Ë∑]
…} G√p√™}o Y§* ®ﬁ√≤*™wv
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1. µ√}o wvK ∆√I√<∆wv ∆|¢w`v<o wv√≤ G<µÏﬁ®o wv} ∆wvA≤ I≤* ∆¥I
_°Z√Ë∑] wv√ <Ëwv√∆ wv}A√ Y§*;
2. ∆|¢w`vo w≤v …L√Î]A ∆√<YMﬁ I≤* GA≤wv <ËBﬁ√≤* …} <Ë…t∑ ∆√<YMﬁ Y§- AÛ÷
∆|wvO…A√G√≤* w≤v <∑— _°Z <I∑ ©√o≤ Y§* $
3. ∆|¢w`vo …LMﬁﬁ …Lp√A µ√B√ Y√≤A≤ w≤v wv√}J —wv Y] _°Z w≤v GA≤wv ·v…
@M…ı wv}A≤ I≤* ∆t<Ëp√ Y√≤o] Y§- ©Y√V …LÎ<∑o µ√B√ I≤* _°Z AY]*
<I∑o≤, ËY√V µ] ∆|¢w`vo w≤v h√≤o …} Y] <Aµ÷} }YA√ …z√ Y§* ©§∆≤
—…√≤_÷A≤l∑-…Lµ√Nﬁ
l√Û∑≤æ>}∑-ZÈ<Ë…¥]ﬁ
—∆√ÛA]-∆I√AtZ≤<_o]
fv√ÛA≤^_ﬁ∑-<Ëﬂ]ﬁ
(Î) G^ﬁ µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* w≤v _°Z …√™}µ√<Bwv _°Z√Ë∑] w≤v h√≤o√≤* I≤* ∆≤
—wv Y§ $ <Y|Z] I≤* Itˆ ﬁo: G}l] G√§} fv√}∆] ∆≤ _°Z G√— Y§* $ ﬁ≤ _°Z
<Y|Z] I≤* ÛoA≤ ”t∑-<I∑ «— Y§* ™wv @^Y≤* Zd∆}] µ√B√ wv√ _°Z ∆IQA√
µ] GAt<Îo Y§ $ Û^Y≤| G…A] _°Z√Ë∑] I≤* G√MI∆√o ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√
Y§ $ <Ë<p ¥≤⁄ I≤* …Lﬁ√≤« ™wv— ©√A≤ Ë√∑≤ Û∆ Ë«÷ w≤v wtv{> _°Z Û∆
…Lwv√} Y§* $
Compensation - ItG√Ë©√
Suit-File - ItwvZI√ Z√ﬁ} wv}A√
Criminal - fv√§©Z√}]
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Civil - Z]Ë√A]
Court - GZ√∑o
Forgery - ©√∑∆√©]
Risk - ©√≤<xI
Judgement - f§v∆∑√
reference - YË√∑√
Minor - A√l√<∑«
document - Z¢o√Ë≤©
Contract - wv}√}
Power of attorney - Itˆo√}A√I√
tenant - wv√Fowv√}
Instalment - ™wvFo
interest - ∆ÍZ/°ﬁ√©
receipt - }∆]Z
GZ√∑o] wv√Iwv√© I≤* …Lﬁ√≤« ™wv— ©√A≤ Ë√∑≤ —≤∆≤ _°Z√≤* wvK o√≤ µ}I√} Y§* $
Û∆ …Lwv√}, <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] I√˙±I w≤v …Lﬁ√≤« Y≤ot <Ë<p wvK …√™}µ√<Bwv
_°Z√Ë∑] —Ë| …Lﬁ√≤« ™wv— ©√A≤ Ë√∑≤ <Ë<_˝> _°Z w≤v Û∆ ItZÈZ≤ I≤* Î<Î÷o ∆µ] h√≤o
YI√}≤ <∑— ∆I√A ·v… ∆≤ IYÕË…ÍJ÷ Y§* $ ©Y√V-©Y√V ∆≤ YI≤* ∆|…L≤BJ]ﬁ, ∆Y© G√§} µ√B√
wvK …Lw`v<o wvK GAt·v…o√ I≤* _°Z <I∑o≤ Y√≤ o√≤ ∑≤A≤ Î√<Y— $ ∑≤™wvA —wv l√} _°Z
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∑≤ ∑≤A≤ w≤v l√Z G√§} @∆≤ G…A] _°Z√Ë∑] wv√ <Y¢∆√ lA√ ∑≤A≤ w≤v l√Z …Lﬁ√≤« w≤v
GAt_√∆A I≤* G…A≤ wv√≤ …Í}] o}Y l√|p ∑≤A√ Î√<Y— $
4.4 <Ë<p GAtË√Ztttt
µ√}o I≤* G√§} <Ë_≤B wv} <Y|Z] µ√B] ¥≤⁄√≤* I≤* ∆Z§Ë Y] ﬁY Y√≤o√ G√ﬁ√ Y§ ™wv
_√∆wv√≤* A≤ G…A] µ√B√ wv√ }√©wv√© I≤* …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ $ G|«L≤©] _√∆A w≤v ∆√E µ√}o
I≤* <Ë<p wvK <lLæ>]_ …ZÈp<o G…A√Û÷ «Û÷ G√§} Û∆] w≤v ∆√E Y] <Ë<p ¥≤⁄ I≤* G|«L≤©]
µ√B√ …LÎ<∑o Y¯Û÷ $ G|«L≤©] <Ë<p wvK µÍ<Iwv√, p√}J√—V G√§} I√^ﬁo√—V Û∆ Z≤_ w≤v
<∑— ∆Ë÷E√ AË]A G√§} G…™}<Îo E]* $ <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* GA≤wv <ËÎ√}, wvO…A√—V G√§}
…ZÈp<oﬁ√V —≤∆] E]* <©Aw≤v <∑— YI√}] µ√B√ I≤* wv√≤Û÷ _°Z AY]* E≤* $ ©l <ËÎ√} Y]
A Y√≤ o√≤ _°Z wvY√V ∆≤ Y√≤*«≤ $ Û∆ Z≤_ I≤* …L√ﬁ: —wv ∆√≤ …Î√∆ ËB√≤¬ ∆≤ <Ëp√A lA√A≤
wv√ wv√ﬁ÷ G|«L≤©] I≤* Y√≤o√ G√ﬁ√ Y§$ —wv ∑|l≤ G}∆≤ owv G|«L≤©] w≤v …Lﬁ√≤« w≤v l√Ë©ÍZ
Û∆ Z≤_ I≤* wtv{> <«A≤-ÎÍA≤ ∑√≤« —≤∆≤ Y§* ©√≤ G|«L≤©] ∆IQ ∆wvo≤ Y§* G√§} @AI≤* µ] wtv{>
E√≤z≤ —≤∆≤ Y§* ©√≤ G|«L≤©] I≤* lA√— «— wv√AÍA√≤* wv√≤ …“wv} @Awv√ GE÷ ∆IQ ∆wvo≤ Y§* $
G|«L≤©√≤* w≤v _√∆A wv√∑ I≤* µ] ©Ao√ wvK wv™Ÿ>A√Ûﬁ√≤* wv√≤ ∆IQo≤ Y¯— ﬁY <AJ÷ﬁ ™wvﬁ√
«ﬁ√ E√ ™wv G|«L≤©] I≤* <∑<xo wv√AÍA√≤* wv√ GAtË√Z ©l owv µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* I≤* A
wv}√ <Zﬁ√ ©√—, ol owv @^Y≤* ∑√«Í A wv}√ﬁ√ ©√— $ @ı]∆Ë]* ∆Z] w≤v …L√}|µ I≤*
G|«L≤©] _√∆A A≤ ﬁY ¢Ë]wv√} ™wvﬁ√ ™wv @Zd÷ @ﬂ} µ√}o wvK Itˆﬁ µ√B√ Y§* G√§}
wv√AÍA√≤* wv√ @Zd÷ I≤* GAtË√Z G√}|µ Y¯G√ $ @Zd÷ I≤* G|«L≤©] <Ë<p w≤v <ËÎ√} G√§}
wvO…A√G√≤* w≤v <∑— A— _°Z «“≤ «— $ wtv{> G}l] ﬁ√ fv√}∆] w≤v _°Z√≤* wv√≤ —≤∆√ Aﬁ√
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G√§} lA√Ëæ>] GE÷ <Zﬁ√ «ﬁ√ ©√≤ @A Z≤_√≤* I≤* µ] …LÎ<∑o AY]* Y§, ©Y√V wvK Ë≤
I√o`µ√B√—V Y§* $ ﬁY µ√B√ @ﬂ} µ√}o w≤v ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* Î∑√Û÷ «Û÷ $ Û∆wv√ …™}J√I
ﬁY Y¯G√ ™wv @ﬂ} µ√}o wvK Ë√¢o<Ëwv ©A-µ√B√ <Y|Z] wv√ <Ë<pwv ¥≤⁄ I≤* …Lﬁ√≤«
<l∑wtv∑ AY]* ™wvﬁ√ «ﬁ√, ∆|<Ëp√A w≤v <AI√÷J w≤v …FÎ√oÈ Y] <Y|Z] w≤v Û<oY√∆ I≤*
…Y∑] l√} <Y|Z] wv√≤ <Ë<p ¥≤⁄ I≤* …Z√…÷J wv}A≤ wv√ GË∆} <I∑√ Y§ $
wvOﬁ√Jwv√}] }√Nﬁ wvK ”√≤BJ√ G√§} }√Nﬁ w≤v ©A-wvOﬁ√J w≤v ¥≤⁄ I≤* @o}A≤
w≤v …™}J√I ¢Ë·v… <Ë<p wv√ IAt~ﬁ w≤v ©]ËA wv√≤ <Ë<Aﬁ<Io wv}A≤ I≤* G<pwv√<pwv
…Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§ $ IAt~ﬁ w≤v ©^I ∆≤ ∑≤wv} @∆wvK I`Mﬁt owv <©oA≤ µ] <Ë<µı
wv√ﬁ÷¥≤⁄ G√o≤ Y§* @A ∆l I≤* <Ë<p wv√ Y¢o¥≤… Y√≤o√ Y§ $ l√©√} I≤* <lwvA≤Ë√∑≤ x√P
…Z√E√≤¬ wv√ ®ﬁ√ IÍOﬁ Y√≤«√, ﬁY µ] <Ë<p ZÈË√}√ oﬁ Y√≤o√ Y§ $ ™wvoA] ∆|…<ﬂ wv√§A
Ïﬁ<®o }x ∆wvo√ Y§ G√§} G√… wv√ ™wvoA√ µ√« @∆≤ }√Nﬁ wv√≤ Z≤A√ Y√≤«√  ﬁY ∆l
<Ë<p ZÈË√}√ oﬁ Y√≤o√ Y§ $ ﬁ<Z wv√≤Û÷ Ïﬁ<®o <ËË√Y w≤v l|pA I≤* l|pA√ Î√Yo√ Y§ o√≤
@∆wvK …L™wLvﬁ√ ®ﬁ√ Y√≤«] G√§} …™}J√I ®ﬁ√ Y√≤*«≤, ﬁY ∆l <Ë<p ZÈË√}√ <AFÎo Y√≤o√
Y§ $ <Ë<p w≤v <AË√÷ÎA wv√ wv√ﬁ÷ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wv√ Y§ $ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ <Ë<p wvK }ÎA√ AY]*
wv}o≤, w≤vË∑ <Ë<p wv√ GE÷ ∑«√o≤ Y§* $ ∆Ë√÷<pwv I√^ﬁ <∆ZÈp√|o ﬁY Y§* ™wv µ√B√ wv√
©√≤ ¢…˝> Ïﬁ√wv}J-∆|Io GE÷ Y§ @∆≤ Y] «LYJ ™wvﬁ√ ©√— $ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G√§} <Ë<p
ÏﬁË∆√<ﬁwv√≤* wv√≤ µ√B√ w≤v Z√≤ ﬁ√ G<pwv GE÷ wv}A≤ wvK «t|©√Û_ A }Y≤ Û∆ <∑—
…L√·v…wv√} wv√ ﬁY …Lﬁ√∆ }Yo√ Y§ ™wv GE÷ ∆|_ﬁ }<Yo —Ë| ∆t¢…˝> Y√≤ $ ©√≤ @ZÈ<Z˝>
Y§ @∆∆≤ A o√≤ G<pwv GE÷ ™wvﬁ√ ©√— G√§} A wvI, GE√÷oÈ GE÷ wvK A o√≤ G<o
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Ïﬁ√<Ho Y√≤ G√§} A GO… Ïﬁ√<Ho $ ﬁ<Z <Ë<p wvK µ√B√ wv√ GE÷ ¢…˝> Y§* o√≤ ËY] GE÷
Gb{>√ GE÷ ∆IQ√ ©√—«√ $ µ∑≤ Y] @∆I≤* G√§<ÎMﬁ Y√≤ ﬁ√ A Y√≤, Û∆<∑— ﬁY Z≤xA≤
I≤* G√o√ Y§ ™wv <Ë<p wvK µ√B√ —≤∆] Y√≤o] Y§ ©√≤ ∆√I√^ﬁoﬁ√ l√≤∑Î√∑ wvK µ√B√ ∆≤
ﬁ√ ∆√<YMﬁ wvK µ√B√ ∆≤ Zd} Y√≤o] Y§* Û∆ wv√}J <Ë<p ¥≤⁄ I≤* µ√B√ wv√ IYÕË ∆Ë√≤÷…™}
Y§ $
<Ë<pwv µ√B√ wvK <Ë<_˝>o√—V, @∆w≤v ∑[ﬁ w≤v GAt·v… Y] Y√≤o] Y§* $ ∆√<YMﬁ
G√§} <Ë<p wvK µ√B√ I≤* wv√≤Û÷ ∆I√Ao√ AY]* Y§ $ …L√·v…wv√} wv√ @ZÈZ≤Fﬁ Y√≤o√ Y§ ™wv
@∆w≤v …L√·v… wv√ —wv Y] GE÷ <Awv∑≤ G√§} @∆wv√ @ZÈZ≤Fﬁ w≤v GAt∆√} —wv-∆√
GAt…√∑A ™wvﬁ√ ©√— $ …L√·v…wv√} wv√ ˙ﬁ√A …™}J√I …} w≤*v<∫o Y√≤o√ Y§, µ√B√ w≤v
«Ÿ>A ﬁ√ G∑|wv√}√≤| …} AY]* $ …L√·v…wv√} wv√ ﬁY …Lﬁ√∆ Y√≤o√ Y§ ™wv wtv{> µ] ∆|<Zap
A }Y≤, ∆µ] G<µÏﬁ®o G√§} ∆|Z≤Y ∆≤ …}≤ Y√≤ $ <Ë<p I≤* —wv Y] l√o wv√≤ GA≤wv l√}
GA≤wv ¢E√A√≤* …} wvYA√ G√ËFﬁwv Y√≤ ©√o√ Y§ $ ∆√<YMﬁ w≤v ¥≤⁄ I≤* ﬁY Z√≤B I√A√
©√o√ Y§ ™w|vot <Ë<p I≤* AY]* $ <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* —wv _°Z wv√ —wv Y] GE÷ Y√≤A√ Î√<Y— $
∆√<YMﬁ I≤* F∑≤B G∑|wv√} Y§ ™w|vot <Ë<p I≤* ËY Z√≤B Y√≤ ©√—«√ $
<Ë<p …L√·v…wv√} wv√ ﬁY G√Z_÷ Y√≤o√ Y§ ™wv <Ë<p wvK µ√B√ G<pwv ∆≤ G<pwv
∆}∑ Y√≤ $ ™w|vot Û∆≤ ÏﬁËY√} I≤* ∑√A√ lz√ It<Fwv∑ Y§ $ ∆}∑o√ w≤v Gµ√Ë G√§}
…™}J√Io: wvY]*-wvY]* ∆√I√^ﬁ ©Ao√ w≤v <∑— Z¯l√≤÷p µ√B√ lA ©√A≤ w≤v wv√}J <Y|Z]
µ√B√ w≤v G<p<AﬁI√≤* wv√≤ G√∑√≤Îwv√≤* wv√ wv√≤…µ√©A lAA√ …zo√ Y§ $ ﬁY @<Îo Y§ ™wv
<Ë<p I≤* …Lﬁt®o _°Z√Ë∑] ∆tl√≤p Y√≤ $ <Ë<p wv√ …√∑A wv}A≤ Ë√∑≤ ∆µ] ∑√≤« Y√≤o≤ Y§*
Û∆<∑— ﬁY G√ËFﬁwv Y§ ™wv ∆√I√^ﬁ Ïﬁ<®o µ] @∆≤ ∆IQ ∆w≤v $ <Ë<p wv√ ﬁY
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∆t™Ë<Zo <∆ZÈp√|o Y§ ™wv wv√≤Û÷ Ïﬁ<®o ﬁY wvYwv} AY]* lÎ ∆wvo√ ™wv @∆≤ <Ë<p wv√
Æ√A AY]* E√ $ ™w|vot ∆√E Y] ﬁY µ] ˙ﬁ√A Z≤A≤ ﬁ√≤aﬁ Y§ ™wv …LMﬁ≤wv _√h w≤v <∑—
@∆w≤v GAt·v… µ√B√ w≤v ItY√Ë}≤ wv√ Gœﬁ√∆ wv}A√ Y] Y√≤o√ Y§ $ ﬁ<Z <Ë<p wvK G|«L≤©]
Z≤x≤* o√≤ ﬁY ¢…˝> <Zx√Û÷ Z≤o√ Y§ ™wv ËY Gxl√}√≤*, @…^ﬁ√∆√≤* G√§} wvY√<Aﬁ√≤* wvK
G|«L≤©] ∆≤ <µı Y§ $ <Ë<p wvK µ√B√ G√§} Ë√®ﬁ-}ÎA√ G∑« Y] …Lwv√} wvK Y√≤o] Y§* $
GA≤wv _o√°Zﬁ√≤* ∆≤ G|«L≤©] µ√B√ wv√ <Ë<p ¥≤⁄ I≤* <A}|o} …Lﬁ√≤« Y√≤ }Y√ Y§ ™w|vot <fv}
µ] <©∆ Ïﬁ™®o <Ë<p wv√ Æ√A AY]* Y§, @∆≤ <Ë<p wvK …t¢owv …¤>wv} ∆IQA≤ I≤* Z≤}
∑«≤«] G√§} wvY]*-wvY]* µÍ∑ µ] Y√≤ ∆wvo] Y§ o√≤ @∆ l√o …} wv√≤Û÷ G√…<o AY]* Y√≤A]
Î√<Y— $ G|«L≤©] I≤* µ] <Ë<p wvK µ√B√ wvK _§∑] G√§} ItY√Ë}≤ ÛoA≤ <Ax}≤ Y¯— AY]* Y§
<©oA≤ ™wv ∆√<YMﬁ w≤v ¥≤⁄ I≤* $ <Y|Z] <Ëwv√∆_]∑ µ√B√ Y§* G√§} YI @∆∆≤ ÛoA]
G<pwv G…≤¥√ A wv}≤* <©oA] ™wv ∆§wvs>√≤* ËB√≤¬ l√Z G|«L≤©] ∆≤ µ] AY]* wvK ©√ ∆wvK
Y§ $
<Ë<p wvK _°Z√Ë∑] —≤∆] Y√≤A] Î√<Y— ©√≤ <ËË√Z√¢…Z A Y√≤ Io∑l ™wv
<©∆wv√ GE÷ ∆t<AFÎo Y√≤ $ <Ë<p I≤* w≤vË∑ ÛoA√ Y] …ﬁ√÷Ho AY]* Y§ ™wv ˙ﬁ√A …ÍË÷wv
…“A≤ Ë√∑√ Ïﬁ<®o @∆≤ Ÿ>]wv ¤>|« ∆≤ ∆IQ ∆w≤v l<Owv ﬁY G√ËFﬁwv Y§ ™wv …LﬁMA
wv}A≤ …} µ] @∆wv√ wv√≤Û÷ Zd∆}√ GE÷ A <Awv√∑ ∆w≤v $ Û∆<∑— <AFÎo√E÷o√ ﬁ√
—wv√E÷o√ <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* ∆Ë√≤÷…™} Y§ $ ∆√I√^ﬁ µ√B√ I≤* YI G<pwv l√}]™wvﬁ√|≤ I≤* A
©√wv} µ√Ë wv√≤ ∆IQ A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}o≤ Y§*, Û∆<∑— ™wv∆] <Ë_≤B _°Z w≤v …Lﬁ√≤« I≤*
∆Í[Io√ GA√ËFﬁwv-∆] Y√≤ ©√o] Y§ $ ™w|vot <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* —≤∆√ AY]* Y§ $ ©§∆≤
µ√}o]ﬁ Z|s> ∆|<Yo√ I≤* Z√≤ G∑«-G∑« G…}√p Y§- Kidnaping (wvKs>A≤…]*«)  G√§}
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Abduction (G≤s>®∆A) <©Aw≤v <∑— Z|s> µ] G∑«-G∑« Y§* $ Û∆<∑— @Awv√
GAtË√Z wv}o≤ ∆Iﬁ Z√≤ G∑« _°Z }x≤ «— Y§*- G…Y}J G√§} ÏﬁËY}J $ Û∆] …Lwv√}
YMﬁ√ G√§} I√AË-Ëp I≤* µ] G|o} wv}A√ G√ËFﬁwv Y§ $ µ√}o]ﬁ Z|s> ∆|<Yo√ w≤v
GAt∆√} Y] ™wv∆] G…}√p] wv√≤ ∆|πﬁ Z≤A√ Harbour (Yl÷}) G…}√p Y§ $ G…}√p]
wv√≤ …L<ob{>√<Zo wv}A√ Screening (¢wLtvA]*«) G…}√p Y§ $ G…}√p] wvK }¥√ wv}A√
Protecting (…L√≤æ>≤®æ>]*«) µ] ™wv^Y]* <Ë_≤B …™}¢E<oG√≤* I≤* G…}√p lA ∆wvo√ Y§ $
™wv|ot <Ë<p w≤v GAt∆√} wv√≤Û µ] ËwvK∑ G…}√p] wvK …L<o}¥√ Defend (s>]f≤v^s>) wv}
∆wvo√ Y§ $ <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* GA≤wv _°Z-∆IÍY —≤∆≤ Y§*, <©AI≤* G√A≤ Ë√∑≤ _°Z√≤* I≤*
E√≤z]-E√≤z] ∆] GE÷«o <µ^Ao√ Y§, ©§∆≤ —wv _°Z-∆IÍY Likely (∑√Ûwv∑]),
Protably (…L√≤æ>≤°∑]), Possibly (…L√≤∆]°∑]), Chance (Î√^∆) Y§* Zd∆}√ Y§, Loss
(∑√≤∆), injury (Û^©}]) Damage (s>≤I≤©) o]∆}√ Y§* Discharge (s>]¢Î√©÷),
Release (}]∑]∆), Set at literty (∆≤æ> —æ> ∑]æ>}æ>]÷) Û∆] …Lwv√} GA≤wv @Z√Y}J
<Z— ©√ ∆wvo≤ Y§* $ Û∆] G<µÏﬁ<®o wvK ∆Í[Io√ wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* }xo≤ Y¯— ﬁY …Lﬁ√∆
™wvﬁ√ ©√o√ Y§ ™wv —wv _°Z —wv Y] GE÷ I≤* …Lﬁt®o ™wvﬁ√ ©√— $
G|«L≤©] I≤* G<p<Aﬁ<Io <Ë<p o√≤ YI≤* <Ë}√∆o I≤* <I<∑ Y§* @∆wv√ …L√<pw`vo …√Ÿ>
GAtË√Z ZÈË√}√ Y] o§ﬁ√} ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ ﬁY @…l|p }√©µ√B√ G<p<AﬁI,
1963 I≤* Y§ $ Go—Ë Û∆ ∆Iﬁ ©√≤ w≤v|∫]ﬁ G<p<AﬁI <Y|Z] I≤* …L√Ho Y√≤ }Y≤ Y§*, Ë≤
∆µ] GAtË√Z Y§* $ GAtË√Z wvK G…A] ∆]I√—V Y√≤o] Y§* G√§} @∆w≤v wv√}J µ] wvY]*-wvY]*
µ√B√ ∆tl√≤p ﬁ√ ItY√Ë}≤Z√} AY]* }Y ©√o], ∑≤™wvA ©Y√V …} <AFÎo√E÷o√ ∆I√Ho Y√≤A≤
wv√ µﬁ Y√≤, ËY√V …} —≤∆√ wv}A√ ¥◊ﬁ Y√≤ ∆wvo√ Y§ $
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∆|<Ëp√A w≤v GAtb{>≤Z, 352 I≤* ﬁY ¢…˝> <AZ≤÷_ Y§* ™wv G^ﬁ µ√B√G√≤* w≤v ·v…,
_§∑] G√§} …Z√Ë∑] wv√≤ G√MI∆√oÈ wv}o≤ Y¯— <Y|Z] µ√B√ wvK ∆I`<Ù wvK ©√A] Î√<Y— $
©Y√V owv _°Z-µ|z√} wvK ∆I`<Ù wv√ …LFA Y§ ∆|<Ëp√A I≤* ﬁY AY]* wvY√ «ﬁ√ Y§* ™wv
_°Z w≤vË∑ G√Ÿ>Ë]* GAt∆ÍÎ] I≤* G<µ<∑<xo µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* ∆≤ Y√≤* $ _°Z-µ|z√} wvK
G<µË`<ZÈp w≤v <∑— µ√B√G√≤* wv√ ¥≤⁄ wvY]* G<pwv Ïﬁ√…wv lA√ <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ G√§} ∆µ]
µ√B√G√≤* w≤v _°Z <∑— ©√ ∆wvo≤ Y§*, Î√Y≤ Ë≤ G√Ÿ>Ë]* GAt∆ÍÎ] I≤* Y√≤ ﬁ√ A Y√≤ G√§} Î√Y≤
Ë≤ µ√B√—V µ√}o]ﬁ Y√≤* ﬁ√ <ËZ≤_] $
wvµ]-wvµ] —≤∆√ µ] Y√≤o√ Y§ ™wv wtv{> _°Z ∆√p√}J l√≤∑Î√∑ I≤* wtv{> G<AFÎo
∆≤ GE√≤¬ I≤* …Lﬁt®o Y√≤o≤ Y§*, @^Y]* wv√≤ <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* ∆t<AFÎo GE√≤¬ I≤* …Lﬁt®o ™wvﬁ√
©√o√ Y§* $ kidnap (wvKs>A≤…) _°Z wv√ ∆√p√}J GE÷ Y§ ™wv∆] l√∑wv wv√≤ @Ÿ>√wv}
∑≤ ©√A√ ™w|vot µ√}o]ﬁ Z|s> ∆|<Yo√ I≤* ™wv∆] Ëﬁ¢wv Ïﬁ<®o wv√≤ µ] ™wv∆] <Ë_≤B
@ZÈZ≤Fﬁ ∆≤ ∑≤ ©√A≤ w≤v G…}√p wv√≤ µ] Kidnapping (wvKs>A≤…]*«) wvY√ ©√o√ Y§ $
Û∆] …Lwv√} GA≤wv√≤* @Z√Y}J Y§* <©AI≤* ∆√p√}J l√≤∑Î√∑ w≤v _°Z√≤* wv√≤ <Ë<p I≤* <Ë_≤B
GE÷ <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ G|«L≤©√≤* w≤v _√∆A wv√∑ I≤* <Ë<p ¥≤⁄ I≤* wtv{> fv√}∆] _°Z√≤* wv√
…LÎ∑A Y√≤ «ﬁ√ E√ $ ÛA fv√}∆] _°Z√≤* wv√≤ <Ë_≤B GE÷ Z≤wv} <Y|Z] I≤* ∆I√<Ë~æ> wv}
<∑ﬁ√ «ﬁ√ Y§, @Z√Y}J w≤v <∑— ©I√Ao, wtvwvK÷, Ë∆]ﬁo, <Ë}√∆o, Ywv, <∆fv√™}_
G√<Z $
<Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* lY¯p√ _°Z …Lo]wv-I√⁄ }Y ©√o≤ Y§* $ G√ﬁwv} G<p<AﬁI I≤*
G√ﬁ ﬁ√ pAwv} G<p<AﬁI I≤* pA ﬁ√ Z√Awv} wv√ ©√≤ GE÷ Y§, ËY l√≤∑Î√∑ w≤v GE√≤¬
∆≤ wv√≤∆√≤* Zd} Y§ $ ÛA _°Z√≤* wv√≤ <Ë<p I≤* …Lo]wv lA√wv} @^Y≤| —wv <Ë_≤B GE÷ Z≤ <Zﬁ√
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«ﬁ√ Y§* G√§} <Ë<p I≤* ﬁ≤ _°Z @∆] GE÷ wvK G<µÏﬁ<®o w≤v I√˙ﬁI Y§ $ <Y|Z] wv√ <Ë<p
w≤v ¥≤⁄ I≤* …Lﬁ√≤« wv}o≤ ∆Iﬁ ﬁY ˙ﬁ√A Z≤A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ Y§ ™wv <©A _°Z√≤* wv√≤ YI
G…A√—V @Aw≤v <Ë<µı ·v… G√§} @∆ _°Z w≤v G^ﬁ <Awvæ>Ëo]÷ _°Z ∆}∑o√ ∆≤ <Y|Z]
µ√B√ I≤* G√MI∆√oÈ Y√≤ ∆w≤*v $ GE√÷oÈ ﬁ<Z —wv …LÎ<∑o _°Z wv√≤ ∑√A≤ w≤v …™}J√I
¢Ë·v… GA≤wv G…LÎ<∑o _°Z ∑≤A≤ …z≤*«≤ o√≤ ﬁY <ËÎ√} wv}A√ Y√≤ ™wv @∆ _°Z wv√≤
∑≤A√ Î√<Y— ﬁ√ AY]* $ ©§∆≤ "wv√AÍA'; ﬁ<Z "wv√AÍA' _°Z wv√≤ <Y|Z] I≤* G…A√A√ Y√≤ o√≤
Û∆w≤v ∆√E wv√AÍA], «§}wv√AÍA, wv√AÍAA, <x∑√fv wv√AÍA, wv√AÍAZ√ G√<Z _°Z µ]
¢Ë]wv√} wv}A≤ …z≤*«≤ $ Û∆<∑— <Y|Z] I≤* "∑√„' w≤v <∑— "wv√AÍA' w≤v ¢E√A …} "<Ë<p'
_°Z wv√≤ ¢Ë]wv√} ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ <©∆∆≤ Ë§p, GË§p Ë§po√, <Ë<p…ÍJ÷, <Ë<p-I√^ﬁ
G√<Z _°Z lAo≤ Y§* ©√≤ <Y|Z] I≤* ∆}∑o√ ∆≤ Î∑≤ ©√o≤ Y§ $
<Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* ﬁY µ] @Ñ≤xA]ﬁ Y§ ™wv ∆√I√^ﬁ oE√ <Y|Z] I≤* —≤∆≤ _°Z
G…A√— ©√— <©^Y≤* ∆√Ë÷Z≤<_wv ·v… ∆≤ ¢Ë]wv√} ™wvﬁ√ ©√ ∆w≤v $ ∆µ] <Y|Z]-µ√B]
}√Nﬁ√≤* wv√ ﬁY wvo÷Ïﬁ Y§ ™wv µ√B√ w≤v ¥≤⁄ I≤* G}√©wvo√ f§v∑√A≤ wvK ∆|µ√ËA√G√≤* …}
}√≤wv ∑«√—V $ YI√}] µ√B√ <ËBﬁwv A]<o ﬁY] Y√≤A] Î√<Y— ™wv <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* µ√B√
I≤* —wv·v…o√ Y] Y√≤ $ —wv·v…o√ w≤v Gµ√Ë I≤* ∆IËo]÷ ∆ÍÎ] I≤*, w≤*v∫]ﬁ G<p<AﬁI I≤*
}√Nﬁ√≤* ZÈË√}√ ∆|_√≤pA wv}A≤ I≤* wv™Ÿ>A√Û÷ @…¢Eo Y√≤ ∆wvo] Y§ $ Û∆∆≤ <AË√÷ÎA I≤*
µ] wv™Ÿ>A√Û÷ @M…ı Y√≤«] G√§} µ√B√ w≤v <Ëwv√∆ I≤* —≤∆] l√p√ xz] Y√≤«] wvK @∆≤
∑√|pA√ A√ItI™wvA ©§∆√ Y√≤ ©√—«√ $
©l wv√≤Û÷ Ïﬁ<®o Ë√Z] w≤v ·v… I≤* ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ I≤* G√o√ Y§* o√≤ @∆≤ G…A≤ Ë√Z wv√
<AJ÷ﬁ @∆] wvK µ√B√ I≤* <I∑A√ Î√<Y—, <©∆∆≤ ™wv ËY ﬁY ©√A ∆w≤v ™wv <AJ÷ﬁ ®ﬁ√
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Y§ ? ﬁY  oµ] ∆|µË Y√≤ ∆wvo√ Y§ ©l™wv @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ owv ∑«µ« ∆µ]
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ …L√Z≤<_wv µ√B√ I≤* G…A≤ <AJ÷ﬁ Z≤* $ Ëo÷I√A ¢E<o I≤* ©l owv ∆µ] w≤*v∫]ﬁ
G<p<AﬁI …L√Z≤<_wv µ√B√G√≤* I≤* @…∑°p AY]* Y√≤ ©√o≤ G√§} }√Nﬁ√≤* w≤v G<p<AﬁI @A
}√Nﬁ√≤* wvK µ√B√G√≤* I≤* …L√Ho AY]* Y§* ol owv —≤∆] ÏﬁË¢E√ AY]* Y√≤ ∆wvo] Y§ $ Û∆w≤v
<∑— G√ËFﬁwv Y§ ™wv @®o ∆µ] G<p<AﬁI√≤* wv√ GAtË√Z _]”L o§ﬁ√} ™wvﬁ√ ©√— $
<Y|Z] I≤* w≤*v∫]ﬁ G<p<AﬁI√≤* w≤v GAtË√Z wv√ wv√ﬁ÷ wv√fvK G√«≤ l“ Îtwv√ Y§ G√§} lY¯o
Y] ©OZ] ∆µ] w≤v|∫]ﬁ G<p<AﬁI√≤* wv√ <Y||Z] …√Ÿ> …L√<pw`vo Y√≤wv} "Û|™s>ﬁ√ wv√≤s>' <Y|Z]
I≤* @…∑°p Y√≤ ©√—«√ $
©l ∆µ] G<p<AﬁI√≤* G√§} Gp]A¢E <ËP√ﬁA w≤v <Y|Z]-…√Ÿ> oE√ …L√Z≤<_wv
µ√B√G√≤* I≤* …√Ÿ> @…∑°p Y√≤ ©√—V«≤ ol <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* —wv wLv√|<owv√}] …™}Ëo÷A
G√—«√ $ @∆ wv√∑ I≤* G|«L≤©] w≤v ∆√E-∆√E <Y|Z] G√§} …L√Z≤<_wv µ√B√G√≤* wv√ µ]
Î∑A Y√≤«√ $ @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v ^ﬁ√ﬁ√p]_ G…A≤ <AJ÷ﬁ …L√Z≤<_wv µ√B√ ﬁ√ G|«L≤©],
Z√≤A√≤* I≤* Z≤ ∆w≤*v«≤ $ <Ë<p w≤v «L|E G√§} ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* oE√ ∆µ] ∆|l|<po A√«™}wv√≤* w≤v
∆Yﬁ√≤« ∆≤ ©l …L√Z≤<_wv µ√B√ I≤* G√§} <Y|Z] I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ wv√ GAtµË G<pwv Y√≤o√
©√—«√ G√§} …™}J√Io: G√ËFﬁwv ∆√<YMﬁ wvK I√⁄√ µ] …ﬁ√÷Ho Y√≤ ©√—«] oµ] Û∆
ﬁ√⁄√ wv√ Zd∆}√ Î}J G√}|µ Y√≤«√ G√§} wLvI_: G|«L≤©] w≤v ¢E√A …} <Y|Z] …ÍJ÷oﬁ√
G√Ô“ Y√≤ ©√—«] $
4.5 ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ —Ë| }√˝C>µ√B√| C >| C >| C >| C
∆√I√^ﬁ ·v… ∆≤ }√˝C> w≤v …LMﬁ≤wv ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ I≤* ^ﬁ√<ﬁwv ÏﬁËY√} …L√Z≤<_wv µ√B√
I≤* Y] Y√≤o≤ Y§* $ ™w|vot ©Y√V <Y|Z] wv√≤ <Ë_≤B ·v… ∆≤ …Lﬁt<®o I≤* ∑√A≤ wvK l√o Y§* ËY√V
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wtv{> µ√B]ﬁ µ≤Zµ√Ë G√§} I√≤Y wv√≤ Mﬁ√« wv} —wv ∆Í⁄o√ I≤* l√|pA≤ w≤v <∑— ∆I·v…o√
—Ë| }√˝C>]ﬁ µ√ËA√ wv√≤ <Ëwv<∆o wv}A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ Y§ $
™wv∆] µ] }√˝C> wvK ∆|Ë≤ZA√ wv√≤ µ√B√ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ©√A√ ©√ ∆wvo√ Y§ G√§}
Û∆≤ }√˝C>µ√B√ wvYo≤ Y§* $ ﬁY√V YI√}√ ∆|<Ëp√A A w≤vË∑ _√∆A-∆|Î√∑A wv√ ∆Í⁄ Y§,
l<Owv Z≤_Ë√<∆ﬁ√≤* wvK G√_√G√≤*, G√wv√|¥√G√≤|, ©]A≤ w≤v ∑[ﬁ√≤* G√§} G√Z_√≤¬ wvK ∆ÍÎ]
Y§* $ Ïﬁ<®o wvK «}]I√ oE√ }√˝C> wvK —wvo√ wv√≤ ∆t<A<FÎo ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
∆|<Ëp√A wv√≤ <∑<xo ¢Ë·v… Z≤o≤ ∆Iﬁ }√˝C>µ√B√ wv√ …LFA @Ÿ>√ E√ G√§}
oMwv√∑]A ¢E<oﬁ√≤* wv√≤ A©} I≤* }xo≤ Y¯— "<Y|Z]' wv√≤ }√©µ√B√ wv√ Z©√÷ …L√Ho Y¯G√ $
Z≤_ wvK wv√≤Û÷ }√ C˝>µ√B√ o√≤ Y√≤A] Y] Î√<Y— <©∆∆≤ Z≤_ wv√≤ —wv∆Í⁄o√ I≤* <…}√≤ﬁ√
©√ ∆w≤v, «Ÿ>l|pA Y√≤ ∆w≤v $ ¥≤⁄]ﬁ µ√B√G√≤* ∆≤ }√˝C>]ﬁ ÏﬁËY√} AY]* Î∑√ﬁ√ ©√
∆wvo√ $ G√§} A o√≤ ™wv∆] —≤∆] µ√B√ ∆≤ Î∑√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ <©∆ µ√B√ wv√≤ lY¯o wvI
∑√≤« ©√Ao≤ Y√≤$ @∆ ∆Iﬁ w≤vË∑ <Y|Z] Y] —wv —≤∆] ∑√§o] µ√B√ E] <©∆≤ }√˝C> wv≤
G<pwvoI ∑√≤« ©√Ao≤ E≤| $ <fv} µ] @∆ Ë®o <Y|Z] wv√ <Ë}√≤p Y¯G√ E√ G√§} @∆
∆Iﬁ ∆|<Ëp√A w≤v ∆Í⁄p√}√≤* A≤ I˙ﬁI I√«÷ <Awv√∑√ $ @∆ Ë®o G|«L≤©] ©√AA≤ Ë√∑≤
∑√≤«√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ Z∆ …L<o_o ∆≤ µ] wvI E], G√§} wvI√∑ wvK l√o ﬁY E] ™wv ËY]
Z_ …L<o_o <_<¥o-Ë«÷ ∆|<Ëp√A wv√≤ lA√A≤ w≤v <∑— l§Ÿ>√ E√ $ Ë≤ wv√AÍA w≤v }xË√∑≤
E≤| G√§} Ë≤ ﬁY l√o Gb{>] o}Y ∆≤ ©√Ao≤ E≤| ™wv, G«} _t·v I≤* <Y|Z] wv√ I√˙ﬁI }x≤*«≤
o√≤ l√Z I≤* G|«L≤©] wv√≤ ^ﬁ√ﬁ Z≤A√ ﬁ√ ∆√Ë÷<⁄wv lA√A√ ItFwv∑ Y√≤ ©√—«√ $
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}√©µ√B√ <Y|Z] G√§} <∑<… Z≤ËA√«}] Y√≤«], …}|ot ∆|<Ëp√A w≤v …L√}|µ ∆≤ 15 ∆√∑ owv
}√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤| w≤v <∑— G|«L≤©] µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√o√ }Y≤«√, G«} ©·v}o
…z] o√≤ ﬁY GËp] l“√Û÷ ©√ ∆wvo] Y§* $ l∆ ﬁY] ËY _°Z Y§* ©]∆I≤* }√˝C>∫√≤Y wvK
lZlÍ G√ }Y] Y§ $ ﬁY√V G|«L≤©] wv√≤ G√§} G√«≤ ∑≤ ©√A≤ wv√ —wv I√§wv√ <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§*,
—wv }√¢o√ o§ﬁ√} ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ G√© G√©√Z] w≤v 64 ∆√∑ w≤v l√Z µ] ËY GËp]
…ÍJ÷ AY]* Y√≤ …√Û÷ Y§ G√§} G|«L≤©] ∆√E I≤* Î∑o] ©√ }Y] Y§ $ wLvI_# G√«≤ wvY√ «ﬁ√
™wv ∆|∆Z I≤* <Y|Z] ﬁ√ G|«L≤©] wv√ …Lﬁ√≤« Y√≤«√ G√§} GAtË√Z wvK µ] ÏﬁË¢E√ wvK
©√—«] $
@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ A≤ G√}.G√}.Z∑Ë√Û÷ lA√I o√<I∑A√st> (—.G√Û÷.G√}.1976
—∆.∆].) w≤v I√I∑≤ I≤* ﬁY <AZ≤÷_ ™wv— E≤| ™wv ﬁ<Z wv√≤Û÷ …L√|o]ﬁ ∆}wv√} <Y|Z] ﬁ√ G^ﬁ
™wv∆] _√∆wvKﬁ µ√B√ w≤v <ËÔZÈp µ√ËA√—V @ZÈµ<Ëo wv}o] Y§*, o√≤ —≤∆≤ wv√ﬁ√≤¬ …} …L√}|µ
∆≤ Y] …L<ol|p ∑«√A√ Î√<Y— $ ®ﬁ√≤*™wv —≤∆] …LË`<ﬂﬁ√V, }√˝C>]ﬁo√ oE√ …L©√o√|<⁄wv
µ√ËA√G√≤* w≤v <ËÔZÈp Y§* $ @…ﬁt÷®o …L¢o√Ë I≤* @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ A≤ <Y|Z] w≤v <Ë}√≤p
I≤* G√|Z√≤∑A wv}A≤Ë√∑√≤* wv√≤ …≤^_A Z≤A≤ wvK _√∆wvKﬁ ﬁ√≤©A√ wv√≤ G∆|Ë§p√<Awv ”√≤<Bo
wv} <Zﬁ√ E√ ®ﬁ√≤*™wv —≤∆] ﬁ√≤©A√G√≤* ∆≤ }√˝C> wvK —wvo√ <Ëx|™s>o Y√≤o] Y§ $
∆|<Ëp√A w≤v ∆©÷wv√≤ A≤ GAtb{>≤Z, 348(1),(2) I≤* @…l|p√≤| wv√ …L√Ëp√A ™wvﬁ√
Y§ ®ﬁ√≤*™wv @^Y≤* ∑«√™wv µ√B√ ∆|l|p] ∆I¢ﬁ√—V …L√ﬁ# ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wvK wv√ﬁ÷Ë√Y] I≤*
@…¢Eo Y√≤A≤ wvK ∆|µ√ËA√ Y§ $
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Y√≤A≤ w≤v wv√}J, G√© µ] G|«L≤©] Y§ $ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ I≤* <Ë<µı …L√|o√≤| ∆≤ ^ﬁ√ﬁ√p]_ G√o≤
Y§*, @Aw≤v <ËÎ√}-<ËI_÷ w≤v <∑— —wv Link µ√B√ ©·v}] Y§$ @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* µ]
wtv{> …LZ≤_√≤* I≤* wtv{> YZ owv ¥≤⁄]ﬁ µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√o√ Y§, …} Nﬁ√Z√o}
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Y§, Û∆<∑— wv√AÍA ∆≤ ∆]p√ ™}Fo√ }xA≤ Ë√∑≤ ËwvK∑√≤* G√§} <ËP√<E÷G√≤* wv√≤ G|«L≤©] wv√
Æ√A Y√≤A√ ©·v}] Y§ $
<©O∑√ ﬁ√ Û∆∆≤ <A◊A ¢o} w≤v ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* ¥≤⁄]ﬁ µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« wtv{> YZ
owv Y√≤o√ Y§, ™wv|ot ÛA ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v ^ﬁ√ﬁ√p]_ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ I≤* l“o] wvK
G…≤¥√ }xo≤ Y§* $ Û∆ Ë©Y ∆≤ Ë≤ G|«L≤©] wv√≤ Y] …L√p√^ﬁ Z≤o≤ Y§| G√§} ËwvK∑-Ë«÷ µ]
G|«L≤©] I≤* Z∑]∑ wv}A√ ItA√<∆l ∆IQo√ Y§*, <fv} µ∑≤ Y] <ËË√Z w≤v …¥wv√}√≤* wv√≤
∆IQ I≤* wtv{> µ] A G√— $
@…ﬁt÷®o ¢E<o wv√≤ Z≤xwv} ∆|<Ëp√A w≤v GAtb{>≤Z 351 w≤v Gp]A <Y|Z] µ√B√
w≤v <Ëwv√∆ w≤v <∑— ∆|” ∆}wv√} …} wv<o…ﬁ wvo÷Ïﬁ wv√≤ G<p}√≤<…o wvK— «— E≤* $ @A
I≤* wvY√ «ﬁ√ Y§* ™wv ∆|” ∆}wv√} <Y|Z] w≤v …LÎ√} oE√ <Ëwv√∆ w≤v <∑— …LﬁMA_]∑ }Y≤
o√™wv, <Y|Z] µ√}o wvK ∆√I√<©wv ∆|¢w`v<o w≤v ∆l oÕË√≤* wvK G<µÏﬁ<®o wv√ I√˙ﬁI
lA ∆w≤v $ ÛoA√ Y] AY]*, GAtb{>≤Z, 350 ∆≤ }√Nﬁ ∆}wv√}√≤* …} µ] …L√ﬁ√≤<«wv <_¥√
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}√Nﬁ√≤* wv√≤ ﬁY G<pwv√} Y§ ™wv, Ë≤ <Ë<p ZÈË√}√ ™wv∆] µ] ¥≤⁄]ﬁ µ√B√ ﬁ√
}√Nﬁ w≤v …Lﬁ√≤« I≤* G√A≤ Ë√∑] µ√B√ ﬁ√ <Y|Z] µ√B√ wv√≤ _√∆wvKﬁ µ√B√ w≤v ·v… I≤*
¢Ë]wv√} wv} ∆wvo≤ Y§* $
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©√≤ <Y|Z] _°Z√Ë∑] <Ëwv<∆o wvK «Û÷ Y§, @∆∆≤ }√©µ√B√ wv√ IYÕË G√§} ¢E√A, ∆Iﬁ
G√A≤ …} <AFÎo Y√≤ ©√—«√, I«} @AI≤* Z`¤>o√ ∑√A≤ w≤v <∑—-
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G√ËFﬁwvo√
0 ^ﬁ√ﬁ√p]_ ZÈË√}√ G<pwv ∆≤ G<pwv <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤«
0 <AJ÷ﬁ√≤* wvK ™}…√≤æ>]¬« <Y|Z] I≤* Y√≤A] Î√<Y— $
YI <Y|Z¯¢o√A] Y§*, YI√}] G…A] µ√B√ <Y|Z] Y§, o√≤ @∆wv√ <Ë}√≤p wv}A≤ w≤v
l©√ﬁ, Û∆wv√ …Lﬁ√≤« <Ë<p —Ë| ∆µ] ∆|l|<po ¥≤⁄√≤* I≤* Nﬁ√Z√ ∆≤ Nﬁ√Z√ Y√≤, —≤∆] YI√}]
wv√≤<__ Y√≤A] Î√<Y— $
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<Y|Z] w≤vË∑ }√˝C>µ√B√ Y√≤A≤ w≤v wv√}J Y] <Ë<p I|⁄√∑ﬁ I≤* Û∆wv√ …Lﬁ√≤« ©·v}]
Y§ —≤∆√ AY]*, ™w|vot µ√}o wvK G√l√Z] w≤v G√p≤ ∆≤ Nﬁ√Z√ ∑√≤« Û∆wv√ µ√B√ w≤v ·v…
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µ√B√ wv√≤ ∆IQo≤ Y§* $ }√ C˝>µ√B√ wv√ G√Z}-∆◊I√A @∆w≤v …L<o ∑«√Ë @M…ı wv}A√ YI
Z≤_Ë√<∆ﬁ√≤* wv√ …L√E<Iwv wvo÷Ïﬁ Y§ $ Û∆w≤v <∑— —wv @Z√Y}J wv√fvK Y§- ·v∆ $ ·v∆
I≤* ·v∆] l√≤∑A≤ Ë√∑√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ G√p] Y§ $ ËY√| µ] G∑«-G∑« }√Nﬁ√≤* wvK G…A]-
G…A] }√©µ√B√—V Y§* $ }√Nﬁ wv√ ∆√}√ }√©-wv√© @∆] }√©µ√B√ I≤* Y√≤o√ Y§ $ ·v∆
wvK …L√^o]ﬁ µ√B√—V …ÍJ÷ ·v… ∆≤ ¢Ëo|⁄ Y§* $ @Aw≤v ÏﬁËY√} I≤* ™wv∆] µ] …Lwv√} wvK
·vwv√Ëæ> A s>√∑, ∆l o}Y ∆≤ @Awv√≤ ∆I`Ù lA√A≤ w≤v …LﬁMA ™wv— ©√o≤ Y§* $ <∆f÷v
w≤v|∫ ∆}wv√} G√§} }√Nﬁ ∆}wv√}√≤| w≤v l]Î wv√ }√©wv√© ·v∆] µ√B√ I≤* Î∑o√ Y§* $
©Ao√ ¢Ë≤b{>√ ∆≤ ·v∆] µ√B√ ∆]xo] Y§*, ®ﬁ√≤*™wv ËY ©√Ao] Y§* ™wv <lA√ ·v∆] ∆]x≤
ËY ∆√}≤ Z≤_ w≤v ∆√E ∆|…w÷v ¢E√<…o AY]* wv} ∆w≤v«] G√§} …L«<o I≤* <…{>s> ©√ﬁ≤«] $
∆√E Y] ·v∆] µ√B√ wv√ …L∆√} wv}o≤ ∆Iﬁ Û∆ l√o wv√ …Í}√ ˙ﬁ√A }x√ ©√o√ Y§* ™wv
G…A] I√o`µ√B√ G…I√<Ao A Y√≤ ©√ﬁ≤ G√§} G√MI-∆◊I√A wv√≤ Ÿ>≤∆ …Y¯|ÎA≤ A …√— $
™wv∆] µ] µ√B√ wv√≤ l∑…ÍË÷wv E√≤…√ AY]* ©√ ∆wvo√, ©Ao√ @∆≤ ¢Ë≤b{>√ ∆≤ ¢Ë]w`v<o
Z≤, ﬁY l√o @oA] Y] G…≤<¥o Y§ $ <Ë}√≤p√µ√∆ G…A≤ Z≤_ I≤* Û∆ ©«Y …} Z≤x√ ©√o√
Y§* ™wv <Y|Z]o} }√Nﬁ√≤* I≤* <Y|Z] µ√B√ l√≤∑A≤ …} wvy>} <Ë}√≤p Y§* G√§} G√Î√} I≤* GE√÷o
…Ÿ>A-…√Ÿ>A w≤v I√I∑≤ I≤* G™Ë}√I «<o G√§} …ÍJ÷ _<®o w≤v ∆√E <Ëwv√∆ Y√≤ }Y√ Y§ $
ÛoA√ Y] AY]* Û∆ wv√ﬁ÷ I≤* @∆] ©«Y w≤v ∑√≤« ∆l∆≤ G<pwv Ô<Î ∑≤ }Y≤ Y§* $ <Y|Z]
wv√ <Ë}√≤p wv}A≤ Ë√∑≤ <∆f÷v GË∆}Ë√Z] }√©A]<oÆ Y§ $ ﬁY <∆f÷v wtv∆]÷ wvK }√©A]<o
Y§* $ —≤∆≤ …EµL˝> ∑√≤« Y] ©Ao√ wv√≤ «tI}√Y wv}o≤ Y§ G√§} }√˝C> wvK ∆√Ë÷µ√§I …L«<o w≤v
<∑— ∆Z§Ë G<µ_√… ·v… Y] <∆ZÈp Y√≤o≤ G√ﬁ≤ Y§* $
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©Y√V owv ^ﬁ√ﬁo|⁄ wvK l√o Y§ ËY√V owv YIA≤ <lLæ>]_ …ZÈp<o wvK wv√AÍA]
ÏﬁË¢E√ wv√≤ ¢Ë]wv√} ™wvﬁ√ Y§* $ µ√}o wv√ ^ﬁ√ﬁo|⁄ GI™}wv√ wvK o}Y w§vs>}∑ µ]
AY]* Y§ $ «L√◊ﬁ ¢o} w≤v ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ∆≤ ∑≤wv} <©O∑√-}√Nﬁ wv≤ @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ —Ë|
<ZÑ] I≤* ¢Eo ∆Ë√≤÷bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ owv —wv ∆Í⁄] Y§ $ …LËo÷I√A ^ﬁ√ﬁ ÏﬁË¢E√ G|«L≤©√≤|
wvK ¢E√<…o wvK Y¯Û÷ Y§ $ @Aw≤v ©I√A≤ I≤* Y} ¢o} w≤v ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wvK wv√ﬁ÷Ë√Y] oE√
f§v∆∑≤ <ËZ≤_] ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v f§v∆∑√|≤ w≤v G√p√} µ] <∑— ©√o≤ E≤*, G√§} GAt∆}J Y√≤o√
E√ $ ÛA ∆l …™}™¢E<oﬁ√≤* wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* }xwv} ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* G|«L≤©] wv√ @…ﬁ√≤«
©√}] }xA√ G<AË√ﬁ÷ }Y√ G√§} @∆ …Lwv√} GAtb{>≤Z, 348 I≤* …L√Ëp√A ™wv— «ﬁ≤ Y§* $
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}Y√ Y§ $ GAt{>≤Z, 350 w≤v G|o«÷o µ√}o wv√ wv√≤Û÷ µ] A√«™}wv @∆≤ Y¯— G^ﬁ√ﬁ wvK
Z√Z ﬁ√ fv™}ﬁ√Z G…A≤ …L√|o I≤* G…A] …L√|o]ﬁ µ√B√ I≤* wv} ∆wvo√ Y§ $
}√©µ√B√ G√ﬁ√≤« A≤ @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wvK µ√B√ w≤v <ËBﬁ I≤* …L√Z≤<_wv µ√B√G√≤*
G√§} <Y|Z] w≤v …¥-<Ë…¥ I≤* <ËÎ√} ™wvﬁ√ G√§} <AË≤ZA ™wvﬁ√ ™wv ©l µ] Û∆ …™}Ëo÷A
wv√ ∆Iﬁ G√ﬁ≤, @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v <AJ÷ﬁ√≤*, G√Æ<Hoﬁ√≤* G√§} G√Z≤_√≤* wvK µ√B√ ∆l
…LZ≤_√≤* I≤* <Y|Z] Y√≤A] Î√<Y— ™wv|ot ∆<I<o wvK }√ﬁ Y§ ™wv }√˝C>…<o wvK …ÍË÷ ∆|I<o ∆≤
G√ËFﬁwv <Ëp≤ﬁwv …≤_ wv}w≤v ﬁY ÏﬁË¢E√ wv}A≤ wvK «t|©√Û_ }Y≤ wvK @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤*
w≤v <AJ÷ﬁ√≤|, G√Æ<HoG√≤* G√§} G√Z≤_√≤* w≤v <∑— @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ I≤** <Y|Z] G√§} }√Nﬁ√≤* wvK
G˙ﬁ√ﬁ-4 # <Ë<p ¥≤⁄ G√§} }√©µ√B√ <Y|Z]≤ § |≤ § |≤ § |≤ § |
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}√©µ√B√—V <ËwvO…o# …Lﬁ√≤« I≤* ∑√Û÷ ©√ ∆w≤*v«] $ ∆<I<o wvK }√ﬁ Y§ ™wv @bÎoI
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ G|oo# G…A√ ∆l wv√I <Y|Z] I≤* wv}≤ $ ﬁY <∆ZÈp√|o ·v… I≤* ¢Ë]wv√ﬁ÷ Y§ G√§}
Û∆w≤v ∆|l|p I≤* ∆It<Îo wv√ﬁ÷Ë√Y] @∆] ∆Iﬁ G…≤<¥o Y√≤«] ©l™wv Û∆ …™}Ëo÷A w≤v
<∑— ∆Iﬁ G√ ©√—«√ $
G˙ﬁ√ﬁ-4 # <Ë<p ¥≤⁄ G√§} }√©µ√B√ <Y|Z]≤ § |≤ § |≤ § |≤ § |
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G˙ﬁ√ﬁ-5
<Ë<p ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] …Lﬁ√≤« # ∆I¢ﬁ√—V≤ ≤ * | L ≤ V≤ ≤ * | L ≤ V≤ ≤ * | L ≤ V≤ ≤ * | L ≤ V
—Ë| ∆I√p√A||||
µ√B√ Z} G∆∑ —wv ∆≤ot wv√ A√I Y§, —wv I√˙ﬁI Y§ <©∆∆≤ Z√≤ {>√≤} G√…∆
I≤* ©tzo≤ Y§ G√§} G…A√ @ZÈZ≤Fﬁ ∆|…ı wv}o≤ Y§* $ µ√B√ wvK G√<Ë~w`v<o Y] Ïﬁ<®o-
Ïﬁ<®o w≤v l]Î wvK ZÍ™} wv√≤ Zd} wv}A≤ w≤v <∑— Y¯Û÷ Y§* $ µ√B√ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∆Ë÷ …LEI
IAt~ﬁ G…A] µ√ËA√G√≤* wv√≤ …Lwvæ> wv}A√ ∆]x√ G√§} G^ﬁ ∑√≤«√≤* owv G…A≤ <ËÎ√}√|≤
wv√≤ ©§∆≤ wv√ o§∆√ ∆|…L≤<Bo wv}A√ ∆]x√ $ Go: µ√B√ wv≤ wv√}J Z√≤ Ïﬁ<®o ﬁ√ ∆IÍY
w≤v l]Î <ËÎ√}√≤* wv√ ∆Y] G√Z√A-…LZ√A Y√≤A≤ ∑«√ $
©l ∑√≤«√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ <Ë¢o`o Y√≤o] ©√o] Y§ ol µ√B√ I≤* µ] Ë§<Ë˙ﬁ G√o√
©√o√ Y§$ ∑√≤« G…A]-G…A] o}fv ∆≤ µ√B√ I≤* Aﬁ√…A ∑√A≤ w≤v …LﬁMA wv}o≤ }Yo≤ Y§* $
…™}J√Io: ©A ∆IÍY w≤v l]Î µ√B√ wvK —wv∆t⁄o√ AY]* lA …√o] Y§ $ G√§} ol @∆
<Ëwv<∆o ∆I√© wv√≤ G√ËFﬁwvo√ Y√≤o] Y§* —wv —≤∆] µ√B√ wvK ©√≤ @A ∆l w≤v l]Î I≤*
∆I√A Y√≤, o√™wv GE÷ <µ^Ao√ w≤v wv√}J wv√≤Û÷ ∆I¢ﬁ√ <A<I÷o A Y√≤ $
YI√}≤ Û∆ G˙ﬁ√ﬁ I≤* Itˆﬁ ·v… ∆≤ Û∆ It‚≤ …} ÎÎ√÷ Y√≤«] ™wv ©l µ] —wv
lz√ ∆ItZ√ﬁ ™wv∆] —wv <∆ZÈp√|o ﬁ√ —wv @ZÈZ≤Fﬁ w≤v <∑— wv√ﬁ÷ wv} }Y√ Y√≤ ol @A
∆µ] w≤v l]Î I≤* ∆√◊ﬁo√ G√§} —wv∆t⁄o√ Y√≤A√ GMﬁ|o G√ËFﬁwv Y§ G√§} ËY ∆√◊ﬁo√
Y§ µ√<Bwv ∆√◊ﬁo√ $ ™w|vot ÛA ∆√◊ﬁo√ I≤* wtv{> ∆I¢ﬁ√—V µ] <A<I÷o Y√≤o] Y§* <©∆∆≤
wv√ﬁ√÷^ËﬁA I≤* Ôwv√Ëæ> …≤Z√ Y√≤o] Y§* $ ∆l w≤v l]Î ∆I·v…o√ ∑√A≤ w≤v <∑— ∆I¢ﬁ√
G˙ﬁ√ﬁ-5 # <Ë<p ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] …Lﬁ√≤« # ∆I¢ﬁ√—V —Ë| ∆I√p√A≤ ≤ * | L ≤ V |≤ ≤ * | L ≤ V |≤ ≤ * | L ≤ V |≤ ≤ * | L ≤ V |
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w≤v ∆I√p√A µ] G√ËFﬁwv Y§ $ <©∆∆≤ G√_√o]o …™}J√I …L√Ho ™wv— ©√ ∆wvo≤ Y§* $
@…ﬁt÷®o IÍ∑ ¤>√VÎ√ Y] YI√}≤ Gœﬁ√∆ w≤v …™}Ë≤_ I≤* ∆tÏﬁË¢Eo l§Ÿ> ©√o√ Y§
@bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ —Ë| @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ I≤** µ√B√«o —Ë| G^ﬁ wvÛ÷ ∆I¢ﬁ√—V Z`<˝>«o
Y√≤o] Y§* $ o√≤ ÛA ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√ G˙ﬁﬁA wv}w≤v @∆w≤v ∆I√p√A …} <ËI_÷ ™wvﬁ√
©√—«√ $ ™w|vot ÛA ∆≤ …Y∑≤ µ√B√ G√§} @∆wvK …Lﬁ√≤« ¢E<o wv√≤ ∆I© ∑≤A√ G√ËFﬁwv
Y§ $
5.1 …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv <Y|Z]L ≤ Í |L ≤ Í |L ≤ Í |L ≤ Í |
<Y|Z] wv√≤ }√©µ√B√ wvK ∆|Æ√ …L√<Ho w≤v l√Z wv√ﬁ√÷∑ﬁ]A <Y|Z], …L_√∆<Awv <Y|Z]
G√§} …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv <Y|Z] w≤v wv√ﬁ√≤¬ w≤v ∆|…√ZA wv√ Z√<ﬁMË µ] <AË÷YA wv}A√ Y§ $
©Aµ√B√, }√˝C>µ√B√ G√§} ∆√<Y™Mﬁwv µ√B√ ∆≤ <µı …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv <Y|Z] wv√ …`Ewv
G¢oÕË Y§ $ ∆|}ÎA√ G√§} _°Z Ë§µË µ] <µı Y§ $ G√© …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv <Y|Z] Y]
<Ë_≤B IYÕË wv√≤ …L√Ho Y§ $
…Lﬁ√≤©AIÍ∑wv <Y|Z] f|vwv_A∑ <Y|Z] wv√ …ﬁ√÷ﬁ Y§ $ <©∆wv√ o√M…ﬁ÷ <Ë_≤B
…Lﬁ√≤©A w≤v <∑— @…µ√≤« Y§ $ …L_√∆<Awv, }√©wv√©], Ïﬁ√ËY√™}wv G√<Z A√I√≤* ∆≤ µ]
YI Û∆≤* ©√Ao≤ Y§* $ s>√„. }I√…L∆ı A√ﬁwv Û∆≤ Ïﬁ√ËY√™}wv <Y|Z] w≤v ·v… I≤* ¢Ë]wv√}o≤
Y§*, o√≤ s>√„. A«≤^ ∫ …Lﬁ√≤©AIÍ∑wvo√ wv√≤ Y] ∆√Y«<µ÷o, GE÷«<µ÷o G√§} @<Îo I√Ao≤ Y§* $
s>√„. A«≤^ ∫ wvK I√^ﬁo√ Y§* ™wv <Y|Z] w≤v Z√≤ ·v… Y§* $- G√A|ZIÍ∑wv G√§} …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv $
G√A|ZIÍ∑wv <Y|Z] ∆√<YMﬁ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ Ïﬁ<®o ﬁ√ ∆I√© wv√≤ G√A|Z wv√ G√¢Ë√ZA
wv}√o] Y§; …} …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv <Y|Z] I√⁄ ∆I√© ∆√…≤¥ Y§ G√§} ∆√I√<©wv wv√ﬁ÷ ∆|…√ZA
Y] Û∆wv√ …Lﬁ√≤©A Y§ $ …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv µ√B√ I≤* …L_√∆A, ∆|…w÷v G√§} ∆|…L≤BJ G…™}Y√ﬁ÷
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Y§* $ ∑≤xA-Ë√ÎA I≤* ∆Io√, Ïﬁ√wv}™Jwv _tZÈpo√ G√§} ∆√I√<©wv µ∫o√ Û∆w≤v <∑—
G…≤<¥o Y§* $
5.2 <Ë<pwv <Y|Z] wv√ ¤>√VÎ√| > V| > V| > V| V
G<µÏﬁ<®o w≤v <Ë<Ëp ¥≤⁄√≤* w≤v G√p√} …} <Y|Z] wv] G∑«-G∑« …Lﬁt<®oﬁ√V
<Ap√÷™}o Y√≤o] Y§* $ Û∆wvK …LMﬁ≤wv …Lﬁt<®o wvK …`Ewv <Ë_≤Bo√—V Y§* ©√≤ @∆w≤v ¢Ë·v…
wv√≤ G√§} ¢…˝> wv} <Ap√÷™}o wv}o] Y§* $ …L_√∆<Awv <Y|Z] wvK <Ë<p …Lﬁt<®o w≤v ·v… I≤*
<A◊A√|™wvo <Ë_≤Bo√—V Y§* $-
1. Û∆I≤* GE÷ wvK G<µÏﬁ<®o G<µp≤ﬁ√E÷ ·v… I≤* Y√≤o] Y§ $ Û∆I≤*
∑√¥<Jwvo√, ItY√Ë}≤Z√}], Ïﬁ|©A√MIwvo√ G√§} G√∑|wv√™}wvo√ wv√ Gµ√Ë
Y√≤o√ Y§ $
2. <Ë<pwv <Y|Z] G…A≤ …√™}µ√<Bo _°Z√≤* I≤* µ] <Y|Z] wvK G^ﬁ …Lﬁt<®o ∆≤
¢…~æ>o# …`Ewv Y§ $ ©§∆≤-
G√ﬁt®o (Commissioner)
}√Nﬁ…√∑ (Governor)
…L_√∆wvKﬁ (Administrative)
…L√<pwv√}] (Authority).
3. …L_√∆wvKﬁ <Y|Z] I≤* ∆Ih√≤o]ﬁ ”æ>wv√≤* w≤v ∆√E <ËBI h√≤o]ﬁ ”æ>wv√≤*
∆≤ µ] …√™}µ√<Bwv _°Z√≤* wvK }ÎA√ Y√≤o] Y* $ ﬁE√- @…}©]¢æC>√}
(Subrejister), G˝>√|<…o (Urnstamped), @… ∆«÷ w≤v ∆I√A …LMﬁﬁ
µ] <ËBI Ë«÷ w≤v Y√≤o≤ Y§* $
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©§∆≤: It∫√l|p = (Sealed)
l√<o∑]wv}J (Annualment)
4. <Ë<pwv <Y|Z] I≤* _§∑] µ≤Z µ] Y√≤o√ Y§ $ ©§∆≤ @Zd÷- G|«L≤©] _§∑] $ G√©
<Y|Z] GAtË√Z-_§∑] I≤* <Ë<pwv <Y|Z] w≤v Z√<ﬁMË wv√ <AË√÷Y wv}o] Y§ $
Û∆ …} @Zd÷-G|«L≤©] w≤v ∆√E ∆|¢w`vo wv√ µ] …Lµ√Ë ¢…˝> Z]xo√ Y§ $
G|«L≤©]| L ≤| L ≤| L ≤| L ≤ @Zd ÷d ÷d ÷d ÷d ÷ ∆|¢w`vo| `| `| `| `
Affidavit YOfvA√I√  _…E…⁄
Agreement form wv}√}A√I√ GAtl|p …⁄
Court GZ√∑o ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ
5. lY¯o ∆≤ _°Z <Y|Z] I≤* Nﬁ√≤* w≤v Mﬁ√≤* ¢Ë]wv√} <∑— «— Y§* $ @Z√Y}J√E÷
Gfv∆}, wv√≤æ>÷, Y√©o, E√A√, wvÎY}], æ>≤*s>} G√<Z $
6. …L_√∆<Awv <Y|Z] wvK <Ë<pwv …Lﬁt<®o I≤* wtv{> —≤∆≤ _°Z µ] <I∑o≤ Y§*,
©√≤ ∆√I√^ﬁ <Y|Z] wvK G^ﬁ …Lﬁt<®oﬁ√≤* I≤* ™wv∆] G^ﬁ GE÷ I≤* G√o≤ Y§*,
™wv^ot }√©µ√B√ ﬁ√ …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv <Y|Z] I≤* ™wv∆] G^ﬁ GE√≤¬ I≤* $ ©§∆≤-
µL˝>√Î√} (Corruption)
∆YÎ√}] (Attache)
7. …Lﬁ√≤©AIÍ∑wv —Ë| <Ë<p I≤* _°Z√≤* wv√ ∆|<¥Ho ·v… µ] <I∑o√ Y§* $
ÛAwv√ …Lﬁ√≤« <Ë_≤B GE÷ I≤* Y√≤o√ Y§* $ ©§∆≤-
G√.G. (C.L.) G√wv¢Iwv GËwv√_
G.∆. (D.O.) GÙ÷ ∆}wv√}]
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8. <Ë<pwv <Y|Z] I≤* Ë√®ﬁ µ] ∆√I√^ﬁ <Y|Z] ∆≤ <µı Y√≤o≤ Y§* $
(i) ¢Ë]w`v<o wvK ©√— $
(ii) I∆√§Z√ …≤_ ™wvﬁ√ ©√— G√<Z $
9. Ë√®ﬁ <AË§÷ﬁ<®owv G√§} wvI÷ Ë√bﬁ I≤* Y√≤o≤ Y§* $
(i) ∆Ë÷∆√p√}J wv√≤ ∆Í<Îo ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $
(ii) <AZ≤÷_ <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $
10. <Ë<pwv <Y|Z] I≤* G|«L≤©] w≤v GAtË√<Zo Ë√®ﬁ I√⁄ GAtwv}J AY]* Y√≤o√,
@∆I≤* ∆Y©o√ G√§} l√§p«◊ﬁo√ µ] G…≤<¥o Y§ $
11. GAtË√Z wvK µ√B√ I√⁄ GAtw`v<o AY]* Y§, @∆I≤* ∆Ë÷©A ∆|Ë≤ZÈﬁo√,
∆Y©o√ —Ë| ∆}∑o√ µ] G<AË√ﬁ÷ Y√≤o] Y§ $
12. @bÎ√}J, G¥}, Ëo÷A], _°Z }ÎA√, ·v… }ÎA√ oE√ Ë√®ﬁ }ÎA√ wv√≤
ﬁE√ ∆√˙ﬁ I√Awv Y√≤A√ Î√<Y— $
Û∆ …Lwv√} …L_√∆<Awv µ√B√ wvK <Ë<pwv …Lﬁt<®o I≤* _°Z, …Z, Ë√®ﬁ, GE÷ I≤*
∆I·v…o√ G√§} ∆Y©o√ G…™}Y√ﬁ÷ Y§ $ wv‘ﬁ, <_O… G√§} µ√<Bwv ∆|}ÎA√ I≤* µ]
∆Y©o√ G√§} I√Awvo√ G√ËFﬁwv Y§ $
5.2 <Ë<p —Ë| G^ﬁ√ﬁ ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] …LÎ∑ wvK ∆I¢ﬁ√—V| ≤ ≤ * | L V| ≤ ≤ * | L V| ≤ ≤ * | L V| ≤ ≤ * | L V
∆|…ÍJ÷ Z≤_ wvK ∆|∆Z w≤v <∑— <Ëp≤ﬁwv <Y|Z] I≤* …L¢oto wv}A≤ wvK ¢E<o ∆AÈ
1950 w≤v l√Z ∆≤ G√Û÷ Y§ $ ^ﬁ√ﬁ w≤v ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] wv√ …LÎ∑A lY¯o …t}√A√ Y§ oE√
GZ√∑o√≤* I≤* µ] <Y|Z] I≤* wv√ﬁ÷Ë√Y] —Ë| f§v∆∑≤ <∑x≤ ©√A≤ w≤v G√|Z√≤∑A —wv _o√°Z] ∆≤
µ] G<pwv …t}√A≤ Y§* ™w|vot G√© <Ë<p —Ë| ^ﬁ√ﬁ w≤v ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] w≤v …LÎ∑A wvK ©√≤
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∆I¢ﬁ√—V Y§*, @AwvK …Lw`v<o @∆ ﬁt« wvK ¢E<o wvK G…≤¥√ <lOwtv∑ lZ∑ «Û÷ Y§ $
G√© ∆√}≤ Z≤_ I≤* wv√§A∆] <Ë<p _°Z√Ë∑] I√^ﬁ Y√≤«], @∆w≤v ∆√E G|«L≤©] GAtË√Z
∑«√A√ µ] ™wvA-™wvA ¢E<oﬁ√|≤ I≤* G√ËFﬁwv Y√≤«√, @∆≤ ™wvoA] lz] ∆|ˆﬁ√I≤* ©Ao√
—Ë| <Ë<pË≤ﬂ√ ∆IQ ∑≤*«≤, ﬁ≤ ∆l ∆I¢ﬁ√—V …LItx Y§* $ }√©¢E√A I≤* <Ë<p —Ë| ^ﬁ√ﬁ
w≤v ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] wv√≤ …L<o<˛>o wv}A≤ w≤v ©√≤ <Ë<µı …Lﬁ√∆ ™wv— «—, @∆w≤v GAtµË ∆≤
µ] ∆I¢ﬁ√G√≤* …} lY¯o …Lwv√_ …s> ∆wvo√ Y§ $ }√©¢E√A I≤* ∆|<Ëp√A w≤v ∑√«Í Y√≤o≤
Y] <Y|Z] }√©µ√B√, <Ë<p wvK µ√B√ —Ë| ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* wvK µ√B√ ¢Ë]w`vo wv} ∑] «Û÷ E] $
∆AÈ 1960 w≤v l√Z ∆≤ <Ëp√A ∆µ√ w≤v ∆√}≤ <Ëp≤ﬁwv <Y|Z] I≤* …L¢oto Y√≤A≤ ∑«≤ E|≤,
@Awv√ G|«L≤©] …L√·v… GAtË√Z w≤v ·v… I≤* ∆√E ∑«√ﬁ√ ©√o√ E√ $ Û∆∆≤ …Y∑≤ G|«L≤©]
I≤* …√™}o <Ë<pﬁ√≤| wv√ <Y|Z] GAtË√Z wv} <Zﬁ√ «ﬁ√ E√ $ G®æÍ>l}, ∆AÈ 1971 ∆≤
@bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ZÈË√}√ ∆µ] Gp]A¢E ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v <∑— <Y|Z] I≤* f§v∆∑≤ Z≤A√
G<AË√ﬁ÷ wv} <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ∆§_A ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* ZÈË√}√ <Y|Z] I≤* f§v∆∑≤ wvK GAt…√∑A√
_o …L<o_o Y√≤ }Y] Y§ $ ™w|vot Û∆ ¥≤⁄ I≤* Gµ] wtv{> ∆I¢ﬁ√—V Y§* $ Gl owv GZ√∑o√≤*
I≤* @Zd÷ w≤v …LÎ∑A w≤v wv√}J ©tI÷, Û¢o«√∆√, It©™}I, It∑<©I, ËwvK∑, <©}Y, «Ë√Y
G√<Z _°Z ∆t…LÎ<∑o Y§* $ Û∆ <AJ÷ﬁ w≤v wv√}J ™wv w≤v|∫]ﬁ <Ë<p _°Z√Ë∑] wvK µ√B√
wv√ …Lﬁ√≤« Y√≤, ÛAw≤v ¢E√A …} G…}√p G<µﬁ√≤©A, <∆ZÈp, Z√≤B, G<µﬁt®o, G<pËwvo√,
…L<o…}]¥√, ∆√¥] G√Z] _°Z ^ﬁ√ﬁ√p]_ ZÈË√}√ <∑xA≤ ©·v}] Y√≤ «— Y§* $ Û∆wv√ GE÷
Y§ ËY Y} l√} <Ë<p wv√ wv√≤B Z≤x≤ —Ë| <∑x≤ $ Û∆∆≤ f§v∆∑≤ I≤* <Ë∑|l Y√≤o√ Y§ oE√
…LMﬁ≤wv <oI√Y] w≤v <Ap√÷™}o wv√≤æ>≤ wvK …Í<o÷ AY]* Y√≤ …√A√ ¢Ë√µ√<Ëwv Y§ $ Û∆w≤v
G<o™}®o …√}¢…™}wv GAtË√Z wvK ∆I¢ﬁ√ µ] IYÕË…ÍJ÷ Y§ $
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5.3 wv√Iwv√© I≤* <Y|Z]≤ * |≤ * |≤ * |≤ * |
<Ë<p w≤v wv√ﬁ√÷^ ËﬁA I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« wv}A≤ w≤v <∑— wv√≤Û÷ ∆|Ë§p√<Awv Ôwv√Ëæ>
AY]* Y§* ™w|vot G√§…Î√™}wv o√§} …} G|«L≤©] wv√ ËÎ÷¢Ë <ËZÈﬁI√A Y§ $ <Y|Z] wv√≤ <Ë<p I≤*
…Lﬁ√≤« wv}A≤ w≤v <∑— }√©µ√B√ G<p<AﬁI µ] lA√ﬁ√ «ﬁ√ G√§} @∆I≤* ∆|_√≤pA µ] Y¯—
<©∆wv√ ∑√µ G*oo: G|«L≤©] w≤v …Lﬁ√≤« wv√≤ ©√}] }xA≤ w≤v <∑— Y] <I∑ …√ﬁ√ $ GA≤wv
G√Z≤_, <AZ≤÷_, G<p∆ÍÎA√—V µ] <Y|Z] wv√≤ wv√ﬁ÷·v… Z≤A≤ wvK <Z_√ I≤* ∆fv∑ A Y√≤ ∆w≤v $
}√©µ√B√ w≤v ·v… I≤* <Ë<p ¥≤⁄ I≤* G|«L≤©] w≤v ¢E√A …} @∆w≤v Ïﬁ√ËY√™}wv …Lﬁ√≤«
wv√ …LFA ∆√IA≤ G√o√ Y§, o√≤ GA≤wv …Lwv√} wvK …™}¢E<o©^ﬁ <ËË_o√—V G√§} l√p√—V
YI√}≤ ∆√IA≤ xz] Y√≤ ©√o] Y§* $
∆}wv√}] —Ë| <Ë<p wv√Iwv√© I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« wv}A≤ w≤v l√Ë©ÍZ <Y|Z] wvK
G…≤<¥o  …L«<o, …L_√∆<Awv wv√ﬁ√≤¬ I≤* AY]* Y√≤ …√Û÷ Y§ $ <Y|Z] I≤* wv√Iwv√© wv√≤ l“√Ë√
Z≤A≤ w≤v <∑— …L_√∆<Awv ¢o} …} GA≤wv GAtµ√«, <Y|Z] —Ë| <Y|Z]-wv√ﬁ÷ ∆≤ ∆|l|<po
_√x√—V ¢E√<…o o√≤ wvK «Û÷ …}|ot ∆l <Y|Z] GAtË√Z wvK —©≤*<∆ﬁ√V lAwv} }Y «Û÷ $ ﬁY
<Ëµ√« <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« wv√≤ l“√Ë√ Z≤A≤ w≤v <∑— wv√≤Û÷ µ] G√Z≤_-<AZ≤÷_ Z≤A≤ w≤v <∑—
∆¥I Y§* $ @bÎ√<pwv√™}ﬁ√≤* w≤v I√«÷Z_÷A, ∆|}¥J G√§} Z≤x}≤x I≤* wv√I wv}o≤ Y¯— ﬁ≤
<Ëµ√« G…A≤ G√…wv√≤ ls>] ZﬁA]ﬁ ¢E<o I≤* …√o≤ Y§* $ ÛA∆≤ ¥<o (x√A√) …Í<o÷ w≤v
<∑— <Y|Z] I≤* wv√I o√≤ wv}√ﬁ√ ©√o√ Y§* …} A Û^Y≤| IYÕË…ÍJ÷ <Ëµ√« I√A√ ©√o√ Y§ G√§}
A ÛAw≤v wv√ﬁ÷ wv√≤ wv√≤Û÷ GY<Iﬁo Z] ©√o] Y§ $
…Í}≤ <Ë<p G√ﬁ√≤« I≤* oE√ <Y|Z] w≤v GA≤wv …Z√≤* …} wv√I wv}A≤Ë√∑≤ ∑√≤«√≤* wv√≤ Y]
<Y|Z] I≤* wv√I wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}A√ Î√<Y—, —≤∆] l√o≤| Î∑o] Y] }Y] G<…ot wv√I
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AY]* Y¯G√ $ <Ë<p o|⁄ I≤* Ë√o√Ë}J G|«L≤©]Iﬁ Y§, Go: @bÎ√<pwv√}] G…A≤ ¢o} …}
<Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« wv√≤ Y]A µ√ËA√ ∆≤ ©√≤zo≤ Y§* G√§} G|«L≤©] wv√≤ Y] …L<o˛>√ wvK µ√B√
I√Ao≤ Y§* $ ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* G√§} ËwvK∑√≤* wv√≤ oE√ ©ts>≤ G<pwv√|_ G<pwv√™}ﬁ√≤* wv√≤ <Y|Z]
wv√ …Lﬁ√≤« }√∆ AY]* G√o√ G√§} Gp]A¢ﬁ wvI÷Î√}] Û∆ µﬁ w≤v wv√}J, Î√Yo≤ Y¯— µ]
Z§<Awv wv√ﬁ√≤÷ I≤* <Y|Z] wv√≤ G…A√A≤ I≤* ∆|wv√≤Î wv}o≤ Y§* $ µ√B√ w≤v ¢o} …} G√o|wv wvK
ﬁY ¢E<o I©lt}A <Ë<p wv√≤ G|«L≤©] ∆≤ ©√≤s>≤ Y¯— Y§ $ æ>√Û<…¢æ> Y§*, …} @^Y≤| <Y|Z]
wv√ wv√I AY]* <I∑o√, <Y|Z] G√_t<∑<…wv Y§* o√≤ @A∆≤ wv√I AY]* wv}Ë√ﬁ√ ©√o√ $
ZÈ<Ëµ√B] fv√I÷ Y√≤A≤ w≤v l√Ë©ÍZ µ] G|«L≤©] I≤* Y] fv√I÷ µ}≤ ©√ }Y≤ Y§* $ …L_√∆A o|⁄
I≤* G√§} <Ë<p I≤* ∑|l≤ ∆Iﬁ ∆≤ G|«L≤©] wvK …™}…√æ>] Î∑] G√ }Y] Y§ $ ©l <Y|Z] w≤v
…Lﬁ√≤« wvK l√o G√Û÷ o√≤ I√˙ﬁI …™}Ëo÷A wvK ∆I¢ﬁ√ ∆√IA≤ G√Û÷$
I√˙ﬁI …™}Ëo÷A wvK ¢E<o lY¯o ©™æ>∑ Y√≤o] Y§ G√§} ©l owv Zd∆}] µ√B√
I≤* wv√Iwv√© wv}A√ …L√}|µ ™wvﬁ√ ©√o√ Y§, o√≤ @∆w≤v <∑— lY¯o ∆≤ I√AË]ﬁ —Ë| ﬁ√|<⁄wv
∆√pA ©tæ>√A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ …s>o] Y§ $ G|«L≤©] w≤v ¢E√A …} <Ë<p I≤* <Y|Z] …Lﬁ√≤«
wv}A≤ wvK <Z_√ I≤* —≤∆] wv™Ÿ>A√Û÷ﬁ√V l}√l} G√Û÷ Y§*, <©Awv√≤ Zd} wv}w≤v Y] Ïﬁ√ËY√™}wv
·v… ∆≤ <Y|Z] w≤v …LÎ√} G√§} …L∆√} wv√≤ l“√Ë√ Z≤wv} G|«L≤©] w≤v ¢E√A …} Z§<Awv wv√ﬁ÷
I≤* <Y|Z] wv√≤ G…A√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ fv√I÷, …L…⁄, _°Z√Ë∑], <AﬁI√Ë∑], ∆|<Ëp√A
—Ë| G^ﬁ <Ë<p ∆√<YMﬁ wv√ <Y|Z] GAtË√Z Y¯G√ Y§ $ …}|ot ÏﬁËY√™}wv …Lﬁ√≤« w≤v Gµ√Ë
I≤* wvŸ>A√Û÷ lA] Y¯Û÷ Y§* $ I§}√ o√≤ I√AA√ Y§ Z≤_ w≤v ¢Ëo|⁄ Y√≤o≤ Y] <Y|Z] wv√≤ }√©µ√B√
w≤v ·v… I≤* G<AË√ﬁ÷ ·v…≤J ”√≤<Bo wv} Z≤A√ Î√<Y— E√ $
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<Y|Z] I≤* wv√I wv}o≤ ∆Iﬁ æ>√Û<…¢æ>√≤* G√§} G√_t<∑<…wv√≤* wv] µ] IYÕË…ÍJ÷
µÍ<Iwv√ Y√≤o] Y§ $ Gl o√≤ <Ë<p —Ë| G^ﬁ ¥≤⁄√≤* I≤* wv◊Hﬁtæ>} G√ Îtw≤v Y§* ™w|vot <Y||Z] I≤*
wv√I wv}A≤ Ë√∑≤ …L√≤«}√I G√§} G√≤…}≤æ>}√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ wvI Y§ $ wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ <Y|Z]
…L<_¥J <Zﬁ√ o√≤ ©√ }Y√ Y§* $ …}|ot …L<_<¥o wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ ∑«√o√} wv√I <Y||Z] I≤*
AY]* <I∑A≤ …} ÛAwv√ Gœﬁ√∆ ∆I√Ho Y√≤ ©√o√ Y§* G√§} Ë≤ ∆]x√ Y¯G√ µ] µÍ∑ ©√o≤
Y§* $ Go: Û∆ o}fv ∆It<Îo ˙ﬁ√A Z≤A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ Y§ $ wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ µ√B√
wv√ﬁ÷_√∑√G√≤*, <Y|Z] <_¥J ﬁ√≤©A√ G√<Z w≤v I√˙ﬁI ∆≤ <Y|Z] I≤* <Ë<p wv√ﬁ÷ wv√
…L<_¥J µ] <Zﬁ√ ©√ }Y√ Y§* $
GZ√∑o√≤* I≤* <©oA√ µ] …L_√∆<Awv wv√I Y√≤o√ Y§, @∆I≤* <Ë_≤B …Lwv√} w≤v
fv√I√≤¬, …L…⁄√≤*, <AﬁI√≤*, @…-<AﬁI√≤*, ∆|<Yo√G√≤*, G<p<AﬁI√≤* G√<Z wv√ …LÎ∑A Y§$ ﬁY
…t}√ ∆√<YMﬁ G|«L≤©] I≤* Y§* G√§} ÛoA≤ ËB√≤¬ ∆≤ …Lﬁ√≤« I≤* G√ }Y≤ Y§* $ Û∆ <∑— G|«L≤©]
I≤* wv√I wv}A√ G√∆√A Y√≤ ©√o√ Y§* $ ﬁ<Z ÛA ∆l w≤v I√Awv ·v… @…∑°p Y√≤ ©√—
G√§} µ√B√ ∆Y© —Ë| ∆}∑ Y√≤ ©√— o√≤ G|«L≤©] w≤v lZ∑≤ <Y|Z] I≤* wv√I wv}A√
∆t<Ëp√©Awv Y√≤ ©√— $ —≤∆≤ wv√ﬁ÷ ™wv— µ] «— Y§* G√§} I√Awv …Lﬁ√≤« I≤* µ] G√ }Y≤ Y§* $
…}|ot wvY]-wvY] µ√B√ GMﬁ|o ©™æ>∑ G√§} owvA]wvK ·v… ∑≤ ∑≤o] Y§ $ Go: wtv{>
wvŸ>A√Ûﬁ√| µ] G√ ∆wvo] Y§* $ —≤∆] Z_√ I≤* fv√I√≤¬, …L…⁄√≤* G√<Z wv√ IÍ∑ ·v… ∆≤ <Y|Z]
I≤* o§ﬁ√} wv}Ë√A≤ wv√ …Lﬁ√∆ µ] wv}A√ Î√<Y— $ GAtË√Z w≤v wv√}J µ√B√ l√≤<Q∑ Y√≤
©√o] Y§ $ Û∆ …Lwv√} wvK GAtË√Z] <Y|Z] µ] wtv{> x√∆ wv√I I≤* A√ G√ ∆wvK $
<Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« wv}o≤ ∆Iﬁ GZ√∑o√≤* I≤* …LÎ<∑o G|«L≤©] wvK _°Z√Ë∑] wv√≤
<Y|Z] I≤* …™}Ë<o÷o wv}A√ Y√≤o√ Y§ $ <Ë<p w≤v ¥≤⁄ I≤* µ√B√ G√§} _°Z√Ë∑] ∆|l|p] ÛoA]
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{Í>æ> AY]* Y√≤ ∆wvo] <©oA] ∆√I√^ﬁ …L_√∆<Awv wv√ﬁ÷ I≤| Y√≤o] Y§ $ Go: G<p<AﬁI√≤*,
@…<AﬁI√≤* G√§} G^ﬁ, wv√AÍA√≤* ∆≤ ∆|l|<po ∆√I«L] wv√ GAtË√Z wv}o≤ ∆Iﬁ _°Z√E÷ w≤v
…L<o ∆©« }YA√ Y√≤o√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv wv√AÍA I≤* —wv _°Z wv√ —wv Y] GE÷ G√ËFﬁwv Y√≤o√
Y§ $ —®æ> wv√≤ G<p<AﬁI, <l∑ wv√≤ <Ëp≤ﬁwv, G√<æ>÷wv∑ wv√≤ GAtb{>≤Z, wv∑√© wv√≤
x|s>, ∆≤wv∆A wv√≤ p√}√ ·v∑ wv√≤ <AﬁI, ÔO∆ —|s> }≤aﬁt∑≤_A wv√≤ <AﬁI <Ë<AﬁI wvY√
©√o√ Y§* $
Û∆] …Lwv√}, <Ëp√A, Ë§p√<Awv G√§} ∆|Ë§p√<Awvo√ G√<Z _°Z√≤* wv√ @Z√Y}J
<Zﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ Û∆ ∆|l|p I≤* <Ë<p I|⁄√∑ﬁ w≤v }√©µ√B√ G√ﬁ√≤« ZÈË√}√ lY¯o
wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ ©√ Îtwv√ Y§ $ <Ë<p _°Z√Ë∑] µ] lA «Û÷ Y§* G√§} GA≤wv G<p<AﬁI√≤* wv√
GAtË√Z µ] @…∑°p Y§ $ l∆ G√ËFﬁwvo√ @∆w≤v …Lﬁ√≤« wvK Y§ G√§} @^Y≤| wv√ﬁ√÷^ËﬁA
I≤* ∑√A≤ wvK Y§ $ ﬁY _tµ ∆|w≤vo Y§ ™wv GA≤wv ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* lY¯o wtv{> wv√ﬁ÷ <Y|Z] I≤*
Y√≤ }Y√ Y§* …}|ot @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* —Ë| @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* <Y|Z] wv√≤ G…≤<¥o ¢o}
I≤* G…A√ <∑ﬁ√ ©√— o√≤ π≤ﬁwv} Y√≤«√ $ ﬁY√V w≤v ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* ^ﬁ√ﬁ√p]_, ËwvK∑ Ë
wvI÷Î√}] ∆µ] G|«L≤©] wv√≤ Y] ËY√V wvK µ√B√ w≤v ·v… I≤* …L√E<Iwvo√ Z≤o≤ Y§* G√§} «Ë√Y]
ﬁ√ <AJ÷ﬁ G|«L≤©] I≤* Y] Y√≤o≤ Y§*, <fv} µ∑≤ Y] A «Ë√Y G|«L≤©] I≤* I√<Y} Y√≤ G√§} A
G<pwvo} Ë√Z]-…L<oË√Z] Y] @∆≤ ∆IQ …√o≤ Y√≤| $ …L_√∆<Awv µ√B√ wv√ —wv <Ë<_˝>
¢Ë·v… Y√≤o√ Y§ <©∆wv] ∆√I√^ﬁ l√≤∑Î√∑ wvK µ√B√ wvK G…≤¥√ —wv G∑« …YÎ√A
Y√≤o] Y§ $ @∆] w≤v GAt·v… wv√ﬁ√÷∑ﬁ ∆√<YMﬁ µ] µ√B√ ·v“ Y√≤ ©√o√ Y§* $ _°Z G√§}
Ë√®ﬁ√|_ G√<Z µ] G<Ap√÷™}o GEË√ <AFÎo ·v… ∑≤ ∑≤o≤ Y§* $ Go: wvÛ÷ l√} ﬁY
wvY√ ©√o√ Y§ ™wv <Ë<p I≤* ©A ∆√I√^ﬁ wvK ∆I√© I≤* G√ ∆wvA≤ Ë√∑] µ√B√ ﬁ√ ∆}∑
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_°Z√Ë∑] wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√A√ Î√<Y— $ Û∆w≤v <∑— ﬁY GMﬁ|o G√ËFﬁwv Y§* ™wv
∆}wv√}] wv√Iwv√© —Ë| ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ] wv√Iwv√© I≤* —≤∆] µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√—
<©∆∆≤ GE÷ o√≤ ¢…˝> Y√≤ ©√—, …}|ot <©∆w≤v <∑— ﬁY µ√B√ <∑<x ©√ }Y] Y§, @∆wvK
∆IQ I≤* µ] G√∆√A] ∆≤ G√ ©√— $ I√⁄ GAtË√Z w≤v wv√}J µ√B√ w`v<⁄I —Ë| lA√Ëæ>]
Y√≤ ∆wvo] Y§ $ «“] Y¯Û÷ _°Z√Ë∑] @∆≤ —≤∆√ ·v… Z≤ Z≤o] Y§ ™wv µ√B√ wv√ ∆Y© ¢Ë·v…
A˝> Y√≤ ©√o√ Y§* G√§} "GAtË√Z] <Y|Z]' Î∑ …zo] Y§ $ Û∆w≤v wv√}J G|«L≤©] w≤v
<YI√ﬁo] ∑√≤«√≤* wv√≤ <Y|Z] wv] G√∑√≤ÎA√ wv}A≤ wv√ lY√A√ <I∑ ©√o√ Y§ $
…L_√∆A w≤v ¥≤⁄ I≤* <Y|Z] wv√≤ l¤>√Ë√ Z≤A≤ w≤v <∑— ﬁY GMﬁ|o G√ËFﬁwv Y§ ™wv
µ√B√ ∆}∑ G√§} ∆IQ I≤* G√ ∆wvA≤ ﬁ√≤aﬁ Y√≤ $ Û∆w≤v <∑— …LÎ<∑o …Lﬁ√≤«√≤* wv√ µ]
G…A√ G∑«-G∑« IYÕË Y√≤o√ Y§ $
Û∆]<∑— …L_√∆<Awv µ√B√ I≤* _°Z ÎﬁA wvK G√ËFﬁwvo√ Y√≤o] Y§ G√§} ∆ow÷vo√
µ] Y√≤A] Î√<Y— $ <©∆I≤* IÍ∑ ∆√I«L]  wv√ GE÷ …™}Ëo÷A A Y√≤ $ _°Z√Ë∑] w≤v ¥≤⁄
I≤* —wv l√o ﬁY µ] Y§ ™wv ™wv∆] <Ë_≤B ¥≤⁄ I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ Ë√∑√≤* wv√≤ @∆ ¥≤⁄ <Ë_≤B
I≤* …Lﬁ√≤« wvK ©√A≤ Ë√∑] _°Z√Ë∑], <Î™wvM∆√, ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ, ∆|Î√} G√<Z w≤v ¥≤⁄ I≤* wv√I
wv}A≤ Ë√∑≤ wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ @oA√ …Lﬁ√≤« AY]* wv}A√ …s>o√ Y§ $ Û∆w≤v <∑— @^Y≤* G…A≤
Z§<Awv wv√ﬁ÷ ∆≤ ∆|l|<po lt<Aﬁ√Z] _°Z√Ë∑] w≤v Æ√A√©÷A wvK µ] G<pwv G√ËFﬁwvo√
}Yo] Y§ $ …}|ot …Lﬁ√≤« Gœﬁ√∆ G√§} …LÎ∑A ∆≤ owvA]wvK _°Z ∑√≤wv<…Lﬁ Y√≤ ©√o≤ Y§* $
<Ë<pwv _°Z√Ë∑] I≤* —wv·v…o√ µ] G√ËFﬁwv Y§ ©§∆≤ <AZ≤_wv wv√≤ wvY]* ∆|Î√∑wv,
wvY]* <AZ≤÷_wv <∑x Z≤o≤ Y§|, Go: —wv·v…o√ wvK Z`<˝> ∆≤ Û∆wv√ µ] ˙ﬁ√A }xA√
Î√<Y—$
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ﬁ<Z <Y|Z] I≤* µ] YI wv√ﬁ√÷∑ﬁ …Ù<o G√§} ∆√<YMﬁ wv√≤ <Y|Z] wvK …Lw`v<o w≤v
GAtwÍv∑ ¢Ë·v… …LZ√A wv} ∆w≤v| G√§} ∆Y©, ¢Ë√µ√<Ëwv oE√ ∆IQ I≤* G√ ∆wvA≤
Ë√∑] _°Z√Ë∑] wv√ …Lﬁ√≤« wv} ∆w≤|v o√≤ wv™Ÿ>A√Û÷ Y∑ Y√≤ ∆wvo] Y§* G√§} …L_√∆<Awv
µ√B√ wv√ ·v… µ] <Ax}wv} ∆√IA≤ G√ ∆wvo√ Y§ $
∆√I√^ﬁ l√oÎ]o ∆≤ ∑≤wv} …⁄-ÏﬁËY√} owv I≤* G|«L≤©] wv√ …Lﬁ√≤« Y] ÛA
∆|¢E√A√≤* wvK …L<o˛>√ wv√ ZÈﬁ√≤owv I√A√ ©√o√ Y§ $ ﬁ<Z µ√B√ﬁ] ¢Ë√<µI√A Y√≤ G√§}
G|«L≤©] ∆≤ ©tz] QÍŸ>] …L<o˛>√ G√§} I√≤Y wv√ Mﬁ√« ™wvﬁ√ ©√ ∆w≤v, o√≤ ÛAI≤* µ] <Y|Z]
wv√≤ l“√Ë√ <Zﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§, ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ wv] l√o Y§* ËY√V owv @∆ ∆≤ ©tz] ∆µ]
…t¢ow≤|v ﬁ<Z <Y||Z] I≤* @…∑°p wv}√Û÷ ©√— o√≤ wtv{> YZ owv ∆I¢ﬁ√ wv√ ∆I√p√A Y√≤
∆wvo√ Y§ $
<Ë<p ∆≤ ∆|l|<po ∆µ] Ïﬁ<®o wv√≤ }√˝C> w≤v «√§}Ë wv√≤ l“√A≤ w≤v <∑— <Y|Z] w≤v
∆√E IA ∆≤ ©tzA√ Y√≤«√ $ G…A≤ Z§<Awv wv√I-wv√© I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« wv}A√ Y√≤«√ $
@∆ ∆≤ Y] YI ™|Y|Z] wv√≤ @AwvK …L<o˛>√ <Z∑√ ∆wvo≤ Y§* $
5.4 <Ë<pwv <Y|Z] w≤v GAt…√∑A ∆≤ ©tz≤ G<pwv√}] w≤v wvo÷Ïﬁ| ≤ t ≤ t ≤ ≤ ÷| ≤ t ≤ t ≤ ≤ ÷| ≤ t ≤ t ≤ ≤ ÷| ≤ t ≤ t ≤ ≤ ÷
…LMﬁ≤wv I|⁄√∑ﬁ, <Ëµ√«, @…wLvI ∆|l|p —Ë| G<pA¢ﬁ wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* }√©µ√B√
<Y|Z] w≤v wv√ﬁ√÷^ ËﬁA w≤v <∑— —wv GAtµ√« Y√≤o√ Y§, I|⁄√∑ﬁ√≤* G√§} lz≤ <Ëµ√«√≤ I≤* oE√
<Ë<p I≤* µ] <AZ≤_wv, @…<AZ≤_wv, ∆Y√ﬁwv <AZ≤_wv —Ë| GAtË√Zwv Y√≤o≤ Y§* $ <Y|Z] w≤v
G√_t<∑<…wv G√§} æ>|wvwv Y√≤o≤ Y§*, ©√≤ }√©µ√B√ w≤v wv√Iwv√© I≤* ∑«≤ Y√≤o≤ Y§* $ wtv{>
@…wLvI√≤* I≤* …Ll|pwv —Ë| @……Ll|pwv G√<Z …Z µ] Y√≤o≤ Y§*, ©√≤ ∆}wv√} wvK }√©µ√B√
A]<o w≤v GAt…√∑A w≤v <∑— <©◊I≤Z√} Y√≤o≤ Y§* $
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<Ë<p I≤* <Y|Z] w≤v wv√ﬁ÷ wv√≤ «<o …LZ√A wv}A≤ w≤v <∑— «`Y I|⁄√∑ﬁ w≤v G<pA
}√©µ√B√ <Ëµ√« wvK ¢E√…A√ wvK «Û÷ Y§ G√§} <Y|Z] w≤v …LÎ√}-…L∆√} wv√ Z√<ﬁMË I√AË
∆|∆√pA <Ëwv√∆ I|⁄√∑ﬁ wv√≤ ∆√≤*…√ «ﬁ√ Y§ $
∆|<Ëp√A I≤* <Y|Z] wv√≤ }√©µ√B√ wv√ Z©√÷ <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§, <Y|Z] ©√≤ Z≤ËA√«}]
<∑<… I≤* Y√≤ G√§} µ√}o wvK ∆√I√<©wv-∆√|¢w`v<owv G<µÏﬁ<®o wv√ I√˙ﬁI Y√≤ $
}√©µ√B√ G<pwv√}] wv√ …LItx wv√ﬁ÷ ∆|” wvK }√©µ√B√ <Y|Z] wv√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA G√§}
GAtË√Z wv√ﬁ÷ Y§ $ wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆t<AFÎo wv}A≤ w≤v <∑— }√©µ√B√ <Ëµ√« ZÈË√}√ ∑[ﬁ
<Ap√÷™}o ™wv— ©√o≤ Y§* ﬁ√ @AI≤* ©√≤ …™}_√≤pA ﬁ√ ∆|_√≤pA ™wv— ©√o≤ Y§*, Ë≤ ∆µ]
}√©µ√B√ G<pwv√}] w≤v I√˙ﬁI ∆≤ @∆ <l|Z¯ owv …Y¯VÎo≤ Y§* ©Y√V @A …} A]<oﬁ√≤* wv√≤
∑√«Í ™wvﬁ√ ©√o√ Y§* $ Ë§∆≤ o√≤ }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA wv√ …LItx Z√<ﬁMË ∆|¢E√A,
wv√ﬁ√÷∑ﬁ ﬁ√ I|⁄√∑ﬁ wv≤ …L_√∆<Awv …LItx wv√ Y√≤o√ Y§ …}|ot }√©µ√B√ G<pwv√}] wv√
Z√<ﬁMË µ] wvI IYÕË…ÍJ÷ AY]* Y√≤o√, G<…ot G<pwv Y] Y√≤o√ Y§* $
}√©µ√B√ G<pwv√}] wv√≤ G…A≤ wvo÷Ïﬁ√≤| G√§} <ËBﬁ√≤* wvK …Í}] ©√Awv√}] Y√≤A]
Î√<Y— $ }√©µ√B√ <Y|Z] wv√≤ …Lﬁ√≤« wvK <Z_√ I≤* @∆wvK lY¯o Y] IYÕË…ÍJ÷ µÍ<Iwv√ Y√≤o]
Y§ $ }√©µ√B√ <Ëµ√« ZÈË√}√ …L<o ËB÷ "wv' ¥≤⁄, "x' G√§} "«' ¥≤⁄ w≤v <∑— Gp]A¢E
wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤*, @…wLvI√≤| w≤v <∑— <A«I√≤* w≤v <∑— Ë√<B÷wv wv√ﬁ÷wLvI ∆t<AFÎo ™wv— ©√o≤ Y§* $
@∆wv√ ∆It<Îo GAt…√∑A wv}√A√, @∆wvK …Í}] ©√Awv√}] Z≤A√ µ] @∆wv√ …}I wvo÷Ïﬁ
Y§ $
Y} o]A IY]A≤ I≤* }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<o wvK l§Ÿ>wv wv}A√ G√§} @∆
l§Ÿ>wv I≤* o]A I<YA≤ I≤* ™wv— «— wv√ﬁ÷ wvK ∆I]¥√ wv}A√ µ] }√©µ√B√ G<pwv√}] wv√
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wv√ﬁ÷ Y§ $ }√©µ√B√ <Ëµ√« ∆≤ …L√Ho GAtZ≤_√≤* wv√≤ ∆|lZÈp wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* G√§} Gp]A¢E
wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* wv√≤ GË«o wv}√A√ G√§} ∆It<Îo GAt…√∑A wvK ÏﬁË¢E√ wv}√A√ Y§ $ <Ë<p
∆≤ ©tz≤ G<pwv√}]ﬁ√≤* wvI÷Î√™}ﬁ√≤* I≤* }√©µ√B√ <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« ∆|l|p] ·v<Î wv√≤ @M…ı
wv}A√, …⁄ ÏﬁËY√}, …™}…⁄, G√<Z w≤v I√˙ﬁI ∆≤ wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ …L√≤M∆√<Yo wv}A√,
…L<oËB÷ <Y|Z] <ZË∆, <Y|Z] ∆Ho√Y, <Y|Z] …xË√z√ IA√A√ G√§} <Y|Z] I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ w≤v
<∑— I|⁄] IY√≤Zﬁ wvK G√≤} ∆≤ ∆|Z≤_ ﬁ√ ∆<ÎË wvK G√≤} ∆≤ G√Z≤_ <Awv∑Ë√A√ $ Û∆
∆|l|p I≤* <Ë<µı wv√ﬁ÷_√∑√G√≤* wv√ G√ﬁ√≤©A wv}A√ $ wv√ﬁ÷_√∑√G√≤* I≤* <©A G<pwv√}]
∑√≤«√≤| wv√≤ <Y|Z] G√o] Y§ ™w|vot …Lﬁ√≤« wv}A≤ I≤* <QQwv Y√≤o] Y§, ËY Zd} wv}A≤ w≤v <∑—
@∆ ©«Y <Y|Z] wv√ﬁ÷_√∑√ wv√ G√ﬁ√≤©A wv}√A√ µ] }√©µ√B√ G<pwv√}] wv√ wvo÷Ïﬁ
Y§ $
ÛA wv√ﬁ÷_√∑√G√≤* wv√ @ZÈZ≤Fﬁ wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ Z≤ËA√«}] <∑<… I≤* ∆}wv√}]
wv√Iwv√© I≤* Y√≤A≤ Ë√∑] ÏﬁËY√™}wv <Y|Z] wv√ Gœﬁ√∆ wv}√A√ Y§ $ @^Y≤| <Y|Z] I≤* I∆√§Z≤
G√§} ™æ>H…J] <∑xA√ <∆x√A√ G√§} …L√≤M∆√<Yo wv}A√ Y§* <©∆∆≤ Ë≤ <Y|Z] I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤
wvK Y] µ√ËA√ ∆≤ AY]| G<…ot «√§}Ë ∆≤ }√©µ√B√ w≤v wv√ﬁ÷ I≤* Ô<Î ∑≤| $ <©∆ wv√ﬁ√÷∑ﬁ
w≤v 80 …L<o_o ∆≤ G<pwv wvI÷Î√™}ﬁ√≤* A≤ <Y|Z] wv√ wv√ﬁ÷∆√pwv Æ√A …L√Ho wv} <∑ﬁ√
Y§, @∆ wv√ﬁ√÷∑ﬁ wv√ A√I }√©µ√B√ <AﬁI 10 (4) w≤v Gp]A µ√}o w≤v }√©…⁄ I≤*
G<p∆Í<Îo ™wvﬁ√ ©√o√ Y§* $ Û∆ …Lwv√}, G<p∆Í<Î wv√ﬁ√÷∑ﬁ I≤* wtv{> <ËBﬁ√≤* wv√≤ w≤vË∑
<Y|Z] I≤* wv}A≤ w≤v <∑— <Ëµ√«√˙ﬁ¥ wvK G√≤} ∆≤ }√©µ√B√ <AﬁI 8(4) w≤v oYo G√Z≤_
©√}] ™wvﬁ√ ©√A√ G…≤<¥o Y§ $ Go: }√©µ√B√ w≤v wv√ﬁ÷ ∆≤ ©ts>≤ G<pwv√}] wv√ ﬁY
Z√<ﬁMË lA ©√o√ Y§ ™wv ËY wv√ﬁ√÷∑ﬁ I≤* @®o G√Z≤_ wv√ GAt…√∑A wv}Ë√—V $ ∆}∑
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µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« Y√≤ $ ∆√I√^ﬁ l√≤∑Î√∑ w≤v G|«L≤©], @Zd÷ G√<Z w≤v _°Z√≤* wv√≤ µ] <∑ﬁ√
©√A√ Î√<Y— $ G|«L≤©] w≤v @A _°Z√≤| wv√≤ <©Awv√ …ﬁ√÷ﬁ AY]| <I∑o√ @∆≤ Z≤ËA√«}] I≤*
Y] <∑x Z≤* $
5.5 …L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√—VL ≤ ≤ VL ≤ ≤ VL ≤ ≤ VL ≤ ≤ V
Î√Y≤ <Ë<p Y√≤ ﬁ√ G^ﬁ ∆}wv√}] wv√ﬁ√÷∑ﬁ ﬁ√ …Í}√ G√ﬁ√≤«, ËY√V wv√I wv}A≤
Ë√∑≤ ∑√≤«√≤* ∆≤ <Y|Z] I≤* wv√I wv}Ë√A≤ w≤v <∑— wtv{> …L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√G√≤* wv√ µ] ∆Y√}√
∑≤A√ Î√<Y— $ …L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√G√≤* I≤* wtv{> AwvZ …t}¢wv√} G√§} I√<∆wv Ë≤oA Ë`<ZÈp
G√<Z wvK ©√Awv√}] µ] Z≤A] Î√<Y— $
Ë§∆≤ <Y|Z] wv√≤ l“√Ë√ Z≤A≤ w≤v <∑— µ√}o ∆}wv√} A≤ G^ﬁ @…√ﬁ√≤* w≤v ∆√E
…L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√—V µ] Î√∑t wvK Y§* $ ﬁ≤ ﬁ√≤©A√—V Z√≤ µ√«√≤* I≤* Y§* $ …LEI …Lwv√} wvK
ﬁ√≤©A√—V Ë≤ ﬁ√≤©A√—V Y§*, <©∆I≤* }√©µ√B√ w≤v wv√ﬁ√÷^ ËﬁA I≤* ∆™wLvﬁ —Ë| µÍ<Iwv√ <Aµ√A≤
w≤v …L<ofv∑ I≤* ∆}wv√}] G<pwv√™}ﬁ√≤* wv√≤ …t}¢wv√} …LZ√A ™wv— ©√o≤ Y§* $
<ZÈËo]ﬁ …Lwv√} wvK …L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√G√≤* wv√ ∑√µ @A wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ <Zﬁ√
©√o√ Y§, ©√≤ <Y|Z] <_¥J ﬁ√≤©A√ w≤v G^o«÷o …L<_¥J …L√Ho wv}A≤ w≤v …√⁄ Y√≤o≤ Y§* $
—≤∆≤ wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ G…A√ …L<_¥J ∆fv∑o√ …ÍË÷wv …L√Ho wv} ∑≤A≤ w≤v @…}√|o <Ë<µı
…t}¢wv√} …LZ√A ™wv— ©√o≤ Y§* $
5.5.1 …LEI π≤J] w≤v …t}¢wv√}L ≤ ≤ tL ≤ ≤ tL ≤ ≤ tL ≤ ≤ t
1. }√©µ√B√ _]Os> oE√ æC>√fvK …LZ√A wv}A≤ wvK ﬁ√≤©A√> C> L ≤ ≤> C > L ≤ ≤> C > L ≤ ≤C L ≤ ≤
Û|™Z}√ «√|p] }√©µ√B√ _]Os> G√§} Û|™Z}√ «√|p] }√©µ√B√ …t}¢wv√}
w≤v*∫]ﬁ <Y|Z] ∆<I<o wvK <∆fv√™}_√≤* w≤v GAt∆}J I≤*, <Ë<µı I|⁄√∑ﬁ√≤*/<Ëµ√«√≤*
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l§*wv√≤* G√§} <Ëﬂ]ﬁ ∆|¢E√G√≤*, ∆√Ë÷©<Awv ¥≤⁄ w≤v @…wLvI√≤* G√§} Ïﬁ<®oﬁ√≤* wv√≤ ∆}wv√}
wvK }√©µ√B√ A]<o wv√≤ l“√Ë√ Z≤A≤ w≤v wv√ﬁ÷ I≤* @ow`v˝> @…∑°p w≤v <∑— …t}¢wv√}
…LZ√A wv}A≤ Y≤ot —wv ﬁ√≤©A√ ∑√«Í wvK «Û÷ Y§ $ Û∆ …t}¢wv√} wv√ A√I "Û|™Z}√ «√|p]
}√©µ√B√ …t}¢wv√}' Y§* $ ﬁY <Ëﬂ ËB÷ 1986-87 ∆≤ ∑√«Í Y§* G√§} Û∆w≤v Î√} Itˆﬁ
µ√« Y§* $-
0 µ√}o ∆}wv√} w≤v I|⁄√∑ﬁ√≤*/<Ëµ√«√≤* w≤v <∑— Û|<Z}√ «√|”] }√©µ√B√
_]Os> $
0 l§*wv√≤ oE√ G^ﬁ <Ëﬂ]ﬁ ∆|¢E√G√≤* w≤v <∑— Û|™Z}√ «√|p] }√©µ√B√ _]Os> $
0 µ√}o ∆}wv√} w≤v ∆√Ë÷©<Awv ¥≤⁄ w≤v @…wLvI√≤* w≤v <∑— Û|™Z}√ «√|p]
}√©µ√B√ _]Os> $
0 Ïﬁ<®oG√≤* ZÈË√}√ <Y|Z] I≤* <∑<x «Û÷ I√§<∑wv …t¢owv√≤* w≤v <∑— Û|™Z}√
«√|p] …t}¢wv√} $
2. ∆}wv√}] wv√Iwv√© I≤* IÍ∑ <Y|Z] ™æ>H…J-G√∑≤xA w≤v <∑— …L√≤M∆√YA≤* Í | > ≤ ≤ L ≤≤ * Í | > ≤ ≤ L ≤≤ * Í | > ≤ ≤ L ≤≤ * Í | ≤ ≤ L ≤
}√©µ√B√ <Ëµ√« w≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ Æ√…A ∆|ˆﬁ√- 11/12013/1/84 }√.µ√.
(wv-2) 25 IÛ÷, 1984 w≤v oYo ©√}] wvK «Û÷ …L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√ w≤v ¢E√A …} —wv
AÛ÷ …L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√ …L√}|µ wvK «Û÷ Y§ ©√≤, 1 G…L≤∑, 1988 ∆≤ ∑√«Í Y§ $ Û∆ ﬁ√≤©A√
w≤v G|o«÷o w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v ∆µ] I|⁄√∑ﬁ G…A≤ G<pwv√™}ﬁ√≤* w≤v <∑— ¢Ëo|⁄ ·v… ∆≤
…L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√ ∑√«Í wv} ∆wvo≤ Y§* $
Û∆ …L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√ I≤* ∆µ] π≤<Jﬁ√≤* w≤v wvI÷Î√}] µ√« ∑≤ ∆wvo≤ Y§*, ©√≤
∆}wv√}] wv√I …ÍJ÷o: ﬁ√ wtv{> YZ owv IÍ∑ ·v… ∆≤ <Y|Z] I≤* wv}o≤ Y§* $ Û∆ ﬁ√≤©A√ w≤v
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G|o«÷o Ë≤ wvI÷Î√}]-…t}¢wv√} w≤v …√⁄ Y√≤*«≤ ©√≤ "wv' oE√ "x' ¥≤⁄√≤* I≤* ËB÷ I≤* wvI ∆≤
wvI 20 Y©√} _°Z oE√ "«' ¥≤⁄ I≤* ËB÷ I≤* wvI ∆≤ wvI 10 Y©√} _°Z <Y|Z] I≤*
<∑x≤* $ Û∆ AÛ÷ …L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√ wvK —wv <Ë_≤Bo√ ﬁY µ] Y§* ™wv Û∆I≤* IÍ∑ ™æ>H…J
Ë G√∑≤xA w≤v G∑√Ë√ <Y|Z] I≤* ™wv— «— G^ﬁ wv√ﬁ÷, <©Awv√ ∆Mﬁ√…A ™wvﬁ√ ©√ ∆w≤v,
©§∆≤ }<©¢æ>} I≤* —^æC>], ∆ÍÎ] o§ﬁ√} wv}A√, ∑≤x√ wv√ wv√I G√<Z µ] _√<I∑ ™wv—
©√—V«≤ $ …Y∑≤ wvK …L√≤M∆√YA ﬁ√≤©A√ w≤v GAt∆√} Y] G√_t<∑<…wv/æ>*wvwv, ©√≤ ∆}wv√}]
wv√Iwv√© I≤* <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« wv√≤ l“√Ë√ Z≤A≤ ∆|l|p] ™wv∆] G^ﬁ ﬁ√≤©A√ w≤v G|o«÷o G√o≤
Y§*, oE√ <Y|Z] G<pwv√}] G√§} <Y|Z] GAtË√Zwv ∆√I√^ﬁo: G…A√ wv√I <Y|Z] I≤* wv}o≤
Y§*, Û∆ ﬁ√≤©A√ I≤* µ√« ∑≤A≤ w≤v …√⁄ AY]* Y√≤*«≤ $
3. <Ë<_˝> ¥≤⁄√≤ * I≤* IÍ∑ wv√ﬁ÷ <Y|Z] I≤* wv}A≤ w≤v <∑— …t}¢wv√}-ﬁ√≤©A√ $> ≤ ≤ * ≤ * Í ÷ | ≤ * ≤ ≤ t ≤> ≤ ≤ * ≤ * Í ÷ | ≤ * ≤ ≤ t ≤> ≤ ≤ * ≤ * Í ÷ | ≤ * ≤ ≤ t ≤≤ ≤ * ≤ * Í ÷ | ≤ * ≤ ≤ t ≤
wtv{> …L<o˛>√A√≤*/wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* Ë§Æ√<Awv√≤*, owvA]<_ﬁA√≤*, …LÎ√∑A wvI÷Î√™}ﬁ√≤*
ZÈË√}√ <Ë<_˝> …Lwv√} w≤v wv√ﬁ÷ ™wv— ©√o≤ Y§* $ @Aw≤v <∑— µ] @<Îo …L√≤M∆√YA-ﬁ√≤©A√—V
Î√∑d ™wv— ©√A≤ wv√ …L√Ëp√A Y§, ﬁY ﬁ√≤©A√ ∆|l|<po I|⁄√∑ﬁ/<Ëµ√«/@…wLvI G√<Z
ZÈË√}√ _tÔ wvK ©√A] Î√<Y— $
4. G|«t∑] æ>√Û<…¢æ>√≤ */G√_t<∑<…wv√≤ * wv√≤ <Y|Z] I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ w≤v <∑—| t > > ≤ * t ≤ * ≤ | ≤ * ÷ ≤ ≤| t > > ≤ * t ≤ * ≤ | ≤ * ÷ ≤ ≤| t > > ≤ * t ≤ * ≤ | ≤ * ÷ ≤ ≤| t ≤ * t ≤ * ≤ | ≤ * ÷ ≤ ≤
…L√≤M∆√YA-µﬂ√ $L ≤L ≤L ≤L ≤
I|⁄√∑ﬁ√≤*/<Ëµ√«√≤* oE√ ∆|lZÈp G√§} G<pA¢E wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* wv√ﬁ÷ wv} }Y≤ @A
G√_t<∑<…wv√≤* G√§} æ>√Û<…¢æ>√≤* wv√≤, ©√≤ G|«L≤©] G√_t<∑<…/æ>√Û… ©√Ao≤ Y§* G√§} G|«L≤©]
w≤v G<o™}®o <Y|Z] I≤* µ] G…A√ ∆}wv√}] wv√ﬁ÷ wv}o≤ Y§* @∆≤ I√<∆wv µﬂ√ <Zﬁ√ ©√o√
Y§ $ w≤vË∑ ËY] G|«L≤©] æ>√Û<…¢æ>/G√_t<∑<…wv Û∆ µﬂ≤ w≤v …√⁄ Y√≤*«≤, ©√≤ <Y|Z] I≤*
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G√§∆oA 5 ™æ>H…<Jﬁ√V/…L√·v…/…⁄ …L<o<ZA æ>|™wvo wv}o≤ Y§* $ w≤vË∑ —wv ﬁ√ Z√≤ …|™®oG√≤*
w≤v …L√·v…/™æ>H…<Jﬁ√V Û∆I≤* _√<I∑ AY]* Y√≤«] $ ﬁY <Ë_≤B µﬂ√ "Ë≤oA' AY]* I√A√
©√—«√ G√§} Û∆ }√<_ …} IY|«√Û÷ µﬂ√, Iwv√A ™wv}√ﬁ√ µﬂ√, A«} …L<owv} µﬂ√ G√§}
G^ﬁ µﬂ≤* Z≤ﬁ AY]* Y√≤*«≤ $
5. ∆l∆≤ Gb{>√ wv√ﬁ÷ wv}A≤ Ë√∑] A«} }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<o wv√≤≤ > ÷ ≤ ÷ ≤≤ > ÷ ≤ ÷ ≤≤ > ÷ ≤ ÷ ≤≤ ÷ ≤ ÷ ≤
…t}¢wv√} ﬁ√≤©A√ $t ≤t ≤t ≤t ≤
<ZO∑] w≤v l√Y} …LItx A«}√≤* I≤* ¢Eo w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤| I≤* <Y|Z]
wv√ﬁ÷ wvK …L«<o wvK ∆I]¥√ wv}A≤ G√§} ∆I¢ﬁ√G√≤* …} <ËÎ√} wv}A≤ w≤v <∑— —≤∆≤ A«}√≤*
I≤* ©Y√V wvI ∆≤ wvI 10 w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ Y§|, A«} }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA
∆<I<oﬁ√V lA√Û÷ «Û÷ Y§* $ ÛA ∆<I<oﬁ√≤* wvK G˙ﬁ¥o√ A«} w≤v Ë™}˛>oI G<pwv√}]
wv}o≤ Y§* $ A«} I≤* ¢Eo w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v ∆µ] wv√ﬁ√÷∑ﬁ w≤v …L<o<A<p ÛA ∆<I<oﬁ√≤*
wvK l§Ÿ>wv√≤* I≤* ∆|™I<∑o Y√≤o≤ Y§* $ <Y||Z] I≤* ∆l∆≤ Gb{>√ wv√ﬁ÷ wv}A≤Ë√∑] A«} }√©µ√B√
wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<o wv√≤ …L√≤M∆√YA ¢Ë·v… …t}¢wv√} <Z— ©√o≤ Y§* $
5.5.2 Zd∆}] π≤J] w≤v …t}¢wv√}d ≤ ≤ td ≤ ≤ td ≤ ≤ td ≤ ≤ t
Û∆ …Lwv√} wvK ﬁ√≤©A√ w≤v G|o«÷o <Y|Z]-…L<_¥J, <Y|Z] æ>|wvJ G√§} <Y|Z]
G√_t<∑<… w≤v …√rwLvI <A©] …Lﬁ√∆√≤* ∆≤ ∆fv∑o√…ÍË÷wv @ﬂ]J÷ wv}A≤ GEË√ <Ë_≤B
G|wv …L√Ho wv}A≤ w≤v fv∑¢Ë·v… wLvI_: Ë§ﬁ<®owv Ë≤oA G√§} AwvZ …t}¢wv√} Z≤A≤ wv√
µ] …L√Ëp√A Y§, <©Awv√ <Ë¢o`o <ËË}J <A◊A …Lwv√} ∆≤ Y§-
(ﬁY√V «`Y I|⁄√∑ﬁ, }√©µ√B√ <Ëµ√« ZÈË√}√ ©√≤-©√≤ …⁄ G√— Y§* @Aw≤v w≤vË∑
<ËBﬁ Y] …L¢oto ™wv— ©√ }Y≤ Y§*, G<pwv <Ë¢o√} wvK G√ËFﬁwvo√ AY]*)
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1. <A©] …LﬁMA√≤| ∆≤ <Y|Z]-<_¥J ﬁ√≤©A√ wvK <Y|Z], <Y|Z] æ>√Û<…|« G√§}
<Y|Z] G√_t<∑<…-…}]¥√—V oE√ ¢Ë§b{>wv <Y|Z] ∆|¢E√G√≤* G√<Z wvK
I√^ﬁo√ …L√Ho <Y|Z]-…}]¥√—V …√∆ wv}A≤ …} …L√≤M∆√YA $
}√©µ√B√ <Ëµ√«, Æ√…A ∆|. 12011/5/83
2. <A©] …L<_¥J ﬁ√≤©A√G√≤* I≤* <Y|Z] æ>√Û<…|« G√§} <Y|Z] G√_t<∑<… wv√
…L<_¥J ∑≤A≤ Ë√∑≤ ∆}wv√}] wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ fvK∆ w≤v <∑— G<«LI <Zﬁ√
©√A√ $
}√©µ√B√ <Ëµ√«, Æ√…A ∆|., 12016/3/86
3. <ËBﬁ w≤v G<o™}®o <Y|Z] I≤* ∆}wv√}] wv√I wv}A≤ w≤v <∑— G√_t<∑<…
oE√ æ>√Û<…¢æ>√≤* wv√≤ "<Y|Z] …L√≤M∆√YA µﬂ√' Z≤A√ $
}√©µ√B√ <Ëµ√«, Æ√…A ∆|. 14012/55/87
4. ∆}wv√}] wv√I-wv√© IÍ∑ ·v… ∆≤ <Y|Z] I≤* wv}A≤ w≤v <∑— …L√≤M∆√YA
ﬁ√≤©A√ $
}√©µ√B√ <Ëµ√«, Æ√…A ∆|. 12013/3/89
5.6 }√©µ√B√ GAt…√∑A ∆<I<oﬁ√V G√§} wv√ﬁ÷ $t V § ÷t V § ÷t V § ÷t V § ÷
µ√}o ∆}wv√} A≤ o√≤ G…A≤ Z√<ﬁMË wv√ …ÍJ÷ <AË√÷Y ™wvﬁ√, ©Y√V-©Y√V G√ËFﬁwvo√
<Zx√Û÷ Z] ËY√V <Y|Z] wv√≤ G<AË√ﬁ÷ µ] lA√ﬁ√ G√§} <Y||Z] I≤* wv√I wv}A≤ owv wvK ∆t<Ëp√
@…∑°p wv}√ Z] «Û÷, …}|ot ©√≤ wv√ﬁ√÷∑ﬁ, I|⁄√∑ﬁ G√§} ËY√V w≤v ∑√≤« Y] <Ë<µı lY√A≤
lA√wv} wv√I A wv}≤* o√≤ ®ﬁ√ Y√≤ ∆wvo√ Y§* $ Go: }√©µ√B√ w≤v GAt…√∑A w≤v <∑—
<Ë<Ëp ∆<I<oﬁ√V «™Ÿ>o wvK «Û÷ $ <©∆wv√ wv√I }√©µ√B√ G<p<AﬁI w≤v G|o«÷o G√A≤
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Ë√∑√ …LMﬁ≤wv wv√ﬁ÷ <Y|Z] I≤* wv}√A√ Y§ oE√ G√A≤Ë√∑] ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√ ∆I√p√A wv}A√
G√§} wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ <Y|Z] I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ w≤v <∑— …L√≤M∆√<Yo wv}A√ Y§ $
wtv{> ∆<I<oﬁ√V G√§} @Aw≤v wv√ﬁ÷ Û∆ …Lwv√} Y§* $
5.6.1 w≤v|∫]ﬁ <Y|Z] ∆<I<o≤ | |≤ | |≤ | |≤ | |
<Y|Z] w≤v <Ëwv√∆ G√§} …LÎ√}-…L∆√} w≤v <ËBﬁ I≤* oE√ ∆}wv√}] wv√Iwv√© I≤*
<Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« w≤v ∆|l|p I≤* µ√}o ∆}wv√} w≤v <Ë<µı I|⁄√∑ﬁ√≤*/<Ëµ√«√≤* ZÈË√}√ ™wv— ©√
}Y≤ wv√ﬁ√≤¬ I≤* ∆I^Ëﬁ wv}A≤ w≤v <∑— …Lp√AI|⁄] ©] wvK G˙ﬁ¥o√ I≤* w≤v|∫]ﬁ <Y|Z] ∆<I<o
wv√ «Ÿ>A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ﬁY ∆<I<o }√©µ√B√ A]<o w≤v ∆|l|p I≤* <Z_√ <AZ≤÷_ Z≤A≤
Ë√∑] ∆Ë√≤÷bÎ ∆<I<o Y§ $ Û∆ ∆<I<o wv√≤ 3-3 ËB÷ w≤v <∑— «™Ÿ>o ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $
Û∆ ∆<I<o I≤* …Lp√AI|⁄] ©] w≤v G∑√Ë√, wtv{> …LItx w≤v|∫]ﬁ I|⁄], }√Nﬁ√≤* w≤v Itˆﬁ
I|⁄], ∆|∆Z ∆Z¢ﬁ, <Y|Z] µ√B√ w≤v <ËZÈË√A, …⁄wv√}, ¢Ëﬁ|∆≤Ë] ∆|«Ÿ>A√≤* w≤v …L<o<A<p
∆Z¢ﬁ w≤v ·v… I≤* _√<I∑ Y√≤o≤ Y§* $ ∆<ÎË, }√©µ√B√ <Ëµ√« —Ë| µ√}o ∆}wv√} w≤v
<Y|Z] ∆∑√Ywv√} Û∆ ∆<I<o w≤v ∆Z¢ﬁ Y√≤o≤ Y§* $ ∆AÈ 2005 owv ∆<I<o wvK 28
l§Ÿ>w≤v Y√≤ ÎtwvK Y§* $
5.6.2 <Y|Z] ∆∑√Ywv√} ∆<I<oﬁ√V| V| V| V| V
<Ë<µı I|⁄√∑ﬁ√≤*/<Ëµ√«√≤* I≤* ∆|l|<po I|<⁄ﬁ√≤* wvK G˙ﬁ¥o√ I≤* <Y|Z] ∆∑√Ywv√}
∆<I<oﬁ√≤* wv√ «Ÿ>A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ﬁ≤ ∆<I<oﬁ√V G…A≤-G…A≤ I|⁄√∑ﬁ√≤|/<Ëµ√«√≤* oE√
@Aw≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤*/@…wLvI√≤| I≤* <Y|Z] wvK …L«<o wvK ∆I]¥√ wv}o] Y§* oE√ ∆}wv√}]
wv√Iwv√© I≤* <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« wv√≤ l“√A≤ oE√ }√©µ√B√ A]<o w≤v GAt…√∑A w≤v <∑— Ÿ>√≤∆
@…√ﬁ ∆tQ√o] Y§ $ ∆|∆Z]ﬁ }√©µ√B√ ∆<I<o w≤v ∆tQ√Ë√≤* wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* }xo≤ Y¯—,
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w≤v|∫]ﬁ ∆<I<o wvK <ZA√|wv 2 <Z∆|l}, 1987 wvK l§Ÿ>wv w≤v <AJ÷ﬁ w≤v GAt∆√} µ√}o
∆}wv√} w≤v <Ë<µı I|⁄√∑ﬁ√≤* <Ëµ√«√≤* I≤* 45 <Y|Z] ∆∑√Ywv√} ∆<I<oﬁ√V ¢Ë]w`vo wvK «Û÷
Y§*, <©AI≤* ∆≤ 29 ∆<I<oﬁ√V …Lµ√Ë] ·v… ∆≤ wv√ﬁ÷ wv} }Y] Y§* G√§} 16 ∆<I<oﬁ√≤* w≤v
«Ÿ>A/…tA«÷Ÿ>A wvK …L™wLvﬁ√ ©√}] Y§* $ G…L≤∑, 1999 ∆≤ 31 I√Î÷, 2004 owv <Y|Z]
∆∑√Ywv√} ∆<I<oﬁ√≤* wvK 72 l§Ÿ>w≤*v G√ﬁ√≤<©o wvK «Û÷ Y§* $
5.6.3 w≤v|∫]ﬁ }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<o≤ | ÷≤ | ÷≤ | ÷≤ | ÷
ﬁY ∆<I<o }√©µ√B√ G<p<AﬁI, 1963 G√§} }√©µ√B√ <AﬁI, 1976 w≤v
@…l|p√≤* w≤v GAt∆√} ∆}wv√}] …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— <Y|Z] w≤v G<pwv√<pwv …Lﬁ√≤«, w≤v|∫]ﬁ
∆}wv√} w≤v wvI÷Î√™}ﬁ√≤* w≤v <Y|Z] …L<_¥J G√§} @…ﬁt÷®o ∆|Zµ÷ I≤* }√©µ√B√ <Ëµ√«
ZÈË√}√ ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} ©√}] ™wv— «— GAtZ≤_√≤* w≤v wv√ﬁ√÷^ËﬁA wvK ∆I]¥√ wv}o] Y§*
G√§} @∆w≤v GAt…√∑A I≤* …√Û÷ «Û÷ wv<Iﬁ√≤* G√§} wv™Ÿ>A√Û÷ﬁ√≤* wv√≤ Zd} wv}A≤ w≤v <∑— @…√ﬁ
∆tQ√o] Y§* $ ∆<ÎË, }√©µ√B√ <Ëµ√« Û∆ ∆<I<o w≤v G˙ﬁ¥ G√§} <Ë<µı I|⁄√∑ﬁ√≤|/
<Ëµ√«√≤* wvK }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<oﬁ√≤* w≤v G˙ﬁ¥ Û∆w≤v ∆Z¢ﬁ Y√≤o≤ Y§* $
5.6.4 A«} }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<oﬁ√V÷ V÷ V÷ V÷ V
w≤v*∫]ﬁ wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« l“√A≤ w≤v <∑— A«}√≤* I≤*, ©Y√V ÛA wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤*
wvK ∆|ˆﬁ√ G<pwv Y§, }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<oﬁ√≤* wv√ «Ÿ>A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§* $ ÛA
∆<I<oﬁ√≤* wvK l§Ÿ>wv√≤* I≤* A«} I≤* ¢Eo ∆µ] wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤*/@…wLvI√≤* w≤v …L<o<A<p µ√« ∑≤o≤
Y§* $ l≤Ÿ>wv I≤* …L«<o wvK ∆I]¥√ Y√≤o] Y§ $ <Y|Z] I≤* wv√Iwv√© l“√A≤ w≤v ∆tQ√Ë µ] <Z—
©√o≤ Y§* $ Gl owv 160 A«} }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ ËﬁA ∆<I<oﬁ√| «™Ÿ>o wvK ©√ ÎtwvK Y§* $
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ÛA ∆<I<oﬁ√≤* wvK l§Ÿ>wv ËB÷ I≤* Z√≤ l√} lt∑√— ©√A≤ wvK ÏﬁË¢E√ Y§ $
5.6.5 <Ëµ√«]ﬁ }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA ∆<I<oﬁ√V÷ V÷ V÷ V÷ V
∆µ] I|⁄√∑ﬁ√≤*/<Ëµ√«√≤* oE√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* <Ëµ√«]ﬁ }√©µ√B√ wv√ﬁ√÷^ËﬁA
∆<I<oﬁ√≤* wv√ «Ÿ>A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ÛAwvK l§Ÿ>w≤*v o]A IY]A≤ I≤* —wv l√} G√ﬁ√≤<©o wvK
©√o] Y§ $ l§Ÿ>wv√≤* I≤* <oI√Y] …L«<o ™}…√≤æ>÷ wvK ∆I]¥√ wvK ©√o] Y§* oE√ Ë√<B÷wv
wv√ﬁ÷wLvI w≤v ∑[ﬁ√≤* wv√≤ …L√Ho wv}A≤ w≤v @…√ﬁ <wv— ©√o≤ Y§* $
}√©µ√B√ A]<o G√§} oM∆|l|p] ÏﬁË¢E√G√≤* wvK ©√Awv√}] oE√ A— G√Z≤_√≤* wvK
©√Awv√}] Z≤A≤ w≤v <∑— ÛA l§Ÿ>wv√≤* I≤* }√©µ√B√ <Ëµ√« wv√ …L<o<A<p µ] _√<I∑ Y√≤o√
Y§* $ 1998 owv I|⁄√∑ﬁ√≤*/<Ëµ√«√≤* wvK ∆<I<oﬁ√≤* wvK 184 l§Ÿ>wv≤* Y√≤ ÎtwvK Y§ $ (G|<oI
…L√Ho ©√Awv√}] w≤v G√p√} …})
5.6.6 ∆|∆Z]ﬁ }√©µ√B√ ∆<I<o G√§} @∆w≤v wv√ﬁ÷| § ≤ ÷| § ≤ ÷| § ≤ ÷| § ≤ ÷
}√©µ√B√ G<p<AﬁI, 1963 w≤v p√}√ 4 (1) w≤v G|o«÷o ﬁY …L√Ëp√A ™wvﬁ√
«ﬁ√ Y§ ™wv @®o G<p<AﬁI wvK p√}√ 3 w≤v ∑√«Í Y√≤A≤ wvK o√}]x (26 ©AË}],
1965) w≤v 10 ËB÷ wvK ∆I√<Ho w≤v …FÎ√oÈ }√©µ√B√ w≤v ∆|l|p I≤* —wv ∆<I<o, Û∆
<ËBﬁ wv√ ∆|wvO… ∆|∆Z w≤v ™wv∆] µ] ∆ZA I≤* }√ C˝>…<o wvK …ÍË÷ ¢Ë]w`v<o ∆≤ …L¢o√<Ëo
G√§} Z√≤A√≤| ∆ZA√≤* ZÈË√}√ …√™}o ™wv— ©√A≤ …}, «™Ÿ>o wvK «√—«] $ oZAt∆√}, ©AË}]
1976 I≤* ∆|∆Z]ﬁ ∆<I<o wv√ «Ÿ>A ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ Û∆I≤* 20 ∆Z¢ﬁ ∑√≤wv∆µ√ ∆≤ oE√
10 }√Nﬁ∆µ√ w≤v Y√≤o≤ Y§* $ ©√≤ wLvI_: ∑√≤wv∆µ√ w≤v ∆Z¢ﬁ√≤* oE√ }√Nﬁ∆µ√ w≤v
∆Z¢ﬁ√≤* ZÈË√}√ —wv Io ZÈË√}√ <AË√÷<Îo ™wv— ©√o≤ Y§* $
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}√©µ√B√ G<p<AﬁI, 1963 wvK p√}√ 4 (3) w≤v GAt∆√} ∆<I<o wv√ wvﬂ÷Ïﬁ
Y§ ™wv ËY ∆|” w≤v }√©wvKﬁ …Lﬁ√≤©A√≤* w≤v <∑— <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« I≤* wvK «Û÷ …L«<o wv√
…tA<Ë÷∑√≤wvA wv}≤* oE√ @∆ …} <∆fv√™}_≤* wv}o≤ Y¯— }√ C˝>…<o wv√≤ …L<oË≤ZA …L¢oto wv}≤ $
oZ¯…}√|o @∆ …L<oË≤ZA wv√≤ ∆|∆Z w≤v …LMﬁ≤wv ∆ZA w≤v ∆I¥ }xA≤ wvK oE√ ∆µ] }√Nﬁ
∆}wv√}√≤* wv√≤ <µ©Ë√A≤ wvK ÏﬁË¢E√ Y§ $ ∆µ] }√Nﬁ√≤| wvK }√ﬁ …L√Ho Y√≤ ©√A≤ w≤v l√Z
ÛA <AË≤ZA√≤** …} ∆}wv√} ZÈË√}√ }√~æC>…<o ©] wvK G√≤} ∆≤ G√Z≤_ ©√}] ™wv— ©√o≤ Y§* $
∆<I<o A≤ G…A√ …L<oË≤ZA G∑«-G∑« x|s>√≤* I≤* }√ C˝>…<o wv√≤ …L¢oto wv}A≤ wv√
<AJ÷ﬁ <∑ﬁ√ Y§ $ oZÈAt∆√} ∆<I<o Gl owv G…A≤ …L<oË≤ZA w≤v 5 x|s> }√˝C>…<o wv√≤
…L¢oto wv} ÎtwvK Y§* $ ÛA I≤* ∆≤ …Y∑≤ Î√} x|s>√≤* …} }√˝C>…<o w≤v G√Z≤_ µ] ©√}] Y√≤
Îtw≤v Y§* $ ∆<I<o A≤ G…A≤ …L<oË≤ZA wv√ …LEI x|s> 30/1/1987 wv√≤ }√ C˝>…<o ©] wv√≤
…L¢oto ™wvﬁ√$
∆|∆Z]ﬁ ∆<I<o w≤v Û∆ x|s> I≤* w≤v|∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* GAtË√Z
ÏﬁË¢E√, GAtË√Z ∆|l|p] …L<_¥J, <Y|Z] I≤* ∆|Zµ÷ G√§} ∆|…Í}wv ∆√<YMﬁ _°Z√Ë∑]
<AI√÷J G√<Z w≤v ∆|l|p I≤* <AË≤ZA ™wv— «— Y§* $ ∆}wv√} ZÈË√}√ Û∆ x|s> I≤* ™wv— «—
G<pwv√|_ <AË≤ZA ¢Ë]wv√} wv} <∑— «— Y§* G√§} @∆ ∆≤ ∆|l|<po ∆|wvO… <Z∆|l}
1988 I≤** ©√}] wv} <Zﬁ√ «ﬁ√$
∆<I<o w≤v …L<oË≤ZA w≤v Zd∆}≤ x|s> wv√≤ 31/7/1987 wv√≤ }√˝C>…<o wv√≤ …L¢oto
™wvﬁ√  «ﬁ√ $ Û∆I≤* wv√ﬁ√÷∑ﬁ] wv√Iwv√© I≤* ﬁ√|<⁄wv @…wv}J√≤* wvK G√ËFﬁwvo√ G√§}
@…ﬁ√≤«]o√ oE√ @AI≤* Z≤ËA√«}] <∑<… wvK ÏﬁË¢E√, @A …} wv√ﬁ÷}o wv√<I÷wv _™®o
wvK @…∑°po√ —Ë| …L<_¥J oE√ <Ë<µı @…wv}J√≤* w≤v ∆|l|p I≤* @M…√ZA oE√ µ}…√Û÷
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ÏﬁË¢E√ G√<Z w≤v l√}≤ I≤* <AË≤ZA ™wv— «— Y§* $ ﬁY x|s> <ZA√|wv 29-3-88 wv√≤
}√Nﬁ∆µ√ I≤* oE√ <ZA√|wv 30-3-88 wv√≤ ∑√≤wv∆µ√ I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ Û∆wvK
…L<oﬁ√V w≤v|∫]ﬁ I|⁄√∑ﬁ√≤|/<Ëµ√«√≤| G√§} }√Nﬁ ∆}wv√}√≤* wv√≤ @AwvK }√ﬁ ©√AA≤ w≤v <∑—
µ≤©] «Û÷ G√§} @A …L√Ho <ËÎ√}√≤* w≤v G√p√} …} G<pwv√|_ <AË≤ZA√≤* wv√≤ IÍ∑ ·v… I≤* ﬁ√
wtv{> ∆|_√≤pA√≤* w≤v ∆√E ∆}wv√} ZÈË√}√ ¢Ë]wv√} wv} <∑ﬁ√ «ﬁ√ Y§* $ Û∆ ∆|l|p I≤*
<ZA√|wv 29-3-90 wv√≤ ∆|wvO… ©√}] ™wvﬁ√ «ﬁ√ $
w≤v*∫]ﬁ ∆}wv√} w≤v wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ <Y|Z] …L<_¥J oE√ <Y|Z] I√˙ﬁI ∆≤ …L<_¥J
wvK ÏﬁË¢E√ G√§} ÛA∆≤ ©tz≤ Y¯— …Y∑tG√≤* ∆≤ ∆|l|<po ∆<I<o w≤v …L<oË≤ZA wv√ o]∆}√
x|s> fv}Ë}] 1990 I≤* }√˝C>…<o©] wv√≤ …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ <fv} @∆≤ }√Nﬁ∆µ√ —Ë|
∑√≤wv∆µ√ I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ G√§} <Ë<µı I|⁄√∑ﬁ√≤* I≤* @∆wvK …L<oﬁ√V µ≤©wv} @AwvK }√ﬁ
…L√Ho wvK «Û÷ $ …FÎ√oÈ @AI≤* wvK— «— G<pwv√|_ <∆fv√™}_√≤* wv√≤ IÍ∑-·v… I≤* wtv{>≤wv
—wv wv√≤ ∆|_√≤pA√≤* w≤v ∆√E ¢Ë]wv√} <∑ﬁ√ «ﬁ√ $
∆<I<o ZÈË√}√ ™wv— «— <A}]¥J√≤* w≤v G√p√} …} Z≤_ w≤v <Ë<µı µ√«√≤| I≤* ¢Eo
∆}wv√}] wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤*, @…wLvI√≤* G√<Z I≤* <Y|Z] w≤v …Lﬁ√≤« wvK ¢E<o ∆≤ ∆|l|<po Î√§E√
x|z AË|l}, 1990 I≤* }√˝C>…<o ©] wv√≤ …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ ﬁY x|s> G«¢o 1991
wv√≤ }√Nﬁ —Ë| ∑√≤wv∆µ√ I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ oE√ w≤v|∫ w≤v ∆µ] I|⁄√∑ﬁ√≤* wv√≤ …L<oﬁ√
µ≤©] «Û÷ <©∆∆≤ Ë≤ G…A] …L<o™wLvﬁ√ Ïﬁ®o wv}≤* $ …L√Ho G<µIo√≤* w≤v G√p√} …}
∆<I<o wvK <∆fv√™}_√≤* wv√≤ E√≤s>√ ∆|_√≤<po wv}w≤v ¢Ë]wv√} wv} <∑ﬁ√ «ﬁ√ $ oE√
∆|l|<po ∆|wvO… 28-1-92 wv√≤ ©√}] wv} <Zﬁ√ «ﬁ√ $
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<Ëp√ﬁA wvK µ√B√ oE√ <Ë<µı ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* —Ë| ^ﬁ√ﬁ√<pwv}J√≤* I≤* …Lﬁ√≤« wvK
©√A≤ Ë√∑] µ√B√ ∆≤ ∆l|<po ∆<I<o w≤v …L<oË≤ZA wv√ …√|ÎË√ x|s> I√Î÷, 1992 I≤*
}√ C˝>…<o ©] wv√≤ …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ ﬁY x|z <ZA√|wv 17 I√Î÷, 1994 wv√≤ }√Nﬁ ∆µ√
I≤* G√§} 19 I√Î÷ wv√≤ ∑√≤wv∆µ√ I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ Û∆ x|s> I≤* ™wv— «— <AË≤ZA√≤*
…} <ËÎ√} ™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§ oE√ Û∆ ∆|l|p I≤* G√Z≤_ Gµ] ©√}] Y√≤A≤ l√wvK Y§* $
ÎÍ|™wv Û∆ x|z I≤* ™wv— «— <AË≤ZA√≤* wv√ ∆|l|p <Ëp√ﬁA wvK µ√B√ G√§} <Ë<µı
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* oE√ ^ﬁ√ﬁ√<pwv}J√≤* G√<Z I≤* …Lﬁ√≤« wvK ©√A≤ Ë√∑] µ√B√ wvK ¢E<o w≤v
l√}≤ I≤* ∆I]¥√ oE√ IÍOﬁ√|wvA ∆≤ Y§, Û∆ <∑— ∆µ] I|⁄√∑ﬁ√≤*/<Ëµ√«√≤*, }√Nﬁ ∆}wv√}√|≤/
∆|” _√<∆o …LZ≤_√≤| oE√ @bÎo} ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ∆≤ G<µIo I√|«≤ «— Y§* $ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ
G√§} wtv{> }√Nﬁ ∆}wv√}√≤* ∆≤ G<µIo Gµ] G√A≤ _≤B Y§* $ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ∆<Yo
∆µ] ∆|l|<po√≤* ∆≤ ©√≤ G<µIo …L√Ho Y√≤*«≤, @∆w≤v G√p√} …} Y] …L<oË≤ZA w≤v …√|ÎË≤
x|s> I≤* ™wv— «— <AË≤ZA√≤* …} }√ C˝>…<o w≤v G√Z≤_ …√™}o wv}A≤ wvK wv√}÷Ë√Û÷ wvK ©√—«] $
5.7 <Ë<p I|⁄√∑ﬁ wv√ <Y|Z] I≤* ﬁE≤˝> wv√ﬁ÷| | ≤ * ≤ > ÷| | ≤ * ≤ > ÷| | ≤ * ≤ > ÷| | ≤ * ≤ ÷
<Ë<p I|⁄√∑ﬁ w≤v G<pA }√©µ√B√ (<Ëp√ﬁ]) G√ﬁ√≤« …LEI }√©µ√B√ G√ﬁ√≤«
wvK <∆fv√™}_√≤* …} <ËÎ√} wv}A≤ w≤v <∑— ∆|∆Z]ﬁ }√©µ√B√ ∆<I<o w≤v ∆tQ√Ë …}
∆|<Ë<pﬁ√≤* w≤v GAtË√Z G√§} <Ë<p _°Z√Ë∑] oE√ wv√≤_√≤* ∆≤ ∆|l|<po ∆|…ÍJ÷ wv√ﬁ÷wLvI wvK
∆It<Îo ﬁ√≤©A√ lA√A≤ G√§} @∆≤ wv√ﬁ√¬™Ëo wv}A≤ w≤v <∑— ¢E√<…o ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ $ ﬁY
27 G…L§∑, 1960 wv√≤ ©√}] ™wv— «— }√˝C>…<o w≤v —wv G√Z≤_ w≤v GAt∆√} <A<I÷o —wv
¢E√ﬁ] G√ﬁ√≤« Y§ $
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G√ﬁ√≤« A≤ …LItx wv√AÍA√≤* wv√ <Y|Z] …√Ÿ> o§ﬁ√} ™wvﬁ√ Y§* $ @Z√Y}J w≤v o√§} …}
wvY√ ©√— o√≤ µ√}o]ﬁ Z|z ∆|<Yo√, Z|s> …L™wLvﬁ√ ∆|<Yo√, µ√}o]ﬁ ∆√[ﬁ G<p<AﬁI,
∆|…<ﬂ G|o}J G<p<AﬁI, 1982, <∆<Ë∑ …L™wLvﬁ√ ∆|<Yo√ G√§} µ√}o]ﬁ ∆|<ËZ√
G<p<AﬁI $ ﬁ≤ µ√}o]ﬁ <Ë<p _√h w≤v IÍ∑µÍo G√p√} —Ë| <ËFË <ËP√∑ﬁ√≤* I≤* Z]
©√A≤ Ë√∑] <_¥√ w≤v Itˆﬁ G|« Y§* $
}√©µ√B√ G<p<AﬁI, 1963 wvK p√}√ 5 wvK @…p√}√ (2) I≤* ﬁY @…l|p Y§*
™wv <Aﬁo <ZA ∆≤ Y] @A ∆l <Ëp≤ﬁwv√≤* w≤v, ©√≤ ∆|∆Z w≤v ™wv∆] µ] ∆ZA I≤* …tA:
¢E√<…o ™wv— ©√o≤ Y§* G√§} @A ∆l ∆|_√≤pA√≤* wv√ ©√≤ @Aw≤v ∆|l|p I≤* …L¢o√<Ëo ™wv—
©√o≤ Y√≤*, G|«L≤©] µ√B√ w≤v …L√<pw`vo …√Ÿ> w≤v ∆√E-∆√E @Awv√ <Y|Z] I≤* µ] GAtË√Z
Y√≤«√ $ µ√}o ∆}wv√} A≤ ﬁY <AJ÷ﬁ ∑≤ <∑ﬁ√ Y§* ™wv Û∆ p√}√ wv√≤ <_”L Y] ∑√«Í ™wvﬁ√
©√—«√ $ 1970 ∆≤ Y] <Ë<p I|⁄√∑ﬁ ﬁY I√Awv} wv√ﬁ÷ wv} }Y√ Y§* ™wv ﬁY p√}√ ∑√«Í
Y√≤ «Û÷ Y§ $ G√§} ∆µ] <Ëp≤ﬁwv√≤* w≤v G|«L≤©] …√Ÿ> w≤v ∆√E-∆√E <Y|Z] …√Ÿ> µ] Z√≤A√≤*
∆ZA√≤* I≤* …L¢oto ™wv— ©√o≤ Y§* $ ™wv∆] µ] ∆ZA I≤* —≤∆√ wv√≤Û÷ <Ëp≤ﬁwv …≤_ AY]* Y√≤o√
<©∆wv√ …L√<pw`vo GAtË√Z @∆w≤v ∆√E A Y√≤ $ <Y|Z] w≤v @…ﬁt÷®o …Lﬁ√≤« I≤* <Ë<p
I|⁄√∑ﬁ wvK ﬁY @Ñ≤xA]ﬁ ∆fv∑o√ Y§ $
<Ë<p I|⁄√∑ﬁ Û∆ l√o w≤v …L<o ∆©« Y§* ™wv Ë√Z <Ë<p (w≤v∆ ∑√„) <Y|Z] I≤*
Y√≤A√ G√ËFﬁwv Y§* $ Û∆ <A<Iﬂ G…A≤ wvo÷Ïﬁ wvK …Í<o÷ w≤v <∑— <Ë<p I|⁄√∑ﬁ A≤
@bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ w≤v ∆µ] …Lwv√_A ﬁ√≤aﬁ <AJ÷ﬁ√≤* w≤v …Lwv√_A w≤v <∑— ""@bÎoI
^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ <AJ÷ﬁ …<⁄wv√'' wv√ µ] …Lwv√_A _t·v ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ Û∆I≤* µ√}o w≤v <Ë<µı
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@bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v <AJ÷ﬁ√≤* I≤* ∆≤ ÎtA≤ Y¯— <AJ÷ﬁ …Lwv√<_o ™wv— ©√o≤ Y§* $
<Ë<p I|⁄√∑ﬁ w≤v }√©µ√B√ (<Ëp√ﬁ]) G√ﬁ√≤« I≤* Y] w≤v|∫]ﬁ G<p<AﬁI√≤* wv√
}√Nﬁ√≤* wvK }√©µ√B√G√≤* I≤* GAtË√Z Y√≤ }Y√ Y§ $
5.8 <Y|Z] wv√ﬁ√÷^ËﬁA w≤v wtv{> G^ﬁ ∆tQ√Ë| ÷ ≤ t > t| ÷ ≤ t > t| ÷ ≤ t > t| ÷ ≤ t t
Gl w≤vË∑ <Ë<p Y] AY]* G<…ot ∆√}≤ I|⁄√∑ﬁ√≤| I≤* <Y|Z] @ME√A wvK G√ËFﬁwvo√
Y§ $ ∆I¢ﬁ√ G√§} wtv{> AY]* w≤vË∑ ÛoA] Y] Y§ ™wv G√© ∆√}≤ G<pwv√}] —Ë| G<pA¢E
wvI÷Î√}] }√˝C> wv√ <Ëwv√∆ Î√Yo≤ Y§*, ™wv∆] µ] Y√∑ I≤* Î√Y≤ ËY }√Nﬁ ¢o} …} Y√≤ ﬁ√
}√ C˝>]ﬁ ¢o} …}, ©§∆≤ «t©}√o w≤v Itˆ ﬁI|⁄] π] A}≤^ ∫µ√Û÷ I√≤Z] ﬁ√ G^ﬁ Ïﬁ<®o, l∆
∆I¢ﬁ√ E√≤s>≤ ∆Y] I√«÷Z_÷A —Ë| ∆Y¯<∑ﬁo√≤* ∆t<Ëp√G√≤* wvK Y§* $
ﬁ<Z E√≤z] _√|<o G√§} ∆|ﬁI ∆≤ wv√I <∑ﬁ√ ©√— o√≤ ∆µ] I|⁄√∑ﬁ√≤* ∆≤ G…≤<¥o
wv√ﬁ÷ wv}Ë√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ <Ë<p —Ë| ∆µ] I|⁄√∑ﬁ√≤* I≤* <Y|Z] wv√≤ ∑≤wv} ∆I√A
∆I¢ﬁ√—V Y] Y§* o√≤ ﬁY√V wtv{> <Ë<p w≤v ∆√E-∆√E ∆µ] wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* @…ﬁ√≤«] Y√≤A≤
Ë√∑≤ ∆tQ√Ë <Z— ©√ }Y≤ Y§* $ <©∆wvK wtv{> <Z_√—V Û∆ …Lwv√} Y√≤ ∆wvo] Y§* $
5.8.1 GAtË√Z A≤æ>Ëw÷vt ≤ > ÷t ≤ > ÷t ≤ > ÷t ≤ ÷
I√§<∑wv ∆√<YMﬁ-}ÎA√ w≤v G∑√Ë√, GAtË√Z wv√ﬁ÷ wvK G√≤} µ] ˙ﬁ√A Z≤A√
G√ËFﬁwv Y§ $ Û∆ w≤v <∑— <Ë<p ∆≤ ∆|l|<po ∆µ] lz≤ wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* GAtË√Z A≤æ>Ëw÷v
wvK ¢E√…A√ wv}A] Y√≤«] $ ®ﬁ√≤*™wv @∆w≤v l√Z f§v∆∑≤*, w≤v∆, G√<Z GZ√∑o] ∆|l|p]
l√o√≤* wv√≤ Z≤_ wv√ …LMﬁ≤wv A√«™}wv ∆IQ …√—«√ $ Û∆ …Lwv√} ∆I¢o µ√}o]ﬁ ∆√<YMﬁ
wv√ GAtË√Z Y√≤ ©√A≤ ∆≤ …LMﬁ≤wv µ√}oË√∆] @∆ wv√ ∑√µ …L√Ho wv} ∆w≤v«√ $ Û∆
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…Lwv√} ∆|<Ëp√A wvK p√}√ 351 I≤* <A<Z÷˝> ∆√I√<∆wv ∆|¢w`v<o wv√ µ] <Ëwv√∆ Y√≤«√ $
GAtË√Z wv√ﬁ÷ I√A√ ©√— @oA√ ∆}∑ AY]* Y§ ®ﬁ√≤*™wv @∆I≤* {>√≤æ>] ∆] «∑o]
µ] —wv lz] ∆I¢ﬁ√ <A<I÷o wv} ∆wvo] Y§ $ G√§} ËY w≤vË∑ —wv Ïﬁ<®o wv√ wv√ﬁ÷ AY]*
™w|vot ∆√IÍ<Ywv wv√ﬁ÷ Y§* $ Û∆ wv√ﬁ÷ I≤* µ√B√ <ËZÈË√A√≤| wvK µ] G√ËFﬁwvo√ }Yo] Y§ $
G^ﬁ GAtË√Z ∆|¢E√G√≤* ∆≤ µ] wv√ﬁ÷ wv}Ë√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
Û∆ ﬁ√≤©A√ w≤v G|o«÷o }√˝C>]ﬁ ¢o} …} —wv GAtË√Z-∆|¢E√A wvK ¢E√…A√ wvK
©√— G√§} …LMﬁ≤wv }√Nﬁ I≤* Û∆ ∆|¢E√A wvK _√x√—V Y√≤ $ wv<Eo ∆|¢E√A G√§} Û∆wvK
_√x√G√≤| w≤v wv√I I≤* ∆I^Ëﬁ Y√≤A√ Î√<Y—, o√™wv ™wv∆] wv√I I≤* …tA}√Ë`<ﬂ A Y√≤* $
5.8.2 G√pt<AwvKwv}Jtttt
©√≤ µ√B√ ∆Iﬁ wvK G√ËFﬁwvo√G√≤* w≤v ∆√E <Ëwv<∆o AY]* Y√≤o], _A§-_A§
Gp√≤«<o wv√≤ …L√Ho Y√≤wv} I`o µ√B√ lA ©√o] Y§ $ Û∆<∑—, <Y|Z] wv√ G√pt<AwvKwv}J
G√ËFﬁwv Y§ $
GZ√∑o√≤* I≤* …Lﬁt®o Y√≤A≤ Ë√∑] <Y|Z] wvK ∆l∆≤ lz] ¥<o @∆wv√ @ZÍ÷…A Y§
G√© µ] <Ë<p ∆≤ ∆|l|<po <©oA≤ µ] <Y|Z] w≤v <AﬁI ﬁ√ G^ﬁ ∆√<YMﬁ Y§ ËY ∆l @Zd÷
<I<πo <Y|Z] I≤* Y§, ©√≤ ∆√I√^ﬁ ©Ao√ wvK ∆IQ I≤* ∆}∑o√ ∆≤ AY]* G√ ∆wvo√ $
G√© µ] GZ√∑o] <Y|Z] I≤* @Zd¬ wv√ …LÎÍ} I√⁄√ I≤* …Lﬁ√≤« Y√≤o√ Y§* ©§∆≤-
GZ√∑o w§vZx√A√
ItQ™}I fv}I√A
«Ë√Y l}x√¢o
Y∑fvA√I√ YË√∑√o G√<Z
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ÛA _°Z√≤* w≤v <Y|Z] ﬁ√ oM∆I _°Z√≤* wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√— o√≤ ∆}∑o√ …L√Ho wvK
©√ ∆wvo] Y§ $
<Ë_≤B …Lwv√} wvK _°Z√Ë∑] wv√ <Y|Z] ∆√≤’æ>-Ë≤ﬁ} µ] <A<I÷o wv}A√ Î√<Y—,
GZ√∑o√≤* —Ë| <Ë<p ∆|l|<po wv√ﬁ√÷∑ﬁ√≤* I≤* wv◊Hﬁtæ>} —Ë| @∆wv√ GPoA Æ√A Z≤A√
Î√<Y—, o√™wv ËY√V w≤v wvI÷Î√}] µ] G√pt<Awv æ>≤wvA√≤∑√≤©] w≤v ∆√E ∆}∑o√ —Ë|
∆t«Io√ ∆≤ <Y|Z] I≤* wv√ﬁ÷ wv} ∆w≤v $
5.8.3 …™}BZÈ wvK ¢E√…A√ÈÈÈÈ
™Y|Z] w≤v ∆√Ë÷µ√§<Iwv <Ëwv√∆ w≤v <∑— G√§} <Y|Z] ∆≤ ∆|l|<po ∆}wv√}] —Ë| «§}-
∆}wv√}] <Ë<µı ∆|¢E√G√≤* oE√ ∆|¢E√A√≤* wv√ ¢o} lA√— }xA≤ w≤v <∑— —wv G<x∑
µ√}o]ﬁ @bÎ-¢o}]ﬁ …™}BZÈ w≤v <AI√÷J wvK G√ËFﬁwvo√ Y§ $ Û∆ …™}BZÈ wvK …LMﬁ≤wv
}√Nﬁ wv] }√©p√A] I≤* —wv _√x√ Y√≤ $ ∆}wv√}, Û∆wvK ¢E√…A√ w≤v <∑— …L√E<Iwv
xÎ÷ ËYA wv}≤* <©∆I≤* ©I]A, ÛI√}o G√§} G^ﬁ …L√}|<µwv xÎ÷ wv√ ∆I√Ë≤_ Y√≤«√ G√§}
l√Z I≤* Û∆wv√ G√<E÷wv —Ë| G^ﬁ …Ll|p ™wv∆] ¢Ë√ﬁo ∆|¢E√ wv√≤ ∆√§*… Z≤* $ …™}BZÈ wvK
∆o√ —≤∆≤ ∑√≤«√≤* w≤v Y√E I≤* Y√≤, ©√≤ ¢Ëﬁ| <Y|Z] oE√ G^ﬁ <ËBﬁ√≤* w≤v ©√A≤-I√A≤
<ËZÈË√A Y√≤| ∆√E I≤* …L_√∆A I≤* Z¥ Y√≤* G√§} <Y|Z] w≤v …L<o …Í}] o}Y ∆≤ ∆I<…÷o Y√≤* $
…™}BZÈ wv√≤ —≤∆≤ @VÎ≤ I√…Z|s> ¢E√<…o wv}A≤ Î√<Y—, <©∆∆≤ <Y|Z] w≤v ∆√E ™wv∆] µ]
·v… I≤* ©tz] ∆}wv√}] G√§} «§}-∆}wv√}] ∆|¢E√—V …™}BZÈ w≤v ∆√E ∆|l|p ©√≤zA≤ I≤* «√§}Ë
wv√ GAtµË wv}≤* $
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5.8.4 ∆}wv√} wvK µÍ<Iwv√ÍÍÍÍ
Û∆I≤* wv√≤Û÷ ∆|Z≤Y AY]* Y§ ™wv G√©√Z] w≤v l√Z ∆}wv√} A≤ <Y|Z] w≤v <Ëwv√∆ w≤v
<∑— …ﬁ√÷Ho wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ Y§ $ ∑≤™wvA ®ﬁ√ Û∆ wv√I wvK ∆fv∑o√ Û∆ …Lwv√} wvµ]
©√|Î] «Û÷ Y§ ? ©§∆≤
(wv) <©A ∆}wv√}] wvI÷Î√™}ﬁ√≤* A≤ ∆}wv√}] xÎ÷ …} G√§} G√<fv∆ w≤v ∆Iﬁ
I≤* <Y|Z]-…L<_¥J …L√Ho ™wvﬁ√ Y§ GEË√ <©^Y√≤*A≤ G^ﬁ h√≤o√≤| ∆≤ µ]
<Y|Z] ∆]x] Y§, @AI≤* ∆≤ ™wvoA≤ ∑√≤« ∆}wv√}] wv√I-wv√© I≤* <Y|Z] wv√
…Lﬁ√≤« wv} }Y≤ Y§* ? @…∑°p ∆ÍÎA√ w≤v GAt∆√}, 2004 I≤* wv≤|∫ ∆}wv√}
w≤v 40 ∑√x wvI÷Î√™}ﬁ√≤* I≤* ∆≤ 34 ∑√x, GE√÷o ∑«µ« 85% <Y|Z]
©√Ao≤ E≤| $ ﬁY Z≤xA≤ wvK G√ËFﬁwvo√ Y§ ™wv ÛAI≤* ∆≤ ™wvoA≤ ∑√≤«
<Y|Z] I≤* wv√I wv} }Y≤ Y§* $
<Ë<p I≤* µ] wv√I wv}A≤Ë√∑≤ 80 …L<o_o ∆≤ @…} ∑√≤« <Y|Z] ©√Ao≤ Y§* ™w|vot 20
…L<o_o µ] <Y|Z] I≤* wv√I AY]* wv}o≤ …L√Ëp√A Y√≤A≤ w≤v l√Ë©ÍZ $
(x) ∆}wv√}] …⁄-ÏﬁËY√} w≤v <∑— w≤v|∫ ∆}wv√} A≤ "wv', "x', G√§} "«'
¥≤⁄√≤* I≤* l√Væ>√ Y§* $ @∆ <AJ÷ﬁ w≤v GAt∆√} "wv' —Ë| "x' ¥≤⁄ w≤v }√Nﬁ√≤*
w≤v ∆√E w≤v|∫ ∆}wv√}, <Y|Z] I≤* …⁄-ÏﬁËY√} wv}≤«] $ ∑≤™wvA Ë√¢o<Ëwv
¢E<o ﬁY Y§ ™wv w≤v|∫ G√§} ∆µ] }√Nﬁ√≤* w≤v l]Î …L√ﬁ: G|«L≤©] I≤* Y]
…⁄-ÏﬁËY√} Î∑ }Y√ Y§* $ wv<Eo f§v∆∑≤| wv√ …Í}] o}Y ∆≤ wv√ﬁ√÷^ËﬁA
Y√≤A√ Î√<Y— <fv} Î√Y≤ ËY ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ ﬁ√ @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ Y] ®ﬁ√≤* A
Y√≤ $
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(«) "w≤v|∫]ﬁ <Y|Z] ∆|¢E√A' G√§} "Ë§Æ√<Awv oE√ owvA]wvK _°Z√Ë∑] G√ﬁ√≤«'
oE√ G^ﬁ wtv{> ∆|¢E√—V wvÛ÷ ËB√≤¬ ∆≤ <Y|Z] w≤v <∑— wv√I wv} }Y] Y§* $
ÛAw≤v wv√I wv√ Ë¢ot…}wv IÍOﬁ√|wvA Y√≤A√ Î√<Y— G√§} ÛAw≤v …Lwv√_A√≤*
∆≤ G√§} G<pwv ∑√µ @Ÿ>√A≤ w≤v @…√ﬁ ∆√≤ÎA≤ wvK G√ËFﬁwvo√ Y§ $
(”) …L<oËB÷ <Y|Z] w≤v <Ëwv√∆ w≤v ∆ÍÎwv√|wv wvK «o ËB÷ w≤v ∆ÍÎwv√|wv w≤v ∆√E
ot∑A√ wvK ©√—, G√§} Û∆I≤* Ë`<ZÈp wv√≤ G√Vwv√ ©√— $ ∆}wv√}] wv√I I≤*
G|«L≤©] w≤v ¢E√A …} <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« Û∆ ∆ÍÎwv√|wv wv√ G√p√} Y√≤«√ $
(s>) G«} YI√}≤ ^ﬁ√ﬁ√p]_ @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ I≤* f§v∆∑≤* <Y||Z] I≤* ∆tA√— o√≤
G^ﬁ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v ^ﬁ√ﬁ√p]_√≤* µ] <Y|Z] I≤* <AJ÷ﬁ Z≤A≤ w≤v <∑— …L√≤M∆√<Yo
Y√≤*«≤ $
5.8.5 <AË√÷<Îo …L<o<A<pﬁ√≤* wv√ Z√<ﬁMË÷ L ≤ *÷ L ≤ *÷ L ≤ *÷ L ≤ *
∑√≤wvo|⁄ w≤v ∆tÎ√·v Î∑A w≤v <∑— ﬁY G√ËFﬁwv Y§ ™wv …L_√∆A @∆ µ√B√ I≤*
wv√I wv}≤, <©∆ µ√B√ wv√ G√I ©Ao√ …Lﬁ√≤« wv}o] Y§* $ Û∆ Z`<˝> ∆≤ …|Î√ﬁo√≤*,
<Ëp√A∆µ√G√≤* —Ë| ∆|∆Z ∆Z¢ﬁ√≤| oE√ ∑√≤wvo|⁄ w≤v G^ﬁ ∆|}¥wv√≤* wvK ﬁY <©◊I≤Z√}]
Y√≤ ©√o] Y§ ™wv Ë≤ ∆t<AFÎo wv}≤| ™wv …L_√∆A w≤v …LMﬁ≤wv ¥≤⁄ I≤* wLvI_: …}|ot G<Ë∑|l,
<Y|Z] ∆<Yo ∆µ] µ√}o]ﬁ µ√B√G√≤* wv√ …Lﬁ√≤« l“o√ ©√— $ Û∆wv√ ﬁY Io∑l AY]* Y§*
™wv <AË√÷<Îo …L<o<A<pﬁ√≤* wv√≤ Û∆ l√}≤ I≤* G…A≤ Z√<ﬁMË wv√ ˆﬁ√∑ AY]| Y§, o√M…ﬁ÷
w≤vË∑ ÛoA√ Y§ ™wv µ√}o wvK G¢Io√ I≤* G…≤<¥o ∆tp√} ∑√A≤ w≤v <∑— Û∆ G√≤}
G<pwv ˙ﬁ√A <Zﬁ√ ©√— $
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5.8.6 I√˙ﬁI√≤* wv√ ∆Yﬁ√≤«≤* ≤≤ * ≤≤ * ≤≤ * ≤
I√˙ﬁI …}|…}√«o Y√≤* ﬁ√ G√pt<Awv, <…L|æ> I]™s>ﬁ√ Y√≤* ﬁ√ Û∑≤®æC>√≤<Awv I]™s>ﬁ√,
ÛAwv√ ∑√≤«√≤* w≤v <Z∑ G√§} <ZI√« …} Zd}«√I] …Lµ√Ë Y√≤o√ Y§, Û∆<∑— ∆µ] …Lwv√} w≤v
I√˙ﬁI√≤* wv√ …Lﬁ√≤« <Ë<p I≤* Y√≤A√ Î√<Y— $
∆µ] …Lwv√} w≤v wv√ﬁ÷ oE√ ËwvK∑√≤* ZÈË√}√ }x] ©√A≤ Ë√∑] Z}x√¢o≤* ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ
I≤* …Lﬁt®o Y√≤A≤ Ë√∑] µ√B√ oE√ ËY√V w≤v ∆ÍÎA√ …y> G√<Z ©«Y√≤* …} <Y|Z] I√˙ﬁI wv√
…Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√— o√≤ ∑√≤« µ] p]}≤-p]}≤ <Y|Z] wv√≤ G√MI∆√oÈ wv}A√ _t·v wv} Z≤*«≤ G√§}
<fv} ËY ∆Y© Y] ¢Ë]wv√ﬁ÷ lA ©√—V«] $ ∆ÍÎA√ oE√ wv◊Hﬁtæ>} G√<Z I≤* ∆µ] ©«Y√≤*
…} <Y|Z] wv√ …Lﬁ√≤« Y] _t·v Y√≤ ©√A√ Î√<Y— $
5.8.7 G√<E÷wv GË∆}√≤* w≤v ∆√E GAtl|p÷ ≤ * ≤ t |÷ ≤ * ≤ t |÷ ≤ * ≤ t |÷ ≤ * ≤ t |
YI√}≤ ∆}wv√}] wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wvK A]<o l]«s>≤ Y¯— A√™}w≤v∑ ©§∆] Y√≤ «Û÷ Y§ $ Ë≤
∆√≤Îo≤ Y§*, YI ∆}wv√}] A√§wv}] I≤* ©ts>≤ Y§* o√≤ Gl YI ©§∆] Î√Y≤ IAI√A] wv} ∆wvo≤
Y§*, YI≤* ™wv√∑A≤ Ë√∑√ wv√§A Y§, YI ∆t}<¥o Y§* $ <ZI√« w≤vË∑ fv√ﬁZ√ Z≤xo√ Y§,
∆}wv√} Î√Y≤ ™wvoA] µ] ∆tÎA√—V Z≤|, wvI÷Î√}] «J G…A≤ <Y∆√l ∆≤ Y] wv√I wv}o≤ Y§* $
@A w≤v <Y∆√l ∆≤ Nﬁ√Z√ ﬁ√ <Y|Z] I≤* wv√I wv}A≤ ∆≤ <A©] o√§} …} ®ﬁ√ fv√ﬁZ√ Y√≤«√
ﬁY] ∆¢o] G√§} <{>{>√≤}] I√A<∆wvo√ lA] }Yo] Y§ $
—≤∆≤ wvI÷Î√™}ﬁ√≤* ∆≤ ﬁ<Z G…≤<¥o I√⁄√ I≤* wv√ﬁ÷ wv}Ë√A√ Y√§ o√≤ G√<E÷wv GË∆}√≤*
wv√ ∑√∑Î Y√≤A√ G√ËFﬁwv Y§ $ ﬁ<Z wtv{> <Ë_≤B G√IZA] …L√Ho Y√≤* o√≤ ﬁ≤ ∆√}≤ IY√_ﬁ
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<Y|Z] I≤* <Z∑√≤©√A ∆≤ wv√I wv}≤*«≤ $ Go: …™}J√IZ√ﬁ] wtv{> <Ëﬂ]ﬁ ∑√µ <I∑≤ oE√
wtv{> G<AË√ﬁ÷ ·v…J wv√ﬁ÷ wv}A≤ ∆≤ wvs>≤ <AﬁI lA√— ©√— o√≤ «<o Y√≤ ∆wvo] Y§ $
5.8.8 «∑ofvY<Iﬁ√≤* wv√ <A}√wv}J≤*≤ *≤ *≤ *
<Y|Z] w≤v l√}≤ I≤* <A<Yo-¢Ë√E√≤¬ w≤v wv√}J wtv{> «∑o-fvY<Iﬁ√≤* wv√ …LÎ√} Y¯G√
Y§*$ ÛAI≤* wtv{> «∑o-fvY<Iﬁ√V ﬁY Y§* ™wv <Y|Z] w≤v <Ëwv√∆ ∆≤ _≤B µ√}o]ﬁ µ√B√—V Z]A-
Y]A Y√≤ ©√—«] G√§} @∆wv√ ∆√|¢w`v<owv IÍOﬁ wvI Y√≤ ©√—«√ $ Z≤_ wvK —wv I√⁄
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∆√I√^ﬁoﬁ√ <Ë<pwv ∆√¥}o√ ∆≤ …ÍË÷ <Ë<p Î≤oA√ w≤v …Lﬁ√∆√≤| wv√≤ IYÕË AY]*
<Zﬁ√ ©√o√ $ Z≤_ wvK G<pwv√|_ ©Ao√ G√© µ] ∆√I√^ﬁ wv√AÍA√≤| ∆≤ GA<µÆ Y§ $
wv√AÍA√≤* wv√ ©|«∑ ÛoA√ …≤Î]Z√ Y§ ™wv G√I G√ZI] o√≤ ®ﬁ√ <_<¥o ∆I√© w≤v ∑√≤«√≤*
wv√≤ µ] @∆wv√ Æ√A It<Fwv∑ ∆≤ Y√≤ …√o√ Y§ $ <Ë<pwv ∆≤Ë√ wv√ﬁ÷wLvI w≤v G|o«÷o <Ë<pwv
∆√¥}o√ <_<l}√≤* w≤v G√ﬁ√≤©A w≤v ÏﬁËY√™}wv …¥ I≤* µ] wtv{> wv<Iﬁ√V …√Û÷ ©√o] Y§*
<©Aw≤v wv√}J ÛAwv√ G√ﬁ√≤©A I√⁄ G√§…Î√™}wvo√ lAwv} }Y ©√o√ Y§ $
5.9.3 …L√Z≤<_wv-GZ√∑o ÏﬁË¢E√ wv√ ¥≤⁄ —Ë| wv™Ÿ>A√Ûﬁ√VL ≤ ≤ | > VL ≤ ≤ | > VL ≤ ≤ | > VL ≤ ≤ | V
}√˝C>]ﬁ ¢o} …} <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ wv√ wv√ﬁ÷wLvI lY¯G√ﬁ√I] Y§ $ <ËË√Z√≤* wv√≤
ItwvZI≤l√©] ∆≤ ﬁE√ ∆|µË …}√Ë`ﬂ }xA≤, @Aw≤v <ËË√Z√≤* wv√≤ l√oÎ]o —Ë| ∆IQ√§o≤ w≤v
G√p√} …} oﬁ ™wv— ©√A≤, ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* ItwvZI√≤* w≤v l“o≤ G|l√} wv√≤ wvI wv}A≤ —Ë|
©Ao√ w≤v ∆Iﬁ —Ë| pA wv√≤ ÏﬁE÷ wvK ll√÷Z] ∆≤ lÎ√A≤ Y≤ot ¢E√A]ﬁ (∑√≤wv) GZ√∑o≤*
¢E√<…o wvK «Û÷ $ Û∆ ÏﬁË¢E√ w≤v fv√ﬁZ≤* —Ë| Atwv_√A Z√≤A√≤* Y§* $
∆√I√^ﬁ …L™wLvﬁ√ I≤* ^ﬁ√ﬁ√p]_ ¢Ëo|⁄ ·v… ∆≤ Gw≤v∑≤ I≤* <ËÎ√} wv}o√ Y§,
ItwvZI≤ w≤v …¥ G√§} <Ë…¥ I≤* owv√≤¬ wv√≤ ∆tAwv} «Ë√Y] w≤v G√p√} …} ∆bÎ√Û÷ x√≤©o√
Y§ $ ﬁY ∆l ∑√≤wv GZ√∑o√≤* I≤* ∆|µË AY]* Y§ $ «L√I]J ¢o} …} Û∆wv√ ∆|«Ÿ>A wvI©√≤}
Y§ $ ÛA GZ√∑o√≤* w≤v G√ﬁ√≤©A wvK ∆ÍÎA√ ∆It<Îo A Y√≤A≤ w≤v wv√}J ∆√I√^ﬁ ©A
Û∆∆≤ <I∑A≤ Ë√∑≤ ∑√µ ∆≤ Ë|<Îo Y√≤ ©√o√ Y§ $ G√<ZË√∆] <Ë¢o√}√≤* I≤* ©Y√V l√∑-
<ËË√Y, <ZÈË-<ËË√Y, A√o√ …LE√ ©§∆] …}|…}√—V <ËPI√A Y§* ËY√V Û∆ …Lwv√} w≤v <ËË√Z√≤*
I≤* ∆IQ√§o√ wv}Ë√A≤ I≤* Ïﬁ√ËY√™}wv wv™Ÿ>A√Û÷ﬁ√V @M…ı Y√≤o] Y§* $ <Ap÷Ao√ }≤x√ w≤v A]Î≤
©]ËA ﬁ√…A wv}A≤ Ë√∑≤ <Ap÷A «L√I]J Ïﬁ<®oﬁ√≤ wv√≤ µ}J …√≤BJ wvK ∆I¢ﬁ√G√≤* w≤v
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∆I√p√A wv√}J wvÛ÷ l√} <ËË√Z√≤| wv√ ∆I√p√A GMﬁ|o wv™Ÿ>A Y√≤o√ Y§ $
5.9.4 ∑√≤wv<YoË√Z wv√ ¥≤⁄ —Ë| Ïﬁ√ËY√™}wv ∆I¢ﬁ√—V≤ ≤ | V≤ ≤ | V≤ ≤ | V≤ ≤ | V
µ√}o I≤* ^ﬁ√ﬁ-…L∆√∆A w≤v ¥≤⁄ I≤* ∆√Ë÷©<Awv <Yo I≤* ItwvZI≤l√©] wv≤ <∆ZÈp√|o
wv√ G√}|µ —Ë| <Ë¢o√} —wv IYÕË…ÍJ÷ …™}Ëo÷A Y§ $ Û∆∆≤ wv√AÍA w≤v ∆◊Ittx ∆I√Ao√
wv√ <∆ZÈp√|o ∆t<AFÎo Y¯G√ Y§ $ ∆√E I≤* Û∆w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∆Ë√≤÷bÎ-^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ —Ë|
@bÎ- ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* ©√«·vwv A√«™}wv√≤|, ËwvK∑√≤|, ∆√I√<©wv wv√ﬁ÷wvo√÷G√≤* ﬁ√ —≤b{>wv
∆|¢E√G√≤* ZÈË√}√ «}]l GEË√ wvI©√≤} Ë«÷ w≤v ∆Z¢ﬁ√≤* wvK G√≤} ∆≤ Ë√Z (w≤v∆),
(ItwvZÈI√) Z√ﬁ} wv}A≤ wvK ∑|l] _t·vG√o Y¯Û÷ Y§ $
ÛA ∆≤ ∆|l|<po ∆I¢ﬁ√G√≤* I≤* …LItx ∆I¢ﬁ√ ∑√≤wv<Yo ItwvZI≤ wv√≤ …YÎ√AA≤ w≤v
l√}≤ I≤* Y§ $
—wv ∆I¢ﬁ√ ﬁY µ] Z`<˝>«o Y√≤o] Y§ ™wv Û∆ G√|Z√≤∑A wv√ ∆|Î√∑A G√§}
…Lﬁ√≤©A <Ë<µı ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* I≤* wv√I wv}A≤ Ë√∑≤ wtv{> ©A∆≤Ë] ËwvK∑√≤* ZÈË√}√ ™wvﬁ√
©√o√ Y§ $ ∑√≤wv<YoË√Z G√|Z√≤∑A —Ë| ∑√≤wvo√|<⁄wv …L™wLvﬁ√ I≤* …}¢…} <Ë}√≤p wvK
¢E<o µ] wtv{> @Z√Y}J√≤| I≤* @µ} wv} G√o] Y§ $ ÛAwvK l“o] ∆|ˆﬁ√ w≤v wv√}J
ItwvZI√≤* wv√ G|l√} l“o√ ©√A√ µ] —wv «|µ]} ∆I¢ﬁ√ Y§ $ —wv lz√ Z√≤B ﬁY µ] Y§
™wv GZ√∑o ∆≤ ^ﬁ√ﬁ <AJ÷ﬁ Y√≤ ©√A≤ w≤v l√Z @∆wvK wv√ﬁ÷Ë√Y] wvK ¢E<o G∆|o√≤B©Awv
Y§ $
5.9.5 GAt∆Í<Îo ©√<o-©A©√<o Y≤ot <Ë<pwv —Ë| ^ﬁ√<ﬁwv …L√Ëp√At Í ≤ t | Lt Í ≤ t | Lt Í ≤ t | Lt Í ≤ t | L
—Ë| ∆I¢ﬁ√—V| V| V| V| V
…LMﬁ≤wv }√Nﬁ wv√ ﬁY wvo÷Ïﬁ Y§ ™wv ËY Û∆ l√o wvK Î≤˝>√ wv}≤ ™wv ©Ao√ wv√≤
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∆µ] ¢o}√≤* …} ∆I√Ao√ wv√ ÏﬁËY√} <I∑≤ $ ∆√I√<©wv ∑[ﬁ√≤* w≤v ·v… …L¢oto wv}o≤
Y¯— µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A w≤v G|o«÷o }√Nﬁ wvK ©Ao√ w≤v Z¯l÷∑oI Ë«√≤¬ wvK <Ë_≤Bwv}
GAt∆Í<Îo ©√<o —Ë| ©A©√<o Y≤ot <Ë<pwv —Ë| ^ﬁ√<ﬁwv …L√Ëp√A√≤* wvK ∆t}¥√ —Ë|
ﬁ√≤©A√—V …LZ√A wvK «Û÷ Y§* $ ™w|vot <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ o|⁄ w≤v ©√≤ ∑√≤« <Ë_≤B wv} «L√I]J
¥≤⁄√≤* I≤* ©√o≤ Y§*, @AI≤* Û∆ wv√ﬁ÷ Y≤ot …ﬁ√÷Ho Î≤˝>√ —Ë| <Z∑Î¢…] wv√ Gµ√Ë Y§ $
wvÛ÷ …LFA —≤∆≤ Y§*, ©√≤ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ —Ë| GAt∆Í<Îo ©√<o-©A©√<o ∆≤
∆|l|<po G^ﬁ ﬁ√≤©A√G√≤* wv√≤ ™wLvﬁ√^Ë™o I≤* l√p√ @M…^A wv}o≤ Y§|, ©§∆≤- ﬁY wv™Ÿ>A
…LFA Y§ ™wv ®ﬁ√ <Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ @A G<pwv√}√≤* G√§} @…Î√}√≤* wvK G<AË√ﬁ÷ ©√Awv√}]
Y√<∆∑ wv} ∆wvo] Y§ ©√≤ ∆|l|<po ∑√≤«√≤* wvK }√≤©I}√÷ <©|Z«] …} …Lµ√Ë s>√∑o≤ Y§* G√§}
wv√§_∑ oE√ ∆√pA√|≤ ∆<Yo ©l µ] G√ËFﬁwvo√ Y√≤, <Ë<p wv√ ∆Y√}√ ∑≤ ∆wvo] Y§ $
<Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ ZÈË√}√ ÛA ©√<oﬁ√≤* wv√≤ ∆o√A≤ —Ë| _√≤BJ wv}A≤ …} }√≤wv
∑«√ﬁ√ ©√A√ ﬁ√ <AË√}wv ∆≤Ë√G√≤* ZÈË√}√ ©OZ] ∆≤ ©OZ] —≤∆] ”æ>A√G√≤* wv√≤ Zl√ Z≤A√
—wv wv™Ÿ>A wv√ﬁ÷ Y§$
<Ë<pwv ∆Y√ﬁo√ w≤v G<o™}®o ÛA ©√<oﬁ√≤* …} GMﬁ√Î√} <AË√}J Y≤ot <Ë_≤B
G<p<AﬁI ¢E√<…o Y§, <©∆w≤v G|o«÷o <Ë<_˝> ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ√≤* w≤v …Lwv√≤˝ > ¢E√<…o ™wv— «—
Y§* $ Û∆ G<p<AﬁI w≤v <Ë<Ëp …L√Ëp√A GAt∆Í<Îo ©√<o —Ë| ©A©√o] wv√≤ ^ﬁ√<ﬁwv
∆|}¥J …LZ√A wv}o≤ Y§* $ ÏﬁËY√} A≤ Û∆ <AﬁI w≤v G|o«÷o ﬁ<Z …¥wv√}√≤* w≤v l]Î …tA:
Ipt} ∆|l|p ¢E√<…o wv}A≤ wvK G√_√ Y§* G√§} Ë≤ }√©]A√I√ (Resign) wv}A√ Î√YA≤ Y§*
o√≤ }√©]A√I√ …≤_ wv}A≤ wvK ÏﬁË¢E√ <A<Yo AY]* Y§ $ ©l™wv ﬁY —wv —≤∆√ @…√ﬁ Y§
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<©∆∆≤ GAt∆Í<Îo ©√o] —Ë| ©A©√<o w≤v ∑√≤«√≤* …} ™wv— «— GMﬁ√Î√}√≤* w≤v ”√Ë√≤* …}
I}YI }x√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
5.9.6 I<Y∑√ —Ë| l√∑ Ë«÷ wv≤ ¥≤⁄ I≤* Ïﬁ√Ho ∆I¢ﬁ√—V| ÷ ≤ ≤ ≤ * V| ÷ ≤ ≤ ≤ * V| ÷ ≤ ≤ ≤ * V| ÷ ≤ ≤ ≤ * V
µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A A w≤vË∑ A√«™}wv√≤* w≤v IÍ∑ G<pwv√}√≤* wv√ ∆t}¥√ …LY}] Y§,
G<…ot ∆I√© w≤v wvI©√≤} Ë«÷ w≤v <∑— ∆√I√<©wv G√§} G√<E÷wv ∆I√Ao√ wv√≤ µ]
∆t<AFÎo wv}o√ Y§ $ I<Y∑√G√≤* G√§} l√∑wv√≤* wv√ wvOﬁ√J Û∆wv√ ∆Ë√≤÷…™} ∑[ﬁ Y§ $
Ïﬁ√ËY√™}wv Z`<˝> ∆≤ ﬁ<Z Z≤x√ ©√— o√≤ I<Y∑√ —Ë| l√∑ wvOﬁ√J wv√ ¥≤⁄ µ] <Ë<Ëp
ÎtA√§<oﬁ√≤* ∆≤ µ}√ Y§ $ ^ﬁ√ﬁ <AJ÷ﬁ√≤* ZÈË√}√ I<Y∑√G√≤* wv] ¢E<o I≤* <Ë<Ëp ¥≤⁄√≤* I≤*
wtv{> ∆tp√} …™}∑<¥o Y¯— Y§* ™w|vot Gµ] µ] G<pwv ∆tp√} G√§} ∆√I√<©wv Î≤oA√ wvK
G√ËFﬁwvo√ Y§ $ G√© I<Y∑√G√≤* w≤v ©√≤ wv√AÍA µ√}o]ﬁ ∆|<Ëp√A w≤v G|o«÷o lA≤ Y§*,
Ë≤ …ﬁ√÷Ho AY]* Y§* $ ∑«µ« 90 …L<o_o I<Y∑√—V G<_<¥o Y§*, @^Y≤* A o√≤ wv√AÍA wvK
Ë√¢o<Ëwv ©√Awv√}] Y] Y§ G√§} A @^Y≤| I√«÷Z_÷A Z≤A≤Ë√∑√ wv√≤Û÷ Y§ $ I<Y∑√G√≤* w≤v
<Yo w≤v <∑— ©√≤ wv√AÍA lA≤ Y§* Ë≤ wvÛ÷ ·v…√≤* I≤* Ïﬁ√ËY√™}wv µ] AY]* Y§* $ Û∆ w≤v G∑√Ë√
I<Y∑√G√≤* ∆≤ ∆|l|<po <Y|∆√MIwv _√}]™}wv _√≤BJ, ZY≤© YMﬁ√G√≤*, ZY≤© ﬁ√oA√G√≤*,
wv√Iwv√©] I<Y∑√G√≤* w≤v ∆√E ﬁ√§A @M…]zA w≤v G√…}√<pwv I√I∑√≤* w≤v ∆Ë≤÷¥J —Ë|
G√|wvz≤ G√FÎﬁ÷Î™wvo wv}A≤ Ë√∑≤ Y§* $ ^ﬁ√<ﬁwv …L™wLvﬁ√ w≤v ©™æ>∑o√ w≤v wv√}J …L√ﬁ:
G…}√p] {Í>æ> ©√o≤ Y§* $ wv√AÍA wvK …≤Î]Z«] w≤v wv√}J ∆√l]o Y¯— G…}√p w≤v G…}√p]
µ] l√ÛÉo l}] Y√≤ ©√o≤ Y§* $ ^ﬁ√<ﬁwv …L™wLvﬁ√ wvK ©™æ>∑o√ —Ë| wv√AÍA wvK …≤Î]Z«]
w≤v wv√}J G…}√<pﬁ√≤* wv√ lÎ ©√A√ µ] —wv <Ëz|lA√ Y§ $ A√}] <Aw≤voA√≤* wvK Z¯Z÷_√
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—Ë| wv√}√«√}√≤* oE√ l|Z]«`Y√≤* I≤* @AwvK ZﬁA]ﬁ ¢Eo] µ] ∆√I√<©wv-^ﬁ√ﬁ w≤v @ZÈZ≤Fﬁ
—Ë| ÏﬁËY√} …} …LFA<ÎYÈA ∑«√o] Y§* $
I<Y∑√G√≤* w≤v G∑√Ë√ lbÎ√≤* wvK Z≤xµ√∑ —≤∆√ <ËBﬁ Y§ <©∆w≤v <∑— µ√}o wv√
∆|<Ëp√A —Ë| }√Nﬁ o|⁄ …L<olZÈp Y§ $ Û∆ ∆|l|p I≤* A]<o-<AZ≤÷_wv oÕË√≤* w≤v G|o«÷o
oE√ <Ë<Ëp l√∑-ﬁ√≤©A√G√≤* w≤v G|o«÷o l√∑ wvOﬁ√J Y≤ot wvÛ÷ wv√ﬁ÷ ™wv— «— Y§* $ <∑|«
…} G√p√™}o G∆I√Ao√G√≤* wv√≤ Zd} wv}A≤, l√∑<ËË√Y <AB≤p, G¥I —Ë| GA√E lbÎ√≤*
Y≤ot l√∑<Aw≤voA —Ë| l√∑ πI …L<ol|p Y≤ot <Ë<Ëp wv√ﬁZ√≤* wv√ …L√Ëp√A Y§* $ <fv} µ]
Û∆ w≤v l√Ë©ÍZ @…≤<¥o, <A}√<πo —Ë| G^ﬁ lbÎ√≤* w≤v <∑— Z≤xµ√∑, ∆|}¥J @…Î√}
G√§} …tAË√÷∆  ∆t<Ëp√G√≤* I≤* ÏﬁËY√™}wv ¢o} …} G<pwv G√_√©Awv …L«<o AY]* Y§ $
µ√}o I≤* ^ﬁ√ﬁ …L∆√}J w≤v }√ C˝>]ﬁ, }√Nﬁ ¢o}]ﬁ —Ë| Gp]A¢E ¢o}]ﬁ G˙ﬁﬁA
I≤* wLvI_: @bÎoI ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ, @bÎ ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ, Gp]A¢E ^ﬁ√ﬁ√∑ﬁ —Ë| ∆√I√<©wv-
^ﬁ√ﬁ w≤v ¥≤⁄ I≤* ∆I¢ﬁ√G√≤* w≤v <Ë¢o`o <ËF∑≤BJ w≤v …FÎ√oÈ wtv{> GYI …LFA @M…ı
Y√≤o≤ Y§* $ ®ﬁ√ G√A≤Ë√∑≤ ËB√≤¬ I≤* ^ﬁ√ﬁ-ÏﬁË¢E√ wv√≤Û÷ ∆√Y∆] —Ë| ™wLvﬁ√_]∑ Ôx
G…A√ﬁ≤«] GEË√ w≤vË∑ <Ë<p wvK µÍ<Iwv√ I≤* ﬁE√ ¢E<o lA√— }xA√ Î√Y≤«] ? ®ﬁ√
µ√}o I≤* ^ﬁ√ﬁ-…L_√∆A <Ë<p wvK …L™wLvﬁ√ ZÈË√}√ ∆√I√<©wv-G√<E÷wv …™}Ëo÷A w≤v wv√ﬁ÷
I≤* <ËË≤wv —Ë| ∆√Y∆ ZÈË√}√ ﬁ√≤«Z√A wv} ∆w≤v«√, <©∆∆≤ ∆√I√<©wv-^ﬁ√ﬁ ©A∆√p√}J
owv …Y¯VÎ ∆w≤v $ ÛA IYÕË…ÍJ÷ …LFA√≤* w≤v @ﬂ} ¢Ë·v… ^ﬁ√ﬁ …L_√∆A wv√≤ …™}~w`vo
wv}A√ Ëo÷I√A ∆Iﬁ wvK …Y∑] G√ËFﬁwvo√ Y§ $ µ√}o w≤v ∆|<Ëp√A <AI√÷o√G√≤* A≤
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©«√Û÷ Y§ ËY GA∑ lAwv} …}|…}√«o, ∆√I|oË√Z] Iﬁ√÷Z√G√≤* …} G√p√™}o ∆I√© wvK
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